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TA R TA L O M
5- 073 -  4010
írm ikus h a tá so k  fö ld  alatti 
áztárolókban*
ETO: 622.691+551.25+533.73+536.2
D R. B Ó D I T IB O R
A föld a la tti  g á z tá ro ló k  ü z e m v isz o n y a it s z á m o s  té n y e z ő  b e fo ly áso lja . E zek  közü l a  le g fo n ­
to s a b b a k  a  tá ro ló b a n  lév ő  p á rn a g á z  é s  m o b ilg á z  m e n n y isé g e , a  g á z  k i te rm e lé s é re  é s  b e -  
s a j to lá s á ra  a lk a lm a s  h id ra u lik a i r e n d s z e r  (kú t, fo ly ó v eze ték , g á z e lő k é s z í tő  ü z e m , illetve 
k o m p re s s z o r)  fe lé p íté se , v a la m in t a  g á z sz á llí tó  r e n d s z e r  n y o m á sa .
A g á z tá ro ló k  c ik lik u s ü z e m e  (k ite rm e lé s , b e s a j to lá s )  a la t t  a  g á z tá ro ló b a n  lév ő  g á z  
h ő m é rs é k le te  a  tá ro ló é n á l  k is e b b  h ő m é r s é k le tű  g á z  b e s a j to lá s a  k ö v e tk e z té b e n  vá lto z ik . A 
ré te g h ő m é rs é k le t  v á l to z á s a  (h a  ta r tó s s á  válik) j e l e n tő s e n  b e fo ly áso lja  a  g á z tá ro ló b a n  lévő  
g á z  té r fo g a tá t .  A g á z  té r fo g a tá n a k  a  te rv e z e ttő l  e l té rő  v á l to z á s a  v isz o n t m e g v á lto z ta tja  a  
tá ro ló  n y o m á s á t  é s  így a  g á z tá ro ló  c s ú c s k a p a c i tá s á t  is.
A tá ro ló b a n  lévő g áz , illetve a  tá ro ló  h ő m é rsé k le té n e k  v á lto zásá t s z á m o s  tén y ező  befo lyáso lja ; 
e z e k  közül leg fo n to sa b b  a  b e sa jto lt g á z  m e n n y isé g e , h ő m é rsé k le te , a  tá ro ló k ő ze tek  h ő v e z e tő  
k é p e s sé g e , é s  a  földi h ő á ra m  helyi n ag y ság a . A sz e rz ő k  a  Miskolci E gyetem  kő o la j é s  F ö ldgáz 
In téze t O la jm érn ö k i T an szék én  az  OTKA (T 0 3 0 0 4 8 )  tá m o g a tá sá v a l e lk é sz íte tt sp ec iá lis  
h ő v e z e tő k é p e s s é g -m é rő  b e re n d e z é s b e n  k ő z e th ő v e z e tő k é p e s s é g -m é ré s e k e t v é g e z te k  a  
z san a i g áz tá ro ló b ó l s z á rm a z ó  k ő ze tm in ták o n . A h ő v e z e tő k é p e s s é g -m é ré s e k  e re d m é n y e it  é r ­
ték e lték , e le m e z té k , é s  sz á m ítá so k k a l ig azo lták  a  föld a latti g á z tá ro ló k  h ő m é rsé k le t-v á l ­
to z á sá n a k  h a tá s á t  a  p á rn a - , a  m o b ilg áz  m en n y isé g é re , v a lam in t a  g á z tá ro ló  c sú c sk ia d á s i k a ­
p a c itá sá ra  v o n a tk o zó an . A tan u lm á n y b a n  a  a  sz e rz ő k  b e sz á m o ln a k  a  k ő ze th ő v e z e tő k é p e s-  
s é g -m é ré s e k  e red m én y e irő l, illetve b e m u ta tjá k  az  e lv ég ze tt sz á m ítá so k a t.
1 . H ő v e z e t ő k é p e s s é g -  
m é r é s e k  a  z s a n a i  fö ld  a la t t i  
g á z tá r o ló  t á r o ló k ő z e t é n
A
 M iskolci Egyetem  Kőolaj 
és Földgáz In tézet O laj- 
m érnöki Tanszékén a spe ­
ciális kőzetfizikai param éterek  m é ­
rését és m eghatározását célzó kuta ­
tások során több  kőzethővezető- 
képesség-m érő berendezést fej­
lesztettek  ki, ezeket korábban m ár 
részletesen [1], [2], [3] ism ertettük. 
Az M E  A lkalm azott Kém iai K uta ­
tó intézetével közösen kezdtünk 
kutatásokat, a föld alatti gáztáro ­
lókban a hőm érséklet-változás ha ­
tására bekövetkező folyam atokról, 
kutatásaink első eredm ényeiről [4] 
irodalom ban szám oltunk be. Je len ­
leg O T K A -tám ogatással tovább ­
folytatjuk a föld alatti gáztárolók ­
ban bekövetkező hőm érséklet-vál ­
tozás hatásainak vizsgálatát. E ku ­
ta tóm unka keretében  a zsanai gáz ­
táro lóból szárm azó kőzetm agokon 
hővezetőképesség-m éréseket vé ­
geztünk, előadásunk első részében 
e m éréseink eredm ényeiről szám o ­
lunk be.
A hővezetőképesség-méréseket 
száraz, levegővel telített kőzetm a­
gokon végeztük. A rendelkezésünkre 
álló kőzetanyagból két, anyagában 
hasonló, de szemcseméreteiben és 
osztályozottságában különböző 
kőzettípust választottunk ki. Az 
egyik egy finomabb, mészhomokjel- 
legű tárolókőzet volt (1 ,3 ,5  minták), 
m íg a másik valamivel durvább, 1-3 
m m  átmérőjű, nagyobb szemcséket
* A XXV. Nemzetközi Olajipari Konferencián elhangzott előadás
egyetemi docens, 
Miskolci Egyetem 




is tartalmazó mészhomokkő volt (2, 
4  minták). A m inták geometriai pa ­
ram étereit és a hővezetőképesség- 
m érést követően elvégzett újratelíté- 
ses porozitásmérés eredm ényeit az 
1.1 táblázatban m utatjuk be. A m in ­
ták kialakításakor alkalmazkodnunk 
kellett az 1.1 ábrán látható 
hővezetőképesség-mérő berendezés 
megkövetelte mintaméretekhez.
A hővezetőképesség-mérés során 
az 1.1 ábrán látható mérőberendezés­
ben elhelyezett kőzetmagon átáram- 
ló, 1 ml folyadék elpárologtatásához 
szükséges Q J/m l, hőáram ot mértük. 
Az átáramló hőáram Q/t J/s, valamint 
a szabályozott hőmérsékletű elektro ­
mos fűtőtest hőmérsékletének 7'./ °C, 
valamint az üvegedényben található 
folyadék forráspontjának 7+ °C, 
párolgáshőjének Q, valamint a minta 
L m vastagságának és A  m 1 2 kereszt- 
metszetének ismeretében a száraz 
(levegővel telített) minta A (W /m °C) 
hővezető képessége a következő 
összefüggéssel meghatározható:
X =  g  1 k .  ( l . l )
t  Ta - T b a
Kőolaj és F ö ld g áz  3 7 .  (1 3 7 .)  évfolyam  1 -2 .  szám , 2 0 0 4 . ja n u á r - fe b ru á r
A h ő v e z e tő k é p e s sé g -m é r é sr e  k iv á la sz to tt  m inták a d ata i
1 .1 . táb
A  m inta jele T ö m eg , 
IO"3 kg




K eresztm etszet, 
10'4 m 2
P orozitás
1 . 5,00 19,175 7,125 2,8878 0,0632
2. 4,46 19,100 7,850 2,8652 0,0934
3. 6,10 19,175 8,275 2,8878 0,0879
4. 5,07 19,075 8,650 2,8577 0,0850
5. 5,25 19,000 8,775 2,8353 0,2010
A kőzetek hővezető képességének m eghatározása 
e lő tt m űszerünket kvarcetalon segítségével kalibrál ­
tuk. K alibráláson a különféle folyadékokkal végzendő 
m érés elvégzéséhez szükséges fűtő test-te ljesítm ény és 
-hőm érséklet beállítását, valam int az úgynevezett m ű ­
szerállandók m eghatározását értjük. Az 1.1 ábrán lát ­
ható  m érőberendezés és a kalibrációs eljárás részletes 
ism ertetése a [3] irodalom ban található.
forrásponti hőm érsékletének  m atem atikai átlagakén 
szám ítottuk. A m érések elvégzése u tán  a levegővel te ­
líte tt kőzetm inták  hővezető képességét a következő 
összefüggéssel határoztuk  meg:
A t2
( 1.2)
M éréseink eredm ényét a 1.2 táblázatban m utatjuk be.
1 .2 .  tá b lá za t
L ev eg ő v el te líte t t  z sa n a i k ő z e te k  h ő v e z e tő  k é p e s sé g e
M érési
hőmérséklet ,°C 48,5 74,05 100,85
A minta jele M ért hővezető-képesség,W /m  °C
1. 2,0736 1,5544 1,3414
2. 1,8215 1,3567 1,2437
3. 1,5988 1,1692 1,0543
4. 1,5443 1,4247 1,3419
5. 1,8043 1,1093 0,9037
1 .1 .  áb ra. H ő v e z e tő k é p e ssé g -m é r ő  b e r e n d e z é s . /  V á la sz th a tó  forrá sp a n tú  
fo ly a d é k , 2  k ő vá r  ö tv ö z e tb ő l k é szü lt h ő á ta d ó  b e té t , 3  v ö r ö sr é z  h ő á ta d á  b e ­
t é t ,  4 ,5  e le k tr o m o s  f ű t ő t e s t ,  6 ,7  P la tin a  1 0 0 - a s  h ő m é r s é k le t - é r z é k e lő ,  
8  k o n d en zo ro s  m érő cső , 9 k ő zetm in ta , 10 h ő sz ig e te lő  ü v e g e d é n y , / / t e f l o n  
a laplap, /2 fé m b u r k o la t
A kiválasztott m inták  hővezető képességének m eg ­
határozását három  különböző m érőfolyadék (norm ál 
pentán, aceton és széntetraklorid) felhasználásával, 
három  különböző hőm érsékleten  (48,5; 74,05; 100,85 
°C) végeztük el. A m érési hőm érsékleteket a 
fű tő testen  beá llíto tt hőm érséklet és a m érőfolyadék
A levegővel telített m inta hővezető képességét az adott 
kőzetmátrix hővezető-képességén kívül, a kőzet porozitá- 
sa és a telítő fluidum hővezető képessége is befolyásolja. 
H a a különböző porozitású kőzetminták hővezetőképes- 
ség-mérési eredményeit más telítőfolyadék esetén is alkal­
mazni akarjuk, akkor célszerű a kőzetmátrix hővezetési 
tényezőjének meghatározása. Irodalmi adatok szerint [3] 
a kőzetmátrix hővezetési tényezőjének meghatározása a 
következő összefüggéssel lehetséges:
X. = 4 (1-3)
Felhasználva az 1.3 összefüggést, figyelembe véve a 
levegő hővezető képességének hőm érsékletfüggését 
is, m eghatároztuk  a kőzetm átrix hővezető képességét, 
az eredm ényeket az 1.3 táblázatban m utatjuk  be.
A m érési és szám ítási eredm ényeket tanulm ányozva 
láthatjuk, hogy a két kőzettípus között nincs lényeges 
különbség a hővezető képesség szem pontjából, és lát ­
hatjuk azt is, hogy a hőm érséklet növekedése kism ér ­
tékben csökkenti a kőzetm átrix  hővezető képességét.
Kőolaj és F ö ld g á z  3 7 . (137 .)  évfolyam  1 -2 .  szám , 2 0 0 4 . ja n u á r - fe b ru á r
Z san ai m inták k ő zetm á tr ix á n a k  h ő v e z e tő  k é p e s sé g e




A  m in ta  je le H ő v e z e t é s i  t é n y e z ő ,W /m  °C
1. 2,7807 2,0338 1,7305
2. 2,8133 2,0167 1,8205
3. 2,3711 1,6701 1,4820
4. 2 ,2504 2 ,0460 1,9053
5. 5,2039 2,7767 2,1150
2 . A fö ld  a la t t i  g á z t á r o ló  h ő m é r s é k le t ­
v á lto z á s á n a k  h a t á s a  a  p á r n a g á z , a  m o b ilg á z  
m e n n y is é g é r e ,  i l le tv e  a  g á z tá r o ló  
c s ú c s k a p a c it á s á r a
A g áz tá ro ló b an  bekövetkező  hő m érsék le t-v á lto zás h a ­
tá sá t z á rt fö ld  a latti g áz tá ro ló ra  k ész íte tt m in ta p é ld án  
szem lé lte tjük . Z á r tn a k  tek in tjü k  az t a föld a latti g áz te ­
lepet, ille tve tá ro ló t, am elye t m in d  fe lü lrő l, m in d  a lu l ­
ró l gáz t á t n em  e resz tő  k ő ze t h a tá ro l. Az ilyen  te lep  
m űvelése so rán  (v íztest h iányában ) n em  tap asz ta ltu n k  
je len tő seb b  v íz te rm elést, a szep ará to ro k b an  ese tleg e ­
sen kiváló víz m egfelel a gáz tá ro ló  ré teg k ö rü lm én y ek  
k ö zö tti egyensúlyi v íz tarta lm ának .
A v izsgála ta ink  elvégzéséhez szükséges an y a g m é r ­
leg -eg y en le t levezetésénél Fetkovich [5] g o n d o la tm e ­
n e té t  követtük , am ely  sze rin t a g áz te rm elés vagy gáz- 
besajto lás okozta  bárm ily en  te lepnyom ás-változás a 
következő  re n d sze rb e n  m egy  végbe:
a) a hasznos ré tegvastagságga l je llem ze tt ré te g b en  
(jelölje R),
b) a közbetelepült m árga és rossz áteresztőképességű 
rétegek  nem  hasznos rétegvastagsággal ad o tt te lep ­
részében (jelölje N N P ), am elynek víztelítettsége 100% ,
c) a g áz te lep e t h a rán to ló  aq u ife rb en  (jelölje A Q ), 
m elynek  v íz te líte ttség e  100% .
A n em  hasznos ré tegvastagságú  te lep rész  és az 
aqu ife r té rfo g a tö sszeg éb en  lévő v ízm enny iség  adja az 
ún . kapcso lódó , é rin tk ező  v íz té rfo g a to t, am elyből a 
term elés a la tti v ízbeáram lás szárm azik .
Az egyszerűbb  eg y en le t b ő v ítésé t je len ti, ha a nem  
hasznos ré tegvastagságú  te lep részb en  m á r k ezd e tb en  
gáz is ta lá lha tó  a víz m e lle tt. E z  az ese t egy föld alatti 
g áz tá ro ló  ese téb en  k ö n n y en  előáll, m e rt a besajto lási 
c ik lusban  a nagyobb  nyom ású  besa jto lt gáz egy része 
b eh a to l a n em  hasznos tá ro ló té rb e , és elfoglalja az o n ­
n an  -  a te rm elési ciklus nyom áscsökkenése  ha tásá ra  -  
k ilépő  víz helyét.
Az összefüggések  levezetéseko r fe lté te lezzük , hogy  
a víz az egész re n d sze rb e n  gázzal te líte tt.
N e m  k ö v e tü n k  el nagy  h ib á t, ha fe lté te lezzük , h o g y  
a nyom ásegyensú ly  egy p illan a t a la tt kialakul, azaz a 
tran z ien s változásokat elhanyago ljuk . H a  m eg b ízh a tó
szám ításoka t aka ru n k  végezni, akko r a gáz k o m p ­
ressz ib ilitásán  kívül figyelem be kell venn i a fo rm áció , 
ille tve p ó ru s té r  k om pressz ib ilitásá t, va lam in t a teljes 
v ízkom pressz ib ilitást is.
Az effektiv  kom pressz ib ilitás  7e, a fo rm áció , a p ó ru s- 
té r-k o m p ressz ib ilitá s  cf, a teljes vízkom presszib ilitás 7% 
m eg ad h a tó  a ré teg n y o m ás függvényekén t: 7e(p), c~f(p),
Ow(p)-
A d o tt ré tegnyom ásnál a teljes p ó ru s té rfo g a to t Vp = 
(Vpr  + VpA) a hasznos ré te g  pó ru sté rfo g a táb an  lévő gáz 
és víz (FgR + Fwr ) foglalja el, am elyhez a kapcso lódó  té r ­
fogatban  lévő gáz és víz (VgA + Vwa) hozzáadódik:
K  + K a ) = K  +  K R) + K  + K a )  • (2-1)
A hasznos ré te g ré sz  p ó ru s te re , FpR a vá ltozó  ré te g ­
nyom ásná l m eg ad h a tó , m in t a kezdeti p ó ru s té rfo g a t, 
FpRi és a p ó ru sté rfo g a t-v á lto zás , AFpr  összege:
v  - V  - A V  > G -z )
V  pR '  pRi ^ Y  pR
ahol
V  = V  + V  ■ (2-3)
Fejezzük ki a hasznos pórustérfogato t a gáztároló kez ­
deti földtani készletével G, tételezzük fel, hogy  a pórustér ­
fogat-változás izoterm ikus, és a táro ló  kőzet kom presszi ­
bilitása egy tf= (ö )r  átlagértékkel vehető  figyelembe. E k ­
kor a (2.2) egyenlet felírható az alábbi alakban is:
1 A  wi 1 ó  w ,
A  k ap cso lt k ő ze tté rfo g a t p ó ru s té rfo g a tá t ugyancsak  
fejezzük ki a k ezd e ti p ó ru s té rfo g a tta l és a p ó ru s té r fo ­
g a t változásával:
r pA =  2 ^ - M - 2 ^ M Ü ( p , - p ) .  (2 ' 5)
1 2>wi 1 o wi
ahol
V + V  V
M =  pNNP V ö  = : >  . (2.6)
V V
A  hasznos ré te g ré sz b en  lévő g áz té rfo g a t m eg ad h a tó  
b á rm e ly  nyom ásnál, m in t a m ég  ki n em  te rm e lt  sza- 
b ad g áz té rfo g a t, a v ízből k ivált g áz té rfo g a t és a besaj ­
to l t  g áz té rfo g a t összege:
^ R = b - ( G p - f E pR sw) K  +
GB S  (2-2)
+ r n r 7 f (* - i - * s w K + < V ?g •
ú Wi B m
A Gp g áz te rm elésb e  be kell szám ítan i az ese tlegesen  
te rm e lt  csap ad ék o t is, és en n e k  m egfe le lően  kell a Bg 
g áz te lep -té rfo g a ti tén y ez ő t is szám ítan i. A  k ite rm e lt 
víz, W p csak v ízk én t k ite rm e lt v íz té rfo g a to t je len ti, a
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gázzal ese tleg  k ite rm e lt v ízgőzbő l szárm azó  v ize t sz in ­
tén  a g áz té rfo g a th o z  kell szám ítani.
A  kap cso ló d ó  té rfo g a tb an  lévő gázm enny iség , am i a 
v ízbő l vált ki, fe lírható :
V , = -GB-g' M  —  (R - R  )B ■ (2.8)gA 1 _  O D  A SW1 -‘ V S W / ^ g  V 7
1 ^ w i  U  wi
E zek  u tá n  írjuk  fel a te lep részek b en  ta lá lh a tó  v íz té r ­
fogatokat:
-  a hasznos te lep részb en  a m ég  ki n em  te rm e lt  + a 
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( 2 . 10)
A fen ti összefüggésekkel fe lírt v á ltozóka t h e ly e tte ­
s ítsük  be a (2.1) egyen le tbe. V ezessük be a v íz/gáz teljes 
gáz te lep té rfo g a ti tén y ező t ß tw-t, illetve a v íz/gáz teljes 
kom pressz ib ilitási tényező t, és ezek segítségével defi ­
n iá ljuk  az e red ő  effektiv kom pressz ib ilitási tényező t, 7e:
?  = 5 w , ^ + ü f + M (c tw + cf ) (2.11)
C e 1 o
m ajd  re n d ezz ü k  á t a k a p o tt egyen le te t, akko r a 
következő  k ifejezést kapjuk:
P±
-G -C e O b  - p í r —  “ 7 T Ö  ’ 2̂ ’12^
Z Zj G
ahol
ö  = Gp -  Gkj + fVpR sw + -j- (w pB w -  WiniB w -  W ß v) . (2.13)
A  k a p o tt (2.13) összefüggés bal oldala a Q függvé ­
nyéb en  lineáris  egyenle t, am elynek  irány tényezője:
Pl
az o rd in á ta  m etszéke p ed ig  pj/z;.
M ivel szám ítása ink  so rán  zá rt g áz tá ro ló t té te le z ­
tü n k  fel, e z é rt a 2 .1 3 -as összefüggésben  figyelem be 
kell venn i, h o g y  n incs v ízbeáram lás JVe=0, és n incs 
v ízbesajto lás J T j n j = 0 .  T ovábbá ugyancsak  figyelem be 
kell venni, h o g y  tá ro ló n k b an  csak tap ad ó v íz -te líte ttség  
van, és a gázzal eg y ü tt k ite rm elt, egyensúlyi víz- 
m en n y iség e t a k ite rm e lt g áz té rfo g a th o z  kell szám íta ­
ni, így  az összes v íz term elés JVp csak a kapcso lódó  té r ­
foga tbó l, a te rm e lé s  so rán  beköve tkező  nyom áscsök ­
kenés ha tásá ra  k iszo ru ló  v ízm en n y iség e t je len ti. N e m  
k ö v e tü n k  el n ag y  h ib á t, ha fe lté te lezzük , h o g y  ez a v íz ­
te rm e lé s  e lh an y ag o lh a tó  m érté k ű , W p ~ 0, így  a 2 .13- 
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(2.14)
A  2 .14-es összefüggést felhasználva -  a k ite rm elt, a 
b esa jto lt és a kezdeti g áz té rfo g a t ism ere téb en  -  a gáz ­
tá ro ló  á tlag n y o m ása  m e g h a tá ro z h a tó . M ivel m in d  a 
z  e ltérési tényező , m ind  az e red ő  effektiv k om pressz i ­
b ilitási tén y ező  ce m eg h a tá ro zásáh o z  szükséges a n y o ­
m ás ism ere te , a tá ro ló  á tlagnyom ásá t ite rác ióval kell 
m eg h a tá ro zn i.
C élunk  a hőm érsék let hatásának vizsgálata volt, ezért a 
2.14-es összefüggésben figyelembe vettük a szükséges pa ­
ram éterek  z (p, T \ c f  (p, 7 )  cM (p, T}  B^Xp, T )  Rsn (p , T )  
Bw (p, T)  nyom ás és h ő m érsék le tfü g g ésé t, v a lam in t azt 
is, h o g y  a fe lté te le ze tt tá ro ló  zárt.
F ö ld  a latti g áz tá ro ló k  ese tében  a G gázm enny iség  
alapve tően  k é t részbő l áll, egyik  része a párnagáz , je ­
lö ljük  G c-vel, a m ásik  része p ed ig  az aktív vagy m ob il 
gázm enny iség , G m, azaz G =G C + G m. A párnagáz  
m en n y iség h ez  h o z z á re n d e lh e tő  a m in im ális  ré te g n y o ­
m ás, pmin, am elye t a teljes G m m o b ilg ázm en n y iség  k i ­
te rm e lé sek o r é rü n k  el. E z  az a nyom ásérték , am ely  se ­
g ítségével a táro lás  u to lsó  nap jára  e lő írt k iterm elési 
ü te m  (jelölje Qgt2 ) az a d o tt  nt te rm e lő  kú tszám m al, 
am ely  k u tak  m e g h a tá ro z o tt te rm e lékenységge l, te r ­
m elékenység i tényezővel ren d e lk ezn ek  m ég  k ite rm e l ­
h e tő , és m egfe lelő  előkészítés u tán  kom presszo rozás 
n é lkü l a távvezetékbe adha tó . A pmm m in im ális ré te g ­
nyom ás m eg h atá ro zása  -  figyelem be véve a 2 .14-es 
eg y en le te t és az ed d ig iek e t -  a következő  összefüggés 
ite rác ió s m egoldásával lehetséges:
1 -
í r  Yl
G +G
i__ í___
[ ' “ C G -E m in )]
(2.15)
Ism erve a g áz te rm elő  k u tak  h o zam eg y en le te it, 
m in d en  k ite rm e lő  k ú th o z  egy a d o tt  k ite rm elési ü tem  
és egy pwf min m in im ális  k ú tta lp n y o m ás ta rto z ik . E z  
u tó b b i az e lő ír t h o zam  és a m in im ális  ré tegnyom ás is ­
m e re té b e n  m eg h a tá ro zh a tó .
Ela a gáz tá ro ló  k ú tja it á tlagkutakkal helyettesítjük , 
akko r a k iterm elés u to lsó  n ap ján  az a d o tt  párnagáz  
m enn y iség h ez  ta r to z ó  p m;n m in im ális  te lepnyom ásná l 
k ite rm e lh e tő  g ázm en n y iség e t a következő  összefüg ­
géssel h a tá ro zh a tju k  m eg:
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2.1 táb lá z a t
Az e lm o n d o tta k b ó l következik , h o g y  a G c párnagáz  
m enny isége  a fö ld  a latti g áz tá ro ló  egyik fon to s 
jellem zője. E z t a g ázm enny iséget á llan d ó an  a te lep b e n  
kell ta rta n i, n em  h aszn o síth a tó  m in d ad d ig , am íg  a tá ­
ro ló  ü zem b en  van. E b b ő l következik , h o g y  gazdaság i ­
lag  úgy  cé lszerű  m egválasztan i a p árn ag áz  m en n y isé ­
gét, h o g y  az a leh e tő  legk isebb  legyen.
A  föld a latti g áz tá ro ló  m ásik  fo n to s je llem zője az ún . 
csúcskapacitása , azaz m ekkora  a nap i m axim ális g áz ­
te rm e lés az aktív, ille tve a m ob il gázkészlet egyh arm a- 
dának  k iterm elésekor. E g y érte lm ű , h o g y  ez a te rm e lő  
k ú tszám tó l, a ku tak  term elékenység i tén y ező itő l és az 
aktuális id ő p o n ti te lep n y o m ástó l p cs függ:
£g.cs“ « t[r a O>cs-Pwfmin)m]  • (2-17)
A  p cs csúcskapacitáshoz ta rto z ó  ré te g n y o m ást a 
következő  összefüggés ite rác ió s m egoldásával leh e t 
m egh atá ro zn i:
Q#2 = > l M p l r P l fm J m\  • (2 -1 6 )
z p ' 1 -





Az ism e rte te tt ö sszefüggéseket felhasználva, a föld 
a latti g áz tá ro ló b an  bekövetkező  hőm érsék le tváltozás 
h atása inak  v izsgálatára szám ításoka t vég ez tü n k  egy 
fe lté te leze tt gáz tá ro ló  ada ta inak  felhasználásával. A 
szám ításokhoz h aszn á lt gáz tá ro ló  alapadatai a 2.1 tá b ­
láza tban  ta lá lhatók . A  szám ításokná l fe lté te lez tük , 
hogy  a tá ro ló  m in d  a k itáro lás végén , m in d  p ed ig  a 
m ob il-gázm enny iség  egyharm adának  k iterm elésekor, 
azaz csúcsidőszakban is h a rm in c  darab  kú tta l, nt = 30 
üzem el, m elyek  h o zam eg y en le te  a 2 .19-es összefüg ­
géssel je llem ezh e tő
q =  705• (p 2T- p 2w{) ° 785 . (2.19)
Szám ításaink  so rán  e lőbb  -  állandó  hasznos 
tá ro ló té rfo g a t ese té re  -  m eg h a tá ro z tu k , hogyan  vál ­
to zn a  a tá ro ló  p r nyom ása, v á ltoza tlan  p á rn a - és m o b il ­
g ázm enny iség  ese tén , h a  a tá ro ló  h ő m érsék le tén é l k i ­
sebb h ő m érsék le tű  gáz besajto lása köve tkez tében  a tá ­
ro ló  átlagos hő m érsék le te  5, 10, 15, 20, 25, 30 °C -kal 
csökkenne. E zu tá n  a 2 .16-os és 2 .1 8-as összefüggés se ­
g ítségével m e g h a tá ro z tu k  a k itáro lás u to lsó  n ap jáh o z  
ta rto z ó  m in im ális pmm és a csúcskapacitáshoz ta rto z ó  
p cs átlagos tá ro ló n y o m ás-é rték ek e t, m ajd  a 2 .1 7 -es és a 
2 .19-es összefüggésekkel k iszám íto ttu k  a gáz tá ro ló  
pmm és p cs n y o m ásh o z  ta rto z ó  n ap i kiadási kapacitását. 
E re d m é n y e in k e t a 2.1 ábrán m u ta tju k  be.
A g áz tá ro ló  a lap ad a ta i
A  m o b ilg áz  m enny isége  
n o rm ális  á llap o tb an 1300 106 m 3
A  p árn ag áz  m enny isége  
n o rm ális  á llap o tb an 1700 106 m 3
A gáz tá ro ló  p ro d u k tív  
szakaszainak po roz itá sa 0,20
A g áz tá ro ló  n e m  p ro d u k tív  
szakaszainak po roz itása 0,05
T ap ad ó  v íz te líte ttség 0,30
A  tá ro ló k ő z e t átlagos 
teljes vastagsága 50,0 m
Az átlagos effektiv  
ré tegvastagság 30,0 m
G á z tá ro ló  sugara 1460,5 m
A  g áz tá ro ló  te rü le te 7 274  370 m 2
A  tá ro ló  k ő ze t átlagos 
kom pressz ib ilitása 1,0153 10 '5 1 /bar
A  táro ló  ádagos hőm érséklete 107,0 °C
A  tá ro ló  m axim ális 
fe ltö ltési nyom ása 120,0 b ar
A  tá ro lt  gáz re la tív  sű rűsége 0,646
A  tapadóv íz  só ta r ta lo m tö rtje 0,015
2.1  áb ra. A tá ro ló  n y o m á sá n a k , m inim ális é s  c sú csk a p acitásh oz  ta r to z ó  n y o ­
m á sá n a k  é s  k iad á si k a p acitásán a k  v á lto z á s a  a tá ro ló  h ő m érsék le tén ek  fü g g ­
v én y é b e n
A z á b rá n  jó l lá th a tó ,  h o g y  a tá ro ló  á tla g o s  n y o ­
m ása  e b b e n  az  e s e tb e n  m in te g y  14 b a r - ra l  c sö k k e n , 
am i m in te g y  293 e z e r  m V d -v e l c sö k k e n ti  a tá ro ló  
m in im á lis  n y o m á sá h o z  ta r to z ó ,  és m in te g y  734  
e z e r  m V d -v e l a c sú c sk a p a c itá sh o z  ta r to z ó  k iad ási 
k a p a c itá sá t. A  k iad ási k ap a c itá s  sz á m ítá sa i s o rá n  a 
k itá ro lá s  u to ls ó  n a p já n  5 b a r  d e p re s s z ió t , m íg  a 
c sú c sk a p a c itá sh o z  ta r to z ó  n a p o n  10 b a r  d e p re s s z ió t  
té te le z tü k  fel.
E z u tá n  fe lté te le z tü k , h o g y  a m o b ilg á z  m e n n y is é ­
g é t  v á lto z a tla n u l ta r tv a , a p á rn a g á z  m e n n y isé g é t
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2 .2  áb ra. A tá r o ló n y o m á s fe n n ta r tá sá h o z  sz ü k sé g e s  p á rn a g á zm en n y iség  ál- 
landá  m o b ilg á z té r fo g a t e se té n
ú g y  n ö v e ljü k , h o g y  a tá ro ló  n y o m ása , ille tv e  a m ax i ­
m á lis  fe ltö lté s i  n y o m á s  p m3X a h ő m é rs é k le t ­
c sö k k e n és  e lle n é re  120 b a r  leg y en , m a jd  az e lő z ő e k ­
b e n  m e g a d o tt  fe lté te le z é se k k e l m e g h a tá ro z tu k  a k i ­
adási k a p a c itá so k  v á lto z á sá t. A  szá m ítá so k  e re d m é ­
n y é t  a 2.2 és 2.3 ábrán m u ta t ju k  be. A  2 .2 . á b rá n  jó l 
lá th a tó ,  h o g y  30 °C -o s  h ő m é rsé k le t-c sö k k e n é s  e se ­
té n  a tá ro ló  m in te g y  14 b a r-o s  n y o m á sc sö k k e n é sé ­
n e k  e lle n sú ly o z á sá h o z  398 m illió  n r’-re l  kell n ö v e l ­
n i  a p á rn a g á z  m e n n y isé g é t, ez e s e tü n k b e n  az e re d e ­
ti  p á rn a g á z  m e n n y isé g é n e k  m in te g y  2 3 ,4 % -a. Ig a z  
u g y an , h o g y  a p á rn a g á z  m e n n y isé g é n e k  n ö v e lé se  
e g y ü tt  já r  a c sú c sk ap ac itá s  m in te g y  142 ez e r  m V d - 
os, m íg  a tá ro lá s  u to ls ó  n a p já n  é rv én y es  k iadási k a ­
p ac itá s  m in te g y  263 ez e r  m V d -o s  n ö v ek ed ésév e l, 
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2 .3  áb ra. A tá ro ló  m a xim á lis  n y o m á sá n a k , m inim ális é s  csú csk a p acitásh az  
ta r to z ó  n y o m á sá n a k  é s  k iad á si k a p a citá sá n a k  v á lto z á s a  a tá ro ló  h ő m érsék ­
le tén ek  fü g g v é n y é b e n , n ö v e k v ő  p á rn a g á zm en n y iség  e se té n
A z e re d m é n y e k e t  a 2.4  és 2 .5  ábrán m u ta t ju k  be.
A lk a lm azv a  a 2 .2  és a 2.3 á b rá n  lá th a tó  je lö lé s e ­
k e t, a 2 .4  á b rá n  b e m u ta tju k , h o g y  a tá ro ló  le h ű lé s é ­
n e k  e lle n sú ly o z á sa k é n t m e k k o ra  m o b ilg á z m e n n y i-  
s é g -n ö v e lé s  szü k ség es . P é ld á u l 30 ° C -o s  leh ű lé s  
e s e té n  m in te g y  398  m illió  m 3-re l  le h e t  n ö v e ln i a 
m o b ilg á z  m e n n y isé g é t, ez  e s e tü n k b e n  az e re d e ti  
m o b ilg á z m e n n y is é g  3 0 ,6 % -a . A  2 .5  á b rá n  a z o n b a n  
jó l lá th a tó ,  h o g y  a m o b ilg á z  m e n n y is é g é n e k  n ö v e ­
lé se  n e m  já r  e g y ü tt  sem  a c sú csk iad ási, sem  a m in i ­
m á lis  k iad ás i k a p a c itá s  n ö v e k e d ésév e l. S ő t, a 398 
m illió  m 3-n y i m o b ilg á z -n ö v e k e d é s  e lle n é re  a tá ro ló  
k iad ás i k ap a c itá sa  a tá ro lá s  v é g é n  m in te g y  142 eze r 
m 3/d -v e l ,  m íg  a c sú c sk ap ac itá s  285 e z e r  m 3/d -v e l  
c sö k k en .
2 .4  á b ra . A tá ro lá n y o m á s fe n n ta r tá sá h o z  s z ü k sé g e s  m o b ilg ázm en n yiség  á l­
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2 .5  ábra A tá ro ló  m a xim á lis  n y o m á sá n a k , m inim ális é s  csú csk a p acitásh oz  
ta r to z ó  n y o m á sá n a k  é s  k iad á si k a p acitásán a k  v á lto z á s a  a táro ló  h ő m érsék ­
le tén ek  fü g g v én y é b e n , n ö v e k v ő  m o b ilg á zm en n y iség  e se té n
A  tá ro ló le h ű lé s  eg y e n sú ly o z á sá n a k , azaz  a m a x i ­
m á lis  tá ro ló n y o m á s  b iz to s í tá s á n a k  m ás ik  e szk ö ze  a 
m o b ilg á z  m e n n y is é g é n e k  n ö v e lé se . Az e lő z ő e k b e n  
is m e r te te t t  f e l té te le k e t  f ig y e le m b e  véve m e g h a tá ­
ro z tu k , m en n y iv e l le h e t  a m o b ilg á z  m e n n y is é g é t 
n ö v e ln i, és ez m ily e n  h a tá s sa l van  a tá ro ló  m in im á ­
lis , il le tv e  c sú c sk ia d ás i k a p a c itá sá n a k  n ag y sá g á ra .
Ö s s z e f o g la lá s
Ö sszefo g la lásu l m eg á lla p íth a tó , h o g y  a m é rt 
h ő v e z e tő  képesség i é r té k e k  valam ivel nag y o b b ak , 
m in t h o m o k k ö v ek  e se té b en , ez az t e red m én y ez i, 
h o g y  a zsanai g áz tá ro ló  k ő ze tb e n  n ag y o b b  lesz a 
h ő m é rsé k le t-v á lto z á so k  k ite rjed é se , m in t h o m o k k ő  
g á z tá ro ló  e se téb en .
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A  m áso d ik  fe jezet szám ítása i az t igazo lják , h o g y  ha 
egy g á z tá ro ló b a n  a c ik likusan  b e sa jto lt h id eg  gáz k ö ­
v e tk ez téb en  a lehű lés ta r tó ssá  válik , ak k o r ez je le n ­
tő sen  c sö k k e n th e ti a g áz tá ro ló  k iadási k apac itásá t, 
m in d  csú cste rh e lés  ese tén , m in d  a k itá ro lás  u to lsó  
nap ján .
M e g á lla p íth a tó  to v áb b á , h o g y  ha m eg  k íván juk  
ő rizn i a tá ro ló  csú csk ap ac itá sá t, ak k o r eg y ed ü li 
m eg o ld ás  a p á rn a g á z  m e n n y isé g é n e k  pó tlá sa . Ig az  
u g y an , h o g y  a leh ű lés  k ö v e tk e z té b e n  n ö v e lh e tő  a 
m o b ilg á z  m en n y iség e , ez a z o n b a n  n e m  já r  e g y ü tt  a 
tá ro ló  k iadási k ap a c itá sán a k  v isszanövekedésével. 
íg y  tö b b  gáz fo rg a lm a z h a tó , de k iseb b  lesz a tá ro ló  
csúcskapac itása .
A  m ásod ik  fe jezet szám ítási e red m én y ei alap ján  b e ­
lá th a tó , h o g y  a tá ro ló  csúcskapacitásának  m egőrzése  
é rd ek éb en  -  ha lehetséges -  el kell k e rü ln i a gáz tá ro ló  
h ő m érsé k le tén ek  csökkenését.
J e lö lé s e k :
A  k ő ze tm in ta  k eresz tm etsze te , m 2;
Ba g áz te lep -té rfo g a ti tényező;
Bgi k ezdeti g áz te lep -té rfo g a ti tényező ;
f?tw v íz /gáz  teljes v íz te lep -té rfo g a ti tényező;
Bw v íz te lep -té rfo g a ti tényező;
Bwi kezdeti v íz te lep -té rfo g a ti tényező;
7e effektiv  kom pressz ib ilitás , 1 /bar;
7f a formáció, a pórustér kompresszibilitása, 1/bar; 
Tjw teljes v ízkom pressz ib ilitás, 1/bar;
G teljes gázkészlet (kezdeti fö ld tani készlet), n m 3;
G c párnagáz , n m 3,
G;nj k u m m u la tív  b esa jto lt gázm enny iség , n m 3; 
G m az aktív  vagy m o b il gázm enny iség , n m 3;
G p k u m m u la tív  g áz te rm elés, n m 3;
hr  effektiv  ré tegvastagság , m;
/rt teljes ré tegvastagság , m ;
K  m űszerá llandó , J/(s-°C );
L  k ő ze tm in ta  vastagsága, m;
m  a h o zam eg y en le t k itevője;
n t te rm e lő  k u tak  szám a;
p nyom ás, bar;
pcs csúcskapacitáshoz ta rto zó  ré tegnyom ás, bar
pi k ezdeti ré teg n y o m ás, bar;
pmin a k itárolás u to lsó  nap jához ta rto zó  m inim ális 
ré tegnyom ás, bar
PR a gáz tá ro ló  á tlagkú tjának  p roduk tiv itási
tényezője , ille tve az exponenciális  hozam  
eg y en le tén ek  eg y ü tth a tó ja , 
pr a ré teg n y o m ás, illetve a tá ro ló  nyom ása, bar
pwf az áram lási k ú tta lp n y o m ás, bar.
pwfmin m in im ális k ú tta lp n y o m ás, bar;
Rswi kezdeti o ld o tt  gáz-víz viszony;
Rsw o ld o tt  gáz-víz viszony;
q te rm e lt  gázm enny iség , n m 3,
Q 1 m l fo lyadék  e lp á ro lo g ta tá sáh o z  szükséges
h őm enny iség ;
Qgt 2 a tá ro lás  u to lsó  nap já ra  e lő írt k iterm elési 
ü te m  n m 3/n a p
Qgtcs a tá ro ló  csúcskapacitása nm V nap
Swi kezdeti v ízte líte ttség ;
t 1 m l fo lyadék kondenzá lódásához  szükséges
idő, s;
7 a  szabályozott hőm érsékletű  elektrom os fűtőtest
hőm érséklete, °C;
7 b az ü veg ed én y b en  lévő fo lyadék  fo rrá sp o n ti 
h ő m érsék le te , °C ;
z gázeltérési tényező;
z; k ezd e ti gázeltérési tényező ;
Vp teljes p ó ru sté rfo g a t;
FpR a gáztáro lás szem p o n tjáb ó l h asznos p ó ru s ­
té rfo g a t, m 3;
FpA a gáztáro lás szem p o n tjáb ó l, kapcso lódó  p ó ­
ru s té rfo g a t, am ely  a gázbeáram lást figyelem ­
be véve n em  p roduk tív , m 3;
VgR a gáz által e lfog la lt p ó ru s té rfo g a tré sz  a k ap ­
cso lódó  tá ro ló té rb e n , m 3;
Vwr  a víz á lta l e lfog la lt té rfo g a tré sz  a kapcso lódó  
tá ro ló té rb e n , m 3;
FgA a gáz által e lfog la lt p ó ru s té rfo g a tré sz  a h asz ­
nos tá ro ló té rb e n , m 3;
Vw\  a tapadó vagy kezdeti v íztelítettségnek m egfele ­
lő térfogat rész a hasznos tá ro ló té rb e n , m 3;
W e kum u la tív  v ízbeáram lás, m 3;
W inj k u m u la tív  vízbesajto lás, m 3;
W p k u m u la tív  v íz term elés, m 3;
(j) a k ő ze tm in ta  porozitása ;
0n n p  a kapcso lódó  n em  p ro d u k tív  ré tegszakaszok  
porozitása ;
</>r  az effektiv  ré tegszakaszok  po roz itása ;
X hővezetőképesség , W /(m °C );
A, m é rt ille tve effektiv  hővezetőképesség , 
W /(m °C );
Af a k ő ze t p ó ru sa it k itö ltő  flu idum  h ő v ez e tő ­
képessége, W /m ° C ;
As a k ő ze tm átrix  h ővezetőképessége, W /m ° C ;
Ir o d a lo m
[1] M ating B., Bódi T :  H ő v e z e tő  képesség  m e g h a tá ro ­
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th e rm a l cond u c tiv ity  o f  po ro u s m edia. P u b lica ­
tion s o f  th e  U n iv e rs ity  o f  M iskolc , Series A. 
M in in g  V olum e 49. P e tro leu m  and  N a tu ra l G as 
E n g in ee rin g , pp. 4 9 -6 1 , M isko lc  (H ungary ), 1994.
[3] M ating B., Bódi T :  H ő v e z e tő  képesség  m e g h a tá ro ­
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[4] Dr. Tóth János, Miklós Tibor, dn Bódi Tibor, Szabó Ist­
ván: T erm ikus ha tások  a föld alatti g áz tá ro lók  cikli ­
kus üzem e alatt. O M B K E  24 th In te rn a tio n a l 
P e tro leu m  C o n fe ren ce  and E xh ib ition , T ih a n y  
(H ungary ), B /8, p. 1 -10 , 1999. o k tó b e r 18-20 .
[5] Michael J . Fetkovich, Dave E. Reese C.H.: W h itso n  
A pp lica tion  o f  G e n e ra l M ate ria l B alance fo r H ig h  
P ressu re  G as R eservoir, S P E  Jo u rn a l, M arch  
1998.
Dr. BO D I Tibor associate professor - Dr. M A T IN G  Béla 
re tire d  associate p ro fesso r, P e tro le u m  E n g in e e rin g  
D e p a r tm e n t o f  N a tu ra l G as and P e tro le u m  In s titu te  
o f  U n iv e rs ity  o f  M iskolc: T h e r m a l  e f f e c t s  in  
u n d e r g r o u n d  g a s  s t o r a g e
M an y  factors in fluence the  o p era tin g  cond ition  o f  
u n d erg ro u n d  gas-sto rage facilities. T h e  m o st 
im p o rta n t factors are the  am o u n t o f  the  cushion 
and m obile  gas, th e  s tru c tu re  o f  hydraulic system  
th a t can be used  to  in jec t and w ithd raw  th e  gas, and 
the  in le t p ressu re  o f  th e  gas tran sp o rtin g  system . 
D u rin g  the  cyclic opera tion , cond ition  th e  te m ­
p era tu re  o f  th e  s to red  gas change caused by  the  
low  tem p era tu re  o f  th e  in jected  gas w hich  te m p e r ­
a tu re  is less th en  th e  orig inal tem p era tu re  o f  the  
gas reservoir. I f  th e  reservo ir tem p era tu re  becom es 
stable, th a t w ou ld  in fluence th e  vo lum e o f  the  
s to red  gas highly.
T h e  undesigned  change in  the  volum e o f  sto red  gas 
changes the  pressure and so the peak w ithdraw al 
capacity o f  the un d erg ro u n d  gas-storage too. 
N u m ero u s  param eters influence the  tem peratu re
o f  the  u n d erg ro u n d  gas storage respectively the 
tem p era tu re  o f  sto red  gas. T h e  m o st im p o rtan t o f  
them  th e  am o u n t and tem p era tu re  o f  in jected  gas, 
the  h ea t conductiv ity  o f  th e  reservo ir rocks, and 
m easure o f  the  local terrestria l h ea t flow.
H e a t  co n d u c tiv ity  o f  th e  re serv o ir rock  sam ples 
o b ta in ed  from  Z sana u n d e rg ro u n d  gas-sto rage  
w ere  m easu red  by  th e  au th o rs  w ith  a specially  
c o n s tru c te d  h e a t co n d u c tiv ity  m easu rin g  eq u ip ­
m en t, by  w hose c o n s tru c tio n  was su p p o rted  by  
H u n g a ria n  Scientific  R esearch  F o u n d  (T  030048) 
in  th e  P e tro le u m  E n g in e e rin g  D e p a r tm e n t o f  the  
N a tu ra l G as and P e tro le u m  In s titu te  o f  
U n iv e rs ity  o f  M iskolc .
T h e  au th o rs  analyzed, and  evaluated  th e  resu lts  o f  
th e  h ea t co nduc tiv ity  m easu rem en t, and  proved 
th e  effect o f  tem p e ra tu re  change o f  th e  u n d e r ­
g ro u n d  gas s to rage  on  th e  a m o u n t o f  th e  cush ion  
and m obile  gas, and th e  peak  w ithdraw al capacity. 
In  th e  paper, th e  au th o rs  re p o r t  th e  resu lts  o f  the  
h ea t co n d u c tiv ity  m easu rem en ts , and  show  the  
ca lcu la tion  p ro ced u res.
P á ly á z a t  a  MOL T u d o m á n y o s  D íjra
Előzmények:
A  MOL Rt. 1998-ban Tudom ányos Díjat alapított azon „szakemberek, kutatók jutalm azására, akik a m agyar o lajbá ­
nyászat és feldolgozás terén végzett tevékenységükkel m aradandót alkottak” . A díjat az M TA keretében m űködő Arany 
János Közalapítvány kezeli. A díjat a MÓL Rt. vezérigazgatója adja át a M agyar Tudom ányos Akadém ián, 2004 novem ­
berében, a T udom ány Napján.
A pályázat feltételei:
• Évente a szak te rü le tek  fe lvá ltva  kap ják a díjat, 2004-ben az esedékes díj a fe ldo lgozás i szakte rü le te t illeti meg.
• A lka lm ankén t egy d íja t íté lnek oda, a díj vá rható  összege 500 ezer Ft.
• A díj összege indoko lt esetben két vagy több szem é ly  között m egosztható.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó(k) szem ély i ada ta it (név, szü le tési adatok, szakképesítés , cím  stb.),
• a tém a m egnevezésé t,
• a tém a (iparági) je le n tő ség é t (hazai és nem zetközi v isszhang já t).
• a pályázó(k) tudom ányos m unkásságát, va lam in t ennek hazai és nem zetközi e lism ertségét,
• Ha olyan pályázat kerül benyújtásra, am elyben más, de nem pályázó szakem ber tevékenysége is megállapítható, 
akkor a pályázónak a szem élye részvételi arányáról nyilatkoznia kell; e llenkező esetben nem kerül sor az elbírálásra.
• a pá lyáza t m axim ális  te rjede lm e  5 oldal, ezt 3 p ld .-ban kell m egkülden i.
A pá lyáza to t a MÓL Tudományos Díj Kuratóriuma b írá lja  el.
A pá lyáza t beadási ha tá ride je : 2004. június 15.
A pá lyáza to t az MTA Kémiai Tudományok Osztályához kell e lju tta tn i:
1051 Budapest, Nádor utca 7., Zemplénné Papp Éva tudományos titkár címére.
x A MÓL TUDOMÁNYOS DÍJ KÚRA TÓRIUMA ,
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Az OMBKE választmányának 
ülése
(Budapest, 2003. december 15.)
A  megjelent, szavazati joggal ren ­delkező választmányi tagok az 
alábbi napirendekről tanácskoztak:
1. A Tiszteleti Tagok és Szeniorok 
Tanácsának beszámolója a választási cik­
lusban végzett munkáról.
Előterjesztő: Benke István, a tanács el­
nöke.
2. Az OM BKE Jelölő Bizottsága el­
nökének kijelölése, a szakosztályok által 
delegált bizottsági tagok megbízatása.
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök, 
Tamaga Ferenc, a BSZO elnöke.
3. A 2004. évi egyéni tagdíjak m eg ­
állapítása.
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató.
4. Beszámoló az elmúlt választási cik­
lusban végzett munkáról.
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár.
S. A Bányászati és Kohászati Lapok. 
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár.
6. Javaslat a Szentkirályi Zsigmond 
emlékévre.
Előterjesztő: Tóth János, a T ö rtén e ­
ti Bizottság elnöke.
7. Egyebek.
Az ülésről készült jegyzőkönyvet és 
a tárgyalt témákkal kapcsolatos vá­
lasztmányi határozatokat a BKL ezévi 
közös számában közöljük.
Az OMBKE választmányának 
ülése
(Budapest, 2004. február 24.)
A z egyesület választmánya az alábbi napirendekről tanácskozott:
1. A választmányi bizottságok be ­
számolói a választási ciklusban végzett 
munkáról.
1.1 T örténeti Bizottság. Előterjesz­
tő: Tóth János, bizottsági elnök.
1.2. Környezetvédelmi és Hulladék­
hasznosítási Bizottság. Előterjesztő: 
Szombatfalvy Rudolf, bizottsági társelnök.
1.3. Nem zetközi Kapcsolatok Bi­
zottsága. Előterjesztő: dr. Fazekas Já ­
nos, bizottsági elnök.
1.4. Jogi és érdekvédelmi Bizottság.
Előterjesztő: dr. Izsó István, bizottsági 
elnök.
1.5. ICSOBA Magyar N em zeti Bi­
zottság.
Előterjesztő: dr. Solymár Károly, bi­
zottsági elnök.
2. Beszámoló az egyesület 2003. évi 
pénzügyi tervének teljesítéséről.
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató. Felkért hozzászó ­
ló: Boza István könyvvizsgáló.
3. A Vaskohászati Szakosztály és az 
Egyetemi Osztály által delegált 
jelölőbizottsági tagok megbízása, 
tisztújítással kapcsolatos megbízások.
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök.
4. Az ügyvezető igazgató megbízása.
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök.
5. Főtitkári tájékoztató aktuális kér­
désekről. Előterjesztő: Kovacsics Árpád.
Az ülésről készült jegyzőkönyvet és 
a tárgyalt témákkal kapcsolatos vá­





(Budapest, 2004. január 15.)
A  Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály vezetősége január 15-ei 
ülésén értékelte a 2003-as évben végzett 
munkát, és körvonalazta a 2004. évi fel­
adatokat. A vezetőségi ülésen jelen volt: 
Barabás László, Bogdán Győző, Dallos 
Ferencné, Götz Tibor, Jármai Gábor, Kassai 
Lajos, Kelemen József, Körösi Tamás, Ko­
vács János, dr. Meidl Antalné, id. Ősz Á r ­
pád, Ősz Arpádné, dr. Pataki Nándor, Tóth 
Andrásné, Tóth Béla, Tóth János, dr. Pata­
ki Nándor. Ősz Árpád szakosztályelnök 
üdvözlő szavait kővetően a következő 
napirendekről tanácskoztunk:
• A szakosztály 2003. évi tevékeny­
sége (Ósz Árpád és Kovács János)
• A  2004. évi feladatok, különös te ­
kintettel a májusi tisztújítással kapcso­
latos teendőkre (Ósz Árpád)
• Egyebek (tagdíjfizetés, taglét ­
szám, kitüntetési javaslat, újságkiadás, 
BKL-monográfia és a kőolajbányásza­
ti emlékhelyekről készült kiadvány 
megjelentetése stb.).
A szakosztály tevékenységének értékelése 
A 2003. évben végzett munka során 
eleget tettünk a két legfontosabb célki­
tűzésünknek: a szakmai ismeretek 
bővítésének és a hagyományápolásnak.
A szakosztályi munkáról részletes be­
számoló készült, ehhez id. Ósz Aipád és 
Kovács János csak rövid kiegészítést fű­
zött:
• Fontosabb rendezvényeink
A M O IM  rendezvényei (könyvbemu­
tatók, kiállítások), valamint a múzeum ál­
tal megvalósított két európai uniós PHA- 
RE CBC kisprojekt („Magvar olajosok 
Ausztriában” és „Olajipari emlékhelyek a 
Zala-M ura térségében”) eseményei.
Szakmai napok: „40 éves a hajdúszo- 
boszlói földgázbányászat” (Hajdúszo­
boszló), „Pakisztáni kutatási-fúrási ered­
mények és tapasztalatok”, „75 éves a 
szolnoki Tisza Szálló első termálkútja” 
(Szolnok), „A gáztörvény hatásai -  új sze­
replő a gázpiacon 2004. január 1-jétől”, 
„Horizontális fúrásokMagyarországon”, 
„Falba süllyesztett gázbekötés új techno­
lógiája” (Budapest). Szakestélyek.
• Lapkiadásunk -  a M Ó L  Rt. szpon ­
zori tevékenységének köszönhetően -  
zavarmentes volt, szaklapunk az év fo ­
lyamán hét alkalommal jelent meg, 
ebből egy szám közös volt a BKL Bá­
nyászattal és a BKL Kohászattal. A 
2003. évben jelent meg az egyesület 
110 éves évfordulójára készített repre ­
zentatív közös BKL-szám is, ennek 
összeállításában Csath Béla és Dallos 
Ferencné tagtárs m űködött közre.
A lap megújulásáról a december 9-ei 
kibővített szerkesztőbizottsági ülésen ta ­
nácskoztak az egykori és a jelenlegi cikk­
írók. A megbeszélés értelmében kidol­
gozzuk azokat az elképzeléseket, melyek­
nek célja a tagok cikkírói kedvének, a 
szakcikkek színvonalának és a szerkesz­
tőbizottság hatékonyságának növelése.
• Nemzetközi kapcsolatok
Szakosztályunk tagjai részt vettek az
Erdélyi Műszaki Tudományos Társaság 
(EM T) által rendezett Bányászati- 
kohászati-földtani tudományos konfe­
rencián Zilahon, a „Born Ignác és Papp Si­
mon emléknapokon” (Kapnikbányán és 
Nagybányán), a Selmecbányái szalaman- 
derünnepségen, valamint a M O IM  által 
kidolgozott európai uniós kisprojektek 
keretében szervezett osztrák, szlovén és 
horvát helyszínű rendezvényeken.
• A helyi csoportoknál elvégzett tag ­
létszám-felülvizsgálatoknak köszön­
hetően a szakosztály tagdíjfizetési fe­
gyelme példás (96,1%-os) volt. A 
2003. év végén regisztrált szakosztályi 
létszámunk 369 fő volt.
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• 2003. március 5-ével újjá alakult a 
szakosztály Budapesti Helyi Szerveze­
te. Lelkes munkájuknak azóta három 
sikeres szakmai előadás és az amerikai 
P O G O  olajipari társaság koncessziós 
területén (Ottöm ös) telepített korsze ­
rű fúróberendezésnél te tt szakmai lá ­
togatás lett az eredménye.
• Nagy érdeklődés kíséri a 2003-ban 
megalakult Kanizsai Olajos Szeniorok 
Hagyományápoló Körének tevékenysé­
gét. A kör havonta tartott rendezvényem 
szakmai és várostörténeti előadások, élet­
pálya-visszaemlékezések hangzanak el.
A 2004. évi fontosabb feladatok
-  A 2004. május 14-ei tisztújító kül­
döttgyűlésre és a tisztújításra való fel­
készülés.
-  A helyi szervezetek februárban tart ­
ják meg a tisztújításokat. A helyi szerve­
zetek elnököt, titkárt, szavazati jogú 
küldöttet (szakosztályi szinten összesen 
18 főt) választanak, és javaslatot tesznek 
a szakosztályi elnök, titkár és választmá­
nyi tagok (2 fő) személyére. A szakosztá­
lyi vezetőségválasztás május 6-án lesz 
Budapesten.
-  Eves rendezvényterv összeállítása 
(február végéig).
-  Fontosabb nagyrendezvényeken 
(Bányász-kohász-erdész találkozó, 
selmeci szalamanderünnep, európai 
Knappentag, EM T-konferencia) való 
részvétel előkészítése.
-  Lapkiadás anyagi forrásainak bizto ­
sítása, a szerkesztőbizottság megújítása.
Intézkedni kell szaklapunk elektroni­
kus változatának mielőbbi elindításáról.
Tekintettel arra, hogy az egyesületi 
alapszabály nem teszi lehetővé, hogy a 
jelenlegi szakosztályelnök és titkár újból 
megválasztható legyen, az ülés végén 
Ősz Árpád és Kovács János megköszönte 
az eddigi bizalmat, a tagság, a vezetőség, 
valamint a M O N TA N -PR ESS Kft. ál­
tal végzett eredményes munkát, és min ­





A KFVSz helyi szervezetei a Választ­mány által jóváhagyott, tisztújításra 
vonatkozó határozat alapján 2004. feb­
ruár 29-ig megtartották a Tisztújító és 
Küldöttválasztó taggyűlést. Alábbiakban
tájékoztatást adunk a szervezetek új vagy küldöttek meghívását a helyi szervezet 
újjáválasztott vezetőiről és a szakosztályi vezetőségén keresztül a Szakosztály 
küldöttgyűlés küldötteinek számáról. A vezetősége végzi.
A  h ely i sz e r v e z e te k  m e g v á la sz to tt  új v e z e tő s é g e
S z e r v e z e t /  vá lasztás id őp on tja E ln ö k T itk á r
Alföldi Helyi Szervezet 
(2004. február 23.)
H oloda Attila 
N agy Sándor (alelnök)
Pugner Sándor
Budapesti Helyi Szervezet 
(2004. február 19.)
Körösi Tamás M iillekjános
Dunántúli Helyi Szervezet 
(2004. február 25.)










T ó th  Béla Bogdán Győző
Vízfúrási Helyi Szervezet 
(2004. február 25.)
Dr. Pataki N ándor Csath Béla
S za k o sztá ly i k ü ld ö ttg y ű lé s  k ü ld ö tte i
V á la sz to tt  k ü ld ö ttek T is z te le t i  ta g o k  és 
v e z e tő s é g i ta g o k
Alföldi Helyi Szervezet
H oloda Attila Munkácsi Lászlóné 
N agySándor N agy Gyula 
Pugner Sándor ifj. Ősz Árpád 
Biri László Ö rdögh Balázs 
H etesi Báint Palásthy György 
Juratovics Aladár Péntek Lajos
Ősz Árpád
Budapesti Helyi Szervezet 
Körösi Tamás Klaffl Gyula 
M üllek János Dr. Lakba T ibor 
Dallos Ferencné Dr. Vincze tamás 
Juhász László Zsóka István
Barabás László 





Dunántúli Helyi Szervezet 
Jármai G ábor Pógyor Sándorné 
Dr. M eidl Antalné T ó th  Zoltán 
Buda E rnő V. H ajdú Ottilia




Szilárdásvány-kutatási Helyi Szervezet 
T ó th  Béla 
Bogdán Győző 
Kiss Oszkár
Vízfiírási Helyi Szervezet 
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A Budapesti Helyi Szervezet 
szakmai napja
(Budapest, 2004. február 19.)
A  szakmai napot a helyi szervezet tisztújító küldöttgyűlésével kap ­
csolták egybe. Juhász László okleveles 
gázipar szakmérnök, a JU T E C  M ű ­
szaki Szolgáltató Kft. ügyvezetője tar ­
to tt nagy érdeklődéssel kísért előadást 
az általuk kifejlesztett, falba süllyesz­
te tt gázbekötés korszerű technológiá ­
járól és elemeiről.
E M T
Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudom ányos Társaság  
Bányász-Kohász-Földtan Szakosztálya
2 0 0 4 . m á ju s  2 0 - 2 3 .  között
P e tro z s é n y b e n  (P e tro § a n i) , H u n ya d  M e g ye
Bányászati-kohászati-földtani konferenciát rendez.
Innovációs Fórum
(Budapest, 2004. február 10.)
A Z M T E SZ  E lnöksége a Kossuth téri székházban vitafórum ot szer­
vezett az alábbi témában:
„Az M T E SZ  lehetséges szerepe a 
Nem zeti Innovációs Rendszer kialakí­
tásában és működésében (A középtávú 
tudomány-, technológiai és innová­
ció-politikai stratégia és a regionali- 
tás)”
A vitaindító előadást ár. Szekeres Imre 
politikai államtitkár, a Miniszterelnöki 
Hivatal Stratégiai Elemző és Tervező 
szakterületének irányítója tartotta.
Hagyományőrzés
2003 szeptem berétől minden m unka ­
napon, az egykori 14 órai műszakvál­
táskor bányász-toronyzene hangzik fel 
a pécsbányai, a szabolcsi, a kővágó- 
szőllősi római katolikus templomok, 
valamint a komlói városháza tornyá ­
ból. A zenemű első része a hajdani 
munkába hívó jel (a „klopfolás”, vagy 
„klopacska”) néhány üteme, majd ezt 
követi (egy harangjáték-átm enet után) 
a „Tisztelet a bányász szaknak” kezde­
tű régi bányászdal feldolgozása. A to ­
ronyzenén a „Bányászhimnusz” is 
megszólaltatható.
(Dr. HornJ.)
A Zsigmondy Béla Klub ülése
(Budapest, 2004. február 17.)
A z OM BKE Zsigmondy Béla Klubja és a H idrogeológiai Szak­
osztály közös előadói ülésén Korpás 
László ta rto tt előadást „A Budai hegy­
ség pleokarsztja” címmel.
A konferencia célja:
Lehetőséget teremteni az erdélyi és magyarországi, ill. más 
államokbeli magyar szakembereknek tudományos ered­
ményeik kölcsönös bemutatására, az ismerkedésre, kapcso­
latteremtésre, valamint az európai Vaskultúra Útja mozgalom 
tudományos háttérinformációinak gazdagítására.
A Bányászati-kohászati-földtani konferencia délelőtti plenáris 
előadásait magyarországi és romániai meghívott szakem ­
berek tartják.
A konferencia program ja
Május 20. (csütörtök) Délután: regisztráció, elszállásolás
Május 21 . (péntek) Egésznapos szakmai kirándulás 








Részvételi díj: 60 EUR, diákoknak 30 EUR, kísérőszemé­
lyeknek 20 EUR.
(A szállás, étkezés, szakmai kirándulás külön fizetendő.)
KO NFERENCIATITKÁRSÁG
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság 
400604 Kolozsvár
1989. december 21. sugárút (Magyar u.) 116. sz. 
Postacím: 400750 Cluj, C.P. 1-140.
Tel./fax: +40-264-594042, +40-264-590825, +40-744-783237 
E-mail: em t@ em t.ro  
Web: h ttp ://w w w .em t.ro
Kapcsolattartó szem ély: Pap Tünde program szervező  
E-mail: tunde@ em t.ro
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K Ö S Z Ö N T É S Születésnapjuk alkalmából tisztelettel köszöntjük tagtársainkat:
a 8 0  é v e s a 7 5 é v e s
B o rk ó  R e z ső
oki. gépészmérnököt
H o rv á th  István
oki. olajmérnököt
H o lla n d a y  J ó z s e f
aranyokleveles
bányamérnököt
H o z n é k  István
aranyokleveles
olajmérnököt
F alu cskai L ajos
aranyokleveles
olajmérnököt
a 7 0  é v e s
K ub in a István
oki. villamosmérnököt
P la csk ó  J ó z s e f
oki. olajmérnököt
P é te r  R ichárd
oki. olajmérnököt
Kívánunk Nekik további 
erőt, egészséget és Jó szeren­
csét!
(a Szerkesztőség)
E lismerések a minőségügy 
népszerűsítésért
A  Magyar Tudományos-, Üzemi és Szaklapok Újságíróinak Egyesülete 
szakmai nap keretében -  2003. novem­
ber 13-án -  Szakújságírói Minőségi Díj 
kitüntetéssel jutalmazott 11 újságírót a 
magyar minőségügy érdekében kifejtett 
tájékoztató munkájáért. E rangos díjban 
részesült Gabriel Győző, a Minőség és 
Megbízhatóság lap főszerkesztője, la­
punk olvasószerkesztője, nyelvi lektora 
is. Kitüntetéséhez további sikereket kí­
vánva, gratulálunk.
30 éves a magyarországi 
környezetvédelmi szak ­
m érnökképzés
Tudományos konferencia (Budapest, 
2004. február 24.)
A  Magyar Környezetvédelmi Egye­sület, az MTA Általános Mikrobio­
lógiai Bizottsága és Tanácsadó Testületé, 
az MTA Kémiai Technológiai és Kör­
nyezetvédelmi Munkabizottsága és az
Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület Környezetvédelmi Szakosztá­
lya által az MTA-székház kupolatermé­
ben rendezett tudományos konferenciát 
Szabó István Mihály, az MTA rendes tag­
ja nyitotta meg. Ezt követően hangzot­
tak el a következő előadások a hazai kör­
nyezetvédelmi szakmérnökképzésről:
• „A magyarországi környezetvédel­
mi szakmérnökképzés 30 éve” (Szebényi 
Imre, a tudományok doktora, Széchy Gá­
bor, a tudományok kandidátusa)
• „Környezetvédelmi szakmérnök­
képzés a gödöllői Szent István Egyete­
men” (Stefanovits Pál, az MTA rendes 
tagja)
• „Környezetvédelmi szakmérnök­
képzés a Miskolci Egyetemen” (Berecz 
Endre, a tudományok doktora)
„Környezetvédelmi szakmérnök­
képzés a Veszprémi Egyetemen” 
(.Schulteisz Zoltán adjunktus)
• „Környezetvédelmi és természetvé­
delmi szakmérnökképzés indítása a sop­
roni Erdészeti és Faipari Egyetemen” 
(Dobos Tibor, a tudományok doktora)
• „Környezetgazdaságtan és környe­
zetmenedzsment a posztgraduális kör­
nyezetvédelmi szakmérnökképzésben” 
{Szlávik János, a tudományok doktora).
Az előadások után adták át a Magyar 
Környezetvédelmi Egyesület által alapí­
tott Kitaibel Pál-emlékérem a környe­
zettudományért kitüntetéseket a kör­
nyezetvédelemi tudományok alapjainak 
lerakásában, a környezetvédelmi szak­
mérnökképzés megteremtésében el­
évülhetetlen érdemeket szerzett egyete­
mi oktatóknak.
Kitüntetésben részesült:
Berecz Endre, a tudományok dokto­
ra (Miskolci Egyetem),
Dobos Tibor, a tudományok doktora 
(Ny.-Magyarországi Egyetem, Sopron), 
Schulteisz Zoltán adjunktus (Veszp­
rémi Egyetem),
Stefanovits Pál, az MTA rendes tagja 
(Szent István Egyetemen Gödöllő), 
Szebényi Imre, a tudományok dokto­
ra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtu­
dományi Egyetem),
Széchy Gábor, a tudományok kandi­
dátusa (Budapesti Műszaki és Gazda­
ságtudományi Egyetem),
Szlávik János, a tudományok dokto­
ra (Budapesti Műszaki és Gazdaságtu­
dományi Egyetem).
A kitüntetésekhez tisztelettel gratu ­
lálunk, és további sikereket kívánunk.
(A szerkesztőség)
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N E K R O L Ó G
B író  E rn ő
(1925-2004)
Bíró Ernő, a dunántúli kőolaj- és földgáz­
kutatás nyugállományú főgeológusa 
Zalakaroson született 1925. november 4- 
én. Elemi iskoláit szülőhelyén, középis­
koláit a nagykanizsai Piarista Gimnázi­
umban végezte. Geológusi képesítését az 
ELTE Természettudományi Karán sze­
rezte meg, 1950-ben. 1949 és 1950 kö­
É V FO R D U L Ó K  *•
• 25 évvel ezelőtt, 1979. január 1-jén 
alakult meg -  a Bányászati Kutató Inté ­
zet és a Bányászati Tervező Intézet 
összevonásával -  a Központi Bányászati 
Fejlesztési Intézet.
• 50 éves jubileum át ünnepli idén 
az Országos Műszaki M úzeum , mivel 
elődjét, a Műszaki Em lékeket N yil ­
vántartó és G yűjtő C soporto t az 
1954. évben, a 4. számú törvényerejű 
rendelettel hozták létre. A csoportot 
1973 januárjával nyilvánították orszá ­
gos hatáskörű m úzeummá. A m úze ­
um unk, mely csaknem 15 ezer m ű ­
tárgyból, 13 ezer dokum entum ból és 
20 ezer fényképfelvételből, m ozgó- 
film tárból és könyvtárakból álló gyűj­
tem ény birtokában van -  filiáléi a bu ­
dapesti Ö ntödei M úzeum, a miskolci 
Központi Kohászati M úzeum  és a 
székesfehérvári M agyar Alum ínium - 
ipari M úzeum.
• 120éve, 1884. február 12-én szaba­
dalmaztatta Lewis Edson Waterman 
amerikai üzletkötő, feltaláló a töltőtol­
lat. A töltőtoll használatát a Bíró László 
által kifejlesztett golyóstoll szorította 
vissza.
•165  éve fényképezünk. 1839. janu ­
ár 7-én jelentette be Francois Arago fizi-
zött egyetemi gyakornok az egyetem 
Földtani Intézetében, Vadász professzor 
mellett. 1950 szeptemberétől 1952 szep­
temberéig a Haditechnikai Intézetben 
munkálkodott. Ezt követően nyugdíjazá­
sáig folyamatosan az olajiparban dolgo­
zott. 1952-1954 között a Dunántúli 
Mélyfúró Vállalat üzemi geológusaként a 
hahót-edericsi kutatásokban vett részt. 
1954-től a Kőolajkutató és Feltáró Válla­
lat vezető geológusa, majd 1955-től üze­
mi főgeológus Nagykanizsán. 1957-től 
részt vett a K G ST földtani és olajipari bi­
zottságának tevékenységében, valamint a 
magyar-jugoszláv határmenti szakmai 
együttműködési munkában. Szakmai és 
szervezői képességét a Magyar Földtani 
Társulat választmányi tagjaként, a társu­
lat Dunántúli Szakosztályának társelnö­
keként, az M TA Geológiai Bizottságá­
nak tagjaként, a T IT  Földtani Szakosztá­
lya megyei elnökeként, a Zalakarosi 
Intéző Bizottság tagjaként hasznosította. 
Nagyra értékelték a zalai hévízhasznosí­
H A Z A I HÍREK
BBJ Business Awards-díjat 
kapott a MÓL
A  hazánkban 1992 óta megjelenő Budapest Business Journal által az 
idén először m eghirdetett BBJ Busi­
ness Awards-díjjal a legjobb magyar 
vállalkozásokat jutalmazták. Az olva­
sók szavazatai alapján a M Ó L  Rt. 
nyerte el a „Legjobb tőzsdei cég” elis­
merést. A díjat Ferencz I. Szabolcs kom ­
munikációs igazgató vette át.
MOL Életpálya-elismerések
A 2000-ben alapított M Ó L  É letpá ­lya-díj kitüntetést 2003. év végén 
adta át Mosonyi György vezérigazgató 
15, több évtizeden keresztül kimagas­
ló, példaértékű teljesítményt nyújtó 
kollégának. M unkásságáért M Ó L 
Életpálya-díjat kapott Bardócz Béla, 
Solti Károlyné és dr. Zsuga János tagtár ­
sunk. E rangos elismeréshez szer­
kesztőségünk is tisztelettel gratulál, és 
további sikereket kíván.
A MÓL Tudományos Díj 
2003. évi kitüntetettjei
A  M Ó L Tudományos Díjat 2003-ban dr. Geiger János geomatematikus 
(Szeged), Hniszné Osvay Mária geológus 
(Szolnok) és Pipicz Veronika olajmérnök 
(Szolnok), a M O L K TD  Művelés 
főmunkatársai kapták az „Algyő mező 50 
vízszintes olajkútjának megtervezése 
1993-2003 között” témájú munkájukért.
A pakisztáni Manzalai 
gázmezőről
A  M Ó L  pakisztáni tevékenységéről dr. Vakarcs Gábor, az iszlámábádi 
M O L-iroda vezetője adott tájékozta ­
tást a M Ó L  H írlap január-februári
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kus a Francia Akadémián Mandé 
Daguetre találmányát, a dagerrotipiát. 
Augusztus 29-én bejelentették, hogy 
Franciaország átadja a találmányt az 
egész világnak.
• 200 évvel ezelőtt, 1804. február 
21-én jelent m eg a közlekedésben a 
világ első gőzmozdonya. Richard 
Trevithick angol feltaláló által kifej­
lesztett közlekedési eszköz forradalm i 
hatással volt az ipari fejlődésre is. A 
korszerűbb diesel- és villamos m oz ­
donyok megjelenésével a gőzvontatás 
először az USA-ban, majd az 1960-as 
évektől Európában is fokozatosan 
m egszűnt.
tás érdekében végzett műszaki és tudo ­
mányos tevékenységét. 1978-tól a 
Kőolaj-és Földgázbányászati Vállalat 
műszaki gazdasági tanácsadója volt. 
Majd súlyosan megbetegedett, csodával 
határos módon felépült, és 1983-tól 
nyugállományba vonult. Szakmai és köz­
életi tevékenységét számos kitüntetéssel 
ismerték el, megkapta a Munka Érdem ­
érem kitüntetést, a Munkaérdemrend 
ezüst és arany fokozatát, a Pro Geológia 
Applicata Emlékérmet, a Bányász Szol­
gálati Érdemérem fokozatait. Zala me­
gye és szülőhelye, Zalakaros gazdasági 
fejlődése terén kifejtett munkássága elis­
meréséül 1995-ben Zalakaros nagyköz­
ség díszpolgárává választotta. Sokat tett 
azért, hogy Zalakaros világszerte elis­
mert gyógyfürdővé vált. Barátai, 
tisztelői, egykori munkatársai január 23- 
án búcsúztak Tőle a nagykanizsai 
temetőben, mondtak Neki utolsó Jó sze­
rencsét!
(dé)
számában m egjelent interjúban. A 
M O L  a Manzalai gázmező felfedezé­
sével egyértelmű szakmai elismerést 
vívott ki magának. Pakisztán a mezőt 
felfedező M anzala-1 fúrás próbater ­
meltetésének jelentős mennyiségű gá­
zát mielőbb, m ég 2004-ben szeretné 
hasznosítani, ezért a M O L-iroda irá ­
nyításával a gázmező lehatárolását és a 
fúrás próbaterm eltetésének előkészí­
tését végezte. 2004 januárjában 
elkezdődik a fúrás termelésre történő 
kiképzése, rétegkezelése, majd ezt 
követően a gázelőkészítő üzem és a 
kapcsolódó (kb. 80 km hosszú) gázve­
zeték megépítése. Az év második felé ­
ben kezdik el a M anzala-2 jelű feltáró 
fúrás mélyítését.
Gázvezeték épül Arad és 
Szeged között
E v végéig elkészül az Arad-Szeged gázvezeték. A 105 km hosszú 
távvezeték 60 kilom éteres szakaszát 
a rom án Transgaz, a m agyarországi 
45 km -es szakaszát a M Ó L  Rt. építi 
meg. Az évi 1,5-2 m illiárd m 3 gáz- 
szállítási kapacitású távvezeték lé te ­
sítése csaknem  40 m illió euróba ke ­
rül. A vezeték a 2002. év őszén ind í ­
to tt  N abucco-terv  első állomása. A 
m integy 4 m illió dollár költségigé ­
nyű program  a tö rök  Botas, a bolgár 
Bulgargaz, a M Ó L  Rt., az osztrák 
Erdgas és a rom án Transgaz együ tt ­
m űködésével valósul m eg. Segítsé ­
gével b iztosítják K özép- és N yugat- 
E urópa földgázellátását a K özép- 
Ázsiai és a K aszpi-tenger térségében 
lévő készletekből.
Újabb eljárás a MOL-töltő- 
állomások környezetszeny- 
nyezésének csökkentésére
A  budakeszi M O L-töltőállom áson korszerű és hatékony benzingőz ­
visszanyerő rendszer tesztelését kezd ­
ték meg. Az O P W  amerikai cég által 
kifejlesztett rendszert Európában ed ­
dig csak N ém etországban, Ausztriá ­
ban, Skandináviában és a Benelux ál­
lamokban alkalmazták üzemszerűen. 
A Vaporsaver nevű eszköz m egakadá ­
lyozza a tartályokban a túlnyomás ki­
alakulását, és kiküszöböli a benzin ­
gőzök kiáramlását, „megszökését”.
B á n y á s z - K o h á s z - E r d é s z  T a l á l k o z ó  
Miskolc, 2004. m ájus 14-16 .
Program
Május 14., péntek
8.30-tól Érkezés, regisztráció a Miskolci Egyetem főbejáratánál, elszállásolás.
9.00- tól A Selmeci Műemlék Könyvtár fakultatív megtekintése az egyetem
Központi Könyvtárában.
11.00 OMBKE-szakosztályok tisztújító közgyűlései a Miskolci Egyetemen.
14.30 „Energia és környezet” -tudom ányos konferencia az egyetemen.
19.00 A Bányász-Kohász-Erdész Találkozó ünnepélyes megnyitója a ren ­
dezvénysátorban.
20.00 Zenés baráti találkozó.
Május 15., szombat
9.00- tól Érkezés, regisztráció a Miskolci Egyetem főbejáratánál.
9.20 Emlékfaültetés a Miskolci Egyetem parkjában.
10.00 Az OMBKE tisztújító közgyűlése az egyetem aulájában, bányász 
fúvószenekarok koncertje a rendezvénysátorban.
15.00 Emlékfaültetés a Népkertben.
16.00 A fúvószenekarok és a résztvevők díszfelvonulása, a találkozó ünnepé­
lyes köszöntése, szalagfelkötés a zászlókra.
20.00 Bányász-kohász-erdész bál a sátorban.
Május 16., vasárnap
10.00 Ökumenikus istentisztelet.
12.00 A Bányász-Kohász-Erdész Találkozó ünnepélyes bezárása, valétael- 
nökök búcsúszavai.
12.30 Kulturális program a rendezvénysátor színpadán.
14.00 Zárás.
Részvételi díj:
A tudományos konferencia részvételi díja három napra 22 000 Ft + áfa, mely tar­
talmazza a konferencia kiadványát, a találkozón való részvételre jogosító jelvényt 
és a vonatkozó adókat.
Kirázólag magánszemély befizetők esetében a találkozón való részvételi igazoló 
jelvény az emlékkorsóval: 6000 Ft.
Információ:
OMBKE (Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület)
1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon/fax: (06-1) 201-7337 
E-mail: ombke@ mtesz.hu
Jelentkezni a kitöltött Jelentkezési lap elküldésével lehet.
A  Jelentkezési lap letölthető a http://www.ombkenet.hu honlapról is.
„Távvezetékesek" találkozója
2003. decem ber 3-án a M O IM  ve- 
csési kiállítórészlege adott o tth o n t a 
földgázszállítást irányító vezetők, 
szakem berek hagyom ányos Szent 
B orbála-napi találkozójának. A m eg ­
jelenteket Pasimon Sándor, a M Ó L  
Földgáz Divízió ügyvezető igazgató ­
ja köszöntötte. E zt követően tarto tta  
m eg szakmai előadását dr. Zsuga Já ­
nos, Vörös László, Makra Sándor és dr. 
Laklia Tibor.
(de.)
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A MOL Kutatási Termelési 
Divízió eredményei
A  Hazai Kutatási, a Hazai Termelés- Táro lási, valamint a Külföldi K u ­
tatási Üzletágak integrációjából 2001- 
ben megalakult Kutatási-Termelési 
Divízió munkájáról, eredményeiről 
nyilatkozott a M Ó L  H írlap január­
februári számában Szilágyi Imre, a 
K TD  kutatási részlegének vezetője. A 
legfontosabb eredmények:
-  Sikerrel zárult a tiszántúli p ro ­
jekt a „M ezősas-N yugat” kutatási te ­
rületen, ahol 2000-ben több mint 4 mil­
lió tonna szénhidrogén-egyenérték- 
nyi készletet sikerült bizonyítani.
-  Felfedezték az 1 millió tonnát 
meghaladó kiterm elhető készlettel 
rendelkező Tóalm ás-D él kőolaj- és 
gázcsapadékmezőt.
-  Felfedezték a nagykátai kőolajte ­
lepet.
-  Hosszúpályi térségében lemélyí­
te tt kutatófúrásokkal összesen 3,6 mil­
liárd m 3 kiterm elhető gázvagyont bi ­
zonyítottak (ez a még kiterm elhető 
gázkészleteket tekintve, az ország m á­
sodik legnagyobb mezője).
-  Kisebb gáztelepet találtak a Duna- 
Tisza közén, Borota község mellett.
EN ERG IA H ÍREK
Gázmotoros fűtőművek
2004. első negyedévében Szombathely 
két körzetének hőellátására gázm otor­
ral működő fűtőműveket helyeznek 
üzembe.
Nőtt a szélenergia 
hasznosítása
C saknem 2 5 % -kai nő tt világszerte a szélenergia felhasználása az EU - 
ban létesített erőműveknek köszön ­
hetően. Az E U  energiaszükségletének 
csak mintegy 1,5%-át biztosítják a 
szélerőművek.
200 MW-os felszélerőmű
A felszélerőművek gondolata már régebben felmerült, de erről 
konkrétan a 2003-as N ém et M érnök ­
nap „Innovatív Tervezés” szekciójában 
tárgyaltak.
A felszélerőmű olyan, óriási 
naperőm ű, amely számos napos régió ­
ban megvalósítható, nem igényel bo ­
nyolult, drága, irányítható tükörrend ­
szereket. Lényege egy 5 km átmérőjű 
kör alakú üvegtető (200 M W  teljesít­
ményre), amely alatt a N ap felmelegíti 
a levegőt. A meleg levegő az üvegtető 
közepén felállított 1 km magas csövön 
távozik el. A felfelé áramló levegő a cső 
alján elhelyezett turbinát forgatja, s ez 
villamos generátort hajt meg. Éjszaka 
sem szünetel az áramtermelés, ezt az 
üvegtető alá elhelyezett, vízzel tö ltö tt 
csővezetékrendszerben a nap folya­
mán felmelegedett víz biztosítja, 
amely a nap folyamán tárolt meleget 
éjszaka leadja. Mivel a napsugarakat 
nem kell koncentrálni, a diffúz fény is 
melegíti az üvegtetőt, ezért felhős ég 
esetén is hatásos.
A beruházás 60% -át jelentő üveg ­
tetőket egyszerű négyzetalakú abla ­
kokból lehet összeszerelni. Egy kisebb 
prototípust 200 m magas toronnyal 
Spanyolországban m ár kipróbáltak. 
Problém át a 200 M W -os típusnál 
szükséges 1000 m magas speciális vas­
beton kémény megépítése okoz, ennek 
falvastagsága a lábazatnál 99 cm, a 
csúcsnál 2 5 cm, az átmérője 170 m len ­




A z Európai Központi Statisztikai Hivatal (EUROSTAT) szerint az 
osztrák háztartások igen olcsón jutnak 
a villamos energiához. 2002-ben az 
EU -átlagár 10 cent/kW h felett volt. Az 
osztrák háztartások ennek 75% -át, a 
ném et háztartások ennek 125-140% - 
át fizették. Európában Svédországban, 
Finnországban és Görögországban 
legolcsóbb a villamos energia.
Napelem a futballpályán
S vájc legnagyobb fotovoltaikus napelem rendszerét a Bernben 
felépülő W ankdorf labdarúgópálya 
tetőzetébe tervezik beépíteni. A nap ­
elem teljes felülete 5300 m 2, és o p ti ­
mális besugárzás esetén 600 kW  te l ­
jesítm ényt ér el. A m egújuló energia ­
forrás építését 2004-ben kezdik meg. 
Az építés költségeit a berni energia- 
szolgáltató vállalat, valam int a berni 
kanton közösen viseli. A beruházási 
költségeket m integy 7 m illió svájci 
frankra becsülik. Az előállíto tt ener ­
giát elsősorban a sportpálya és a kö ­




U niós pályázati forrásból 302 ezer eurót nyert a szombathelyi Pus ­
kás Tivadar Szakközépiskola a Solar- 
iskola megalapítására. Az iskolában 
villany- és központifűtés-szerelőket 
képeznek át a napenergiát hasznosító 
berendezések szerelési, üzembehe- 
lyezési és karbantartási munkáira. Az 
iskola tanárait Ausztriában készítik fel.
Energiatovábbítás veszteséq 
nélkül
U j szupravezetőt fejlesztett ki egy horvát feltaláló. Danijel Djurek fi­
zikus találmánya, az ólomból, ezüst­
ből, oxigénből és vízből álló rézborítá ­
sú anyag, szemben a jelenlegi távveze­
tékes szállítás 30% -os veszteségével, 
az energia továbbítása során egyáltalán 
nem  veszít energiát.
K Ö N Y V ISM ERTETÉS
Explosion Protection -  
Robbanás elleni védelem
A  könyv egyes fejezetei: A robba ­násvédelem alapelvei. A veszélyes 
térségek osztályozása. Az elektromos 
berendezésekre és rendszerekre vo ­
natkozó szabványok az 1. zónában. A 
robbanásvédett elektromos berende ­
zések csoportosítása és osztályozása. 
Robbanásvédett berendezések jelölése 
és kiválasztása. Különböző típusú vé­
delmek -  konstrukciós követelmé­
nyek. Elemzők és elemző helységek. 
Robbanás ellen védett berendezések 
tesztelése. Financiális szempontok -  
robbanás ellen védett berendezések 
szelektálása. Robbanásvédett elektro ­
mos berendezések ellenőrzése, fel­
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ügyelete, karbantartása és javítása. 
Robbanás ellen védett berendezések a
0. és 2. zóna számára. Kábelvédelem 
szénbányákban és egyéb veszélyes té r ­
ségekben.
Terjedelem 544 oldal.
Szerző: Dr. Heinrich Grob 
Kiadó: Elsevier Science Ltd., Anglia 
Ára: 49,95 GBP
Forrás: Petroleum Economist (Internetről)
Ismét „beszélgetések" -  
Könyvbemutató
A z olajipari riportsorozat újabb köte­tét mutatták be 2003. december 
10-én Budapesten. A Beszélgetések az 
olajiparról IV .-a  változásokról -  címmel a 
Magyar Olajipari Múzeum Közlemé­
nyei 17. köteteként megjelent könyv 
szintén Horváth Róbert aranyokleveles 
bányamérnök tollából született. A 
könyvbemutatónak a Magyar Termé­
szettudományi Múzeum adott otthont. 
A szép számban megjelent érdeklődőket 
dr. Matskási István, a múzeum főigaz­
gatója és Tóth János, a M O IM  igazgatója 
köszöntötte. A könyvet az egykori kol­
léga, dr. Szalóki István oki. bányageoló­
gus mérnök mutatta be.
A könyv -  melynek alcíme a szerző 
szerint lehetne akár „Sajátos olajos sor­
sokról”, vagy „Olajos novellák, esemé­
nyek” is -  közismert és tisztelt olajipari 
személyiségek: dr. Dankné Szentgyörgyi 
Veronika oki. közgazda, dr. Csákó Dénes 
oki. olajmérnök, dr. Doleschall Sándor 
oki. gépészmérnök, olajmérnök, alkal­
mazott matematikus, Kassai Lajos gyé­
mántokleveles bányamérnök, Pozsgai 
János oki. olajmérnök, Szurmai Tibor 
oki. olajmérnök egyéni életútját m utat ­
ja be az ipar történéseibe ágyazottan, 
megvilágítva az ipar egyes sorsfordító 
eseményeit is.
A riportsorozat és e kötet megjelen­
tetésének fontosságát bizonyítja dr. 
Bencze Géza ajánlása is: „A legújabb kor 
vagy akár jelenkorunk történetének ku­
tatásában a hagyományos források mel­
lett új forráscsoportként jelent meg az 
Oral History, a szóbeli történelem. Az a 
műfaj, amellyel Horváth Róbert is élt a 
szóbeli forrásaiból szerzett ismeret- 
anyagának írott formába történő át ­
mentéséhez, átalakításához, amit a köte­
teiben a riport sajátos köntösébe öltöz­
tetett. Kérdezhetnénk, hogy fontos-e 
az, amit a szerző végez, fontos-e a levél­
tári források amúgy is meglévő, majdan 
kutatható anyagainak elébe menni, azo­
kat kevésbé egzakt módszerekkel készí­
tett anyagokkal -  úgymond -  pótolni? 
Vélekedhetnénk, hogy nem, hiszen 
minden lényegesnek benne kell lennie a 
különféle iratokban, jegyzőkönyvek­
ben, utóbb az elektronikus adathordo ­
zókban. Tudjuk, számtalan okból azon­
ban ez nem így van, s azt is tudjuk, hogy 
jelentős irathiánnyal kell majd számol­
niuk a kutatóknak az 1980-90-es évek 
időszakából is. Az utóbbi évtizedben a 
kutatások egész sora jelzi azt a felfoko­
zott érdeklődést, amit az e tudományág­
ban rejlő lehetőségek igazolnak. Az 
Oral History lényege az emberek, az 
egyének és a kisebb-nagyobb közössé­
gek megélt történetének-történelmé­
nek, a hétköznapoknak és a sorsfordu­
lóknak, az azokhoz kötődő szubjektív, az 
egyén vagy a csoport emlékezetében 
megőrzöttek vizsgálata és feltárása, tá- 
rolása-rögzítése, feldolgozása és elem ­
zése, valamilyen módszerrel és módon 
történő közreadása. Az életutak elme- 
séltetésével, rögzítésével lehet a legmé­
lyebben megismerni az egyén, egy kö­
zösség, egy szakmai csoport múltját és 
az azokat alakító eseményeket. Ezek 
nem kutathatók fel sem a levéltárakban, 
sem az irattárakban, mivel írásos nyo­
muk általában nincsen. A mindennapok 
másutt meg nem fogható történelme 
rajzolható meg velük, s ez emeli a törté ­
neti források közé -  és esetenként csak 
egyetlen használható módszerré -  a 
visszaemlékezést, az önéletírást.”
(de)
Pipeline Risk Management 




zelésének kézikönyve -  Elvek, 
technikák és források,
3. kiadás
E z a kibővített és korszerűsített ki­adás a távvezetéki kockázatok ke ­
zeléséhez nyújt elfogadott és szabvá­
nyos referencia-irányelveket. A vilá­
gos utasítások és a több m int 50 példa 
megkönnyíti az adott specifikus köve­
telményekhez igazodó modell készíté­
sét. A három  részre tagolódó kiadvány 
főbb fejezetei:
1. rész: A kockázatbecslés alap ­
m odellje; kockázat és m inőség; el ­
m élet és alkalmazás; a kockázat- 
becslés folyam ata; a harm adik fél ál­
tal okozott kár indexe; korróziós in ­
dex; tervezési index; a nem  
m egfelelő üzem eltetés indexe; a szi­
várgási hatás tényezője.
2. rész: A kockázatbecslési alapmo­
dell készítése; az alapmodell igazítása; 
szabotázsmodul; stressz- és emberi h i ­
bamodul; a karbantartási szünetelés 
költségmodulja; környezeti kockázat- 
becslés; elosztórendszerek; tengeri ve­
zetékrendszerek.
3. Kockázatkezelés; adatelemzés stb.
Terjedelme: 395 oldal.
Szerző: W  Kent Muhlbauer
Kiadó: Elsevier Science Ltd., Anglia 
Ára: 69,95 GBP
Forrás: Petroleum Economist (Internetről)
Turkovich Gy.
Rácz Dániel: Szivárvány és 
kam éleonok
A  Bába Kiadó gondozásában 2003 au­gusztusában megjelent novellás kö­
tet szerzője dr. Rácz Dániel arany­
okleveles olajmémök, a műszaki tudo ­
mány kandidátusa. A szerző 1987-ben 
egy szakmai konferencián, Hamburgban 
hirtelen rosszul lett, és a szívinfarktus kö­
vetkeztében több napig kómában feküdt. 
Felépülése után rögzítette papírra az ön ­
kívületi állapotában, a lábadozása és a 
gyógyulása során megélt élményeit, a vi­
lágegyetem kialakulásával, az emberi lét 
értelmével és a szakmával kapcsolatban 
feltoluló gondolatait, érzéseit. A tíz feje­
zetre osztott, de kapcsolódó novellákból 
álló könyv meseszerűen mutatja a képze­
let és a valóság határán lejátszódó folya­
matokat. Egyes fejezetei az olajiparban 
eltöltött csaknem 35 éves tudományos, 
kutató és szervező munkájának fonto­
sabb állomásaira, a felvetődő problémák­
ra, ok-okozati összefüggésekre is utalnak, 
néha tényszerűen, néha víziószerűen fel­
villanó képekben. Sajátságos a dolgok, 
történések természettudományos és filo­
zófiai magyarázatának összefonódása.
A 208 oldalas könyv m egrendelhető 
a Bába és Társa Kft.-nél (6724 Szeged, 
Cserzy M ihály u. 11.), vagy megvásá­
rolható a könyvesboltokban.
(de)
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Mérnökgeológiai jubileum i 
konferencia
2003. decem ber 4-én dr. Kertész Pál 
75., dr. Gálos Miklós és dr. Kieb Béla 65. 
születésnapja tiszteletére jubileumi 
konferenciát rendeztek a Budapesti 
Műszaki Egyetem dísztermében
A konferenciához kapcsolóvá jelent 
meg „Mérnökgeológiai jubileumi kon ­
ferencia” c. könyv (szerkesztette: dr. 
Török Ákos, kiadó: M űegyetem Kiadó), 
melyben nemcsak a konferencián el­
hangzott előadások kaptak helyet.
Az írások sorát a tanszék története 
indítja, majd ezt követik a jubilálok 
cikkei. Az előadások bővített anyagai 
elhangzásuk sorrendjében alkotják a 
kötet következő részét. A harmadik 
fejezet a tanszéken -  többségükben a 
három  ünnepelt témavezetésével -  
doktori fokozatot szerzett kollégák és 
mostani doktoranduszok cikkeit tar ­
talmazza.
A függelékekből m egismerhetjük a 
volt és jelenlegi tanszéki munkatársak 
nevét és a tanszékek főbb megbízásos 
és kutatási munkáit.
A kiváló minőségű nyomdai munka 
(terjedelme 376 oldal) a Grafika Press 




„H íres Selmecbányái tanárok” cím ­
mel adta ki a szlovákiai Lilium  
Aurum  kiadó (D unaszerdahely) azt a 
219 oldalas könyvet, m elyből 163 
Selmecbányái tanár életrajzát ism er­
hetjük meg.
A bevezető után Selmecbánya isko ­
latörténetét vázolja fel, majd a tanárok 
-  többek között Bóckh Hugó, Delius 
Traugott Kristóf, Faller Gusztáv, Faller 
Károly, Farbaky Gyula, Finkey József, 
Kövesi Antal, Mikoviny Sámuel, Péch 
Antal, Papp Simon, Pávai Vájná Ferenc, 
Sébor János, Sóltz Vilmos, Tettamanti 
Jenó' -  életrajzát követően, irodalom ­
forrásmunka és magyar-szlovák hely ­
ségnévtár szerepel.
A könyv, melynek ára 1190 Ft, 
megrendelhető a SZKITIA könyves­
boltjaiban (Budapest V., Városház u. 16. 
Telefon: 266-5619) vagy (Budapest 
XII., Ménesi út 1/A, telefon 209-1081).
(dr Horn János)
K Ü LFÖ LD I HÍREK
________________________
Norvégia je len tősen  növeli 
szénhidrogén-ipari beruhá ­
zásait
A z ipart érintő beruházások -  bele ­értve a kutatási és a fúrási tevé­
kenységet is -  a tervek szerint 2004- 
ben 75,5 M rd N Ő K  (norvég korona) 
szintet érnek el (a 2003. évi érték: 66,6 
M rd N Ő K ).
A kormány arra ösztönzi a vállalato ­
kat, hogy 2004-ben érjék el a 75 M rd 
m 3/év földgázexport-mennyiséget, 
szemben a 2003. évi 72 M rd m3/év 
szinttel. Az olajtermelés tekintetében 
csak csekély változást terveznek. 
Petroleum Economist
Kedvező prognózisok a 
világ földgázellátására
A 2003. júniusban m egtartott, 22.Gáz-világkongresszuson az IG U  
(Nemzetközi Gáz Unió) szakértői ki­
fejtették, hogy a földgáztermelési po ­
tenciál -  a konzervatív becslések sze­
rin t is -  a 2000. évi 2528 M rd m 3-ről 
30 év alatt 64%-kal (4145 M rd m 3-re, 
két prognózis szerint: 5123 M rd m 3- 
re) növekedhet. M ásrészről viszont a 
szakértők csoportja a világ földgáz- 
készleteit 1,5%-kai kevesebbre becsül­
te, m int 2000-ben. (Az új értékelés 
szerint a gazdaságilag hasznosítható 
készleteket 256 400 M rd m 3 és 494 000 
M rd m 3 közöttire becsülik). A korrek ­
ció oka az elemzési módszerek korsze­
rűsödése. A kisebb értékek ellenére, a 
jelenlegi termelési szinttel ezek a kész­
letek több m int 200 évig (a biztosan 
kitermelhető készletek 64 évig) ele ­
gendők.
A z LNG jelentősége egyre nagyobb 
Az IG U  prognózisa szerint a nemzet­
közi földgáz-kereskedelem kilátásai is 
jók. A becslések szerint 2030-ban kere­
ken 680-990 M rd nr’-rel lehet számolni 
(2000-ben 292 M rd m 3 volt a nemzetkö­
zi földgáz-kereskedelem szintje).
A prognózisok szerint 2030-ban a 
nemzetközi gázszállításokban az L N G  
aránya elérheti az 50-60% -ot. Termé­
szetesen ehhez a növekvő termeléshez
és szállításhoz hatalmas beruházásokra 
van szükség (csupán az L N G  területén 




A növekvő termelés és a növekvő ke­
reskedelem, mind a szállító rendszerek, 
mind az elosztó, valamint tároló rend ­
szerek jelentős fejlesztését igényli. A 
következő 30 évre szükséges infrast­
rukturális beruházásokat (beleértve a 
pótlási beruházásokat is) 2000-2900 
M rd USD összegre becsülik. (A pótlási 
beruházásokra 1100 M rd U SD -ot -  a 
teljes beruházások 3 8 -54% -át -  prog ­
nosztizálják).
Jelentősen növekszik a földgáz iránti igény
2030-ra 4800 M rd m 3 fogyasztást 
becsülnek (ez a 2000. évi felhasználás 
duplája), optimális keretek között a fo ­
gyasztás elérheti az 5700 M rd m 3 szin­
te t is (130% -os növekedés). M ég a 
kedvezőtlenebb keretfeltételek eseté ­
ben is 70% -os növekedéssel számol­
nak, ami 4200 M rd m 3-nek felel meg.
Észak-Amerika marad a világ legna­
gyobb fogyasztási régiója (29%), an ­
nak ellenére, hogy az éves növekedési 
rátája (kereken 2%) kisebb lesz a világ­
átlagnál. Különösen nagy növekedési 
perspektíva látszik Ázsia, Óceánia, és 
Dél-Amerika régióiban. N yugat- és 
Közép-Európa elveszti a relatíve na ­
gyobb jelentőségét, és a 2000. évi 
19%-os arányról 16%-ra esik vissza. 
Ugyanez érvényes K elet-Európára és 
Észak-Ázsiára, ezek a mai 22%-os 
arányról 15,5%-ra csökkennek. Az 
utóbbi változások legfontosabb oka az 
orosz energiagazdálkodásban rejlő ha ­
talmas magtakarítási lehetőség és az 
orosz energiapolitika, mely az atom ­
energia kihasználására, valamint a 
kőszéntermelésre és annak hasznosítá ­
sára alapoz.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az olaj* és gáziparban 
2030-ig 5,3 billió USD-s 
beruházás szükséges
A  Nem zetközi Energia Ügynökség (IEA) szerint az olaj- és gázipari 
társaságoknak 5,3 billió dolláros beru ­
házást kell végrehajtaniuk 2030-ig ah ­
hoz, hogy el tudják látni a világ
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növekvő kőolaj- és földgázszükségle­
tét. A világ kőolajigénye, a 2002. évi 
77 M b/d-ről, 2030-ra 120 M b/d-re 
emelkedik, az új kőolajtermelő létesít ­
ményekre 2,2 bilió U S D -tke ll fordíta ­
ni. További 3,1 billió USD szükséges a 
világ növekvő földgázigényének kielé­
gítésére, hogy 9 billió m 3/év termelési 
kapacitást biztosítsanak 2030-ban. (A 
világ földgázfogyasztása 2002-ben 2,5 
billió m 3 volt.)
A teljes beruházás nagyobb része 
azoknak a jelenlegi és jövőbeli olaj- és 
földgázkutaknak pótlásához szüksé­
ges, melyek termelése a következő 30 
évben csökken, ill. kimerül.
Kőolajipari beruházások
A nemkonvencionális olajprojektek 
finanszírozására mintegy 205 M rd 
USD beruházását látják szükségesnek, 
ugyanis a becslések szerint 2030-ban ez 
fogja szolgáltatni a világ kőolaj-ellátásá­
nak több, m int 8%-át. E beruházások 
többségét a hatalmas olajhomok-tele- 
pekkel rendelkező Kanadában és az 
extranehéz nyersolaj kitermelésében 
élenjáró Venezuelában fogják megvaló­
sítani. Az IEA közleménye alapján 412 
M rd USD összeg szükséges az új fino­
mítói kapacitások építéséhez a Közép- 
Keleten és Ázsiában. További 257 M rd 
USD szükséges csőtávvezetékek és tar ­
tályhajók építésére. Az IEA úgy becsüli, 
hogy szerkezeti eltolódás jön létre a tar- 
tályhajóflottában a nagyobb tartályha­
jók felé, tekintve, hogy a nyersolaj és az 
olajtermék nagy részét a Közép- 
Keletről kell szállítani.
Azzal számolnak, hogy a 30 év fo ­
lyamán a teljes olajipari beruházások 
3 1 % -át az O EC D -állam ok tagjai, 
18% -át a Közép-Kelet, 16% -át az „át­
meneti gazdasági rendszerek”, és 
13 % -át Afrika fedezik.
N em  meglepő, hogy az IEA feltéte ­
lezése szerint a következő 3 évtizedben 
a legnagyobb termelésnövekedés a 
kőolaj vonatkozásában a Közép-Kele ­
ten várható, ahol az 1 barrel kinyert 
olajra vetített kutatási és fejlesztési 
költségek 75% -kai kisebbek, m int az 
egyéb O ECD -országokban.
Földgázipari beruházások
A következő 30 évben a kutatási és 
fejlesztési tevékenységre a teljes 1,7 bil­
lió dolláros szükséglet 51 % -át prog ­
nosztizálják. 1,4 billió USD szükséges 
nagynyomású földgázszállító távveze­
tékek építésére, földgáz-cseppfolyósító 
üzemek és helyi elosztó hálózatok léte ­
sítésére. A régiók közötti földgáz-ke­
reskedelem 2030-ig több m int három ­
szorosra emelkedik, s ez az infrastruk­
túra jelentős bővítését igényli.
A közlemény szerint a földgáz-be­
ruházások több m int 30% -a Eszak- 
Amerikában valósul meg. A tervezett 
teljes beruházás összegének csaknem 
50% -át az O ECD -tagállam ok fogják 
fedezni, 16% -a az átm eneti gazdasági 
rendszerekre jut, Kínára, valamint Ke- 
let-Azsiára pedig 9-9% . E régiók be ­
ruházásai nagyobbak, m int a Közép- 
Keleté, tekintve, hogy itt a fajlagos ku ­
tatási és fejlesztési költségek nagyob ­
bak, m int a Közép-Keleten.
Oil and Gas Journal (Internetről)
A Gazprom növeli a földgáz 
árát
A  Gazprom  kész arra, hogy 2004- ben növelje a földgázexportot a 
2003. évi 10,2 M rd m 3-ről 18,5 M rd 
m 3-re Fehéroroszország irányában, 
azonban növelt áron. Az áremelést 80 
U SD /1000 m 3-ről, 93 U SD /1000m 3- 
re tervezik. Az ország földgázszállítá ­
sokért járó fizetési késedelmeit 120 
M U SD -ra becsülik.
Petroleum Economist
Oroszország je lentős kőolaj­
ipari fejlesztései
A Szurgutnyeftegaz, Oroszországharmadik legnagyobb olajtermelő 
társasága, 2003 első negyedévében 
kőolajtermelését 11%-kai (12,87 M t- 
ra), földgáztermelését pedig 10%-kai 
növelte (a 2003-ra tervezett kőolajter ­
melés: 54 M t). Az év folyamán 6 új 
mező üzembe helyezését tervezik. A 
cég 2002. évi 49,2 M t/év összes olaj- 
termelése a ny.-szibériai olajmezőkből 
származott.
Az Itera független földgáztermelő és 
-értékesítő társaság 2002-ben 23 M rd 
m 3/év földgázt term elt, és így Orosz ­
ország második legnagyobb gázter ­
melő társasága lett (első a Gazprom  
520 M rd m 3/év-es termeléssel). A cég 
2003. májusra ütem ezte a ny.-szibériai 
Jam al-N yenyetz-régióba tartozó, 
Beregovoye mező üzembe állítását, 
melynek gázkészletét 324 M rd m 3-re, 
olajkészletét 9 M t-ra, és gázkonden-
zátum -készletét 1 M t-ra  becsülték. 
A földgáz csúcsterm elését 11 M rd 
m 3/év -re  tervezik.
Az orosz energiaügyi miniszter közlé­
se szerint az ország kelet-szibériai és tá ­
vol-keleti területein a következő 20 évre 
tervezett kőolaj- és gázipari fejlesztések 
(az infrastrukturális fejlesztésekkel 
együtt) mintegy 90 M rd USD nagyságú 
beruházási összeget igényelnek.
Petroleum Economist
Az orosz olajszektor füg­
getlen m arad az OPEC ár ­
képzési terveitől
T öbb szakértő úgy véli: annak elle­nére, hogy az O PE C  törekszik 
Oroszországnak az O PEC  köreibe va­
ló bevonására, Oroszország független 
akar maradni. A szakértők szerint 
Oroszország fokozni fogja kőolajter­
melését, vissza akarja szerezni elvesz­
te tt piacainak egy részét, és nem érde ­
ke, hogy korlátozza olajtermelését. 
Oroszország az olajtermelésének 
olyan m értékű növelését tervezi, mely 
problém át okozhat az O PEC -nek, és 
ez még nehezebbé teszi a 25 U SD /b 
körüli olajár fenntartását.
A BP vezető közgazdásza, Peter 
Davies, 2003. június 10-én tarto tt sta ­
tisztikai beszámolójában közölte, hogy 
a nem O PEC-állam ok olajtermelése 
2002-ben gyorsan (1,45 M /b értékkel) 
növekedett, és ebből Oroszország ará ­
nya 44% (642 000 b/d) volt. Készlete ­
it tekintve Oroszország 2007-2010-re 
könnyen elérhetné a 10 M b/d term e ­
lési szintet. A szakértők szerint az olaj 
exportálásának akadálya csak a tároló- 
és szállítókapacitás.
Annak ellenére, hogy külföldi 
befektetők jelentősen hozzájárulnak az 
orosz távvezetékek és term inálok fej­
lesztéséhez, még néhány év kell ahhoz, 
hogy nagyobb kapacitás álljon rendel­
kezésre.
Oil and Gas Journal
A világ első propán-bután 
term elő hajóegysége
I
apánban gyártják az angolai tengeri 
gázmezők letermeléséhez alkalmaz­
ni kívánt úszó term elő-tároló hajót. A 
tengeri platform ról érkező kevert 
cseppfolyós gázterméket a hajón pro ­
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pán- és butántermékké frakciónál)ák, 
majd a term ékeket az atmoszferikus 
tárolás által megkívánt hőmérsékletre 
hűtik, végül az exportálást végző tar ­
tályhajókba töltik. A 6000 m 3/d gáz­
term ék kezelésére alkalmas úszó, te r ­
m elő-tároló hajó (FPSO) 135 000 m 3 
tárolókapacitással fog rendelkezni. Az 
átadást 2004-re ütemezték.
Petroleum Economist
In-line szeparátor alkalm a­
zása az Északi-tengeren
A Statoil által kifejlesztett és a Sleipner T  platformon sikeresen 
alkalmazott új, kompakt in-line szepa­
rátor jelentősen növelte a mező kihoza­
talát. Az új technológia javíthatja más 
mélytengeri mezők termelését is, feles­
legessé teheti a platformok hosszú idejű 
fenntartását, valamint ehhez kapcsoló­
dóan hozzájárul a C02-emisszió jelen ­
tős csökkenéséhez is. (A Statoil szerint a 
berendezéssel a jelenlegi technológiák­
kal működő, meglevő platformok C O 2 - 
emissziói mintegy 50%-kal csökkenné­
nek). A prototípus kedvező eredményei 
alapján a vállalat hasonló berendezés 
építését tervezi a Sleipner B platfor­
mon is 2003-ban.
Oil and Gas Journal
Az LNG-szállítás és -tárolás 
kitölti a globális földgázhi­
ányokat
/
de Baan és társai 13 oldalas tanul- 
* mányt közölnek a témára vonatko­
zóan. Megállapítják, hogy az L N G  
(cseppfolyósított földgáz) felhasználása a 
világ szénhidrogén fűtőanyagai közül a 
leggyorsabban növekszik. Míg a földgáz 
primerenergiakénti felhasználásának 
növekedését a következő két évtizedre 
3%/év-re becsülik, az L N G  növekedé­
sét ennek kétszeresére prognosztizálják. 
Az LNG-fejlesztés világszerte nagymér­
tékben hozzájárult az elfekvő földgáz- 
készletek és az egyébként lefáklyázásra 
kerülő földgázok hasznosításához.
A közlemény ismerteti a Bluewater 
Offshore Production Systems (USA) és 
a Conversion Gas Imports, LLC  által 
10 000 m 3/h  teljesítményre kidolgo­
zott, LN G -term inálra vonatkozó kon ­
cepciókat is. A variációk közül különös
figyelmet érdemel az egyik újszerű se­
kélyvízi tengeri megoldás, ahol az 
L N G -t egy sorozat nyomásfokozó szi­
vattyún keresztül tenger alatti sóka- 
vernákba nyomják vissza tárolás céljá­
ból. Újszerű a „Bishop” eljárás, melynél 
az L N G  melegítésére tengervizet alkal­
maznak, a gőzfázisú gázt sókavernák- 
ban tárolják vagy vezetékbe táplálják. A 
tengervíz/LN G  térfogatarányát, a ten ­
gervíz-injektálási pontokat, valamint a 
tengervíz és/vagy az L N G  előhűtését a 
helyi specifikus alapok ismeretében le ­
het megállapítani. A tanulmány megál­
lapítja, hogy e módszerrel jelentős 
energiamegtakarítás érhető el.
World Oil
Habosodó anyag alkalm a­
zása a Statfjord olajmező 
kihozatalának növelésére
A Snorre mezőben m ár sikeresen tesztelt eljárást m ost a Statfjord-B 
mező egy kísérleti kútjában próbálják 
ki. A habosodó anyaggal segített, vál­
takozó víz-gáz besajtolási eljárás során 
a képződött hab blokkolja a telep 
kőzeteinek egyes pórusait, és a gázt a 
formáció újabb részeibe kényszerítve, 
több olaj kiszorítását eredményezi. 
Tervezik az eljárás kiterjesztését to ­
vábbi kutakra is.
Petroleum Economist
Új hidrokrakkoló építése 
Franciaországban
A  Total társaság a Le Havre közelé­ben levő finomítójában egy 2,4 
M t/év kapacitású desztillátum- 
hidrokrakkolót épít. A várható költség 
a hidrogént biztosító gőzös m etánre ­
formerrel együtt 0,5 M rd euró. A be ­
ruházás által -  melynek beindítását 
2006 nyarára ütemezik -  csökkenteni 
fogják a finomító nehézfűtőolaj-ter- 




1016 mm átmérőjű, 3800 km hosszú gáztávvezeték építését 
kezdték meg Kínában, az ország nyu ­
gati részén fekvő hatalmas gázmező
(Tarim) földgázának a keleti iparvidék­
re (Nanjing, Shanghai stb.) történő 
szállítása érdekében. A projekt két fá­
zisban valósul meg. Az első fázisban 
(2003 végére) m egépülő keleti szaka­
szon, az 1856 km hosszú távvezetéken 
át a Chanquing-olajm ező földgázát 
szállítanák Shanghaiba. A második fá­
zisban (2004 év végéig) megépülő 
1962 km hosszú vezetéken át a Tarim 
m edencében levő gázmezők csatlakoz­
nak majd össze az első fázisban épített 
vezeték nyugati végével.
A vezetéképítés komoly kihívás, a 
munka során
-  16 hegyvonulatot kell keresztezni 
alagutakkal,
-  16 föld feletti, magas kereszte ­
ződést kell kiépíteni,
-  át kell haladni a töredezett és 
erősen erodálódó Loess-fennsíkon,
-  háromszor kell keresztezni a Sár­
ga-folyót (a szerelési, építési m egoldá­
sok tartalm aznak alagutakat, köpeny­
csöveket és föld feletti magas kereszte ­
zéseket),
-  keresztezni kell a Jangce folyót is 
(itt egy betonbélelésű, 4,4 m átmérőjű 
alagutat építenek),
-  39 kisebb folyót is keresztezni kell 
(ezeket vízszintes fúrásokkal keresztezik),
-  át kell haladni vízelárasztásos rizs ­
földeken és haltenyészeteken is.
Oil and Gas Journal
Orosz javaslat új olajtáw e- 
zeték-útvonalakra Ny.-Eu- 
rópa felé
A z orosz Energiaügyi M inisztérium  a Barátság-vezeték és a nyugat­
európai olajtávvezetékek összekapcso­
lására a következő javaslatokat tette:
Az ingolstadti finom ítóközpontból 
két cseh finomítóba kőolajat szállító 
olajtávvezeték áramlási irányának 
megfordítása (ez a megoldás lehetővé 
tenné a bajor finomítók ellátását O ro ­
szországból).
Új olajtávvezeték építése a horvát­
országi Omisalj kikötőből Triesztbe. 
Ez esetben az Oroszországból szállí­
to tt kőolajat a Barátság-vezetéken át 
Omisajlba, és onnan Triesztbe, majd a 
Trans-Alpin (TÁL) vezetéken keresz­
tül Schwechatba és a bajorországi fi­
nom ítókba lehetne szállítani szivattyú­
zással.
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A Barátság-vezetékrendszer bekap ­
csolása az O M V  schwechati finom ító ­
jába, a Slovnaft pozsonyi finomítóján 
keresztül.
Távvezeték építése a TotalFinaElf 
társaság Leunaban levő finomítójából 
N ém etországon keresztül (a Maina 
melletti) Frankfurt térségébe.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Nő az USA olajimport-füg ­
gősége
A z Energy Inform ation Administ­ration 2003-ra vonatkozó, 
„Energia-kilátások” jelentése szerint 
az USA nettó  kőolajimportja (mely 
2001-ben a teljes szükséglet 55%-a 
volt) 2025-ig 65-70% -ra növekedhet, 
az olajárak alakulásától függően. Az 
EIA feltételezi, hogy az USA-ban 
2001 és 2025 között a G D P 2,5 és 
3,5% között alakul, a nem zet sokkal 
hatékonyabban fogja felhasználni az 
energiát, és így az energiafogyasztás 
növekedése csak m integy 50% -a lesz a 
gazdasági növekedés arányának. A 
közlemény szerint a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazásának általános 
elterjedése esetén a teljes fogyasztás 
20% -kai lehet alacsonyabb. Az EIA 
becslése alapján 2025-ig a szállítási 
szektor energiafogyasztása 63% -kai 
fog növekedni, m ert a fogyasztók az 
erősebb, nagyobb járműveket részesí­
tik előnyben. A vizsgált időszakban az 
alternatív üzemű járművek elterjedé- 
sét20% -ra becsülik a jelenlegi 12%-os 
aránnyal szemben.
Oil Gas European Magazine
A kanadai olaj- és bitum en ­
homokok szénhidrogén ­
tartalm ának leterm elése
A
Suncor Energy társaság 2 M rd 
USD ráfordítással kívánja növel­
ni az A lberta tartom ányban levő olaj­
homokokból kinyerhető kőolaj 
mennyiségét. 2007 végére a jelenlegi 
230 000 b/d szintről, 330 000 b/d-re 
növelnék a term elést. 2010-2012-re 
0,5-0,55 M b/d termelési szint elérését 
tervezik.
Az Opti Canada és a Nexen társaság 
az Eszak-A lberta tartományban levő 6 
M rd barrel készletű bitumenes előfor­
dulásból 2007-ben kezdi meg a kiter­
melést. Az 1,5 M rd kanadai dollár érté ­
kű beruházással az induló 70 000 b/d ka­




A z állami tulajdonú Q atar Petro leum  és az Exxon M obil el­
indította az AI-Khaleeg-1 projekt első 
fázisának építését. Az 1,2 M rd USD 
beruházási költségű projekt a N orth  
földgázmezőből 50 M rd m 3/év föld ­
gáz kitermelését és a belföldi fogyasz­
tók részére nyújtandó szolgáltatását 
irányozza elő. A 2005-ben induló első 
gázszállítás a Sasol G T L  üzem ét fogja 
táplálni.
Petroleum Economist
Azerbajdzsán je len tős bevé­
telekre számít az olajipari 
fejlesztésekből
A BP Azerbajdzsán társaság elnöke szerint a következő 20 évben 
mintegy 60 M rd USD bevételre szá­
m ítanak az olaj- és földgázprojektek ­
ből. Ez főleg az Azeri-Chirag- 
Guneshli, és a Shah Deniz mezők fej­
lesztésének, valamint a Baku-Tibiliszi- 
Ceyhan olajtávvezeték építésének lesz 
köszönhető. A két nagy mező term elé ­
se a tervek szerint 2008-2009 körül -  
mintegy 1 M rd b/d mennyiséggel -  el­
éri a csúcstermelési szintet. Az üze ­
meltetési költségek 250 M U SD /év ér ­
téken várhatók.
Petroleum Economist
A világ biztos és reménybeli 
energiahordozó-készleteiről 
és az energia-nyersanyagok 
rendelkezésre állásáról
A  ném et Szövetségi Föld- és N yers ­anyag-tudományi Intézet ez év 
márciusában, a cím szerinti témában 
részletes közleményt jelentetett meg, 
mely nemcsak globális, hanem regio ­
nális és egyes országokra kiterjedő 
elemzést is tartalmaz.
M egállapítják, hogy ma a meg- 
nemújuló energiahordozók (kőolaj, 
földgáz, szén és az urán), képezik a vi­
lág prim erenergia-hordozó szükségle­
tének 90% -át. A megújuló energiák 
terén elért hatalmas fejlődés ellenére 
még évtizedekig a megnemújuló ener ­
giák fognak dominálni. A közlemény 
azt is vizsgálja, hogy - véges voltuk m i­
att - meddig lesznek elegendők a m eg ­
nemújuló energiák. A közölt ábrából 
kitűnik, hogy ha a reménybeli készle­
teket és a nemkonvencionális kőolajat, 
illetve földgázt is figyelembe vesszük, a 
kőolaj 157 évig, a földgáz 256 évig, a 
kőszén 1425 évig és a barnaszén 1254 
évig, az urán pedig 527 évig elegendő. 
Kiemeli a tanulmány, hogy ha a 
nemkonvencionális kőolaj, és 
nemkonvencionális földgázkészleteket 
nem  veszzük figyelembe, akkor arány ­
lag rövid, statisztikai alapon számított 
élettartam ot kapunk (43-67, illetve 
64-149 évet).
A 17. Kőolaj Világkongresszus érté ­
kelése alapján a következő tendenciák 
vezethetők le:
A kutatás egyre nehezebb területek ­
re tevődik át, például mély- vagy mély ­
vízi térségekre, sarki régiókra és kör ­
nyezetvédelem szempontjából érzé ­
keny területekre stb.
Az elm últ éveket vizsgálva, egyér­
telm ű a tendencia a kőolaj- és földgáz­
kutatás, -termelés, és -szállítás szekto ­
rában a költségek csökkentésére. A 
következő években ez a tendencia 
folytatódni fog, azonban ez a term é ­
szetes határokba ütközhet.
Fokozottabban törekednek az is­
m ert mezők jobb hasznosítására, a kü ­
lönféle jellemzők és vizsgálati eredm é­
nyek integrált felhasználásával.
A kreativitás és kooperáció pozitív 
hatással lesz a szénhidrogén-kutatás 
és -termelés hatékonyabb megvalósítá­
sára.
A földgáz lehet a 21. század első fe­
lének első számú energiahordozója. (A 
közlemény több szakértő, illetve intéz ­
mény prognózisát mutatja a földgáz­
termelés alakulására vonatkozóan. 
Szinte valamennyien jelentős növeke­
dést becsülnek 2050-ig.) A közlemény 
kiemeli, hogy Odell azon prognózisa, 
melyben 2050 és 2100 között mintegy 
15 T m i földgáztermelést becsül, csak 
akkor reális, ha az eddigi becslések 
alapján figyelembe vett gázhidrátkés- 
zletek valóban léteznek, és sikerül azo­
kat gazdaságilag és ökológiailag 
megfelelő m ódon kitermelni.
A földgázszállítás szektorában az
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L N G  szerepe tovább növekedhet, és 
ezáltal a földgázpiacok helyi piacok 
(spotmarkt) irányába fejlődhetnek.
A G TL-techno lógia hasznosítása, 
illetve fokozottabb alkalmazása új 
lehetőséget nyit a távol fekvő régiók ­




portját és emelni fogja a 
belföldi gázárakat
A  Gazprom 2003 első négy hónapjá­ban Nyugat-Európába 50 M rd m 3, 
Kelet-Európába 16,1 M rd m 3 földgázt 
exportált. (Ez az érték 2002-ben 31,350 
M rd m 3, illetve 14,6 M rd m 3 volt.) Az 
orosz Energiaügyi M inisztérium és a 
Gazprom megállapodott a belföldi 
földgázárak növelésének ütemezésében. 
Ezek alapján 2006-ban az ár a 21 
USD/1000 m 3-ről 40 USD/1000 m 3-re, 
2010-ben 59 USD/1000 m3-re és 2020- 
ban 65 USD/1000 m 3-re emelkedik.
Petroleum Economist
Brazília eddigi legnagyobb 
földgázlelete
A Petrobras közlése szerint, az o r ­szág eddig legnagyobb, 70 M rd 
m 3-re becsült gázelőfordulásával Bra­
zília földgázkészletei 231 M rd m 3-re 
emelkedtek. A m ezőt Sao Paulo állam ­
tól 137 km-re, a Santos m edencében 
találták meg, itt a vízmélység 485 m é ­
ter volt.
Petroleum Economist
Villamos energia előállítása 
a föld hőjéből
N émetországban, Berlintől északra, Gross Schönebeck közelében 
hőkinyerés céljából megkezdték a víz 
kísérleti besajtolását egy 4000 m-nél 
mélyebb fúrásba. (Itt, ezelőtt két évvel 
4300 m -ben 150 °C hőm érsékletet 
mértek.) Összesen 17 millió liter vizet 
kívánnak besajtolni. A kőzet hőjétől 
felmelegedett forró vizet egy későbbi 
fázisban kitermelik, és hőcserélőkön 
keresztül erőműbe továbbítják. A
* (toe = tonna olajegyenérték)
hőenergia elvétele után, a vizet ismét 
visszasajtolják ugyanabba a kőzetfor­
mációba, ahonnan azt megelőzően ki­
termelték. A Gross Schönebeck köze­
lében kim utatott geológiai feltételek 
Eszak-Németország számos területén 
megtalálhatók, ezért a nagyüzemi kí­
sérletek sikeres eredményei elvileg 
lehetővé tennék a környezetbarát (geo­
termikus) villamosáram-termelést. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A kazah Kaszpi-tengeri 
mezők fejlesztése
A  kazah kormány fejlesztési stratégiá­ja szerint a Kaszpi-tenger északi ré ­
szén fekvő tengeri mezők olajtermelését 
2006-2010-re 40 Mt/év-re, 2011-2015- 
re pedig 100 M t/évre növelik. A kor­
mány nyomást gyakorol a kőolajtermelő 
vállalatokra, hogy a nagy Kashagan 
mezőt 2005-ig helyezzék üzembe. A 
Kaszpi-tenger északi térségében fekvő 
három másik nagy mezőt Oroszország 





K anadában, az Athabasca olajho- mokmezők tárolónyomásának 
fenntartása érdekében az illetékes ha ­
tóság 900 kút (mintegy 2,2 M rd m 3/év 
gáztermelés) leállítását tervezi. Ezzel 
prioritást biztosítanak a 0,5 billió bar ­
rel bitumenkészlet m integy 20% -ának 
kitermelése számára.
Petroleum Economist
30 Mrd ÜSD a mexikói
Chicontepec-mező
fejlesztésére
A  mexikói állami tulajdonú Pemex vállalat közleménye szerint a 
következő 15 évben mintegy 30 M rd 
USD beruházásra lesz szükség az or ­
szág legnagyobb szénhidrogén-előfor­
dulásának letermelésére és a tervezett 
13 500 kút lefúrására. Becslések sze­
rin t a mező készlete 18 M rd toe*-nek 
felel meg. A Pemex a következő 3 év­
ben m integy 6,7 M rd U S D -t kíván 47 
tengeri platform  és 56 tengeri távveze­
ték építésére fordítani, hogy ezáltal to ­
vábbi 1,5 M b/d  kőolajterm elést és 
m integy 40 M m Vd földgáztermelést 
érhessen el. A korm ány 2006-ban el 
kívánja érni a 4 M b/d  kőolaj- és a 
192,5 M m Vd földgáztermelést.
Petroleum Economist
Szlovákia és Ausztria között 
olajtáw ezeték épül
A z O M V  és a Transpetrol egy, a po ­zsonyi finom ítót és a schwechati 
finom ítót összekötő 60 km hosszú olaj­
távvezeték közös építéséről és 
üzemeltetéséről állapodott meg. A ter ­
vezett, 30 M U SD  becsült költségigé­
nyű távvezetéken Olaszország felől lát ­
nák el az orosz Yukos társaságtól vett -  
100 000 b/d mennyiségű -  nyersolajjal 
a finomítókat. A 72 000 b/d szállítóka­
pacitású vezeték -  melynek építése 
2004 végén kezdődik -  kezdeti kapaci­
tása egy újabb szivattyúállomás beépí­
tésével 100 000 b/d-re növelhető.
A 10 évre érvényes szerződés az 
O M V  számára mind a termékek, mind 
a logisztika tekintetében igen előnyös. 
Oil and Gas Journal
Föld alatti csővezetékek 
korróziójának figyelése
A z USA-ban épített gáztávvezeté­keknél m ár 2 éves üzemelés után 
jelentős külső korróziót észleltek, né ­
hány esetben több m int 50%-os fal­
vastagság-csökkenést is kimutattak. A 
Csőtáw ezeték Biztonsági Hivatala ál­
tal kiadott közlemény felhívja a föld ­
gázszállító, valamint veszélyes anyago­
kat szállító csőtáw ezetékek tulajdono ­
sainak és üzem eltetőinek figyelmét az 
építés és az üzemeltetés folyamán fel­
lépő kóboráram ok hatásának m egha­
tározására és kiküszöbölésére.
Oil and Gas Journal
A centrifugák alkalm azásá ­
nak újabb sikere a kőolaj- 
term elés, szeparálás és 
tisztítás terén
F ény A. Fisher közleményében be ­számol a Costner Industries Te ­
xas, LP. által ki- és továbbfejlesztett,
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egyszerű, könnyen üzem eltethető és 
megbízható centrifuga újabb sikeres 
alkalmazásáról. A több ezer barrel/nap 
áramlási mennyiség kezelését biztosí­
tó, függőleges elrendezésű, közvetlen 
hajtású, kis sebességű centrifuga a fo ­
lyadékok keverését és szeparálását 
egyetlen egységben is meg tudja olda ­
ni. Ez a korszerűsített egység haté ­
konynak bizonyult a kétfázisú folyadé­
kok szeparálásában. A közlemény be ­
mutatja a centrifuga szerkezetét, is­
m erteti az áramlás és elválasztás folya­
matát.
A rendszerrel nehézolajok esetében 
1 % alatti, könnyűolajok és finom ított 
term ékek esetében ennél még kisebb 
víztartalm at lehet elérni. A legújabb 
fejlesztésű centrifugák képesek 0% -tól 
100%-ig terjedő olaj-víz arány kezelé­
sére, anélkül, hogy állítani kellene a 
berendezésen.
A ro to r m éretek 2”-tő l 20”-ig ter ­
jednek. Az egységek hossza 60 cm -től 
3 m-ig változik, 0,125 és 60 LE közötti 
teljesítménnyel, töm egük 11 kg-tól 
3100 kg-ig terjed. Fejlesztés alatt van 
ennél sokkal nagyobb, 30”-es ro to rt 
tartalmazó, 5445 kg-os, 100 LE-s egy­
ség, ennek kapacitása 25 000 b/d.
A centrifuga karbantartása egysze­
rű, és a szabadalmazott kivitel lehetővé 
teszi a helyben végezhető szétszerelést 
és tisztítást.
Az alkalmazási lehetősége széles kö ­
rű, pl.: homokellenőrzés, ill.-szabályo­
zás, szlop-olajok kezelése, nyersolaj 
víztelenítése, nyersolaj sómentesítése, 
term elt víz kezelése, olajkiömlés fel­
tisztítása, szennyvizekből az olaj levá­
lasztása, valamint kutak savazása után, 
a kiterm elt folyadékáram szeparálása 
stb. Környezetvédelmi és gazdaságos- 
sági előnyei beigazolódtak az iszap­
gödrök felszámolásánál is.
World Oil
A Ferrostaal építi a világ
legnagyobb
m etanolüzem ét
A  Ferrostaal AG kapott megbízást a M etanol Eloldings Trinidad Ltd. 
(MEITL) társaságtól arra, hogy kulcs­
rakészen felépítse a világ legnagyobb, 
5400 t/d  kapacitású, metanolüzemét. 
Az üzem beruházási költsége több 
m int 500 M U SD . (A beruházási
összeg finanszírozását a K reditanstalt 
für W iederaufbau (KfW) vezetésével 
biztosították.) A 2005. évre tervezett 
üzembehelyezéssel az a Ferrostaal által 
épített, négy üzemből álló M H T L  te r ­
melési kapacitása csaknem megduplá ­
zódik. A Trinidadban létesülő többlet 
metanolkapacitás-kínálat pótlását h í ­
vatott betölteni elsősorban Észak- 
Amerikában, mivel a nagyon nagy 
földgázköltségek m iatt o tt leállították 
a m etanolgyártó üzemeket.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A következő 30 év növekvő 
enerqiaiqényének költsége 
16 billió USD
A  Nem zetközi Energia Ügynökség (Párizs) „W orld Energy Invest­
m ent O utlook 2003” című kiadványa 
szerint a 16 billió USD sokkal na ­
gyobb az elm últ harm inc év költségei­
nél, és a vizsgált időszakban évi 1 %-os 
G D P-növekedésnek felel meg. A világ 
energiaberuházásainak csaknem 60% -a 
(mintegy 10 billió USD) az áramfej­
lesztés, -továbbítás és -elosztás terüle ­
tén jelentkezik. Világviszonylatban a vil- 
lamosenergia-szektor beruházásainak 
több mint felét a szállító-(továbbító-) és 
elosztórendszerekre kell fordítani. Az 
olaj- és földgázszektor upstream- 
beruházásainak (4 billió USD) zöme 
csak a jelenlegi termelési szint fenntartá­
sához elégséges. A szénipar a globális 
energiaberuházás 2% -át, vagyis 400 
M rd U SD -t igényel fejlesztéseire.
A kőolaj- és földgázszektorok beru ­
házási szükséglete 2030-ig a világ 
energia beruházásainak 19%-a. Nagy 
a bizonytalanság a Közép-Kelet szén ­
hidrogénkészleteinek mobilizálásához 
nélkülözhetetlen (hatalmas mértékű) 
beruházási szükséglet m egvalósítható ­
ságában. Csupán Irak számára 5 M rd 
U SD  kellene ahhoz, hogy olajterm elé ­
si kapacitását a 2010-re tervezett 4 
M b/d-re növelje. A földgáziparban az 
energiapiaci reform, a sokkal kom ple ­
xebb ellátási-szállítási láncok és a nem ­
zetközi kereskedelem növekvő m érté ­
ke sok esetben kockázatot jelentenek a 
beruházók számára. Az L N G - 
kereskedelem várhatóan a hatszorosá ­
ra növekszik, így az LN G -láncok is 
nagyobb beruházást igényelnek, a 
csökkenő költségek ellenére. A külföl­
di beruházások előtt jelenleg még szé­
leskörűen fennálló akadályok feloldá­
sa, valamint az adóreform ok döntően 
befolyásolják a gáziparba történő tőke­
áramlásokat, különösen ott, ahol a vi­
lág földgázkészletei koncentrálódnak 
(Közép-Keleten, Afrikában és O ro ­
szországban).
A fejlődő országok és az átm eneti 
gazdaságok financiális szükséglete na ­
gyobb, m int az O E C D -országoké, 
mind abszolút értékekben, m ind a gaz­
daságok m éretéhez viszonyítottan. 
Oroszországban a G D P 5%-a, Afriká­
ban a G D P 4% -a szükséges a beruhá ­
zásokhoz, ez az érték ugyanakkor az 
O ECD -állam okban csak fél százalék. 
Az O E C D -országokon kívüli álla­
mokban elsősorban a belföldi villa­
mosenergia iparban és gázfelhasználó 
létesítmények területén nagyobb a be ­
ruházási kockázat.
OIL GAS European Magazine
Korszerű homokkezelés ha ­
tása  a mező term elésére és 
végső kihozatalára
A  norvég Gulfaks m ezőben alkal­m azott korszerű homokkezelő 
technológia következtében a Gulfaks 
A és B m ezőben 2003-ban mintegy 
950 000 barrel többletterm elést értek 
el (értéke több m int 40 M euró) anél­
kül, hogy a növekvő kopási, elhaszná­
lódási, eróziós problémák m iatt külön 
költségek m erültek volna fel. Becslé­
sek szerint a homokkezelő berendezé ­
sekkel a mező termelése átlagosan 
10%-kai em elkedhet (ez m integy 12 
000 b/d), élettartam a meghosszabbo ­
dik, és a végső olajkihozatal 59% he ­
lyett 62% -ot érhet el.
OIL GAS European Magazine
A Gazprom növeli földgáz- 
exportját
A  világ legnagyobb gáztermelője szükség esetén jelentősen tudná nö ­
velni Európa felé irányuló földgázex­
portját: a jelenlegi 130 M rd m3/év szállí­
to tt gázmennyiséget a következő har­
minc éven belül megduplázhatja -  jelen­
tette ki Bécsben az Ausztriába történő 
orosz földgázszállítás 35 éves jubileu­
mán Alexej Miller. Az elmúlt két évben
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sikerült a földgáztermelést stabilizálni 
Oroszországban. A termelés 2002-ben 
522 M rd mVév, 2003-ban 532 Mrd 




ország és Anglia között
E gy évtized múlva Nagy-Britannia több energiát fog importálni, m int 
exportálni, ezért szüksége van az orosz 
földgázhoz való hozzáférés biztosítá ­
sához. Putyin és Tony Blair államfők 
közös találkozójukon a két ország kö ­
zötti földgáztávvezeték építéséről álla­
podtak meg. A Keleti-tenger orosz 
részéről kiinduló távvezeték N ém e ­
tországon és H ollandián keresztül ha ­
ladva érkezne Angliába. A Gazprom - 
Shell együttműködéssel épülő távve­
zeték költségét 5 M rd euróra becsülik.
A találkozón aláírták a BP és az 
orosz T N K  olajkonszern közötti kö ­
zös vállalkozásra vonatkozó 5,3 M rd 
euró értékű megállapodást is.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Je len tős fejlesztések a 
schwechati finomítóban
A z O M V  schwechati finomítójában üzembe helyezték az O M V  2004- 
től induló, kénhidrogénmentes üzem ­
anyag-gyártási programjának részét 
képező új hidrogéngyártó üzemet. Az 
OM V a megfelelő minőségű üzem ­
anyag előállítását biztosító átalakítások­
ra összesen 200 M eurót ruházott be, 
ebből 150 M eurót fordítottak a kéntar ­
talom csökkentésére és 50 M eurót az 
„EU A uto-O il IP’ program keretében 
megvalósított további korszerűsítések ­
re. Az új üzem, melynek építésére 
összesen 37,3 M eurót fordítottak, 150 
MmVév mennyiségű földgázt használ 
fel a hidrogén előállításához.
Az O M V  a schwechati finomítójá ­
ban jelentősen fejleszti a petrolkémiai 
kapacitást.
200 M eurót fordítanak az etilén- és 
propiléntermelés növelésére. A tervek 
szerint a 650 000 tonnáról 900 000 
tonnára történő bővítést 2005. szep ­
tem berre fejezik be.
Egyidejűleg a Borealis társaság is 
bővíti a schwechati üzemének a kapa­
citását 1 M t/év mennyiségre. (Az 
O M V  és a Borealis beruházásainak 
összes értéke 400 M euró). Ennek 
eredm ényeként Schwechat 2006-tól a 
900 OOOt/év m onom er termelésével és 
a Borealis m integy 1 M t/év műanyag ­




m éretezése és optimalizálá ­
sa, két nemzetközi példán 
bemutatva
tefan Bendel közleményében az op ­
timalizáló programok alkalmazását 
két nemzetközi példán keresztül ismer­
teti, de a program elméleti hátterét csak 
érintőlegesen tárgyalja. Az első példában 
egy Iránban építendő 780 km hosszú 
földgázszállító rendszerre készített meg­
valósíthatósági tanulmányt ismertet, 
melyben 48” és 56” méretű, 98,120,125 
és 140 bar nyomású, X80 vagy X70 
anyagminőségű vezeték létesítését felté­
telezik. A részletes számítások eredmé­
nyeit összefoglaló táblázatok tartalmaz­
zák a szükséges kompresszor-állomások, 
ill. kompresszorteljesítmények igényét 
is. A második példa egy 168 km hosszú, a 
Nílus folyót keresztező egyiptomi 
nyersolaj-távvezeték újratervezésével, 
ill. áttervezésével foglalkozik. A vezeték 
alkalmasságát két különböző viszkozitá­
sú nyersolajra vizsgáltak meg, a kiinduló 
ponton 4 szivattyú, az átemelő ponton 
2 nyomásfokozó szivattyú beépítését fi­
gyelembe véve. Közli a számítások ered­
ményeként kapott nyomás-, viszkozitás-, 
ill. hőmérséklet-viszonyok alakulását és 
a szerelvények zárásidejét.
OIL GAS European Magazine
A csővezeték szilárdságának 
hatása a nagy távolságú 
gáztávvezetékek 
gazdaságosságára
T. Corbett és társai közleményük- 
« ben megállapítják, hogy az utóbbi 
időkben kifejlesztett X-120 szilárdságú 
acélcsövek alkalmazásával a gázter­
melők jelentős költségmegtakarításokat 
érhetnek el a nagy távolságú földgáz­
szállító távvezetékek üzemeltetésében
és a földgáz piacra jutásának költségé­
ben. Különösen a nagyobb nyomású, ki­
sebb átmérőjű vezetékek esetében igaz 
ez, ahol 5-15% megtakarítás érhető el.
Az X-120 szilárdságú acélcső alkal­
mazása, főleg 4 területen jelent előnyt:
-  az anyagköltségben (csökken)
-  az építési költségben (csökken)
-  a komprimálási költségben (csökken)
-  az integrált projektm egtakarítá ­
sokban.
A vizsgálatok során az X-70 szilárd ­
ságú, 48” átmérőjű, 1600 km hosszú 
földgáztávvezeték létesítési és üzemel­
tetési költségeit, valamint nyomásvi­
szonyait hasonlították össze az X-120 
szilárdságú, 42” átmérőjű, azonos 
hosszúságú vezeték költségeivel.
Megállapítások:
Az X-120 anyagminőség használata 
lehetővé teszi a nagyobb tervezési 
nyomás esetén is a vékonyabb falvas- 
tagság, a kisebb vezetékátmérő alkal­
mazását, és ezzel jelentősen csökkent­
hetők az anyagköltségek, az építési és 
szállítási költségek, valamint kevesebb 
kompresszorállomásra van szükség.
Anyagköltségben 110 M U SD  m eg ­
takarítás (a teljes költség 4% -a) m utat ­
ható ki az X-120 anyagminőség javára.
Az építési költségekben 150 M USD 
(vagyis az összes költség 5% -a) m egta ­
karítás várható az X-120 anyagminőség 
javára.
A kompresszorozás vonatkozásában 
a megtakarítás 40 M U SD  (az összes 
költség 2% -a) az X-120 esetében (csak 
4 állomásra van szükség, szemben az 
X-70 anyagminőségnél szükséges 5 ál­
lomással).
A közlemény ismerteti a nagyobb szi­
lárdságú csővezetékek alkalmazásának 
előnyeit az integrált projektek esetében. 
Ilyen alkalmazási lehetőség a távoli és 
nehezebb szénhidrogéneket tartalmazó 
gázmezők termeltetése. Ezeknél a 
gázmezőknél a szokásos megoldás az, 
hogy a helyszínen a földgázból a nehe­
zebb szénhidrogéneket leválasztják, a 
gázt egy nagyobb átmérőjű vezetéken, a 
leválasztott folyékony szénhidrogéne­
ket pedig egy kisebb átmérőjű vezeté­
ken vagy hajón, ill. vasúton szállítják el 
továbbfeldolgozás, vagy -felhasználás 
céljára. Lényegesen csökkenthetők a 
költségek, ha a két vezeték helyett egy 
nagy szilárdságú és nagy nyomású veze­
téket alkalmaznak, melyben olyan nyo ­
más- és áramlási viszonyokat tartanak, 
hogy a teljes szénhidrogénáram
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gőzfázisban maradjon. A tanulmány 
szerinti példában szereplő gázmező ter ­
melése 48,2 MmVd földgáz (60 000 b/d 
cseppfolyósítható földgáztermékkel), a 
szállítási távolság 1040 km. A szokásos 
megoldásnál X-70 anyagminőségből a 
földgáz számára egy 36” átmérőjű, a fo­
lyékony szénhidrogének szállítására egy 
16” átmérőjű vezetékre lett volna szük­
ség. A gőzfázisú szállítási koncepció ese­
tében csak egyetlen, 32” átmérőjű, X-120 
anyagminőségű acélból készült vezeték­
re van szükség. Ez a megoldás a vezeték 
tőkeköltségeiben összesen 560 M USD 
megtakarítást eredményezne.
Oil and Gas Journal
Tengeri csővezeték-építési 
prognózis
A  brit Douglas W estwood és Infield System becslése szerint a 
következő öt évben 51 000 km tengeri 
csővezeték építése várható, 42% -kai 
több az előző ö t évinél. A felszálló-, 
term elő-, export- és távvezetékek léte ­
sítésének beruházási költségigénye 
előreláthatólag 54,4 M rd USD . (Nyu- 
gat-Európában 10,8 M rd USD, 
Észak-Amerikában 11,8 M rd USD). 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az API 650 szabvány 
korszerűsítése
A z API „N yom ástartóedény és Tar ­tály Bizottsága” m ár 5 éve dolgo ­
zott az API 650 szabvány (hegesztett 
olajtároló tartályok tervezése) korsze ­
rűsítésén. M unkájuk eredm ényeit -  a 
bizottság terve szerint -  az API 650 
legújabb kiadásában, 2005-ben publi­
kálják. J. R. Kissel és P. Myers két részből 
álló, 12 oldal tartalm ú közleményben 
foglalja össze a szabvánnyal kapcsolat­
ban felmerült problémákat, hangsú ­
lyozva azokat a változásokat, melyek 
fontosak, ill., amelyek összehangolják 
az API 650 szabványt az ASCE 7 
előírásaival (ASCE = American Society 
of Civil Engineers).
A közlemény szerint az API 650 
szabvány átdolgozásakor figyelembe 
veendő problémák: a fixtetős tartályo ­
kon érzékelhető hó- és szélterhelés, 
valamint a tartálytetőkre ható szél fel­
hajtó ereje. Tudom ánytalannak és 
konzervatívnak ítéltek meg néhány 
felsorolt összetett terhelési kritériu ­
mot. A közlemény egy oldalon össze­
foglalja a revidiált API 650 előírásban 
m eghatározott terheléseket, és ism er­
teti az egyes terhelések (pl. a szélnyo­
más hengeres és kúptetős tartályokra, 
hóterhelés, földrengés, kom binált ter ­
helések) számítási módszereit, vala­
m int a figyelembe veendő biztonsági 
tényezőket is.
Oil and Gas Journal
Az első nagyüzem 
bio-etanol gyártására
A  kanadai logen Enzim Társaság és a Shell társaság autóüzemanyag ­
ként alkalmazható bioetanol gyártásá­
ra alkalmas nagyüzem megvalósítását 
tervezi. Az üzem 800 000 t/év szalma 
feldolgozásával 240 millió liter etanolt 
term elne. M ég nem döntötték el a 
megvalósítás helyét: Kanada, Anglia és 
K elet-N ém etország jön számításba. 
Az állandó szükséglet 2000 t/d , mely 
energia-egyenértékben egy 40 M W - 
os erőm űnek felel meg. A Shell 30 
millió kanadai dollárral 20% -os része ­
sedést szerzett a projektben. Az logen 
m ár üzem eltet egy hetenként 50 t szal­
m át feldolgozó kísérleti üzemet. A ki­
dolgozott technológia lényege: az 
logen által gyártott enzimekkel a szal­
mából (többnyire búzaszalmából) a 
cellulózt feltárják, és többlépcsős hid ­
rolízis segítségével, néhány napon be ­
lül cukorrá (glukóz) alakítják, amiből 
fermentációval m etanol keletkezik. Az 
enzimeken kívül, a folyamatot élesztő- 
és m indenekelőtt genetikailag m ódo ­
síto tt trichoderm a-baktériumokkal tá ­
masztják alá.
A speciálisan kifejlesztett enzimek 
és baktériumok alkalmazása a vállala­
tok részére a bioetanol gyártását sok­
kal gazdaságosabbá teszi, m int az ed ­
dig szokásos eljárások.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ földgáztárolóira vo­
natkozó adatbank és térkép
A 2003-ban Tokióban tarto tt „Gáz Világ-Konferencián” ism ertették 
az IG U  által kidolgozott -  a világ vala­
mennyi föld alatti gáztárolójával kap ­
csolatos -  adatbankot és térképrend ­
szert. Az adatbankhoz és a térképekhez 
való hozzáférés a ném et tudományos 
egyesület, a DVGB weboldala
(www.dvgw.de/mitgliederbereich/gas/ 
igu/index.htm l) útján is lehetséges. (A 
fordító megjegyzése: tapasztalatom 
szerint egy táblázaton és egy ábrán kí­
vül, más csak a D V G B-tagok számára 
hozzáférhető ezen a web-helyen). Az 
országos adatok alapján összegezett 
számok szerint a világon 634 tároló 
van üzemben, ezek együttes mobil- 
gáztérfogat-kapacitása 340 M rd m 3.








A világon 32 országban létesültek 
föld alatti gáztárolók. Legtöbb van az 
USA-ban (több m int 400 működik), 
Németország, Oroszország, majd U k ­
rajna után a vezető helyen áll. A közle­
ményben megtalálható a tárolók típu ­
sonkénti csoportosítása is.
A beépített 340 M rd m 3 mobil­
gáztérfogat megoszlása:




A világátlaggal való összehasonlítá ­
sul, N yugat-Európában a mobil- 
gáztérfogat-kapacitások 66% -ban 
egykori olaj- és gázmezőkben, 21% - 
ban akvifer-tárolókban, és 13%-ban 
kavernákban vannak kiképezve.
A közleményből az is kitűnik, hogy 
2030-ig a föld alatti tárolókat is jelen­
tősen fejleszteni kell. A tanulmány bázis­
variációja szerint az említett 340 M rd m 3 
mobilgáztérfogathoz 2020-ig további 
170 Mrd m 3,2030-ra 220 M rd m 3 mobil­
gáztérfogat szükséges. Nyugat-Európa 
számára 2020-ig 30 M rd m 3 mobil- 
gáztérfogat-bővítést prognosztizálnak.
Különösen nagy fejlődési perspektí­
vát becsülnek Ázsiában, elsősorban In ­
diában és Kínában, a Közel-Keleten, és 
kisebb mértékben, Dél-Amerikában.
A tárolókapacitások fejlesztését szá­
mos tényező befolyásolhatja, melyek a 
földgázigények alakulásától függnek. 
Megállapítható azonban, hogy a 
tárolószükségletek jelentősen nőnek, 
tőkeráfordítási igényeik nagyságát 2020- 
ig kereken 50 M rd euróra becsülik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
(Turkovich Gy.)
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Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya  
2004. május 6-án 14.00 órakor tartja 
Vezetőségválasztó Küldöttgyűlését, 
melyre tagjainkat tisztelettel meghívjuk.
A küldöttgyűlés helye: OMBKE Tanácsterem 
(Budapest II., Fő u. 68. IV. em. 408. szoba)
a Szakosztály vezetősége
.  v
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
tisztelettel meghívja tagjait a 
2004. m ájus 15-én, szombaton 
10 órakor kezdődő
Tisztújító, 93. Küldöttgyűlésére
A küldöttgyűlés helyszíne: 
a Miskolci Egyetem  Aulája
Miskolc-Egyetemváros
Az OMBKE Választmánya kéri a tisztelt tagtársakat, hogy a küldöttgyűlésen lehetőleg bányász 
vagy kohász egyenruhában szíveskedjenek megjelenni.
Ha a küldöttgyűlés a fent meghirdetett időpontban határozatképtelen, akkor a fenti helyen és a 
megadott napirend szerint (a tisztújítás kivételével) a küldöttgyűlést az OMBKE elnöke 





Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Az Alapszabály Bizottság beszámolója 
Hozzászólások, indítványok 
Tiszteleti tagok megválasztása 
Határozati javaslatok elfogadása 
A leköszönő vezetőség felmentése -  a levezető elnök megbízása 
A Jelölőbizottság jelentése 
S ZA V A ZÁ S -S ZÜ N E T 
Kitüntetések átadása 
A Szavazatszámláló Bizottság jelentése 
A megválasztott új elnök székfoglalója, zárszó
Az indítványokat a küldöttgyűlés előtt legkésőbb három nappal kérjük az OMBKE Titkárságán
bejelenteni.
S_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r




A fejlődés nem állhaf meg!
A siker titka  az á llandó fe jlődés. Tartson Ön is lépést az ipar v ilágában végbem ent 
vá ltozásokkal! Látogasson el az INDUSTRIA 2 0 0 4  szakkiá llításra, az ország 
legnagyobb ipari-üz le ti fó rum ára , ahol nemcsak a leg frissebb ipari ú jításokkal 
ta lá lkozhat, de üzleti kapcso la ta it is tovább bővítheti.
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V Á N , KELEMEN JÓ ZSEF, d r . MEIDL ANTAL, d r . NAGYPATAKI GYULA, d r. NÉMETH 
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ín n y eze tt olajipari terü letek  
kázatalapú é r té k e lé se
ETO: 5 0 2 .6 +  311.2
e n  m e g je lö lt  t é m á b a n  a  CONCAWE k é s z íte t t  i rá n y m u ta tó  a n y a g o t , m e ly n e k  cé lja , 
s z e n n y e z e tt  te rü le te k e n  a z  e r e d e t i  á l la p o t  v is s z a á llí tá sá ra  e g y s é g e s  m e g k ö z e lí té s t  a l-  
n a z z a n a k . B ár az  irá n y m u ta tá s  a z o k ra  a  h e ly ek re  k o n c e n trá l ,  ah o l o la j te rm é k e k  e lő á l-  
i, tá ro lá s a  v agy  fe lh a sz n á lá sa  tö r té n ik , v é lh e tő e n  a  fo ly am a t é s  az  a z t  a lá tá m a s z tó  elvi 
j fo n to lá s o k  m á s  ipari é s  k e re sk e d e lm i h e ly e k re  is ig azak . Az a n y a g  ré s z le te s e n  b e m u -  
i  h o g y a n  d ö n ts ü k  el, v a n -e  s z ü k s é g  k o rre k c ió s  m ű v e le te k re , h a  ig en , m i e r re  a  le g c é l-  
,'űbb. E zt ism e r te t jü k  a  to v á b b ia k b a n .
i r á n y m u ta tá s  elvi a la p ja  a  k o c k á z a ta la p ú  k o rre k c ió s  te v é k e n y s é g  (an g o l n e v é n  RBCA = 
sk -B a se d  C o rre c tiv e  A ction ), m e ly e t a  v ilág  m á s  ré sz e in , m in d e n e k e lő tt  É szak -A m erik á- 
an a lk a lm a z n a k , é s  a  s z e rz ő  m e g p ró b á l ta  e z t  az  e u ró p a i  k ö rü lm é n y e k re  a lk a lm a z n i, 
o r re k c ió s  te v é k e n y s é g re  c s a k  a k k o r  v a n  s z ü k s é g , h a  e g y  a d o t t  hely  e lfo g a d h a ta t la n u l  
a g y  té n y le g e s  v ag y  p o te n c iá lis  k o c k á z a to t j e l e n t  az  e m b e r i  e g é s z s é g  v agy  a  k ö rn y e z e t 
z e m p o n tjá b ó l. A k o c k á z a ta la p ú  m e g k ö z e lí té s  le h e tő v é  te sz i a  sz a b á ly o z á s t  v é g z ő k  é s  a  
é g re h a j tó k  s z á m á ra ,  h o g y  a  té n y le g e s e n  k o c k á z a to t  j e l e n tő  h e ly ek re  k o n c e n trá l ja n a k , 
sz e m b e n  a  n e m  h e ly sp ec ifik u s  k r ité r iu m o k  m in d e n  te rü le tre  tö r té n ő  a lk a lm a z á s á v a l.
A sz e n n y e z e tt  o la jip a r i te rü le te k  n a g y o n  e l té rn e k  ö s s z e te t ts é g ü k , a  s z e n n y e z ő  fizikai é s  k é ­
m ia i je l le m z ő i, v a la m in t a z o n  k o c k á z a t te k in te té b e n , a m it  az  e m b e r i  e g é s z s é g re  é s A a g y  a  
k ö rn y e z e tre  je le n te n e k . Az irá n y m u ta tá s  fe lism eri e z t  a  s o k fé le s é g e t ,  é s  h á ro m s z in tű  d ö n ­
t é s h o z á s t  a lk a lm a z , m e ly b e n  a  h e ly  é r té k e lé s e ,  a  k o c k á z a t é r té k e lé s e  é s  a  h e ly reá llítá s i t e ­
v é k e n y s é g  m e g fe le lő e n  v an  a  h e ly sp ec ifik u s  k ö rü lm é n y e k re  é s  a  v e szé ly re  sz a b v a . Ez a  ru ­
g a lm a s s á g  te sz i le h e tő v é  a  c é lz o tt  é s  k ö lts é g h a té k o n y  m e g o ld á s o k  k e re s é s é t .
Az irá n y m u ta tá sb a n  a z  é r té k e lé s  e g y re  r é s z le te s e b b é  válik  a z  e g y m á s t  k ö v e tő  sz in te k e n , 
a m i v isz o n t to v á b b i in fo rm á c ió k a t é s  fo k o z o tt  s z a k is m e re te t  ig én y e l. M eg kell a z o n b a n  j e ­
g y ezn i, h o g y  n e m  m in d e n  sz in tn e k  kell te l je s n e k  len n ie  a h h o z , h o g y  a  m e g fe le lő  k o rre k c i ­
ó s  te v é k e n y s é g re  a  k ö v e tk e z te té s t  le v o n h a s su k . Ez a  lé p c s ő s  m e g k ö z e lí té s  p u s z tá n  a z t  t e ­
sz i le h e tő v é , h o g y  az  e le m z é s  sz in tje  m e g fe le lő  k o c k á z a ta la p ú  d ö n té s re  v e z e s se n .
1 . Á t t e k in t é s
1 .1 . A z  ir á n y m u ta tá s  c é lja
A cél az, h o g y  k ö n n y en  haszn á l ­
h a tó  és á tte k in th e tő  m ó d sze rt ad ­
jon  közre  az o lajipari te rü le te k  p o ­
tenciá lis  szen n y eze ttség én ek  k eze ­
lésére  azért, h ogy  védje a k ö rn y e ­
ze te t és az em b eri egészséget.
Az irán y m u ta tás t az é rt k ész íte t ­
ték , h o g y  he lye ttesítse  a szennye ­
z e tt fö ld te rü le t károsodására  és 
hely reállításá ra  vonatkozó  ko rább i 
m egköze lítéseket. (E zeknek  tö b b ­
ny ire  közös h ibájuk , h o g y  n em  te ­
re m te n ek  k ap cso la to t a k é t fázis 
k ö zö tt, vagyis az értékelés és a k o r ­
rigálás e lkü lönü l -  következéskép ­
p en  n em  kö ltséghatékony .)
Az iránym utatás célja vo lt továb ­
bá kockázatalapú keretm unka k idol ­
gozása az európai jogalko tók  és m in ­
den  egyéb érdekelt európai fél ré ­
szére, a szennyezett fö ld terü le tek  
kezelésére k ido lgozott, tu dom ányo ­
san védhe tő  m egközelítésként. E z a 
keretm unka E u rópa-szerte  alapja 
lehetne  olyan „ö rökzö ld” kere t ­
DR. WILDE GYÖRGY
oki. vegyészmérnök 
a  Magyar Ásványolaj 
Szövetség főtitkára
m unkának, am ely egyesíti a legkor ­
szerűbb kockázatértékelő  techn iká ­
ka t és egy rugalm as döntéshozási 
m ódszert, és azokat a fejlődésnek 
m egfelelően aktualizálja.
A korábbi eljárások a „legrosszabb 
ese tre” vagy a „szóbajöhető leg ­
rosszabb ese tre” koncentráltak. F ő ­
kén t igaz ez az am erikai M E I (M axi­
m ally Exposed Individual) m egköze ­
lítésére, am elynek alapállása az volt, 
hogy  az egyén olyan szennyezett te ­
rü le ten  él, ahol egyidejűleg éri m in ­
den  elképzelhető kockázat (pl. a talaj 
olajjal szennyezett; belélegzi az illé ­
kony szénhidrogéneket; az o t t  levő 
kú t vizével locsolva a zöldségeket, a 
szervezetébe káros anyag kerül; eb ­
ben  a vízben m osakodva pedig  a 
bőrén  keresztül szívódnak fel káros 
anyagok). E z  a kiindulás nagyon va ­
lószínűtlen, ennek m egfelelően az 
M E I-m egközelítés az ipar szám ára 
költséges, a társadalom  szám ára h a ­
tástalan volt. E zé rt van elterjedőben 
az U SA -ban is az RBCA-eljárás.
1 .2 . A  k o c k á z a t b e c s lé s  h á t t e r e
A  kockázatbecslés az U S A  N e m ­
ze ti T u d o m án y o s A kadém iája által 
1983-ban  k ö zz é te tt elven alapszik, 
m ely  a következő  n ég y  e lem b ő l áll:
-  a veszély azonosítása, ez a gyakor­
latban a helyszín vizsgálata, fontosabb 
adatok és inform ációk gyűjtése,
-  az expozíció  becslése, m elyben  
egy  a d o tt  popu láció  po tenciá lis  k i ­
te ttsé g é t veszik  figyelem be,
-  ad ag /h a tás  becslése, eb b en  az 
a d o tt  veg y ü le t dózisszin tje  és 
egészségkárosító  hatása  közti k ap ­
c so la to t vizsgálják,
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-  kockázatje llem zés, ez az expozíció  és az ad a g /h a - 
tás in fo rm ác ió k  alapján  a popu láció  v á rh a tó  egészség- 
káro so d ásá t becsü li m eg.
A  kockázatbecslés m eg érté séh ez  vegyük  figyelem be 
a tox iko lóg ia  a lapelvét, m isze rin t „a dózis je len ti a 
m é rg e t”. E z  a rra  u ta l, h o g y  m in d en  anyag  m érgező , 
fü g g e tlen ü l a ttó l, m en n y ire  látszik  á r ta lm a tlan n ak  a 
m in d en n ap i é le tben .
A  kérdés az, m en n y i ju th a t belő le  a szervezetbe  a ká ­
ros hatás m eg je lenése  e lő tt, és m i ezen h a táso k  e lő fo r ­
du lásának  valószínűsége.
A  kockázatbecslést sok o rszág  jogalko tása és ipara  a 
leg jobb  m eg k ö ze líté sn ek  ta rtja  szen n y eze tt te rü le te k  
ese tén . A  kö rn y eze tv éd e lm i jogszabályok  közé b eé p ü lt 
m ár az U S A -b an , K an ad áb an , A usztrá liában , A ng liá ­
b an  és H o llan d iáb a n , és b eép íté sé t fo n to lg a tják  sok 
m ás o rszágban . Az eu ró p a i elképzelés sze rin t a k o ck á ­
za te lem zés az o la jiparban  olyan k ö ltség h a ték o n y  
m ódszer, m ely  m in d  a szabályozást hozók , m in d  a sza ­
bályozás hatá lya  alá k e rü lő k  szám ára e lfogadható .
1 .3 . A  m e g k ö z e l í t é s
Az eu ró p a i o la jipar ré szére  k ife jlesz te tt m eg k ö ze lí ­
tés tö b b sz in tű , és az A S T M  „K ockázatalapú  K o rrek c i ­
ós T evékenység”-én  alapul. E n n e k  e lem eirő l i t t  rö v i ­
d en  (később  rész le tesen ) írunk . A következő  
a lap lépések rő l van  szó:
-  kezdő  becslés
-  vészhelyzeti d ö n tés /tev ék en y ség
-  „első s z in tű ” becslés és korrekció s tevékenység
-  „m ásodik szin tű” becslés és korrekciós tevékenység
-  „harm adik  szin tű” becslés és korrekciós tevékenység.
M in d e n  lépés e red m én y e  leh e t a sz in t bővítése, k o r ­
rekciós tevékenység , m egfelelőségvizsgálat vagy an ­
n ak  m egállap ítása , h o g y  tovább i tenn ivaló  n incs.
A  „kezdő becslés” az ad o tt helyre vonatkozó  általános 
ada tok  gyűjtése. A fe lm érést végzőnek a következőket 
kell azonosítania:
-  po tenciá lis  szenn y ező fo rráso k  (pl. berendezés 
csöpögése);
-  po tenc iá lis  k ité ti nyom vonalak ;
-  nyilvánvaló környezeti hatások  (ha van egyáltalán);
-  p o ten c iá lisan  v eszé ly ez te te tt em b eri vagy k ö rn y e ­
zeti források;
-  a te rü le t  je len leg i és jövőbeli használata;
-  ih a tó  talajvíz lé te /n e m lé te  a te rü le t alatt.
E z t követi ta la jm in ta -v izsgála tta l a kém iai ada tok  
gyűjtése, és azok összehason lítása  „kockázata lapú  
m egfigyelési sz in tekke l” (R B SL = R isk-B ased 
S creen in g  Leve ls) és m ás idevonatkozó  k r ité r iu m o k ­
kal. M á r  eb b e n  a kora i szakaszban b ecsü lh e tő  ese tleg , 
h o g y  szükség  van -e  vészhelyzeti tevékenységre .
Az R B SL azt a kém iai k o n cen trác ió t jelöli talajban 
vagy talajvízben, am ely  az esetek  d ö n tő  többségében  
nem  je len t kom olyabb  kockázato t az em beri egészség
szem pontjából. Az egyéb k rité riu m o k  lehe tnek  jog  
bályi előírások, ú tm u ta tások . Az R B S L -értékek  ó 
becslések alapján készülnek, a szennyező mozp 
m odellezésével. E z  u tó b b i idővel változhat, ha. 
közelítési m ó d sze rt és új k iindulási jellem zőkéi 
ten ek  ki. H a  a m é rt koncen trác ió  alatta van az 
ben  m eghatá rozo ttnak , fe lté te lezhető , hogy  
szennyezés nem  já r kom oly  kockázattal.
H a  az „első sz in tű ” k rité r iu m o k  te ljesü ltek  
ban  n incs tovább i m űvele tek re  szükség. H a  a 
n em  te ljesü ltek , akko r korrekció s m űvele t valói, 
ség é t kell m egbecsü ln i kö ltségha tékonyság  szemj^ 
jábó l. H a  a ko rrekc ió s m űvele t ny ilvánvalóan n  
kö ltséghatékony , akko r a „kettes sz in t” becslése f  
előzetes in tézk ed ésre  leh e t szükség  (pl. tovább i ad 
gyűjtése).
A nnak  e ldön téséhez , h o g y  a „kettes sz in tű ” bee 
elvégezzék-e, az is kell, hogy  azokat a kö ltségeke t, i 
lyek az „első sz in tű ” ko rrek c ió  m űveleteivel elérer, 
cé lhoz  szükségesek, egybevessék  a „kettes sz in t” be 
lésével kapcso la tos kö ltségekkel, figyelem be vé\ 
h o g y  a „kettes sz in t” helyspecifikus cé lja inak eléré ' 
v alószínű leg  lényegesen  o lcsóbb , m in t az „egyes szin 
célja inak  elérése. C é lszerű  az t is m eg fo n to ln i, hogy 
„ke ttes sz in t” helyspecifikus céljai m en n y ire  té rn e k  
az „első sz in t” á lta lános céljaitól.
H a  a tény leges hely i k ö rü lm én y ek  közel já rnak  a 
„első sz in te n ” a lk a lm azo tt á lta lános fe lté te lezésekhei 
akkor a „kettes sz in t” e lem zése n em  e red m én y ez  lé 
nyegesen  e lté rő  h e ly reállítási célokat.
A  „kettes sz in t” becs lése m ár k ifin o m u ltab b  ta n u l ­
m án y t igényel, am ely  tovább i helyvizsgálati ad a to k  
g y ű jtésé t is m ag áb an  foglalja. Az ad a to k  érte lm ezése 
szem p o n tjáb ó l n ag y  je len tő sége  leh e t annak , h o g y  a 
„ legrosszabb  ese t” fe lté te lezést helyspecifikus in fo r ­
m ációkkal he lye ttesítik . Az R B S L -h ez  k ép est vagy 
e lté rő  m odellezési tech n ik á t kell a lkalm azni, vagy al ­
k a lm azha tó  az a m odell is, m eg fe le lően  ö sszeállíto tt, 
helyspecifikus k iindulási adatokkal.
A  k o ck áza to t össze kell h aso n lítan i a m egfe le lő  elfo ­
g adha tó ság i k rité riu m o k k al, h o g y  m eg h atá ro zzák  a 
„kettes sz in t” becslésének  k im en e té t. E z  ellen té tes  az 
„első sz in t” elem zésével, aho l a szennyezőanyag  m é rt 
k o n ce n trác ió já t ö sszeh aso n líto tták  az R B SL  é r té k e i ­
vel, am elyeket v iszo n t je len ték te len  kockázat alapul 
vételével szám o ltak  vissza a „b iz to n ság o s” k o n c e n trá ­
c ió ra . H a  korrekció s m űvele ti cé lsz in tek re  van szük ­
ség, azok  vagy a becsü lt kockázati sz in tek  alapján 
fe jle sz the tők  ki, vagy azzal a technikával, am ivel e re ­
d e tileg  k id o lg o z ták  az R B S L -t, azzal a kü lönbséggel, 
h o g y  az eg y en le tek b en  helyspecifikus je llem zőket 
használnak . Az új cé lsz in teket, m elyek  m agu k b an  fo g ­
lalják a helyspecifikus fe lté te lezéseket és je llem ző iket, 
helyspecifikus cé lsz in teknek  hív ják  (S S T L  = Site 
Specific T a rg e t  Leve ls).
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H a  a „kettes sz in te n ” te ljesü ltek  az e lfogadhatóság i 
k rité riu m o k , n incs tö b b  tenn ivaló  (legfeljebb id ő sza ­
k o n k én ti m o n ito ro z á s t kell végezni). H a  azonban  a 
helyspecifikus kockázatok  m eghalad ják  a k rité r iu m o ­
kat, a „kettes sz in t” korrekció s tevékenység i célja inak 
kö ltség h a ték o n y ság á t kell á tg o n d o ln i a „hárm as sz in ­
t ű ” becslése elvégzésének  k ö ltségeihez  képest, figye ­
lem be véve, h ogy  a „hárm as sz in t” helyspecifikus cé l ­
ja inak  elérése valószínű leg  o lcsóbb  lesz, m in t a „kettes 
sz in t” cé lja inak m egvalósítása. H a  korrekció s tev é ­
kenység n em  lenne in d o k o lt vagy kö ltséghatékony , a 
„hárm as sz in tű ” becslést el kell végezni, de ehhez  
közbü lső  k o rrekc ió s m űvele tek re  le h e t szükség.
A „hárm as sz in tű ” becslés az a d o tt  he lyen  fe llépő  
tovább i kockáza toka t értékeli, és o lyan  in fo rm ác ió k a t 
ad, am elyek  lehetővé tesz ik  a h a ték o n y ab b  k o n c e n trá ­
lást a szükséges ko rrekc ió s m ű v ele tre . E z  v iszon t 
gyakran  igényel helyspecifikusabb  ad a to k a t és k ifin o ­
m u ltab b  m o d ellezés t vagy a k e ttő  kom binálásá t. H a  a 
kockázat e lfo g ad h a ta tlan u l nagy, á t kell tek in ten i a 
szóba jövő korrekció s tevékenységeket, m egfe lelő  
ellenőrzési in tézk ed ések e t kell te n n i és/vagy  h e ly reá l ­
lítási sém át m eg tervezn i és m egvalósítan i. (Szükség le ­
h e t  id ő n k én ti m o n ito ro zásra , h o g y  m eg  lehessen  
győződn i, tovább i rom lás n em  k ö v e tk eze tt be.)
M eg  kell em líten i, h o g y  a becslésekkel kapcso la tban  
e m líte tt  „korrekciós tevékenységek” a következő  cso ­
p o rto k b a  foglalhatók:
-  in tézm ényi elő írások  (az expozíció lehetőségének  
kizárására, pl. az ad o tt hely  használatának  korlátozása);
-  te rm észe tes  csökkenés;
-  b io lóg ia i helyreállítás;
-  m űszaki helyreállítás (pl. k iszivattyúzás és kezelés, 
levegő befujása).
2 . K e z d ő  h e ly s z ín i  b e c s l é s
A  kezdő  he lyszín i becslés m agában  foglalja a hely  v i ­
szonyaira vona tk o zó  ad a to k  gyű jtésé t, és id ő b en  
leh e tő ség e t ad annak  e ld ö n tésé re , h o g y  szükség van-e  
vészin tézkedésekre. A  főbb  lépések  a következők:
2 .1 .  A d a tg y ű j té s
E z az az „ép ítő k ő ”, am in  az összes tö b b i n y u g o d n i 
fog. Á lta lában  íróasz ta l m e lle tt v ég ezh e tő  m unka, célja 
az a d o tt  he ly  tö rté n e té n e k , h aszná la tának  és k ö rn y e ze ­
tén ek  m inél jobb  m egértése . C é lszerű  a m eg á llap ítá ­
sokat a helyszínen  e llenő rizn i. M eg leh e tő se n  sok in ­
fo rm áció  kell (olyan nyilvánvalók tó l, m in t a te lek  m é ­
re te , az o t t  tá ro lt anyagok  és azok  b iz to n ság tech n ik á ­
ján  á t egészen  az a d o tt  he ly  geo lóg iá já ig  és h id ro g eo - 
lógiájáig  -  m indaz , am it a h iv a tk o zo tt C O N C A W E - 
tan u lm án y  rész le tesen  felsorol). A cél k ettős: azon  em ­
beri és kö rnyeze ti e rő fo rrá so k  m eg h atá ro zása , m elyek 
é r in te tte k  leh e tn e k  az a d o tt  helyen , va lam in t a szeny- 
n yezőanyagok  lehetséges m ozgásának  fe lderítése .
2 .2 .  A z o n n a l i  c s e le k v é s
A z esetek  igen  kis ré széb en  fo rd u l elő  az, h o g y  m á r e 
kezdeti szakaszban v ilágossá válik  az em b eri egészség 
vagy a k ö rn y eze t po tenciá lis  veszélyezte te ttsége . Ilyen  
az, ha nagy  m enny iségű  tisz títá sra  szo ru ló  anyag  ju t ­
h a t ide a kö rn y ező  v izekből vagy csa to rn a ren d sze rb ő l, 
vagy ha je len tő s g ő zk o n c en trác ió t m érn e k  a te rü le te n  
levő valam ely  ép ü le ten  belü l. H a  ilyen  fe n y eg e te ttség  
fennáll, azonnal ( teh á t m á r az „első sz in te t” 
m eg elő ző en ) fe lad a tte rv e t kell kész íten i a p ro b lém ák  
leküzdésére . (A szóba jö h e tő  p ro b lém á k a t és lek ü zd é ­
sük m ó d já t a C O N C A W E -ta n u lm á n y  táb lázato sán  
összefoglalja.)
2 .3 .  K o n c e p c io n á l i s  h e ly m o d e l l
A  kezdő  helyszín i becslés so rán  ö sszeg y ű jtö tt ad a ­
to k b ó l ki kell a lak ítan i a koncepcionális  h e ly m o d ellt 
(C S M  = C o n cep tu a l Site M o d el), ez t a később i e lem ­
zési fo lyam at so rán  finom ítják . A C S M  an n ak  leírása, 
h o g y  az a d o tt  he lyen  m ilyen  kém iai fo rráso k  o k o zh a t ­
ják  a kockázati sz in t nö v ek ed ésé t a po tenc iá lisan  expo ­
n á ltak  szám ára (m inőség i értékelés). A leg fo n to sab b  
po tenc iá lis  veszélyek:
-  ta la j/p o r  v é le tlen szerű  lenyelése,
-  b ő r  é rin tkezése  ta la jja l/p o rra l,
-  ta la jbó l e red ő  gőzök  belégzése,
-  ta lajv ízből e red ő  g őzök  belégzése,
-  tá ro lt  anyagok  g őzének  belégzése,
-  vegyszerek  k io ldódása a ta lajból vagy a tá ro lt  anya ­
gokbó l talajvízbe vagy felszíni vizekbe.
H a  leh e tő ség  van rá, cé lszerű  az a d o tt  te rü le te t  tö b b  
ré sz te rü le tre  fe losz tan i, és tö b b  C S M -t k ido lgozn i, s 
ezeknek  e red ő jek én t h a tá ro z h a tó  m eg  az egész te rü le t 
C S M -je . E z  a kezdeti m odell és a fo lyam atos á té r té k e ­
lése a v izsgálati e red m én y ek  fényében  d ö n tő e n  b e fo ­
lyáso lhatja  a következő  v izsgála toka t és m in ta v é te le ­
ket, s ez u tó b b i kö ltség h a ték o n y ság á t növeli m eg  azál ­
tal, h o g y  a m in tá k a t azokró l a te rü le te k rő l vesszük, 
am elyek  a leg inkább  veszélyezte te ttek , és abbó l a 
közegbő l, m ely  a leg fo n to sab b  a szennyezők  v án d o rlá ­
sa so rán  (ez fő leg  a „m ásod ik  sz in t” és a „harm ad ik  
sz in t” szem p o n tjáb ó l érdekes).
3 .  „ E lső  s z in tű "  b e c s l é s
Az „első sz in tű ” becslés m agában  foglalja az a d o tt  te ­
rü le t  k ö rü lm én y e ire  vona tk o zó  ad a to k  gyű jtésé t, a ké ­
m iai ad a to k  é rte lm e zésé t a m egfe le lő  R B S L - és egyéb 
fo n to s k rité r iu m o k  tü k réb e n , va lam in t az ered m én y ek  
értékelésé t.
Az „első sz in tű ” ada tgyű jtés gyakorla ta  a k o n cep c i ­
onális h e ly m o d ellen  alapul, célja a m eg levő  kém iai 
szennyezés je llegének  és e loszlásának  m eghatá rozása . 
M eg  kell ta lá ln i az egyensú ly t egy m egfe le lő  „első 
sz in tű ” é r ték e lés t lehetővé tevő  in fo rm ác ió m en n y iség  
és azon  rész le tek re  v o n a tk o zó  m in im u m  k ö zö tt, m e-
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lyeket -  ha  egyá lta lán  szükség  van e rre  -  a tovább i 
sz in tek en  kell összegyűjten i.
3 .1 .  M in t a v é t e l  é s  e l e m z é s
A leg tö b b  „első sz in tű ” becslésnél m in tá t kell venn i 
a ta la jbó l és a felszín  köze léb en  e lhelyezkedő  ta la j ­
v ízből. A legcé lszerűbb  a m in ta v é te lt ú g y  végezni, 
h o g y  a leg je len tő seb b  szennyezéseket lehessen  a z o n o ­
sítan i a legvalósz ínűbb  fo rrások ra  (pl. rég eb b i szivár ­
gásokra) k oncen trá lva .
Sok ese tb en  az „első sz in te n ” m ég  elég  az a d o tt  
te rü le trő l ta la jm in tá t venn i, de arra  is szükség lehe t, 
h o g y  a kö rn y ező  ku tak b ó l/v íze lő fo rd u láso k b ó l m in tá t 
vegyenek. E z  k ü lö n ö sen  fon to s vész in tézkedést 
ig én y lő  közve tlen  veszély  ese tén , am ire  a kezdő  h e ly ­
színi becslésbő l leh e t k öve tkez te tn i. M egfele lő  m in ta ­
vétel b izonyos m érték ig  segíti a következ te tést a szeny- 
ny ező k  m ozgására .
A m in tá k  lab o ra tó riu m i elem zése so rán  k ezd e tb en  
azokra  a vegyü le tek re  kell k o n cen trá ln i, am elyeket fe l ­
h asználtak  vagy tá ro ltak  a te rü le te n . A  C O N C A W E - 
anyag  2. táb láza táb an  vannak  összefoglalva azok  a ve- 
gyületek , am elyeke t az o la jipar által h aszn á lt te rü le te ­
ken  cé lszerű  vizsgálni. (E zekbő l n éh á n y  ism ertebb : 
benzo l, b en zp irén , k rezo l, e til-b en zo l, M T B E , ó lo m - 
te tra e til  és to lu o l.) C é lsze rű  az a gyakorla t, h a  az „első 
sz in te n ” sok  fe lté te le ze tt szen n y ező t v izsgálnak  és a 
következő  „sz in tek en ” egyre  kevesebbet. L ényeges, 
h o g y  m in d en  o lyan  k á rték o n y  v eg y ü le te t e lem ezze ­
nek , am ely rő l ism ert, h o g y  k o ráb b an  fe lhasználták  
vagy tá ro lták  itt.
3 .2  A z  a d a to k  é r t e l m e z é s e
Az ad a to k  ö sszehason lítása  az R B S L -le l v iszonylag  
egyszerű  feladat, en n ek  so rán  a helyszínen  a ta la jban  
és ta la jv ízben  m é r t  k o n ce n trác ió k a t a po tenciá lis  ve ­
szé lynek  m egfe le lő  R B S L -táb láza tokkal egybevetik . 
(E z u tó b b i óvatos becsléseken  alapszik, és o rszág ró l 
o rszág ra  változha t.)
3 .2 .  A z  a d a to k  é r t e l m e z é s e
A z R B SL  fő célja az, h o g y  hosszú  távon  (k ró n ik u ­
san) e lfo g ad h a tó  te rh e lési sz in tek e t ad jon  m eg, k ö v e t ­
kezésképpen  alkalm i (akut) tox iko lóg iai ha tások  ese ­
tén  tú lb iz to s ít. A rró l a te rü le trő l, am elyen  a m é r t ké ­
m iai k o n cen trác ió  a m egfe le lő  R B SL  a la tt van, 
fe lté te lezh e tő , h o g y  sem  röv id , sem  hosszú  távon  n em  
je len t k ockázato t.
H a  cé lz o tt ta la jm in ta -v izsgála tok  tö r té n n e k  (am i az 
álta lános), a d e tek tá lt m axim ális kém iai k o n ce n trác ió t 
kell ö sszehason lítan i az R B SL -le l. H a  v é le tlen szerű  a 
m in tavé te l, s ta tisz tika i m ó d sze rek e t kell alkalm azni. 
A zokon  a helyeken , aho l egynél tö b b  vegyi anyag  
szennyez, k iegész ítő  tox ikus h a táso k  is fe lté te lezh e tő k , 
b á r ez á lta lában  a „k e tte s” és „hárm as sz in te n ”
elvégzendő  feladat. C é lsze rű  leh e t a h á tté r -k o n c e n trá ­
c iókat is figyelem be venni.
3 .3 .  K o r lá to k
Az R B SL  n em  te k in te n d ő  szabványértékek  listá já ­
nak , ez a je len leg i tox iko lóg iai ism ere tek en  és fe lté te ­
lezéseken  alapul, és fo lyam atosan  frissíten i kell. B izo ­
nyos o rszágokban  az „első sz in tű ” becsléskor az RBSL 
h e ly e tt saját e lő írá st kell a lkalm azni. Ilyen  a H o l la n d i ­
ában  k ia d o tt „B eavatkozási é r té k ek ”, ezeket m eg h a la ­
dó  ese tek b en  vész in tézkedéseke t kell bevezetn i.
3 .4 .  A z  „ e ls ő  s z i n t ” e r e d m é n y e in e k  é r t é k e l é s e
H a  a k o n ce n trác ió k  m eghalad ják  az R B S L -ben  
sze rep lőke t, ko rrek c ió s  tevékenység  m eg fo n to lása  vá ­
lik  szükségessé -  figyelem be véve a k ö ltség h a ték o n y ­
ságo t. I ly en  tevékenységek  a következők  lehetnek :
-  a k o n ce n trác ió  csökken tése  az R B SL  alá,
-  n é h á n y  expozíciós leh e tő ség  ellenőrzése,
-  a te rü le t  h aszná la tának  m egváltoztatása.
H a  a fe lso ro lt tevékenységek  bárm ely ike kö ltség h a ­
tékonyabb , m in t a „kettes sz in tű ” becslés (figyelem be 
véve, h o g y  ez u tó b b i sokkal kevésbé kö ltséges k o rre k ­
ciós tevékenységhez v ezethet), akko r végre  kell h a jta ­
n i, e llenkező  ese tb en  á t kell té rn i a „kettes sz in tre ” .
4 .  A „ k e t t e s  s z in tű "  b e c s l é s
A  „kettes sz in t” a te rü le t  ré sz le teseb b  értékelése  azon  
expozíciós u ta k  fe lderítése  céljából, am elyek az R B SL 
é rté k e in ek  m eg h a lad ásá t okozták , és o lyan „első sz in ­
t e n ” je lze tt p ro b lém ák  felülvizsgálata, m in t példáu l a 
h e ly tő l távo labb  levő szennyező fo rrások  figyelem be ­
v étele  is, am ihez  tö b b  ada t összegyű jtésére  leh e t szük ­
ség. L eh e tő sé g  n y ílik  továbbá a szennyező  so rsának  és 
m ozgásának  az „első sz in te n ” m eg ism ertn é l alaposabb  
v izsgálatára. E h h e z  az kell, h o g y  az á lta lánosan  alkal ­
m a z o tt ad a to k a t a m odellezés so rán  helyspecifiku- 
sokkal váltsák  fel. F o n to s  m eg em líten i, h o g y  az 
„egyes” és „kettes sz in tek ” korrekció s tevékenységé ­
n ek  célja -  egym áshoz n ag y o n  haso n ló an  -  az em beri 
egészség  és a kö rn y eze ti fo rráso k  véde lm én  alapul, de 
a „kettes sz in t” k ö ltség h a ték o n y ab b  k o rrekció s tev é ­
kenységhez vezet.
4 .1 .  M e g f o n t o lá s o k
A „kettes sz in t” e lső  lép ések én t az t kell m eg h a tá ­
ro zn i, m it is kell tovább  elem ezn i. Id e  ta rto z n ak  azok  a 
fo rrások , vegyü le tek  és szennyezési u tak , am elyek  az 
R B S L -é rték ek  tú llé p ésé t o k o z ták  az e lőző  sz in ten .
A  „ke ttes sz in t” egy fo n to s je llem ző je, h o g y  figye ­
lem be veszi a po tenc iá lis  expoz íc ió t az ún. 
m egfelelőség i p o n to k b an . Ilyen  p o n to k  leh e tn e k  a te ­
rü le t  h a tá ra i vagy a fo rrá s te rü le te k  k ö zö tti h e lyek  és a 
va ló sz ín ű síth e tő  n y e lő k  vagy a n y e lő k  k ö rü li helyek. A 
k o rrekció s tevékenység  célja a fo rrás te rü le tek n é l a
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szennyező  vegyü le t b iz o n y íto tt és fe lté te leze tt h íg u lá - 
sán (a k o n cen trác ió  csökkenése a távolsággal) alapul.
4 .2 .  A d a tg y ű j té s
E z a lépés az „egyes sz in t” ada tgyű jtésén  alapul, de 
úgy, h o g y  m á r csak a k iem elt kérdések re  k o n c e n trá l ­
nak . A z „egyes sz in t” ad a tso rá t összefoglaló  táb láza to k  
készítésével ú jra  kell értékeln i, rám u ta tv a  a kü lönféle  
kö rn y eze ti közegek  kém iai és fizikai je llem ző ire  m in ­
den  lényeges te rü le te n  és m élységi zónában . H a  úgy  
tűn ik , ezek  az ad a to k  n em  elégségesek  a „kettes sz in ­
t ű ” becsléshez, vizsgálati p ro g ram m a l kell m eg te rv ez ­
n i a k iegészítő  ada tszükség letet.
A  „kettes sz in t” v izsgá la ta cé lozhatja  -  a z o n o s íto tt 
m ozgási nyom vonal(ak )a t fe lté te lezve -  a szennyezés 
m érték én ek  és eloszlásának  jobb  je llem zésé t. E h h e z  
o lyan  geo lóg iai, h id ro g eo ló g ia i és kém iai ad a to k  gyű j ­
tésére  leh e t szükség, m elyekkel az e lőző  sz in ten  h asz ­
ná lt, óvatos becsléseken  alapu ló  é r té k ek e t h e ly e tte s í ­
tik . A z ig én y e lt ad a tm en n y iség  o lyan  tén y ező k tő l 
függ, m in t a szen n y eze ttség  m érték e , a te rü le t  k ö rn y e ­
ze ti é rzékenysége és a te rü le t  te rv e z e tt felhasználása.
4 .3 .  A z  a d a to k  é r t e lm e z é s e
A „kettes sz in te n ” az ad a to k  érte lm ezése  a 
k öve tkező t jelenti:
-  helyspecifikus kockázatbecslés,
-  helyspecifikus cé lsz in tek  k ialakítása (és/vagy),
-  a m é rt és b ecsü lt k o n cen trác ió k  összehason lítása  
az R B S L -értékekke l és m ás fon to s k rité riu m o k k al,
-  a m é rt és b ecsü lt m egfelelőség i p o n ti k o n ce n trác i ­
ók  fen ti összehasonlítása .
A ho l az u tó b b i k é t ese tben  tú llépés je len tkez ik , 
helyspecifikus cé lsz in tek  a lak íth a tó k  ki a „kettes sz in t” 
korrekciós m űvele te i cé lja inak m eghatá rozásá ra .
A „kettes sz in t” he lyspecifikus kockázatbecslésekor 
m enny iség i kockázati é r té k e t ad n ak  m eg  a te rü le tre , és 
ez t h ason lítják  össze az idevágó elfogadható ság i k r ité ­
rium okkal. E z  teszi lehetővé tiszta  kép k ialak ítását a 
tek in te tb en , h o g y  van vagy n incs je len tő s  kockázat az 
a d o tt  te rü le te n .
4 .4 .  A  „ k e t t e s  s z i n t ” e r e d m é n y e in e k  é r t é k e l é s e
H a  a helyspecifikus kockázatbecslés e lfogadható , 
n incs tovább i tenn ivaló  -  legfe ljebb  a d o tt  id ő sza ­
k o n k é n t e llen ő rzés t kell ta rta n i. H a  k ritikus é rték ek  
tú llép ésére  k e rü lt sor, m eg  kell fo n to ln i, m en n y ire  
k ö ltségha tékonyak  a „kettes s z in t” ko rrekc ió s m ű v ele ­
te i, figyelem be véve, h ogy  a „hárm as sz in t” hely spec i ­
fikus célja it va lószínű leg  jobb  kö ltséghatékonysággal 
leh e t m egvalósítan i, m in t a „kettes sz in té t”.
A  k o rre k c ió s  m ű v e le tek  célja le h e t  a fo rrá s  e ltá v o ­
lítá sa  vagy  a k o ck áza tb ecslésse l m e g h a tá ro z o tt  eg y e ­
d i k ité ti  n y o m v o n a l b lokko lása . (S zükség  le h e t  a rra , 
h o g y  h e ly sp ec ifik u s  cé lsz in te k e t h a tá ro z z a n a k  m e g  a
fo rrá s tó l táv o lo d ó  szen n y ező a n y ag  b e c sü lt  h íg u lása  
a lap ján .)
M e g  kell jegyezni, h o g y  b á r  a „hárm as sz in t” e re d ­
m én y ezh e ti a leg jobb  m eg o ld ást egy  te rü le te n , 
k özbenső  k o rrekció s m űvele tek re  k e rü lh e t so r (pl. 
„ fo rró  p o n to k ” eltávolítása). E zek  m e g té te lé t n em  fel ­
té tlen  a tény leges kockázat indoko lja . L e h e t pusz tán  
esz té tika i oka, vagy az, h o g y  a d o tt  m űv ele tek  el nem  
végzése a cég szám ára h á trán y o s  p u b lic itá s t okozna.
5 . A „ h á r m a s  s z in tű "  b e c s l é s
A  „hárm as sz in tű ” becslés m ag áb an  foglalja m ég  in ­
kább  helyspecifikus ad a to k  g yű jtésé t (ha e rre  
leh e tő ség  van egyálta lán), és új m ó d sze rek  (pl. fa rm a- 
k ó -k ine tika i m eg fo n to láso k a t ta rta lm azók ) a lkalm azá ­
sával a hely i szen n y eze ttség  okozta  po tenc iá lis  kocká ­
za t tovább i értéke lésé t. E z  v ez e th e t a rra  a kö v e tk ez te ­
tésre , h o g y  n incs szükség k o rrekció s m ű v e le tre  (leg ­
feljebb id ő n k én ti e llenő rzésre ), m ás ese tek b en  úgy  ta ­
lá lhatják , h o g y  a helyszín i k o n ce n trác ió k  k o m o ly  k o c ­
k áz a to t je len ten ek , és m eg  kell h a tá ro zn i a korrekció s 
m űv ele tek  céljait. Ide  ta r to z h a t tö b b ek  k ö z ö tt  a „h á r ­
m as sz in tű ” helyspecifikus cé lsz in tek  m eghatá rozása , 
m elyek  alacsonyabbak  (kevésbé óvatosak) „kettes sz in ­
t ű ” m egfelelő iknél.
5.1. M e g f o n t o lá s o k
M in t k o ráb b an , i t t  is lege lő szö r m eg  kell h a tá ro zn i, 
m ilyen  p ro b lém ák  igénye lnek  tovább i e lem zést. Ide 
ta rto z h a tn a k  a fo rrások , a vegyszerek , a k ité ti n y o m v o ­
n a lak  és a n ye lők  -  a ttó l függően , m it m u ta tn a k  a „ke t ­
tes s z in t” e redm ényei. (A fo rráso k ró l á lta lában  
fe lté te lezh e tő , h o g y  m eg fe le lő en  je llem ez ték  ő k e t a 
„kettes s z in te n ”.)
5 .2 .  A d a tg y ű j té s
A „hárm as sz in tű ” becslés helyszín i ad a tig én y é t 
helyspecifikus a lapon  kell m eg h a tá ro zn i. N e m  e lég  in ­
d ikativ  igényeke t m egadn i, m e rt ezen  a sz in ten  a becs ­
lés a lapkérdésre  k o n cen trá l. E lő szö r a m eg levő  ad a tá l ­
lo m án y t kell á ttek in ten i. E z  je lez h e t olyan 
ada th iány(oka)t, am elye(ke)t m eg fe le lő  gyűjtési te rv  
alapján  p ó to ln i kell.
5 .3 .  A z  a d a to k  é r t e l m e z é s e
E zen  a sz in ten  á lta lában  azokra a vegyü le tek re  k o n ­
cen trá ln ak , am elyek  a „kettes s z in t” e lfogadhatóság i 
k rité r iu m a it tú llép ték , de szükség  leh e t m ások  figye ­
lem b ev é te lé re  is, ha  k iegész ítő  vagy m ellékhatás  
fe lté te lezh e tő .
A becslés m egköze lítése  tovább i finom ítással m ag á ­
b an  fog lalhatja  a „kettes s z in t” m ó d sz e ré t vagy a 
következő  k iegész ítő  m ódszereket:
-  a m o d ell kalib rá lása a m é r t értékekkel,
-  a ta la jv íz-nyom vonalak  n u m erik u s  m odellezése ,
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-  a tox icitási k r ité r iu m o k  átértékelése ,
-  helyspecifikus k io ldható ság i ad a to k  figyelem be 
vétele .
Az expozíció  becslése lényegesen  ruga lm asabb , 
m in t a tox icitásé  (am ire  gyakran  hatóság i e lő írások  
vannak). Sok ese tb en  tű n h e t  azonban  úgy, h ogy  az ip ar 
által m e g a d o tt dózishatási k rité riu m o k  m egfe le lőbbek  
a ha tó ság ilag  m eg ad o ttn á l. [E bben  az ese tb en  az o n ­
ban  a h a tó ság  beleegyezésével leh e t csak e lté rn i a h iva ­
ta los érték(ek)tő l.[
5 .4 .  A  „ h á r m a s  s z i n t ” e r e d m é n y e in e k  é r t é k e l é s e
H a  a helyspecifikus kockázatbecslés elfogadási k rité ­
rium ai teljesülnek, n incs szükség további lépésekre -  
legfeljebb időszakos ellenőrzésekre. H a  a k ritérium ok  
nem  teljesülnek, á t kell tek in ten i a „hárm as sz in tű” k o r ­
rekciós tevékenységi célok m egvalósításának kö ltségha ­
tékonyságát. [E rre ad m egfelelő  ú tm u ta tás t a legjobb 
gyakorlati környezetvédelm i lehetőség  (B P E O  = Best 
P ractical E nv ironm en ta l O p tion ) elv, errő l részletes le ­
írás ta lálható  az idéze tt C  O  N  C  A W E  - 1 a n  u 1 m  á n  y b a n . ]
6 .  K o r r e k c ió s  t e v é k e n y s é g e k
E  tevékenységek  a következő  cso p o rto k ra  osz thatók :
-  hagyom ányos javítások, am elyek  a szennyező - 
anyag  k o n ce n trác ió já t csökkentik ,
-  k ité ti n y om vonal m eg szü n te té sé t célzó m ó d sze ­
rek  (pl. k ibélelés vagy h id rau lik u s  visszaszorítás),
-  te rü le t  fe lhasználásának  korlátozása,
-  a fo rrás  és a nyelő  köz ti te rm észe tes  h ígu lás figye ­
lem m el k ísérése.
M e g  kell azo n b an  jegyezni, hogy
-  az e lőbb i m ó d sze rek e t csak a cikkben  le ír t tö b b ­
szin tes m egköze lítés  a lapján  szabad használn i,
-  m ás in tézk ed ések  is ren d e lk ezésre  á llh a tn ak  a k o r ­
rekciós e ljárások  á llandó  fe jlődésének  ered m én y ek én t.
6 .1 .  A  l e g m e g f e l e lő b b  k o r r e k c ió s  t e c h n ik a  k iv á ­
la s z tá s a
M iu tán  világossá vált, hogy  szennyezésből eredő , e l ­
fogadhata tlan  kockázatró l van szó, szám os kockázatke ­
zelési s tra tég ia  v eh e tő  figyelem be. A m unka  az egyszerű 
kockázatcsökkentési in tézkedéstő l nagyszabású te rü le t ­
helyreállításig  terjedhet. A leg jobb m ódszer kiválasztá ­
sához (kö ltségelem eket is tarta lm azó) m egvalósítási ta ­
n u lm án y t kell készíteni. Á t kell gondo ln i annak  e lk erü ­
lését, hogy  a helyreállítás során  egyik kockázat m eg ­
szüntetésével egy m ásikat hozzanak  létre .
A tö b b sz in tű  m egköze lítés  lényegébő l fakadóan  a 
szóba jö h e tő  k o rrek c ió k  és azok  előnyei az elem zés so ­
rán  elő jönnek . H a  egy (vagy több ) m egfelelő  m ó d sz e r t 
k iválasztanak, a m űszaki m egvalósíthatóság i ta n u l ­
m án y  alapján  rész le tes te rv ek e t és k ö ltségve tést kell 
kész íten i. A bban  az ese tben , ha csúcstechno lóg ia  al ­
kalm azása m e lle tt d ö n ten ek , célszerű  leh e t az t e lőbb
k ísérle ti üzem  jelleggel, kis te rü le te n  k ip ró b á ln i, és ez 
alapján -  ha kell -  m ó d o s ítan i a teljes te rü le tre  v o n a t ­
kozó  rész le tes te rv ek e t és a kö ltségvetést.
6 .2 .  P é ld á k  k o r r e k c ió s  te c h n ik á k r a
A következő  he ly reá llítá sok  haszn á lh a tó k  az o laj ­
ip a rb an  á tm en e ti vagy hosszú  távú in tézkedéskén t, 
ö n m ag u k b an  vagy k o m biná ltan :
-  a szen n y eze tt közeg  te rm észe tes  h ígu lásának  fo ­
lyam atos figyelem m el kísérése,
-  szerződésbe li m egállapodáson  alapuló  vagy fizikai 
kerítés a te rü le t h aszná la tának  ko rlátozására ,
-  in tézk ed ések  a m eglevő  ép ü le tek  fizikai e lk ü lö n í ­
té sé re  vagy azok  b eép íté sére  új épü le tekbe a te rü le t  á t ­
a lakításakor,
-  fizikai k o rlá to k  vagy gyű jtőhelyek  lé trehozása  a 
szennyező  fe lsz ínre  vagy talajv ízbe ju tásának  k o rlá to ­
zására,
-  szen n y eze tt anyagok  helyszín i kezelése a fo rrás 
m é re té n e k  vagy k o n cen trác ió ján ak  csökken tésére ,
-  a szen n y eze tt talaj elszállítása vagy kezelése a 
helyszínen .
6 .3 .  M e g f ig y e l é s  é s  u t ó la g o s  k o r r e k c ió s  m ű v e le t e k
A  korrekc ió s m űv ele tek  e redm ényességérő l u tó la ­
gos m egfigyelésekkel leh e t m eggyőződn i.
A  m egfigyelések  gyakorisága az a d o tt  h e lyen  je le n t ­
kező  p ro b lém á tó l függ. H a  a k ö rü lm én y ek  a k éső b ­
b iek b en  m egváltoznak , tovább i korrekció s m űvele tek  
v á lh a tn ak  szükségessé.
A  m egfigye lésnek  k é t a lap fo rm ája van. Az egyiket 
tö b b n y ire  a hely reállítás u tá n  végzik, és célja az, h ogy  
m eg g y ő ző d jen ek  a szennyezőanyag  eltávo lításáró l 
vagy arró l, h o g y  an n ak  ko n cen trác ió ja  az e lfogadható  
é r té k re  csökkent.
A  m ásikat hosszabb  távon  alkalm azzák, és célja az, 
h o g y  m eg b izo n y o so d jan ak  róla: az a d o tt  te rü le t  nem  
je le n t k o ck áza to t a helyreállítás u tá n  a szélesebb é r te ­
lem b en  v e tt k ö rn y eze t szám ára. Á ltalában  célszerű  e 
m egfigyelések  gyakoriságát e lő re  m egállap ítan i.
7 . Ö s s z e f o g la lá s
Az európai olajcégek környezetvédelm i tevékenységét 
koord ináló  C O N C A W E  2003. évi 3/03 jelentése 
(„E uropean  oil industry  guideline for risk-based assess­
m e n t o f  con tam inated  Sites”) olyan iránym utatás, m ely ­
nek  elkészítését az sarkallta, hogy  E u ró p áb an  a szennye ­
ze tt te rü le tek  prob lém ája nagy  jelentőségűvé vált m ind 
az ipar, m ind  a hatóságok, m ind  a lakosság szem pontjá ­
ból. A te rü le t nagysága (finom ító itó l a benzinkúti m ére ­
tig) és a szennyezés súlyossága (az igen  nagym értékűtő l a 
je lentéktelenig) egyarán t széles határok  k ö zö tt változ ­
hat. Az így fe lm erülő  p rob lém ák  értékelésére, kezelésére 
ad hasznos iránym utatást a bő  százoldalas C O N C A W E - 
jelentés, ennek  kivonata a cikk.
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EGYESÜLETI H ÍREK
Könyvbemutató
A z OM BKE T örténeti bizottsága márciusi ülésén bem utatták Csáky 
Károly: Híres Selmecbányái tanárok c. 
könyvét. (A kétszázegy akadémiai ta ­
nár életrajzát és munkásságát az Alma 
M ater életéhez kapcsolódóan bem uta ­
tó könyv Dunaszerdahelyen jelent 
meg 2003-ban.)
Az OMBKE szakmai napja 
azINDUSTRIA ipari 
szakkiállításon
z IN D U STRIA  12. Nemzetközi 
Ipari Szakkiállítás és Vásárhoz kap­
csolódóan az OMBKE az idén is meg­
tartotta -  immár hagyománnyá vált -  
szakmai konferenciáját, „A magyar bá­
nyászat és kohászat kihívásai” címmel. 
Május 20-án a H U N G E X PO  „B” pavi­
lonjának M EDIA-termében szép szám­
ban megjelent érdeklődő szakemberek a 
következő előadásokat hallhatták:
-  Dr. Tardy Pál: Az acélipar alap ­
anyag-ellátásának zavarai
-  Dr. Lengyel Károly: Felnőttképzés 
feladatai a bányászatban és a kohászatban 
-  Varga Mihály: Az uránbányászat 
utáni rekultivációs feladatok.
A konferencia levezető elnöke dr. 
Gagyi Pálffy András, az OM BKE 
ügyvezető igazgatója volt.
Vezetőségválasztás az OMBKE 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányá­
szati Szakosztályában
(Budapest, 2004. május 6.)
A 2 004. május 15-étől kezdődő egyesületi ciklus új szakosztályi 
vezetőségének megválasztására m eg ­
hívott küldötteket id. Ősz Árpád szak­
osztályelnök köszöntötte.
A Klopacska hangjaitól kísért néma 
felállással emlékeztünk a 92. küldöttgyű­
lés óta elhunyt tagtársainkra: Abzinger 
Gyula bánya- és petróleummémökre, 
Auerswald János gépészmérnökre, Bíró 
Ernő geológusra, Ertli Mihály bányagé- 
pészmémökre, Fekete Imre olajmémök- 
re, Gazdag Tibor üzemmérnökre, dr.
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Garai Tamás mérnökre, Győri Sándor 
olajmérnökre, dr. Hofbauer Ferenc köz- 
gazdasági mérnökre, dr. Kákái János bá­
nyamérnök és geológusra, Pozsgai János 
olajmérnökre, Szentirmai Attila olajmér­
nökre, Tormássy István geológusra és 
Zábrák Sándor olajmémökre. Ezt 
követően Kovács János titkár számolt be a 
2000-2003 közötti időszakot érintő 
szakosztályi tevékenységről. A beszámo­
ló fontosabb megállapításai:
-  A Szakosztály szervezetében 
erősödött, taglétszámát tekintve pedig 
gyarapodott a budapesti helyi szerve­
zet újjáalakulásával és a Földgázszállí­
tási szakcsoport megalakulásával.
-  Fő célkitűzését (szakmai informáci­
ók gazdagítása, kommunikációcsere ja­
vítása) a szakmai háttér átalakulása elle­
nére is teljesíteni tudta. Ezt a célt számos 
(mintegy 71) szakmai rendezvény (hazai 
és nemzetközi szintű konferencia, szak­
mai nap stb.) segítette megvalósítani.
-  T öbb  önálló kiadványt jelentetett 
meg:
• Az olajos nótákat is tartalmazó 
Daloskönyv,
• A szakosztály történetét feldolgo ­
zó tanulm ány (Csath Béla: A Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály 
és elődszervezeteinek története 
1941-1997.)
• A KFVSZ Dunántúli Helyi Szer­
vezetének 1941-2000 közötti időszak­
ra vonatkozó történetét feldolgozó ki­
advány (Dallas Ferencné tollából).
-  Előkészítés alatti kiadványai:
• BKL Kőolaj és Földgáz szaklap. 
M onográfia 1986-2002
• Kőolaj- és földgázbányászati em ­
lékhelyek M agyarországon.
-  A BKL Kőolaj és Földgáz c. szak­
lapunk a M Ó L  Rt. támogatásának 
köszönhetően rendszeresen meg tu ­
dott jelenni. A lap megléte óta először 
részesült szakmai elismerésben (2002- 
ben Szerkesztői Nívódíjat kapott). 
Fontos feladatunk a tudósítói és cikk­
írói tevékenység átszervezése, a 
szerkesztőbizottság megújítása.
-  Az anyagi ellátottság -  az egyesü­
let és nem utolsó sorban a M Ó L  Rt. 
szponzori tevékenységének köszön ­
hetően -  biztosította a szakosztály za ­
vartalan és eredményes működését.
A beszámolóhoz id. Ósz Árpád te tt a 
szakosztály egyesületen belüli helyzeté­
vel kapcsolatos kiegészítéseket. A beszá­
molóhoz hozzászólt: Tóth János, Csath 
Béla, Götz Tibor, dr. Gagyi Pálffy András.
A beszámoló után Csath Béla arany ­
okleveles bányamérnök, tiszteleti tag 
tarto tt nagy érdeklődést és mély érzel­
m eket kiváltó előadást „A Selmeci 
Akadémia Sopronba költözésének tö r ­
ténete” címmel.
E szakosztályi összejövetelen vették 
át id. Ósz Árpád szakosztályelnöktől a 
40 éves egyesületi tagságért adom á­
nyozott Sóltz Vilmos em lékérm et tag ­
társaink: Bacsinszky Tibor, Cseh Béla, 
Horváth László, Ónodi Tibor és Szeles 
János.
Ezt követően id. Ősz Árpád a szak­
osztály vezetőségének nevében m eg ­
köszönte a tagság eddigi bizalmát és se­
gítségét, majd lemondott, egyben fel­
kérte Kovács Jánost, hogy vezényelje le 
a tisztújítást. A jelen lévő szakosztályi 
küldöttek érvényes szavazással megvá­
lasztották az új vezetőség tagjait.
A 2004. május 15-étől kezdődő cik­
lus új vezetősége:
Elnök: id. Ósz Árpád
Titkár: Körösi Tamás
Választmányi tagok: id. Ósz Árpád, 
Körösi Tamás, Jármai Gábor.
A BKL Kőolaj és Földgáz felelős 
szerkesztője: Dallas Ferencné.
A vezetőség további tagjainak, vala­
m int az egyesületi bizottságokba dele ­
gált tagoknak a megválasztására a 
későbbiekben kerül majd sor.
A megválasztott új vezetőség nevé­
ben id. Ósz Árpád köszönte meg a bi­
zalmat, majd bezárta a tisztújító kül­
döttgyűlést.
Hagyományőrzés
A z OM BKE Bányászati Szakosztá ­lyának M iskolc-Egyetemváros- 
ban május 14-én tarto tt tisztújító kül­
döttgyűlésén dr. Kovácsné Bircher Er­
zsébet, a soproni Központi Bányászati 
M úzeum  igazgatója bányászati emlé­
keink megőrzéséről ta rto tt előadást.
Energia és Környezet, 
Tudományos Konferencia
(Miskolci Egyetem, 2004. május 14.)
A IV. Bányász-Kohász-Erdész talál­kozó eseményeihez kapcsolódóan 
szervezett tudományos konferenciát a 
Miskolci Egyetem Műszaki Földtudo ­
mányi Kara, az M TA Selmeci Asztal- 
társaság közreműködésével. Dr. Sólymos 
Rezső akadémikus megnyitóját
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követően a következő előadások hang ­
zottak el:
„Energiastratégia M agyarorszá ­
gon” (Dr. Kapolyi László akadémikus) 
„Szenes erőművek környezetbarát 
üzemeltetésének lehetőségei” (.Dr. Kovács 
Ferenc akadémikus, Miskolci Egyetem) 
„Fosszilis energiahordozók környe­
zetbarát eltüzelése” (Dr. Szűcs István in ­
tézetigazgató, egyetemi docens, Miskol­
ci Egyetem -  Woperáné dr. Sere'di Agnes 
egyetemi docens, Miskolci Egyetem)
„Erdőgazdálkodás, energiaterm e ­
lés” (Dr. Jung László vezérigazgató-he ­
lyettes, Egererdő Rt.)
„Megújuló energiaforrások” (Dr. 
Barótfi István tanszékvezető egyetemi 
tanár, Szent István Egyetem, Gödöllő).
„Az energiaterm elés és -fel- 
használás környezeti hatásai Erdély ­
ben” (EM T).
A konferencia levezető elnöki tisz ­
té t dr. Mészáros Károly, az 
Erdőm érnöki Kar dékánja töltötte be, 
zárszót dr. Kovács Ferenc akadémikus 
m ondott.
(de)
Miről írt a BKL Kőolaj és Földgáz c. szaklap a 2000 és 2003 közötti években?
Id ő sza k 2 0 0 0 . év 2 0 0 1 .év 2 0 0 2 . év 2 0 0 3 . év Ö ssz e se n
M e g je le n t  szá m o k 6 6 + 1 k ö z ö s 5 +1 k ö z ö s 6+2 k ö z ö s 2 3 + 4  k ö z ö s
K ö z r e m ű k ö d ő k  (sz erz ő k ) 41 36 32 33 142
K ö sz ö n té se k 41 67 49 45 2 02
N e k r o ló g o k 8 9 13 5 35
S zak cik k ek 11 12 8 14 45
Tém akörök:
Asványvagyon-gazdálkodás 3 3 2 4 12
Biztonságtechnika, környezetvédelem 1 2 0 2 5
Gazdasági és általános kérdések 2 1 0 2 5
Geoterm ia 0 2 2 0 4
Gázipar, földgázkezelés 1 0 0 0 1
Szénhidrogén-tárolás 0 0 0 2 2
Szénhidrogén-feldolgozás 1 0 0 0 1
Szénhidrogén-kiterm elés és -előkészítés 3 0 1 1 5
Történetírás 0 1 2 0 3
Vízbányászat 0 0 0 1 1
Energiagazdálkodás 0 3 1 2 6
H írek 198 132 143 233 7 06
Egyesületi 28 23 31 27 109
Szakosztályi 15 14 12 11 52
Hazai, iparági 11 32 36 21 100
M úzeumi 4 14 7 9 36
Egyetemi 11 9 15 10 45
Külföldi 129 40 42 155 366
K ö n y v ism e r te té s , sza k iro d a lo m 17 33 16 26 92
(de)
|  P e tro ltra in in g  Alapítvány
KÖZLEMÉNY
V
A Petroltraining Alapítvány (adószám 18067680-1 -43,1117 Budapest, Október 23. u. 18.) ezúton ismerteti 2003. évi közhasznú tevékenységének főbb 
adatait és szolgáltatása igénybevételének módját:
A Petroltraining Alapítvány nettó 1 304 992 Ft cél szerinti juttatást nyújtott.
Az Alapítvány 2003-ban vezető tisztségviselői részére összesen bruttó 3 400 000 Ft juttatást nyújtott.
A Petroltraining Alapítvány 2003-ban nem részesült költségvetési támogatásban.
A Kuratórium 2004-ben is az Alapítvány alapítói céljainak megfelelően, elsősorban felsőfokú képzéshez nyújt támogatást.
A 2003. évről készült közhasznúsági jelentés az Alapítvány székhelyén megtekinthető.
HIRDETMÉNY
Összhangban az 1997. évi CLVI. törvény 7. §. d) pontjával, szíves tájékoztatásul megadjuk, hogy az Alapítvány iratai -  szolgáltatásai igénybevételének 
módja, a támogatási lehetőségek, illetve azok feltételei, valamint a működéséről szóló szakmai-pénzügyi beszámolók -  betekintésre rendelkezésre állnak 
az Alapítvány telephelyén, az Alapítvány titkáránál.
A Petroltraining A lapítvány Kuratóriuma
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H A Z A I HÍREK
MOL-hírek
• A 2003. évi IV  negyedévi és az éves 
gyorsjelentés szerint a M Ó L  Rt. m in ­
den idők legjobb üzleti eredményével 
zárta az évet, több m int százmilliárd fo ­
rint nettó eredményt ért el. Az üzleti 
eredményeket tekintve a Kutatás-ter­
melési üzletág 44,9 M rd  Ft, a Feldolgo­
zás és Kereskedelmi üzletág, 69,4 M rd 
Ft, a Földgáz Divízió 5,9 M rd Ft, a Pet ­
rolkémia üzletág 0,9 M rd Ft üzleti 
eredményt hozott.
• A Kutatás-termelés Divízió ered­
ményeiről és további terveiről nyilatko­
zott a M Ó L hírlapnak Holoda Attila, a 
M O L K TD  Termelés üzletág vezetője. 
A divízió 59 kőolaj- és 71 földgázmező 
művelését végzi, két gázfeldolgozó tech­
nológiát (Algyőn és Hajdúszoboszlón), 
két C02-term elő és -dúsító technológiát 
és 5 föld alatti gáztárolót működtet. Te­
vékenysége során 821 kőolajtermelő, 
241 gáztermelő, 74 vízbesajtoló-likvidá- 
ló, 19 gázbesajtoló és a gáztárolási rend ­
szerhez tartozó 174 kút, valamint több 
mint 8 ezer km hosszú vezetékrendszer 
biztonságos üzemeltetését kell biztosíta­
nia. Az üzletág kénytelen az ország terü ­
letén eddig lemélyített több ezer -  az 
iparági tevékenység során nem haszno­
sítható kút -  felügyeletéről is gondos­
kodni. A 2 003 -as év főbb termelési muta­
tói: 1,134 millió tonna kőolaj, 3,0 M rd 
m3 földgáz, 473 ezer tonna gáztermék 
(ebből 205 ezer tonna PB). A hosszú távú 
főbb termelési célok: a hagyományos 
működési mutatók javítása, a meglévő 
szénhidrogénmezők fajlagos termelési 
mutatóinak stratégiai szinten tartása, va­
lamint új felfedezések mielőbbi terme­
lésbe állítása. Az elkövetkezendő felada­
tok közül a napi 1 millió m3 feletti hoza­
mú Hosszúpályi-Dél gázmező termelés­
be állítását, az „Algyői gázsapka” projekt 
megvalósítását és a Tóalmás környéki 
kőolajlelőhelyek termelésének mielőbbi 
felfuttatását emelte ki a termelési vezető.
• A M Ó L hírlap 2004. március­
április számában közölt riportban a föld­
gáz üzletág előtt álló feladatokról és 
elképzelésekről nyilatkozott Fasimon 
Sándor, a Földgáz Divízió ügyvezető 
igazgatója, dr. Zsuga János, a M Ó L Föld ­
gázszállító Rt. vezetője, Gáti István, a 
M Ó L Földgázellátó Rt. vezetője és Deb-
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recent Ferenc, a M Ó L Földgáztároló Rt. 
vezetője.
• A gázellátás biztonságának érdeké­
ben intenzív beruházási program indítá­
sát kezdeményezte a Magyar Energia H i ­
vatal a M Ó L Rt.-nél. Az M É H  úgy véli, 
hogy 2010-ig napi 100 miihó m3-es fo­
gyasztásra is fel kell készülnie a M Ó L Rt.- 
nek. A M Ó L Rt. az elkövetkezendő öt év­
ben 150 milliárd Ft-ot fordít a gázterme­
lés, -előkészítés, -tárolás és -ellátás eszkö­
zeinek fejlesztésére, karbantartására.
A nagykanizsai Olajos 
Szeniorok Hagyományápoló 
Köre 2004. évi rendezvényei
1. 2 0 0 4 . jan uár 20 .
A M Ó L  Rt. K TD  nagykanizsai iro ­
daházának könyvtárában tartott klub­
összejövetelen dr. Dank Viktor egyetemi 
tanár, a M O IM  Kuratóriumának elnö ­
ke visszaemlékezésében felidézte olaj­
ipari működésének néhány emlékezetes 
eseményét, egyben előzetes ízelítőt ad ­
va készülő könyvéből. A felolvasást a 
szép számban megjelent klubtagok 
nagy tetszése kísérte.
2. 2 0 0 4 . február 14.
A Magyar olajosok Ausztriában nagy si­
kerű kiállítást Nagykanizsán is megte­
kinthették az érdeklődők. A megjelente­
ket a Halis István Városi Könyvtárban 
Czupi Gyula, a könyvtár igazgatója kö­
szöntötte, majd Tóth János, a M O IM  
igazgatója megnyitotta a kiállítást. A 
klubnapon Trombitás István megemléke­
zett a 25 éve történt zsanai gázkitörésről, 
majd megtekintették dr Kovács Ferenc 
egyetemi tanárnak a Mindentudás Egye­
teme sorozatban elhangzott „Meddig és 
mit bányásszunk7” című előadásáról ké­
szült videofelvételt.
3. 2 0 0 4 . m árciu s 16.
A nagykanizsai városi könyvtárban 
tartott összejövetelen Sallay Zoltcínnalbe- 
szélgettek az olajipari szállítás történeté­
ről. A beszámolót Buda Ernő a MAORT- 
időszak és a közelmúlt szállító- és m un ­
kagépeiről készült, esetenként kurió­
zumnak számító diaképekkel illusztrálta.
4 . 2 0 0 4 . április  21 .
A M Ó L Rt. nagykanizsai irodaházá­
ban tartott összejövetelen megjelentek 
Kricsfalussy Jánossal és Molnár Jánossal 
folytattak kötetlen beszélgetést az egykori 
dunántúli olajipar anyaggazdálkodási, gé­
pészeti és geológiai tevékenységéről. Ezt
követően választották meg a Kör 
vezetőségének tagjait, elnök: Buda Ernő, 
tagok: dr. Koncz István, dr. Megyery Mihály, 
Udvardi Géza, pénztámok: Gréger Károly.
5. 2 0 0 4 . m ájus 18.
A M Ó L Rt. nagykanizsai irodaházá­
ban Kassai Lajos gyémántokleveles bá­
nyamérnök tartott nagysikerű előadást, 
„A dunántúli olajipar kezdete, emlékek 
a MAORT-os időkből” címmel.
Ezt követően a jelenlévők élénk érdek­
lődéssel hallgatták meg dr. Szabó György 
okleveles olajmémök előadását a külföldi 
cégek magyarországi szénhidrogén-kuta­




A  30 évvel ezelőtt m egindított kör­nyezetvédelmi szakmérnökképzés­
re emlékeztek a Magyar M érnöki Ka­
mara Környezetvédelmi Tagozatának 
március 11 -ei ünnepségén, melynek 
védnöke dr. Persányi Miklós környezet- 
védelmi és vízügyi miniszter volt.
Gilyén Elemér (MMK) és dr. Persányi 
Miklós (KVM) megnyitóját követően Ko­
vács Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara 
elnöke tartott plenáris előadást „A mér­
nökképzés jelentősége és feladatai” cím ­
mel. A környezetvédelmi szakmérnök- 
képzés elmúlt 30 évének tapasztalatairól 
Szebényi Imre egyetemi tanár (Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­
tem), Rédey Ákos (Veszprémi Egyetem), 
Stefanovits Pál professzor, akadémikus 
(Szent István Egyetem Gödöllő), Bőhm 
József tanszékvezető egyetemi docens, 
dékán (Miskolci Egyetem), Rakonczay 
Zoltán egyetemi tanszékvezető (Nyugat 
Magyarországi Egyetem, Sopron) és 
Thyll Szilárd professzor (Debreceni 
Egyetem Agrártudományi Centrum) 
tartott előadást. Hogyan hasznosították a 
tanultakat a végzett környezetvédelmi 
mérnökök, arról a „tanítványok” nevé­
ben Rakics Róbert helyettes államtitkár 
(KVM), Erdős Pétemé igazgató (M ÓL 
Rt.) és Odor Erzsébet környezetvédelmi 
vezető (Chinoin Rt.) számolt be. Vége­
zetül Persányi Miklós és Gilyén Elemér 
„Környezetvédelmi Műszaki Felsőok­
tatásért” kitüntető oklevelet adott át 16 
oktatónak, köztük dr. Berecz Endre, dr. 
Bőhm József és dr. Szebényi Imre tagtársa­
inknak.
(de)
Köszöntjük az OMBKE 93. küldött- 
gyűlésén kitüntetett tagtársainkat:
• A „Zsigmondy Vilmos” emlékérem­
mel k itüntetett Ő s z  A r p á d n é  F r a n k  
A n n a  okleveles olajmérnököt, aki több 
m int 2 0 éven át volt a szakosztály alföl­
di helyi szervezetének titkára.
• A „Szentkirályi Zsigmond” emlék­
éremmel k itün te te tt K o v á c s  J á n o s  ok ­
leveles gázm érnököt, aki 25 éven át 
tö ltö tte  be szakosztályunk titkári tisz ­
tét.
• A „40 éves tagságért''’ SÓLTZ VIL­
M OS emlékéremmel kitüntetett
B a c s in s z k y  T ib o r  okleveles olaj­
mérnököt,
B a r ta  E n d r e  közgazdász m érnököt,
C seh  B é la  olaj üzemm érnököt,
H e n c z  L á s z ló  okleveles olajm érnö ­
köt,
H o r v á th  L á s z ló  vegyipari techni­
kust,
Ó n o d i  T ib o r  okleveles olajm érnö ­
köt,
P é t e r  R ic h á r d  okleveles olajm érnö ­
köt,
S z e le s  J á n o s  okleveles olajmérnököt,
T ó th  F e r e n c  közgazdászt.
• Az „Egyesületi munkáért ” OMBKE 
PLAKETT  kitüntetésben részesített
A n g y a l f f y  G ö r g y  aranydiplomás 
m érnököt, okleveles m érnök közgaz­
dászt.
[Fényképes m éltatásukat a BKL kö ­
zös (4.) számában közöljük.]
♦ ♦ ♦
Születésnapja alkalmából 
tisztelettel köszöntjük a 70 éves
" A
J e n e y  Z s ig m o n d
okleveles olajm érnököt
Kívánunk m indannyiuknak további 
erőt, egészséget és Jó  szerencsét!
(a szerk.)
É V F O R D U L Ó K
• 5 1 0  év e , 1494. március 24-én szüle­
te tt az alsó-szászországi G lauchauban 
Georg Bauer, a későbbi Georgius 
Agricola, a nagy reneszánsz tudós. A 
polihisztor tudóst a földtudománnyal 
foglalkozó szakemberek az „ásványtan 
atyjának”, a bányászok és kohászok 
szakmájuk műszaki tudománya m eg ­
alapozójának, a közgazdászok a „mer­
kantilizmus úttörőjének” tartják, de 
munkássága számos területre (meteo ­
rológia, numizmatika, orvostudo ­
mány, pedagógia) hatott, és jelentősen 
elősegítette azok fejlődését.
•  110  év e s  a ,J ó  s z e r e n c s é t!” b á ­
n y á sz k ö sz ö n té s . Az egyesület vá­
lasztmánya az 1894. április 7-i Selmec­
bányái választmányi ülésen fogadta el 
a Péch Antal tiszteleti tag által javasolt 
,JÓ szerencsét!” köszöntést, az addig 
használatos nem magyar („Glück 
auf!”), vagy nem magyaros („Szeren­
cse fel!”, „Áldás, szerencse!”, „Áldást, 
szerencsét!”, „Sok szerencsét!”) kö ­
szöntések helyett. A jeles évfordulóról 
szakmánk és egyesületünk -  a Bánya­
ipari D olgozók Szakszervezeti Szövet­
sége kezdeményezésére -  1994-től 
rendszeresen megemlékezik V árpalo ­
tán, a Jó  szerencsét Művelődési Köz­
pontban. A BDSZ és az OM BKE Bá­
nyászattörténeti Bizottsága által ren ­
dezett ünnepi ülések szervező bizott ­
ságának vezetője dr. Horn János, a 
BDSZ elnöki főtanácsadója. A 2004. 
április 7-én ta rto tt emlékülésen m eg ­
jelent szép számú ünneplőt Sárvári 
Zsuzsa, a művelődési központ igazga­
tója köszöntötte, majd dr Horn János, a 
BDSZ elnöki főtanácsadója emléke­
zett meg a köszöntés elfogadásáról és a 
megemlékezések elindításáról. Ezt 
követően dr Bőhm József, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudom ányi Kar 
dékánja „A bányamérnökképzés 
fejlődési irányai” és dr Kaptay György, 
a Miskolci Egyetem Anyag és K ohó ­
mérnöki Karának dékánja „Anyag- és 
kohómérnökképzés jelene és jövője” 
címmel tarto tt nagy érdeklődéssel kí­
sért előadást. A létesítményben elhe ­
lyezett ,JÓ szerencsét” emléktáblánál 
Leszkovszki Tibor, Várpalota polgár- 
mestere m ondott beszédet, majd a bá ­
nyászhimnusz harangjátékának hang ­
jai közepette az OM BKE, a BDSZ,
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Várpalota város és annak nyugdíjasbá- 
nyász-szervezete, a Művelődési Köz ­
pon t és a M agyar N éphadsereg helyi 
parancsnoksága képviselői megkoszo­
rúzták a táblát.
• 85  évvel e z e lő t t ,  1919 áprilisá­
ban kezdte meg m űködését a Selmec­
bányáról áttelepülni kényszerült Bá­
nyászati és Erdészeti Főiskola.
•  70  év v e l e z e lő tt , 1934. április 
25-én Budapesten hunyt el z. Zorkóczy 
Samu oki. kohóm érnök, az OM BKE 
egykori elnöke. Tiszteletére alapította 
az egyesület 1936-ban a „z. Zorkóczy 
Samu” emlékérmet.
• Adachaui haláltáborban 1944—45- 
ben kivégzett magyar bányász ellenál­
lók emlékét 2004 áprilisától márvány­
tábla őrzi a „Dachaui Museum-Archiv- 
Bibliothek” falán. A 60x 40 cm-es svéd 
gránit emléklap felirata:
„A MAGYAR E L LEN Á LLÓ  BÁ­
NYÁSZM ÁRTÍROK EM LÉK ÉRE
Bánya- és Energiaipari Dolgozók 
Szakszervezete. 2004.”
A dr Horn János oki. olajmérnök kez­
deményezésére, anyagi hozzájárulásával 
és hathatós közbenjárásával, a Bányá­
szokért Alapítvány támogatásával ké­
szült emléktábla kiszállításához a 
Külügyminisztérium nyújtott segítséget.
• 55 évvel e z e lő t t  (1949. április 
27-én) alakult meg az Energiagazdál­
kodási Tudományos Egyesület (ETE).
(de)
2 5  éve, 1979. január 1-jén 
indult m eg a gázszállítás az 
orenburgi gázvezetéken.
1979. január 1-jén hivatalosan meg­
kezdődött az 1978 negyedik negyedé­
vében üzembe helyezett orenburgi gáz­
távvezetéken a gáz szállítása; egyrészt az 
építésben résztvevő országok, másrészt a 
nyugat-európai országok részére. Ez a 
negyedszázados évforduló késztetett ar­
ra, hogy tollat ragadva megemlékezzek a 
kor egyik legnagyobb építkezéséről, 
visszatekintsek a beruházás néhány kö­
rülményére és eredményére.
A világviszonylatban is figyelemre 
méltó vállalkozás tárgyát az Európa- 
Ázsia határán elhelyezkedő O renburg 
és Ungvár között kiépített 2650 km 
hosszú és 1420 mm (56 hüvelyk) 
átm érőjű gáztáwezeték-óriás képezte. 
A vezetékre 22 kompresszorállomás 
települt, közülük az indító állomás 100
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megawatt, a nyomásfokozó állomások 
pedig 70 megawatt teljesítményűek. 
Ennek megfelelően az indító állomá­
son 10, a további állomásokon pedig 7, 
egyenként 10 megawatt teljesítményű 
gázturbina-hajtású centrifugálkomp- 
resszort szereltek fel. Az aggregátok 
külön-külön, egy-egy könnyűszerke­
zetű csarnokban helyezkednek el.
A kompresszorállomásokhoz tarto ­
zó szokásos technológiai berendezése ­
ken és a kiszolgáló egységeken kívül ki 
kellett építeni a kétirányú, egymástól 
független elektromos energiaellátó 
rendszert is, valamint egy ugyancsak 
gázturbina-hajtású áramfejlesztő 
rendszert oly m ódon, hogy teljes 
áramkimaradás esetén is önellátóan 
tudjon m űködni a rendszer.
A gáztávvezeték maximális üzemi 
nyomása 75 bar. Két állomás között a 
megengedhető nyomáscsökkenés 20 bar, 
így a kompresszor szívóoldali nyomása 
maximális kapacitáskihasználás ese ­
tén 55 bar. Ilyen üzemviszonyok kö ­
zö tt a vezeték kapacitása 28 milliárd 
mVév. Az üzemeltetéshez felhasznált 
gáz évi 4 milliárd m 3, így optimális 
esetben a vezeték végén U ngvárnál 
24 milliárd m 3 gáz állhat rendelkezésre 
évenként.
Az Általános Egyezmény szerint a 
beruházásban a Szovjetunión kívül hat 
szocialista ország -  Bulgária, Cseh ­
szlovákia, Lengyelország, M agyaror­
szág, a N ém et Demokratikus K öztár ­
saság (N D K ) és Románia -  vett részt. 
A Szovjetunió az orenburgi gázmező 
gyűjtő-, term elő-, gázelőkészítő- (gáz­
szárító és kéntelenítő) rendszereinek, 
valamint a gáztávvezeték indítókom p ­
resszor-állomásának építését és rész ­
beni finanszírozását vállalta. Bulgária, 
Csehszlovákia, Lengyelország, N D K  
és M agyarország a gáztávvezeték be ­
ruházási értékük szerint azonos szaka­
szainak finanszírozására és megvalósí­
tására vállalkozott. Románia az oren ­
burgi gázelőkészítő komplexum finan ­
szírozásában vett részt, építési munkát 
azonban nem  vállalt.
Az egyezmény szellemének és elvé­
nek megfelelően a távvezetéket m in ­
den országnak saját erejével, saját esz­
közeivel kulcsrakészre kellett építenie. 
Tekintettel arra, hogy a részt vevő or ­
szágok ilyen jellegű létesítmények épí­
tésében szerzett gyakorlata és felké­
szültsége jelentősen különbözött egy­
mástól, a Szovjetunióval kötö tt külön
kétoldali megállapodások értelmében 
bizonyos kivitelezési m unkákat a szov­
jet fél vállalt magára. így a bolgár sza­
kaszt teljes m értékben a szovjet 
építővállalatok építették, s ezt a bulgá- 
rok a szovjet gazdaság más területein 
vállalt munkával kompenzálták.
Sajnálatos m ódon bizonyos külke­
reskedői körök erőltetésére a magyar 
kormány is felkérte a szovjet felet, 
hogy vállalja át a magyar szakasz vona ­
li részének, tehát a csővezetéki résznek 
a megépítését. M indez úgy történt, 
hogy az illetékes magyar szakemberek 
véleményét ki sem kérték, az erre vo ­
natkozó megállapodás kidolgozásába, 
a szovjetekkel lebonyolított tárgyalá­
sokba őket be sem vonták. Ennek az 
volt a következménye, hogy egyrészt a 
legjobban fizető munkáról m ondtunk 
le, másrészt nagyon kemény feltéte ­
lekkel kellett aláírnunk a vonatkozó 
kétoldalú megállapodást. Azon kívül, 
hogy áruszállításokkal kompenzáltuk a 
vonali rész építésének munkáit, a szov­
jet kivitelező vállalat részére meg kel­
lett vásárolnunk 42 millió U SD  érték ­
ben a vonali rész építéséhez szükséges 
munkagépeket is.
H ogy a csővezeték építése volt a 
legjobban fizető munka, az a szovjet 
belső árrendszer alkalmazásának kö ­
vetkezménye volt. Az elvégzett számí­
tások alapján kiderült, hogy a gáztáv­
vezetékhez tartozó polgári létesítm é­
nyek építésénél 1 szovjet belső rubelt 
280-300 forint értékű munkával tud ­
tunk kitermelni. Ugyan ez a m utató a 
kompresszorállomások építésénél 
180-200 F t/R bl volt, míg a vonali rész 
építésével kb. 80-100 forint értékű 
m unkával leh e te tt volna k iterm elni 
1 rubelt. M indez természetesen az ak­
kori magyar és szovjet árakon értendő.
A vonali rész építésének a szovjet fél 
általi átvállalása után a magyarok fe­
ladata a gáztávvezeték nyugati végén, 
az ötödik szakaszon három  kom p­
resszorállomás és az azokhoz tartozó 
polgári létesítmények építése lett. A 
szovjet beruházási rendszer szerint 
minden ipari létesítményhez meg kel­
lett építeni azokat a polgári objektu ­
mokat is, amelyek az üzem eltető sze­
mélyzet elhelyezéséhez és a legkülön ­
félébb szolgáltatások biztosításához 
szükségesek voltak. Ily m ódon egy-egy 
lakott települést, amelynek közelébe 
települt a kompresszorállomás, alkal­
massá kellett tenni arra, hogy az képes
legyen befogadni és m inden szem ­
pontból kiszolgálni az odatelepülő 
gázipari munkás, adminisztratív és 
műszaki állományt.
Összességében a guszjátyini, 
bogorodcsányi és huszti kompresszor- 
állomásokon kívül meg kellett építeni 
csaknem 800 lakást, egy 24 tantermes 
iskolát, három  óvodát, egy étterm et, 
egy hőközpontot, egy ABC jellegű 
áruházat, két kórházi blokkot, egy 
szennyvíztisztítót. Bővíteni kellett 
közm űrendszereket (víz, gáz, csatorna, 
hírközlés). A végleges létesítmények 
építése előtt meg kellett terem teni kb. 
három ezer fős magyar állomány elhe ­
lyezésének és kiszolgálásának feltéte ­
leit, valamint az ugyancsak jelentős vo­
lum enű ipari felvonulást, ennek része ­
ként vasúti kirakodó állomásokat, 
megfelelő raktárkapacitással együtt.
Az építés négy és fél éve alatt (több 
m int három  hónapig) hosszan tartó  ki­
küldetésben kereken 7500 fő dolgo ­
zo tt a szakaszon, de jelentős volt azok 
száma is, akik rövidebb ideig tartó 
munka elvégzése céljából -  más bére ­
zési feltételekkel -  érkeztek a helyszín ­
re. Csúcsidőben egyidejűleg 3500 fő 
tartózkodott a magyar szakaszon. 
Jelentős volt azon munkavállalók szá­
ma is, akik az Országos Kőolaj és G áz ­
ipari Trösztből, illetve az ahhoz tarto ­
zó vállalatoktól kerültek az építkezés­
re. Jellem zően a magyar szakasz üzem ­
be helyezését döntően az olaj- és gáz­
ipar szakembereiből szervezett, m int ­
egy 100 fős egység végezte el.
A közös vállalkozásban való részvé­
telünk ráfordításainak összege akkori 
árakon számolva 37 M rd forint volt. 
Ezen belül a beruházási tervben szerep­
lő cső-, anyag- és gépvásárlás költsége 
16 M rd forintot te tt ki. A szovjet 
csővezeték-építő vállalatnak átadott 
építőipari gépek beszerzésére 1,8 mil­
liárd forintot kellett költeni. A magyar 
fél által az ötödik szakaszon végzett 
munka értéke áruszállításokkal együtt 
6 M rd forint volt. Ezekhez különféle 
kam atterhek is adódtak.
Az Általános Egyezményben rögzí­
tetteknek megfelelően a Szovjetunió a 
gáztávvezeték megvalósításában részt 
vevő országoknak 20 éven keresztül 
vállalta és garantálta évente 2,8 milli­
árd m 3 gáz szállítását. A szovjet fél a 
gázszállításokkal kezdetben az egyez­
ményben résztvevő országok ráfordí­
tásainak általa elismert részét törlesz ­
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tette, majd az országok és a Szovjet­
unió között az adott évre m egállapított 
áron szállította az évi 2,8 milliárd m 3 
földgázt. Románia 1,5 milliárd m 3/év 
m értékig részesült a gázszállításokból.
Az orenburgi gáztávvezetéken M a ­
gyarországra megindult gázszállítá ­
sokkal az 1980-as évek elején a belföldi 
energiaellátásnak 7% -át, a belföldi 
földgázigénynek pedig 30% -át lehe ­
te tt biztosítani.
Az építésre való felkészülés és a 
megvalósítás idején több irányból jó 
néhány alkalommal felvetődött: vajon 
a vállalkozás célszerű- és gazdaságos-e, 
vagyis a részvételünkre vonatkozó 
döntés helyes-e. Az építés befejezése, a 
gázvezeték üzembe helyezése után 
sokoldalú számítások és elemzések ké­
szültek. A N ehézipari M inisztérium  
1978 januárjában végzett számításai 
szerint az akkori hazai és világpiaci 
gazdasági körülmények között az 
orenburgi gázvezeték építésében való 
részvételünk fejében szállított földgáz- 
im portnak -  más energiahordozókat is 
figyelembe véve -  nem volt reális al­
ternatívája. Akkor az orenburgi föld ­
gáz mind a fajlagos beruházási ráfordí­
tások, mind a fajlagos költségek szem ­
pontjából jóval gazdaságosabb volt a 
fűtőolajim portnál és a hazai szénből 
előállított gáznál is. 1981-ben az Álla­
mi Fejlesztési Bank által elvégzett vizs­
gálatok alapján bebizonyosodott, hogy 
a világpiaci energiahordozók árának 
további növekedése következtében a 
ráfordítások 4-5-ször is m egtérülhet ­
tek az egyezményben biztosított 20 év 
alatti gázszállítások révén. Összefog­
lalva; az orenburgi vállalkozásban való 
részvételünkre vonatkozó döntés egy­
értelm űen szükséges és helyes volt. 
Ennek ellenére a következő, azaz az 
urengoji vezeték építésében mégsem 
vettünk részt. Ez azonban m ár más té ­
ma.
M iközben az orenburgi vezetéken 
keresztül zavarmentesen és folyamato ­
san érkezett a gáz M agyarországra, a 
rendszerváltás után váratlanul napila ­
pok, TV -csatornák és rádiók tűzték 
m űsorukra az építés helyszínén „akkor 
uralkodó körülm ényeket”. Az utóbbi 
szavak nem véletlenül kerültek idéző ­
jelbe. N éhányan a kint dolgozók közül 
azt híresztelték, hogy az építkezésen 
m unkát vállaltak közül töm egesen be ­
tegedtek m eg úgy, hogy ez m ár az épí­
tés idején és az azt követő években
gyakran végződött halállal. Szerintük 
elsősorban az épülő bogorodcsáni 
kompresszorállomás környékén gyó­
gyíthatatlan sugár-, vegyi- vagy más is­
m eretlen eredetű fertőzés áldozatai 
lettek, am iért kártérítést követeltek. A 
médiák egyes riporterei, sőt főszer­
kesztői adtak helyet ellenőrizetlen pa ­
naszoknak, nyilatkozatoknak, köztük 
egy orvos teljesen megalapozatlan vé­
leményének. H eteken, sőt hónapokon 
keresztül jelentek meg irom ányok az 
orenburgi vezeték magyar szakaszán, 
az építés idején uralkodó „borzalmas” 
körülményekről. H asonló híresztelé ­
sekkel illették az akkor Tengizben dol­
gozók helyzetét is. A megjelent cikkek 
és riportok óriási riadalmat keltettek 
nem csak a kint m unkát vállalt dolgo ­
zók és családtagjaik körében, hanem a 
szélesebb közvéleményben is. Réz Ka­
ta, a MAI NAP riporterének tollából 
krimibe illő rémségeket tartalmazó, 
csaknem kétszázötven oldalas könyv is 
megjelent, Magyarok a halálzónában 
címmel, amely tovább fokozta a riadal­
mat. A jelenség annál inkább is érthe ­
tetlen volt, m ert minden különösebb 
szaktudás vagy akár minimális intel- 
ligecia hiányában is belátható volt, 
hogy a felvetések, rém történetek a 
fantázia rosszindulatú szüleményei. 
N em  részletezem  a tém ában néha 
erőszakoltan szervezett összejövete ­
leken és rendezvényeken tö rtén teket, 
de m egem lítem , hogy a K eresztény 
N em zeti U nió  m em orandum m al 
fordult dr. Göncz Árpád ideiglenes 
köztársasági elnökhöz, dr. Antal Jó ­
zsef m iniszterelnökhöz, valam int dr. 
Szabad Györgyhöz, az Országgyűlés 
elnökéhez, és azonnali vizsgálatot 
kértek.
A legfelsőbb szinten elrendelt vizs­
gálatokat az Országos M unka- és Ü ze ­
megészségügyi Intézet végezte el. Az 
eredm ényt a Je len té s  az orenburgi 
építkezésen részt vett dolgozók vizsgá­
latáról” című anyagban foglalták 
össze. A 167 oldalas jelentés, amely a 
szakértők véleménye szerint „...rend ­
kívül részletes, minden lényeges vo ­
natkozásra kiterjedő és igen magas 
színvonalú, szakmailag korrekt...”, 
semmiben nem tám asztotta alá a felve­
téseket és panaszokat, sőt több esetben 
az adatok a magyar statisztikai adatok ­
nál kedvezőbb helyzetet rögzítettek a 
708, munkában részt vett és megvizs­
gált dolgozóra vonatkozóan.
n
A vizsgálat eredménye, a jelentés 
tartalma nem került a nyilvánosság elé.
N em  kívánom minősíteni a média 
számos dolgozójának és a nekik “segít­
séget nyújtóknak” munkáját és gon ­
dolkodását, azt azonban megjegyzem, 
hogy az ily m ódon szerzett politikai 
piros pontok hamar elhalványulnak, 
kikopnak, sőt gyakran feketévé 
színeződnek.
(Placskó József)
(Remélhetőleg rövidesen megjelenik a cikk 
írójának „Volt egyszer egy ORENBURG” 
című könyve, amely megkísérli rögzíteni az 
építés eseményeit és körülményeit.
A  szerkesztőség)
Pávai Vájná Ferenc 
em lékünnepségek 
2004. m árcius 4-6.
(118 évvel ezelőtt született 
Pávai Vájná Ferenc)
A  Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt., a Pávai Vájná Ferenc Általános Is ­
kola, a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Kft. és a Polgármesteri Hivatal által 
rendezett „Pávai napok” ünnepségso ­
rozat eseményei:
2004. március 4. Városi Sportház, 
Hajdúszoboszló: „Pávai Kupa” kispályás 
labdarúgótorna a város és térsége általá­
nos iskolai csapatainak részvételével.
2004. március 5. Máza: A Pécs- 
Komló közeli Mázán -  ahol Pávai utol ­
só éveit töltötte -  emléktábla avatására 
került sor. A lakóháznál történ t meg­
emlékezésen Szikszai Miklós, a H ajdú ­
szoboszlói Pávai Vájná Ferenc Általá­
nos Iskola igazgatója avatta fel az em ­
lékoszlopot. „Dr. Pávai Vájná Ferenc, a 
‘hévizek atyja’” címmel tartott avató 
beszédében az életpálya ismertetését 
követően kérte, hogy a „hajdúszobosz- 
lói arany” felszínre kerülését elősegítő 
Pávai Vájná Ferenc emlékét mind M á ­
za (a lakóhely), mind Hajdúszoboszló 
(a végső nyughely) „őrizze nagy tiszte ­
lettel, szeretettel”. Az emlékművet 
Böhm János polgármester vette át 
megőrzésre, és te tt ígéretet annak ápo ­
lására. Az emléktábla (1. kép) szövege: 
„Ebben a házban töltötte utolsó éveit 
Pávai-Vájná Ferenc főgeológus, a ‘hé ­
vizek atyja’, feltárója”. A mintegy 30 
fős ünneplő közönségnek a mázai Álta­
lános Iskola tanulói műsorral kedves-
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kedtek. A jelenlévők virágokat helyez­
tek el az emlékoszlopnál.
2004. március 6. Hajdúszoboszló: A 
főgeológus születésnapján a Debreceni 
ú t mellett lévő Hsz-1 számú mélyfúrás 
helyszínén avattak emlékoszlopot. Ko­
csis Róbert, Hajdúszoboszló alpolgár­
mestere avató beszédéből a következők 
emelendők ki: „...A Pávai Vájná Ferenc 
által kitűzött, Faller Gusztáv által lemé­
lyített fúrás messze földön híressé tette 
Hajdúszoboszlót. A csodaforrás sikere 
keresett szakemberré tette feltalálóját... 
Hajdúszoboszló városának erkölcsi kö­
telessége, hogy a gyógyvizek atyjának 
emlékét halála után ápolja, ha más meg­
becsülését életében elmulasztotta”. Az 
emléktábla szövege: „Pávai Vájná Fe­
renc főgeológus itt jelölte ki annak a 
mélyfúrásnak a helyét, melyből 1925. 
október 26-án 1091 m mélységből fel­
tö rt a 73 °C hőmérsékletű gyógyvíz. A
3 . kép
fúrás munkálatait vezette Faller Gusz­
táv főmérnök”. (2. kép). Az emlékoszlo­
pot számosán megkoszorúzták.
A mázai és a fúrási emléktáblákat a 
Gyógyfürdő Rt. és a Pávai Vájná Fe ­
renc Általános Iskola állíttatta.
Az emlékünnepség következő állo ­
másának színhelye a Szent István park 
volt, ahol megkoszorúzták Pávai Vájná 
Ferencnek a gyógyfürdő bejáratával 
szemben lévő mellszobrát. A szoborra 
új felirat került: „Pávai Vájná Ferenc 
főgeológus, a „hévizek atyja”, feltaláló- 
ja. 1886-1964” (3. kép).
Az ünnepségsorozat a Kösi-parti vá­
rosi köztemetőben lévő síremléknél zá­
rult, ahol dr. Dobos Irma eurógeológus 
emlékezett Pávai Vájná Ferencit, ki­
emelve tudományos eredményeit, me­
lyet az utókor csak az elmúlt 40 évben 
értékelt. Hangsúlyozta, hogy ilyen elis­
merésben, emlékének ilyen ápolásában 
csak nagyon kevés hazai geológusnak 
volt része. A síron elhelyezték a megem ­
lékezés koszorúit (4. kép).
Az emlékünnepségek eseményeit a 
Pávai Vájná Ferenc Általános Iskola ál­
tal kiadott emlékező füzet, valamint a 
hajdúszoboszlói Szókimondó kulturális 
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D r. K ókai Ján os
o k le v e le s  b án y a m érn ö k , g e o ló g u s  
( 1 9 3 0 - 2 0 0 4 )
Dr. Kókai János okleveles bányamérnök, 
geológus hosszú betegsége után megpi­
hent, és megtért abba a földbe, melynek 
egy alkotó életen át szorgos kutatója volt. 
Dr. Kókai János 1953-ban a budapesti 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem Ter­
mészettudományi Karán szerzett geoló- 
gusi diplomát. 1953-1959 között a mis­
kolci Nehézipari Műszaki Egyetemenen 
tanársegéd volt, ezzel párhuzamosan ma­
ga is tanult, és 1959-ben a soproni N e ­
hézipari Műszaki Egyetemen bányamű­
velő mérnöki oklevelet szerzett. 1959-től 
az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
osztályvezetője volt. 1961-1962 között 
Milánóban részt vett az Ente Nationale 
di Idrocarburi mérnöktovábbképzőn. 
1967-től a Kőolaj- és Földgázbányászati 
Kutató Laboratórium főosztályvezetője. 
1980-1985 között a Magyar Szénhidro­
génipari Kutató-Fejlesztő Intézet főge­
ológusaként dolgozott. 1985-tői ismét az 
OKG T-ben dolgozott mint főgeológus. 
1992-1996 között a Magyar Bányászati 
Hivatal szakértője volt. Doktori disszer­
tációját az ELTE-n védte meg, 1968- 
ban. Rendkívüh tehetsége megmutatko­
zott az idegen nyelvek elsajátításában is, 
1964-ben olasz, 1965-ben orosz, 1969- 
ben angol nyelvből tett felsőfokú vizsgát. 
A soknyelvű geológus-bányamérnök 
vasakarattal és sikerrel teljesítette a rábí­
zott feladatokat, annak ellenére, hogy 
egy ifjúkori balesetben elvesztette mind­
két kézfejét. Okossága, felkészültsége, 
körültekintése és higgadtsága különleges 
értékeket képviselt az olajipar lüktető, 
nem egyszer ellentmondásos, zavaros 
életében. Nagy nyugalommal, bölcses­
séggel kereste a megoldásokat. Korrekt 
és türelmes vitapartner volt. Dr. Kókai Já ­
nos igazi olajszakember, igazi menedzser 
és jó barát volt. Teljes alkotó életet élt,
úgyis mint magánember, úgyis mint ope­
ratív szakember, úgyis mint tudós. Aktív 
tagja volt az Országos Magyar Bányásza­
ti és Kohászati Egyesületnek és a M a­
gyarhoni Földtani Társulatnak. Rangos 
tudományos fórumokon tartott előadá­
sokat, számos publikációja jelent meg a 
hazai és a külföldi szakkiadványokban. 
Munkássága ebsmeréseként több kitün­
tetést kapott. A Földtani Kutatás Kiváló 
Dolgozója címet kétszer is megkapta, de 
birtokosa volt a Munkaérdemrend ezüst 
fokozatának is. Tartalmas, értékes és 
módfelett hasznos életútja már 1996-ban 
törést szenvedett, amikor legyőzte egy 
kegyetlen betegség, melyből a leggondo­
sabb kezelés és ápolás ellenére sem sike­
rült felépülnie. Családtagjai, egykori ba­
rátai és munkatársai 2004. áprihs 6-án a 
budapesti Farkasréti temetőben búcsúz­
tatták. Sírjánál a vele évtizedeken át 
együtt dolgozó kolléga és barát, dr. Dank 
Viktor mondott emlékbeszédet és küldött 
utána utolsó Jó szerencsét!
(Készült dr. Dank Viktor egyetemi 
tanár, az O K G T  egykori vezérigazga­
tó-helyettese, a Központi Földtani H i ­
vatal nyugalmazott elnöke emlékbe­
széde alapján.)
A b zin g er  G yula  
o k le v e le s  b án yam érn ök  
1 9 0 9 - 2 0 0 4
Középiskoláit Budapesten végezte. Bá­
nyamérnöki oklevelét a Soproni Bá­
nya-, K ohó- és Erdőm érnöki 
Főiskolán szerezte meg 1930-ban. 
Egyetem után gyakornokként kutató ­
fúrásoknál dolgozott, ahol megismerte 
a fúrási szakmát, és kellő gyakorlatot 
szerzett. Gyakorlati éveit követően a 
dunántúli kutatásokat végző E U R O - 
GASCO Rt. Budapesti irodájának ke­
reskedelmi részlegénél helyezkedett el. 
Később a Magyar Amerikai Olajipari 
Rt. (MAORT) kereskedelmi igazgató ­
ságánál beszerzési vezető, később igaz­
gatóhelyettes. Itt dolgozott 1948-ig, a 
M AORT-szabotázsper megindulásáig, 
amikor is hirtelen Amerikába emigrált. 
A Standard amerikai vállalat kanadai 
cégénél dolgozott Calgaryban az 1984- 
ban történt nyugdíjazásáig. Családi 
okok m iatt hazatelepült, megújította 
egyesületi tagságát is.
Külföldön érte a halál 2004 m árciu ­
sában. N yugodjék békében!
(Kassai Lajos)
G a zd a g  T ib o r  
ü z e m m é r n ö k  
1 9 3 9 - 2 0 0 4
M egint eltávozott körünkből egy régi 
„olajos” munkatárs, aki egyben jó ba ­
rát, segítőkész kolléga is volt. Gazdag 
Tibor 1939. március 21-én született a 
Zala megyei D obriban. Középiskolai 
tanulmányai végeztével gépésztechni­
kusi oklevelet szerzett. 1958-tól folya­
matosan az olajiparban dolgozott, 
m indvégig a dunántúli területen. 
Előbb a Nagylengyeli Kőolajtermelő 
Vállalatnál, majd annak jogutódjainál. 
Volt géplakatos, kazánszerelő, mély- 
szivattyú-szerelő, rajzoló, szerkesztő, 
tervező. Munkájával párhuzamosan 
szerezte meg felsőbb fokú képesítése ­
it: a gépgyártás-technológusi felső ­
fokú technikusi m inősítést Szom bat­
helyen, a gyártástechnológusi üzem ­
m érnök képesítést Budapesten. 1973- 
tól koordinációs üzem m érnökként az 
olajipari tervezők és kivitelezők közötti 
kapcsolattartás volt a feladata. 1974-től 
a nagykanizsai Kőolaj és Földgázbányá­
szati Vállalat építés-szerelési üzemegy­
ségét vezette. Az iskolákban és munkás 
évei során megszerezte mindazt a gya­
korlatot és tudást, melynek birtokában 
eredményesen bábáskodott a dunántúli 
C O 2 -OS létesítmények és az országos 
olaj- és gázipari rendszerek, technoló ­
giák megvalósításánál. Jó  munka- 
szervező és jó vezető volt. A közösségi 
megmozdulásokban nagy lelkesedéssel 
és önzetlenül vett részt, magával ragad­
va kollégáit is. 1994-ben bekövetkezett 
szívinfarktusa miatt korengedményes 
nyugdíjba vonult. Ettől kezdve a csa­
ládnak, elsősorban unokáinak szentelte 
ideje nagy részét.
2001 óta újabb betegséggel kellett 
megküzdenie, és a csatát 2004. m árci­
us 15-én elvesztette.
Családja, barátai, egykori m unka ­
társai március 19-én, Zalaegerszegen 
vettek T ő le  búcsút és m ondtak Neki 
utolsó jó  szerencsét!
(de)
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S zen tirm a i A ttila  
o k le v e le s  o la jm érn ö k  
(1 9 3 2 -2 0 0 4 )
Újpesten született. O lajmérnöki dip ­
lomájának megszerzését követően 
1958-tól munkássága összefonódott a 
dunántúli kőolajbányászattal.
Fiatal olajmérnökként a fénykorát 
élő Lovászi olajmezőn szerzett szak­
mai gyakorlatot, tapasztalatokat. Ezt 
követően pályafutása Gellénházán 
folytatódott, ahol a kútjavítási tevé­
kenységet irányította. 1973-tól a D u ­
nántúli Kőolaj- és Földgáztermelő 
Vállalatnál beruházási területen dol­
gozott, m int a Koordinációs osztály 
vezetője.
A beruházási szakterülettől a 
későbbiekben sem távolodott el. A 
feladatok gyakran változtak, így 
különböző m unkakörökben segítette 
a D K FV  m űködési terü le tén  folyó 
beruházási m unkákat. T öbb  lé tesít ­
mény, sikeres beruházás is magán vi­
seli m unkája nyom ait, am inek em lé ­
keit, eredm ényeit a kunsági és zalai 
táj is őrzi.
1987-88 között részt vett a geoter ­
mikus energia hasznosítását vizsgáló 
O K G T-szintű team munkájában.
A M Ó L  Rt. megalakulását 
követően az US Fejlesztés-Beruházási 
Igazgatóság Felszíni Technológiai 
Főosztályának munkatársa lett. N yug ­
díjba vonulásáig, 1994-ig -  a D unán ­
tú ltól el nem  szakadva -  a Dunántú li 
Felszíni Technológiai Osztály m unká ­
jában vett rész. Tapasztalatai, elemző 
készsége, munkabírása ezen a terü le ­
ten is segítette a dunántúli projektek 
kidolgozását, megvalósítását.
Nyugdíjba vonulása után sem vett 
búcsút az olajipartól, az KFVSz D u ­
nántúli Helyi Szervezetének rendez ­
vényei, a személyes találkozások alkal­
mával érdeklődve kísérte figyelemmel 
az olajos történéseket, az olajipari vál­
tozásokat.
Váratlan halála megrendüléssel tö l ­
tötte el barátait, volt kollégáit, akik
2004. április 16-án a gellénházi tem p ­
lomban vettek végső búcsút hamvai­
tól, és m ondtak utolsó 
Jó  szerencsét!
(Jármai Gábor)
A u ersw ald  Ján os  
g y é m á n to k le v e le s  g é p é sz m é r n ö k  
1 9 1 4 -2 0 0 4
A magyar olajipar megalapozásának 
egyik kiváló, szerény és szorgalmas 
mérnöke távozott el körünkből, aki 
számos jelentős olajipari létesítmény 
tervezésében, kivitelezésében és üze­
meltetésében vett részt. 1914. október 
8-án született Mádon. Édesapja korai 
halála m iatt szoros családi kötelékben 
éltek édesanyjával és három  nővérével 
együtt. Kassán járt középiskolába. 
Egyetemi tanulmányait Prágában, a 
Károlyi Egyetemen kezdte, és Buda­
pesten, a M agyar Királyi József N ádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egye­
temen fejezte be. Gépészmérnöki ok ­
levelét 1942-ben kapta meg. Ezt 
követően Budapesten, a megalakuló ­
ban lévő M A O RT tervezési részlegé­
nél kezdett el dolgozni, majd áthelyez­
ték a nagykanizsai olajipari tervező 
részleghez. Fiatal m érnökként kapcso­
lódott be a lovászi gazolintelep terve ­
zésébe, és hamarosan megbízták a te r ­
melt földgáz feldolgozására szolgáló 
akkori legkorszerűbb technológiájú 
üzem kivitelezési és beüzemelési m un ­
káinak irányításával.
Közreműködésével létesült Lovászi­
ban Közép-Európa akkori legnagyobb 
metángáz-kompresszor telepe és több, a 
propán-bután kihozatalt növelő techno­
lógiai egység. Komoly szerepe volt ab­
ban, hogy 1945-ben a németek nem sze­
relték le a gazolintelepet. 1960-ig dolgo­
zott Lovásziban, előbb a gazolintelep 
üzemvezetője, majd az üzem főmérnöke 
volt. Ezután Budapestre helyezték, ahol 
az országos gázprogram kidolgozásában 
vett részt. 1962-től az OLAJTERV ter ­
vezési osztályvezetőjeként a hajdúszo­
boszlói, szeged-algyői és kardoskúti 
kőolaj- és földgázüzemi létesítmények 
tervezését irányította. 1970-től 1977- 
ben történt nyugdíjazásáig az OLAJ­
TER V  tervbírálati bizottságának elnöke 
volt. Szakmai tudását folyamatosan gya­
rapította, tapasztalatait szívesen adta át 
munkatársainak. Munkásságát több mi­
niszteri kitüntetéssel ismerték el. 2002- 
ben gyémántdiplomát kapott. Nyugdíjas 
éveit is igen aktívan, legfőbbképpen a 
családi örökségként kapott, kedvelt 
tállyai szőlőbirtokát művelve töltötte. A 
váradan és hirtelen halál is o tt érte. Sze­
rettei édesanyja és nővérei mellé helyez­
ték végső nyugalomra. Barátai és volt 
munkatársai búcsúzóul utólag kívánnak 
Neki utolsó Jó szerencsét!
(Kassai Lajos)
Z ábrák S ánd or  
o k le v e le s  o la jm érn ö k  
(1 9 3 5 -2 0 0 4 )
Zábrák Sándor 1935 októberében látta 
meg a napvilágot orosházi földműves 
család egyetlen gyermekeként. Békés­
csabán vízügyi középiskolában szer­
zett technikusi oklevelet 1954-ben, 
majd beiratkozott a N ehézipari M ű ­
szaki Egyetem Bányamérnöki karára. 
K ét év miskolci, három  év soproni di­
ákélet után 1959-ben végzett olajm ér­
nökként.
Első és egyetlen munkahelye a sió ­
foki Kőolajvezeték Vállalat volt, az 
olajipar szénhidrogén-szállító rend ­
szerének építő és üzem eltető cége.
Zábrák Sándor szakmai életútja egy­
beesett a magyar olaj - és gázipar hősko­
rával. Részese volt a vezetékrendszer -  
benne a Barátság, Testvériség, Adria -  
kiépítésének, az üzemeltetési feladatok 
megszervezésének, a hazai földgázel­
látás beindításának, a korszerű katódvé­
delmi és telemechanikai megoldások 
bevezetésének. Megismerte a vállalat 
minden szakterületét, végigjárta a 
ranglétrát. Üzem mérnökként kezdte, 
osztályvezetőként folytatta, majd a gáz-
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és olajszállítási főosztály vezetője volt 
az 1974-es átszervezésig. Ekkor az 
építő cég: a Kőolajvezeték Építő Válla­
lat igazgatója, majd vezérigazgatója 
lett. Ebben az időszakban kezdődtek a 
külföldi vezetéképítési munkák (O ren ­
burg, Irak, Kuwait).
T íz  esztendeje m ent nyugdíjba a 
Kőolajvezeték Építő Rt.-tői, de a 
munkát nem hagyta abba. Vállalkozást 
szervezett a talajba szivárgó olaj­
szennyezettség felszámolására. A 
Zábrák Kft. munkáját betegágyáról is 
irányította.
Zábrák Sanyi nyílt, őszinte ember 
volt, m egnyerő egyéniség. Jóhum orú, 
segítőkész barát, népszerű vezető, aki 
tudott az egyszerű em berek nyelvén is 
szólni. M ilyen volt a magánéletben? 
Nagylánya, Csilla így emlékezik: “Az 
irigységet és a rosszindulatot nem is-
K Ö N Y V ISM ER TETÉS
Fluidumbányászati irodalom 
(1910-1913)
M ost folytatjuk a Kőolaj és Föld- gáz 2001. 8. számában közölt 
irodalomjegyzéket, kiegészítve a 
kissármási gázkúttal kapcsolatosan 
m egjelent ismertetésekkel.
-  „Kissármási gázforrás” [BKL, 
XVIII. évf., 1. k. 1910. (50. k.), 3. sz. p. 
178-179.].
-  Aradi Viktor: „A magyarországi 
földgázokról”.
A szerző a petróleum -előfordulá ­
sokkal kapcsolatos földgáz-előfordulá ­
sokról ír, melyet a kutatók nem  na ­
gyon m éltattak figyelemre, pedig az 
1900-1902-ben Tiszafalván fúrt ku ­
takban találtak földgázt. N éhány fú ­
rásnál a hirtelen kiszabaduló gázok 
erupciókat okoztak, pl. a felsőhomoki 
fúrásban. A gázok elhelyezkedését tag ­
lalja továbbá Aradi, de adatokat közölt 
rom án feltárásokról is. [BKL, XLIII. 
évf. 1. k. 1910. (50 k.), 5. sz. p. 
306-308.]
-  ,,SZ”(jelzéssel): Petróleum kutatás 
Ligetesen (Luh). A m ár egyszer félbe­
m aradt petróleumkutatás m ost ismét 
m egindult. Egy francia pályázott, 
akinek megbízottja, dr. Chesnias A. 
geológus és bányász a napokban Lige-
merte, o tt segített, ahol tudott és ahol 
szükség volt rá....Bármilyen gondunk ­
kal fordulhattunk hozzá, megtalálta a 
legokosabb m egoldást.” Szerette a Ba­
latont, nagy hobbija a horgászat volt. 
Azon kevesek közé tartozott, akik elé ­
gedettek sorsukkal. Halála előtt erről 
így vallott lányának: „Úgy gondolom, 
hogy nekem nagyon szép életem volt. 
Beutaztam a világot, olyan munkám 
volt, ami érdekelt és am it nagy kedvvel 
csináltam, és annak is nagyon örülök, 
hogy T i vagytok a családom. H a hol ­
nap el kell m ennem  -  akkor is elége­
dett em berként távozom .”
És elment... Hamvai -  kívánságá­
nak megfelelően -  neje, lánya, fia és 
négy unokája közelében, a családi ház 
kertjében nyugszanak. Reméljük és kí­
vánjuk: békében!
(Cs.T. -J.Zs. -T.I.)
tesen járt, a munka megkezdése céljá­
ból. [,,A bánya” című lap közlése alap ­
ján BKL, XLIII. évf. 2. k. 1910. (50. k.) 
14. sz. p. 110.]
-  av. (jelzéssel): Petróleumkutatás 
Sárosban”. Sztáray Sándor gr. mikói 
birtokán petróleumfúrásokat folytat­
nak, s a h ír szerint máris biztató jelek 
m utatkoznak [„Az E st” közlése alapján 
BKL, 1910. (50 k.), 18. sz. p. 387].
-  A. V. „Magyar Petróleum ”.
Tanulmányát Posewitz Tivadar dr.
összefoglaló munkája nyomán építette 
fel a zborói petróleumzónák, Ko- 
marni, Mikova (aknák), Krivolykai 
500 m-es fúrás, Luh (kutatófúrás), 
Kőrösmező, Szacsal, Dragomérfalva 
és az erdélyi medence petróleum -elő ­
fordulásai. (BKL, XLIII. évf. 1. k.,
1910. 19. sz.p . 500-504.)
-  Katona Lajos: „A kissármási föld ­
gáz értékesítéséről”. (Vegyészeti La ­
pok, 1911. p. 71-73.)
-  Szádeczky Gyula: „Földgáz és petró ­
leum az Erdélyi medencében”. (Termé­
szettudományi Közlöny, 1911. p. 82-92.).
-  Lóczy Lajos: „A romániai petróle ­
um terület és ennek összehasonlítása az 
Erdélyrészi medencével.”
Az 1893 és 1896-ban leadott szak- 
véleményei közlése után közreadja az 
újabb tapasztalatait az 1911. április 
8-24. közötti romániai útról, majd 
összehasonlítja a romániai petróleum ­
terület rétegeit az Erdélyi medence 
harmadkorú rétegeivel, végül az erdély­
részi medencének, hegykörnyezet-
geológiai arculatáról te tt említést, 
majd javaslatot terjesztett 6 pontban a 
pénzügyminiszter elé az erdélyrészi 
kutatásokra vonatkozólag. A szerző 
szerint a kutatásoknak két irányban 
kellene folyniuk:
• az erdélyrészi medence köze­
pének az eddigi terv szerinti valame­
lyik szinklinális területén nagy mély­
ségre szám ított fúrások szükségesek, 
annak megismerésére, hogy milyen 
rétegek vesznek részt a mezőségi ré te ­
geken kívül a medence kitöltésében,
• továbbá a Kárpátok gyűrűjére és 
az ÉK -K árpátok aljára is terjesszék ki a 
bányageológiai vizsgálatokat, hogy az 
újabb tapasztalatok világossága m el­
lett a petróleum  kutatás újra 
megkezdődhessék. (Földtani Közlöny, 
XLI. k. május-június, p. 386-419.)
-  Papp Károly: „A földgáz jövője ha ­
zánkban”.
A szerző az erdélyrészi medencének 
részletes geológiai kutatások s a 
különböző helyeken végzett fúrások 
eredm ényeit ismerteti. („A Bánya”,
1911. június 25. p. 1-3.)
-  Emszt Kálmán: „Az ipolynyitrai 
időszakos szökőforrás. (Földtani Köz­
löny, XLI. k., 1911. novem ber-de ­
cember, p. 729-734.) és
-  GerőNándor: „Az időszaki forrás”.
Az 1911. év tavaszán a Salgótarjáni
Kőszénbánya Rt. Losonc vidékén mély­
fúrásokkal szénkutatást végzett, és a társu­
lat egyik fúrási helyét Ipolynyitra község 
mellett jelölte ki. A szénmedencére 
jellemző fedőkőzetben, schlir-rétegekben 
mélyült a fúrás, és 520 méter mélységben 
időszakos heves vízkitörések jelentkeztek, 
melyek hasonlóak voltak a Kassa melletti 
Ránkherlányi időszakos forráshoz. (Ezt 
Zsigmondy Béla fúrta, Csath Béla meg­
jegyzése). Az első napokban a vízkitörés 5 - 
6 percig tartott, utána 1-1 1/2 órai szünet 
következett, majd a kitörések időtartama 
ugyancsak 5-6 perc volt, a szünetek azon­
ban már csak 5-6 percig tartottak. Az 
összegyűjtött gázt Szinnyei Merse Zsig- 
mond vizsgálta meg. Sajnos, a csöveket a 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. kihúzatta, 
a lyukat betömette, pedig gondos, szak­
szerű kezeléssel a fúrásból nyerhető 
gyógyvizet előnyösen lehetne értékesíte­
ni, írta Emszt Kálmán. („A Bánya”, 1911. 
június 25. p. 4-5.)
-  Vnutskó Ferenc: „A szászrégeni 
gázforrás”.
A kissármási antiklinális vonulaton 
kívül több párhuzamos ilyen vonulat
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szeli keresztül az erdélyi részeket ÉNY- 
ról DK-i irányban. Ezeken egyelőre öt 
helyen folynak kutatófúrások -  Szász- 
régenen, Dicsőszentmártonon, M aros- 
szentgyörgyön, M arosugrán és Szent- 
benedeken. Legelőbbre halad a Maros 
folyó közvetlen közelében telepített fú ­
rás, „ahol 1911. február 29-én 211 m 
mélységben állandó erős gáznyomok 
meggyújtva 30 cm-es lánggal égtek.” 
Ezen az alapon az erdélyi részünkön a 
kissármási antiklinális vonulaton kívül 
is vannak ily vonulatok, melyek föld­
gázt tartalmaznak”. [BKL, XLIV. évf. 
1. k. 1910., (52. k.) 10. sz. május, p. 
585-586.]
A következő cikkek az 1911. októ ­
ber 29-i kissármási gázkitöréssel fog­
lalkoznak:
-  Böckh Hugó: „Adatok a kissármási 
gázkitörés ism eretéhez”. A szerző e 
hosszabb lélegzetű cikkében a kissár­
mási gázkitörés helyzetét is vázolja a 
Bánfy-féle bolygóréten tö rtén t gázki­
törésnél. A legnagyobb erupció a 13 -as 
őrháztól keletre -  m integy 190 m-nyi- 
re attól -  volt észlelhető. I tt  m integy 
120 m hosszú, kb. 20 m széles és 1,5 m 
magas kőzetbevágás jelzi a kitörés he ­
lyét. [BKL, XLV. évf., 1912. (54. k.), 2. 
sz. január p. 65-78.]
-  Lóczi Lajos: , A- kissármási gázkitörés”.
„A földigáz elég hosszú pihenés
után ismét hallatott magáról. A gázki­
törés okát a szakemberek különböző 
felfogások és hipotézisek módszerével 
keresték, úgymint: a gázkút három  hó ­
napig tartó elzárásával, a visszafojtott 
gáz felhalmozódásában keresendő 
explózió, esetleg a 27 hónapig tartó 
nyitvaállás miatt, földrengések m int 
tektonikai elmozdulások.”
A kissármási gázkitörés okait igyeke­
zett összefoglalni a szerző, de a kitörés 
okáról nem m ondott véleményt, de 
„...nem is egészen egybehangzó ada­
tokból korainak tartana a kitörés okáról 
pontos alapon szólalni. A felmerült, 
különböző okot adó nézetekről nem kí­
vánok bírálólag beszélni. A gázkút (II. 
sz.) és a Bolygórét nem repedezett, köz­
vetlen környékének fúrásokkal és kézi 
aknákkal leendő rendszeres vizsgálata 
van hivatva olyan adatok szolgáltatásá­
ra, amelyek segítségével az altalaj szer­
kezetét, a föld alatti gáztároló helyzetét 
és természetét megismerjük, és azok 
alapján az okokat is leszögezzük. Az 
erupció kétségtelenül pontos okát meg ­
állapítani, nem lesz könnyű dolog.”
A szerző a cikke végén közli 
„ ...hogy a vizsgálatoktól várja azon 
motívumokat, amelyek talán megvilá­
gítják a kissármási gázkitörés keletke ­
zését.” (Földtani Közlöny, XLII. k.
1912. január p. 1-11.)
-  Strömpl Gábor: Jelentés az 1911. 
október 29-i kissármási gázkitöréssel 
kapcsolatos, a környéken végzett sze­
izmológiai kutatásokról [BKL, XLV. 
évf., 1. k., 1912. (54. k.), 2. sz., január 
p .  91-97.]
-  Strömpl Gábor: A sármási gázkitö ­
rések összefüggéseit az 1. ábrán m utat ­
ja be a szerző. A szelvény rajza Böckh 
H ugó adatai és felfogása után készült. 
(BKL, XLI. évf., 1. k., 1912. május, p. 
585-589.)
-  Papp Károly: „A kissármási gázki­
törés” (Földtani Közlöny, XLII. k., 
1912. január, p. 44-45.)
-  Köves Antal: „A kissármási gázkitö­
rés erőhatásairól” [BKL, XLV. évf., 1. k., 
1912. (54. k.), 2. sz., június, p. 78-82.]
-  Wodetzky J.: „Előzetes jelentés a 
kissármási gázkitörés alkalmával fel­
lépő erőkről”. (BKL, XLV. évf., 1. k., 
1912. január, p. 82-91.)
-  Kövesligethy Radó: „A kissármási
1911. október 26-i földrengés fészek­
mélysége”. [BKL,XLV.évf., l.k ., 1912. 
(54. k.) január, p. 98-99.]
-  Wodeczky József: „A kissármási gáz­
kitörés fizikájáról” (BKL, XLV. évf., 1. 
k., 1912. 9. sz. május, p. 533-538.)
-  Bartel János: „A kissármási gázki­
törés fizikájáról” [BKL, XLV. évf., 1. 
k., 1912.(54. k.). p .  614-618.]
-  Cholnoky Jenő: „A sármási gázkút 
m ellett tö rtén t robbanásról” (Termé­
szettudományi Közlöny, XLIV. k.
1912. március, p. 299-304.)
-  Fehér Manó: „A kissármási gázki­
törés elbírálása jogi szem pontból” 
(FK, XLII. 1912. VII-VIII. p. 
570-571. és BKL, XLII. k. 1912. júni ­
us 11., p. 657-666.)
-  T. Roth Lajos: „A zborói mélyfúrások 
Sáros megyében”.
A közlemény két fúrás m enetét is ­
m erteti, mely fúrásokat Sajói Dunka 
László magyar eredetű, de Lengyelor­
szágba szakadt m érnök vezette. Az első 
fúrás rem élt eredm ényt nem  hozott, 
de a feltárt olajnyomok és beszivárgá­
sok alapján kétségtelenül igazolta, 
hogy e terület Zborónál petróleum tar ­
talm únak tekinthető. A második fúrás­
ban 1100 m -nél szivattyúzással olaj­
nyomok mutatkoztak.
Összegezve, Roth Lajos megállapí­
totta: „ ...a fúrásokból kikerült
furadékmintákat a Földtani Intézetben 
vizsgálták meg, mely alapján az átfúrt 
rétegek anyagában foraminiferákon 
kívül más szerves maradvány nem  m u ­
tatkozott. Érdekes lett volna a fúrások­
ban hőfokot is mérni, de a fúrásvezető 
m érnök a megfigyelésekhez szükséges 
műszerekkel nem rendelkezett, így 
sajnos, hazánk legmélyebb két fúrásá­
nak hőmérsékleti viszonyairól semmit 
sem tudunk.
-  Bernoulli Walter bázeli egyetemi ta ­
nársegéd „Geológiai vizsgálatok a Kár­
páti homokkőövben Zboró vidékén” c. 
tanulmánya szerint a Zboró környékén 
lévő Kárpát homokkőövének felvételi 
anyagát a Bázeli Egyetem geológiai in ­
tézetében dolgozták fel. A feldolgozás 
I. része az általános áttekintés után a 
sztratigráfiai, majd tektonikai feldolgo­
zást ismerteti, a II. rész a petróleum 
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Zboró környékének geológiai viszo­
nyait ismertető irodalmi anyagot tartal­
mazza. (Földtani Közlöny, XLII. k. 
1912. május, p. 367-381.)
A Gácsországi Noth Gyula geológus 
ném etül tartott: „A magyarországi föl­
di gázról” előadásának vezérgondola ­
ta: „Mivel M agyarországon kívül sok 
helyütt találtak földigázt, amelyek a 
kőolajjal összeköttetésben állnak, is ­
m ételten felm erült az a kérdés, hogy 
M agyarország földgázai vájjon nem le­
hetnek-e a kőolajjal (petróleummal) 
genetikus összefüggésben?
A Magyar Alföldön eddig végrehaj­
to tt fúrások és az évtizedek óta Karca­
gon, Kocson, Vargalaposon, Nádudva­
ron, Nagyrábén, Mezőhegyesen, 
Temes-Rékáson, Püspökladányban 
kiömlő gáz igen figyelemre méltó útm u ­
tatást adnak arra nézve, hogy hol várha­
tunk gázösszegyülemléseket, elérhető 
mélységben. Halaváts, Koch, Adda, Pethő, 
Szmtagh, T. Roth, L. Schafarzik, 
Zsigmondy pontos feljegyzései ebben az 
irányban igen jó előmunkálatok.”
H a tekintetbe vesszük m ég azt is, 
hogy a Nagy-Alföldön a káliumsók 
előfordulásának nagyobb a valószínű­
sége, m int az erdélyi m edencében -  
amire Papp Károly m ár 1911-ben utalt 
-  az igen tisztelt magyar geológusok 
közül néhányan talán csatlakoznak 
azon nézetemhez, hogy tanácsos lenne 
néhány mélyfúrást a Magyar-Alföldön 
végeztetni a helyett, hogy tisztán az 
Erdélyi m edencében nagyobbszabású 
fúrás mélyíttessék, m ire viszont Böckh 
Hugó dr. 1911-ben ráutalt.” (Földtani 
Közlöny, XLII. évf. 1912. p. 893-896.)
-  Papp Károly „Kálisókutatások ha ­
zánkban” címmel a M agyarhoni Föld ­
tani T ársulat 1912. decem ber 4-i szak­
ülésén ta rto tt előadást. A szerző a té ­
mával kapcsolatos fejtegetését, elm on ­
dásait az előadás végén így összegezte: 
„A kálisókutatások kérdésében a geo ­
lógusok tábora jelenleg két csoportra 
oszlik: az egyik a kételkedők, a másik a 
bízók csoportja.” (Földtani Közlöny, 
XLIII. évf., 1913. p. 173-183.).
(Csath Béla)
A Magyar bányászat történeti 
statisztikai adattára
A  T örténeti statisztikai tanulm á­nyok 8. kötetében jelent meg dr. 
Halkovics László: A magyar bányászat
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történeti statisztikai adattára c., 151 
oldalas könyve, mely mellékletként 
tartalmazza a M. Kir. államnyomda 
1884-es „Az Alsó-M agyarországi Bá­
nyavidék térképét” is.
A Központi Statisztikai Hivatal 
Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 
kiadásában (Budapest, 2003) megje ­
lentkönyvben a szerző 1862-től 1990- 
ig terjedő százhuszonnyolc év statisz ­
tikai adataival gazdagította bányászat­
történeti irodalmunkat.
A szerző a könyv bevezetőjében 
foglalja össze a m agyar bányászati sta ­
tisztika tö rténe té t a következőkép ­
pen:
„Az egykori világhírű magyarorszá­
gi arany- és ezüstbányászatban m ár a 
XVIII. sz. végére kialakították azt a 
statisztikai rendszert, amely egyaránt 
szolgálta a bányák üzemvezetését és a 
bányászatot irányító felügyeleti ható ­
ságokat munkájukban. A XIX. sz. 
közepétől a bányatörvényben szabá­
lyozták a bányászati statisztika kérdé ­
seit. Amikor 1867-ben M agyarorszá ­
gon is létrehozták a statisztikai adat­
gyűjtés és adatközlés országos irányító 
intézményét, a Hivatalos Statisztikai 
Szolgálatot, annak első vezetője, Keleti 
Károly úgy határozott, hogy a bányaka­
pitánysági statisztikai jelentések ered ­
ményeit átveszi, majd azokat az orszá­
gos statisztikák összeállításához fel­
használja, és saját kiadványaiban nyil­
vánosságra hozza. Az akkor elindított 
munkának köszönhetően az 1860-as 
évektől a bányászatról jóval több adat­
tal rendelkezünk, m int a magyar ipar 
sok más ágáról.”
A könyv számos fontos bányászati 
term ék termelésén kívül adatsorokat 
közöl az adom ányozott bánya­
telkekről, a bányatársulásokról, a bal­
esetek számáról, az oktatási adatokról, 
a bánya- és kohómunkások napi 
béréről, a foglalkoztatottak számáról, 
az építőanyag-ipari bányászatról, a bá ­
nyászat hozzájárulásáról a nemzeti jö ­
vedelemhez, és bem utatja a magyar 
katonák foglalkoztatását a szénbányá­
szatban.
A kötet az adattár szakmai fogalma­
inak magyarázatával és 51 tételes iro ­
dalomjegyzékkel zárul.
A 13 500 statisztikai adatot tartal ­
mazó könyv/kiadvány értékét növeli 
az, hogy minden adatot évenkénti és 
szakmai bontásban ad közre.
A könyv a K SH  Könyvtár és D oku ­
mentációs Szolgálat Reprográfiai rész­
legében készült. M egvásárolható 2000 
Ft-os áron a KSH Statisztikai Szak­
könyvesboltban (1024 Budapest, Ke­
leti Károly u. 5-7., telefon: 212-4348), 
valamint m egrendelhető a KSH M ar ­
ketingosztályánál (fax: 345-6699).
(dr Horn János)
K Ü LFÖ LD I HÍREK
Egykori földgázfúrás alkal­
mazása geoterm ális ku ta tá ­
si célokra
A  ném et „GeneSys” (G enerierte Geothermische Energie-Systeme) 
geotermális projekt célja bebizonyíta ­
ni, hogy a föld hője N ém etország- 
szerte alkalmas arra, hogy elegendő 
energiát szolgáltasson a fűtéshez és a 
melegvízellátáshoz. A Szövetségi 
Föld- és Anyagtudományi Intézet és az 
Exxon M obil között létrejött 
szerződés szerint a nem  produktív, 
H orstber Z1 jelű egykori földgázfú ­
rásban egy újfajta „hidrofrac” eljárást 
tesztelnek. A 18 hónapos kutatási 
időszakban a föld hőjének gyakorlati 
felhasználásához kívánnak adatokat 
szerezni.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új típusú örvénykamra elmé­
leti és gyakorlati vizsgálata
N. Chelestkin és társai egy új tí- 
♦ pusú örvénykamra áramlási fo ­
lyamatának vizsgálata során szerzett 
elméletet és a gyakorlati tapasztalato ­
kat ismerteti. A „folyadék” és a „folya­
dék-gáz” rendszerre kidolgozott áram ­
lási modellnél az örvénykamrában 
jelentkező nyomáseloszlás leírására 
differenciálegyenleteket dolgoztak ki, 
ehhez figyelembe vették a sűrűség ­
különbségtől függő áramlási rétegeket, 
ill. zónákat. Az eredmények azt m utat ­
ták, hogy a matematikai feltételek jól 
leírják a folyamatot. A közlemény pél­
dákat ism ertet az új típusú örvénykam ­
ra, ill. a számítási módszer alkalmazá­
sára: bem utatja a szénhidrogén-frak ­
ciók elválasztására történő alkalma­
zást, ahol víz- és sóm entesített olaj-
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ból, 5 különböző sugárintervallumból, 
ö t üzemanyag-frakciót nyertek; ismer­
teti a szennyvizek kezelésénél való al­
kalmazást; a tartálykocsik töltésekor 
keletkező benzingőzök leválasztására 
megvalósított alkalmazást.
A közlemény szerint az új örvény­
kamra az eddig ismert szokásos 
eszköztől elsősorban a speciális fúvóka 
(ennek pozíciója és mérete függ a flui- 
dum összetételétől), valamint a levá­
lasztandó összetevők tekintetében kü ­
lönbözik. Ezzel az eszközzel leválaszt­
hatók a benzinből a könnyen illó frak­
ciók, biztosítható az előírt szabvá­
nyoknak megfelelő szennyvíztisztítás. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A kőolajfinomító-ipar és a 
katalizátorpiac Nyugat-Eu- 
rópában
A  közlemény a finomítóipari tevé­kenység és a katalizátorpiac alaku­
lását elemzi az 1998 és 2002 közötti 
időszakban (1. táblázat), prognoszti ­
zálja a katalizátorfogyasztást és annak 
költségét 2005-ig. A szerző, R. Prada 
Silvy szerint N yugat-Európa finomí­
tói sokkal hatékonyabbak lesznek, a 
nyersolaj-feldolgozás 2005-ig enyhén 
emelkedik, a katalitikus eljárások m ér ­
téke még ezt a szintet is meghaladja, és 
eléri a 14,9 M b/d szintet. A hidrogénes 
kezelés mintegy 9,44 M b/d-re, a fluid 
katalitikus krakkolása (FCC) 2,18 
M b/d-re, a hidrokrakk 1,15 M b/d-re, 
a benzinreformálás 2,19 M b/d-re fog 
növekedni.
A nyugat-európai katalizátorszük ­
séglet kielégítésének költségráfordítá ­
sai m integy 375 M U SD -re emelked ­
nek (ez kb. 2,98% éves növekedési 
aránynak felel meg), megoszlása a
következő: hidrogénes kezelés 203 
M USD (4,1%/év), FC C  114 M U SD  
(0,45%/év), hidrokrakk 30 M USD 
(7,6%/év), benzinreformálás 28 
M U SD  (a következő 3 évben kons­
tans). A közlemény 2001 és 2005 kö ­
zött 38,1 M U SD  katalizátorköltség ­
növekedéssel számol, ebben a legjob ­
ban érin tett országok: Olaszország 
(8,8 M USD), Spanyolország (7,8 
M U SD ) és Hollandia(7,4 M USD).
Oil GAS European Magazine
Az első nagyüzem bioetanol 
gyártására
A  kanadai logen Enzim  Társaság és a Shell társaság m otorhajtóanyag ­
ként alkalmazható bioetanol gyártásá­
ra alkalmas nagyüzem megvalósítását 
tervezi. Az üzem 800 000 t/év szalma 
feldolgozásával 240 millió liter etanolt 
termelne. M ég nem döntötték el a 
megvalósítás helyét: Kanada, Anglia és 
Kelet-N ém etország jön számításba. 
Az állandó szükséglet 2000 t/d, mely 
energia-egyenértékben egy 40 M W - 
os erőm űnek felel meg. A Shell 30 
millió kanadai dollárral 20% -os része ­
sedést szerzett a projektben. Az logen 
már üzem eltet egy hetenként 5 0 1 szal­
mát feldolgozó kísérleti üzemet. A ki­
dolgozott technológia lényege: az 
logen által gyártott enzimekkel a szal­
mából (többnyire búzaszalmából) a 
cellulózt feltárják, és többlépcsős hid ­
rolízis segítségével, néhány napon be ­
lül cukorrá (glukóz) alakítják, amiből 
fermentációval metanol keletkezik. Az 
enzimeken kívül, a folyamatot élesztő- 
és m indenekelőtt genetikailag m ódo ­
sított trichoderm a-baktériumokkal tá ­
masztják alá.
A speciálisan kifejlesztett enzimek 
és baktériumok alkalmazása a vállala­
tok részére a bioetanol gyártását sok­
kal gazdaságosabbá teszi, m int az ed ­
dig szokásos eljárások.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ földgáztárolóira vo­
natkozó adatbank és térkép
A 2003-ban Tokióban tartott „Gáz Világ-Konferencián” ismertették 
az IG U  által kidolgozott -  a világ vala­
mennyi föld alatti gáztárolójával kap­
csolatos -  adatbankot és térképrend ­
szert. Az adatbankhoz és a térképekhez 
való hozzáférés a ném et tudományos 
egyesület, a DVGB weboldala 
(www.dvgw.de/mitgliederbereich/gas/ 
igu/index.html) útján is lehetséges. (A 
fordító megjegyzése: tapasztalatom sze­
rint egy táblázaton és egy ábrán kívül, 
más csak a DVGB-tagok számára hoz­
záférhető ezen a webhelyen). Az orszá­
gos adatok alapján összegezett számok 
szerint a világon 634 tároló van üzem ­
ben, ezek együttes mobilgáztérfogat- 
kapacitása 340 M rd m 3.
A mobilgáztérfogat régiónkénti meg­
oszlása:





A világon 32 országban létesültek
föld alatti gáztárolók. Legtöbb van az 
USA-ban (több m int 400 működik), 
N ém etország pedig Oroszország, 
majd Ukrajna után a vezető helyen áll. 
A közleményben m egtalálható a táro ­
lók típusonkénti csoportosítása is.







A világátlaggal való összehasonlítá ­
sul, Nyugat-Európában a mobilgáztér- 
fogat-kapacitások 66% -ban egykori 
olaj- és gázmezőkben, 21% -ban akvi- 
fer-tárolókban, és 13%-ban kavernák- 
ban vannak kiképezve.
A közleményből az is kitűnik, hogy 
2030-ig a föld alatti tárolókat is jelen ­
tősen fejleszteni kell. A tanulm ány bá ­
zisvariációja szerint az em lített 340 
M rd m 3 m obilgáztérfogathoz 2020-ig
1 . tá b lá za t
N y erso la jfe ld o lg o zá  é s  fin o m ítá si k a p acitások  (millió barrel)
1998 2000 2002
A világ nyersolaj-feldolgozó kapacitása 80,31 81,25 81,88
Európa nyersolaj-feldolgozó kapacitása 14,57 14,47 14,58
A kőolaj finomítók száma 110 106 105
A finomítók átlagos mérete (1000 b/d) 132 136 139
H idrogénes kezelés (H D T ) 8,11 7,92 8,51
FCC 2,15 2,15 2,17
H idrokrakk 0,67 0,86 0,89
Reformálás 2,20 2,15 2,14
Európa összes katalitikus eljárása 13,13 13,08 13,71
A világ összes katalitikus eljárása 64,75 65,57 68,15
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további 170 M rd m 3, 2030-ra 220 M rd 
m 3 mobilgáztérfogat szükséges. N yu- 
gat-Európa számára 2020-ig 30 M rd 
m 3 mobilgáztérfogat-bővítést prog ­
nosztizálnak.
Különösen nagy fejlődési perspektí­
vát becsülnek Ázsiában, elsősorban In ­
diában és Kínában, a Közel-Keleten, és 
kisebb mértékben Dél-Amerikában.
A tárolókapacitások fejlesztését szá­
mos tényező befolyásolhatja, melyek a 
földgázigények alakulásától függnek. 
Megállapítható azonban, hogy a 
tárolószükségletek jelentősen nőnek, 
tőkeráfordítási igényeik nagyságát 2020- 
ig kereken 50 M rd euróra becsülik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Negatív tendenciák a 
kenőolajpiacon
A  Fuchs Petrolub AG közleménye szerint a világ kenőolaj-fogyasztása 
2,3%-kal csökkenhet. Jelentős növeke­
dés csak a fejlődő országokban, elsősor­
ban Kínában és Indiában van. N ém e ­
tországban 2003 első 5 hónapjában 
1,1%-kai nőtt, Franciaországban, 
Nagy-Britanniában és Olaszországban 
7,7%-, 2,2%-, és 0,7%-kal csökkent a 
kenőolaj-fogyasztás. 2003 első félévé­
ben a nyugat-európai fogyasztás összes­
ségében 2,3% -kai csökkent.
Jelentős csökkenés mutatkozik a vi­
lág legnagyobb kenőolajpiacán, az 
Egyesült Államokban (csaknem 9,5%). 
Japánban, Ázsia második legnagyobb 
piacán stagnált a fogyasztás. A Fuchs 
Petrolub AG úgy látja, hogy a világ 
legfontosabb kenőanyagainak fo ­
gyasztására vonatkozó negatív trend -  
Kínát és Indiát kivéve -  tovább folyta­
tódik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ olajszükségletét 
több forrás biztosítja
A  statisztikai adatokból kitűnik, hogy az ellátási források egyre ki- 
terjedtebbek a világon, és az olajmezők 
kapacitása jelentősen meghaladja a ke­
resletet.
Az olajmezők az iraki háború miatti, 
ill. a venezuelai és nigériai váratlan ter ­
meléskiesések ellenére is képesek vol­
tak a fogyasztók igényeit fedezni, a fo ­
gyasztó országoknak nem  kellett a
vésztartalék-készleteiket m egcsapolni. 
A globális kereslet 2003-ban gyenge 
volt, és mivel a nem  O PEC-országok 
termelése 1,45 M b/d-vel megemelke­
dett, az O PE C  1,87 M b/d-vel csök­
kentette napi termelését, egyidejűleg 
hozzányúlt egy csaknem 4 M b/d tarta ­
lékkapacitásához, hogy a piacot az ira ­
ki háború idején ellássa. Összességé­
ben az O PE C  olajtermelése az utolsó 
4 évből három ban visszaesett. Ezen 
időszak alatt Oroszországban, a Kasz- 
pi-tengernél, az Atlanti-óceán mélyvi­
zeiben, és Kanadában összesen 3,3 
M b/d-vel (+26,5%-kal) em elkedett a 
termelés, és a BP véleménye szerint 
2007-re 5 M b/d szintre emelkedhet.
A földgáz világszerte egyre fonto ­
sabbá válik, és -  a szállítási szektort ki­
véve -  világszerte ez a legnagyobb 
előnyben részesített tüzelőanyag. Az 
egykori Szovjetunión kívül, az utóbbi 
évtizedben a világon évi 3,4% -kai nőtt 
a földgázfogyasztás. Az összes energia- 
fogyasztásban a földgáz 24% -os arányt 
ért el, ami csaknem azonos a szén ará ­
nyával.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új eljárások olajjal szennye­
zet területek felszámolására
A z olajmezők üzemeltetése során keletkezett szennyezett területek 
vagy hulladék-lerakóhelyek megléte 
által felvetődő környezetvédelmi prob ­
lémák megoldása egyre sürgetőbben 
jelentkezik. Az O M V  m ár 1985-ben el­
kezdte az olajszennyezettség m értéké ­
nek, terjedésének, valamint mozgásá­
nak meghatározását célzó megfigyelé­
st, gyűjtötte a tapasztalatokat. A 
szennyezett területek felméréséhez új, 
mikro-geofizikai eljárásokat is alkal­
maztak. A mikro-geofizikai mérések 
elvének lényege, hogy a szennyezett fe­
lületek és az azok körüli károsítatlan 
környezet között észlelt geofizikai 
jellemzők között méréstechnikailag jól 
m eghatározható eltérés van. Geofizi­
kai jellemzőként szolgál elsősorban a 
fajlagos elektromos ellenállás, a mág- 
nesezhetőség, a mágneses szuszcepti- 
bilitás, valamint az akusztikus vagy 
elektromágneses hullámok talajban 
történő terjedésének eltérő lefolyása.
A közlemény egy tipikus olajmezei 
lerakótelep felmérésének eredményeit 
közli, ahol kb. 31% -ban nagyobb olaj­
tartalm ú iszapot, 24% -ban kisebb 
olajtartalmú iszapot, 20% -ban bontási 
(feltörési) anyagot, és 1%-ban egyéb 
hulladékot tárolnak. Közli a lerakó kö ­
rüli (záró) rétegek adatait, az egyes ré ­
tegek telítettségét és porozitásadatait. 
A felszámolásra vonatkozó elképzelé­
seket csak a megfelelő talaj- és víz­
elemzések után lehet kialakítani.
A közlemény által ism ertetett eset- 
tanulmány egy felszámolt nyersolaj­
gyűjtő és -kezelő telephely területének 
szénhidrogén-mentesítését célzó m un ­
kákról számol be. M ár a felszíni beren ­
dezések, valamint a csővezetékek eltá ­
volítása után, mérés nélkül is megálla­
pítható volt, hogy a talaj olajszennye­
zettsége jelentősen meghaladja az 
előírt m egengedett értékeket. A 
szennyezés kiterjedésének behatárolá ­
sához 82 db 220 mm-es átmérőjű szá­
raz-magfúrást mélyítettek. A vett m in ­
ták segítségével megállapították, hogy 
az olaj m integy 120 000 m 2 területen 
terjedt el, és ebből kb. 90 000 m 2 az 
üzem területén kívül található. A talaj­
víztest átlagos mélysége a telek felszíne 
alatt 8 méter. A területre 3 lecsa- 
polókutat fúrtak, ezek különleges ki­
képzését is bemutatja a cikk. A víztest 
feletti szabad szénhidrogénfázist a ku ­
takban elhelyezett „M optamic” nevű 
textilköteggel szívják le, 26 liter/h 
ütemben. A számítások szerint m int­
egy 1000 m 3 olajterméket nyerhetnek 
vissza. A részleges mentesítés (a sza­
badfázis leszívása) várhatóan 16 évig 
tart. A teljesen automatizált üzemű le- 
csapolókutak létesítésének és 20 éves 
üzemeltetésének költsége kb. 3 M euró. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ energiaszükséglete
A  cikk szemléltető diagramsorozat­tal mutatja be az ExxonMobil tár ­
saság prognózisait. Az adatokból lát­
ható, hogy az összes energiaszükséglet 
az 1980. évi mintegy 7000 M t-ról 
2020-ra várhatóan 14 000 M t-ra emel­
kedik (tonna-olajegyenértékben kife­
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Az egyéb energiahordozók az 1980. évi 
mintegy 1200 M t-ról, 2020-ra 2400 










*A szél- és napenergia várható növekedési 
aránya 2000 és 2020 között 12%, és úgy 
tűnik, hogy a 2000. évi 5 Mt-ról 2020-ra 
50 Mt-ra emelkedik.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Dán földgázexport Hollandia 
számára
A z illetékes dán és holland társaságok megállapodtak abban, hogy csőtáv- 
vezeték-összeköttetést létesítenek a dán 
és a holland tengeri szektor között. A ve­
zetéken a Dániához tartozó tengeri 
mezőkről -  a N Ó G A T távvezetékrend­
szeren keresztül -  földgázt fognak szállí­
tania a holland Den Helder kikötő­
városig, ahol azt a holland földgázháló­
zatba fogják betáplálni. E  célok elérése 
érdekében egy 100 km-es, 26”-es vezeté­
ket építenek a Tyra-platformtól az F3 
platformig, a német offshore szektoron 
keresztül. A vezeték üzembe helyezését 
2004 őszére ütemezték. A beruházás 
költségeit -  beleértve a segédlétesítmé­
nyeket is -1 4 0  M euró-ra tervezték. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Hidrogénmotor teljesítménye 
meghaladja a benzinmotor 
teljesítményét
E gy Bécsben tarto tt szakmai napon a BM W  képviselője, dr. Burkhard 
Göschel közölte, hogy a társaság 
fejlesztőmérnökei olyan rendszert 
dolgoztak ki, melyben a hidrogén ide ­
ális égésszabályozása által és egyidejű­
leg optimális üzemanyag-levegő arány 
biztosításával teljesen új teljesít­
ménylehetőség nyílt meg. A teljesít­
mény nagyobb annál, melyeket ma a 
benzinm otorokkal el lehet érni.
Göschel ú r kijelentette: célul tűzték 




D ortmundban, a Gépészeti Főisko­lán olyan földgázmotort fejlesztet­
tek ki, mely a dízelmotorokkal azonos 
hatásfokú. Ez a motorkonstrukció alkal­
mazható személygépkocsikban és ha­
szongépjárművekben. A dízelmotor­
bázison kifejlesztett D IN G  (Direct 
Injection Natural Gas = közvetlen föld- 
gáz-befecskendezéses) eljárás módszere 
esetében a dízelmotort nem kell 
alapvetően átalakítani, ha más hajtó ­
anyagra térnek át.
E redetileg  a földgáz ilyen m otor 
számára nem  m egfelelő, mivel maga 
nem  gyullad. E zért sok városi busz 
m ódosíto tt O tto -m otorra l van ellát ­
va, e feladathoz. Azonban az ilyen 
m otorok többletfogyasztása a dízel­
m otorokkal szemben elérheti az 
50% -ot is.
A földgázüzemű DING-motoroknál, 
mint a dízelmotoroknál, a sűrítési ütem 
végén az üzemanyagot 200-240 bar 
nyomáson fújják be az égéstérbe. Ezt 
elektronikus vezérlésű gáztáplálószelep 
biztosítja. A gyújtás a dízelmotorokéhoz 
hasonlóan történik, egy keramikus izzón 
keresztül, melyhez 1000 °C-ra van szük­
ség. Az első új típusú m otort most tesz­
telik, és a motorkoncepciót tovább fej­
lesztik, hogy mielőbb szériaéretté váljon. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
A jövő környezetbarát 
üzemanyaga a földgáz
A  W uppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie G m bH , egy 
2003 őszén lezárt tanulmányában a jövő 
üzemanyagaival foglakozott. A tanul­
mány végkövetkeztetésének eredmé­
nye: a földgáz mind környezetpolitikai, 
mind energiagazdálkodási szempontból 
realizálható alternatív üzemanyagnak 
tekinthető. A jövő üzemanyag-választé­
kának [bio-üzemanyagok, szintetikus 
üzemanyagok (GTL), biogáz, földgáz, 
hidrogén] dinamikus rendszerelemzése 
alapján kialakított állásfoglalások, meg ­
állapítások:
Az erőltetett ütem ű hidrogénre va­
ló átállás még a következő 30-40 év­
ben ökológiailag ésszerűtlen. Belátha­
tó  időn belül hatékonyabb a megújuló 
energiákkal előállított áram ot közvet­
lenül felhasználni, hasznosítani, m int a 
hidrogénterm elésre alkalmazni. Az in ­
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tézet számításai szerint amíg 1 kW h 
regeneratív árammal üzemanyagként 
kb. 190 g C O j/kW h csökkenést lehet 
elérni, addig egy erőműparki alkalma­
zás során 600 g CCV/kW h-csökkenés, 
vagyis három szor akkora eredmény 
érhető el. Ez az olló fokozatosan zárul­
ni fog, ezért folytatni kell a hidrogén ­
kutatásokat, és hosszú távon elő kell 
készíteni a szükséges infrastruktúrát is.
A különböző járm űgyártók által fa­
vorizált szintetikus üzemanyagok a 
klímaterhelés területén nem  eredm é­
nyeznek csökkenést, mivel a gáz átala ­
kítása ún. „designer” típusú üzem ­
anyaggá, negatív hatással van a folya­
m at széndioxid- és energiamérlegére. 
E zért klímavédelmi okokból is jobb a 
földgázt közvetlenül felhasználni a jár ­
művekben.
A földgáz, m int üzemanyag ma is 
rendelkezésre áll, hidat képezve a hid ­
rogén alkalmazása felé. Az ellátására 
kiépített és jelenleg is folyamatosan 
bővülő töltőállomási infrastruktúra a 
jövőben felhasználható lesz a hidrogén 
számára is. A földgázvezetékek is átál­




lóban elviselhető a környe­
zet számára?
A  N ém et Vegyészek Társaságának „Környezetkémiai és Ö ko-toxi­
kológiai Szakcsoportja” a legújabb 
vizsgálatok alapján úgy látja, hogy a 
hidrogéntechnológiát tovább kell fej­
leszteni és hasznosítani. A hidrogén ­
technológia hatásai ne legyenek elszi­
getelve, azokat össze kell vetni alterna ­
tív megoldásokkal.
A Kaliforniai Technológiai Intézet ­
ben egy m unkacsoport rám utato tt ar ­
ra, hogy a hidrogén-technológiáknak 
eddig fel nem  ism ert negatív hatásai 
lehetnek. A várható emissziók vonat­
kozásában -  melyet természetszerűleg 
m ost még nem  lehet mennyiségileg 
m eghatározni -  a munkacsoport kon ­
zervatív m ódon a földgázszállítás, 
földgáztárolás és -alkalmazás, vala­
m int egyéb gázok hasonló tapasztala ­
taiból (szivárgások stb.) indult ki.
A felszabadult hidrogén a troposz ­
férában nem  lép reakcióba, azonban a 
sztratoszférában igen (vízgőzzé ala ­
19
kul). A munkacsoport modellszámítá ­
sai azt mutatják, hogy ezáltal a sztrato ­
szféra lehűlne, s az ózonlebomlás 
erősödne. így az ózonlyuk nagyobb és 
mélyebb lenne, valamint benyúlna a 
tavaszba.
A szerzők rám utatnak továbbá arra 
is, hogy olyan szekunder környezeti 
hatások léphetnek fel a növekvő antro- 
pogén eredetű hidrogénemissziók ál­
tal, melyeket ma még nem  lehet felbe­
csülni.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új hidrogéngyártási techno ­
lógia, csekély szénmonoxid- 
tartalommal
A  mobil tüzelőanyag-cellák hidro ­génjének előállítási folyamatában 
problém át okozott a nagy C O -tar- 
talom. A szokásos eljárásokban előállí­
to tt hidrogén, melynek nagy a C O - 
tartalma, a tüzelőanyag-cella üzemét 
nagym értékben befolyásolja, és ezt 
csak többlépcsős, költséges eljárással 
lehet eltávolítani. A W isconsin Egye­
tem en, J. A. Dumesic és R. R. Davda 
olyan eljárást dolgozott ki, mely alap­
ján a hidrogén csekély C O -tartalom - 
mal állítható elő.
A kutatók a hidrogént nem  olajter­
mék gőzreformálásával állították elő, 
hanem biomasszából nyert szénhidrá ­
tokból, pl. etilénglikolból. Az eljárás 
során a kiinduló anyagot katalitikus 
reformálóban folyékony vízben, 225 
°C-on, nyomás alatt C O -ra és hidro ­
génre bontják szét. Egy következő re ­
akcióban, az ún. vízgáz-fáziseltolódás- 
nál a C O -t vízgőzzel C 02-dá, más­
részt hidrogénné alakítják. M indkét 
reakció hasonló módon, kis hőm érsék ­
leten folyik, így ez reaktorban végre ­
hajtható. Dumesic és Davda a reaktort 
két zónára osztotta, biztosítva ezzel 
azt, hogy olyan csekély mennyiségű 
C O  keletkezzen, mely a tüzelőanyag­
cellák számára m ár megfelelő.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Indul a H2-projekt 
Hamburgban
E gy kutatási projekt keretében H am ­burgban 2007-ig három tüzelő- 
anyagcella-üzemű, „Citaro-buszt” he ­
lyeznek üzembe. A buszokat N ém etor ­
szág első hidrogén-töltőállomásán tan ­
kolják, melyet az ún. „zöld-árammal” 
(víz-, szél-, nap-) üzemeltetnek. A pro ­
jekt célja, hogy tapasztalatokat gyűjtse­
nek a tüzelőanyagcella-üzemű buszok 
nagyvárosi alkalmazásáról, a szükséges 






A  Sovereign Oil & Gas Co., H ous ­ton és a Syntroleum  Corp., Tulsa 
közötti megállapodás az elfekvő föld ­
gázkészletek Syntroleum  G T L -tech - 
nológiával tö rténő  hasznosítását cé ­
lozza. A társaságok a nagy kéntartal ­
mú dízel- és egyéb szokásos m otor- 
hajtóanyagok helyettesítésére szinte ­
tikus hajtóanyagokat kívánnak előál­
lítani. A távoli helyeken található 
elfekvő földgázkészletekből a gázokat 
tápként hasznosítják a Syntroleum  
bárkáján (ill. hajóján). A Syntroleum  
m egállapodást írt alá a spanyol 
Dragados Industrial SA és a T I  
Capital társasággal a bárkára szerelt 
üzemek finanszírozására, építésére és 
üzem eltetésére.
Egy bárkára 19 000 b/d kapacitású 
folyadéktermelő üzem et építenek, s ez 
a Syntroleum szabadalmát képező leve­
gőbázisú technológiával állít elő szin­
tetikus hajtóanyagot. Az üzem 35 M rd 
m 3 kapacitású földgázmezőből csak­
nem  130 millió barrel szintetikus haj­
tóanyagot képes majd előállítani. A 
Sovereign társaság az utóbbi időben 
Ny.-Afrikában és a Közép-Keleten te ­
vékenykedik aktívan.
Oil and Gas Journal (Internetről)
A világ olajkészletei rekord ­
szintet értek  el
A 2003. év végi kőolajkészletek az elm últ évihez m érten bő 4% -kai, 
7 M rd tonnával (kereken 172 M rd 
tonnára) emelkedtek. A gazdaságosan 
kiterm elhető kanadai olajhomokkész- 
leteken kívül elsősorban az iráni olaj­
készletek újraértékelése idézte elő az 
ugrást. Ezeknek az államoknak a kész­
letei 40% -kai (17,2 M rd tonnára) n ő t ­
tek. Valamennyi O PEC-állam  -  kivéve
az Egyesült Arab Emirátusokat, Katart 
és Indonéziát -  olajkészlete enyhén 
nőtt, így az O PEC-tagállam ok része­
sedési aránya a világ olajkészleteiben 
kilenc-százalékponttal, 77% -ra nőtt. 
A jelenlegi termelési szinten e készle­
tek 90 évig elegendőek.
Továbbra is Szaúd-Arábia m aradt az 
olajban leggazdagabb állam: készlete 
3 5 M rd tonna (a világ olajkészleteinek 
egyötöde). Kanada 24 M rd tonnával a 
második helyet foglalja el. Irán az újra ­
értékeléssel m ost 10% -ot képvisel a vi­
lág készleteiből, kiszorítva Irakot a 
harmadik helyről. N éhány újabb olaj­
lelet a M exikói-öbölben csekély m ér ­
tékben növelte az USA kőolajkész­
leteit. Kis m értékben Európa készletei 
is emelkedtek. 1 %-os emelkedéssel a 2 
M rd tonna készlet a világ összes kész­
letének nem egészen 2% -a. Az emel­
kedés majdnem kizárólag Norvégiá ­
hoz fűződik, melynek készletei szűk 
2% -kai, 1,4 M rd tonnára emelkedtek. 
N ém etország készletei az Északi-ten ­
ger kiterm elhető készleteinek újraér ­
tékelésével drasztikusan, 30% -kai nö ­
vekedtek, és elérték a 61 M tonnát.
Oroszország 8 M rd tonnás készletei 




gyel Olaj- és Gáztársaságnál
A  lengyel társaság (PO G C ) már 1998 óta alkalmaz számítógépes 
szimulációt szállítórendszerének m eg ­
figyeléséhez. Az ö t oldalas közlemény 
ism erteti a rendszert, az alkalmazásá­
val szerzett tapasztalatokat. Lengyel- 
ország gázipara a 19. század közepétől, 
1843-tól épült ki, kezdetben a helyi vá­
rosi gázmüvekre, városi gáz gyártására 
alapozódott. A 19. század végén már 
230 gázmű működött. A városi gáz te r ­
melése 1969-ben kb. 960 M m 3 szinttel 
érte el a csúcsot. Lengyelországban az 
első nagyobb földgázkészleteket 1921- 
ben találták meg, és 1938-ban a föld ­
gáztermelés 585 M m 3 szintet ért el, a 
kiépített földgáztávvezetékek hossza 
megközelítőleg 800 km volt. A II. vi­
lágháború után új földgázkészleteket 
fedeztek fel DK-Lengyelországban. 
Jelenleg 60 földgázmezővel rendel­
keznek. Az 1960-as és 70-es években 
m egindult az im port a Szovjetunióból,
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és új, kis fűtőértékű gázmezőket talál­
tak Ny.-Lengyelország területén. E 
fejlesztések következményeként, a 
földgázszállító rendszer gyors ütem ­
ben bővült. A lengyel gázszállítórend ­
szer kb. 15 000 km hosszú csővezeték­
ből, 18 kompresszorállomásból, 6 föld 
alatti tároló üzemből és 1500 
nyomáscsökkentő állomásból áll. A 
lengyel gázszállító gerincvezeték két, 
összekapcsolt gázrendszerből áll. Az 
egyik az egész országra kiterjedő nagy 
kalóriatartalmú rendszer, ez évi 10 
M rd m 3 földgázt forgalmaz. (A szállí­
to tt gáz nagyobb része im port, a többi 
a DK-lengyelországi mezőkről szár­
mazó és az Odolanow-ban levő 
nitrogénm entesítőbői szállított föld ­
gáz.) A másik rendszer az ország nyu ­
gati részén helyezkedik el, és kis kaló ­
riatartalmú (nitrogénes) földgázt szál­
lít, 3 M rd m 3 mennyiségben. A nagy 
nyomású transzmissziós hálózat a na ­
gyobb ipari fogyasztók közvetlen ellá­
tására is szolgál -  hat elosztó társaság 
(ezek 2003. január 1-jétől különváltak 
a P O G C  társaságtól), valamint néhány 
kisebb szolgáltató közvetítésével. A 
,Jam al” tranzitvezeték is fontos szere­
pet tö lt be a szállítórendszerben. A 
tranzitvezeték lengyel szakasza 680 
km. Az 1400 mm átmérőjű vezeték tu ­
lajdonosa az EuRoPo l Gaz Company, 
de a P O G C  üzemelteti. Az Országos 
(Nemzeti) Diszpécser Központ koor ­
dinálja és szabályozza a nemzeti és a 
tranzit gáztávvezeték-rendszert. Az 
egész hálózat hat régióra van osztva, a 
főközpont Varsóban van. A főközpont 
és a hat regionális diszpécserközpont a 
legkorszerűbb SCADA-rendszerrel 
működik. A számítógépes rendszert a 
csővezeték-hálózat real-time szabá­
lyozásához, vezérléséhez alkalmazzák. 
Rendelkeznek Gas M anagem ent 
System (GMS) szoftverrel is.
A jelenleg alkalmazott GMS-szoft- 
ver főbb tartalma a következő:
-  archív adatbázis,
-  terhelés-előrejelző szoftver, rövid 
távú (10 napi) terhelések előre ­
jelzéséhez,
-  csőtáwezeték-szimulációs szoftver.
Ez utóbbit részletesen ismerteti a
közlemény, bemutatja a szimuláció 
koncepcióját, a szükséges param étere ­
ket, a szimulációs hálózat modelljét, az 
alkalmazással kapott eredményeket és 
tapasztalatokat.
A közlemény vázolja a jövőre vonat­
kozó fejlesztési elképzeléseket és fel­
adatokat is: például felkészülés a libe ­
ralizált gázpiachoz, a szabad hálózati 
kapacitás meghatározása, hoz ­
záférhetőségi számítások, a szűk ke­
resztmetszetek kiküszöböléséhez nél­
külözhetetlen beruházások stb. A 
következő fontos feladat olyan szimu­
lációs szoftver készítése, mely nyomon 
követi a gáz fűtőértékét a belépési 
ponttól (ahol azt mérik) a szállítási 
pontig (ahol csak térfogatot mérnek, 
de fűtőértéket nem). Ilyen fűtőértéket 
nyomon követő rendszer teszi lehető ­
vé a fogyasztás számlázását anélkül, 
hogy közvetlenül mérnék a fogyasztott 
földgáz energiatartalmát. Ez a speciális 
számítási rendszer azért szükséges, mert 
a szállítórendszer mentén nem lehetsé­
ges fűtőértékmérő berendezés beépíté ­
se minden kilépési pontnál. A rendszer 
újra számítja a fűtőérték-eloszlást a há ­
lózaton keresztül, és minden rendszer­
fogyasztó energiafogyasztását kimutat­
ja. A szoftver kidolgozásához adatbázist 
kell felépíteni. A csővezetékrendszer 
szimulációja értékes információkat szol­
gáltat a költségekről is, a belépéstől a 
végső fogyasztókig.
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A világ kőolajterm elése 
2003-ban
A  világ kőolajtermelése 2003-ban3,4 M rd tonnára emelkedett, va­
gyis az előző évhez képest 4% -kai nö ­
vekedett. Szaúd-Arábia a 422 M t te r ­
melésével (22% -os emelkedés) az első 
a rangsorban. Ezt követi Oroszország 
411 M t termeléssel (11% -os emelke­
déssel). Az O PEC-állam ok 1,3 M rd 
tonnát term eltek, term elésük emelke­
dése (8%) átlagon felüli volt. Irak és 
Venezuela kivételével (az iraki háború 
és a venezuelai sztrájk okozta olajter ­
melési akadályok miatt), valamennyi 
O PEC-állam  hozzájárult a termelés 
növekedéséhez. Az európai források ­
ból eredő nyersolajtermelés 5% -kai 
visszaesett (301 M t ). A brit termelés 
9%-kal csökkent (105 M t szintre), a 
norvég termelés az előző évhez képest 
4% -kai lett kevesebb, (152 M t szintet 
ért el). A csökkenés ellenére Norvégia 
a világ olajtermelő államai között a 
rangsorban a hetedik helyet foglalja el. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Földgázhelyzet a Földközi- 
tenger körüli térségben
A z olaj- és a földgáztermelés az 1960-as években kezdett jelen ­
tősen fejlődni e térségben, a gázterm e­
lés különösen az elm últ 20 évben ke­
rü lt a fókuszpontba, amikor is több na ­
gyobb földgázprojekt valósult meg.
A 2002. évi term elést figyelembe 
véve a jelenlegi meghatározó gázter­
melők: Algéria, az ötödik a világ rang ­
sorában (84,1 M rd m 3), Egyiptom 
(26,7 M rd m 3), Olaszország (14,7 M rd 
m 3), Líbia (6,2 M rd m 3). A régió gáz­
ipari fejlesztéseinek késésében számos 
ok játszott közre, ezek közül a legfon ­
tosabbak:
-  a közeli és/vagy helyi piacok hiánya, 
-  a megfelelő infrastruktúra hiánya, 
mind lokálisan, mind a régió tekinte ­
tében,
-  nem versenyképes továbbítási, 
szállítási költségek,
-  verseny a piacokhoz közelebb lévő 
földgázterületekkel (Északi-tenger dé ­
li része vagy Hollandia),
-  a földgáz-geológia és lehetőségeinek 
hiánya.
A statisztikai adatok szerint a Föld ­
közi-tenger körüli országok jelentős 
szerepet játszanak mind a világ föld ­
gáztermelésében, mind földgázfo ­
gyasztásában. A világ reménybeli föld­
gázkészleteiben való részarányuk jóval 
2 % felett van, a világ kiterm elhető gáz­
készleteiben, valamint éves termelésé ­
ben 5% -ban vannak jelen. A régió ré ­
szesedése a világ maradék földgáz-po ­
tenciáljában mintegy 3,5%. A régió 
gázfogyasztása jóval 8% felett van. A 
földgázszektor jellemzői a 2002. évi 
adatok alapján: a régió kumulatív te r ­
melése 1741 M rd m 3. A maradék biztos 
készlet m integy 8193 M rd m 3, a most 
még ismeretlen, reménybeli készlet 
5200 M rd m 3. A térség éves földgázter­
melése mintegy 143,7 M rd m 3 szinten 
áll. A közleményből kitűnik, hogy a na ­
gyobb észak-afrikai államok a fő 
gáztermelők, azonban együttes fo ­
gyasztásuk kicsi. Egyértelmű, hogy to ­
vábbra is Észak-Affika fogja biztosítani 
a földgázfogyasztási igényekhez a gázt, 
hiszen itt a legnagyobb a maradék 
kiterm elhető készlet, valamint a be ­
csült reménybeli készletek is nagyok. A 
növekvő gázkészletekkel egyre inkább 
előtérbe kerülnek a G TL-projektek, ez
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különösen érvényes Egyiptomra, ahol 
már tervezik egy 75 000-90 000 b/d 
kapacitású folyékony szénhidrogénter ­
mék előállítására alkalmas üzem építé ­
sét. A sikeres gázhasznosítás kulcskér­
dése a megfelelő szállítási útvonal biz­
tosítása. A közlemény ábrái bemutatják 
a szállítási útvonalakat az afrikai álla­
mokból Dél-Európa, ill. a közel-keleti 
országok felé. M a m ár a régió európai 
részén jól kifejlesztették a csővezeték­
hálózatot, és két távvezeték keresztezi a 
Földközi-tengert, összekötve Európát 
és Afrikát. A Transm ed-táw ezeték Al­
gériából szállítja a földgázt Olaszor­
szágba, a Pedro Duran Fared (koráb­
ban M aghreb-Európa elnevezésű) táv­
vezeték az Ibériai-félszigetre szállít 
földgázt. További vezetéképítéseket 
terveznek: 2004-ben elkezdik egy ve­
zeték építését Algériából Spanyolor­
szágba (kapacitása 8-10 M rd m 3/év), 
2006-ra ütem ezték egy második veze­
ték építését Algériából Olaszországba, 
Szardínia szigetén keresztül (kapacitá­
sa 8-10 M rd m 3/év). 2004-2005-ben 
bővíteni fogják a már működő, Tunézi­
án áthaladó, Algéria-Olaszország veze­
ték kapacitását is, 24 M rd m 3-ről 27 
M rd m 3-re. E lőrehaladott állapotban 
van a Líbiából Szicíliába haladó 540 
km hosszú, 8 M rd m 3/év kapacitású 
távvezeték tervezése.
2003-ban elkészült az egyiptomi 
N ílus-deltát Jordánia térségével 
összekötő vezeték első része (kapacitá­
sa 1-3 M rd m 3/év), de tervezik a távve­
zeték kiterjesztését Libanon, Szíria, 
esetleg Törökország felé is, mintegy 
10 M rd m 3/év végső kapacitással.
Valamennyi fejlesztési terv figyelem­
be veszi az európai szükségletek növe­
kedését, és ezek alapján a mintegy 29 
M rd m 3/év csővezetékes szállítási kapa­
citást a következő három -öt évben több 
mint 60 M rd m 3/év szintre növelik.
Ugyanakkor jelentős a cseppfolyó­
síto tt gáz (LN G ) termelése és exportja 
az észak-afrikai országokból. Algéria 
2002-ben 23 M rd m 3-t exportált a dél­
európai országokba, Líbia is elkezdte 
az L N G -exportot, és 670 millió m 3-t 
szállított Spanyolországba. Egyiptom 
tervezi két L N G -üzem  építését, 5 és 7 
M rd m 3/év kapacitással, ezek 
2004/2005-ben lépnek üzembe.
A közlemény részletesen elemzi a 
geológiai adatokra és a legújabb szeiz­
mikus felmérésekre alapozott további 
lehetőségeket, valamint a szerves és
nemszerves eredetű földgáz keletkezé­
sét a térségben. Rám utat a további 
nagy földgáz-előfordulások feltárásá­
nak lehetőségeire. M egemlíti, hogy 
csupán a N ílus-deltánál kevesebb m int 
3 év alatt, több m int háromszorosára 
emelkedtek a m egtalált földgázkészle­
tek, így ezek meghaladják az 1000 M rd 
m 3-t. Jelentős földgázkészletek lehet­
nek a Rhőne-deltában, az Albánia té r ­
ségéhez tartozó Durres-m edencében, 
a nyugat-görögországi Preveza- 
medencében, a Katakolon-félszigeten, 
a dél-spanyolországi Guadalquivir- 
m edencében és még több területen. A 
korszerű szeizmikus eszközök és érté ­
kelési módszerek (AV O/DHI, AVO = 
Amplitude versus Offset, D H I = 
D irect H ydrocarbon Indicators) már 
eddig is jelentős eredményeket adtak, 
és hozzájárulhatnak ahhoz, hogy 
jelentős új földgázmezőket tárjanak fel 
a régió térségében.
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Nyomjelző ágensek 
(tracerek) alkalm azása 
olajmezőkben
A  telepekben fennálló bizonytalan ­ságok tisztázására m ár régóta al­
kalmaznak nyomjelző ágenseket (trac- 
ereket) az olaj- és gázmezőkben. Kez­
detben főleg radioaktív nyomjelzőket 
használtak, de a környezetvédelmi 
szempontok m iatt egyre inkább 
előtérbe került a kémiai nyomjelző 
anyagok alkalmazása.
A nyomjelző ágensek olyan anya­
gok, melyek a besajtolt (víz vagy gáz) 
médiumokkal azonos sebességgel 
áramlanak a telepekben. Ezeket az 
anyagokat áramlás közben sem a 
tárolókőzetek, sem baktériumok, sem 
kémiai reakciók nem bontják, nem be ­
folyásolják hatásukat sem. A nagy 
mennyiségű vízzel együtt besajtolt 
csekély mennyiségű nyomjelző ágen ­
sekkel jól kim utathatók a telepekben 
meglevő zavarok, problémák, oldalirá ­
nyú vagy vertikális zárási hiányossá­
gok, és széleskörűen alkalmazhatók 
különféle feladatokhoz, m int például:
-  Kutak kommunikációjának m eg ­
állapítása.
-  A zavarok tulajdonságainak m eg ­
állapítása.
-  Vertikális és horizontális áramlási 
utak meghatározása.
-  Kiszorítási jellemzők megállapítása.
-  Szimulációs modellek kalibrálása.
A W intershall AG 2002. júniusban
megkezdte az Emlichheim mezőben az 
első kémiai nyomjelzők (2-FBA jelű 
tracer [FBA = Fluorbenzoic acid, fluor- 
benzoésav] alkalmazását. A cég a tra- 
certechnológia alkalmazásában nagy 
tapasztalatokkal és gyakorlattal ren ­
delkező társaságokkal: a SYNETIX 
(Newcastle, Anglia) és az Institute for 
Energy Technology (IFE, Oslo, N o r ­
végia) közös munkacsoportban dolgoz­
va választotta ki a 12 különböző FBA- 
tracer közül az adott viszonyokhoz a 
legjobban megfelelő 2-FBA típust.
Az Em lichheim  mezőben m ár több 
m int 20 éve term elnek ként tartalmazó 
nehézolajat. A telepekben a kezdeti 
felszálló termelés után víz-, forróvíz- 
és gőzbesajtolást alkalmaztak a term e ­
lési szint fenntartására, illetve a kiho ­
zatal növelésére. A korszerű technoló ­
giákkal hosszú éveken át sikerült 150000 
t/év olajtermelést elérni. A mezőben 
alkalmazott tracer besajtolásával a 
vetőkkel zavart telepek művelésénél 
sikerült néhány zárási, áramlási bi­
zonytalanságot tisztázni, és ez által a 
telepek művelését tovább optimalizál­
ni. A közlemény ism erteti az alkalma­
zás technikai kivitelezését és annak ta ­
pasztalatait. A kedvező eredmények 
alapján a mező más részeiben és a 
M ittelplate m ezőben is tervezik a ké­
miai nyomjelzők alkalmazását. Az ezt 
célzó projekt kidolgozása folyik, beve­
zetését 2005 elejére ütemezték.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Észak-Rajna-Westfália geo- 
term ális tanulmányt készít
A z Észak-Rajna-W estfália G eoló ­giai Szolgálat az állam és az EU  
pénzügyi támogatásával elkészíti a 
„Ruhr-vidék geotermális tanulm á­
nyát”. A cél olyan geotermális infor­
mációs rendszer létrehozása, melyből 
megállapítható, hogy hol lehet hő- és 
áramfejlesztést célzó geotermális üze ­
m eket létesíteni. Megfelelő területeket 
keresnek, ahol nagyobb „földhő”- 
hasznosító (geotermikus) kutakat lehet 
mélyíteni 200 m mélységig, vagy egyes 
hőnyerő kutakat lehet létesíteni 3000 
m mélységtartományig. Olyan tarto ­
mányokat is meg kívánnak állapítani, 
ahol a hőkinyerés 5000 m mélységből
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is lehetséges lesz. A vizsgálat, illetve a 
tanulmány eredményeit a következő 
évben fogják nyilvánosságra hozni. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Nagy nyomású szintézisgáz- 
technológia kísérleti üze­
me Freibergben
A Lurgi AG és Freibergi Bányászati Akadémia Intézete, az IEC által 
üzembe helyezett kísérleti technológi­
ai rendszer a földgázból (szabadgáz­
ból), olajkísérőgázból, és nehézolajok­
ból Lurgi-eljárással állít elő magas ér ­
tékű szintézisgázt. A rendszer tesztelé ­
se során a nagy nyomásokon kialakí­
tandó kedvező üzemi feltételeket vizs­
gálják. A szintézisgáz -  többek között -  
alkalmas a petrolkémiai termékek alap­
anyagául szolgáló metanol, valamint 
ammóniák, illetve műtrágya előál­
lítására és szintetikus üzemanyagokat 
(G T L  = földgázból folyékony üzem ­
anyagok) eredményező átalakításra. A 
Lurgi lényegesen nagyobb nyomásfo ­
kozatú szintézisgázüzemeivel kevesebb 
beruházási költséggel nagyobb üzemi 
kapacitások érhetők el, és lehetővé vá­
lik különféle, egészen a biomasszáig 
terjedő alapanyagok felhasználása is.
A szintézisgázból a Lurgi metanol­
technológiájával kedvező költségű me­
tanol állítható elő. A társaság szerint ez a 
technológia a jövőben egyre nagyobb 
jelentőségű lesz, és lehetővé teszi, hogy 
a metanol árát mélyen az 50 USD alá 
csökkentsék.
A Lurgi világszerte vezető helyen 
áll a földgázból és olajkísérőgázból 
történő metanolgyártás terén, a piac 
60% -át tartja kézben. Évente összesen 
30 M t m etanolt gyártanak a világon. A 
metanolgyártás növekedési rátája 
3%/év. A prognózisok szerint 2030-ig 
az olajbázison előállított m otorhajtó- 
anyagok aránya a mai 90% -ról 40% -ra 
csökken. Ezzel ellentétben, a földgáz­
bázison előállított szintetikus üzem ­
anyagok aránya hasonló nagyságrend ­
ben emelkedik.
A világ műanyagpiaca m integy 225 
M t/év nagyságrendű, és m űanyagtí­
pustól függően 3-6% /év mértékben 
bővül. A becslések szerint a földgázala­
pon előállított műanyagok aránya a 





A  két állam között létrejött kor ­mányközi megállapodás alapján 
meghosszabbítják az Odessza-Brody 
olajtávvezetéket a lengyelországi 
Plock-ig. Ezzel szállítási folyosót léte ­
sítenek a Kaszpi-tengerről származó 
nyersolajnak az EU-ba. A projekt 
megvalósítására közös vállalkozás jö tt 
létre a Pern és az U krtransnafta között 
(ez utóbbi cég nemzetközi társaságo­
kat is csatlakoztatni kíván a vállalko­
záshoz). A 674 km hosszú távvezeték 
kapacitását a 14,6 M t/év szintről vár­
hatóan 45 M t/év-re emelik.
Petroleum Economist
Gáztávvezeték Algéria és 
Spanyolország között
A M edigaz társaság tendert bocsát ki a két ország közötti gáztávveze­
ték építésére. Két (ún. iker-) vezeték 
megépítését tervezik 200 km hosszban 
a tenger alatt, az algériai Béni Saf-tól a 
spanyolországi Almeria közelében 
levő Playa del Charco-ig. A vezeték 
egyes szakaszait a tengervíz alatt 2161 
m mélységben fektetik le. Az indítást 
2006 harmadik negyedévére ütemezik. 
A távvezeték kezdeti kapacitása 7 M rd 
m 3/év lesz, s ez 16 M rd m 3/év-re 
növelhető.
Petroleum Economist
Olaj- és gázipari fejlesztések 
a Szahalin-szigeten
A  következő évtizedben a Szahalin- sziget egyik legnagyobb földgáz­
szállítóvá válik E-Azsia és esetleg 
Észak-Amerika irányában, valamint 
jelentős olajtermelő térség is lesz, ko ­
moly fejlődési lehetőséget biztosítva 
Oroszország számára. K ét nagy pro ­
jekt megvalósításától a következő né ­
hány évben m integy 0,5 M b/d  kőolajat 
remélnek. 2007-ben indul az L N G - 
export, 2010-től pedig a földgáz távve­
zetéki exportálása kezdődhet.
A Sakhalin Energy három  japán tá r ­
sasággal 21-24 éves időtartam ra eddig 
összesen 2,8 M t/év L N G  szállítására 
kötött megállapodásokat. 2004 első fe­
lében várhatóan további megállapodá­
sok születnek Kína, Dél-K orea és
Észak-Amerika piacain való értékesí­
tés érdekében. A Szahalin-1 projekt a 
földgáz távvezetéken tö rténő  értékesí­
tését biztosítja. A fő cél a japán piac, 
jóllehet alternatívaként K ínát is vizs­
gálják.
A Szahalin-1 projekt, melynek 
kiterm elhető olajkészletét 2,3 M rd 
barrelre, földgázkészletét pedig 485 
M rd m 3-re becsülik, m ár 2005 végén, 
vagy 2006 elején olajexportot biztosít. 
A termelési kapacitás 250 000 b/d, 
vagy ennél is nagyobb lesz. Az olajat a 
Szahalin-szigeten és a Tatár-szoroson 
át De-Kastriig húzódó csővezetéken 
szállítják majd. A jég -  az év egy részé­
ben -  akadályozza majd a kikötőhöz 
való hozzájutást, az Exxon Mobil 
képviselője szerint viszont jégtörők se­
gítségével folyamatossá tehető az olaj­
export.
A tervek alapján az első L N G -sor 
2007-ben, a második pedig 2008 körül 
lép üzembe. A két sor együttes kapaci­
tása 9,6 M t/év L N G  lesz. Jelenleg úgy 
ítélik meg, hogy 2007-2010 között 
m integy 3 M t/év többletterm elés lesz, 
ezt az Azsia-Oceáni-régió nem tudja 
felvenni, ezért törekednek az Észak- 
Amerika nyugati partjai felé való ex­
portálásra. Ehhez 2007-2008-ig foga­
dó term inált kell építeni Mexikóban 
vagy Kaliforniában. A kínai piac m eg ­
nyitásának elősegítésére, a Sakhalin 
Energy új, 3 M t/év kapacitású újragá- 
zosító term inál megépítését tervezi 
Kína ÉK-i partjainál. Dél-Korea is po ­
tenciális vevő, de jelenleg m ég bizony ­
talan. A Sakhalin Energy úgy látja, 
hogy a fő vevő Japán lesz: az L N G -ter- 
melésük több m int felét felveszi.
A Szahalin-2 projekt tervezett költ­
sége 10 M rd USD, és Oroszország első 
földgáz-cseppfolyósító üzemének épí­
tését, valamint a Szahalin-sziget déli ré ­
szén telepített olajexport-terminál létesí­
tését biztosítja. A Piltun-Astokhskoye- 
és a Lunskoye-mezőkről -  mintegy 15 
km-re a sziget ÉK-i partjaitól -  az olajat 
és a földgázt csővezetékeken át egy szá­
razföldi kezelőállomásra, majd onnan, 
800 km hosszú csővezetékeken át 
Prigorodnoye-ig továbbítják.
A fagymentes Prigorodnoye term i­
nálból az olajexport 2006 végén indul­
hat, várhatóan 180 000-190 000 b/d 
csúccsal. A Vityaz komplexumból 
1999 július óta folyik a kőolajtermelés 
70 000 b/d ütem ben, azonban innen 
csak májustól decemberig lehetséges a
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kiszállítás tekintve, hogy a tenger be ­
fagy. A második fázisban a Piltun- 
Astokhskoye mező fejlesztése nagy 
mennyiségű olajkísérőgáz, a Lunskoye 





2 003 októberében összesen 12 új tengeri szélerőmű építését hagy ­
ták jóvá Angliában. Legutóbb egy 108 
M W  kapacitású (a szigetország nyuga­
ti partjai m entén, Skegness közelé ­
ben), egy 120 M W  kapacitású 
(Dowsing-nél, Skegnesstől északra), 
egy 120 M W -os (Crom ernél) és egy 
108 M W -os (C lacton-on-Sea közelé ­
ben) szélfarm létesítéséről döntöttek. 
A létesítmények a parttól 4 ,8-6,4  km 




A z Esso energiaprognózisa szerint N ém etország prim erenergia-fo ­
gyasztása jelentősen csökken, kőszén- 
egyenértékben kifejezve, a fogyasztás 
458 M t/év-re fog csökkenni.
A következő öt évre a fogyasztás stag­
nálását becsülik, majd csekély mértékű 
(0,5%), 2010 után pedig jelentős csök­
kenés következik. A prognózis átlagos 
évi 2% -os gazdasági növekedéssel is 
számol. Németország lakossága a prog ­
nózis időtartama alatt kereken 1 % -kai 
fogy. A bruttó belföldi termeléshez vi­
szonyított energiafogyasztás a prog ­
nosztizálási időtartam folyamán 30%- 
kal fog csökkenni. A becslés szerint még 
2020-ban is a kőolaj lesz a legfontosabb 
energiahordozó (34%), a földgáz aránya 
várhatóan 32% lesz, a szén aránya pedig 
csökken. A megújuló energiák aránya 
megduplázódik, és az erős szubvenciók 
ellenére ezek az energiák Németország 
teljes energiaszükségletének csak 7% -át 
fogják fedezni 2020-ban. A növekedést 
a szélenergia áramfejlesztésre való hasz­
nosítása, valamint a biomassza, a hulla­
dék és a napenergia terén várják.
A tervek szerint 2020-ig 4-5 atom ­
erőművet leállítanak.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Drasztikus adóem elés Alsó- 
Szászországban
A  Kőolaj- és Földgáztermelők G az ­dasági Szövetsége vezetője, G. 
Kalkoffen, tiltakozott a tartom ányi kor­
mányzat döntése ellen, mely nem  várt 
m értékben, mintegy harmadával nö ­
velte a szénhidrogének termelési adó ­
ját. A döntés által a kőolaj- és földgáz­
projektek és ez által az alsó-szászorszá- 
gi beruházások gazdaságossága jelen ­
tősen rosszabbodik. Ennek hatása van 
a belföldi energiaforrásokból fedezett 
ellátás biztonságára. A Szövetség 
vezetője kérte a kormányzatot, hogy 
vizsgálja felül politikáját, és változtassa 
meg döntését.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A világ leghosszabb tenger 
alatti csővezetéke
A z 1200 km hosszúra tervezett ve­zeték a norvég O rm en Lange 
mezőtől Nyham naig épül, és az Egye­
sült Királyságban Easingtonnál csatla­
kozik az ország hálózatához. A 
csővezetékrendszer három  fő részből 
fog állni, két 120 km hosszú, 30” 
átmérőjű szakasza a szénhidrogén ­
mező és Nyham na között, az export­
vezeték N yham natól a Sleipneren át, 
Easingtonig épül meg (ez a rész a 
Sleipnertől keletre 42”, a Sleipnertől 
nyugatra 44” átm érőjű lesz). A távve­
zeték építésére a Statoil (2,0 M rd 
NKR) és az Allseas (1,5 M rd N K R) ka­
po tt megbízást.
Petroleum Economist
Az EU-Bizottság takarékos 
energiafelhasználásra ösz ­
tönöz
A z EU-Bizottság célkitűzése, hogy a tagállamok évi 1% energiafo ­
gyasztást takarítsanak meg. Ennek ér ­
dekében nemcsak javaslatokat tesz az 
egyes energiahordozókkal való takaré ­
kosabb eljárásmódokra, de a tagor ­
szágok adottságaihoz igazodó konkrét 
megtakarítási célokat is kitűz. Felhív ­
ják a tagországok figyelmét arra, hogy: 
-  bocsássanak rendelkezésre m in ­
den olyan inform ációt és eszközt, és 
dolgozzanak ki olyan ösztönző rend ­
szereket, melyek által az energiahaté ­
konysági program ok piaca kifejlőd­
hessen,
-  dolgozzanak ki egyéves (1%-os 
m értéket biztosító) energiameg ­
takarítási nem zeti program ot,
-  találjanak m ódot arra, hogy a köz­
műszektorban a nyilvános szolgáltatás 
energiahatékonysága 1,5%/év m ér­
tékkel növekedjen éves szinten.
Az EU-Bizottság szerint a teljes 
energiafogyasztás a végenergia vonat­
kozásában mintegy 20% -kai nagyobb a 
kelleténél. A bizottság azonban lát 
megtakarítási lehetőségeket: az iparban 
2010-ig 17%-os energiamegtakarítást, 
a háztartások vonatkozásában és a szol­
gáltatási szektorban 22%-os, a szállítási 
szektorban 14%-os megtakarítási 
lehetőséget prognosztizálnak. Az EU - 
Bizottság szerint egy sor EU-tagállam- 
ban és a nem EU-tagállamokban is el 
lehetne érni 0,5-1 %-os megtakarítást 
csak magában a villamosenergia-szek- 
torban, ha az éves villamosenergia-ér- 
tékesítés forgalmának 1-2%-át beruhá­
zásokra fordítanák.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Emelkednek a kutatási és 
term elési projektek ráfordí­
tásai
A z előrejelzések szerint 2004-ben a fenti célú ráfordításokban m int­
egy 4% -os emelkedés várható a vilá­
gon (Észak-Amerikában nem változik, 
a világ többi részén 6%-al nő a ráfordí­
tások összege). A megállapítások a 
Lehm an Brothers társaság 335 olaj- és 
gáztársaságnak m egküldött kérdőívére 
adott válaszok alapján születtek. Az 
emelkedés m ég nagyobb lehet, ha az 
olajárak továbbra is a jelenlegi szinten 
maradnak. így pl. 2003-ban a tényle ­
ges kutatási és termelési ráfordítások 
10%-kai nőttek, míg a Lehman 
Brothers társaság 2002 végén 2003-ra 
csak 2 % -os növekedést becsült.
2004-ben a Petroleos de Venezuela 
(PdV) 2 M rd U SD -t, az Exxon Mobil
8,5 M rd U SD -t, vagyis 6% -kai többet 
irányoz elő kutatási és termelési projek ­
tekre. Az Aramco (Szaúd-Arábia) 18 
M rd USD ráfordítást igénylő beruhá­
zásokat tervez a következő öt évben. Az 
orosz Gazprom 53%-os, a Repsol-YPF 
30% -os, a China National Offshore
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Company 24%-os, a Statoil 20%-os 
növekedéssel számol. Ezzel szemben a 
Shell 16%-os, az orosz Yukos, valamint 
a Sibnyeft 16%-os, ill. 13%-os csökke­
nést irányoz elő, az olasz E N I 18%-os 
visszaeséssel számol.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új gáz- és gőzturbinás 
erőmű a BASF üzemében
A  BASF ludwigshafeni üzemében 2005 végétől működni fog az az új 
erőmű, melynek kapacitása 440 M W  
villamos áram és 650 t/h  gőz lesz. Az 
erőművet a Siemens Power Generation 
társaság építi, 240 M euró költséggel. A 
két gázturbinát, ellennyomásos gőz­
turbinát, három generátort, valamint a 
hozzájuk szükséges kiegészítő egysége­
ket és vezérlő berendezéseket magában 
foglaló kombinált erőmű által 90% -os 
energiahasznosítás érhető el. Ezzel a 
BASF telepén 2006-tól évi 500 000 t 
széndioxid kibocsátásától mentesülnek.
A Siemens megbízást kapott egy 
230 M euró beruházási költségű gáz- és 
gőzturbinás erőmű építésére Antwer­
penben is. Az üzem villamos teljesít­
ménye 400 M W , a maximális techno ­
lógiai gőzteljesítménye 300 t/h  lesz, 
energiahasznosítási hatásfoka elérheti 
a 80% -ot. Az üzem et a tervek szerint 
2005. augusztusban fogják indítani. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Konkrétabbá válik a 
Transz-Balkán olajtáwezetéki 
projekt
S zerbia, Románia és Horvátország képviselői 2004 január közepén 
egy olyan olajtáw ezeték építéséről 
tárgyaltak, mely a Fekete-tenger part ­
ján levő Konstanza kikötőjéből indul­
na, és Szerbián, Horvátországon át, 
Triesztet és N yugat E urópát kömé 
össze. Az USA 2003-ban 202 000 
U SD -t biztosított Horvátországnak a 
megvalósíthatósági tanulmány elké­
szítéséhez. A vezeték magvát a már 
működő Pancsova-Omisalj közötti 
Adria-vezeték képezné, ehhez épülne 
meg a két, összesen 427 km hosszú 
összekötő szakasz, egyrészt Pancsova 
és a romániai Pitesti között, másrészt a 
Krk-sziget és Trieszt között. (Pitesti és
Konstanza között m ár létezik egy olaj- 
táwezeték.) Ehhez Szerbiának kb. 800 
M U S D -t kell beruháznia. Az olasz 
E N I konszern szerint a Transz-Balkán 
vezetéken át a Kaszpi-tengerről szár­
mazó olajat rendkívül olcsón lehet 
N yugat-Európába szállítani. Jelenleg 
folynak a tárgyalások egy háromoldalú 
főtitkárság felállításáról, mely a válla­
latok konzorcium át lábra állítja. Azzal 
számolnak, hogy a nagyobb olajkon ­
szernek is részesedni kívánnak az épí­
tési tevékenységben.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Felbomlott Ukrajna és 
Oroszország földgázszállítási 
konzorciuma
U krajna kilép a 2002-ben alapított g áz tran szp o rt-k o n zo rc iu m b ó l, 
melybe N ém etország is belépett vol­
na. W. Gajduk, ukrán m iniszterelnök ­
helyettes közlése szerint Ukrajna ma­
ga akarja üzemeltetni és irányítani a 
távvezetékeit, azonban kész arra, hogy 
a meglevő vezetékrendszerekhez Orosz­
országgal együtt újakat építsenek. 
Oroszország és Közép-Azsia növekvő 
földgáztermelése m iatt növelni kell a 
transzportkapacitásokat. A N yugat 
Európa felé történő orosz gázszállítá ­
sok 90% -a Ukrajnán keresztül áram ­
lik. Az elm últ évben a gáztranzit- 
kérdésekben viták m erültek fel 
Moszkva és Kijev között.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A Schönkirchen/Reyersdorf 
föld a latti gáztároló felújí­
tása
A z O M V  2003. decem berben m eg ­bízta az IL F  társaságot a 
Schönkirchen/Reyersdorf (Ausztria) 
föld alatti gáztároló felújításával. Az 
IL F  végzi a tervezési és beszerzési te ­
vékenységet, az építési felügyeletet, 
valamint az üzembe helyezés koordi­
nálását is. A 3 3 M W  kompresszortelje ­
sítményű gáztároló állomás hat szint­
ben elhelyezkedő földgáztároló réteg ­
be végzi a besajtolást és kitermelést. A 
projekt keretében a gázturbinaegy ­
ségeket, a vezérlő- és a segédrendsze­
reket lépésenként újítják meg.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új módszer nehézolaj ki­
nyerésére olajhomokokból
A Petrobank Energy and Resources kísérleti projektet tervez abból a 
célból, hogy kipróbálja azt az új m ód ­
szert, amely alkalmas nehézolaj kinye­
résére az Alberta tartom ány területén 
található olajhomokokból. A hatósági 
jóváhagyás előtt álló megoldás egy 
föld alatti égetéses eljárás, mely m eg ­
olvasztja a bitum ent a rétegekben, és 
lehetővé teszi annak felszínre hozata ­
lát. Ez a módszer jelentősen csökkenti 
az üzemeltetési költségeket, valamint a 
gáz- és vízfelhasználást. Ú gy tervezik, 
hogy a kísérletet (2000 b/d mennyi­
séggel) még 2004-ben elkezdik. A tár ­
saság e területen levő nehézolaj készle­
teit m integy 0,5 M rd barrelre becsülik. 
Petroleum Economist
Földgáz-kondicionálás per- 
m eábilis m em bránok segít ­
ségével
G
Himners ö t oldalas közleménye a 
« fenti témával kapcsolatos ta ­
pasztalatokat ismerteti. M integy 10 év 
óta alkalmazzák a m em bránokat a ben ­
zingőzök visszanyerésére, az olaj­
kísérőgázok kondicionálására. A 
m em brántechnológiát egy mélyhűté- 
ses kondenzációs berendezés kiváltása­
ként alkalmazták egy kisebb ném et olaj­
mezőn a harm atpont beállításához, és a 
próbaüzem után sikeresen működtették 
folyamatos üzemmódban is. A szénhid ­
rogénekre vonatkozóan >3 00 °C, H 2 O - 
ra vonatkozóan pedig >250 °C harmat- 
pontcsökkenést értek el. Az üzemi ta ­
pasztalatok azt mutatták, hogy a tech ­
nológia kellő hatásfokának eléréséhez 
igen fontos a minél nagyobb mértékű 
előzetes folyadékleválasztás biztosítása. 
Az üzem egyszerűsége, valamint a kü­
lönféle vegyi anyagok (glikol, 
hűtőközeg, futőgáz és a füstgázok) kikü­
szöbölésével megvalósuló környezet­
kímélő üzemmód jelentős előnyöket kí­
nál az eddig alkalmazott technikával 
szemben.
További alkalmazási lehetőségek kí­
nálkoznak a membrántechnológia szá­
mára a hajtómotorok fűtőgázának kon­
dicionálása és a földgázszárítás területén.
A közlemény részletesen ismerteti 
az Augsburg melletti Aitingen kis olaj-
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m ezőben alkalmazott m em brántech ­
nológia működtetésével kapcsolatos 
tapasztalatokat, ahol a mélyhűtéses 
kondenzációs berendezést m em brán ­
modullal cserélték fel.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Kazahsztán je len tős olaj- 
term eléssel számol
A  nyersolajtermelés az előrejelzés sze­rint a 2 003. évi 1,04 M b/ d-ről 2004- 
ben 1,16 M b/d-re emelkedik és 2015- 
ben eléri a 3 M b/d szintet. Kazahsztán ál­
lam az olajexportból a következő 3 évben 
8 M rd USD extrabevételre számít. Az 
ország 3 finomítója a becslések szerint 
mintegy 180 000 b/d belföldi nyersolajat 
dolgozott fel 2003-ban.
Petroleum Economist
Néhány adat Ukrajna kőolaj- 
és földgáztermeléséről
A z elm últ év első 10 hónapjában az olajtermelés 6,3%-kal (3,303 Mt), 
a földgáztermelés pedig 3,9% -kai 
(16,136 M rd m 3) emelkedett. Tárgyal­
nak az orosz gázszállításhoz (melynek 
90% -a export) szükséges új, 1500 km 
hosszú, 30 M rd m 3/év kapacitású veze­
téket m egépítő konzorcium létrehozá ­
sáról. A vezeték, melynek költségét 2,5 





A  bolíviai korm ány és privát vállala­tok tanulmányozzák földgáz ar ­
gentínai exportját biztosító projekt 
megvalósítását. Az 1 M rd U SD -ra be ­
csült költségű, 1500 km hosszú gáztáv­
vezetéket az argentin Techint cég épí­
tené, indítását 2005-re tervezik. 
Petroleum Economist
Iráni földgáz Indiába
T eherán igyekszik meggyőzni Indiát és Pakisztánt arról, hogy építsenek 
exporttávvezetéket Iránból. Felajánlot­
ta azt is, hogy Irán fedezi a projekt 
60% -át. India közölte, hogy nem  ért 
egyet olyan távvezeték építésével, mely 
pakisztáni területen halad át, inkább az
iráni L N G  vásárlását részesíti előny­
ben. Korábban Irán és India már aláírt 
megállapodást arról, hogy 5 M t/év gázt 
szállítanak 2 5 éven keresztül.
Petroleum Economist.
Öntisztuló savas serkentés 
az egyiptomi olajmezőkben
Samuel és D. Sandhu által is- 
• m ertetett mátrixserkentési 
m ódszert Egyiptom keleti sivatagos 
területén levő -  ideiglenesen felha­
gyott - ,  nehézolajat term elő mezők 
heterogén karbonát tárolóiban alkal­
mazták sikerrel. A kezelés eredménye 
példa nélküli, ugyanis négy-nyolc ­
szoros kihozatalnövekedést értek el a 
kiöregedett mezőkben. Ez a kom bi­
nált VDA- (viscoelastic diverting acid) 
rendszer megakadályozza a pórusok 
eltöm ődését is. Az intenzifikált VDA- 
rendszer serkenti a kis hőmérsékletű 
dolomitokat, és automatikusan felfris­
síti a nem serkentett, csekély perme- 
abilitású rétegeket, nem tartalmaz po ­
limereket. A heterogén karbonát­
tárolók serkentésére alkalmazott, 
nem polim er folyadék tiszta viszkoe- 
lasztikus felületaktív anyag, és hasonlít 
a repesztésekhez alkalmazott 
„ClearFRAC” technológiához. Te ­
kintve, hogy a VDA -rendszer nem ta r ­
talmaz polimereket, nincs szükség 
fémionos kapcsolatot biztosító, kicsa­
pódva káros hatást kifejtő anyagokra.
A rendszer különösen jól alkalmaz­
ható ún. savanyúkutakban. Egyéb ke ­
zelési technológiákkal szemben ez a 
felületaktív-anyagos rendszer kisebb 
súrlódást okoz a m unkálatok során, így 
nagyobb szivattyúteljesítmény fordít ­





A  kormánybizottság elé terjesztett megvalósíthatósági tanulmány 
szerint az 1600 km hosszú távvezeték 
Türkmenisztánból a Dauletabad 
mezőről indulna, és M ultannál csatla­
kozna a pakisztáni gázhálózathoz. A ve­
zeték megvalósításának költségét a kor­
mánybizottság 3,5 M rd U SD -re becsü­
li, és üzembeállítását 2010-re tervezi. 
Petroleum Economist
Elhalasztják a TAG távvezeték 
további bővítését
A z E N I bejelentette, hogy a TAG távvezeték (amelyen Ausztrián ke­
resztül orosz földgázt importálnak 
Tarviziónál az olasz gázhálózatba) to ­
vábbi bővítését elhalasztja, mivel egy 
új L N G -im portterm inált építenek 
Olaszországban. A társaság néhány 
éve korszerűsítette a távvezetéket, 
mellyel elérte a 29,6 M rd m 3/év kapa­
citást, és további 4,3 M rd m 3/év 
mennyiségű kapacitásnövelést tervez. 
Petroleum Economist
Szlovákia emeli a földgáz­
szolgáltatás tarifáit
S zlovákia -  am int belép az E U  tag ­államai közé -  liberalizálja közmű­
szolgáltatási tarifáit. A maximális m eg ­
engedett gázárnövekedés átlagosan 
27,8%, a háztartások vonatkozásában 
pedig 31,07% lesz.
Petroleum Economist
A szénm edencék m etángá ­
zának egyre nagyobb je len ­
tősége lesz Kanadában
K anada Alberta tartományban talál­ható szénmedencéi jelentős metán- 
gáz-potenciálnak számítanak. Alberta 
kormánya a 2004—2005. évi költségve­
tésében komoly támogatást irányoz elő a 
tartomány hatalmas metánforrásainak 
kiaknázására, mivel ezzel ellensúlyozha­
tó a csökkenő földgáztermelés (mely 
már 2003-ban 3,5-4%-os mértékű volt). 
Míg Kanadában a szénmedencék me­
tángázának kitermelése kezdeti szakasz­
ban jár (2003-ban 1 M m 3/d alatti 
mennyiség, a teljes kanadai 47,6 M m 3/d 
gáztermelés kevesebb, mint 1%-a), az 
USA-ban a már több mint 10 éve jól 
kifejlődött ágazat jelenleg az ország gáz­
termelésének 8% -át szolgáltatja. A me­
tángáz hasznosításával Kanada biztos 
gázkészletei megduplázódhatnak, az ál­
lam gáztermelése pedig több mint 15 % - 
kai (85 M m 3/d  szinttel) növelhető. A ka­
nadai széntelepek metángáztartalmát 
5150-15 650 M rd rn’-re becsülik, ebből 
566—700 M rd m 3 mennyiség biztosan 
kitermelhető. A metánkészletek 75%-a 
Alberta tartományban található.
World Oil
K őolaj é s  F ö ld g á z  3 7 . (1 3 7 .)  évfolyam  3 . s z á m , 2 0 0 4 . m árcius
Új m egoldás paraffinkép ­
ződés megakadályozására
A z olajterm elő rendszerekben fel­lépő paraffinlerakódás szabályo ­
zására a Tex Chem  G roup 
In ternational L. L. C. H ouston  cég 
által kifejlesztett kémiai anyagot már 
sikeresen alkalmazták finom ítókban 
és olajtároló term inálokban szlopola- 
jok és tárolótartályok tisztításakor. 
K özlem ényükben R. Bailey és társai a 
hatásm echanizm ust és a term ék alkal­
mazásával szerzett kedvező tapaszta ­
latokat ism ertetik. Az új kristálym ó ­
dosító term ék előnyei: sikeresen al­
kalmazható felszálló-, mélyszivattyús, 
segédgázas és plungerliftes kutaknál; 
nincs szükség a kezelés folyamán víz­
re, mivel olajban oldódik; igen kis 
(rendszerint 1,000 ppm  vagy ennél ki­
sebb) koncentrációban alkalmazható, 
az olaj típusától és paraffintartalm ától
függően. A közö lt példákból kitűnik, 
hogy a paraffinlerakódás elleni vegy­
szert legkedvezőbb a term elő áram 
elején beadagolni, m ielőtt a paraffin- 
lerakódás elkezdődne. A tesztelések 
során azt is m egállapították, hogy ez 
az anyag nagyon hideg klimatikus vi­
szonyok között is jól alkalmazható. Az 
esettanulm ányok rám utatnak az al­
kalmazás műszaki és gazdasági 
előnyeire is.
World Oil
Gázvezeték Törökország és 
Görögország között
A  két ország közötti megállapodás értelm ében egy 285 km hosszú 
távvezetéket építenek, amelyen ke­
resztül Törökországbó l Görögország ­
ba szállítanak földgázt. A távvezeték -  
melynek üzembe helyezését 2006 m á ­
sodik félévére ütemezik -  kezdeti ka­
pacitása 0,5-0,75 M rd m 3/év földgáz, s 
ezt később 3 M rd m 3/év szintre növe­
lik. A földgáz forrása az azerbajdzsáni 
Shah Deniz mező. Tervezik nagyobb 
földgázmennyiség szállítását O laszor­
szágba, illetve további országokba. 
Petroleum Economist
Kihozatal növelése nitrogén 
besajtolásával
A z U H C  Petro leum  Corp. Texas a Val Verde medencében levő olaj­
mezőinek 168 millió barrelre becsült 
olajkészletéből minél nagyobb 
mennyiséget kíván kinyerni. Ezt nitro- 
génbesajtolásos kitermeléssel érnék el. 
A projekt első fázisa 26 term előkutat és 
4 besajtolókutat érint. A nitrogén 
előállítására egy 113 m 3/h  kapacitású 
nitrogéngenerátor szolgál majd.
Oil and Gas Journal
(Turkovich Gy.)
P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya, 
a MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Rt., valamint a Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány
TÖRTÉNETI PÁLYÁZATOT
hirdet azzal a céllal, hogy a magyar olajipar és a vízbányászat iránt érdeklődők mind szélesebb rétege kapcso ­
lódjon be az iparágunk életével, történetével, fejlődésével kapcsolatos anyaggyűjtésbe, illetve -feldolgozásba.
Pályázni lehet a kiírás időpontjáig másutt még nem közölt és más pályázaton nem szereplő egyéni vagy csopor­
tos munkákkal az alábbi témakörökben:
I. témakör: technikatörténet; gazdaságtörténet; üzem- és vállalattörténet
II. témakör: életrajz, visszaem lékezés, kritika
III. témakör: történeti értékű fényképgyűjtem ények és v ideofilmek
A pályázaton csak jeligével beküldött munkák vehetnek részt. A pályamű szerzőjének (szerzőinek) adatait lezárt, 
azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni.
A pályázatokat írásos pályamű esetén 3 példányban a Magyar Olajipari Múzeum címére (8900 Zalaegerszeg, Wlassics 
Gyula u. 13.) postán kell beküldeni. További információ a fenti címen, ill. a 92/313-632-es telefonszámon kérhető.
Beküldési határidő: 2004. november 30.
Pályadíjak (nettó összegben):
I. díj 3 db, egyenként 25 000 Ft II. díj 3 db, egyenként 15 000 Ft III. díj 6 db, egyenként 10 000 Ft
A helyezést és díjazást el nem ért pályamunkák, amelyek egyébként mind tartalm i, mind formai szempontból 
megfelelnek a kiírás követelményeinek, 4000-4000 Ft munkajutalomban részesülnek.
Az eredményhirdetés 2005 tavaszán várható.
A pályázók kutatómunkájának megkönnyítése érdekében tájékoztatásul közöljük, hogy a Magyar Olajipari Múze ­
um archívuma, adattára, szakkönyvtára és más gyűjteményei, forrásértékű anyagai -  helyszíni kutatás céljára -  a 
pályázók rendelkezésére állnak.
Budapest-Zalaegerszeg, 2004. május 12.
Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati MÓL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. Magyar Olajipari Múzeum
Szakosztálya Alapítvány
J Vm m
A h agyom ányos Selm ecbán yái S za tam an der ünnepségre  
W (0 ^  p én tek en  kerü l sor.
A professzorok sírfának megkoszorúzása 11:00-kor. 
Szatamander felvonulás 18:00-kor
Az OMBKE önköltséges alapon szervez autóbuszt a z  érdeklődők számára.
Indulás szeptem ber 10-én 7:00-kor 
az MTESZ irodaháza elől. (Budapest 11., Fő u. 68 .)  
Szeptem ber 1 1-én kirándulás Selmecbánya környékén. 
Visszaérkezés szeptem ber 1 1-én az e s ti órákban.
Szállás: Selmecbányán kétágyas szobákban.
A ké t napos program költsége egyesü leti tagoknak, teljes ellátással
nettó 16 0 0 0  Ft.
\
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A Ném et Bányász-Kohász Találkozók szervező bizottsága
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Szakm ai Konferenciát és Bányász-Kohász Találkozót rendez 
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Az OMBKE kellő számú jelentkező esetén a Konferenciára, illetve a Knappentagra autóbuszt szervez Budapest-Tata- 
bánya-Győr-Bécs-Passau-Regensburg-Nürnberg-W ürtzburg-Kassel (Eisenach) útvonalon. Indulás 2004. szeptem ­
ber 3-án 7:00-kor. Visszaindulás Stadt Heringenből 2004. szeptember 5-én 16:00-kor. Érkezés Budapestre 2004. szep­
tember 6-án 21:00-kor. Elszállásolás kétágyas szobákban Passau, Stadt Heringen és Nürnberg körzetében.
Az oda- és visszaúton turistanevezetességek megtekintését tervezzük.
Az utazás, szállás és a jelvény költsége a jelentkezők számától függően kb. nettó 45 000 Ft/fő.
A részletes programot a szállások lefoglalása után véglegesítjük.
Kérjük a programon résztvenni kívánó tagtársainkat, hogy a végleges program kialakítása érdekében előzetes rész­
vételi szándékukat elérhetőségük megadásával július 15-ig jelezzék az OMBKE tikárságán:
Telefon: 201 7337, vagy 06 30 9489 008. E-mail: ombke@mtesz.hu

4 j  m etso
m i n e r a l s
S V E D A L A
/
M E T S O  M IN E R A L S  (H U N G A R Y ) KFT.
1 1 4 6  B U D A PE ST, H U N G Á R IA  K Ö RÚT 1 6 2 .
Tel.: 1-471-9201, 06-20-9514-799 
Fax: 1-471-9200
e-mail: laszlo.gaszner@metso.com
A M etso M in era ls  (H u ngary ) Kft. anyavállalata  vezető  m ultina ­
c ionális cég , am ely  több , m int 1 0 0  éve a  különféle n y e rsany agok  el­
já rás-technológ iá jával é s  a  k ap cso lód ó  berendezésekkel foglalkozik. 
G épeinket a  m eg b ízha tóság  é s  a  legm odernebb  tech no lóg ia  jellemzi.
Term ékeink tö b b sé g e  jól c se n g ő  kereskedelm i nevekként ism er ­
tek  v ilágszerte  (S ved ala , Nordberg, Trellex, D ynapack és Linde- 
m ann ). Olyan ny ersanyagelőkészítő  (törő-osztá lyozó é s  szállító) b e ­
ren d ezések et forgalm azunk , m elyek  e lső so rb a n  az  építő ipar é s  
útép ítőipar sz á m á ra  g y á rtan ak  a lapanyagokat. Mobil é s  félm obil b e ­
rendezésein k  (Lokotrack LT-sorozat és N W -sorozat) révén az építé ­
si é s  útépítési tö rm elékek  (beton, asztalt) ha tékony  újrafeldo lgozását 
tud juk m egoldani.
A M etso M inerals vezető  sz e re p e t tö lt be v ilágszerte  az  egy éb  
ú jrahasznosító  b e ren d ezések  terén  is. A L indem ann m árkanév  alatt 
fo rgalm azott te rm ékeink  az aprítás , töm örítés , osz tá ly ozás é s  szé tv á ­
la sz tás  fo lyam atait végzik el a  fém hulladékok é s  ipari, kereskedelm i 
é s  ház ta rtási hu lladékok tekin tetében . Az új berendezések értékesí­
tésén tú lm enően használt gépek fo rg a lm azásával is fogla lkozik a 
M etso  M in era ls  (H u ngary) Kft.
P Á L Y Á Z A T I F E L H ÍV Á S
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya, 
a M ÓL Olaj- és Gázipari Rt. és a Magyar Olajipari Múzeum Alapítvány
történeti pá lyázato t hirdet
azzal a céllal, hogy a magyar olajipar és vízbányászat iránt érdeklődők minél nagyobb számban kapcsolódjanak be az
iparággal kapcsolatos anyaggyűjtésbe, feldolgozásba.
Pályázni lehet a kiírás időpontjáig máshol még nem közölt és más pályázaton nem szereplő munkákkal az alábbi 
kategóriákban:
I. témakör - technika történet II. témakör - életrajz, visszaemlékezés, kritika
- gazdaság történet III. témakör - történeti értékű fényképgyűjtemények,
- üzem- és vállalat történet videofilmek
A pályázaton csak jeligével beküldött munkák vehetnek részt. A pályamű szerzőjének (szerzőinek) adatait lezárt, 
azonos jeligéjű borítékban kérjük mellékelni.
A  p ályázatok  b ek ü ld ési határid eje: 2004 . n ovem b er 30 .
Cím: Magyar Olajipari Múzeum, 8900 Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13.
Az írásos pályaműveket 3 példányban kérjük.
Pályadíjak (nettó összegben):
3 db I. díj egyenként 25.000 Ft 
3 db II. díj egyenként 25.000 Ft 
3 db III. díj egyenként 25.000 Ft
A  tartalmi és formai követelményeknek megfelelő díjazást el nem ért pályamunkák 4.000 -  4.000 Ft munkajutalom­
ban részesülnek.
E red m én yh ird etés 2005  tavaszán  várh ató .
A  kutatómunkához a Magyar Olajipari Múzeum archívuma, könyvtára és gyűjteményei a pályázók rendelkezésére 
állnak. További információ a múzeum címén, ill. a 92-313-632 telefonszámon kapható.
Budapest-Zalaegerszeg, 2004. május 12.
P éch  A n ta l ser legb eszéd *
„K edves Barátaim!
A  m ásodik világégés előestéjén, az utolsó békeévnek nevezett 1938-as esztendőben, decem ber 18-án 
egyesületünk a 46. közgyűlését tarto tta  B udapesten. A  közgyű lést követően hangzott el először a Péch Antal 
em lékbeszéd. Róth Flóris bányaügyi főtanácsos, az egyesület akkor újraválasztott elnöke tartotta a közgyűlést 
követő társas ebéd alkalm ából. A kkor m ég serleg nélkül.
Ezt a serleget, am it m ost tartok  a kezem ben és am ely túlélte 
a háborút, R óth F lóris 1939. jan u ár 15-én, m ár az első ország ­
gyarapítás után, ajánlotta fel az O rszágos M agyar Bányászati és 
K ohászati E gyesületnek azzal, hogy „m inden esztendőben 
ünnepi lakom át rendezve, egyesületünknek valam ely illusztris 
tag ja  az egyesü le t érdekét előm ozd ító  ünnep i beszéd  
kíséretében e serleggel a kezében em elje- és ürítse ennek tar ­
talm át a mi eszm ényképünk, a Bányászati és K ohászati Lapok 
m egalapítójának, Péch A ntalnak em lékezetére.”
A z azóta eltelt hatvanhat év alatt, ha nem  is m inden évben, 
de sok serlegbeszéd hangzott el. A  „ lakom át” is m indig 
m ásképp értelm eztük. Jelenleg a Selmecbányái közös gyökerek ­
re u taló  B ányász-K ohász-E rdész  Találkozó és a k ü ld ö tt ­
gyűlésünk kapcsán tartom  kezem ben a serleget. Ú gy gondolom , 
hogy  az egyesü le tünk  é rdekét e lőm ozd ító , az egyesü le t 
jövőképét kialakító gondolatok a m ostani közgyűlésen elhang ­
zottak. A z újonnan m egválasztott egyesületi vezetőség nevében 
ígérhetem , hogy Péch A ntal nyom dokain, a selm eci hagyo ­
m ányok ápolásával, de a m egváltozott környezetünkhöz iga ­
zodva fogjuk az egyesület szekerét irányítani.
A z egyesü let életében a m ai rendezvény az első, am elyet az 
európai nem zetek uniójának tagjaként élhetünk m eg. Szám unkra ez azt is je lenti, hogy m a m ár egy állam - 
szövetségben találhatók ősi A lm a M aterünk, a híres Selm ecbányái A kadém ia szellem i örökségének követői: a 
Soproni és a M iskolci Egyetem , illetve a Leoben-i, Zó lyom -i, K assa-i egyetem ek és az Ostrava-i főiskola. Egy 
U nióban vagyunk a szlovák és lengyel testvéregyesületeinkkel, akikkel évről évre együtt ünnepelünk a 
Selmecbányái szalam ander ünnepségek alkalm ával.
N e fe ledjük el, hogy az Európai U nió létrejötte a mi szakm áinkra, a  bányászatra és a kohászatra alapozódik, 
m ég akkor is, ha  sokan valam ilyen visszahúzó, a korszerűség gátját jelen tő  szerepben láttatják szakm áinkat. Az 
Európai U nió jogelőd je  ugyanis a M ontanunió, az Európai Szén- és A cé lközösség volt!
A z európai állam ok többségében ott is féltve őrzik a bányász és kohász hagyom ányokat, ahol ezeket a szak ­
m ákat m ár nem  űzik. N ekünk, m agyaroknak sem  lehet kisebb feladatunk ezen a téren. D e az is feladatunk, hogy 
a nagy bányász és kohász m últtal rendelkező K árpát m edencében a m agyar szakm ai nyelvet és hagyom ányokat 
ápoljuk, és tartsuk a kapcsolatot az ott élő m agyar ajkú szakem berekkel. E zért is fontos szám unkra, hogy m a 
m ár egyre szorosabb a kapcsolatunk az Erdélyi M agyar M űszaki Tudom ányos Egyesü lettel is.
Ezek azok a gondolatok, am elyek -  úgy gondolom  -  m éltóak nagy elődünk, Péch A ntal szellem éhez.
Ü rítem  a serleget Péch A ntal em lékezetére, A lm a M aterünkre, szakm áinkra és Európa m agyarjaira!
Jó szerencsét!”
* Elmondta dr. Tolnay Lajos az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnöke az Egyesület 93. tisztújító küldöttgyűlése után tar­
tott állófogadáson 2004. május 15-én a Miskolci Egyetem aulájában.
Bányászati és Kohászati Lapok 137. évfolyam 4. szám 1
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B án yászati és K oh ászati L ap ok  B Á N Y Á SZ A T
S zerk esztőség: 1027 Budapest, Fő utca 68. IV. em. 409. P ostacím : 8301 Tapolca -  Pf. 17.
Felelős szerk esztő: Podányi Tibor (tel.: 88/522-582, fax: 88/522-566) e-mail: bkl.banyaszat@ axelero.hu 
A szerk esztő b izo ttsá g  tagja i: Bagdy István (szerkesztő), dr. Csaba József (olvasószerkesztő), G. Molnár Ferencné 
(szerkesztő), dr. Gagyi Pálffy András (hírszerkesztő), Dovrtel Gusztáv, Erdélyi Attila, dr. Földessy János, Győrfi 
Géza, dr. Horn János, Jankovics Bálint, Kárpáty Erika, Lívó Lászó, Lois László, Mara Márta-Éva, dr. M izser János, 
dr. Sümegi István, dr. Szabó Imre, Szilágyi Gábor, Szüts Huba, dr. Tóth István, dr. Turza István, Vajda István 
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B án yászati és K oh ászati L ap ok  K O H Á SZ A T
S zerkesztőség: 1027 Budapest, Fő utca 68. IV. em. 409. Telefon: 201-2011 L evélcím : 1371 Budapest, Pf. 433 vagy
vero.boglarka@ webmuhely.hu
F ele lős szerk esztő: dr. Verő Balázs
A  szerk esztőség  tagjai: dr. Búzáné dr. Dénes Margit, dr. Dobránszky János, dr. Fauszt Anna, Hajnal János, Harrach 
Walter, Kovács László, dr. Klug Ottó, Lengyelné Kiss Katalin, Szende György, dr. Takács István 
A  szerk esztő b izo ttsá g  eln ök e: dr. Prohászka János
A  szerk esztő b izo ttsá g  tagjai: dr. Bakó Károly, dr. Hatala Pál, Horváth Csaba, Horváth István, dr. Károly Gyula, dr. 
Marczis Gábomé, dr. Mezei József, dr. Roósz András, Sándor István, dr. Sándor József, dr. Szabó József, dr. Tolnay 
Lajos, dr. Voith Márton 
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-  Hungarian Journal o f  Mining and Metallurgy OIL AND GAS
S zerk esztőség: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B Po stacím : 1502 Budapest, Pf. 22. Telefon: (1) 201-8083 
F elelős szerk esztő : Dallos Ferencné
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A z O rszágos M a gyar B án yásza ti és K oh ásza ti E gyesü let 
93. (tisztú jító ) k ü ld ö ttgyű lése  
(M isk o lc , 2004 . m áju s 15.)
A kü ldöttgyűlés helyszíne a M iskolci Egyetem  
aulája volt. A z Egyetem  főbejárata előtt a lyukóbányai 
bányász zenekar fogadta az érkezőket. A kü ldöttgyű ­
lés elnökségben dr. Tolnay Lajos elnök, dr. Szabó 
György alelnök, dr. Tardy Pál exelnök, Kovacsics Á r ­
p ád  főtitkár, dr. Lengyel Károly fő titkárhelyettes, dr. 
Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató, dr. Besenyei 
Lajos a M iskolci Egyetem  rektora, Szűcs Erika  M is ­
kolc m egyei jogú  város alpolgárm estere, Cserép János 
az O rszágos Erdészeti Egyesü let elnöke, dr. Mészáros 
Károly  a N yuga t-m agyaro rszág i E gyetem  Erdő- 
m érnöki K arának dékánja, Szakács Sándor az Erdélyi 
M agyar M űszaki Tudom ányos Egyesü let Erdészeti 
S zakosz tá lyának  e lnöke és dr. Zettner Tamás a 
M TESZ elnöke foglaltak helyet.
gú szavazással, ellenszavazat nélkül m egválasztotta a 
küldöttgyűlés tisztségviselőit:
A  szavazatszám láló bizottság vezetője: dr. Magyar 
György oki. bányam érnök, tagjai: dr. Csirikusz Józse f  
oki. kohóm ém ök, Dallos Ferencné oki. gépészm ér ­
nök, Juhász Péter bányam érnök hallgató, Kárpáty 
Erika oki. bányam érnök, Márkus Róbert kohóm ém ök 
hallgató.
A  határozatszövegező bizottság elnöke: Ősz Árpád, 
oki. olajm ém ök, tagjai: dr. Izsó István oki. bányam ér ­
nök, Katkó Károly oki. kohóm ém ök, dr. Benke László 
oki. bányam érnök, Molnár István oki. kohóm ém ök, 
dr. Mezei Jó zse f  oki. kohóm ém ök.
Jegyzőkönyvvezető: Gombár Jánosné szervező tit ­
kár, jegyzőkönyv  hitelesítők: dr. Katona Gábor oki. 
bányam érnök , Kom játhy István  oki. k ohó ­
m ém ök.
A  kü ldöttgyűlés egyhangú szavazással elfo ­
gadta az írásban előre kiküldött napirendet 
Megnyitó, köszöntések 
Főtitkári beszámoló, közhasznúsági jelentés 
Az Ellenőrző Bizottság beszámolója 
Az Alapszabály Bizottság jelentése  
Hozzászólások, indítványok 
Tiszteleti tagok választása 
Pártoló tagok kitüntetése 
Megemlékezés Szentkirályi Zsigmondról 
Határozatok
A Jelölő Bizottság jelentése, tisztújítás 
Kitüntetések átadása 
A Szavazatszámláló Bizottság jelentéseA küldöttgyűlés elnöksége
N em zeti H im nuszunk e léneklése után dr 
Tolnay Lajos  köszön tö tte  a kü ldö ttgyű lés 
résztvevőit, ezen belül tiszteleti tagjainkat és az 
egyetem i hallgatókat, pártoló tagjaink vezetőit, 
a hatóságok képviselőit, az egyetem i karok 
képviselőit, társegyesületeink, partner társadal ­
mi szervezeteink képviselőit, valam ennyi m eg ­
hívott vendéget, közülük kiem elten az elnök ­
ségben ülőket, valam int dr. Kovács Ferenc 
akadém ikust, tiszteleti tagunkat, a M agyar 
Tudom ányos A kadém ia Selm eci A sztaltársaság 
társelnökét, Rabi Ferencet, a B ányaipari D o l ­
gozók Szakszervezetének elnökét és az Erdélyi 
M agyar M űszaki Tudom ányos Egyesü let kép- ^  
viselőit. A regisztráció  alapján m egállapította, 
hogy a kü ldöttgyűlés határozatképes. (A  kü ldött- 
gyűlésen 158 küldött és 100 vendég vett részt.)
A z elnök javasla ta  alapján a küldöttgyűlés egyhan ­
A küldöttgyűlés résztvevői 
Dr. T o ln a y  L a jo s:
Tisztelt K ü ldöttgyűlés! E gyesületünk a legutóbbi 
küldöttgyűlés óta szám os tagját veszítette el. Hagyo-
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A bzm ger G yula gyem antokleveles bányam érnök, pet- 
ró leum m ém ök
Dr. A lliquander Endre gyém ántokleveles bányam ér ­
nök, vasdipl. állam tudor, tiszteleti tag 
A uesw ald János gyém ántok leveles gépészm érnök 
Á rvay László okleveles kohóm ém ök 
B álint E lem ér okleveles geológus 
B író Ernő okleveles geológus 
B öszörm ényi B éla okleveles bányam érnök 
Csépányi Sándor okleveles kohóm ém ök 
C satáry K ároly aranyokleveles bányam érnök 
D obos István okleveles bányagazdasági m érnök 
D rjenovszky B éla okleveles bányam érnök 
E ck Ferenc okleveles bányam érnök 
Ertli M ihály  okleveles bányagépész m érnök 
Esztó M iklós okleveles villam osm érnök 
Farkas B éla arany okleveles földm érő m érnök 
Fekete Im re okleveles olajm érnök 
Frech Józse f okleveles bányam érnök 
G azdag Tibor üzem m érnök 
Dr. G arai Tamás okleveles m érnök 
G ecsei G ábor okleveles kohóm ém ök 
G rega Oszkár kohásztechnikus 
G yőri Sándor okleveles olajm ém ök 
H ernádi László okleveles kohóm ém ök 
H ervai Ferenc bányagépész technikus 
Dr. H ofbauer Ferenc okleveles közgazdász m érnök 
H orváth Sándor közgazdász 
Juhász B éla okleveles földm érő m érnök 
Dr. K enyeres László okleveles vegyészm érnök 
K em ény K om éi gyém ántokleveles kohóm ém ök 
K lem encsics István  a ranyok leveles erdőm érnök , 
tiszteleti tag
K om játhy László gyém ántokleveles kohóm ém ök 
K ovács Ferenc okleveles bányam érnök
Dr. T o ln a y  L a jo s:
Tisztelt K üldöttgyűlés! A z idei küldöttgyűlés m eg ­
rendezésére M iskolcon, A lm a M aterünkben került sor. 
E gyesületünk tagjainak többsége itt alapozta m eg 
szakm ai ism ereteit, itt töltötte fiatalságának egy részét, 
itt szerzett barátokat, ezért itthon érezzük m agunkat. 
N em  is olyan régen M iskolc m ég a m agyar ipar fel ­
legvárának szám ított. Sajnos m a m ár csak a szén ­
bányászat m egszűnését tudjuk tudom ásul venni, és a 
kohászati üzem eink is, úgy tűnik, lassan a végórájukat 
élik. R em éljük  azonban, hogy a város, am elynek 
fejlődését a bányászat és kohászat hosszú időn át 
elősegítette, továbbra is m egőrzi szakm áink hagyo ­
m ányait, em lékeit, a m egm aradt vállalatok pedig  ta lp ­
ra állnak. Ennek letétem ényese a bányászati és ko-
K ovács K álm án okleveles kohóm ém ök 
Dr. Kovács M ihály okleveles bányamérnök, jog i doktor 
Dr. K ókai János okleveles bányamérnök, oki. geológus 
K ullai Zoltán bányatechnikus 
id. Ladányi A ndrás geodéta 
L ibertiny  G ábor aranyokleveles kohóm ém ök 
Liszonyi Zoltán m etallurgus 
L ux A ladár aranyokleveles bányam érnök 
N agy Ferenc okleveles vegyészm érnök 
N agy László aranyokleveles bányagépész m érnök 
Papp Lajos bányatechnikus 
Pohl K ároly gyém ántokleveles bányam érnök 
id. Podányi Tibor gyém ántokleveles bányam érnök, 
tiszteleti tag
Pozsgai János okleveles olajm ém ök 
Dr. Schm ieder A ntal okleveles bányam érnök 
Solym ár János okleveles bányam érnök 
Som lói G yörgy okleveles bányam érnök 
Sőregi B éla okleveles bányam érnök 
Sütő István okleveles gépészm érnök 
Sulyok Pál okleveles bányagépész m érnök, oki. vil ­
lam osm érnök
Szentirm ai A ttila okleveles olajm ém ök
Szerencsés István bányaipari technikus
Torm ássy István geológus
T óth G usztáv kohásztechnikus
Tóth József okleveles környezetmérnök, oki. geográfus
Varga Józse f III. okleveles gépészm érnök
ifj. V ér László bányatechnikus
Vig Im re bányatechnikus
vitéz D ávidházy A ndrás tengerész
Dr. Vorsatz Brúnó aranyokleveles kohóm ém ök, nyug.
egy. tan., a M E díszdoktora 
Zábrák Sándor okleveles o lajm ém ök
hászati iparágaknak köszönhetően idetelepült, m a m ár 
a tudom ányok egész sorát oktató és a selm eci hagyo ­
m ányokat büszkén őrző, ápoló M iskolci Egyetem , 
U niversitas kell legyen.
A  következőkben üdvözlések hangzottak el.
S z ű c s  E r ik a  M iskolc M egyei Jogú V áros alpolgár ­
m estere kedves közvetlenséggel és szeretettel köszön ­
tötte a küldöttgyűlést, a hagyom ányos köszönéssel 
kezdve: „Jó szerencsét a bányásznak, kohásznak! Üdv 
az erdésznek!” , m ajd többek között az alábbiakat m ond ­
ta  „Jó szerencsét kedves m indnyájuknak, akiknek a tu ­
dom ánya, szakmája, és tevékenysége nélkül a m odem  
európai M agyarország nem  jöhetett volna létre ... úgy 
gondolom , hogy am ikor m a anyagtudom ányról, földtu ­
dom ányról és ökológiáról beszélnek, akkor ezeket a tu-
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E lh u n y t  t á r s a in k
m ányainkhoz híven, a bányászhim nusz harangjátékát 
hallgatva em lékezzünk m eg eltávozott tagtársainkról, 
kívánva elhunyt tagjainknak utolsó Jó szerencsét! E m ­
léküket m egőrizzük!
(A  jelen lévők  ném a felállással tisztelegtek az el ­
hunytak em léke előtt, névsorukat a harangjáték  hang ­
ja i m ellett dr Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató 
olvasta fel.)
dom ányokat lá n y k o r i n é v e n  úgy hívták, hogy kohászat, 
bányászat és erdészet. M i M iskolcon tudjuk, hogy ez a 
város csak ezeknek a szakm áknak a révén vívhatta ki a 
m agyar városok sorában az előkelő helyet. ... b iztosít ­
hatom  Ö nöket is arról, hogy a város vezetősége büszke 
a hagyom ányokra, m éltón kívánja őrizni, és úgy ter ­
vezi a  jövő t, hogy ez az ipari kultúra, 21. századi for ­
m ában tovább éljen. E zért azt gondolom , hogy M is ­
kolc és az Ö nök szövetsége m egbonthatatlan és örök.”
D r. B e s e n y e i  L a jo s
rek to r m eleg  szavakkal 
m éltatta a bányász és ko ­
hász  szakm át, „azért, 
hogy  á tö rö k íte ttek  ide 
egy olyan szellem iséget, 
egy o lyan  m agata rtást, 
egy olyan kultúrát, am ely 
m a a M iskolci Egyetem  
egyik legnagyobb értéke 
és legnagyobb kincse ... 
ami ezt az egyetem i kö ­
zösséget összefogja, ami 
egy olyan belső  össze ­
tartó erő, am iben m inden 
m iskolci egyetem i polgár, 
d iák , tanár, do lgozó 
egyaránt úgy érzi, hogy 
tartozik  valahová, hogy 
tartozunk egym áshoz. Ez az Egyetem nek olyan szelle ­
m iséget, olyan erkölcsi tartást ad, am elynek révén 
hírünk van az országban. A  legnehezebb, legválsá ­
gosabb időszakokat is összefogással, m éltósággal és 
sikerrel tudjuk kezelni. Én úgy érzem , hogy a m i gén ­
je inkben, a M iskolci Egyetem en lévők génjeiben ben ­
ne van az a selm eci hagyom ány, am elyet Ö nök révén 
örökítettünk át és valahogyan kim utathatatlan m ódon 
él, dolgozik, és az U niversitas egészét átfogja. ... az 
Egyetem  különböző karain, szakjain a diákok átveszik 
a bányász-kohász hagyom ányokat, s erre igenis van 
igény. Van igény az együvé tartozásra, ... egym ásnak 
segíteni vagyunk kötelesek. ... R endszeresen halljuk, 
hogy a m iskolci d iákok valahogy m ások, m int a m ás 
egyetem eken végzettek. M ás náluk a kötelességtudat, 
m ás a m agatartás és m ás a hozzáállás a dolgokhoz és 
a m unkához. ...
A  m i Egyetem ünkön, m a a bányászhagyom ányok 
erősebben, stabilabban élnek m int bármikor. Én azt h i ­
szem , hogy az a helyes felfogás és álláspont, ha úgy 
ápoljuk m últunkat, hagyom ányainkat, hogy közben al­
kalm azkodunk a je lenko r új kihívásaihoz, és annak 
m egfelelően alakítjuk át képzési, kutatási struktúrán ­
kat. A zt hiszem , hogy a M űszaki Fö ldtudom ányi K a ­
runkon ez egyértelm űen m eg is valósult. U gyanilyen 
törekvések vannak az A nyag- és K ohóm ém öki K arun ­
kon is és itt szeretném  az ünnepi érzést és perceket 
nem  beárnyékolva, azt m egem líteni, hogy bizony itt
m a nagyon nagy küzdelem  folyik. Én azt kérem  ebben 
az ünnepi hangulatban is a jelenlévőktől, akiknek erre 
m ódja, lehetősége van, tegyenek m eg m indent azért, 
hogy a M iskolci Egyetem en a kohászképzés ezt a 
nehéz időszakot átvészelje. ...
Szentü l hiszem , hogy az elkövetkező évtizedek 
Európájában is szükség van egy ilyen típusú képzésre, 
kutatásra. H iszen, egyértelm ű, hogy az em beriség 
2030-ban, 2050-ben is használni fogja a fold m élyének 
kincseit, azokat valam ilyen m ódon föl kell dolgozni, 
azokat valam ilyen m ódon fogyasztásra alkalm assá 
kell tenni, a hulladékot valam ilyen m ódon vissza kell 
term elni, vissza kell adni, hasznosítani kell. ...
Tisztelt Közgyű lés! Ezt a m ai alkalm at arra is föl 
szeretném  használni, hogy m agas kitüntetésünket át ­
adjam  a szakm a egy kiváló vezetőjének, képviselőjé ­
nek, s rajta keresztül a bányász és kohász társadalom ­
nak. A  M is k o lc i  E g y e te m  dr. T o ln a y  L a jo s  r é s z é r e  a  
S ig n u m  A u r e u m  U n iv e r s ita s  k i tü n te té s t  a d o m á n y o z z a .
Ezt a k itüntetést dr. To lnay Lajos elnök úr, oki. ko- 
hóm ém ök, a M agyar A lum ínium  Rt. elnöke azért kap ­
ta, m ert a M iskolci Egyetem  érdekében és a bányász, 
kohász hagyom ányok ápolásában és m egőrzésében k i ­
em elkedő m unkát végzett. A z A nyag- és K ohóm ém ö ­
ki K ar tudom ányos kutatásait jelen tősen  segítette és a 
M iskolci Egyetem  oktató, kutató  m unkájában is ered ­
m ényesen vett részt.” (Dr. T o ln a y  L a jo s  á tv e t te  é s  
m e g k ö s z ö n te  a  k i tü n te té s t .)
D r. M é s z á r o s  K á r o ly  a N yuga tm agyaro rszág i 
Egyetem  E rdőm ém öki K ar dékánja utalt a közös sel ­
m eci eredetre, m ajd így folytatta: „A  közös m ú lt né ­
hány területen újraéledt, ilyen terület a Selm eci A ka ­
dém iai K lub is, am elynek rendezvényén, azon a tudo ­
m ányos konferencián, am ely a term észeti erőforrások, 
az energia, környezetgazdálkodás, környezetvédelem  
területét fogta át Ö nök is részt vehettek tegnap. ... 
A m ennyiben közös problém ák je lentkeznek, együtte ­
sen gondoljuk végig azokat ezen K lub keretein  belül.
Szeretném  én is felhasználni ezt az ünnepi alkalm at 
arra, hogy az Erdőm ém öki K ar Tanácsa által adom á ­
nyozott, Pro S ilv a  C u ltu ra  N a tu r a  e t  M e n a ta r ia  kitün ­
te tést átadhassuk C s e r é p  J á n o s  vezérigazgató úr, az 
O rszágos Erdészeti Egyesü let elnöke részére, azért a 
tevékenységért, am it az elm últ évtizedekben szak ­
m ánk felvirágoztatása érdekében tett.”
C ser ép  J á n o s  az OEE elnöke köszöntőjében ki ­
hangsúlyozta, hogy a m agyar bányászat és a belőle k i ­
alakult erdészet m ár a régi időkben is -  bár használta 
a fát —, de nem  kirabolta, vagy elhanyagolta, hanem  
m űvelte az erdőt, olyan környezeti értéket őrizve m eg, 
am it sok m ás fejlett európai ország nem  tett m eg.
D r. Z e ttn e r  T a m á s, a M TESZ elnöke szerint a reál- 
értelm iségnek, m ely a M TESZ 42 tagegyesületében 
képviselteti m agát, nagy szerepe van a gazdasági élet ­
ben, és így nem csak m últja, jövő je  is van, de küzde- 
nünk kell nem csak m agunk, hanem  a term észettudo-
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m ányok, a tudom ányos nevelés társadalm i elism erte ­
téséért is. Jó lenne, ha a m űszaki társadalom  is egy ­
séges álláspontot alakítana ki a M TESZ-en keresztü l 
sok kérdésben, köztük a környezetvédelem , az ener ­
g iapolitika kérdésében. Á poljuk a hagyom ányokat és 
azt a szellem i kört, am elyet a m agyar N obel-díjasok 
hoztak létre.
Ezután S z a k á c s  S á n d o r  az E r d é ly i  M a g y a r  M ű s z a ­
k i  T u d o m á n yo s  E g y e s ü le t  jó  kívánságait tolmácsolta, ill. 
Tolnay Lajos tájékoztatta a Küldöttgyűlést a M agyar 
Geofizikusok Egyesülete írásbeli üdvözletéről, majd 
felkérte Kovacsics Á rpád főtitkárt a választm ány írásbe ­
li beszámolójának szóbeli kiegészítésére.
K o v a c s ic s  Á r p á d  fő ­
titkár a legutóbbi, 2000. 
október 7-i, Inotán m eg ­
ta rto tt T isztú jító  K öz ­
gyűlés ajánlásaira vissza ­
tekintve m egállapította, 
hogy elsősorban is m ár 
az időszak elején sike ­
rült az egyesületi köz ­
pont -  titkárság m űköd ­
tetésének gyökeres m eg ­
változtatása: „A z ügy ­
vezető igazgatói pályáz ­
ta tást és a  lecsökkent 
lé tszám ú közpon ti á l ­
lom ány m unkáját sike ­
resnek ítélte választm á ­
nyunk. Szeretném  itt m egköszönni közvetlen m unka ­
társaim nak, a hölgyeknek és az ügyvezető igazgató ú r ­
nak a lelkiism eretes, segítőkész és nem  m indig irigy ­
lésre m éltó m unkáját.” M ásrészt az első pillanattól 
kezdve k ialakított határozott és világos m űködési el ­
vek alapján elm ondhatta, hogy „N incs olyan érzésem , 
hogy túl sok szabályt alkottunk volna bárm ely szer ­
vezetünk szám ára, v iszont a szükséges döntéseket ha ­
tározottan és egységesen m eg tudtuk valósítani.” H ar ­
m adszor, sikerült a lapjainkat m egőrizni. „S ikerült el ­
érni, hogy e g y  n y o m d á n á l  é s  e g y s é g e s  a r c u la t ta l  j e l e n ­
j e n e k  m eg e küldöttgyűlésünk beszám oló közös lap ­
szám át követően a Bányászat, a K ohászat és a K őolaj- 
Földgáz lapunk. H a jelen tősen  nem  rom lanak a jö v ő ­
ben a külső feltételek, akkor egyesületünk gazdálko ­
dási körülm ényei a lapok oldaláról b iztosítottnak lát ­
szanak.”
M ajd így folytatta: „Tisztelt H ölgyeim  és Uraim! 
A nnak ellenére, hogy olvasható írásban a beszá ­
m olónk, egy-két gondo la to t, egy-két in fo rm áció t 
szeretnék kiem elni.
A ciklus során a teljes gazdasági éveket értékelve 
egyesületünk gazdálkodása eredm ényes volt. A  köz ­
ponti költségek 10%-kal csökkentek. A M úzeum  krt.- 
i ingatlanunk saját tu lajdonban m aradt és közel évi 4 
m illió Ft-tal sikerült nagyobb eredm ényt elérni, m int 
az azt m egelőző években. N égy év alatt a bevételeink
ugyan 10% -kal csökkentek, de sikerült a költségeinket 
20% -kal csökkentenünk.
A  B ányász-K ohász-Erdész Találkozók a rendszere ­
sen m egrendezésre kerültek és a tegnapi nap élm ényei 
alapján is m ondhatom , hogy ezek a rendezvények si­
keresek. A  gazdasági feltételrendszer rom lása m iatt 
úgy döntöttünk, hogy  a találkozót csak két évente tart ­
ju k  m eg, m ivel a tám ogató vállalatoktól, pártoló ta ­
goktól nem  várhatjuk el azt, hogy évente ilyen nagy tá ­
m ogatásban részesítsék egyesületünket, illetve a talál ­
kozót.
2002. évtől kohász Szent-B orbála érem  állam i ki ­
tüntetés került alapításra, és rendkívül szim patikus 
volt szám om ra az, hogy a bányászok ezt a kitüntetést 
m axim ális tám ogatásukkal javaso lták  és tám ogatták.
M egköszönöm  egyesületünk tagságának, a kü lön ­
böző szervezeteinkben feladatot ellátó tagtársainknak 
kitartó, a m indennapok nehézségei ellenére m agas 
színvonalú tevékenységét. Ú gy érzem , hogy ezt a te ­
vékenységet az igazi egyesületi célok érdekében vég ­
zik velünk együtt. M ondhatnám  azt is, hogy ez társa ­
dalm i m unka, de 12% -os taglétszám  csökkenés ellené ­
re az egyéni tagdíj befizetés 40% -kal, a szem élyi jö v e ­
delem adó 1% -ából szárm azó bevételünk pedig 65% - 
kal nőtt 2000 óta. A z gondolom , ez több m int társadal ­
m i tevékenység, ez a szem élyes anyagi áldozatválla ­
lásnak is nagyon je les  példája.
M eggyőződésem , hogy szakm áinkra je llem ző gaz ­
dasági környezetet is figyelem be véve kiem elkedő az 
a tevékenység, am ely egyesületünknél folyik, s kérem , 
hogy ezek alapján a T isztelt K üldöttgyűlés fogadja el 
a választm ány beszám olóját, illetve a közhasznúsági 
je lentést. Jó szerencsét!”
Dr. T o ln a y  L a jo s  m egköszönte a főtitkár szóbeli 
beszám olóját és felkérte M olnár István okleveles ko- 
hóm ém ököt, az E llenőrző B izottság elnökét, hogy a 
bizottság je len tését terjessze a küldöttgyűlés elé.
M o ln á r  Istv á n :
„Tisztelt K üldöttgyűlés!
A z E llenőrző B izottság 
beszám olóját az OM BKE 
93. évi küldöttgyűlésére 
k ész íte tt írásos anyag  
tartalm azza. Szóbeli be ­
szám olóm ban a legfon ­
tosabb m egállapításokat 
ism étlem  meg. Ezek:
1. A z egyesület az A lap ­
szabályban és a m ű ­
ködési szabályokban  
lefektetett elvek alap ­
ján  végezte m unkáját;
2. A z egyesü le t tev é ­
kenységét a kitűzött közhasznú célok m egvalósítása 
érdekében, a közhasznú társadalm i szervezetekre 
érvényes törvényeknek m egfelelően végezte;
3. A z E llenőrző B izottság a közhasznúsági je len tést s
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a főtitkári beszám olót a küldöttgyűlésnek elfoga ­
dásra javasolja.
A z E llenőrző B izottság az A lapszabályban rögzített 
feladatai szerint foglalkozott m indazon kérdésekkel, 
am elyek az egyesület m űködését m eghatározták. Ezek 
közül néhány fontos kérdés:
-  az egyesületi lapok kiadásának az ügye,
-  a felnőttoktatás kérdése,
-  az egyesületi rendezvények szervezésével kapcso ­
latos anyagi kérdések, és term észetesen az egyesü ­
let pénzügyi egyensúlyának a m egterem tése.
A Bizottság nevében kijelenthetem , hogy a felsorolt 
kérdésekben az egyesületben érdem i és hasznos esz ­
m ecserék folytak, elham arkodott döntések nem  szü ­
lettek, hanem  az egyesület hosszú távú, eredm ényes 
m űködését szem  előtt tartó, m egfontolt m unka folyt.
V égül az E llenőrző B izottság nevében m egköszö ­
nöm  tagságunknak azt a b izalm at, hogy az elm últ cik ­
lus alatt az A lapszabály szerint ellenőrizhettük egyesü ­
letünk m unkáját. E redm ényes m unkát kívánok az 
egyesületünknek, a következő ciklusban irányító tag ­
társainknak. Jó szerencsét!"
D r. T o ln a y  L a jo s: „Tisztelt K ü ldöttgyűlés!
M int a válasz tm ány  írásos beszám oló jában  
olvashattuk és a Főtitkár Ú r és az Ellenőrző Bizottság 
je len téséből is hallottuk, egyesületünk az elm últ c ik ­
lusban igen tartalm as m unkát végzett. A z e lm últ 
három  és fél év alatt a szakosztályokban, a helyi 
szervezetekben, szakcsoportokban tagjaink m integy 
négyszáz rendezvényt, szakm ai napot, k lubnapot, 
k irándulást, baráti találkozót, ünnepélyes m egem ­
lékezést szerveztek.
Eközben rendbe tettük az egyesület gazdálkodását. 
A z egyesü let létét fenyegető, évről évre növekvő 
pénzügyi veszteséget m egszüntettük és m ost m ár átte ­
kinthető képünk van a gazdálkodási folyam atokról. 
M egoldottuk az egyesületi központ elhelyezésének 
kérdését és határozott lépéseket tettünk az egyesületi 
lapok kiadásának ésszerűsítése terén. Ú gy tűnik  csitul ­
tak  az egyesü le t kü lönböző  szakm ái közö tti, az 
egyesületi egység ellen ható erők is.
M ost, hogy az egyesület különböző testületéi előtt 
korábban állandóan szereplő napirendi tém ák nyugvó ­
pontra jutottak, sokkal élesebben kitűnnek azok a szak ­
mai, szervezési feladataink, am elyeket a jövőnk, az 
egyesület fennm aradása érdekében m eg kell oldanunk.
A z egyesü let tagságának közel fele nyugdíjas és az 
elkövetkező években ez az arány növekedni fog. Az 
egyesü let létérdeke tehát a fiatalabb nem zedékek felé 
fordulás. A z egyetem i oktatásban term észetszerűleg a 
gazdasági élet fejlődésének m egfelelően csökkent a 
bányászat és kohászat súlya. Ez azt is je len ti, hogy 
m eg kell nyernünk, be kell fogadnunk m agunk közé az 
egyetem i karok hallgatóinak széles körét, akik m ár új 
szakm ai területeken nyernek képzést. Ezeket a fiatalo ­
kat úgy kell bevonni, hogy az egyetem  elvégzése után 
is m egm aradjon az egyesülettel a kapcsolatuk.
Tám ogatni kell azokat a törekvéseket, am elyek új 
szakm aterületek, m int pl. a környezetvédelem , a kő és 
kav icsbányásza t, anyag tudom ányok , m in ő ség b iz ­
tosítás stb. szám ára az egyesületen belül nagyobb teret 
k ívánnak biztosítani.
Tudom ásu l kell vennünk azt is, hogy a globalizáció 
eredm ényeképpen szakm áink átértékelődtek, m ely fo ­
lyam at tartós és nem  m egfordítható. Ezt figyelem be 
véve kell a jövőbeni m unkánkat m egszervezni.
A  szakm áinkban a nagyvállalatok m ellett szám os 
kis- és középvállalkozás je len t meg. M eg kell találjuk 
a m ódját annak, hogy m eg tudjuk szólítani ezeket a 
kisvállalkozókat, középvállalkozókat, -  és különösen 
a bányászatban és a vaskohászatban a m ár m eglévő 
vagy jelen tkező  külföldi tu lajdonosokat -  akik az 
egyesületi életet term észetszerűen nem  érzik  m a ­
gukénak. M eg kell tudnunk őket győzni, hogy m iért jó  
az nekik, ha tám ogatják az egyesületünket.
A z egyesü let szakm ai és anyagi m egalapozottsága 
nagym értékben attól függ, hogy a m ég aktív  tagjaink 
m iképpen találják m eg helyüket az egyesületünkben. 
E zért fokozottabb súlyt kell helyezzünk a szakmai 
érdekvédelem re, illetve azokra a szakm ai tém ákra, 
am elyek az aktív  tagjainkat, a szakm a vállalkozóit 
foglalkoztatják. A  felkészülés során nagyon sok ilyen 
tanácsot, javasla to t kaptunk. A z is tény, hogy a m ai ál ­
lam igazgatási és törvényalkotási folyam atok rendsze ­
rében  ez nem  könnyű  fe ladat, h iszen  szakm ai 
szövetségek, m unkaadói szövetségek is ugyanezeket a 
célokat tűzik ki m aguk elé, de az egyesület sem  teheti 
azt m eg, hogy ne hallassa a hangját azokban a fontos 
szakm ai kérdésekbe, am elyek a bányász kohász szak ­
m át és a határterületeket érintik.
A  jövőben  arra is szám ítanunk kell, hogy a p iacgaz ­
dasági követelm ényeknek m egfelelően az egyesület 
gazdálkodásában a saját erő, am ely m a m ár szlogen, 
az Európai U niónak is alapelve, egyre nagyobb szere ­
pet játsszon, tehát a tagság m inden szinten értelm ezett 
anyagi kötelezettségvállalása m ind tagvállalati szin ­
ten, m ind egyéni tagként egyre nagyobb hangsúlyt fog 
kapni. Ez azonban olyan körülm ények között követke ­
z ik  be, am ikor a tagságunknak közel a fele nyugdíjas. 
Idősebb tagtársainkkal való szolidaritásvállalást is fi ­
gyelem be véve, át kell gondolnunk m ajd  az egyesületi 
tagdíjak rendszerét is.
Ezzel párhuzam osan, nem  kapkodva, jó l előkészít ­
ve, am ikorra a gondolatok m egértek, a szabályzatain ­
kat is felül kell vizsgálni, és azt is el kell érnünk, hogy 
az egyesület anyagi tám ogatásában nagyobb szerepet 
vállaló jog i és m agánszem élyek az egyesületi testü le ­
tekben és döntésekben a je lenleginél nagyobb m érték ­
ben vehessenek részt.
A tagság anyagi tehervállalás szem pontjából is erő ­
sen differenciálódott. Ezért a szakosztályi szintű or ­
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szágos rendezvényekkel szem ben a jövőben  felértéke ­
lődnek az utazással nem  já ró  helyi rendezvények. 
A ho l ésszerű és szükségszerű, hozzuk létre az egye ­
sület első ötven évében m űködő területi osztályokhoz 
hasonló, ún. összevont helyi szervezeteinket. Erre m a 
is van m ár példa Salgótarjánban, M osonm agyaróvá ­
ron, Székesfehérváron. Itt B orsodban és m áshol a kö ­
zös egyesületi szervezetek együttm űködése, közös in ­
frastruktúra kialakítása lehet a m egoldás. A  budapesti 
helyi szervezetek együttm űködése is szükséges. A  he ­
ly iségek rendelkezésre állnak, m ost azonban ott is to ­
vábbi in tegrációra van szükség.
V égül az egyesület lapjairól. A  B ányászati és K ohá ­
szati Lapok a legnagyobb összekötő kapocs tagjaink 
és az egyesület között. D e nem  érinthetetlen, hanem  
hogy m eg kell óvnunk, hogy m egm aradhasson. Ezért, 
bár -  m int a választm ány beszám olója is tükrözi -  
éves átlagban nem  kifogásolható az oldalak szám a, de 
a m egjelenés időpontja, esetenként a kézbesítés renge ­
teg problém ával küzdött. El kell érnünk azt, hogy 
m egadott időpontban az eldöntött lapszám ok m egje ­
lenhessenek. E n n e k  p é n z ü g y i ,  s z e r k e s z té s i , ta r ta lm i  
f e l t é t e l e i t  b iz to s í ta n i  k e ll. Van igény arra, hogy rend ­
szeresebben adjanak a lapok hírt egyesületi életünk 
legfontosabb esem ényeiről. A  lapok tartalm át is felül 
kell vizsgálni. A  tagság széles körű igénye, hogy m i­
nél több, de aktuális inform ációt kapjon a nem zetközi 
tendenciákról, és a helyi sajátosságokról. B ejelentem , 
hogy a jövőben  a honlapunkon a BKL Lapok rendsze ­
resen o lvashatók lesznek. Ez hozzá tartozik  ahhoz a 
m egállapodáshoz, am elyről Főtitkár ú r beszélt. így 
m ost kérhetem  azokat a kollegákat és vállalatokat, 
akik ettől tették függővé a konkrét anyagi tám ogatásu ­
kat, hogy szíveskedjenek a korábban tett felajánlásai ­
kat realizálni.
Az e lhangzottakat összefoglalva javaslom , hogy az 
egyesület a tagság széles körének bevonásával alakít ­
sa ki az O M B K E jövőképét, és ehhez igazítva tegye 
m eg azokat a szükséges további reform  lépéseket, 
am elyek az egyesület fennm aradásához, a je len  reali ­
tásához igazításához és céljainak m egvalósításához 
szükségesek. Ennek során m indenképpen ügyelnünk 
kell arra, hogy kiegyensúlyozott arányokat tartsunk a 
hosszú évek alatt k ialakult és a tagság által elfogadott 
hagyom ányaink és a szükséges reform ok között.
Ehhez a m unkához kívánok az újonnan m egválasz ­
tandó vezetésnek sok sikert és Jó szerencsét!”
Dr. To lnay Lajos felkérte dr. T ó th  I s tv á n  okleveles 
bányam érnököt, az egyesület exelnökét, az A lapsza ­
bá ly  B izo ttság  e lnökét, hogy  tegye m eg e lő te r ­
jesztését.
Dr. T ó th  Istv á n : „Tisztelt K ü ldöttgyűlés! Elnök 
Úr! Ez az egyesület éppen azért tudott 112 éven át 
rendszeresen m eg-m egújulni, m ert m indig követte az 
esem ényeket, a környezet és a tagság igényeit is.
A z A lapszabály B izottság nevében kérem , hogy a
küldöttgyűlés fogadjon el egy olyan határozatot, hogy 
a legközelebbi választási időszakra ezeknek az elvek ­
nek  a  figyelem bevételével egy új A lapszabály ké ­
szüljön, m elyet célszerű lenne a 2006-os küldöttgyű ­
lésen elfogadni, hogy a helyi szervezetek és a szak ­
osztályok időben m egvitathassák. Ezért ehhez a m un ­
kához m ár m ost hozzá kell fogni.
Engedtessék m eg, hogy m ost egy egyéni gondolatot 
is elm ondjak. Több m int 55 éve vagyok tagja ennek az 
egyesületnek. Szám om ra nagyon jó leső  érzés volt az, 
am it a rektor úrtól itt hallottam . Ú gy éreztem , hogy az 
elm últ 55 év, am elyet ebben az egyesületben el- 
tö ltöttem  különböző beosztásokban, választott funkci ­
ókban, m égsem  volt hiábavaló, ha az egyetem i ifjúság 
m ég ha nem  is a bányászathoz, vagy a kohászathoz 
kötődő szakm ákban tanulnak, m égis átvette és követi 
m indazokat, am elyeket Selm ecről m i átvettünk és m a ­
gunkkal hordozunk. Ez nagyon nagy elism erés, igen 
jó leső  érzés volt, am it azért is köszönök, m ert további 
bátorítást is adhat.
Az A lapszabályunk 10. §-a azt mondja, hogy a m in ­
denkori választó küldöttgyűlésen m eg kell határozni a 
választmány létszámát, és ezt a mindenkori egyesületi 
taglétszámnak megfelelően kell meghatározni. Figye ­
lembe véve a jelenlegi létszámunkat, kérem, hogy a kül­
döttgyűlés 27 főben fogadja el a választmány létszámát.”
Dr. T o ln a y  L a jo s  fe lk é r é s é r e  a  k ü ld ö ttg y ű lé s  e g y ­
h a n g ú la g , e l le n s z a v a z a t  é s  ta r tó z k o d á s  n é lk ü l  e l fo g a d ­
ta  a  ja v a s la to t .
Ezután hozzászólások következtek:
E lsőként dr. K a p ta y  G y ö rg y , az A nyag- és Kohó- 
m érnöki K ar dékánja adott tájékoztatást a K aron elha ­
tározott szükségszerű átszervezésekről. (A  d é k á n  ú r  
tá jé k o z ta tó já t, m in t  a  k ü ld ö ttg y ű lé s h e z  s z o r o s a n  n em  
ta r to zó , d e  e g y e s ü le tü n k  ta g ja i  é r d e k lő d é s é r e  k ie m e l ­
ten  s z á m o t  ta r tó  in fo r m á c ió t  kü lö n , j e l e n  s z á m u n k  3 7 -  
38. o ld a lá n  k ö zö ljü k . -  a  s z e r k e s z tő .)
L a á r  T ib o r  tiszteleti tag hozzászólásában ism ertet ­
te M agyarország, ill. az O M B K E „A z európai vaskul ­
túra ú tja” elnevezésű tem atikus kulturális, turisztikai 
útvonal kialakításában való részvételének előzm ényeit 
és eredm ényeit, továbbá, hogy újabb tém ára nyújtottak 
be EU  pályázatot, m elynek egyesületi k idolgozására 
indítványt tett. (A K ü ld ö ttg y ű lé s r e  b e te r je s z te t t  in d ít ­
v á n y o k a t  a  12. o ld a lo n  k ö z ö ljü k .)
D r. S o ly m á r  K á ro ly , az IC S O B A  M a g y a r  B iz o t ts á ­
g á n a k  ti tk á r a  köszönetét fejezte ki az O M B K E-nek, és 
az IC SO B A  pártoló tagjainak az eredm ényes és baráti 
együttm űködésért. A  korábbi, e lsősorban a K árpát ­
m edencére koncentrált nem zetközi kapcsolatok továb ­
bi ápolása m ellett javaso lta, hogy m ás európai testvér ­
egyesületekkel és a világ élenjáró szakm ai egyesülete ­
ivel ugyancsak bővítse kapcsolatait az O M BK E, m ely 
egyesületekkel m a is érvényes évtizedekkel ezelőtt 
aláírt együttm űködési m egállapodásaink vannak (né ­
met, am erikai, olasz és indiai egyesületek, valam int a
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B ányászati, K ohászati és A nyagtudom ányi Egyesüle ­
tek nem zetközi szervezete továbbá az IM S Egyetem i 
Osztály). Kérte, hogy javaslataival foglalkozzon a vá ­
lasztmány.
K le m e n t L a jo s  oki. kohóm ém ök, aki több indít ­
ványt írásban is beterjesztett, öröm ét fejezte ki, hogy 
az Egyetem en tovább él Selm ec szellem i öröksége, és 
további összefogásra  buzd íto tt R em enyik  Sándor 
versének idézésével.
Ezután dr. L e n g y e l K á r o ly  főtitkárhelyettes a vá ­
lasztm ány javasla ta  alapján tiszteleti tagok választásá ­
ra tett előterjesztést. Javasolta, hogy 
Dr. Horn János oki. olajm érnököt, oki. gazdasági 
mérnököt, oki. szakközgazdászt 
Jánosi M iklós oki. kohómérnököt,
Lóránt M iklós oki. bányam érnököt
Dr. Szabó Ferenc oki. közgazdászt
Dr. Szabó Im re oki. bányam érnököt, oki. munka-
védelmi szakm érnököt
akik az egyesületi m unka keretében az egyesületért, az 
egyesület céljainak m egvalósulásáért, a szakm áink 
fejlesztéséért és hagyom ányaink ápolásáért több évti ­
zedes m unkájukkal sokat fáradoztak, s ezzel a tagság 
többsége előtt elism erést és nagyrabecsülést szereztek, 
az Egyesület tiszteleti tagjává válassza.
A  k ü ld ö ttg y ű lé s  a z  e lő te r je s z té s t  e g y h a n g ú  s z a v a ­
z á s s a l  e lfo g a d ta .
A  tiszteleti tagsággal já ró  gyűrűt és oklevelet dr. 
To lnay Lajos elnök adta át k itüntetett tagtársainknak. 
(Ú j t is z te le t i  ta g ja in k  b e m u ta tá s a  a  k i tü n te te t te k  k ö z ö tt  
a  13. o ld a lo n  ta lá lh a tó .)
K o v á c s  L o r á n d , az érem bizottság elnöke ism ertet ­
te, hogy az O rszágos M agyar Bányászati és K ohászati 
E gyesü le t k iem elkedő  tám ogatásáért 2003 -ban  a 
F E M A L K  F é m ö n té s z e t i  A lk a tr é s z g y á r tó  R t., a  K O K A  
K ő - é s  K a v ic s b á n y á s z a ti  K ft. é s  a  M is k o lc i  E g y e te m  
részesült egyesületi nagy plakett kitüntetésben.
Ezt követően T ó th  J á n o s  oki. o lajm ém ök, a T örté ­
neti B izottság vezetője em lékezett m eg S z e n tk ir á ly i  
Z s ig m o n d r ó l  a kiváló erdélyi szakem ber születésének 
200. éve alkalm ából.
A z előadás u tán  Ő sz  
Á r p á d , a H atározatszö ­
vegező B izottság vezetője 
ism ertette a határozati ja ­
vaslatokat, m elyek  egy ­
részt a vezetőség beszá ­
m olóival, m ásrészt a K ü l ­
dö ttgyű lésen  e lh an g zo t ­
takkal, harm adrészt a be ­
ny ú jto tt ind ítványokkal 
kapcsolatosak:
1. A z O M B K E  kü ldött-
gyűlése az E llenőrző
B izottság  vé lem ényét
m eghallgatva elfogadja
az egyesület 2003. évéről szóló közhasznúsági je len ­
tését és a választm ány beszám olóját.
A  k ü ld ö ttg y ű lé s  e g y h a n g ú  sza v a zá ssa l, e lle n s z a v a z a t é s  
ta r tó zk o d á s  n é lk ü l e lfo g a d ta  e z t  a  h a tá ro za ti ja v a s la to t .
2. A z egyesü let küldöttgyűlése elism eri és m egköszö ­
ni az egyesület vezetőségének és a választm ánynak 
az elm últ választási ciklusban végzett szervezési és 
gazdasági m unkáját. K ü lön is elism erés illeti a ve ­
zetőséget, hogy úgy sikerült helyreállítani a gazdál ­
kodási egyensúlyt, hogy az Egyesület fő célkitűzé ­
sei teljesültek.
3. A z egyesü let választm ánya a tagság széles körének 
bevonásával alakítsa ki az O M B K E további m űkö ­
désének stratégiáját, és ehhez igazítva tegye m eg 
azokat a szükséges lépéseket, am elyek az egyesület 
fennm aradásához és célja inak m egvalósításához 
szükségesek  a m egváltozo tt kö rnyezetben . A z 
A lapszabály ehhez szükséges m ódosítását úgy kell 
előkészíteni, hogy azt a 2006-os küldöttgyűlés elfo ­
gadhassa.
4. A választm ány vizsgálja felül az egyesület szabály ­
zatait abból a célból, hogy az egyesület anyagi tá ­
m ogatásában nagyobb szerepet vállaló jog i és m a ­
gánszem élyek az egyesületi döntésekben, testü le ­
tekben nagyobb súllyal vehessenek részt.
5. A z egyesü let tekintse k iem elt feladatának a felsőok ­
tatás átalakulásával összefüggő változások figye ­
lem m el kísérését, az egyesülethez tartozó szakterü ­
letek szakm ai oktatásának segítését.
6. A  kü ldöttgyűlésen benyújtott indítványokat a vá ­
lasztm ány tűzze napirendre.
A  k ü ld ö ttg y ű lé s  s z in té n  e g y h a n g ú  s z a v a z á s s a l  f o ­
g a d ta  e l  a  2 -6 . h a tá r o z a ti  ja v a s la to k a t .
Dr. T o ln a y  L a jo s: „Tisztelt K ü ldöttgyűlés! A  hatá ­
rozatok elfogadásával az eddig m űködő egyesületi ve ­
zetőség m andátum a lejárt. Valam ennyiük nevében kö ­
szönöm  az elism erő és jobbító , bíráló szavakat is. 
K öszönöm  az egyesület tagságának együttm űködését. 
M ost átadom  a küldöttgyűlés levezetésének tisztét dr. 
K o v á c s  F e r e n c  oki. bányam érnök, akadém ikusnak, 
egyesületünk tiszteleti tagjának, akit a választm ány er ­
re a tisztségre felkért.
Dr. K o v á c s  F eren c: „A z egyesü let ügyrendje értel ­
m ében a választm ány a szakosztályok javasla ta i alap ­
já n  Je lölő B izottságot bízott meg. 2003. decem ber l ó ­
én, m elynek elnökéül dr. H o r n  J á n o s  oki. o lajm ém ö- 
köt kérte fel. Felkérem  dr. H orn Jánost, hogy ism ertes ­
se m unkájuk eredm ényét!”
Dr. H orn  J á n o s: „Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tiszt ­
újító K ü ldöttgyűlés! A z O M B K E kü ldöttgyűlésének 
m űködési szabályzata 7.2.1. pontja alapján az egye ­
sület választm ánya 2003. decem ber 15-én m egválasz ­
tott a  Jelölő B izottság elnökének. A  B izottságban m in ­
degyik szakosztály képviselve van, és így javaslatunk  
k ialakításában nagym értékben tám aszkodhattunk a 
tagság széles körének a vélem ényére.
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A  bizottság öt alkalom m al ülésezett, m inek során 
áttekintette az idén m ár 112 éves egyesület helyzetét, 
és a vezetőség elm últ időszakban nyújtott teljesítm é ­
nyét. A vezetőség vezetése m inden évben részletesen 
beszám olt tevékenységéről, a beszám olók az egyesü ­
let lapjaiban m egjelentek, így tagságunk a végzett 
m unkáról folyam atos tájékoztatást kapott.
A Je lölő B izottságban egyöntetű vélem ény alakult 
ki abban, hogy az egyesület választott vezetői teljesí ­
tették a tagság által m egfogalm azott elvárásokat. A  je ­
lenlegi vezetőség m egválasztása idején az egyesület 
gazdálkodása évről évre növekvő veszteséget m uta ­
tott. A z e lm últ időszakban a háttéripar visszafejleszté ­
se ellenére sikerült az egyesület gazdálkodásában a 
veszteségforrásokat m inim alizálni, és az egyesület 
pénzügyi helyzetét úgy stabilizálni, hogy az alapvető 
szakm ai célkitűzések ne sérüljenek.
A z egyesü leti életet igen sok színvonalas szakm ai 
és hagyom ányőrző rendezvény jellem ezte. Az egyesü ­
leti vezetőség jó  érzékkel újíto tta m eg az egyesület 
ügyvezetőségét. N yugvópontra ju to tt az egyesületi he ­
lyiségek kérdése, előrelépés történt a Bányászati és 
K ohászati Lapok kiadásának ésszerűsítése terén  is. 
E rősödött az egyesületen belül a különböző szakm ák 
összefogása, összetartozása, am it k iválóan példáz, 
hogy a Szent-B orbá la E m lékérm et 2002-től a kohá ­
szok is m egkapják. Szorosabbá vált a  K árpát-m edence 
szakm ai szervezeteivel, szakem bereivel az egyesület 
kapcsolata. A z eredm ényeket lehetne m ég sorolni, 
azok azonban részletesen  m egtalálhatók a választ ­
m ány és a főtitkár beszám olójában.
M indezek alapján a  Je lölő Bizottság „a győztes csa ­
paton ne változtass” elvet követve azt javaso lja  a kü l ­
döttgyűlésnek, hogy az elkövetkező időszakban a j e ­
lenlegi vezetőség ism ételten kapjon bizalm at.
Ö sszefog lalva tehát, az O M B K E  e ln ö k é n e k  javaso l ­
ju k  dr. T o ln a y  L a jo s  oki. kohóm ém ököt, oki. közgaz ­
dászt, közgazdaságtudom ányi doktort. Dr. To lnay La ­
jo s  56 éves, a M A L Rt. társaságcsoport elnöke, az 
O M B K E-nek 38 éve tagja, 2000-ben választottuk m eg 
az egyesület elnökének, a D ebreceni M árton és a 
Szent-B orbá la érem  tulajdonosa. A z elnöki tisztség 
betöltésére egyetlen m ás je lö lt neve a bizottságban 
nem  m erült fel.
F ő ti tk á r n a k  javaso ljuk  K o v a c s ic s  Á r p á d  oki. bá ­
nyam érnököt, oki. üzem gazdászt. K ovacsics Á rpád 42 
éves, a B akonyi B auxitbánya Kft. vezérigazgatója. A z 
O M B K E-nek 17 éve tagja, 1994-től 2000-ig az E l ­
lenőrző B izottság tagja, 2000-től főtitkár. A  Szent- 
B orbála érem  és az O M B K E Em lékplakett tu lajdono ­
sa. A  főtitkári tisztség betöltésére egyetlen m ás je lö lt 
neve a bizottságban nem  m erült fel.
F ő ti tk á r h e ly e t te s n e k  javaso ljuk  dr. L e n g y e l  K á r o ly  
oki. kohóm ém ököt, egyetem i doktort. Dr. Lengyel K á ­
roly 56 éves, a TP TechnoPlusz Kft. ügyvezető igazga ­
tója. 34 éve egyesületi tag, 1990-1997 között az Ön-
tészeti Szakosztály titkára, 1997-2000 között pedig az 
elnöke volt, 2000 óta főtitkárhelyettes. A  Sóltz Vilm os 
em lékérem  és az O M B K E C entenárium i Érem  tulaj ­
donosa. A főtitkárhelyettesi tisztség betöltésére egyet ­
len m ás je lö lt neve a  b izottságban nem  m erült fel.
A z elm últ ciklust értékelve m indenképp em lítést 
kell tegyek az ügyvezető szem élyéről, akinek a m egbí ­
zása a választm ány hatáskörébe tartozik. A z egyesület 
vezetőségének az előző ciklusban elért eredm ényeiben 
döntő szerepe volt d r  G a g y i P á l f fy  A n d r á s  ügyvezető 
igazgató fáradságot nem  ism erő, tervszerű, szakmai 
m unkájának is. Ezért javaso ljuk , hogy az új választ ­
m ány erősítse m eg jún iusban  lejáró m egbízatását.
T isztelt K üldött Társaim ! A  tisztújító küldöttgyűlés 
feladata az E llenőrző B izottság elnökének, négy tagjá ­
nak és két póttagjának m egválasztása.
A z E llenőrző  B izo ttság  eddig i e lnöke M olnár 
István oki. kohóm ém ök kérte, hogy m unkahelyi leter ­
heltsége m iatt az új ciklusban ne javaso ljuk  elnöknek, 
így elnöknek G ö tz  T ib o r  oki. o lajm ém ököt javasoljuk. 
G ötz Tibor 73 éves, 45 éve tagja egyesületünknek, 
1971 és 1985 között volt főtitkárhelyettes, 2000-től 
tagja az Ellenőrző B izottságnak, a Sóltz V ilm os és a 
C entenárium i em lékérem  tulajdonosa.
A  bizottság  tagjainak javasoljuk:
B é r c e s  T a m á s  oki. bányam érnököt, a M agyar Bá ­
nyászati H ivatal főtanácsosát, aki 25 éve tagja egyesü ­
letünknek. A z előző ciklusban is tagja volt az E llen ­
őrző B izottságnak.
D ó z s a  S a r o lta  oki. kohóm ém ököt, az U PB Csepel 
V asöntöde controlling vezetőjét, aki 30 éve tagja egye ­
sületünknek, és szintén tagja vo lt az előző ciklusban az 
Ellenőrző B izottságnak.
M a r c z is  G á b o r n é  dr. oki. kohóm ém ököt, a m űszaki 
tudom ányok kandidátusát, a M agyar Vas- és Acélipari 
Egyesület igazgatóját, aki 33 éve tagja az OM BKE- 
nek.
M o ln á r  I s tv á n  oki. kohóm ém ököt, a K Ö B A L Kft. 
m űszaki vezetőjét, az E llenőrző Bizottság eddigi elnö ­
két, aki 38 éve egyesületi tag, 1985-től 1994-ig a Fém- 
kohászati Szakosztály  titkára és 1994-ig az egyesület 
főtitkárhelyettese volt.
A z E llenőrző B izottság póttagjainak jelöljük:
D a llo s  F e r e n c n é  oki. gépészm érnököt, oki. környe ­
zetvédelm i m érnököt, a B K L K őolaj és Földgáz 
felelős szerkesztőjét, aki 36 éve tagja az O M BK E-nek.
Dr. D e b r e c z e n i  Á k o s  oki. bányam érnököt, a m űsza ­
ki tudom ányok kandidátusát, a M iskolci Egyetem  
M űszaki Földtudom ányi K ar B ányászati és G eotech- 
nikai Tanszék docensét.
Tisztelt K üldöttgyűlés! A  2003. m ájus 16-án Pé ­
csett m egtartott 92. K üldöttgyűlés m ódosította a ko ­
rábbi A lapszabályt, m ely szerint a szakosztályok által 
m egválasztott elnökök egyúttal az egyesület szakm ai 
alelnökei is, akiket a küldöttgyűlés nyílt szavazással 
erősít m eg em e tisztségükben. A  szakosztályok a
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napokban tartott szakosztály i kü ldö ttgyűléseken a 
következő elnököket választo tták  meg:
B ányászati Szakosztály: Havelda Tamás,
K őo laj-, Fö ldgáz- és V ízbányászati Szakosztály: 
id. Ősz Árpád,
V askohászati Szakosztály: dr. Szűcs László, 
Fém kohászati Szakosztály: Petrusz Béla,
Ö ntészeti Szakosztály: dr. Sohajda József,
Egyetem i Osztály: dr. Dúl Jenő.
K érem  a tisztelt küldöttgyűlést, hogy szavazatukkal 
erősítsék m eg őket alelnöki tisztségükben.”
Dr. K o v á c s  F er en c: „A  Jelölő B izottság e lnöke az 
előzőekben ism ertette a szakosztályok által m egvá ­
laszto tt szakosztályelnököket, ak iket az O M B K E 
A lapszabálya 17. § (1) pontja szerint a küldöttgyűlés 
hivatott egyesületi alelnöki tisztségükben is m egerősí ­
teni nyílt szavazással.
Tehát az egyesület javaso lt alelnökei:
Havelda Tamás oki. bányamérnök 
id. Ősz Árpád oki. olajmérnök 
Dr. Szűcs László oki, kohómérnök 
Petrusz Béla oki. gépészmérnök 
Dr. Sohajda Jó zse f oki. kohómérnök 
Dr. Dúl Jenő oki. kohómérnök 
(A küldöttgyűlés egyhangú nyílt szavazással jóváhagy­
ta a szakosztályelnökök egyesületi alelnöki tisztségét.)
D r. K o v á c s  F e r e n c  gratulált a m egválasztott alel- 
nököknek és felkérte őket, az elnöki asztalnál foglalja ­
nak  helyet, m ajd szem élyenként m egszavaztatta a sza ­
vazólapra való felkerülést az elnök, főtitkár, főtitkár- 
helyettes, az Ellenőrző B izottság elnöke és tagjai te ­
kintetében.
(A küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság elnöke ese­
tében 2 tartózkodással, a többi jelöltre egyhangú sza ­
vazással elfogadta a javaslatokat. Más személyt nem 
javasoltak.)
Ezután dr. M a g y a r  G y ö r g y  ism ertette a szavazás 
m enetét, m ajd dr. K o v á c s  F e r e n c  levezető elnök 25 
perces szünetet rendelt el. A szünetben a küldöttek tit ­
kosan szavaztak a jelö ltekről.
A  szünet után dr. T o ln a y  L a jo s  kiem elkedő egye ­
sületi m unkáért egyesületi kitüntetéseket adott át. (A 
kitüntetetteket a 13-25. oldalakon mutatjuk be.)
A  kitüntetések átadása után dr. M a g y a r  G y ö r g y , a 
szavazatszám láló bizottság elnöke ism ertette a szava ­
zás eredm ényét, m elynek alapján:
az OMBKE elnöke: dr. Tolnay Lajos, 
főtitkára: Kovacsics Árpád, 
főtitkárhelyettese: dr. Lengyel Károly lett.
A z Ellenőrző Bizottság elnökét tagjait és pó ttag ­
ja i t  szintén a je lö lés  szerint választotta meg a kül­
döttgyűlés.
D r. K o v á c s  F e r e n c
m egköszönte a Szavazat- 
szám láló B izottság m un ­
káját és a küldöttgyűlés 
tag ja in ak  fe le lős állás- 
foglalását. „Ez az állás- 
fog la lás ny ilv án  h o zzá ­
já ru l ahhoz, hogy a m ost 
ú jjáválasz to tt, m egerősi- 
tett vezetőség folytathatja 
az elm últ három  és fél év ­
ben  végzett m unkáját. A 
fe ladatok -  ahogy hallo t ­
tuk itt a hozzászólásokból 
-  nem  k isebbek , k ü lö ­
nösen nehéz, felelősség- 
teljes feladatnak tartom  az 
alapszabály átdolgozását, új alapszabály kialakítását. 
H ivatali tisztem  szerint, de szívem ből és lelkem ből is 
szólok, hogy a szavazás eredm énye alapján gratulálok 
E lnök úrnak, Főtitkár úrnak, Főtitkárhelyettes úrnak, a 
többi tisztségviselőnek. M unkájukhoz a következő 
időszakban jó  erőt, egészséget kívánok, és m ost 
visszaadom  ezt a helyet és a m ikrofont Tolnay Lajos 
elnök úrnak, m egköszönve az Ö nök bizalm át, és a 
hagyom ányos köszöntéssel kívánva az Egyesületnek, 
A lm a M aterünknek Vivat C rescat F loreat A kadém ia, 
V ivat C rescat F loreat O rszágos M agyar Bányászati és 
K ohászati Egyesület!”
Dr. T o ln a y  L a jo s  az újonnan m egválasztott tiszt ­
ségviselők nevében m egköszönte a bizalm at, m ajd dr. 
Z o lta i Á k o s  a M agyar B ányászati Szövetség ügyve ­
zető főtitkára köszöntötte az O M B K E m egválasztott 
tisztségviselőit.
A  kü ldöttgyűlés a bányász, kohász és erdész him ­
nuszok eléneklésével zárult.
A Küldöttgyűlés jegyzőkönyve alapján 
összeállította GPA és P T
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A z O M B K E  93. k ü ld ö ttgyű lésére  b eterjesztett in d ítván yok
i . )
A z O M B K E Történeti B izottsága és a N em zetközi 
K apcsolatok B izottsága dolgozzon ki közös m unkater ­
vet a felvilágosodás kori, a reform  kori, valam int az 
ipari forradalom  kori bányászati-kohászati, ipari és a 
hozzájuk kapcsolható általános kulturális em lékek át ­
tekintésére és a K árpát-m edence egészére kiterjedő 
közös történelm i m últ közös em lékeinek az egyetem es 
európai kultúra kereteibe való beillesztésére.
a. ) A  két választm ányi bizottság a feladat elvég ­
zésére hozzon létre közös m unkacsoportot.
b . ) A két bizottság egyeztesse a külföldi egyesü ­
letekkel fenntartott, valam int a jövőben  tervezett 
kapcsolatait.
L a á r  T ib o r  t is z te le t i  ta g
2 . )
Egyesületünknek m ár annak elhelyezésétől kezdve 
cé lja , hogy  a m egalaku lásának  cen tenárium án  a 
selm eci ún. Erdészeti palota falán elhelyezett szlovák 
nyelvű em léktábla m agyar nyelven (is) m egjelenjen. 
A  realitás és to lerancia jegyében!
Indítványozzuk, hogy a Szlovák Bányászati és a 
Szlovák Kohászati egyesületek m egkeresésével, velük 
együttm űködve kezdem ényezzük két vagy többnyelvű 
tábla elhelyezését a következő szöveggel:
„ E z  a z  é p ü le t  v o l t  a  v i lá g h ír ű  A k a d é m ia  e ls ő  ú jo n ­
n a n  o k ta tá s i  c é lr a  é p í te t t  ú n : E r d é s z e t i  p a lo tá ja . 1 8 9 2 . 
jú n .  2 6 -2 7 - i  a v a tá s á h o z  k a p c s o ló d ó a n  d ís z te r m é b e n  
a la k u l t  m e g  a z  O R S Z Á G O S  M A G Y A R  B Á N Y Á S Z A T I  
é s  K O H Á S Z A T I  E G Y E S Ü L E T , a m e ly  e lő d je  a  S Z L O ­
V Á K  B Á N Y Á S Z A T I  é s  a  S Z L O V Á K  K O H Á S Z A T I  
E G Y E S Ü L E T N E K  is.
A z  e m lé k tá b lá t  e lh e ly e z té k  a  f e n t i  e g y e s ü le te k  a z  
E u r ó p a i  U n ió b a n  v a ló  e g y e s ü lé s  é v é b e n . 2 0 0 4 . s z e p ­
te m b e r  .. .-é n . ”
C le m e n t L a jo s  o ki. k o h ó m é r n ö k  
P u z a  F e r e n c  o ki. k o h ó m é r n ö k
3.)
Van rá példa M TESZ társegyesü letnél, hogy a szín- 
társulatoknál is szokásos örökös tag cím et m egadják, a 
konkrét esetben 70 éves életkor és 20 éves tagság 
együttes m egléte esetén.
Egyesületünknél a sokéves ragaszkodás elism erése 
fő vonalakban rendben van a 40-50 éves érm ekkel és 
különösen (szűk körben) a tiszteleti tagság intézm é ­
nyével.
M égis, szélesebb körben jobb gyakorlati használha ­
tóság m iatt indítványozzuk a 40 éves tagság után az 
„örökös tag” cím használatának engedélyezését, sőt 
kezdem ényezését! Ez praktikusan annyit jelentene, 
hogy az oklevéllel és az érem m el együtt a kiérdem esült
tag kapna egy céges (egyesületi) névjegy-m intát rajta a 
szokásos adatok m ellett az „örökös tag” feltüntetésével.
S a s  I s tv á n  o k i. g é p ip a r i  te c h n ik u s  
P u z a  F e r e n c  ok i. k o h ó m é r n ö k
4. )
M egtörtént eset kapcsán kérjük tisztelt tagtársain ­
kat, hogy az ipartörténet írás érdekében, ha em lékezé ­
süket írásban vagy m ás adathordozón rögzítik, tegyék 
ezt aggodalom  nélkül, bizalm as inform ációk közlése 
esetén esetlegesen élve a bizonyos időre (10-30 év) az 
ügyvédi, közjegyzői, levéltári, vagy m úzeum i letét 
eszközével!
A  hivatkozott esetben ugyanis az em lékeit rögzítő 
vezető kérte a kazetták kezelőjét, hogy „az iparági bé ­
ke m egtartása érdekében” sem m isítse m eg azokat. 
Ilyen m ódon az utókornak fontos inform ációk m ehet­
nek veszendőbe, m íg a javaso lt m ódszerrel m indkét 
cél teljesíthető.
K o v á c s  I s tv á n n á  m ú z e u m v e z e tő  
P u z a  F e r e n c  o ki. k o h ó m é r n ö k
5. )
A  kü ldöttgyűléseken a jövőben  a M a g y a r  H im n u s z  
u tá n  a z  E U  H im n u sz ,  Ludw ig v. B eethoven IX. szim ­
fóniájának Ö röm ódája is hangozzon el. Javaslatom  
elfogadása esetén az O M B K E lesz (lehet) az első 
M TESZ szervezet, am ely elfogadta, hogy a küldött ­
gyűléseken az EU  H im nusz is elhangozzon. Tisztelet ­
tel kérem  küldött társaim at, hogy javaslatom  elfo ­
gadását tám ogassák.
Dr. H o r n  J á n o s  oki. o la jm é r n ö k
6 .  )
A z Egyesü let választm ánya kísérje figyelem m el és 
kezelje k iem elt súllyal a felsőoktatás átalakulásával 
összefüggő  változásokat, az egyesü le thez tartozó  
szakterületek szakm ai oktatásának segítését.
a z  E g y e te m i  O sz tá ly  ta g g y ű lé s i  h a tá r o z a ta
7.)
Indítványozzuk, hogy a közgyűlésen a „harangszó” 
alatt a levezénylő felkérésére a résztvevők egym ás 
kezét fogva álljanak, ezzel is je lképezve az olyannyira 
szükséges összefogást.
K ezdem ényezzük, hogy a selm eci szalam ander m e ­
netben a két éve m ár sikert aratott „K ar a k a rb a n ...” 
form a kerüljön alkalm azásra. Ennek előkészítéseként 
a jelentkezési felhívásban történjék erre felkérés! Pl: 
’egyenruhában, összekarolva, 8-as sorban’. A  helyszí ­
nen pedig intézkedés a fegyelm ezett végrehajtásra.
C le m e n t L a jo s  o k i. k o h ó m é r n ö k  
P u z a  F e r e n c  o ki. k o h ó m é r n ö k
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A  93. k ü ld ö ttgyű lés k itü n tetettje i
A k ü ld ö ttg y ű lé s  az  a lá b b i ta g tá rsa k a t -  egyesü leti 
m unka keretében az egyesület céljaiért, hagyom á ­
nyainak ápolásáért, a bányászat és kohászat, valam int 
a bányászati és kohászati tudom ányok fejlesztéséért 
végzett munkájuk elismeréseként, mellyel kivívták a 
tagság nagyrabecsülését -  az e g y e sü le t  T IS Z T E L E T I  
T A G J A IV Á  v á la sz to tta :
Dr. H o rn  J á n o s
1932-ben B udapesten szüle ­
tett, az egyesületnek 1951 óta 
tagja. O lajm ém öki oklevelét a 
Soproni M űszaki E gyetem en 
1957-ben, gazdaság i m érnöki 
oklevelét a budapesti Építőipari 
és K öz lekedési M űszaki E gyete ­
m en, szakközgazda képesítését a 
budapesti M arx K áro ly  K özgaz ­
daságtudom ányi Egyetem en, egyetem i doktori tudo ­
m ányos m inősítését ugyanitt szerezte meg.
Szakm ai ism ereteit a M élyfúró V állalatnál fúróm ér- 
nöki, az O rszágos Fö ldtani Igazgatóságon, illetve a 
jogu tód  K özponti Fö ldtani H ivatalnál főm érnöki be ­
osztásokban, m ajd főosztályvezetőként hasznosította, 
1992-től a B ánya és Energiaipari D o lgozók Szakszer ­
vezete elnöki főtanácsadója.
A  M agyar Tudom ányos A kadém ia tevékenységé ­
ben a Bányászati Tudom ányos B izottságának állandó 
m eghívott tagjaként és a B ányászati Ergonóm iai és 
B ányaegészségügy i B izo ttságának  tag jakén t vesz 
részt, tagja a M agyar G eológiai Szo lgálat Tudom á ­
nyos Tanácsának és a M iskolci Egyetem  Fö ld tudom á ­
nyi K ar Kari Tanácsának, a G TTT és az ETE m űszaki 
tudom ányos tanácsának.
2000-től a Bányászati Szakosztály budapesti helyi 
szervezetének elnöke, nevéhez fűződik annak újjáélesz ­
tése. Jelentős szerepe van az O M BK E és a BDSZ kö ­
zötti szerződéses együttm űködés ápolásában, valam int 
a M TESZ társegyesü letekkel való együttm űködésben.
A  B K L B ányászat és a  Kőolaj és Fö ldgáz szaklapok 
szerkesztőbizottságainak tagjaként aktív publikációs 
tevékenységet folytat. Szám os szakm atörténeti könyv 
szerzője, szakm ai rendezvények -  többek között a „Jó 
szerencsét!” köszöntés em lékülések -  szervezője és 
előadója.
Egyesületi kitüntetései: Sóltz Vilmos em lékérem  a 40 
éves tagságért (1992), Péch Antal em lékérem  (2002), 
Sóltz Vilmos em lékérem  az 50 éves tagságért (2003).
J á n o s i M ik ló s
Felsőgallán született 1931-ben. A z egyesü letnek 
1952 óta tagja. 1956-ban metallurgus kohóm ém öki ok ­
levelet szerzett a M iskolci N ehézipari M űszaki Egyete ­
men. M érnöki tevékenységét a C sepel Vas- és A cé lön ­
tödéknél üzem m érnökként kezd ­
te ugyanitt technológusként is 
dolgozott 1962-ig. Ezt követően 
nyugdíjba vonulásáig  az Inotai 
A lum ín ium kohónál do lgozo tt 
m űszaki fe jlesz tési o sz tá lyve ­
ze tő i, m űszaki fe jle sz tési és 
beruházási főosztályvezetői be ­
osztásokban. R észt vett szám os 
o lyan  e ljárás k ido lgozásában , 
m ellyel m egalapozták az Inotai A lum ínium kohó je len ­
legi term ékszerkezetét.
Tevékenyen részt vett és vesz az O M B K E Fém ko ­
hászati Szakosztálya inotai helyi szervezetének m un ­
kájában, 1964-1970 között a  helyi szervezet titkára, 
1980-1990 között elnöke volt.
Egyesületi kitüntetései: Sóltz Vilmos em lékérem a 40 
éves tagságért (1991), Sóltz Vilmos emlékérem az 50 éves 
tagságért (2001), z. Zorkóczy Samu emlékérem (2002).
L ó r á n t M ik ló s
S opronban  szü le te tt 1936- 
ban. A z egyesü letnek 1957 óta 
tagja. B ányam ém öki oklevelét 
1959-ben szerezte m eg. Szakm ai 
életútja m ár egyetem i gyakor ­
nokkén t ö sszekapcso lódo tt a 
szénbányászattal. G yakornok az 
Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt 
F arkaslyuk i B ányaüzem ében , 
üzem m érnök, ill. bányam érési csoportvezető a Bor- 
sodnádasdi B ányaüzem ében, m ajd a tröszt bányam é ­
rési osztályának vezetője.
1977-től 13 éven át a M iskolci B ányaüzem , 1990- 
től a Bükkaljai B ányaüzem  igazgatója, m ajd a B orso ­
di Szénbányák V á llalat szem élyzeti és szociális igaz ­
gatója. M űszaki- gazdasági tanácsadóként és tu lajdo ­
nosi m egbízottként felügyelte az állam i tulajdonú, in ­
tegráción kívül m aradt szénbányák bezárását B orsod ­
ban. E redm ényes m unkáját szám os állam i kitüntetés ­
sel ism erték el.
Jó szervező készségét a B ányászati Szakosztály óz ­
di helyi szervezet titkárhelyetteseként, a borsodi szer ­
vezet titkáraként, m ajd 2000-től a borsodi helyi szer ­
vezet elnökeként kam atoztatja.
Szakm ai és egyesületi m unkája m ellett m egalakulá ­
sától segíti a borsodi N yugdíjas Baráti Társaság tevé ­
kenységét, figyelem m el kíséri és segíti az A lm a M ater 
h a llg a tó in ak  szakm ai gyarapodásá t. Ez u tó b b ié rt 
1998-ban a „Pro Facultate Rérum Metallicarum ” k i ­
tüntetésben részesítette.
Egyesületi kitüntetései: OMBKE Plakett (1992), 
Sóltz Vilmos em lékérem  a 40 éves tagságért (1996), 
z. Zorkóczy Samu em lékérem  (2001).
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Dr. S za b ó  F eren c
Szentesen  szü lete tt, 1930- 
ban. 1963-tól egyesü le ti tag. 
O k leveles közgazdász szakképe ­
sítést szerzett. 1955-től a Dunai 
V asm űben do lgozo tt, 1976 -  
1991 között a vállalat vezérigaz ­
gatója volt. Vezetése alatt -  aktív 
tevékenységnek is köszönhetően 
-  je len tős fejlesztéseket sikerült 
m egvalósítani. Szakm ai m unkásságáért szám os m agas 
állam i k itüntetést kapott.
1976-1992 között a V askohászati Szakosztály duna ­
újvárosi helyi szervezetének elnökeként is sokban 
segítette az egyesületi m unkát. A  tevékenység fe llen ­
dült, a taglétszám  m egkétszereződött.
Egyesületi kitüntetései: S ó l tz  V ilm os  em lékérem  
(1985), W a h ln e r  A la d á r  em lékérem  (1991), S ó l tz  Vil­
m o s  em lékérem  a 40 éves tagságért (2003).
Dr. K a to n a  G á b o r
O k leveles bányam űvelő m ér ­
nök. A z egyesü letünknek 1979- 
től tagja. A z egyetem  elvégzése 
u tán  a Tatabányai Szénbányák 
N agyegyház i B ányaüzem ében  
kezdett el dolgozni, m ajd nyolc 
évig a B ányászati Fejlesztési Inté ­
zetben tevékenykedett kü lönböző 
beosztásokban. A z intézet m eg ­
szűnését követően a M agyar B ányászati H ivatal bá ­
nyahatósági főm érnöke volt. Jelenleg a G azdasági és 
K öz lekedési M inisztérium  m iniszteri biztosaként vesz 
részt a hazai uránbányászat felszám olási eljárásában.
Volt a budapesti helyi szervezet titkára, a  B ányásza ­
ti Szakosztály titkárhelyettese, m ajd  titkára. E gyesü ­
leti k itüntetése O M B K E  oklevél (1992)
W AHLNER A L AD Á R  em lékérem ben részesült
Dr. S za b ó  Im re
K azáron született 1934-ben. 
Egyesületünknek 1955-től tagja. 
1958-ban, Sopronban bányam ér ­
nöki, 1966-ban B udapesten  
m unkavédelm i szakm érnöki ok ­
levelet szerzett. 1984-ben egye ­
tem i doktor lett, sum m a cum  
laude m inősítésse l. S zakm ai 
pályafutását a M átravidéki Szén- 
bányászati Trösztnél kezdte, ahol üzem m érnök, m ajd 
osztályvezető-helyettes. Irányításával készü lt el a 
tröszt bányáiban folyó m unkák összesített technoló ­
giai leírása.
1963-től a K özponti B ányam entő Á llom ás főm ér ­
nöke, parancsnoka volt. N evéhez fűződik a bánya ­
m entő és k itörésvédelm i állom ások m egszervezése az 
O K G T  tevékenységé t érin tő  D una-T isza közi és 
tiszántúli területeken. Irányítása alá tartoztak a M átra 
környéki ércbánya üzem ek bányam entői is. 1970-től a 
M átraaljai Szénbányászati Tröszt beruházási főm érnö ­
ke, a visontai nagyberuházást koordinálja, részt vesz a 
bükkáb rány i kü lfe jtés lé trehozásában . 1981-től a 
tröszt term elési főm érnökeként elsősorban a szén- 
bányászaton kívüli tevékenység fejlesztése volt a fe la ­
data.
1974-től 15 éven át az O M BK E m átraaljai helyi 
szervezetének titkáraként segítette az egyesületi m un ­
kát, nem zetközi részvételű konferenciákat, ankétokat 
szervezett. A helyi csoport „L ignit Baráti K öré”-nek 
alapító tagja és jelen leg  is elnöke. 1975-től tagja a 
B K L B ányásza t szerkesztőb izo ttságának , szám os 
szakcikket és h íranyagot publikált.
E gyesületi k itün tetései: P é c h  A n ta l  em lékérem  
(1984), O M B K E  C e n te n á r iu m i  em lékérem  (1992), 
S ó ltz  V ilm o s  em lékérem  a 40 éves tagságért (1995).
z . Z O R K Ó C Z Y  S A M U  e m lé k é r e m b e n  ré sz e sü lt
B á cs P é ter
O kleveles bányamérnök. Egye ­
sületünknek 1971 óta tagja. Szak ­
m ai pályáját O roszlányban kezdte. 
1971-ben a tatabányai csoport tit ­
kára, 1983- 2000 között a veszpré ­
m i helyi szervezete titkára, 2000- 
től elnöke. 2004-től kezdődő cik ­
lusra is ő t választották m eg el ­
nöknek, a válasz tm ány tagja. 
Egyesületi m unkájának kiem elkedő érdem e a hagyo ­
mányápolás. Több neves szakestély elnöke volt. Jelen ­
tős szerepe volt a nyugat-európai bányász egyesületek ­
kel történt kapcsolatfelvételben is, m elynek eredm énye ­
ként rendezhette m eg egyesületünk 1995-ben Balaton- 
füreden az Európai Bányász K ohász találkozót, a 
„K nappentag”-ot.
G a jd ó c s i J á n o s
O kleveles bányam érnök. A z 
egyesületnek 1963 óta tagja. A 
B ányászati Szakosztály m ecseki 
helyi szervezetének több ciklus ­
ban volt titkáraként színvonalas 
szakm ai konferenciákat, összejö ­
veteleket szervezett. A  két m e ­
cseki szervezet egyesülése után 
harm on ikus kapcso la to t ta rto tt 
fenn az ércbányászat területén dolgozókkal is, össze ­
kötő kapocs volt az erőm ű-integrációba bekerült és 
kint m aradt gazdasági egységekben dolgozó tagtársak 
között. N yugdíjba vonulása után vezetőségi tagként 
segíti a helyi szervezet m unkáját. A  választm ány tagja. 
Egyesületi kitüntetése: S ó l tz  V ilm o s  em lékérem  (1990)
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K ő v á g ó  Z o ltá n
O k leveles m etallurgus üzem ­
m érnök, okleveles kohóm ém ök. 
E gyesületünknek 1978-tól tagja. 
Szakm ai tevékenységét a Sorok ­
sári V asöntödében kezdte m etal- 
lurgusként, m ajd ugyanott labor ­
vezető és gyártásfejlesztő m ér ­
nök. 1987-től az A LU TREV - 
FK1 tudom ányos m unkatársa .
1993-1995 között az Ipari és K ereskede lm i M inisz ­
térium  tanácsosa. Ezt követően külföldi és m agyar 
tu la jdonú  kohászati p ro filú  gazdaság i tá rsu lások  
vezetője, társtulajdonosa. 1989-tól hivatalos szakértő a 
m etallurgia, szervezés és szám ítástechnikai terü le ­
teken. 2000-től az Ö ntészeti Szakosztály titkárhe ­
lyetteseként rendkívüli aktivitással vesz részt az egye ­
sületi m unkában.
M IK O V IN Y  S Á M U E L  e m lé k é r e m b e n  r é sz e sü lt
K ő b á n y a i F er en c
O k leve les bányagazdaság i 
üzem m érnök. A Z O M B K E-nek 
1958 óta tagja. Pá lyáját csillés ­
kén t, m ajd  v ájárkén t kezd te  
B rennbergbányán. Ezt követően 
az O rosz lányi Szénbányák üze ­
m eiben kü lönböző beosztások ­
ban dolgozott, végül területi fő ­
m érnökeként vonult nyugdíjba. 
N yugdíjazása óta az O rosz lányi B ányász M úzeum  ve ­
zetője. A  Bányászati Szakosztály oroszlányi helyi 
szervezetének vezetőségében negyedik  ciklusban vál ­
lal aktív szerepet, a történeti szakcsoport helyi vezető ­
je . Több cikke je len t m eg az oroszlányi bányászat tör ­
ténetéről a  BKL B ányászat c. szaklapban és rendszere ­
sen tudósít a helyi esem ényekről is. Egyesületi k i ­
tüntetései: OMBKE Centenáriumi em lékérem  (1992), 
Sóltz Vilmos em lékérem  a 40 éves tagságért (2000)
Dr. S ü m e g i Istv á n
O k leveles bányagépész m ér ­
nök. E gyesü le tünknek , ezen 
belü l az E gyetem i osztálynak  
1968 óta tagja. D iplom ájának 
m egvédése  u tán  a M iskolc i 
Egyetem  B ányagéptani tanszé ­
kén tanársegéd. A zóta is a tan ­
szék oktatója, 1978-tól adjunk ­
tusi, 1992-től egyetem i docensi 
m inőségben . K iem e lkedő  tudom ányos ku tató  
m unkájának eredm ényeit szám os cikkben, vagy kon ­
ferenciákon publikálta. A  BK L B ányászat szerkesztő- 
bizottságának 1988 óta aktív tagja, je len tős szerepe 
volt a 2003. évi egyetem i célszám  elkészítésében is.
E gyesületi k itüntetése: Szentkirályi Zsigm ond  em ­
lékérem  (1993)
P É C H  A N T A L  e m lé k é r e m b e n  r é sz e sü lt
H a jn a l J á n o s
O k leve les kohóm ém ök , 
egyesületünknek 1972 óta tagja. 
Pá lyáját a K ohászati G yárépítő 
V á lla la tná l kezd te , m ajd  15 
éven át az ALUTERV -FK I-ben 
I gyár- és techno lógus tervező ­
ként dolgozott különböző b e ­
osztásokban. 1991-1992-ben a 
T atabányai A lum ín ium kohó  
fejlesztési igazgatóhelyettese. Ezt követően a m ásod ­
lagos alum ínium iparban tevékenykedik. 1999-2003 
között a M A L Rt. A LU FÉM  divíziójának az igazgató ­
j a  volt.
Egyetem i évei alatt lépett az O M B K E tagjai sorá ­
ba, előbb az Ö ntészeti-, m ajd  a Fém kohászati Szak ­
osztályban tevékenykedik. 1980 óta tagja a szakosz ­
tá ly  v eze tő ség én ek , az A lum ín ium  S zakcsopo rt 
titkára, a nem zetközi kapcsolatok  koordinátora, a 
szakosztály  titkárhelyettese, m ajd  alelnöke, 2000-től 
a szakosztály  titkára. Fo lyam atosan publikál, 1988-től 
a BK L K ohászat fém kohászati rovatának egyik  veze ­
tője. Egyesületi kitüntetése: Kerpely Antal em lékérem  
(1992).
K E R P E L Y  A N T A L  e m lé k é r e m b e n  r é sz e sü lt
P e tr u sz  B éla
O k leve les  gépészm érnök . 
Egyesületünknek 1986 ó ta tag ­
ja . Szakm ai pályafutása szoro ­
san összekapcsolódik  a  hazai 
a lum ín ium iparra l. 1966-1981 
közö tt a S zékesfehérvári 
K önnyűfém m űben  do lgozott, 
végigjárta a m érnöki pálya lép ­
csőfokait, m elyek a fejlesztési 
főm érnök-helyettesi beosztásig  vezettek.
1981-ben Inotára kerül, ahol előbb beruházási fő ­
m érnök, m ajd  a társaság privatizáció ját követően a 
cég ügyvezető  igazgatója. 1997-1998-ban a M A L 
M agyar A lum ínium  Rt. vezérigazgatója, 1998 óta a 
M A L Rt. Igazgató tanácsának alelnöke. 1966 óta tagja 
a M TESZ Fejér M egyei Szervezetének, valam int 
Fejér M egyei K ereskede lm i és Iparkam ara nehézipari 
tagozatának. 1997-től a Fém kohászati Szakosztály  
elnöke. E lnökségének két cik lusa alatt -  m ely egy ­
beesett a szakm a p rivatizáció t követő k ibontakozásá ­
val -  irányt tudott m utatni az egyesületi élet m eg ­
újulásához.
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Z SIG M O N D Y  V IL M O S em lékérem ben részesült
Ő sz  Á r p á d n é
O k leveles olajm ém ök. E gye ­
sületünknek 1971 óta tagja. D ip ­
lom ájának m egvédése után a kő ­
olaj- és földgázbányászatban he ­
lyezkedett el. K ezdetben a nagy- 
alföldi, m ajd a teljes m agyaror ­
szági, valam int a M Ó L Rt. kü l ­
földi koncessziós területein m eg ­
valósuló kőolaj és gázipari léte ­
sítm ények felszíni technológiáinak tervezésével, a be ­
ruházások előkészítésével foglalkozott és foglalkozik 
je len leg  is. M unkásságát több szakm ai és társadalm i 
kitüntetéssel ism erték el.
1971 óta aktívan tevékenykedik az egyesület K őo ­
laj-, Fö ldgáz- és V ízbányászati Szakosztálya alföldi 
helyi szervezetében, a 2004-el záródó ciklusig több 
m int húsz éven át volt a helyi szervezet titkára. Az 
egyesü leti élet m eghatározó egyénisége, szám os hazai 
és nem zetközi konferencia szervező bizottságának 
tagja, konferenciák, szakm ai napok, szakestélyek, és 
egyéb rendezvények fő szervezője. K ét cik luson át 
volt a M TESZ Szo lnok M egyei Szervezete E llenőrzési 
Bizottságának tagja, illetve vezetője. Egyesületi kitün ­
tetése: OMBKE Emlékplakett (1994)
szervezetének elnöke, 2000-től a szakosztály elnöke 
is. E lnöki tisztében is sokat tett a  szakosztály m űködé ­
sének stabilizálásáért, jó  kapcsolatokat alakított ki az 
iparági bányavállalatokkal. Sokat tett az egyesület tá ­
m ogatói körének kibővítéséért.
D r. S z ű c s  L á sz ló
O k leveles kohóm ém ök, diplo ­
m áját 1972-ben szerezte m eg a 
M isko lc i N ehézipari M űszaki 
egyetem en. 1996-ban ugyan itt 
védte m eg doktori értekezését. 
1995-ben a B udapesti M űszaki 
Egyetem en m enedzser gazdasági 
m érnök diplom át is szerzett. 32 
éve a D unai V asm űben dolgozik, 
25 éve vezető beosztásokban, je len leg  a D unaferr Rt. 
term elési vezérigazgató-helyettese. Több vállalati k i ­
tüntetést és m iniszteri eleism erést kapott.
A z O M B K E-nek 1973 óta tagja, a dunaújvárosi he ­
lyi szervezetben v iselt tisztségeket, 1998-tól a Vasko ­
hászati Szakosztály  elnöke. Egyesületi k itüntetése 
Kerpely Antal em lékérem  (1997), Szí. Borbála em lék ­
érem  (2002).
S Z E N T K IR Á L Y I Z S IG M O N D  e m lé k é r e m b e n  
r é sz e sü lt
D E B R E C Z E N I M Á R T O N  em lé k é r e m b e n  
r é sz e sü lt
B o ro ss  P é te r
O k leveles kohóm ém ök, hőke ­
zelő szakm érnök. 1972-től egye ­
sületi tag. Szakm ai tevékenysége 
az Á prilis 4 G épipari M űveknél, 
a C sepel A utógyárban eltöltött 
évekhez kapcsolódik, tíz éve a 
D U N A FERR  Lőrinci H engerm ű 
K ft.-ben dolgozik, je len leg  fő- 
technológusi beosztásban. Hosz- 
szabb ideje foglalkozik szabványalkotással, a 402. sz. 
A célok M űszaki B izottságának az elnöke.
Szakm ai eredm ényeiről rendszeresen publikál. A 
Vaskohászati Szakosztály aktív tagja. Jelentős szerepe 
van a szakosztály  budapesti helyi szervezete ú jjáélesz ­
tésében, m elynek je len leg  szervező titkára.
T a m a g a  F eren c
O kleveles bányam érnök. Az 
egyesü le tnek  1983 ó ta  tagja. 
S zakm ai p á ly á ja  során  több 
je len tős beosztást tö ltött be, j e ­
lenleg a B akonyi E rőm ű Rt. bá ­
nyászati igazgatója. A B ányá ­
szati Szakosztály bakonyi helyi
D e m e te r  L a jo s
Okleveles kohóm ém ök. Egye ­
sületünknek 1971-től tagja. Szak ­
m ai pályáját a TV K  Vas-és A cél ­
ön tödéjének  techno lógusakén t 
kezdte, m ajd  M ezőkövesden, Ap- 
con do lgozo tt techno lógusi, 
üzem vezetői, m inőségbiztosítási 
főm érnökként. 1996-tól az A lu- 
B lock Kft. m űszaki igazgatója.
1976-1986 között a M TESZ G épipari Tudom ányos 
E gyesületének a tagja, az egyesület m ezőkövesdi 
szakcsoportjának elnöke. 1988-tól aktívan bekapcso ­
lódik az O M BK E életébe, az Ö ntészeti Szakosztály 
apci helyi szervezetének tagjaként, m elynek 1997-től, 
im m ár két cikluson keresztül elnöke is.
K o v á c s  J á n o s
O kleve les gázm ém ök , 1967 
óta egyesületi tag. A nagykani ­
zsai K őolaj-bányászati és M ély ­
fúró ipari Technikum  elvégzése 
után a N agyalfö ld i K őolaj- és 
Földgázterm elő V állalatnál kez ­
dett dolgozni, m ajd a vállalat ösz ­
töndíjasaként a m iskolci N ehéz ­
ipari M űszaki Egyetem en tanult. 
A diplom a m egszerzését követően a kőolaj és földgáz-
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iparban  tevékenykedett kü lön fé le  beosz tásokban , 
előbb az algyői üzem ben, m ajd az O K G T -  később 
M Ó L Rt. -  budapesti központjában. Ö t évig do lgozott 
a B ányahatóságnál, je len leg i m unkahelye a PAN- 
RU SG Á Z Rt.
A  K őolaj- Földgáz-és V ízbányászati szakosztály 
életének m eghatározó egyénisége. 1979-től m egszakí ­
tás nélkül tölti be a szakosztály titkári tisztet. A  m in ­
denkori szakosztályelnökkel együtt sikerült elérnie, 
hogy a K FV Sz m inden körülm ények között az egyesü ­
let stabil szakosztályaként m űködhetett. Fő szervezője 
volt rangos nem zetközi rendezvényeknek, vándorgyű ­
lésnek, gázkonferenciának. Jó szervezőkészségével és 
kapcsolatterem tő képességével szám os partnert, tám o ­
gatót szerzett az egyesületnek. Egyesületi kitüntetései: 
Sóltz Vilmos em lékérem  (1987), OMBKE Centenáriu ­
mi em lékérem  (1992)
Dr. P er sch i O ttó
O k lev e le s  b án y a m é rn ö k , 
1948-ban kapta m eg oklevelét. 
Borsodban, m ajd Balinkán dol ­
gozott, 1961-től a K özépdunán ­
túli Szénbányák vállalati m űsza ­
ki fejlesztési tevékenységét irá ­
nyította. Egyesületünknek 1955 
óta tagja, a BK L B ányászat ré ­
szére hosszú éveken át rendszeresen küldte a külföldi 
h íreke t, m elyekért többszö r k apo tt szerkesztő - 
bizottsági ju talm akat. Egyesületi kitüntetései: Sóltz 
Vilmos em lékérem  a 40 éves tagságért (1995), Sóltz 
Vilmos em lékérem  az 50 éves tagságért (2002).
S ü tő  Z o ltá n
O kleveles gépész üzem m ér­
nök. Egyesületünknek 1953 óta 
tagja. Szakm ai pályája a D unai 
V asm űhöz kötődik, ahol aktív 
állom ányú dolgozóként 1993-ig 
tevékenykedett. A z O M B K E  
V askohászati Szakosztálya du ­
naújvárosi helyi szervezetének 
1972-től -  4  év m egszakítással -  
összesen 28 éven át volt szervezőtitkára. Ezt a m eg ­
b ízatását rendkívüli odaadással, lelkiism eretesen te l ­
jesítette. E példa nélküli hosszú egyesületi szolgálat ­
bó l 2004-ben , 70 éves ko rában  vonu lt v issza. 
Egyesületi kitüntetései: OMBKE  oklevél (1992), Sóltz 
Vilmos em lékérem  a 40 éves tagságért (1993), z. 
Zorkóczy Samu em lékérem  (1995).
A z  O M B K E  p á r to ló  ta g ja k é n t N A G Y  P L A K E T T  k itü n te té sb e n  ré sz e sü lt
FÉM A LK  Fém öntészeti A lkatrészgyártó Rt.
K Ő K A  K ő-és K avicsbányászati Kft.
M ISK O LC I EGYETEM
A z  O M B K E  p á r to ló  ta g ja  v e z e tő je k é n t „ E G Y E S Ü L E T I M U N K Á É R T ” 
O M B K E  P L A K E T T  k itü n te té sb e n  r é sz e sü lt
Dr. B e se n y e i L a jo s  rektor M ISK O LC I EGYETEM
H o r á n y i I s tv á n  ügyvezető igazgató K Ő K A  K ő-és K avicsbányászati Kft.
D r. S á n d o r  J ó z s e f  vezérigazgató FÉM A LK  Fém öntészeti A lkatrészgyártó Rt.
Dr. Besenyei Lajos Horányi István Dr. Sándor József
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SZENTKIRÁLYI ZSIG M O N D em lékérem ben részesült
A  m agyar m űszaki nyelv  ápolása, valam int az O M B K E és az EM T közötti kapcsolatok erősítése érdekében 
kifejtett tevékenységéért
D r. K ö llő  G á b o r  oki. építőm érnök, a K o lozsvári M űszaki Egyetem  tanára, az Erdélyi M agyar M űszaki 
Tudom ányos Társaság elnöke
Dr. V a rg a  B éla  oki. kohóm ém ök, a Brassói Transzszilvániai Egyetem  tanára, az Erdélyi M agyar M űszaki 
Tudom ányos Társaság B ányász-K ohász-Fö ldtan szakosztályának elnöke
E G Y E S Ü L E T I M U N K Á É R T ” O M B K E  P L A K E T T  k itü n te té sb e n  r é sz e sü lt
A n g y a lffy  G y ö r g y  aranydiplom ás m érnök, oki. m ér ­
nök közgazdász  K őo laj-, Fö ldgáz- és V ízbányásza ­
ti Szakosztály
B o c z  A n d r á s  okleveles vegyészm érnök Vaskohászati 
Szakosztály
D ö r ö m b ö z y  B é la  okleveles üzem m érnök Bányászati 
Szakosztály
H a m z a  J e n ő  okleveles bányam érnök  B ányászati 
Szakosztály
J u h á sz  J ó z s e f  okleveles bányam érnök Bányászati 
Szakosztály
D r. K á ld i Z o ltá n  okleveles bányam érnök, jogász, 
oki. szakközgazdász B ányászati Szakosztály
L a ffe r to n  G y ő z ő  okleveles bányam érnök Bányászati 
Szakosztály
M o r v á i T ib o r  okleveles bányagépész és villam os ­
m érnök Egyetem i O sztály
Dr. R é g e r  M ih á ly  okleveles kohóm ém ök Vasko ­
hászati Szakosztály
S z a r k a  Istv á n  okleveles m etallurgus Ö ntészeti Szak ­
osztály
V á g v ö lg y  G y ö r g y  okleveles üzem m érnök Fém ko ­
hászati Szakosztály
V id a  Z o ltá n  okleveles kohóm ém ök Ö ntészeti Szak ­
osztály
„ K IE M E L K E D Ő  E G Y E S Ü L E T I M U N K Á É R T  O K L E V É L ” k itü n te té sb e n  r é sz e sü lt
A n ta l Istv á n  igazgatásszervező  Bányászati Szakosztály
B a k o n y i L á sz ló  aknász B ányászati Szakosztály
D r. B ir ó  J ó z s e f  okleveles bányam érnök, szakköz ­
gazdász B ányászati Szakosztály
C se h il  G y ö r g y  okleveles kohóm érnök  Ö ntészeti 
Szakosztály
C se r ta  E r z sé b e t  anyagm ém ök hallgató  Egyetem i 
Osztály
F ü lö p  J ó z se fn é  okleveles kohóm ém ök Vaskohászati 
Szakosztály
F o d o r  K r is z t in a  M á r ia  ok leveles kohóm érnök  
Ö ntészeti Szakosztály
G a la m b o s  S á n d o r  öntőm ester Ö ntészeti Szakosztály
G á n c s  P é te r  okleveles kohász üzem m érnök Fém ko ­
hászati Szakosztály
H e te y  T a m á s főiskolai hallgató Vaskohászati Szak ­
osztály
Iz in g  F e r e n c  okleveles bányam érnök B ányászati 
Szakosztály
J á g e r  J ó z s e f  oki. bányagépészm ém ök B ányászati 
Szakosztály
J u h á sz  P é te r  végzős bányam érnök hallgató, valétael- 
nök Egyetem i Osztály
K is M o ln á r  Im r e  gépész üzem m érnök Fém kohászati 
Szakosztály
D r. K ó r ó d i I s tv á n  okleveles vegyészm érnök Fém ko ­
hászati Szakosztály
M á r k u s  R ó b e r t  végzős kohóm ém ök hallgató, valé- 
taelnök Egyetem i Osztály
M é z n e r  L á s z ló  bányaipari techn ikus B ányászati 
Szakosztály
M u h e l J ó z s e f  oki. bányam üvelő m érnök Bányászati 
Szakosztály
N é m e th  D e m e te r  okleveles bányam érnök Bányászati 
Szakosztály
R a b e c z  P é te r  okleveles bányam érnök B ányászati 
Szakosztály
R u z ic sk a  T ib o r  frontm ester B ányászati Szakosztály
S za b ó  A tt ila  doktorandusz hallgató  Egyetem i O sztály
S z a la y  G á b o r  gépészm érnök Fém kohászati Szak ­
osztály
S z ily  Z so lt  okleveles földm érő m érnök B ányászati 
Szakosztály
S z ir te s  Á r p á d  okleveles bányam érnök B ányászati 
Szakosztály
T úri G y u la  oki. bányam űvelő m érnök B ányászati 
Szakosztály
W e isz  T ib o r  okleveles bányam érnök  B ányászati 
Szakosztály
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h in g  Ferenc Jäger József Juhász Péter Márkus Róbert Mézner László
Muhel József Ruzicska Tibor Szabó Attila Szily Zsolt
60  év e s  e g y e sü le t i ta g sá g é r t  S Ó L T Z  V IL M O S  e m lé k é r e m  k itü n te té sb e n  ré sz e sü lt
Bányászati Szakosztály
B á n y á sz  J á n o s  oki. bányam érnök
Dr. H o r v á th  L á sz ló  J ó z s e f  oki. bányam érnök
Vaskohászati Szakosztály
P o h l L á sz ló  oki. kohóm ém ök, tiszteleti tag
Dr. S z ő k e  L á sz ló  oki. kohóm ém ök. tiszteleti tag
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Szirtes Árpád
Bányász János Dr. Horváth László 
József
Pohl László Dr. Szőke László
Túri Gyula Weisz Tibor
50 éves egyesületi tagságért SÓLTZ V ILM O S em lékérem  kitüntetésben részesült
Bányászati Szakosztály
B a ro ss  J ó z s e f  oki. bányam érnök
B e n k e  I s tv á n  oki. bányam érnök, tiszteleti tag
G e b h a r d t J á n o s  oki. bányam érnök
O rb á n  T ib o r  oki. bányam érnök
P á lfy  A tt ila  oki. bányam érnök
R é m  L a jo s  oki. bányam érnök
Z su ffa  M ik ló s  oki. bányam érnök
Vaskohászati Szakosztály  
G r u b e r  Im r e  oki. kohóm ém ök 
Dr. K u ti Is tv á n  oki. kohóm ém ök 
M o k r i Pál oki. kohóm ém ök
D r. S z ik la v á r i J á n o s  oki. kohóm ém ök, tiszteleti tag
Fém kohászati Szakosztály  
K o c s is  Is tv á n  oki. kohóm ém ök
Bányászati
Szakosztály
Baross J ó zsef Benke István Gebhardt János Orbán Tibor
Pálfy Attila Rém Lajos Zsuffa M iklós
Vaskohászai
Szakosztály
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40 éves egyesületi tagságért SÓLTZ V IL M O S em lékérem  kitüntetésben részesült
Bányászati Szakosztály  
A d o r já n  G iz e lla  bányaipari technikus 
B ek e  Im r e  oki. bányam érnök, közgazdász 
B o d n á r  L á sz ló  oki. bányam érnök 
B u r k u s  B é la  oki. bányam érnök 
C so n to s  I s tv á n  oki. bányam érnök 
D u r a  L á sz ló  oki. bányam érnök 
E r d é ly i F e r e n c  oki. bányam érnök 
F a r k a s  G y u la  oki. bányagépészm ém ök 
F o d o r  G y u la  oki. bányam érnök 
Dr. F ü s t  A n ta l oki. bányam érnök 
G a z d a g  G y ö r g y  oki. bányam érnök 
G ie th  F e r e n c  oki. bányagépészm ém ök 
H a rn o s  J á n o s  oki. geológusm ém ök 
Iv á n  L a jo s  oki. bányagépészm ém ök 
K a r a c s  Im r e  közlekedés építész technikus 
Dr. K a tie s  F e r e n c  oki. bányam érnök 
K ere k e s  Á r p á d  oki. geológusm ém ök 
K iss G á b o r  vízépítő m érnök 
K iss Z o ltá n  oki. bányam érnök 
D r. K o r o m p a y  P é te r  oki. bányagépészm ém ök, v illa ­
m os m érnök
L u k á c s  B é la  oki. bányam érnök 
M a jté n y i T ib o r  oki. bányam érnök 
M a k o v i G y u la  oki. bányam érnök 
M ik ó  A tt ila  oki. bányam érnök 
N a g y  G á b o r  oki. bányam érnök 
N é m e th  G y ö r g y  oki. bányam érnök 
P o n y i Im r e  oki. bányam érnök 
P r ib u la  N á n d o r  oki. gazdasági m érnök 
R e isz  Á r p á d  oki. bányam érnök 
S a sv á r i G é z a  technikus 
S im o n  J ó z s e f  bányagépész technikus 
S za b ó  J ó z s e f  oki. bányam érnök 
S z a ló k  Im r e  bányatechnikus 
S z ik la i E d e  oki. bányam érnök 
S zű cs  F er en c  villam osipari technikus 
S zű ts  H u b a  oki. bányam érnök 
T a k á cs I s tv á n  bányaipari technikus 
T ó k a  I s tv á n  oki. bányam érnök 
T ő sé r  B a lá z s  oki. bányam érnök
V é g v á r i K á r o ly  oki. bányam érnök 
V illá n y i E rn ő  földm érő üzem m érnök
Kőolaj- Földgáz és Vízbányászati Szakosztály
B a c s in sz k i T ib o r  oki. olajm ém ök
B a rta  E n d r e  közgazdász m érnök
C seh  B é la  olaj üzem m érnök
H e n c z  L á sz ló  oki. o lajm ém ök
H o r v á th  L á sz ló  vegyipari technikus
Ó n o d i T ib o r  oki. o lajm ém ök
P éter  R ic h á r d  oki. o lajm ém ök
S z e le s  J á n o s  oki. olajm ém ök
T ó th  F e r e n c  közgazdász
Vaskohászati Szakosztály
C z a k ó  L a jo s  oki. kohóm ém ök
Dr. C s ir ik u sz  J ó z s e f  oki. kohóm ém ök
D r ó to s  L á sz ló  oki. kohóm ém ök
E ig n e r  V ik to r  oki. kohóm ém ök
G á l B éla  oki. kohóm ém ök
K o v á c s  G y ő z ő  oki. gépészm érnök
Ö r k é n y i K á lm á n  oki. kohóm ém ök
S o lt L á sz ló  oki. kohóm ém ök, gazdasági m érnök
S ó ly m o s  E rn ő  oki. kohóm ém ök
Dr. T a rd y  P á l oki. kohóm ém ök
Z á to n y i L á sz ló  oki. kohóm ém ök
Fém kohászati Szakosztály  
B erk e  M ik ló s  kohász üzem m érnök 
R á b a k ö z i I s tv á n  oki. kohóm ém ök 
V a ja i L á sz ló  oki. kohóm ém ök
Öntészeti Szakosztály  
Dr. B a k ó  K á ro ly  oki. kohóm ém ök 
G ö b ö ly ö s  K á r o ly  oki. kohóm ém ök 
S to k k e r  K á lm á n  oki. kohóm ém ök
Egyetem i Osztály
J ó z sa  Im r e  oki. kohóm ém ök
Dr. K á r o ly  G y u la  oki. kohóm ém ök
Bányászati
Szakosztály
Adorján Gizella Beke Imre Bodnár László Burkus Béla
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Csontos István Dura László Erdélyi Ferenc Farkas Gyula Fodor Gyula
Dr. Füst A n ta l Gazdag György Geith Ferenc H arnos János Iván Lajos
Karacs Im re Dr. Katies Ferenc Kerekes Á rpád Kiss Gábor Kiss Zoltán
Dr. Korompay Péter Lukács Béla M ajtényi Tibor M akovi Gyula M ikó Attila
N agy Gábor Ném eth György Ponyi Im re Pribula N ándor Reisz Á rpád
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Sasvári Géza Simon József Szabó József Szalók Imre Sziklai Ede
Szűcs Ferenc Szűts Huba
Végvári Károly Villányi Ernő
Kőolaj- Földgáz és 
Vízbányászati 
Szakosztály
Bacsinszki Tibor Cseh Béla Hencz László Horváth László
Ónodi Tibor Péter Richárd Szeles János Tóth Ferenc
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Czakó Lajos Dr. Csirikusz József Drótos László Eigner Viktor
Kovács Győző Örkényi Kálmán Solt László Sólymos Ernő
Dr. Bakó Károly Göbölyös Károly Stokker Kálmán
Józsa Imre Dr. Károly Gyula




Zátonyi László Berke Miklós Vajai László
A  v á la sztm á n y  b eszám oló ja
Jelen beszám oló egyrészt tájékoztatást ad arról a tevé ­
kenységről, m elyet egyesületünk az előző küldöttgyűlés 
óta végzett, másrészt összefoglaló áttekintést ad a m int­
egy három  és fél évet felölelő választási ciklusról is.
A z egyesü let jelenlegi vezetősége m egválasztásakor 
azt a célt tűzte ki, hogy az egyre nehezedő gazdasági 
környezetben, szakm áink közism ert nehézségei elle ­
nére az egyesületi gazdálkodás egyensúlyának m eg ­
terem tése m ellett biztosítsa a szervezett egyesületi élet 
feltételeit, nagyobb súlyt helyezzen az egyesület szak ­
m aiságára, ápolja a szakm ai hagyom ányokat, és a 
helyi szervezetekre alapozva erősítse az egyesület tag ­
ja inak  összetartozását.
I. A z  O M B K E  k ö z h a sz n ú  te v é k e n y sé g e
A z O M B K E a 2003. évben a közhasznú társadalm i 
egyesületekről szóló törvény és az alapszabályban 
m eghatározott feltételek szerint m űködött.
A z e g y e sü le t  e g y é n i ta g lé tsz á m a  2000 vége óta 
4079-ről 3600-ra csökkent, m ely  12%-os csökkenés ­
nek  felel m eg. A  taglétszám  m egoszlását a szakosztá ­
lyok között a következő táblázat mutatja:
rán, m ásrészt nagyobb energiát kell fordítanunk a fiata ­
labb korosztályok bevonására a szakmai rokonterüle ­
tekről, m int pl. környezetvédelem , vagy anyagtechno ­
lógia is.
A  bányászatban és a kohászatban sok vállalkozás 
m egszűnt.
A z iparág átalakulása és visszafejlesztése követ ­
keztében csökkent az egyesületet tám ogató vállalkozá ­
sok szám a is, m elyet a jo g i ta g lé tsz á m  alakulása m u ­
tat:
S z a k o sz tá ly 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 20 0 3 v á lto z á s
2 0 0 3 -2 0 0 0
B ányászati 43 43 33 34 -9
K őo laj- F.gáz 1 1 1 2 +1
Vaskohászati 15 15 11 8 -7
Fém kohászati 8 11 7 6 -2
Ö ntészeti 12 14 7 12 0
Egyetem - - - - -
Ö ssz e se n 79 84 59 62 -1 7
A z egyesü let vezetősé ­
ge a legnagyobb tám oga ­
tókkal erősíte tte  kapcso ­
latát. Ennek során a M Ó L 
Rt. és a. D unaferr Rt. két- 
két alkalom m al, a M iskol ­
ci E gyetem  egy alkalom ­
m al volt házigazdája a vá ­
lasztm ányi ü lésnek, ahol 
első  kézbő l ism erhettük  
m eg a vendéglátók m unká ­
já t, célkitűzéseit és problém áit. A  P annonpow er Rt. és 
a K Ő -SZ É N  K ft. a 92. K ü ldö ttgyű lésünknek  adott
helyet.
A z egyesü leti tagság leg ­
nagyobb összetartó erejét 
az idén m ár 137-ik évfo ­
lyamát m egérő B á n y á sza ti 
és K o h á sz a ti L a p o k  adja.
A  m eg je len te te tt lap ­
szám ról és oldalszám ról az 
alábbi táblázat ad össze ­
foglaló képet:
lapszám /oldalszám
S z a k o sz tá ly A k tív
k ere ső
70  év  a la tti 
n y u g d íja s  
v a g y  c sa lá d ta g
70  év e n  
fe lü li
D iá k T isz te ­
le ti
Ö ssz e ­
sen
Bányászati 524 670 324 0 13 1531
K őo laj-F.gáz 230 83 56 0 5 374
Vaskohászati 406 122 71 43 8 650
Fém kohászati 258 110 37 3 6 414
Öntő 235 74 41 0 7 357
Egyetem 65 18 11 174 6 274
Ö ssz e se n 1718 1077 5 4 0 2 20 45 3 6 0 0
S z a k o sz tá ly 2 0 0 0 2001 200 2 2 0 0 3 2 0 0 3 /2 0 0 0
%
B ányászati 1798 1715 1572 1531 85,1
K őo laj-F.gáz 459 327 342 374 81,5
Vaskohászati 734 763 669 650 88,6
Fém kohászati 491 492 443 414 84,3
Ö ntészeti 407 436 373 357 87,7
Egyetem 190 218 297 274 144,2
Ö ssz e se n 4 0 7 9 39 5 1 3 6 9 6 3 6 0 0 88 ,2
Tagságunk 48% -a, 1718 fő aktív kereső; 46% -a, 
1662 fő nyugdíjas, m elyből 16% azaz 580 fő m ár 
elérte a 70. életévét. A  tagság 6 % -a, 220 fő diák.
Legidősebb tagunk: Bakos János 94 éves.
A z aktív keresők szám a évről évre csökken, vagyis 
az egyesület elöregedik. Ehhez a tényhez egyrészt al­
kalm azkodnunk kell az egyesületi élet szervezése so ­
2 0 0 0 2001 200 2 200 3
BK L B ányászat 6/644 7/662 5/506 7/646
BKL K ohászat 10/520 8/456 5/310 6/418
BKL Kőolaj 6/156 7/186 5/146 8/366
Ö ssz e s  o ld a lsz á m * 1320 1304 962 1430
* közös szám  oldalszám a m inden lapnál figyelem ­
be van véve
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A  jelen leg i tagság életkor illetve foglalkoztatás sze ­
rinti m egoszlása a következő:
Látható, hogy az elmúlt ciklusban a „Bányászat”, a 
„Kohászat” és a ,JCőolaj- és Földgáz” lapok számai éven ­
te átlag 6,4-szer jelentek m eg átlag 64-64 oldalon. A  szer­
kesztett összes oldalszám évente átlag 1232 oldal volt.
M egindítottuk a saját in te r n e te s  h o n la p o t, m ely ­
nek látogatottsága a legutóbbi időben havonta átlag 
1500 volt. 2004-ben a B ányászati és K ohászati Lapok 
az interneten is olvashatók lesznek.
Több k ia d v á n y t je len tettünk m eg illetve tám ogat ­
tunk. M egjelent „A  m agyar bányászat évezredes tör ­
ténete” c. könyv III. kötete, az 50 éves Ö ntészeti Szak ­
osztály történetét bem utató  kiadvány és az egyesület 
110 éves történetét összefoglaló közös BK L lapszám . 
Tám ogattuk az „Egy szakm a tündöklése és bukása” az 
„így  láttam ” és a „K épeslap bányászat” c. könyvek 
m egjelenését. 2002-ben az O M B K E szervezésében el ­
készült a négynyelvű kohászati szótár, m ely az egye ­
sület honlapján hozzáférhető.
A  szakm áinkat érintő kérdésekben készülő törvé ­
nyek szabályzatok, állam i intézkedések előzetes véle ­
m ényezése céljából létrehoztuk az érdekvédelm i és jo ­
gi bizottságot. Tapasztalnunk kellett azonban, hogy a 
je len leg i rendszerben igen nehéz egy civil szervezet­
nek m egszerezni a készülő rendelkezéseket és m ég ne ­
hezebb a vélem ényének érdem ben is hangot adnia, m i­
vel erre a rendeletalkotók nem igen tartanak igényt. 
C supán a Fö ldgáz Törvénynél tudtunk eredm ényesen 
javasla to t tenni a korm ányszerveknél.
Pályázattal elnyert sz a k é r tő i m u n k a  keretében k é ­
szítettünk tanulm ányt a földgáz szállítás és elosztás 
biztonságáról és készítettünk javasla to t a bányászati 
egészség és m unkavédelm i előírásokra. Ezeket a M a ­
gyar B ányászati H ivatal érdem ben hasznosította a m i ­
niszteri rendeletek elkészítésekor.
A z egyesü let és szakosztályai szám os nem zetközi, 
országos és helyi szakm ai k o n fe r e n c iá t  rendeztek.
Több szakm ai rendezvény évről évre nagy érdeklő ­
dés m ellett kerül m egrendezésre. Ezek közül a je len tő ­
sebbek:
-  B ányam érő Tapasztalatcsere,
-  B ányahatósági K onferencia (Tapolca),
-  B ányagépész K onferencia,
-  R obbantástechnikai N apok,
-  B ányász-kohász konferencia az Industria alkal ­
m ából,
-  Fém kohász N apok  a M iskolci Egyetem en,
-  Ö ntő N apok Lillafüreden,
-  ICSO BA  K onferencia,
-  Ö ntész-Fém kohász N apok M osonm agyaróváron,
-  Vaskohászati K onferencia Széplakon,
-  T örténész-régész-m etallu rgus K onferencia So- 
m ogyfajszon,
-  Ércbányászati M úzeum i N apok.
2003-ban m ég m egem lítendő a Bányászati M unka- 
védelm i K onferencia B udapesten  és a Bányászati 
K onferencia M iskolcon.
A z elm últ három  év konferenciái közül k iem e ­
lendők még:
-  A  bányászat és kohászat szerepe az ezeréves m a ­
gyar állam  életében c. m illennium i tudom ányos 
konferencia és kiállítás (M iskolc 2000),
-  Tudom ány és gyakorlat a K ohászatban (M iskolc
2001),
-  Fúrás-robbantástechnika c. nem zetközi konferen ­
cia (M iskolc 2001),
-  N em zetközi gázkonferencia (Budapest, 2001),
-  C lean Steel nem zetközi konferencia (2002),
-  A  bányászat, kohászat és a  3. évezred c. nem zet ­
közi kongresszus (Bécs 2002),
-  N em zetközi o lajipari konferencia és k iállítás (Ba- 
latonfüred 2002),
-  Ö ntészeti K utatások (M iskolc 2002).
M egem lékeztünk a szakm a nevezetesebb évfor ­
dulóiról:
-  2003-ban Sopronban ünnepélyes választm ányi 
ülés és tudom ányos konferencia keretében em lé ­
keztünk m eg a m agyar szénbányászat 250 éves 
évfordulójáról.
- A z  OM B K E m egalapításának 110 éves évfordu ­
lójáról Selm ecbányán ünnepélyes választm ányi 
ülésen és tudom ányos konferencián em lékeztünk 
m eg 2002-ben.
-  Ugyancsak 2002-ben tartottunk ünnepélyes m egem ­
lékezést az Öntödei M úzeumban az Öntészeti Szak­
osztály megalakulásának 50 éves évfordulójáról.
K onferencia keretében em lékeztünk meg:
-  a m agyar olajm ém ök képzés 50. évfordulójáról,
-  a nagylengyeli szénhidrogénm ező 50 éves,
-  a bázakerettyei olajm ező 65 éves,
-  a nagylengyeli olajm ező 60 éves,
-  a hajdúszoboszlói földgázbányászat 40 éves,
-  az Inotai A lum ínium kohó és az A jkai Tim fö ld- 
gyár 50 éves évfordulóiról,
-V á rp a lo tá n  évente a „Jó szerencsét!” köszöntés 
elfogadásáról.
K öszöntöttük a M agyar Tudom ányos A kadém ián 
K osáry D om okost 90. szü letésnapján és Péch A ntal 
em lékérm et nyújtottunk át neki.
A  szakosztályok és helyi szervezetek szám os helyi 
rendezvényt, szakm ai napokat, szakestélyt tartottak, 
kirándulásokat és klubokat szerveztek, részt vesznek a 
különböző hagyom ányőrző alapítványokban.
A tá rsa d a lm i esem ények  közül m egem lítendők:
-  az évenként Lillafüreden m egrendezett B ányász- 
Öntő Bál és a Pécsett m egrendezett B ányász Bál.
-  a Fém kohászati Szakosztály m inden m árciusban 
m egszervezte ünnepélyes vezetőségi ülését.
-  a V askohászati Szakosztály budapesti csoportja 
pedig a Luca napi szakestélyt.
A  helyi szervezetek rendszeresen ünnepük  a Szent 
B orbá la napot, m egünneplik  a bányásznapot, évzáró 
szakestélyeket tartanak.
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A z egyesü let évről évre részt vesz a k ö z p o n ti b á ­
n y á sz n a p i ü n n e p sé g e k  és S z e n t B o r b á la  n a p i ü n ­
n e p sé g e k  szervezésében. Egyesületünk kezdem énye ­
zésére 2002-től kezdve a Szent B orbá la napi központi 
ünnepség a bányászok és kohászok közös ünnepsége. 
A  szakm ai szöve tségeket és a szakszervezeteket 
ügyünknek m egnyerve 2002-ben az illetékes m iniszter 
rendeletet hozott a Szent B orbá la érem  „K ohász” vá l ­
tozatának alapítására, m elyet évenként öt kohász tag ­
társunk kaphat.
H agyom ányainkhoz h íven  m egem lékeztünk  e l ­
hunyt tagtársainkról. Tiszteleti tagjainktól gyászszak- 
estélyen búcsúztunk. Ö sszeállítottuk professzoraink 
sírjainak kataszterét.
M egkezdtük tiszteleti tagjaink életrajzának össze ­
gyűjtését.
Fo lytattuk a B á n y á sz -K o h á sz -E r d é sz  ta lá lk o z ó
hagyom ányát; 2001-ben Tatabányán, 2002-ben Sop ­
ronban, 2004-ben M iskolcon rendeztük meg.
H agyom ányainkat ápolva m inden évben részt ve t ­
tünk a Selmecbányái S z a la m a n d e r  ü n n e p sé g e k e n  és 
ezen alkalom m al m egkoszorúzzuk a  selm eci p ro ­
fesszorok sírjait. 2002-től kezdve m egkoszorúzzuk a 
választm ány adom ányából helyreállított 48-as H on ­
védszobrot is. A  Szalam ander ünnepségen évek óta ta ­
pasztalható nagyarányú m agyar részvétel azt je lz i, 
hogy a Selmecbányái találkozó egyre inkább a bá ­
nyász-kohász szakm a hagyom ányos m agyar ünnepévé 
válik.
N e m z e tk ö z i k a p c so la ta in k b a n  a K árpát-m eden ­
cében élő m érnökökkel való  kapcsolatot tartottuk első ­
rendű célnak.
M egújítottuk az együttm űködési szerződést az E r ­
délyi M agyar M űszaki Társu lattal. Rendszeresen részt 
veszünk az általuk szervezett B ányász-K ohász-Fö ld- 
tani K onferencián. 2003-ban Zilahban zászlót adtunk 
át az EM T B ányászati és Fö ldtani Szakosztályának. 
2003 augusztusában részt vettünk K apnikbányán a 
hazai bányászat és kohászat nagy egyénisége, B őm  
Ignác, valam int volt elnökünk, dr. Pap Sim on em lék ­
táblájának avatásán. 2002-ben részt vettünk K o lozs ­
váron a D ebreceni M árton em lékülésen, ahol az erdé ­
lyi szakem bereknek átadtuk az O M BK E kitüntetéseit.
A szlovák bányászati és kohászati egyesülettel is 
m egújítottuk kapcsolatunkat. Ennek keretében egye ­
sületünk 110 éves évfordulója tiszteletére 2002-ben 
Se lm ecbányán  a lengyel társegyesü lette l közösen 
„hárm as találkozóra” került sor.
Egyesületünk több nem zetközi szervezetnek tagja:
-  a  N em zetközi Ö ntészeti Szövetségnek (W FO ),
-  az Európai B ányász-K ohász Találkozók E gyesü ­
letének (FEM S),
-  a N em zetközi B ányam érő Szövetségnek és
-  az ICSO BA -nak.
R észt veszünk a „V askultúra Ú tja” projektben.
2003-ban egyesületünk volt házigazdája a N em zetközi
Bányam érő Szövetség vezetőségi ü lésének. 2002-ben 
egyesületünk szervezte az IC SO B A  nem zetközi kon ­
ferenciát. 2002-ben részt vettünk az A m o ldsteinben 
m egrendezett Európai B ányász-K ohász Találkozón.
A  beszám o ló tárgyát képező ciklusban m egoldódott 
a korábban több küldöttgyűlés tém áját is adó e g y e sü ­
le t i  k ö z p o n t elhelyezésnek kérdése is. A z O M B K E 
több évi bizonytalankodás u tán  birtokba vette az őt 
m egillető helyiségeket a M TESZ Budai K onferencia 
K özpontjában és ott az egyesületi élet szám ára m éltó 
körülm ényeket alakított ki. A  he ly iségeket nagy elő ­
deinkről neveztük el. A budapesti csoportok a rendez ­
vényeiket m ár itt tartják és nyugdíjasok klubja is rend ­
szeresen m űködik. A z egyesü let tu lajdonában lévő 
M úzeun krt.-i hely iségeket oktatás cé lja ira  bérbe 
adtuk.
Az O M B K E  b iz o ttsá g a i általában rendszeresen 
m űködtek. A z A lapszabály B izottság elem ző és érté ­
kelő m unkája eredm ényeképpen a 92. küldöttgyűlésen 
alapszabályunkat korszerűsítettük. R endszeres m unkát 
végzett a Történeti B izottság a hagyom ányápolás terü ­
letén. Szakm ai m últunk és hagyom ányaink kutatásá ­
ban je len tős m unkát végzett a Történeti B izottság, va ­
lam int az egyes szakosztályok történeti szakcsoportjai.
A N em zetközi K apcsolatok B izottsága elsősorban a 
határon kívüli m agyar kapcsolatok erősítésén m unkál ­
kodott. A z Érdekvédelm i és Jogi B izottság rendkívü l 
nehéz feladat előtt állt, m ivel a törvények és rendelke ­
zések előzetes vélem ényezése a k ialakult rendszer sze ­
rin t elég nehezen végrehajtható. A  jövőben  az egyesü ­
let vezetőinek közrem űködése is szükséges, hogy ezen 
a területen eredm ényt lehessen felm utatni.
2002-ben újból létrehoztuk a K örnyezetvédelm i Bi­
zottságot. A  bizottság m unkájának átszervezése szük ­
séges ahhoz, hogy a szakm ai érdekeinket képviselni 
tudja. 2003-ban O ktatási Bizottság m egalakítását hatá ­
roztuk el.
A bizottság m egkezdte a m unkáját abból a célból, 
hogy felm érje, m ilyen m ódon tud az O M B K E bekap ­
csolódni a felnőttképzésbe. A z Etikai B izottságnak 
nem  volt m egvitatandó feladata.
II. A z  O M B K E  g a z d á lk o d á sa
A z O M B K E a 2003. évi gazdálkodása eredm ényes 
volt. A  2003. évi közhasznú m érlegbeszám olót a 
könyvvizsgáló elfogadó nyilatkozatával hitelesítette. 
Az O M B K E vállalkozási tevékenységet az egyesület 
közhasznú céljainak érdekében, azokat nem  veszélyez ­
tetve végzett. A  gazdálkodás tervszerű volt. Szakm ai 
célkitűzéseinket úgy sikerült m egvalósítani, hogy k i ­
adásaink nem  haladták m eg bevételeinket. A z egyesü ­
let az év során m inden köztartozását rendezte és nincs 
határidőn túli k ifizetetlen szám lája. A pénzügyi m ér ­
leg szerinti éves eredm énye: 672 ezer Ft. Ez az ered ­
m ény a helyi szervezetek, a szakosztályok és a vezető
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szervek jó  együttm űködésének és gazdálkodási köve ­
telm ények következetes betartásának tudható be.
M int azt a következő táblázat m utatja, az elm últ v á ­
lasztási ciklusban sikerült a korábban az évről évre je ­
lentkező veszteségeket m egállítani. 2000-ben m ég 8,8 
m illió veszteség volt, a rákövetkező évek m indegyikét 
pozitív eredm énnyel zártuk. Egyensúlyba jö tt a gaz ­
dálkodás, m elyről áttekinthető képünk van.
M int a következő táblázat m utatja, 2000-hez v iszo ­
nyítva a befizetett egyéni tagdíjak 39,9% -kal nőttek, 
az egy tagra ju tó  tagdíjbefizetés pedig 57,5% -kal. A 
tagdíj fizetési fegyelem  korábbi 80-85% -ról 95%  fölé 
em elkedett. A  tartósan nem  fizetők tagságát m egszün ­
tettük.
A  szem élyi jövedelem adó 1 % -ából szárm azó bevé ­
tel 1928 E Ft-ról 3174 E Ft-ra (64,6% -kal) növekedett. 
Ez a növekedés a tagság bizalm ának egyesület iránti 
e lkö te lezettségének  és a b iza lom  növekedésének  
tudható be.
gondokat okoz. Ezért annak érdekében, hogy ne csök ­
kenjen je len tősen  az egyesületi tám ogatás, m inden 
szakosztálynak keresnie kell további pártoló tagok be ­
vonási lehetőségét.
A  M TESZ korábban költségvetési keretből évente 
1500 E Ft-tal tám ogatta egyesületünk m űködését. A 
M TESZ je len leg  évente kb. 50 m illió forintos veszte ­
séggel m űködik, és az ingatlanokban m egtestesülő va ­
gyonát éli fel. Ezáltal 2003-ban 
m ár csak 432 E Ft tám ogatást 
nyújtott. Egyesületünknek, m int a 
M TESZ Szövetségi Tanács sza ­
vazati jogú  tagjának csak arra van 
lehetősége, hogy állásfoglalásával 
a gazdaság talan  m űködés m eg ­
szüntetését, az ésszerű és takaré ­
kos költséggazdálkodást szorgalm azza, és a lehe ­
tőségeihez képest akadályozza m eg a vagyon felélését.
A z egyesü let költséggazdálkodása az ügyvezető 
igazgató 2001-ben történt cseréjét követően tervsze ­
rűvé és szigorúbbá vált.
A  je llem ző , hogy  a rep rezen táció s kö ltségek  
tizedükre csökkentek. H árom  év 
ala tt az á lta lános kö ltségek  az 
infláció ellenére 10%-kal csökken ­
tek. Ebben szerepet já tszo tt az is, 
hogy a központban foglalkoztatott 
létszám  8 főről 5 főre csökkent, 
m iközben az elvégzett m unka m inősége javult.
A z elm últ három  évben az adm inisztrációs m unkák 
szám ítógépes eszközállom ányát sikerült használható 
m értékűre felújítani a pártoló vállalatok segítségével.
A BKL lapkiadása során 20 M  Ft-ró l 18,3 M Ft-ra 
csökken tek  a kö ltségek , am i a 
közös szám ok  m eg je lenésének  
tudható be. A  kö ltségek 2004-ben 
további 4-5 m illióval csökkent ­
hetők, ha a 92. K ü ldöttgyűlés ha ­
tározatainak m egfelelően a lapok egységes arculatát 
m egterem tve egy nyom dába koncentráljuk a lapki­
adást.
A M úzeum  körúti ingatlanra 
fordított évenkénti 1,4 m illió Ft 
kö ltség elm aradt, annak nyelvok ­
tatási célra történő bérbeadása évi
2,4 m illió Ft bevéte lt eredm ényez.
2000 2001 2002 2003 2 0 0 3 /2000
%
SZJA 1% E Ft 1.928 2.023 3.779 3.174 164,6
A  jog i tagdíjakból és adom ányokból eredő bevétel 
kétszeresére nőtt:
200 0 2001 200 2 2 0 0 3 2 0 0 3 /2 0 0 0
%
Jogi tagdíj E Ft 5.960 7.673 7.998 8.839 148,3
A dom ány E Ft 1.180 2.993 6.735 5.449 461,8
Ö ssz e se n E Ft 7 .1 4 0 1 0 .6 6 6 1 4 .773 1 4 .2 8 8 200,1
200 0 2001 200 2 200 3 V á lto z á s
2 0 0 3 -2 0 0 0
Bevéte lek E Ft 73.282 83.814 84.450 65.609 - 7.673
K ö ltségek E Ft 82.119 83.715 84.320 64.937 -17.182
E r e d m é n y E  F t -8 .8 3 7 + 9 9 + 1 3 0 + 6 7 2 +  9 .5 0 9
2000 2001 2002 2003 2003/2000
%
Tagdíj befizetés E Ft 7.790 10.310 11.168 10.856 139,3
Egy tagra jutó tagdíj befizetésFt/fö 1909 2609 3021 3007 157,5
A z egyesü let vezetői több pártoló céget szem élye ­
sen is felkerestek és sikerült a korábbi m egállapodá ­
sokat felújítani.
Párto ló  tag jainknak  m egköszönve eddigi tám o ­
gatásaikat, kéijük  hogy továbbra is segítsék egyesületi 
céljaink m egvalósítását!
Tudjuk, hogy a gazdasági környezet m egváltozása 
2003-ban több je len tős pártoló tagunknál gazdasági
Ö s s z e s s é g é b e n  a z  O M B K E  2 0 0 3 -b a n  m in d  k ö z ­
h a s z n ú  c é l ja in a k  m e g v a ló s ítá s a , m in d  g a z d á lk o d á s i  
s z e m p o n tb ó l  e r e d m é n y e s  é v e t  zá r t.
A  v á la s z tm á n y  ú g y  í té li  m e g , h o g y  a z  e g y e s ü le tn e k  
a z  e lm ú l t  h á ro m  é s  f é l é v e s  v á la s z tá s i  c ik lu s b a n  a  
k i tű z ö t t  s z a k m a i  é s  g a z d a s á g i  c é lo k a t  s ik e r ü l t  te l je ­
s í te n ie .
Budapest, 2004. április 14.
K o v a c s ic s  Á r p á d  fő t i t k á r
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A z O rszágos M agyar B án y á sza ti és K oh ásza ti E gyesü let 
2003. évi k özh aszn ú sá g i je len tése
A z O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati 
Egyesület 1892. jún iu s 27-én Selm ecbányán alakult, 
1999. április 2 -tői közhasznú egyesület.
Címe: 1027 Budapest, Fő u. 68.
Telefon/fax: 201-7337 e-mail: om bke@ m tesz.hu 
H on lapja: w w w .om bkenet.hu 
Bírósági bejegyzésének száma:
13.PK .60.434/1989/16
K özhasznúi bírói végzés száma: 416; kelte: 1999. 
m árcius 10.
A  könyve lés m ódja: kettős könyvvitel, adószám : 
19815912-2-41
A z egyesü let célja: tudom ányos tevékenység -  ku ­
tatás -  ism eretteijesztés -  környezetvédelem  -  a kultu ­
rális örökség m egóvása, hagyom ányápolás -  a határon 
túli m agyarsággal kapcsolatos tevékenység.
A z egyesü let 2003 évi je len tésé t és m érlegét Boza 
István könyvvizsgá ló  a következő hitelesítő  zára ­
dékkal látta el:
„ A  k ö n y v v iz s g á la t  s o r á n  a z  E g y e s ü le t  k ö z h a s z n ú  
e g y s z e r ű s í te t t  é v e s  b e s z á m o ló já t, a n n a k  r é s z e i t  é s  té te ­
le it, a z o k  k ö n y v e lé s i  é s  b iz o n y la t i  a lá tá m a s z tá s á t  a z  
é r v é n y e s  n e m z e ti  k ö n y v v iz s g á la t i  s ta n d a r d o k b a n  f o g ­
la l ta k  s z e r in t  fe lü lv iz s g á l ta m , é s  e n n e k  a la p já n  e le g e n ­
d ő  é s  m e g fe le lő  b iz o n y o s s á g o t  s z e r e z te m  a rró l, h o g y  a  
k ö z h a s z n ú  e g y s z e r ű s í te t t  é v e s  b e s z á m o ló t  a  s z á m v i te l i  
tö r v é n y b e n  fo g la l ta k  é s  a z  á lta lá n o s  s z á m v ite l i  e lv e k  
s z e r in t  k é s z í te t té k  el. A  k ö z h a s z n ú  e g y s z e r ű s í te t t  é v e s  
b e s z á m o ló  a z  E g y e s ü le t  v a g y o n i, p é n z ü g y i  é s  j ö v e d e l ­
m i  h e ly z e té r ő l  m e g b íz h a tó  é s  v a ló s  k é p e t  ad . A  k ö z ­
h a s z n ú s á g i  j e l e n t é s  a  k ö z h a s z n ú  e g y s z e r ű s í te t t  é v e s  
b e s z á m o ló  a d a ta iv a l  ö s s z h a n g b a n  van . ”
A ) S z á m v ite li  b e sz á m o ló
A  m é r le g  sz e r in ti e r ed m én y : 6 7 2  E  Ft.
II. K ö zh a szn ú  és v á lla lk o zá si te v é k e n y sé g  k ö ltségei:
> - Á ltalános költség
Szakosztályok m űködési költségei 
> - R endezvények 
> -  Lapok + kiadványok 
Tanulm ányok 
> -  Egyéb ráfordítások 
> -  B érbeadás költségei
6 4 .9 3 7  E  F t
22.381 E Ft 
4 .672 E Ft 
16.235 E Ft 
18.331 E Ft 
1.500 E Ft 
203 E Ft 
615 E Ft
A  2003. évi közhasznú m érlegbeszám olót elkészí ­
tettük, könyvvizsgálónk elfogadó nyilatkozatával hite ­
lesítette. V állalkozási tevékenységet az Egyesület köz ­
hasznú céljainak érdekében, azokat nem  veszélyez ­
tetve végez.
2 0 0 3 . év i er e d m é n y : E F t
Ö ssz e se n K ö zh a szn ú V á lla lk o z á s
Bevételek 6 5 .6 0 9 5 9 .5 4 8 6.061
K öltségek - 6 4 .9 3 7 6 3 .3 2 2 1.685
Ö sszese n +  6 72 - 3 .7 7 4 +  4 .4 4 6
B . ^ T ájék ozta tó  a d a to k :
S z e m é ly i je lle g ű  rá fo rd ítá s:
> -  bérköltség
-  m egbízási d íjak 18 E Ft 
> -  szem élyi je llegű  egyéb 
> - bérjárulékok
9 .9 2 3  E Ft
4.232 E Ft
3.893 E Ft 
1.798 E Ft
K a p o tt tá m o g a tá so k : 1 3 .4 5 2  E  F t
I. K öltségvetéstől
a) A PEH .tól SZJA 1 %  3.174 E Ft
b) Pályázatokra kapott tám ogatások 2.432 E Ft
-  M TESZ-től 432 E Ft
-  K onferenciákra 2.000 E Ft
I. K ö z h a sz n ú  és v á lla lk o z á s i te v é k e n y sé g  b ev é te le :
> - egyéni tagdíj
6 5 .6 0 9  E Ft
10.856 E Ft
> - jog i tagdíj 8.839 E F
>* adom ány 5.449 E F
> - rendezvények 17.135E F
lapok 1 .602E F
> - tanulm ány 1.786E F
> - egyéb tám ogatások 13.452E F
-  pályázat 2.432 E F
-  1% SZJA 3.174 E F
-  tám ogatás 7.846 E F
» -  kapott kam atok 429 E F
> - bérbeadás 3.746 E F
hirdetés 2.315 E F
II. Jogi szem élyiségű gazdasági társaságtól
7.846 E Ft
C ) A z  O M B K E  v a g y o n a  5 0 0  E  F t-ta l n ő tt.
D ) A z Egyesületnek b e fe k te te tt  p é n z ü g y i e sz k ö z e
nem  volt.
E )  A z Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott 
k ö ltsé g té r íté s  a 2003-as évben nem  volt.
F ) A z O M B K E 2003. évi közhasznú tevékenységét a 
93. K üldöttgyűlésre készült v á la sz tm á n y i b e sz á ­
m o ló  tartalm azza.
Budapest, 2003. decem ber 31.
Dr. G a g y i P á l j jy  A n d r á s  ü g y v e z e tő  ig a z g a tó
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M eg em lék ezés S óltz  V ilm os sírján á l
A z O M B K E Fém kohászati Szakosztályának B u ­
dapesti helyi szervezete 2004. m ájus 11-én délután a 
Fium ei úti tem etőben bányász és kohász tagtársak 
részvételével em lékezett m eg S ó l tz  V ilm o sró l, ko ­
szorút és v irágot helyezett el sírjára, a szalagon 
„Tisztelettel a hálás utókor és O M B K E 2004” fe lirat ­
tal. A  sírnál M o ln á r  Is tv á n  eképpen m éltatta Só ltz V il ­
m os (1833-1901) életét és érdem eit:
„Tiszte lt Tagtársak! A z  O r s z á g o s  M a g y a r  B á n y á ­
s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü le t  m e g a la p í tó já r ó l ,  a z  
e g y e s ü le t  e l s ő  k i le n c  é v é n e k  a k t ív  ir á n y ító já r ó l  e m ­
lé k e z ü n k !
Só ltz Vilm os — akkor m ég W ilhelm  Scho ltz -  1833. 
decem ber 8-án a Szepes m egyei Sved léren született. 
G im názium i tanulm ányait Eperjesen és K assán vé ­
gezte, m ajd 1854-től 1859-ig a m ég ném et nyelvű sel- 
m eci B ányászati és Erdészeti A kadém ia hallgatója. A 
bányász- és kohászképzés akkor m ég egységes volt és 
négy évig tartott.
D iplom ával a kezében szolgálatát tisztjelöltként a 
k incstár m áram arosszigeti bánya-, erdő- és jó szág ­
igazgatóságánál kezdte a kiterjedt sóbányászat és er ­
dészet vasszerszám  ellátására épített fejérpataki vas ­
gyárban. Egy év m úlva Pribram ba vezényelték, ahol 
m int kiváló bányászhallgató tizenhatod m agával szín ­
vonalas, m echanikai-gépészeti ism ereteket bővítő to ­
vábbképzésen vett részt. Ez a kiválasztás egyben m i­
nősítés is volt, h iszen a tanfolyam  célja a híres „Red- 
tenbacher iskola” bevezetése volt a m onarchia bá- 
nyászata-kohászata színvonalának em elésére.
M áram arosra visszatérve 1862-ben az aknaszlatinai 
sóbánya szám ára gőzm alm ot tervezett, am iért m inisz ­
teri d icséretben részesült. A z e lkövetkező tíz évben 
szám os vasgyárban m egfordult, így a fejérpataki, a ka- 
bolapolyánai, a tu ijarem etei, a diósgyőri, m ajd a besz ­
tercei vaspörölym üvekben.
1873-ban áthelyezték a G öm ör m egyei tiszolci vas ­
m űbe, ahol hosszabb ideig, 1881 végéig dolgozott, 
m int vasm űfelügyelő, és részt vett a m ű korszerűsíté ­
sében. Itt érte a m eghívás a selm eci A kadém ia  K erpely 
A ntal távozásával m egüresedő vaskohászati tanszékre. 
A z akadém ia igazgatóságának javasla tára  1881-ben, 
az akkor 48 éves Só ltz V ilm ost a vaskohászat és vas ­
gyártás tanszéken rendes tanárnak nevezték ki. Fe la ­
data a vaskohászat, vasöntészet, vaskohótelepek ter ­
vezése, vaském lészet és a tüzeléstan oktatása volt.
K erpely u tódjának lenni nem  volt könnyű de Sóltz 
jó l sáfárkodott a tisztes tanszéki örökséggel. Tanul­
m ányutat tett az élenjáró ném et vas- és acélipar szí ­
vében, a Saar- és R uhr vidéken, és beszám olt „W est- 
fália virágzó iparáról” a Bányászati és K ohászati L a ­
pok hasáb ja in . F arbaky  Is tvánnak , az akadém ia 
igazgatójának nyugdíjba vonulását követően a pénz ­
ügym iniszter érdem eiért Só ltz V ilm ost bízta m eg az
A kadém ia igazgatói teendőinek ellátásával. E tiszt ­
jé tő l négy év m úlva, vaskoronarenddel kitüntetve vált 
meg.
A  Se lm ecbányán 1887-ben m egalakult M agyar B á ­
nyászati és K ohászati Irodalom  Párto ló Egyesület 
kevés látható eredm ényt felm utató kezdő évei után 
1891-ben Só ltz V ilm ost választo tta elnökéül. Sóltz 
szervező energiáit bizonyítja, hogy szerkesztésében 
m ár 1892 elején m egjelenik az Irodalom  Párto ló E gye ­
sület Évkönyve, benne két tanulm ányával a brikett ­
gyártásról, valam int a M artin kem encékről és a M artin 
acélgyártásról.
A z Évkönyv előszava tartalm azza felhívását arra, 
hogy az A kadém ia új (erdészeti) épülete közeli fel­
avatási ünnepe alkalm ából tartandó közgyűlésén a 
M agyar Bányászati és K ohászati Irodalom  Párto ló 
Egyesület „egy igazi m agyar bányászati és kohászati 
egyesületté alakuljon” .
A z O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati 
Egyesület az 1892. jún ius 27-i közgyűlésen -  Sóltz 
Vilm os elnökletével -  m eg is alakult. A  kor szokásai­
hoz híven egy társadalm i előkelőséget, g ró f  Teleki 
G ézát választották m eg ügyvezetőnek, m űködő alel- 
nökévé pedig, érdem ei elism erésével Só ltz Vilm ost. A 
m egalakulása utáni években az O M BK E rendkívü l 
aktív. A  bányászat és kohászat fellendítésének és m a ­
gyarosításának je lszavával szélesen kibontakozott az 
egyesületi élet, k ialakult a m agyar bányászok  és 
kohászok testületi szellem e.
S ó l tz  V ilm o s e lé v ü lh e te t le n  é rd e m e , h o g y  e r e d m é ­
n y e s  k e z d e m é n y e z ő je  é s  b e fe je z ő je  v o l t  a z  O r s z á g o s  
M a g y a r  B á n y á s z a t i  é s  K o h á s z a t i  E g y e s ü le t  m e g a la ­
p í tá s á n a k .
A z A kadém iáról 1901-ben, 68 éves korában, két 
évtizedes oktatói m últtal, m egrendült egészségi álla ­
potára hivatkozva távozott és április 27-én (szaktársai 
b iza lm át m egköszönve) lem ondo tt az egyesü le ti 
ügyvezető alelnöki tisztjéről is. Só ltz Vilm os gyógy ­
kezelésre B udapestre utazik, itt éri 1901. október 12- 
én a halál.
A  hálás O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati 
Egyesület alapítójának 1904. szeptem ber 25-én sírem ­
léket állított, ra jta Só ltz V ilm os bronz dom borm űvű 
arcm ásával, D am kó Jó zse f szobrászm űvész alkotásá ­
val.
A z Egyesü let -  alapításának 75. évfordulóján -  az 
egyesületi élet fejlesztésében szerzett érdem ek elism e ­
résére, Só ltz Vilm os érm et alapított.
A koszorúzás u tán  a m egjelentek -  m éltó körülm é ­
nyek között folytatva a m egem lékezést -  az egyesü ­
letünkről cserélték ki gondolataikat.
M o ln á r  Is tv á n
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Szentk irály i Z sigm ond  (1804-1870) b án yam érn ök  em lékezete
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2 0 0  é v e  s z ü le te t t  S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d , a  X IX . s z á ­
z a d i  e r d é ly i  b á n y á s z a t  e g y ik  le g m e g h a tá r o z ó b b  e g y é ­
n isé g e , a  k iv á ló  b á n y a jo g á s z , a  m a g y a r  n y e lv ű  b á n y á ­
s z a t i  s z a k ír á s  ú ttö rő je .
Szentkirályi Zsigm ond 1804. m ájus 14-én látta m eg 
a napvilágot K olozsváron, Kom j átszegi Szentkirályi 
M ihály  és R adnótfáy  N agy  M ária gyerm ekeként. 
Édesapja nagym űveltségű, tekintélyes városi tanács ­
tag, táblabíró  és országgyűlési követ volt.
Szentkirályi az alsóbb, m ajd a középiskolai osztá ­
lyokat, valam int a jo g o t a kolozsvári királyi líceum ban 
végezte, ezt követően 1821. szeptem ber 3-án, m int 
írnok a k irályi főkorm ányszék szolgálatába lépett K o ­
lozsváron. 1826-ban áthelyeztette m agát N agyszeben- 
be, az erdélyi k incstár központjába, bányagyakor ­
noknak. 1827-ben beiratkozott az európai hírű selm e- 
ci akadém iára, m elyet 1829-ben végzett el kitűnő 
eredm énnyel.
B ányam ém öki tanu lm ányai befejezése u tán  az 
Erdélyi Érchegységbe, Zalatnára került, ahol 1831. 
augusztus 31-én az ottani bányatörvényszék ülnökévé 
nevezték ki, m ely állását 1846-ig töltötte be. Zalatna, 
az erdélyi bányászat központja, ez idő tájt élte virág ­
korát, je len tős fejlődésnek indult a bányászat és ko ­
hászat, m elynek során Zalatna szám os újítás, reform  
k iindu lópon tja  lett. Szen tk irá ly i o lyan  nagyszerű  
tudós-bányászokkal dolgozhatott itt együtt, m int pl. 
Bartha G yula, Bölöni M ikó Samu, C sászár Zsigm ond, 
D ebreczeni M árton, N em es János vagy R einbold 
Antal. N em csak a tudom ányos, a társadalm i élet is 
pezsgő volt; 1838-ban a városban m agyar kaszinó 
(olvasótársaság) alakult, keretében hírlapokat, fo lyó ­
iratokat járattak , és könyvtárat létesítettek. Szentkirá ­
lyi alapítója és tevékeny tagja lett e kaszinónak, 
csakúgy, m int a szintén 1838-ban alapított hangászati 
egyesületnek.
Szentkirályi Zsigm ond ezekben az években írta 
azon legfontosabb m űveit, m elyekkel alkotó részese 
lett M agyarország és főként Erdély reform korszaká ­
nak. A z  e r d é ly i  b á n y á s z a t  is m e r te té s e ,  c. fő m űvét 
valam ikor 1838-ban kezdte írni, és az előszó végén 
szereplő dátum  szerint 1839 decem berében fejezhette 
be, de az végül csak 1841-ben je len t m eg K olozs ­
váron. Jelentősége tartalm án túl abban állt, hogy ez 
volt az első m agyar nyelven m egjelent bányászati 
m unka és az egyik első közgazdasági tém ájú kötet 
M agyarországon. A  tudom ányos je lleg e t erősítve 
Szentkirályi jegyzetekkel, adatai lelőhelyeinek feltün ­
te tésével, v a lam in t m agyarázó  m eg jegyzésekke l 
segítette m űvének jobb  m egérthetőségét. Ez a  tudo ­
m ányos m unkák tekintetében a XIX . század első, sőt 
m ásodik felében sem  volt m ég egyértelm ű és szigorú
követelm ény és főként nem  általános gyakorlat. Em el­
le tt je llem ző , hogy  m ondandó ja  a lá tám asztására  
példákat és párhuzam okat hoz, elsősorban a nyugati 
v ilág  országainak gazdaságából, m indenekelő tt az 
iparilag legfejlettebb A ngliából és A m erikából (USA).
Szentkirályi Zsigm ond  
1804-1870
C élja e m unkájával, m iképpen az előszóban íija, 
egyrészt az volt, hogy az erdélyi bányászatot azokkal 
is m egism ertesse, akik azt m ég „a m aga valóságában” 
nem  ism erték, m ásrészt pedig  a döntéshozók  fi ­
gyelm ét szerette volna felhívni vele „ném elly  ten ­
n ivalók  irán t” . (K önyvét tehát korán tsem  csupán 
udvariasságból ajánlotta hg. Lobkovitz Á gostonnak, 
az udvari k incstár elnökének.) A  kétkötetesre tervezett 
m unkának végül is csak az első kötete je len t meg, 
m ely  az erdélyi bányászatot nem zetgazdasági szem ­
pontból m utatta be. A z  e r d é ly i  b á n y á s z a t  k ö z -  é s  m a ­
g á n jo g i  i s m e r te té s e  cím et viselő m ásodik kö tet tö ­
redékes m aradt és nem  került kiadásra.
Szentkirályi m űve első, rövidebb részében (az első 
három  szakaszban) általános közgazdasági alapesz ­
m éiről ír, m elyeket aztán a m ásodik részben az erdélyi 
bányászatra alkalm az (m iközben terjedelm es statisz ­
tikai adatsorokkal m utatja be annak állapotát). B eve ­
zetőjében m egadja e gazdasági eszm ék néhány forrá ­
sát: „A zokban, m iket nem zet-gazdasági előfigyel- 
m eztetés gyanánt beszőttem , kevés eltéréssel g ró f 
Sodent követém , -  a bányászat nem zet-gazdasági 
hasznainak fejtegetési m ódjában pedig  ném i részben 
D eliust és W eissenbachot.” Ezen kívül, m iként m ár 
Jakab E lek m egállapította, g ró f  Széchenyi István nagy
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m űvei (a  H itel, a Világ és a Stadium ) is je lentős hatás ­
sal voltak  Szentkirá lyi közgazdasági gondolkodására. 
M egtalálható, pl. a Széchenyi-fé le k im ű v e l t  e m b e r fő  
eszm éje, am ikor azt írja rögtön m unkája elején, hogy 
„értelm i kifejlődés s pallérozóttság” kell a vagyoni 
gyarapodás elérésére. Szentkirályi a szükséges tudás, a 
szakértelem  m egszerzése m ellé állítja m ég a szorgal­
m at, és persze az állam  és benne az egyén szabadságát 
és függetlenségét, m int azon kellékeket, m elyekben 
„központosul a nem zetek anyagi s szellem i ereje” . 
H angsúlyozza, hogy az anyagi és szellem i erők „kifej- 
lését” m egfelelő törvényhozással kell előm ozdítani. 
Szentkirá ly i elveti azt a gazdaságpolitikát, am ely 
egyszerűen az állam i kincstár m egtöltésén alapul, ezt a 
X V I-X V II. századi Spanyolország és Portugália pé l ­
dájával tám asztja alá. U gyanakkor szükségesnek tartja 
a bányászat és kohászat területén (is) az állam i bea ­
vatkozás („ s tá tu s  b e a v a tk o z á s " )  általános és kim ódolt 
rendszerét, m elynek  ellenőrző  és ösztönző , tehát 
segítő (indirekt és nem  direkt irányító) szerepet szánt 
a m agánbányásza tokkal szem ben . A  techn ika i 
fejlődésben je len tős eredm énnyel járhatna ez a rend ­
szer, de pl. m egkerülhetetlen a „státus beavatkozás” a 
rablóm űvelés elleni fellépés esetében is. Ú gy gondol ­
ta  továbbá, hogy a gazdaság különböző ágazatai 
közötti b izonyos arányosság eredm ényezi „a nem zet 
anyagi erejének” növekedését. G azdasági gondol ­
kodásában alapelv a közteherviselés, egyúttal a ha ­
szonból való közös részesülés. A  m agánbirtok m ellett 
érvel: az em ber term esztő ereje saját b irtokán m u ­
tatkozik m eg a legjobban, ami m agából az em beri ter ­
m észetből következik, am iért is a földet m inél több 
szem ély között kell felosztani, de figyelve arra, hogy 
„igen nagy eldarabolása” ne történjék meg.
Szentkirá lyi kötetének m ásodik  részében ez utóbbi 
eszm ét a bányászatra alkalm azva, javaso lja  a föld sza ­
baddá tételét, a bányaipam ak a  regalitás viszonyából 
törvény által, a földesúri függés alól örökváltság útján 
való „kiszabadítását” . Indítványozza a földesúri hata ­
lom  alól (m ajdan) felszabaduló és bizonyos népes ­
ségszám ot elérő bányászhelységek szabad városi stá ­
tuszba em elését, továbbá D éva és Zalatna városoknak 
az országgyűlésben külön, és általában a  b á n y á s z  é r ­
d e k e k n e k  a  tö r v é n y h o z á s b a n  s z a k e m b e r e k  á l ta l i  n a ­
g y o b b  m é rv ű , e r ő te l je s e b b  k é p v is e le té t .  M egoldandó 
feladatnak tekinti a bányászati köz- és m agánviszo ­
nyok  vég leges tö rvény i rendezését, a b án y a ­
törvényhatóság a  polgáritól való  teljes elkülönítését, a 
bányarendőrség létrehozását.
V élem énye szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni 
az „alsóbbrendű bányatisztek” oktatására: az 1835-ben 
m egny ílt nagyág i aknászisko la  m elle tt m ég egy 
középszintű bányásziskolára, valam int a  szegények 
tanulásának m egkönnyítésére további nagyszám ú ösz ­
töndíj alapítására volna szükség. (Bányászati tan in téz ­
m ények felállítására példaként O roszországot em líti,
ahol az U rálban 20 évvel korábban szám os bányászis ­
kolát hoztak létre.) D e Szentkirá lyi felhívja a figyel­
m et arra is, hogy az alapképzésen túl gondot kell fordí ­
tani a m agasabb fokú és folyam atos továbbképzésre, 
am it -  Széchenyi után szabadon -  bányászati kaszinók 
létesítésével lehetne elérni. M int írja, a bányászati aka ­
dém iák csak „előkészületül” szolgálnak és az ott szer ­
zett ism eretek tulajdonképpen csak „az élet gyakorlati 
játékszínén  m agasztosulnak valódi tudom ánnyá” . A 
bányászkaszinók sürgős létesítését szerinte az indo ­
kolja, hogy a selm eci bányászakadém ia távol esik E r ­
délytől, és így nem  szolgálhatja az „önm űvelés” és tu ­
dom ányos m unka célját, m árpedig a legkitűnőbb „el ­
m életi sikerek” is rövid idő alatt veszendőbe m ennek, 
ha az ism eretek gyarapítását szolgáló segédforrások 
hiányoznak. N égy pontban fogalm azza m eg a bányá ­
szati kaszinók feladatát: 1. Fo lyam atos figyelése a kü l ­
földi és hazai publikált „jelesb elm eszülem ényeknek, 
észrevételeknek, s felfedezéseknek” ; 2. A  közre nem  
bocsátott kísérletek és találm ányok feltárása; 3. A  bá ­
nyászatban dolgozók és az iránt érdeklődök összejöve ­
tele „gondolatcsere, v iták  s tanácsadás és vevés” céljá ­
ból; 4. A z ezen az utakon szerzett adatok és tudnivalók 
időszaki m egjelentetése. Szentkirá lyi szerint az első a 
szakkönyvek és -  folyóiratok beszerzésével, a m áso ­
d ik  bel- és külföldi levelezéssel, a harm adik egy 
egyesü le t lé trehozásáva l, a negyed ik  fo lyó ira tok  
kiadásával érhető el. M indezt egy központi bányászati 
kaszinó keretében lehetne m egvalósítani (elkezdeni), 
m elyet az erdélyi bányászat központjában, Zalatnán 
kellene létrehozni, a m ár létező, és fentebb em lített 
zalatnai o lvasótársaság  hathatós segítségével, cél ­
irányos tevékenységével. -  A  nép tudásvágyának fel- 
ébresztését a „népszerű” oktatás keretében, a közép ­
fokú és felsőfokú bányászképzést, valam int a folya ­
m atos ön- ill. továbbképzést nem zetgazdasági vetü- 
letében tárgyalta  és ta rto tta  döntő fon tosságúnak  
annak fejlődése szem pontjából.
Szentkirá lyi m unkájában leszögezi azt is, hogy bár 
a gépesítés m iatt nőtt a m unkanélküliség, a technika 
tökéletesebbé válása így is „a nem zeti-gazdaság kivá- 
natjával igen is m egegyezőleg m úlhatatlan.” (Ezt H u ­
m e A ng liára vonatkozó statisztikai szám ításaival tá ­
m asztja  alá.) A növekedő  népességszám  szerinte 
leginkább „a gyárok erőm űvi tökélyesbülésének” (a  
g é p e s í té s n e k  -  a  s z e r k .)  köszönhető. Tehát a nem zet- 
gazdaság érdeke és egyben a közjóé, hogy az „erő- 
m üvi” alkalm azásban az erdélyi bányászat is lépjen 
előre, a brit és am erikai példák nyom ában.
B ár szám os gazdasági gondolkodó gyakorolt hatást 
gondolatvilágára, -  m iként je les  bányatörténészünk, 
Faller Jenő m egjegyzi -  azokat ő a hazai bányászatra 
vonatkoztatva „addig soha nem  hallott elgondolásaival 
teljesen egyedülálló a m aga nem ében” . Szentkirá lyi e 
konkrét alkalm azásban m indenképpen ú jszerű és saját 
korát jóva l m egelőző elgondolásai és célkitűzései közé
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tartozik  pl., hogy m ár az 1830-as évek végén k im ond ­
ja  a kollektív  szerződések kötésének szükségességét: 
„a bányam unkások és bányatulajdonosok közötti v i ­
szonynak jövőben  nem  gazdai hatalm únak, hanem  
szerződési je llegűnek  kell lenni.” Továbbá kívánatos ­
nak tartja  a tapasztalatcsere  bevezetését, gyakori 
üzem i é rtek ez le tek  tartásá t, ü zem ek  szervezését, 
„vegytani ércfeldo lgozó  és kohókisérleti segédin ­
tézetek” felállítását, a kísérletek és találm ányok pub ­
likálását.
A  m űszaki fejlesztés vonalán m intabányák („ m u s t-  
r a b á n y á k ”)  létesítését indítványozza, hogy azok kor- 
és m intaszerű berendezésében „a haladó technikai tö- 
kélyesedés szellem ében” nem csak a bányatechniku ­
sok, hanem  az egyszerű „bérm unkások” is m egtalálják 
a bányászat legújabb technikai vívm ányait, m unka- és 
eljárásm ódjait. A  m intabányákon kívül a szétszórt bá ­
nyaüzem eknek nagy, központos altárók („istolyok”) 
útján való egyesítését, valam int az égető energiakérdés 
erőm üvekkel, pl. m agasan telepített, hegyi tavakban 
tárolt erővízzel való  m egoldását tekinti a honi bá ­
nyászat sürgős feladatának.
N em zetgazdasági szem pontból vizsgálva több ol ­
dalt szentel Szentkirá lyi a jó  úthálózat szükséges ­
ségének taglalására. „Jó l épített s jó l fenntartott u tak 
nélkül, a bányász helységeknek egym ást közti, s kö- 
rülvidékekkeli közlekedése egyáltaljában terhessé, az 
év ném ely szakaiban pedig  csaknem  lehetetlenné vá ­
lik.” A z u tak  „rosszasága” m iatt a term elés összes ­
ségében költségesebbé válik. V élem énye szerint az ú t ­
építéshez és -karban tartáshoz „m ind azok járu ljanak, 
kik  abból hasznot húznak.” Tehát az eddigi gyakorlat ­
tal szem ben ne robottal építsék az utakat, hanem  az 
egyes útszakaszokat községenként osszák fel, és ez ­
u tán  ők építsék és tartsák karban. M indezen m unkákat 
pedig a tartom ányi és a k incstári pénztár fizesse.
Szentkirá lyi a bányászat fontosságáról értekezve -  
m integy konklúzióként -  m egállapítja, hogy „a nem ­
zet-gazdaságon kívül egy nem e sincs a szorgalom nak 
hazánkban, m elly többeknek adna közelebbi és tá ­
volabbi keresetforrást, m int a bányászat” , valam int „a 
bányászati szorgalm on kívül felesleget a szorgalom  
m ás nem ei hazánkban csak igen kevés részben ter ­
m esztenek” .
M ásik m eghatározó m űve, e r d é ly i  b á n y á s z k a le n ­
d á r iu m a ,  először 1844-ben je len t m eg (szintén m agyar 
nyelven). A z első évfolyam ot m ég kettő követte. 
1846-os harm adik évfolyam át E r d é ly i  B á n y á s z  A lm a ­
n a c h  cím en adta ki. 1845 januárjában, m ikor g ró f 
Széchenyi Istvánnak, m int a M agyar Tudós Társaság 
m ásodelnökének m egküldte a kalendárium  első két 
évfolyam át, Szentkirá lyi a következőképpen fogal ­
m azta m eg e sorozatának a célját: „a nyelv m ellett m a ­
gát, ezen honi bányászati iparügyet is előm ozdítandó, 
eltökélém  m agam ban, évenként bányászati A lm ana ­
chot adni ki m agyar nyelven: m elly naptárral s több
illy nem ű tudnivalókkal összekötve a bányászi köznép 
előtt ez egy okból is kapóssá válna, -  de a m ellett egy 
felöl azon sajátságos szerkezet, m ellyben honunk bá ­
nyászati ipara m ozog, annak fény és ám yékoldalait, s 
az illető felsőségi szabályozásokat is időnként felfe ­
dezze s köztudom ásra ju ttassa, -  a honi bányászati ipar 
statistikájához adatokat szolgáltasson, -  a bányászati 
b irtok-változások kim útatását időről időre adja, -  de 
egyszersm ind bányászati vállalatainkat a nem bányá ­
szokkal is m egism ertesse, -  m ás felöl tudassa legalább 
csak kijelölésekben m ind azt, m i ezen iparágat illető ­
leg akár szoros tudom ányi akár gyakorlati tekintetben, 
új és követésre m éltó Europaszerte időnként történik, 
-  igy a bányászi köznépen kívül egyéb állapotunknak 
is hasznos kézi könyvül szolgáljon.”
A  kalendárium  három  részből állt. A z első részben 
m aga az aktuális évi naptár szerepelt, kiegészítve azt 
az erdélyi törvénykezési szakaszok illetve a törvény ­
szünetek időpontjainak m egjelölésével. A  „m érték s 
pénzügyi tudnivalók” között Szentkirá lyi közölte a 
m értéktárat (am it a H á z is e g é d b ő \  vett át), a fontosabb 
pénznem eket, azaz az aktuális valutaárfolyam okat és a 
kam attáblát. Ez az ő idejében je len tős tettnek  szám í­
tott. Például közzétette az arany-ezüst beváltás ársza ­
bályait, sok visszaélés útját vágva el. Ezeken kívül az 
ism eretterjesztő bányászkalauzban iskolaügyi statisz ­
tika is olvasható volt (Szem ere B ertalan U ta zá s  k ü l fö l ­
d ö n  c. m unkájából átvéve), valam int m esék és versek, 
m int az egyéb kalendárium okban általában. A  bá ­
nyászkalendárium  m ásodik részét a tiszti tár képezte, 
benne a teljes erdélyi közigazgatás tisztviselő karával, 
term észetesen a k incstári illetve a bányászati igazga ­
tás, úgym int a Cs. K. U dvari Pénz- és Bányászatügyi 
K incstár, a K. H azai K incstártanács és a B ányászati 
Feltörvényszék tisztségviselőinek részletes felsorolá ­
sával. A  harm adik, B á n y a  é s  k o h á s z a t i  ip a r t, j o g -  s  
ig a z g a tá s i  ü g y e t  é r d e k lő  is m e r e te k  é s  tu d n iv a ló k  tá ra  
cím et viselő részben tudhatták m eg az olvasók az érc ­
term elés vagy éppen a bányász szem élyzet statisztikai 
adatait, a bányászatra vonatkozó törvényeket, ren ­
deleteket, értesülhettek többek közt a bánya-birtokos- 
sági változásokról, a legújabb kísérletekről és ta ­
lálm ányokról, valam int a legfrissebb nem zetközi és 
hazai szakirodalom ról. Ebben a részben hív ta fel 
Szentkirá lyi a figyelm et a bányaiparból szárm azó 
betegségekre, m egism ertetve olvasóival e betegségek 
gyógym ódjait is.
M űvei a tudom ányos életben nagy figyelm et és 
elism erést váltottak ki. A  legnagyobb elism erés két ­
ségkívül az volt, hogy 1845. novem ber 22-i ü lésén az 
A kadém ia  a tö rvény tudom ányi osztály  a ján la tára  
„ te tem es szó tö b b ség g e l” S zen tk irá ly it levelező  
tag jává válasz to tta  (a volt selm eci d iákok  közül 
elsőként). A kadém iai székfoglalóját A  b á n y á s z i  re g a -  
l i tá s r ó l  cím m el ta rto tta  m eg. M u nkássága e lis ­
m eréséül a M agyar K irá lyi Term észettudom ányi T ár ­
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saság 1844. október 8-án rendes tagjává választotta, 
H unyad  m egye ped ig  m ár korábban  abban  a 
m eg tisztelte tésben  részesíte tte , hogy  táb lab írá jává 
nevezte ki.
Szentkirá lyi Z sigm ond zalatnai m űködése alatt, 
pontosabban 1841-ben részt vett egy ném et-m agyar 
bányászati szótár előkészítésében. A  M agyar Tudós 
Társaság elnöke, g ró f Teleki Józse f 1841. jú liu s  2-án 
írt levelében fölkérte g ró f N ádasdy  Ferenc k incstári e l ­
nököt, hogy a bányászati szaknyelv m egm agyarosítá- 
sában tám ogassa a Társaságot. N ádasdy ezt követően 
az E rdélyben használatos szakszavak és kifejezések 
összegyűjtését kérve levelet in tézett az e tárgyban já r ­
tas bányatisztekhez, így Szentkirá lyihoz is, aki a Szó- 
gyűjtem ényt 1841. október e lején szem élyesen adta be 
az elnöknek. N ádasdy végül a kincstárhoz beérkező 
szógyűjtem ények m egvizsgálásával és összeszerkesz- 
tésével D ebreczeni M árton k incstári tanácsost bízta 
m eg. D ebreczeni 1842-ben három  szótárszerkeszt- 
m ényt is készített. A z egyik Bányászati műszótár c í ­
m et viselő töredékesen (Id. A -T) fennm aradt ném et ­
m agyar szakszótárban rubrikákra osztva szerepelnek 
az egyes szógyűjtem ények. Ebből kiderül, hogy a leg ­
nagyobb gyűjtést Szentkirályi Z sigm ond végezte.
Szentkirá lyi Zalatnán 1835-ben alapított családot. 
Ú jvári Jozefát vette el feleségül, akitől négy gyerm eke 
született, akik közül az első kettő m ég kisgyerm ek ko ­
rában m eghalt. Első feleségét 1846-ban veszítette el. 
U gyanezen esztendőben helyezték át Szentkirá lyit a 
K rassó m egyei M oldvabányára, ahol bányam ester és 
bányatörvényszéki elnökhelyettes lett. Itt 1847-ben ú j ­
ra m egházasodott: nőül vette H offm an Á dám  bánya ­
b irtokos A m ália nevű leányát. E házasságból kilenc 
gyerm eke született, akik  közül az első három  korán 
m eghalt.
Szentkirályiról, az em berről az őt szem élyesen is ­
m erő életrajzíró a következő képet nyújtja: „M int em ­
ber, m űvelt, őszinte; társalgása, m odora m egnyerő, 
ism erete sok, fölfogása gyors, ítélete határozott; ha el ­
lenvélem énye volt előadásában kím élő, önvédelm ében 
bátor és önm érséklő. Irodalm ilag  m űvelt alakban 
fejezte ki gondolatait a legközönségesebb vitakérdé ­
sekben is, a m i sokak felett előnyt adott neki. Logikája 
s az ellenérvek ügyes visszaverése egy hosszas élet ta ­
pasztalatai által gyakorlott elm és észjárásról tett tanú ­
bizonyságot.”
A z 1848-49-es szabadságharcban m ás-m ás állo ­
m áshelyeken, de tovább viselte hivatalát, m indvégig 
kiállt a  m agyar korm ányzat m ellett. 1848. április 8-án 
M oldvabányáról O ravicára helyezik, m ájus 15-én m ár 
Pesten találjuk, a bányapolgárok K ossuth által össze ­
h ívott értekezletén, m int a bánsági rézbányászat kép ­
viselőjét. A z értekezletnek, m ely őt jegyzőjévé válasz ­
totta, egyik legm eghatározóbb szem élyisége lett. E  ta ­
nácskozás nyom án vetette papírra 1848 jú liusában  Né­
hány törvényjavaslat a bányaipar ügyében c. 50 olda ­
las röpiratát, m elyet 1849 m ájusában adott ki nyom ta ­
tásban. A  pesti értekezletet követően oravicai m un ­
káját m ár nem  sokáig végezhette, m ert m ájus 31-én 
K ossuth  Lajos pénzügym iniszter újabb feladattal bízta 
m eg, ti. a „R észek” visszacsatolásán m unkálkodó or ­
szágos bizottsághoz rendelte, hogy bányabiztosi m i ­
nőségben ahhoz csatlakozva v izsgálja m eg a körösbá ­
nyai terület helyzetét, és biztosítsa a kincstári kezelés 
fennakadás nélküli m űködését. Szentkirályi 1848. 
jú lius végéig m aradt K örösbányán, m ajd m iután a kö ­
rösbányai bányaigazgatóságot kivonták az oravica- 
bányai igazgatóság fennhatósága alól, visszatérhetett 
állom áshelyére. D ecem ber 25-ig dolgozhatott Oravi- 
cán, m int helyettes bánsági főbányanagy, am ikor is az 
egész bányaigazgatóság pénz- és levéltárával, vala ­
m int összes hadianyagával együtt m enekülni kénysze ­
rült. E ltávozásáért D ézsán cs. kir. b iztos 1849 jan u ár ­
jában  állásából felfüggesztette, és fizetését beszün ­
tette.
Szentkirályi szülővárosába, K olozsvárra m ent, ahol 
C sány László teljhatalm ú országos biztos -  az erdélyi 
kincstári ügyek rendezését segítendő -  D ebreczeni 
M árton pénzügym iniszteri tanácsossal együtt m aga 
m ellé rendelte. Időközben azonban D uschek Ferenc 
pénzügyi állam titkár G ränzenstein  G usztáv bánsági 
föbányaigazgatót küldte E rdélybe a kincstári, illetve a 
bányászati ügyek rendezésére. A z így előállott hely ­
zetben Csány úgy döntött, hogy a három  em lített sze ­
m ély választm ányilag dolgozzon együtt. Ez a hárm as 
bizottság aztán gyors m unkát végzett, m ert m ár 1849. 
április 20-án elkészült a Szentkirályi és D ebreczeni 
által fogalm azott és aláírt rendezési terv  (a m unka 
kidolgozásában résztvevő G ränzenstein  néhány nappal 
korábban N agyváradra utazott). A  rendezési tervet 
elkészültének napján  C sány László korm ánybiztos 
körrendeletben adta ki. V égrehajtását Szentkirályi és 
D ebreczeni azonnal m egkezdte. A  korm ány azonban 
helyesebbnek látta ezt a m unkát egyetlen felelős sze ­
m élyre bízni, m ely a m egbízatást -  m iniszteri biztosi 
m inőségben -  D ebreczeni M árton kapta m eg. Szentki ­
rályi Zsigm ond a továbbiakban segédként vett részt az 
erdélyi kincstári, illetve bányarendezésben.
Világos után Szentkirályi visszatért állom áshelyére, 
M oldvabányára, állásából azonban felfüggesztették, és 
csak m iután a tem esvári cs. kir. haditörvényszék iga ­
zolta, foglalhatta el hivatali helyét feltételesen, m int 
bányanagy, 1850 decem berében. 1854. jú liu s  elsején a 
bánsági cs. kir. kapitányság ideiglenes vezetésével b íz ­
ták  m eg, m ajd 1855-ben helyettes erdélyi bányakapi ­
tánnyá nevezték ki, és m ég ebben az évben Zalatnára 
költözött. 1859. m ájus 3-án erdélyi bányakapitányként 
bányatanácsosi rangot kapott. V isszatért tehát Z alatná ­
ra, ahol pályája első m ásfél évtizedét töltötte. A kkor 
Zalatna virágkorát élte, 1855-ben viszont az 1848 ok ­
tóberében elpusztított bányaközpont újjáépítése volt a 
feladat. A helyi bányászat újjászervezése során feltá ­
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m asztotta a zalatnai kaszinót, szám ára alapszabályt 
készített és egészen nyugdíjba vonulásáig  elnöke volt 
annak.
A z erdélyi bányászat újjászervezése m ellett Szent- 
királyi Zsigm ond az 1850-es és 60-as években kom oly 
szerepet já tszo tt az országos bányatörvények és rende ­
letek m egalkotásában. Ott találhatjuk keze nyom át az 
1854-es o s z tr á k  b á n y a jo g i  n y íl tp a r a n c s b a n ,  m ely M a ­
gyarországon és E rdélyben kötelező érvénnyel (bá ­
nyatörvényként) került bevezetésre. E nyíltparancs 
erélyes végrehajtásáért a bécsi központi korm ányzat 
abban az elism erésben részesítette, hogy e bányajogi 
rendelkezések általa készített végrehajtási u tasítását a 
birodalom  egész területén követendővé tette. Szent- 
királyi később részt vett az 1859-es B á n y a -a la p s z a ­
b á ly z a t  kidolgozásában, csakúgy, m int az 1867-es re ­
v ideált alapszabályzat előkészítésében. Ennek kapcsán 
a K o lozsvári K öz löny 1867. m ájus 2-i szám ába írt 
rövid, A z  e r d é ly i  b á n y a ü g y r ő l  c. cikkében ekképpen 
fogalm azta m eg a (bánya)törvénykezésre vonatkozó 
a r s  p o e t ic á já t:  „B ányatörvények hozatalában fő czél 
nem csak a je len , hanem  a jövendő  is . . . ” .
Erre a m ásodik zalatnai időszakra esik, hogy a B é ­
csi Fö ldtani Intézet az osztrák összbirodalom  á s v á n y -  
tű z a n y a g i  londoni k iállítása előm ozdításáért 1862. 
m ájus 12-én levelező tagjává választotta. M egbecsült ­
ségét je lez te  az is, hogy az erdélyi udvari kancellár 
1861 februárjában kinevezte őt az erdélyi ország- 
gyűlés előkészítése végett létrehozott ún. N egyvenes ­
tanács tagjává. E lism ertségéről a m ár többször idézett 
Jakab E lek a következőket írja: „A  hol hivatalos 
körökben vagy a sajtó terén a m agyar s különösen az 
erdélyi bányászat ügyéről eszm ecsere, v ita és tervezés 
folyt vagy törvény által bárm ely irányban változtatás 
tö rtén jék , S zen tk irá ly i az ille tékes e lhatározás 
tényénél 20 év alatt m indig ott volt, m eghivatva a kor ­
mány, elküldve a bizalom  vagy rábiratva saját ügysze ­
retete által.”
Szentkirá lyi 1865. április 9-én m ent nyugdíjba. A  
zalatnai hivatali kar „m int tisztelt és szeretett főnöké ­
től, a ki a szorgalom ban példát adott, a hivatal nehéz 
teendői közt m int világító  szövétnek, bölcsességgel 
vezette, örök tiszteletök felőli őszinte b iztosítása k ife ­
jezésével” búcsúzott el tőle. Zalatnáról visszatért szü ­
lővárosába, K o lozsvárra, ahol élete utolsó éveit tö l ­
tötte, továbbra is tevékenyen. 1865 végén és 1866 ele ­
jén  például cikksorozatot írt X.Y. á lnév alatt, V á z la to k  
é le tb e v á g ó  tá r s a d a lm i b a ja in k r ó l  s  a z o k  o r v o s lá s á r ó l  
c ím m e l* .  A társadalom  problém áinak m egoldására fo ­
gékony Szentkirá lyit K o lozsvár társadalm a ham arosan 
felelős beosztással ruházta fel: 1867 augusztusában, a 
város úgynevezett „alkotm ányos” újjászervezésekor, 
e lő szö r városi képv ise lővé , m ajd  p o lgárm este rré
választották. C sak néhány hónapig állt azonban szülő ­
városa élén. A  tevékeny Szentkirályi nem  sokáig bírta 
a politikai pártharcokat és betegsége m iatt végül 1868. 
jú lius 8-án lem ondott tisztségéről.
Tétlenségről azonban szó sem  lehetett, m ég ha be ­
teg is volt, tudásával rendelkezésre állt. A  fö ldm űve ­
lésügyi, ipar- és kereskedelem ügyi m iniszter által 
1869 tavaszán a m agyar bányajog m egállapítására és a 
bányatörvény tervezetének kidolgozására létrehozott 
bizottság több ü lésén is részt vett, és azokon elvi, m ó ­
dosító indítványokat tett. N éhány hónappal később pe ­
dig a pénzügym iniszter a kolozsvári m. kir. pénzügy ­
igazgatóság a d ó fe ls z ó la m lá s i  bizottságának tagjává 
nevezte ki.
Szentkirá lyi Z sigm ond élete 66. évében, 1870. ápri ­
lis 16-án hunyt el. Tem etésén  a házsongárdi tem etőben 
„K o lozsvár m inden rendű és állású m iveit közönsége 
nagy szám ban je len t m eg” . K opott term éskőobeliszk- 
je  m a is áll a tem ető II. b parcellájában. A  tem etés 
utáni hét hétfőjén je len tette  be a M agyar Tudom ányos 
A kadém ia ü lésén A rany János főtitkár Szentkirályi 
Z sigm ond  levelező tag halálát, és egyúttal felkérte a II. 
osztályt, hogy em lékbeszédről gondoskodjon. Ennek 
elhangzására m ajd  hét évet kellett várni; végül Jakab 
E lek írta m eg és olvasta fel 1877. jan u ár 29-én az 
A kadém ia épületében. K o lozsvár híres történetírója e 
74 oldalas, nyom tatásban is m egjelent életrajzzal és 
pályaképpel m éltó em léket állíto tt Szentkirá lyi Zsig- 
m ondnak. Ez a  m unka a tudós társadalom nak szólt. A 
széles közvélem ény szám ára Jakab E lek m ár 1870 
jún iusában  írt egy cikket Szentkirá lyiról a  Pesti N apló ­
ba, m ajd egy m ásikat 1871-ben a Vasárnapi Ú jságba, a 
bányam érnök -akadém ikus arcképével illu sz trálva. 
Em lékét a XX. században a bányásztársadalom  feltá ­
m asztotta és tovább ápolta. 1954-ben, születésének 
150. évfordulóján, Faller Jenő bányam érnök em lé ­
kezett m eg róla a  B ányászati Lapokban. 1972-ben az 
O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati Egyesület 
m egalakulásának 80. évfordulóján Szentkirályi Zsig- 
m ond-em lékérm et alapított, am ellyel -  az alapszabály 
szerint -  azon tagjait tünteti ki, „akik a bányászat el ­
m életi és gyakorlati fejlesztésében és tudom ányos 
szintű m űvelésében érdem eket szereztek” . A  legutób ­
b i ünnepi m egem lékezést, am ely nevét újra kőbe 
véste, m int a H ázsongárdban nyugvó 34 akadém ikus 
egyikét, 2002. novem ber 23-án, a M agyar Tudom ány 
N apján tartották a M agyar Tudom ányos A kadém ia és 
az E rdé ly i M úzeum  E gyesü le t szervezésében , a 
luteránus sírkert bejáratánál. V égül pedig tavaly, 2003 
decem berében az O M B K E választm ánya a 2004-es 
évet Szentkirá lyi-em lékévvé nyilvánította.
Szentkirá lyi Zsigm ond, a X IX . századi bányásza ­
tunk egyik legnagyobb alakjának jelen tőségét Jakab
* Jakab Elek szerint Szentkirályi e cikksorozatát a Kolozsvári Közlöny 1865-ös és 1866-os évfolyamaiban közölte, de a megadott helyen hiába 
kerestük nem találtuk, sőt az átvizsgált 1862-68 közötti évfolyamok egyikében sem. Jakab valószínűleg emlékezet után írt e jelentős tanulmányról, 
ami abból is kitűnik, hogy csupán egy érdemi mondatban szól annak tartalmáról.
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Elek a következőképpen fogalm azta m eg akadém iai 
em lékbeszédében : „a  m agyar b ányászato t, m int 
eszm ét s törekvési czélt Szentkirá lyi tűzte ki és je lö lte  
m eg, az elm éket e fölött gondolkodásra ő vezette, h ír ­
lapi és társadalm i nyilvános eszm ecserét az ő m üvei 
idézték elő, szóval: az erdélyi m agyar bányászatban 
reform m ozgalm at és elevenséget ő terem tett.”
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Á ta la k u lá so k  az A n yag- és K oh ó m érn ö k i K aron
Dr. K ap tay  G y ö rg y  d é k á n n a k  az  O M B K E  93. K ü ld ö ttg y ű lé sé n  e lh a n g z o tt tá jé k o z ta tó ja
Jó szerencsét bányásznak, kohásznak! Ü dv az 
erdésznek! Pénzt a gazdásznak! Sok-sok pénzt a 
közgazdász rektornak! E lsősorban  kohász tes tv é ­
re im hez sze re tnék  szó ln i, és szere tném  röv iden  
ism ertetni azokat a szervezeti változásokat, am elyeket 
a K ari Tanács e héten jóváhagyott, és am elyet az 
Egyetem i Tanács -  gondolom  -  jó v á  fog hagyni két 
héten belül.
M ielőtt az em ber házat épít, és különösen m ielőtt 
szétszedi a régi házát és ugyanazokból a téglákból 
építi az új házát, tervet kell készítenie. M árciusban, 
több hónapos előkészítés után, küldetés-nyilatkozatot 
fogadtunk el, am iből néhány sort felolvasnék: „Az 
A nyag- és K ohóm ém öki K ar küldetése a m űszaki 
anyagok, elsősorban a fém ek és ötvözeteik, m ásodsor ­
ban  a kerám iák  és sz iliká tok , h arm adso rban  a 
polim erek és m űanyagok előállításához szükséges 
anyagok  szerkezetével, tu la jdonságaival, v ise lk e ­
désével fog lalkozó  alap tudom ányok , ille tve  erre
épitve, ezen anyagok gyártási és feldolgozási tech ­
no lóg iá jáva l fog la lkozó  alkalm azo tt tudom ányok  
m űvelése, a m eglévő tudás összegyűjtése, rendsze ­
rezése, gyarapítása, alkalm azása és továbbadása egy ­
részt hallgatóinknak, m ásrészt a hazai és nem zetközi 
tudom ányos technológiai közösségnek.”
A K ar a selm eci Bányászati és K ohászati A kadém ia 
u tódjának tekinti m agát, és m int ilyen, büszke arra, 
hogy alapító professzorai az európai m érnökképzés 
m egalapítói voltak. A  selm eci professzorok örökö ­
seiként a kar m inden oktatója törekszik arra, hogy a 
fent m eghatározott területeken a m indenkori világ- 
színvonal közelében lévő, azt állandóan továbbfej ­
lesztő oktatási, kutatási és publikációs tevékenységet 
folytasson.
Ezekből a célokból az következik, hogy az A nyag- 
és K ohóm ém öki K arnak szüksége van egy Fém tech ­
nológiai Tanszékre, egy Polim er-technológiai Tan ­
székre, egy K erám ia Tanszékre. Szüksége van e m el ­
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lett két alaptanszékre; az egyik az anyagokkal, a 
kém iával foglalkozik, a m ásik pedig az energiával. 
Ehhez képest úgy döntöttünk, hogy ne egy tanszékbe 
töm örítsük  a te ljes fém es közösségünket, hanem  
válasszuk szét azt a  szilárd fázisú fém ekkel foglalkozó 
tudom ányos közösségre , és a fo lyékony  fázissal 
foglalkozó tudom ányos közösségre. Teljesen konkré ­
tan a következő szervezeti változásokat szeretném  be ­
je len ten i, am elyeket a  K ari Tanács e hét hétfőjén, az 
összefogás és racionalizálás nevében, nagy többséggel 
elfogadott:
-  a je len leg i Fizikai-kém iai Tanszék és A lkalm azott 
A nalitikai K ém iai Tanszék összevonásra kerül 
K ém iai Tanszék néven,
-  a je len leg i Fém tani Tanszék és K éplékeny-áta- 
lakítástani Tanszék összevonásra kerül Fém tani és 
K éplékeny-átalakítástani Tanszék néven.
-  a je len leg i Vaskohászattani Tanszék, Fém kohá- 
szattani Tanszék és Ö ntészeti Tanszék összevo ­
násra kerül M etallurgiai és Ö ntészeti Tanszék 
néven.
-  A  je len leg i H őenergia- és Tüze léstechnikai Tan ­
szék m egm arad és Tüze léstani és H őenergiái Tan ­
szék néven m űködik tovább,
-  a je len leg i M űanyag Tanszék m egm arad Po lim er 
M űanyag Tanszék néven,
-  a K erám ia és Szilikátipari Tanszék m egm arad,
-  a két kihelyezett tanszékünk, a M inőségi K ihe ­
lyezett Tanszék (m etálkontroll) és az Energia ­
hasznosítási Tanszék (TÜ K I) változatlanul m eg ­
m aradnak.
Tegnap sokan részt vettünk Sim on Sándor em lék ­
ülésén. Sim on Sándor illetve a vaskohászok jogos 
büszkeséggel alapították m eg az Ö ntészeti Tanszéket
1964-ben. A kkor a vaskohászat egyértelm űen erős 
volt, az öntészet éledezett. M a fordított a helyzet, azért 
kell összevonnunk a m etallurgiát az öntészettel, hogy 
biztosítsuk, hosszú távon stabilizálni tudjuk a m etal ­
lu rg iai tu dom ány terü le t m egm aradását, és ehhez 
öntész testvéreink m egértését kérjük.
Én, a Fizikai-K ém iai Tanszék vezetőjeként elsősor ­
ban azért egyeztem  bele abba, hogy összevonjuk ezt a 
tanszéket az A nalitikai Tanszékkel, hogy példát m u ­
tassak, m eg azért is, hogy a vegyipari képzés céljából 
a jövőben  ne csak ez a két egység m űködjön, hanem  
legyen egy közös „ a m o rf’ kém iai tanszék, s azon belül 
a laku ljanak  olyan tanszék i csoportok , am elyek a 
szerves kém iát, a kém iai m űveletet, a kolloidkém iát is 
tudják m űvelni.
Ez az összevonás nem  jelen ti azt, hogy eltűnnek a 
régi szakm ák, ez az összevonás azt biztosítja, hogy a 
szakm áink hosszú távon stabilan m egm aradhatnak, 
ehhez tanszéki csoportok létrehozását tervezem . A 
tanszéki csoport vezetők, pl. az öntészeti tanszék cso ­
port vezető, a vaskohászattani tanszék csoport vezető 
stb. dékáni m egbízólevéllel fognak bírni. Én úgy ér ­
zem , hogy összefogva, együtt sokkal sikeresebben 
tudnak tovább m enni.
V égül szeretnék elnézést kérni m indenkitől, aki 
je len  van, ha e m ögött a szervezeti átalakítás m ögött 
nem  alakult, nem  alakulhatott ki, olyan m értékű, olyan 
széles körű szakm ai iparági egyeztetés, m int am it talán 
elvártak volna. N agyon nehéz napok u tán  vagyunk, 
novem ber és m ájus között m ással sem  foglalkoztunk, 
m int ezzel. Ettől függetlenül legitim nek érzem  a dön ­
tést, a következők m iatt. K áro ly G yula gazdasági 
dékán-helyettes a vaskohászatban általában elism ert, 
Tóth Levente általános dékánhelyettes öntész. M i hár ­
m an hoztuk m eg ezt a döntést a m enedzsm enten belül, 
m ajd hosszú m unkával rábeszéltük a vezetőket -  
azokat, akiknek többek között m ost m egszűnik a tan ­
székvezetői pótlékuk, és akiknek az adm inisztrátorait 
is k ispóroljuk a rendszerből -  arra, hogy erre az euro- 
konform  m egoldásra szükség van.
M itől eurokonform  ez? 16 vezetőnk, plusz a dékán, 
m eg a két dékánhelyettes, 19 vezető vezeti m a m ég 
m indig a 45 oktatóból álló A nyag- és K ohóm ém öki 
Kart. Ilyen nincs sehol Európában. Európában van egy 
tanszék, nagyjából akkora, m int a m i karunk és azon 
professzorok vannak. A z egyik professzor a  m etallur ­
g ia és az öntészet professzora, nem zetközileg elism ert 
professzor és nem  tanszékvezető. N eki nincs állam ilag 
finanszírozott egy vagy két adm inisztrátora. Van per ­
sze m ögötte egy olyan szervezet, am it projektekből, 
ipari pénzekből hoz össze, tart fenn, és ezt a m unkát 
m indenki m egbecsüli. A zt hiszem , ezt az u tat kell 
követnünk. U gyanekkor K áro ly  G yula felkérésére, aki 
a M agyar Tudom ányos A kadém ia M etallurgiai Szak- 
bizottságának is elnöke, az iparban dolgozó m agán ­
tanárainkból alakult b izottság (Tardy  Pál, Bakó K áro ly 
és Im re József) is azt javaso lta  vizsgálati anyagában, 
hogy racionalizálni kell a szervezeti struktúránkat.
Az előbb elhangzott, hogy az O M BK E többször 
m egúju lt. M ost m i is kénytelenek voltunk m egújulni, 
próbáltuk ezt úgy tenni, hogy a jövő  m egm aradjon. A 
kari tanácson 27-en szavaztunk. Volt olyan javasla t is, 
hogy titkosan szavazzunk. É n azt kértem , hogy név 
szerint szavazzunk, m indenki álljon fel és m ondjon 
igent vagy nem et, m ert ez nagyon fontos döntés a Kar 
életében. 22-en azt m ondták, hogy igen, 5-en azt 
m ondták, hogy nem . N agyon szerettem  volna én is 
nem et m ondani, nagyon szerettem  volna azt híresztel- 
ni az iparágban, hogy „rám  kényszerítették a döntést, 
a dékán m eghülyült, én nem m el szavaztam ” . N em  
tehettem , én vagyok a kohász dékán, ezt kellett ten ­
nünk, és én arra szeretnék kérni m indenkit, hogy 
tám ogassatok bennünket a jövőben  is. H iszem , hogy 
ebben az új szervezeti struktúrában hosszú távon si ­
kerü l s tab ilizá lnunk  m eglévő  értékeinket, hosszú  
távon  sikerü l b iz to s ítan u n k  az anyagm ém ök, 
kohóm ém ök képzést.
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„E n erg ia  és K ö rn y eze t” tu d om án yos k on feren cia
A z V. B ányász-K ohász-Erdész Találkozó 
rendezvény -so roza tának  kere tében  2004. 
m ájus 14-én a M iskolci Egyetem  III. előadó ­
term ében a feszített időütem , és a párhuza ­
m os program ok ellenére nagyszám ú érdek ­
lődő hallgatta m eg az E n e r g ia  é s  K ö r n y e z e t
c. konferencia értékes, érdekes előadásait, 
m elyek a v ilágtendenciákra is kitekintő ener ­
g iapolitikától, a tüzeléstechnikán át az alter ­
natív, m egújuló energiaforrások felhasználá ­
sával foglalkoztak. Ez utóbbin belül is külö ­
nösen a M agyarországon elsősorban szám í­
tásba jöhető  biom assza, ill. szén-biom assza 
erőm üvi felhasználással, és ennek erdészeti 
lehetőségeivel.
A  konferenciának  az O M B K E m e llett 
társrendezői voltak az M TA X. Fö ld tudom ányi O sztá ­
lyának Bányászati B izottsága és a Selm eci A sztaltár ­
saság.
A levezető elnök dr. M é s z á r o s  K á r o ly  a N yugat ­
m agyarországi Egyetem  E rdőm ém öki K ar dékánja 
volt, m egnyitotta dr. S ó ly m o s  R e z s ő  akadém ikus, zá r ­
szót dr. K o v á c s  F e r e n c  akadém ikus mondott.
A z elhangzott előadások:
D r. K a p o ly i  L á s z ló  a k a d é m ik u s :  Energiastratégia 
M agyarországon
Dr. K o v á c s  F e r e n c  a k a d é m ik u s , M is k o lc i  E g y e te m :  
Szenes erőm üvek környezetbarát üzem eltetésének  
lehetőségei
D r. K a p r o s  T ib o r  v e z é r ig a z g a tó -h e ly e t te s ,  e g y e te m i  
d o c e n s , dr. S z ű c s  I s tv á n  in té z e t ig a z g a tó  e g y e te m i d o ­
c en s , W o p e rá n é  dr. S e r é d i  A g n e s  e g y e te m i d o c e n s ,
M is k o lc i  E g y e te m : Fosszilis energiahordozók kör ­
nyezetbarát eltüzelése
Dr. J u n g  L á s z ló  v e z é r ig a z g a tó  h e ly e tte s , E g e r e r d ö  
R t.:  Erdőgazdálkodás, energiaterm elés
Dr. B a r ó t f i  I s tv á n  ta n s z é k v e z e tő  e g y e te m i tanár, 
S z e n t  I s tv á n  E g y e te m , G ö d ö llő :  M egújuló energiafor ­
rások
Dr. K ö l lő  G á b o r  a z  E r d é ly i  M ű s z a k i  T á r s a s á g  e l ­
n ö k e , e g y e te m i tanár, K o lo z s v á r :  A z energiaterm elés 
és felhasználás környezeti hatásai E rdélyben (A s z e r z ő  
a k a d á ly o z ta tá s a  m ia t t  a z  e lő a d á s t  dr. P á l f fy  K á r o ly  
e g y e te m i tanár, K o lo z s v á r  ta r to t ta  m e g .)
A konferencián e lhangzott előadások anyagát -  saj ­
nos az első és az utolsó kivételével -  a M iskolci E gye ­
tem  K öz lem énye A  sorozat Bányászat, 67. köteteként 
a résztvevők m ár a helyszínen m egkaphatták.
P T
Professzor sírok m egkoszorúzása
A  B ányász-K ohász-Erdész Találkozó bányász és 
kohász ré szvevő inek  egy  csopo rtja  m ájus 14-én 
délután m egkoszorúzta az elhunyt professzorok sírjait 
a m iskolci tem etőkben.
M iskolcon eltem etett néhai professzoraink az 
alábbi tem etőkben nyugszanak:
M indszenti temető:
Dr. G yulai Zo ltán ( t  1977)
Dr. Zam bó János ( t  2000)
Dr. A ntal-B oza Józse f ( t  1975)
Dr. K iss Ervin ( t  1991)
Dr. Szilas A. Pál ( f  1991)
Vasgyári temető:
Dr. Vereskői János ( f  1979)
Szentpéteri-kapui temető:
Dr. Sim on Sándor ( |  1989)
Dr. Jam brik Rozália ( t  1997)
Dr. G áspár G yula ( |  1980)
Deszkatem ető:
Dr. D iószeghy Dániel ( t  1969)
Dr. Terplán Zénó ( t  2002)
Em léküket tisztelettel őrizzük!
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A z V. B á n y á sz-K o h á sz-E rd ész  T alá lkozó  
M isk o lc , 2004 . m áju s 14-16.
A z O rszágos M agyar B ányászati és K ohászati 
Egyesület (O M B K E) az O rszágos Erdészeti E gyesü ­
lettel (OEE), a M iskolci Egyetem m el (M E) és M iskolc 
M egyei Jogú V árossal -  a 93. K ü ldöttgyűlésével pár ­
huzam osan -  ism ét m egszervezte a B á n y á s z -K o h á s z -  
E r d é s z  T a lá lk o zó t é s  a z  E n e r g ia  é s  K ö r n y e z e t  tu d o m á ­
n y o s  k o n fe re n c iá t.
A  T a lá lk o zó
fővédnöke:
K á li  S á n d o r  M iskolc polgárm estere, 
védnökei:
dr. T o ln a y  L a jo s  az O M B K E elnöke,
C s e r é p  J á n o s  az OEE elnöke, 
dr. B e s e n y e i  L a jo s  a M iskolc i 
Egyetem  rektora,
dr. E s z tó  P é te r  a M agyar Bányászati 
H ivatal elnöke, 
főszervezője:
T ö rő  G y ö r g y  O M B K E, Borsod 
szervezői:
dr. G a g y i P á l f jy  A n d r á s  O M BKE,
B a k  J u l ia n n a  OEE,
S te h l ik  A g n e s  M isko lc, 
dr. D ú l  J e n ő  O M BK E, Egyetem
M o r v á i  T ib o r  O M B K E, Egyetem  
dr. B ö h m  J ó z s e f  M E ,  
dr. O r m o s  T a m á s  M E 
és m unkatársaik  voltak.
A  következőkben M o r v á i  T ib o r  oki. bányagépész- 
m ém ök, az Egyetem i O sztály titkára, saját titu lusa sze ­
rin t „botcsinálta krónikás” beszám olóját közöljük  a 
Találkozóról:
Em lékfaültetés
K e d v e s  T a g tá rsa k !
B eszám o lóm  nem  egy hivatalos beszám oló, nem  is 
felel m eg sem m ilyen protokoll elvárásnak, ne is kérje 
szám on rajtam  senki nevek közlését, sorrendjét stb. 
Egyszerűen péntek délután, erőt érezve a dologhoz, 
leültem  leírni az em lékezetem ben m egm aradt esem é ­
nyeket, helyenként szerényen kiegészítve szubjektív 
gondolataim m al. C élom  az volt, hogy az is tudja, mi
A Találkozó m egnyitása
történt ezen a hétvégén, aki nem  vehetett részt rajta. 
Tehát kérem , ennek figye lem bevételével o lvassák el. 
Tekintsük m agánlevélnek m elynek Ön, kedves o lvasó 
a cím zettje.
M a két hete, hogy elkezdődött az O M B K E  e g y ik  
n a g y r e n d e z v é n y e  M is k o lc o n .  A zért 
em e „m aszatos” fogalm azás, m ert 
sok esem ényre került sor. A z ese ­
m ények a V askohászati Szakosztály 
és M iskolci Egyetem  közös m egem ­
lékezésével kezdődtek, m elynek so ­
rán dr. S im o n  S á n d o r  p r o fe s s z o r r a ,  
egyetem ünk volt rektorára, a Vasko ­
h á s z a t ta l  Tanszék volt vezetőjére 
em lékeztünk.
Ezután a B ányászati és a Vasko ­
h ászati S zakosz tá lyok  t i s z tú j í tó  
k ü ld ö t tg y ű lé s e iv e l  fo ly ta tód tak  a 
hé tvég i esem ények . E béd  u tán  
„ E n e r g ia  é s  K ö r n y e z e t  ” c ím m e l  e g y  
tu d o m á n y o s  k o n fe r e n c ia  kezdődött a 
III-as előadóban. N épes hallgatóság 
m elle tt rangos előadók  tarto ttak  
színvonalas előadásokat.
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Em lékhely koszorúzás
Díszfelvonulás a belvárosban
Este 7-kor m ár a r e n d e z v é n y  s á to r ­
b a n  n y i to t tá k  m e g  ü n n e p é ly e s e n , a  
vá ro s, a z  E g y e te m  é s  a z  O M B K E  
v e z e tő i  a z  V. B á n y á s z -K o h á s z -E r d é s z  
T a lá lko zó t. Sokan nem  tudják, ezért 
csak zárójelben jegyzem  m eg, hogy 
az első ilyen találkozó Telkibányán 
volt 1996-ban. Ezt követte a tapolcai, 
a tatabányai és két évvel ezelőtt a sop ­
roni találkozó. A z ünnepélyes m eg ­
nyitást követően kezdetét vette a fel ­
hőtlen szórakozás, a hideg sörök el- 
nyeletéséhez házias je llegű  sültkolbá ­
szok, csirkem áj és egyéb finom ságok 
szolgáltak. K ezdetben ódzkodtunk a 
gyanús külsejű Toi-Toi W C-k igény- 
bevéte létől, de aztán győzött az elfo ­
gyasztott sör egyre nagyobb m ennyi ­
sége és előbb-utóbb m indnyájan ne ­
kitám aszkodtunk a fülke hátsó falá ­
nak, kicsit m egpihenve is m iközben 
m egkönnyebbültünk.
A hangulat em elkedett, és erről egy 
kiváló zenekar gondoskodott. Irigyen 
néz tem  am in t velem  azonos korú  
ism erőseim  felszabadultan forgatták, 
sergették  párjuka t, m iközben  m ég 
énekeltek is hozzá. Ezután m ár ezek 
szerint, ha nem  akarok táncolni, m ár a 
korom ra sem  hivatkozhatok, m axi ­
m um  csak a súlyom ra. -  M ert táncol ­
n i vá ltoza tlanu l nem  szeretnék . -  
(M ondjuk, túl sok kérőm  sem  akadt.) 
Jó vo lt látni a táncot élvező párok 
vidám ságát, a sört kortyolgató, be ­
szélgetésbe belefeledkezett, egym ást 
régen nem  látott cim borákat. K icsit 
hideg vo lt ugyan, de ez igazán nem  
vette el senki kedvét a sátorban való 
tartózkodástól.
M ásnap, szom baton újra a m unká ­
val kezdtük a napot.
K orán reggel fa ü l t e té s s e l  indult a 
program  az E g y e te m v á r o s b a n ,  m ajd 
m egkoszorúztuk a könyvtár m elletti 
em lékm űvet, am it társaink em lékére 
állítottak elődeink. A  faültetésnél dr. 
M é s z á r o s  K á r o ly  erdész dékán, míg 
az em lékm űnél dr. D ú l  J e n ő  az Egye ­
tem i O sztá ly  e lnöke m ondo tt b e ­
szédet.
A z Egyetem i O sztály gondoskodott 
a m ostan i h e ly reá llítá sró l, b ízunk  
benne, hogy vandál kezek nem  szedik 
ki újra a betűket helyükről. Persze a 
bizalom  -  tudjuk -  kevés, ezért igye-
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Díszfelvonulás a belvárosban
keztünk olyan m ódszerrel rögzíteni a betűket, hogy 
nehéz is legyen ki ­
szedni.
A  fát a találkozó 
em lékére ültette el 
dr. B e s e n y e i  L a jo s ,  
egyetem ünk rek to ­
ra, dr. M é s z á r o s  K á ­
r o ly  a N yugat M a ­
gyaro rszág i E gye ­
tem  (Sopron) E rdő ­
m érnöki K arának  
dékánja és P e tr u s z  
B é la  az O M B K E  
alelnöke.
A  lyukói bányász 
zenekar sz ínvona ­
las, szép já ték a  j á ­
rult hozzá az ünnepi 
esem ények m eghittségéhez. E helyről is köszönjük 
szépen.
10-kor kezdődött az aulában az O M B K E  
T isz tú jító  K ü ld ö ttg y ű lé s e .  A z egyetem  aulája 
m éltó  helyszínnek  b izonyu lt az ünnepi 
esem ényhez, am it az egyesületi és kari zászlók 
m ég ü n nepé lyesebbé  te ttek . G ra tu lá lok  az 
újraválasztott tisztségviselőknek!
Ezalatt a sátorban zajlott az élet, am i talán 
egy p icit túlzás, de azért voltak ott is. A  szín ­
padon együttesek, zenekarok váltották egym ást, 
és akik a Találkozó résztvevői közül nem  voltak 
érintettek a K ü ldöttgyűlésben, itt sörözgethet- 
tek, beszélgethettek, készülhettek lelkileg a dél ­
u tán i fe lvonu lásra , am i 4 ó rakor indu lt a 
V árosház térről. De előtte m ég itt a  N épkertben 
is volt faültetés, d r  B ö h m  J ó z s e f  a M űszaki
F ö ld tu d o m á n y i  
K ar dékánja ü lte ­
te tt fát a ta lá l ­
kozó em lékére.
A  d íszfe lv o ­
nulás, m int írtam  
4-kor indult. Az 
E gyetem i O sz ­
tály volt a leg ­
utolsó a sorban, 
m in t ház igazda, 
de a  két kar zász ­
lói elől segítették 
a m ég im pulzí- 
vabb hatás gya ­
korlását M iskolc 
város nem  túl 
nagy  szám ban  
m egjelent polgáraira. Én ugyan tettem  szolid p ró ­
bálkozásokat, hogy visszaszerezzem  őket, de nem 
sikerült m ár nagyon m essze elől voltak. így  jobb  híján
Zászlószalagok felkötése
Szűcs Erika alpolgárm ester köszönti a felvonulókat
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barátságosan integettem  az elvonulóknak, kissé fel ­
idézve a régi m ájus elsejék felejthetetlen filingjét. 
M ikor feltűnt az Egyetem i O sztály nem  túl népes 
csapata, ú jra beálltam  a helyem re. És ha m ár itt tar ­
tunk, m egjegyezném , hogy sajnos kevesen voltunk 
m i egyetem iek. H allgatók is, oktatók is.
E gyébkén t 44  h allgatónk  v e tt ré sz t a ren ­
dezvényen rendezőként, voltak  dunaújvárosiak is 
10-en és erdészek 4-en, szintén rendezőként. Ő k 
term észetesen  o tt vo ltak  a m enetben. K evesen 
vo ltak  oktatók és dolgozók az egész találkozón. 
Tudom , 6000 forint nem  kis pénz, és tárgyiasult 
form ában csak egy em lékkorsót és egy kitűzőt 
(jelvényt) tudtunk adni érte, de talán sokan nem  
tudják, hogy ezért 3 napon keresztül lehetőség volt 
kultúrm űsort nézni (hallgatni), táncolni és nem  
utolsósorban, m eginni egy-egy sört, virsli m ellett jókat 
beszélgetni is.
A  Sportcsarnoknál E ger polgárm estere bejelentette, 
hogy k é t  é v  m ú lv a  E g e r  városa (a papok -  és az 
erdészek városa) s z e r e te t te l  lá t  b e n n ü n k e t.  M it m ond ­
jak?  K öszönjük szépen, ott leszünk. Itt a D ékán U rak 
sza lagokat k ö tö ttek  a zász ló ink ra  és bev e te ttü k  
m agunkat a sörsátorba.
A  m isko lci főutca porát m aradéktalanul m osta le k i ­
száradt torkunkról a jó fé le  árpalé. Innentő l kezdve az 
esem ények az előző naphoz hasonlóan játszódtak  le. 
C sak em lékeztetőül: sör, kolbász, beszélgetés, tá ­
m aszkodás, tánc. M ivel -  m ár tanulva az előző napból 
-  m indenféle m eleg dolgokat hoztunk m agunkkal, a 
hideg sem  zavarta a kellem es együttlétet. Talán csak a 
zene volt kevésbé m ulattatós az előző napihoz képest.
Idén először rendeztük m eg a valétaelnökök ta ­
lálkozóját. E lég sokan voltak, de -  m int m ondani 
szokták m ostanában -  nem  elegen. A  következő alka ­
lom ig van két évünk, m i szervezők m ajd belehúzunk 
egy kicsit.
Vasárnap reggel 10-kor ökum enikus Istentisztelettel 
kezdődtek a  sátoros program ok, am it nem  túl népes
„ Zajlik az é le t” a sátorban
hallgatóság előtt celebrálták a lelkész urak. Ezután -  
ha jó l em lékszem  -  bájos harm adikos gim nazisták 
énekeltek gyönyörűen, (talán Sentim ental Singers vo lt 
a nevük) de m ivel nem  csak az énekük vo lt gyönyörű, 
a korán kelő dunaújvárosi ifjak is kellően felvillanyo- 
zódtak.
-  M it m ondjak, m egértem  őket. -  Én egy  anyukával 
barátkozgattam  közben, akiről kiderült, hogy a néhány 
éve au tóbalese tben  e lhuny t M ándoky  T ibor b á ­
nyam érnök  társunk  özvegye, ak inek  E d ina  nevű 
leánykája jobbró l a m ásodik volt.
Egyetértettem  vele: „D e örü lne az édesapja ha 
látná!” ... És ezután jö tt -  m űsoron kívü l -  a nap 
m eglepetése Schm idt Vera, a M egasztár, sajnos, a 
középm ezőnyben kiesett, kiváló hangú, igen tehet ­
séges énekesnője, aki énekelt nékünk, m indnyájunk 
öröm ére. Én egy bizonyos zsűritag hölgy m iatt bojkot- 
táltam  a M egasztárt, de a Vera tényleg egy nagyon 
tehetséges fiatal lány. Egyébként rokoni kapcsolatok 
révén volt alkalm unk találkozni vele. (N em  az én 
rokonom , de szívesen elvállalnám .)
És eljött a 3 napos rendezvény vége is. M ájus 16-án 
a v a lé ta e ln ö k ö k  b ú c s ú b e s z é d é v e l  véget ért az V. Bá- 
nyász-K ohász-Erdész Találkozó.
K öszönetem et és elism erésem et fejezem  ki 
dr. B e s e n y e i  L a jo s  rektor úrnak a tám ogatásáért, 
am ivel segítette rendezvényünket, de nem  u to l ­
só sorban azért is, m ert S z ű c s  E r ik a  alpolgár ­
m ester asszonnyal együ tt derekasan  vég ig  
velünk voltak  a K ü ldöttgyűlésen és a Találkozó 
je lentős részén is.
Jó vo lt érezni, hogy az Egyetem  és a Város 
m agáénak érzi az egyesületeinket, és ezt b izo ­
nyította is a rektor ú r és az alpolgárm ester asz- 
szony k itartása a k issé hosszúra nyúlt K ü ldött ­
gyűlésünkön. E lism erésem  a hallgatóinknak is, 
akik becsületesen eleget tettek vállalásuknak, 
derekasan végezték feladataikat.
K öszönöm  nekik  is. És a rendezők, szervezők 
is sokat dolgoztak, köszönet nekik  is. -  Jó 
szerencsét!
A valétaelnökök bezárják a találkozót
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Sim on Sándor em lékülés
Egyetem ünk Vaskohászati Tanszéke 2004. m ájus 
14-én Sim on Sándor tiszteletére em lékülést tartott, 
m elyen  je le n  v o ltak  legközelebb i hozzátartozó i, 
felesége, gyerm ekei és házastársaik. M egjelentek az 
egyetem  jelen leg i és egykori vezetői, akik  tisztelettel 
adóznak Sim on Sándor em lékének.
A z ü lést a tanszék jelen leg i vezetője, dr. G rega Osz­
kár nyitotta m eg, visszaem lékezve a Lillafüredi Palo ­
taszálló M átyás term ében, 1972. jún ius 28-án tartott 
Valétabálra, ahol ő, m int valétaelnök, az évfolyam  uj- 
jongása m ellett pezsgővel köszönthette az Egyetem  új 
rektorát, Sim on Sándort. 1975-ben, am ikor m unkatár ­
saként tért v issza a tanszékre, a beilleszkedéshez, a 
m unkavégzéshez igen sok segítséget kapott a tanszék- 
vezető  Sim on Sándortó l. A z eredm ényes alko tó ­
m unkát nagyban segítette az általa a tanszéken kialakí ­
tott szellem iség; a szabad vélem énynyilvánítás, vitat- 
kozási lehetőség, zavarm entes m unkavégzés. N agyon 
jó  kapcsolatokat épített ki az ipar term előegységeivel, 
akikkel je len leg  is szoros a tanszék kapcsolata.
Sim on Sándor eredm ényekben gazdag életútját dr. 
Tóth Lajos A ttila egyetem i docens, a tanszék volt ve ­
zetője tekintette át.
Sim on Sándor szü letésének 80. évfordulója néhány 
hónapja, 2003. novem ber 21-én volt, és néhány hónap 
m úlva, augusztus 19-én lesz halálának 15. évforduló ­
ja . Bizony m ég itt lehetne közöttünk és figyelhetné az 
unokák sorsának alakulását. Figye lem m el kísérhetné 
az egyetem  külső és belső változását. Valószínű, féltő 
aggodalom m al kísérné a kohászati iparban végbem enő 
átalakulást, a kar életének és a tanszék sorsának alaku ­
lását. D e a sors rövidebb időt, 66 évet adott neki. A z a 
66 év, am it m egélt, ha rövid is volt, eredm ényekben 
gazdag élet volt, ami sok m unkát és öröm öt hozott szá ­
mára.
Sim on Sándor 1923. novem ber 21-én szü lete tt 
Szikszón. Isko lái u tán (polgári, Szikszó, Fa és Fém i-
Dr. Tóth Lajos A ttila Simon Sándor életútját 
ism erteti
pari Szakiskola, M iskolc, Felsőipari Iskola, M arosvá ­
sárhely) 1944-ben kezdett el dolgozni m intakészítő ­
ként a D iósgyőri V asgyárban, m ajd vezető technikusi 
és főosztályvezető-helyettesi beosztásban tevékenyke ­
dett 1951-ig. M unka m elletti tanulással szerzett m e ­
legtechnológus szakm érnöki oklevelet. 1951-1955 kö ­
zött a M oszkvai A cél és Ö tvözetek Intézetében vo lt 
aspiráns, ahol 1955-ben m egszerezte a m űszaki tudo ­
m ány kandidátusa fokozatot. 1955 és 1987 között a 
V askohászati Tanszék oktatójaként tevékenykedett. A 
tanszék vezetését 1955-ben, valam int 1960 és 1987 
között látta el. 1960-1961 között tudom ányos-, 1961- 
1966 között oktatási rektorhelyettes, 1972-1978 között 
az egyetem  rektora volt.
T anszékvezetői m űködése alatt arra törekedett, 
hogy az oktatás és a kutatás tárgyi és szem élyi fel ­
tételeit jav ítsa , ekkor volt a legtöbb oktatója és dolgo ­
zó ja a tanszéknek. Irányításával jö tt létre az országban 
elsőként a Vaskohászattani Tanszéken a Radioaktív 
Izotóp Laboratórium , am ely a m etallurgiai kutatások 
új m ódszereinek kidolgozását, új szakmai ism eretek 
m egszerzését tette lehetővé. M unkatársaival, Benkő 
G yulánéval és Szarka G yulával m eghonosította és 
továbbfejlesztette  a radioaktív  izotópokkal történő 
nyom jelzés-technikákat, és alkalm azta azokat a m etal ­
lurgiai kutatásokban. A tanszék oktatóinak, kutatóinak 
tudom ányos fe jlődésé t m indig  fon tosnak  tarto tta , 
tám ogatta. D e sokat segített a tanszéki dolgozók ki- 
sebb-nagyobb problém áinak m egoldásában is. Sim on 
professzor bárm ely területen dolgozott, közvetlen ­
ségével, segítőkészségével és em berségével kivívta az 
em berek elism erését és tiszteletét. Ez volt szám ára az 
igazi kitüntetés, valam int a hallgatók általi m egbe ­
csülés. N em  véletlen, hogy több évfolyam  tiszteletbe ­
li évfolyam társává választotta.
Tudom ányos tevékenysége az acélm etallurgia szak ­
területére terjedt ki. M unkáit szám os szakcikkben és 
szakm ai előadásban ism ertette. Tudom ányos tevé ­
kenységének eredm ényességét je lz i, hogy 1966-ban 
m egszerezte a m űszaki tudom ány doktora fokozatot. 
A M agyar Tudom ányos A kadém ia 1976-ban levelező 
tagjává választotta. Sim on Sándor igen aktívan vett 
részt a tudom ányos közéletben.
M unkásságát szám os szakm ai és társadalm i kitün ­
tetéssel ism erték el. K iem e lést érdem el, hogy a H ar ­
kovi M űszaki Egyetem  1975-ben, a Kassai M űszaki 
E gyetem  1977-ben tiszteletbeli doktorrá, M iskolc 
városa pedig 1978-ban díszpolgárrá fogadta. K étszer 
kapta m eg a M unka Érdem rend A rany fokozatát. Az 
O M B K E 1977-ben K erpely A ntal Em lékérem , az 
A lm a M ater 1983-ban Pro U niversitate kitüntetésben 
részesítette.
E redm ényekben gazdag m unkássága után, m eg ­
rom lott egészségi állapota m iatt Sim on Sándor pro ­
fesszor 1988. jan u ár 1-jétől nyugállom ányba vonult. 
N yugdíjas éveire vonatkozó elképzeléseinek m eg ­
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valósítását az 1989. augusztus 19-én bekövetkezett 
halála akadályozta meg.
Dr. Tóth Lajos A ttila életút ism ertetése után dr. 
Szik lavári János akadém ikus, a tanszék Professor 
Em eritusa em lékezett vissza Sim on Sándorral való 
kapcsolatára, a diósgyőri gyárban együtt eltelt időre. 
Kiem elte, hogy az O hatására változott m eg az életút­
ja , am ely egyre inkább a tudom ányos pálya felé terelő ­
dött. Röviden dr. Tolnay Lajos az Országos M agyar 
Bányászati és K ohászati Egyesület elnöke is m éltatta 
Simon Sándor tevékenységét, eredményes munkásságát.
A z em lékezést követően az egyetem  rektora kép ­
v iseletében dr. Farkas Ottó, az egyetem  volt rektora, a 
tanszék Professor Em eritusa avatta fel a család, a volt 
kollégák és m unkatársak, a vaskohászati tudom ány és 
szakm a je les  képviselői jelen létében  a Sim on Sándor- 
term et, am elyet 1972-ben, a tanszék m egalakulásának 
100. évfordulója alkalm ából hoztak  létre.
Dr. Herendi Rezső
A M AL Rt. Boszniában
A  M agyar Alumínium  (M A L) Rt. a B osznia-H er­
cegovinában folyó privatizáció keretében jún ius 15-én 
51 %o-os többségi tulajdont szerzett a Rudnici Boksita 
Jajce Bauxitbánya társaságban.
A  polgárháború u tán  négy évvel újraindult bánya 
term elésének egyedüli vásárlója eddig is a M A L Rt. 
volt.
A  szá llítások ebben az évben m ár elérik a 100 kt-át. 
Ez a jó  m inőségű bauxit kedvezően egészíti ki a m a 
m ár csak korlátozottan hozzáférhető hazai bauxitot.
A M A L Rt. a vételár m egfizetése m ellett beruházási 
és foglalkoztatásbővítési kötelezettséget is vállalt. 
Ennek keretében egy új m élym űvelésű bánya m eg ­
nyitását indítják.
Napló, 2004. jún ius 18.
P T
110 éves a „Jó szerencsét!” köszöntés
A z O rszágos M agyar B ányászati és 
K ohászati Egyesület választm ányának 1894. 
április 7-i gyűlésének jegyzőkönyve (m egje ­
lent a Bányászati és K ohászati Lapok, az 
O M BK E és a M. Kir. Bányászati A kadém ia 
közlönye XXV II. évfo lyam  8. szám , 1894. 
április 15-én, p.: 113-116) közölte azt a  dön ­
tést, hogy Péch A ntal tiszteleti tag javasla tá t 
egyhangúlag  fogadták  el, m ely  szerint a 
korábbi G lück auf! köszöntést a Jó szeren ­
csét! vá ltsa fel. 1994 -  a centenárium  -  óta a 
B ányaipari D o lgozók Szakszervezete és az 
O M B K E m inden évben em lékülést tart.
2004-ben április 7-én volt az ünnepség a 
várpalotai Jó Szerencsét M űvelődési K öz ­
pontban -  m ely eddig is m indig az em lék ­
ülés helyszíne volt.
A  B ányász  és a K ohász  H im nuszok  
elhangzása és színvonalas kultúrm űsor (szavalat, nép ­
tánc, ének) után Sárvári Zsuzsa, a K özpont igazgató 
asszonya köszön tö tte  a tan ácste rm et zsú fo lásig  
m egtöltő m egjelenteket, m ajd dr. H orn János, a BDSZ 
elnöki főtanácsadója m egem lékezett a köszöntés elfo ­
g adásáró l és a korább i években  m eg tarto tt em ­
lékülésekről.
Dr. Böhm  József a M iskolci Egyetem  (M E) M űsza ­
ki Fö ld tudom ányi K ar dékánja „A  bányam érnök kép ­
zés fejlődési irányai” és dr. K aptay G yörgy a M E 
A nyag- és K ohóm ém öki K arának dékánja „A z anyag- 
és kohóm ém ök képzés je lene és jö v ő je” cím en tarto t ­
tak nagy érdeklődéssel kísért, tartalm as előadásokat.
Ezt követően a je len lévők  az aulában lévő Jó sze ­
rencsét! em léktábla elé vonultak, ahol Leszkovszki 
Tibor, V árpalota polgárm estere m ondott beszédet, 
m ajd a B ányász H im nusz harangjátéka k íséretében az 
O M B K E, a BD SZ, a város, a V árpalotai N yugdíjas 
Szervezet, a M űvelődési K özpont és a M agyar H on ­
védség helyi parancsnokság képviselői koszorút he ­
lyeztek el.
A z á llófogadáson Tam aga Ferenc, a B ányászati 
Szakosztály elnöke m ondott pohárköszöntőt.
A  résztvevők a 111. évi ünnepségen való találkozás 
rem ényében búcsúztak  egym ástól.
Dr. Horn János
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Dr. Horn János, dr. Böhm  József, dr. Kaptay György
In d u str ia  2004
K o n feren c ia  a b á n y á sza tró l és a k o h á sza tró l
K ell ez a honnak? cím m el a m agyar bányászat és 
kohászat lehetőségeiről rendezett konferenciát az O r­
szágos M agyar B ányászati és K ohászati Egyesület 
m ájus 20-án az Industria N em zetközi Ipari Szakkiál ­
lításhoz kapcsolódva.
Lengyel Károly kohóm ém ök tartott előadást a kohá ­
szati szakm ák szakem ber-utánpótlásának helyzetéről, 
valam int arról, mi a teendő ezen a területen.
A  bányászatban és kohászatban tevékenykedőknek 
szem besülniük kell azzal, hogy felborult az alap- és 
szakképzés korábban jó l bevált rendszere, és nehéz 
felkészült, jó l képzett szakem bereket találni —  hívta 
fel a résztvevők figyelm ét az előadó.
A fiatalok szám ára nem  vonzóak ezek a szakm ák, 
így az iskolák, am elyek a jelen tkezők  szám a után kap ­
ják  a tám ogatást, nem  indítanak kohászati szakm ákat, 
így veszélybe került az utánpótlás.
Abban, hogy a helyzet m egváltozzon, nagy szere ­
pük  lehet a szakmai szövetségeknek, am elyek isko ­
larendszeren kívüli tanfolyam i képzéseket indíthatná ­
nak. Pé ldaként a M agyar Ö ntészeti Szövetség kezde ­
m ényezését em lítette, am ely négy évvel ezelőtt tagvál ­
lalatainál m érte fel a szakképzés iránti igényt. A  fe l ­
m érés szerint nagy szám ban lenne igény alap- és kö ­
zépfokú végzettséggel rendelkezőkre, és a vállalatok 
többsége szívesen szervezne tanfolyam ot akár önerő ­
ből, akár m ás cégekkel közösen, de külső közrem ű ­
ködők segítségére is szükségük lenne a tananyag 
összeállításában, az óraadók biztosításában. Szinte 
m inden válaszoló tám ogatná a szakképzést felvállaló 
iskolát a szakképzési alap erre fordítható részével, 
különösen akkor, ha az oktatási intézm ény a vállalattal 
azonos településen vagy régióban található. A  szak ­
em berek szerint a szakképzés országos képzési rend ­
szerében felsorolt szakirányokat szűkíteni kellene, és 
általánosabb szakokat kellene indítani, például a ko ­
h ászati szakm ák  ö sszevonásával lé trehoznák  az 
általános m elegüzem i szakm át. A  M agyar Ö ntészeti 
Szövetség kido lgozott egy három szintű képzési rend ­
szert. A tanfolyam okat, am elyek iránt nagy az érdek ­
lődés, a M iskolci Egyetem  bevonásával szervezik.
Dr. Tardy Pál, a MVAE m űszaki igazgatóhelyettese 
a m agyar acélipar m últjáról, je lenéről beszélt, vala ­
m int arról, m ilyen hatással lehet a jövőre  hazánk Euró ­
pai U n ióhoz tö rténő  csa tlakozása , és ism ertette , 
m ilyen alapanyag-ellátási gondokkal küzd az acélipar.
A világ acélterm elésének fejlődésével a hetvenes 
évek közepéig lépést tudott tartani a m agyar acélipar. 
A  m é lypont a kilencvenes évek elején következett be, 
azóta az acélfelhasználás dinam ikusan növekszik. A 
m agyaro rszág i acélgyártási kapacitás e lm arad  az
Európai Unió átlagától, a régióban nálunk a legkisebb 
az egy főre ju tó  acélterm elés. A m egnövekedett 
igényeket itthon im portból elégítik ki. Tovább nehezíti 
a  helyzetet, hogy a kereslet leginkább az értékesebb, 
ötvözött és bevonatos term ékek iránt növekedett, ezek 
gyártásához viszont az országban nincs m egfelelő 
gyártókapacitás. A z acélkereskedelm i m érleg M agyar- 
ország és az Európai U nió között m ennyiségét tekint ­
ve pozitív, de az értékét tekintve negatív. A  m agyar 
acélipar term elékenysége m ég elm arad az Európai 
U nióban általánostól, de jobb , m int a környező orszá ­
gok acéliparáé. H azánk Európai U nióhoz történő csat ­
lakozása több tekintetben is hat az acéliparra, egyrészt 
várhatóan tovább nő m ajd az acélfelhasználás, m ert a 
bővülő piac gyorsítja a gazdaság fejlődését, m ásrészt a 
m agyar vállalatoknak kem ény versenyhelyzetben kell 
helytállniuk. A z alapanyagárak em elkedéséről szólva 
elm ond ta, h ogy  fo lyam atosan  növeksz ik  a v ilág  
acélfelhasználása, a bányák nem  tudják k ielégíteni a 
m egnövekedett igényeket, nincs elég kokszolóm ű, és 
kevés az acélhulladék is. E zért év eleje óta drasztiku ­
san em elkedtek az alapanyagok -  például a  kokszol ­
ható szén, a koksz, a vasérc, az acélhulladék és a fer- 
roötvözők -  árai. A z acélgyártók csak részben tudják 
továbbterhelni az árem elkedéseket, ezért m egoldást 
csak az je len thet, ha az acélterm elők és a felhasználók 
stratégiai együttm űködést valósítanak meg.
Varga M ihály bányam érnök a M ecsekére K ör ­
nyezetvédelm i Kft. m űszaki igazgatóhelyettese arról 
szám olt be, hogy m iután a M ecsekben befejezték az 
uránbányászatot, m ilyen m ódon állították helyre a 
környezetet, és hogyan hasznosítják a régi bánya- 
területeket.
A z uránbányászat 1955-ben kezdődött, és 1997-ben 
fejeződött be M agyarországon. A  M ecsekben öt bá ­
nyaüzem , egy ércfeldolgozó, egy szolgáltató és egy 
kutató-fejlesztő  üzem  jö tt létre, a hatvannégy négyzet- 
kilom éteres területen körülbelül nyolcezer em ber dol ­
gozott. A z uránbányák bezárása után a tterületet rekul- 
tiválni kellett, az épületek többségét lebontották, az 
esetleg szennyezett talajt egy m éter vastag réteggel 
takarták. M a a bánya helyén ipari park található, a 
m egm aradt épületeket bérbe adják, a területre erdőt 
telepítettek -  összegezte a m ecseki uránbányászat be ­
fejezése utáni helyreállításokat Varga M ihály.
— br —
(D unaferr 2004. jún ius 4. 23. szám)
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B á n y á sza ti-k o h á sza ti-fö ld ta n i K on feren cia  -  2004
A z Erdé ly i M agyar M űszaki Tudom ányos Társaság 
idén m ájus 20-23. között Petrozsényben szervezte -  a 
Petrozsényi Egyetem  közrem űködéséve l -  a hatodik 
B ányászati-kohászati-földtani K onferenciát. Találko ­
zónknak olyan helyszín  adott otthont, m ely a bányá ­
szoknak, kohászoknak és geológusoknak egyaránt 
szakm ai és kulturális élm ényeket nyújthatott.
„H agyom ánnyá váltunk”, így kezdte elöljáró sorait 
W a n ek  F e r e n c ,  az EM T Fö ldtani Szakosztályának el­
nöke, a konferencia  k ivonatos füzetében. És ezt 
jogosan  állította, ugyanis az eddig m egrendezett szak ­
m ai ta lá lkozókon  évről évre lá tványos m inőség i 
fejlődést lehetett tapasztalni, ami annak is köszönhető, 
hogy a konferencián a diákság, a „fiatalok” szereplése 
is em lítésre méltó. U gyanakkor a részvételi szám  is a 
konferencia népszerűségét bizonyítja: m íg az első 
találkozón 80 résztvevő m ég csak 25 dolgozatot hall ­
gatott, az idei, hatodik rendezvényen közel 70 előadás 
hangzott el, a hallgatóság szám a pedig m ajdnem  150- 
re (kb. fele-fele arányban hazai és külföldi) tehető. A 
rendezvényt a m agyarországi társszervezetek (O rszá ­
gos M agyar Bányászati és K ohászati Egyesület, M a ­
gyar Á llam i Földtani Intézet, M agyarhoni Földtani 
Társulat) a legm agasabb szintű részvétellel tisztelték 
meg.
Idén a konferencia szakm ai kirándulásokkal kezdő ­
dött, m elyek kínálatából a résztvevők érdeklődésük ­
nek m egfelelően választhattak. A  bányászok és kohá ­
szok m egtekinthették a K im p-H alvölgyi víztározót, a 
lupényi bányász-szobrot, a petrozsényi bányam úzeu ­
m ot és bányaegyetem et, a petrilai bányaiskolát, a pe t ­
rozsényi bányarendezési üzem et, és nem  utolsósorban 
az őralj aboldogfalvi K endeffy-kastélyt és reform átus 
tem plom ot, a hátszegi bölényrezervátum ot és a vajda ­
hunyadi várat. A  geológusok ú tja  a  Zsil-völgye és 
Sztrigy-m ente csodálatos tájain  vezetett keresztül, 
ahol m egism erkedhettek a Petrozsényi- és H átszegi- 
m edencék perem képződm ényeivel és m edenceüle ­
dékeivel (beleértve a B oli-barlangot és a szentpéter- 
falvi d inoszaurusz-lelőhelyet is). U gyanakkor a vidék 
néhány kultúrtörténeti em lékével is gazdagíthatták él­
m ényvilágukat a zeykfalvi és dem szusi rom án stílusú 
tem plom ok, illetve Vajdahunyad várának m eglátoga ­
tásával.
M ásnap a szakm ai találkozó m egnyitó  ü lésszakát a 
város, illetve a Petrozsényi Egyetem  m agas szintű ve ­
zetősége is m egtisztelte. Ezúttal is köszönet já r  a házi ­
gazdáknak a rendezvény lebonyolításában nyújtott 
rendkívül hasznos tám ogatásukért.
A z EM T által szervezett B ányászati-kohászati-föld ­
tani K onferencia neves hazai és külföldi szakem be ­
reket vonz, így a plenáris előadások során olyan szak ­
m ai kiválóságokat hallgathattunk m eg, m int B REZS-
N Y Á N SZK Y  Károly, a kiváló geológus, a M agyarho ­
ni Földtani Társulat igazgatója, egyben a M agyar Á l ­
lam i Földtani Intézet elnöke (F ö ld ta n  v a g y  g e o ló g ia ?  
A  s z a k n y e lv  h e ly z e te  2 0 0 4 -b e n ) . M ajd G Ö M Ö RI János 
(Soproni M úzeum ) A  p a n n ó n ia i  b u c a k o h á s z a t  k o r a i  
p e r ió d u s a i ,  k ü lö n ö s  te k in te t te l  a  S o m o g y  m e g y e i  „ ő s ­
k o h ó k "  -r a  c.; PAPP G ábor (M agyar Term észettudo ­
m ányi M úzeum , Á svány- és Kőzettár, B udapest) A  
s z i lv a n i t tó l  a z  a r d e a li t ig  -  A z  E r d é ly b ő l  le ír t  á s v á n y o k  
tu d o m á n y tö r té n e ti  k u ta tá s á n a k  ta n u ls á g a i  c.; HA- 
V ELD A  Tamás (V értesi Erőm ű Rt. igazgatója) A  m a ­
g y a r  m é ly m ű v e lé s e s  s z é n b á n y á s z a t  u to ls ó  b á s ty á ja :  a  
M á r k u s  h e g y i  B á n y a ü z e m  c.; G A LÁ CZ A ndrás (Eöt­
vös Loránd Tudom ányegyetem , B udapest) A z  A l-d u -  
n a i  V a ska p u  h íre s  j u r a  a m m o n ite s z e i  c.; D Ú L Jenő, 
TÓ TH  Levente (M iskolci Egyetem , Ö ntészeti Tan ­
szék) Ö n té s z e t i  k u ta tá s i  e r e d m é n y e k  a  M is k o lc i  
E g y e te m e n  c.; valam int K O V Á C S József, ILIA S N i- 
colae, N A N  M arin Silviu, A N D RÁ S József, DU- 
M ITR U  Jula (Pefiozsényi Egyetem ) K ü lö n b ö z ő  s z é n ­
f é l e s é g e k  fo r g á c s o lá s i  je l l e m z ő in e k  m e g h a tá r o z á s á r a  
v é g z e t t  k u ta tá s o k  e r e d m é n y e ir ő l  c. igen színvonalas 
előadásait figyelhettük.
D élután a résztvevők tizenkét szekció keretében 62 
bem utatott dolgozat közül válogathattak. A z előadá ­
sok m eghallgatása után is elm ondhatjuk, hogy elsősor ­
ban a diákok külön dicséretet érdem elnek a rengeteg 
kutatóm unkát tükröző, színvonalas dolgozatokért.
Jól éreztük m agunkat, szakm ai és em beri élm é ­
nyekben, tapasztalatokban, valam int inform ációkban 
egyaránt gazdagodtunk e konferencia során!
K öszönet a rendezvény társszervezőjének, a Petro ­
zsényi Egyetem  vezetőségének és tanárainak. Ta­
lálkozunk 2005-ben, Félixfürdőn!
K o r o d i  E n ik ő  
S a p ie n tia  E M T E , K o lo z s v á r
( E M T  tá jé k o z ta tó  XV. é v fo ly a m  6. s zá m )
Egyesületünket hivatalosan H a v e ld a  Tam ás, Ő sz  
Á r p á d  és dr. D ú l  J e n ő  alelnökök képviselték. A  plená ­
ris ü lésen az O M B K E nevében H avelda Tamás kö ­
szöntötte a konferenciát és adta át dr. V arga B é la  oki. 
kohóm ém öknek, a brassói Transzszilvániai Egyetem  
tanárának az Erdélyi M agyar M űszaki Tudom ányos 
Társaság K ohászati Szakosztálya elnökének a m agyar 
m űszaki nyelv ápolása, valam int az O M B K E és az 
EM T közötti kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett 
tevékenységéért a S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d  em lékérm et.
GPA
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P alack b a  zárt b án y á sza t
A  H e rm a n  O ttó  M ú z eu m  és az  É rc- és Á sv á n y b á n y á sz a ti  M ú z e u m  k iá llí tá sa
A  M iskolci K ulturális Hét, valam int a 2004. m ájus 
14-e és 16-a között m egrendezett B ányász-K ohász- 
Erdész Találkozó alkalm ából első ízben került m eg ­
rendezésre a m úzeum ok és a m agángyüjtők rész ­
vételével az a nem zetközi kiállítás, am ely Palackba 
zárt bányászat cím en m utatott be bányász türelem ­
üvegeket, bányahegyeke t, a ragon it szekrényeket, 
m aketteket, fafaragásokat öt ország területéről.
A  bányászat visszafejlesztése Európa-szerte arra 
ösztönözte a bányászokat, hogy ápolják hagyom á ­
nyaikat, gyűjtsék össze és féltve őrizzék m eg em ­
lékeiket, elevenítsék fel szokásaikat. A  nagy bányá ­
szati hagyom ányokkal rendelkező szom szédos orszá ­
gokban m a is régi ünnepi bányászviseletben vonulnak 
fel a rendezvényeiken felújított bányászzászlókkal és 
cím erekkel. K lubokat szerveznek, k iállításokat ren ­
deznek, ahol bem utatják a bányavidékeken készített 
kézi m unkákat, dísztárgyakat.
H azánkban is van ilyen törekvés, több m úzeum ot is 
m egtölthetnének azok a bányászati tárgyú festm ények, 
fafaragások, fokosok, em lékkorsók, türelem üvegek, 
am elyeket m űvészet-kedvelő vagy ügyes kezű bányá ­
szok készítettek. Ezeket a bányászlakások vitrinjeiben 
féltett k incsként őrzik. A  kiállítás célja, hogy szám ba 
vegyük a hazánkban fellelhető, m a m ár nagy értéket 
képviselő  bányász türelem üvegeket, bányahegyeket, 
lehetőséget adjunk az újonnan készült hasonló külföl ­
di és hazai em léktárgyak bem utatására.
A türelem üvegek közül a bányászpalackok a leg ­
kom plikáltabbak, hiszen apró figurákkal vagy bá ­
nyászati berendezések m ásolataival több szintet kell 
beépíteni 18-19. századi, 1-2 literes pincetokba való 
szögletes üvegekben, ügyelve az átláthatóságra és a 
korhüségre. Ezeket az alkotásokat a bányam unka há ­
rom  jellem zője, az ügyesség, lelem ényesség és a tü ­
relem  hozta létre. A  je len leg i ism eretek alapján az el ­
ső bányászpalack, am elyen évszám jelö lés  van, 1737- 
ben  készü lt S elm ecbányán . H azánkban  42 régi 
bányászpalackot sikerült eddig felkutatni m úzeum ok ­
ban és m agángyűjtem ényekben.
A  bányász türelem üvegek elsősorban a naiv  m ű ­
vészeti alkotásokhoz hasonlíthatók, hiszen sokszor 
esetlen vagy groteszk figurái, zsúfolt, m indent m eg ­
m utatni akaró életképek az alkotó egy-egy em lékéhez 
kötődnek, am elyeket egyszerű bányászok kezdetleges 
szerszám aikkal alkottak. Ennek ellenére bányászattör ­
ténet szem pontjából igen sok inform ációt tarta lm az ­
nak, h iszen korhűen m utatják be a technológiát, szer ­
szám okat, ünnepi viseleteket.
A  K árpát-m edencében csupán a felvidéki bánya- 
területekről kerültek elő bányászpalackok. T ípusaik 
alapján 3-4 csoportba sorolhatók, tehát nem  sokan
lehettek ezeknek a m esterei, bár a feljegyzések szerint 
egy-egy család tradíciója volt a készítés, apáról fiúra 
szállva az alkotás tudom ánya.
A  napjainkban készült bányászpalackok elsősorban 
a régieket utánozzák, am elyek akkor is igen kereset ­
tek, ha ezekhez m ár nem  a  régi p incetok üvegeket, 
hanem  a m a használatos, szüknyakú italos palackokat 
használják. H azánkban je len leg  négyen készítenek 
bányászpalackokat, am elyeknek legszebb darabjai a 
kiállításon láthatóak voltak.
Selm ecbányái Kálvária-hegy 
(a N éprajzi M úzeum  tulajdona)
A  bányahegyek a bányászatot, ércfeldolgozást ábrá ­
zoló, nem esfém ből készült, drágakövekkel díszített 
ö tvösm unkák, ajándékozási céllal, fejedelem  vagy bá ­
nyag ró f látogatása alkalm ából készültek. N éhányat a 
hazai m úzeum ok is őriznek. Ezek m intájára fejlődtek 
ki az osztrák m úzeum ok és gyűjtők által féltve őrzött 
„aragonit ládák” .
A z eisenerzi vasércbánya különleges ásványa, a 
hófehér, ágasbogas vagy korallszerü aragonit, am it
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kis, keretezett faliszekrénybe, m íves óratokokba, kéz ­
zel faragott szekrénykékbe építenek be bányajelene ­
tekkel, korhű öltözetes bányászfigurákkal. (A  kiállítás 
azért is m utatott be ezekből néhányat, m ert a m agyar 
változatát M akky G yörgy fejlesztette ki.) Ezek a k is ­
m éretű, keretbe foglalt m unkák egy-egy A grico la m et ­
szetet, Szent B orbálát vagy m ás bányajelenetet ábrá ­
zolnak. Sokszor groteszk, hum oros, de m indig m űvé ­
szi színvonalon készült m unkák figurái adják m eg 
ezen alkotások bájait. (H asonlóak a nápolyi betlehe- 
m es szekrények m intájára készült alkotások, am elyek 
hangulatos bányász életképeket vagy bányavárosokat 
m utatnak be m íves szekrénybe építve.)
A  kiállítás értékes részét képezték N ovák G éza bá ­
nyászati tém ájú fafaragásai, am elyek szorosan kapcso ­
lódnak a bányász türelem üvegekhez, azzal a különb ­
séggel, hogy nem  egy szűk zárt tér, néhány centim éte ­
res palack  ad keretet alkotásainak, hanem  a képzelet 
világa, szakm ai em léke tágabb térben bontakozhat ki.
A  kiá llítást m ájus 14-én dr. Veres László m egyei 
m úzeum igazgató nyitotta m eg, aki a m agyar üvegipar 
történetének tudom ányos feldolgozója. B eszé lt a tü re ­
lem üvegek kialakulásáról, kultúrtörténeti és néprajzi 
jelentőségéről. A kiállítás célja szám ba venni és m eg ­
m enteni a bányászat e m űvészeti ágának m a m ár fel ­
becsülhetetlen értékű em lékeit. H angsúlyozta, hogy 
ennek a leletm entésnek páratlan összefogása e k iállí ­
tás, h iszen a m agángyüjtők és az ország legnagyobb
m úzeum ai m űködtek közre legszebb kiállítási anyaga ­
ikkal és szaktanácsokkal.
H adobás Sándor, az Érc- és Á sványbányászati M ú ­
zeum  igazgatója ism ertette a nem zetközi kiállítás cél ­
já t, létrejöttének körülm ényeit, és azt, am iért e m úze ­
um  vállalta a m agyarországi bányászpalackok szám ­
bavételét, és tudom ányos feldolgozását külföldi és 
hazai szakértők bevonásával. A  kiállítási term eket 
zsúfolásig  m egtöltő  külföldi és belföldi érdeklődők 
szám ára B enke István tartott tárlatvezetést.
E nem zetközi kiállításon hazánkon kívül A usztria, 
Szlovákia, C sehország és N ém etország küldöttei vet ­
tek részt anyagaikkal. A  szám os hazai és külföldi m a ­
gángyűjtőn kívül a rendező intézm ények m ellett az 
alábbi m úzeum ok vettek részt: R ozsnyói B ányászati 
M úzeum , M agyar N em zeti M úzeum , Iparm űvészeti 
M úzeum , Dobó István V árm úzeum , D éri M úzeum , 
V eszprém i M úzeum , M agyar O la jipari M úzeum , 
Tatabányai M úzeum , K őszegi V árm úzeum , K örm endi 
H elytörténeti M úzeum .
A  kiállítás m egnyitásán Prof. M ag. Peter H uber a 
„B ányász Türelem üvegek és bányahegyek Európá ­
ban” cím m el tartott vetítettképes szakm ai előadást, 
am elyhez dr. V ida G abriella, a N éprajzi M úzeum  fő ­
m uzeológusa m ondott bevezetőt. A  két hétre tervezett 
kiállítást a H erm an Ottó M úzeum  a nagy érdeklődésre 
tekintettel m eghosszabbította.
B e n k e  I s tv á n
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A Z  O M B K E  tisztség v ise lő i a 2004 . évi tisztú jítá s után
E L N Ö K : Dr. T o ln a y  L a jo s  oki. kohóm ém ök, m érnök közgazdász 
F Ő T IT K Á R : K o v a c s ic s  Á r p á d  oki. bányam érnök 
F Ő T IT K Á R  H E L Y E T T E S : Dr. L e n g y e l  K á r o ly  oki. kohóm ém ök 
A L E L N Ö K Ö K : H a v e ld a  T a m á s  oki. bányam érnök, a B ányászati Szó. elnöke
id. Ő s z  Á r p á d  oki. olajm ém ök, a K őo laj- Fö ldgáz és V ízbányászati Szó. elnöke 
Dr. S z ű c s  L á s z ló  oki. kohóm ém ök, a V askohászati Szó. elnöke 
P e tr u s z  B é la  oki. gépészm érnök, a Fém kohászati Szó. elnöke 
Dr. S o h a jd a  J ó z s e f  oki. kohóm ém ök, az Ö ntészeti Szó. elnöke 
Dr. D ú l  J e n ő , oki. kohóm ém ök, az Egyetem i O. elnöke 
Ü G Y V E Z E T Ő  IG A Z G A T Ó : Dr. G a g y i P á l f fy  A n d r á s  (m egbízásos tisztség)
BK L B ányászat felelős szerkesztő: P o d á n y i  T ib o r  oki. bányam érnök (m egbízásos tisztség)
BK L K őo laj és Fö ldgáz felelős szerkesztő: D a llo s  F e r e n c n é  oki. gépészm érnök, oki. környezetvédelm i szak ­
m érnök (m egbízásos tisztség)
BK L K ohászat felelős szerkesztő: D r. V erő B a lá z s  oki. kohóm ém ök (m egbízásos tisztség)
A Z  E L L E N Ő R Z Ő  B IZ O T T S Á G  T A G J A I:
E ln ö k : G ö tz  T ib o r  oki. o lajm ém ök 
T agok : B é r c e s  T a m á s  oki. bányam érnök 
D ó z s a  S a r o lta  oki. kohóm ém ök 
M a r c z is  G á b o r n é  dr. oki. kohóm ém ök 
M o ln á r  I s tv á n  oki. kohóm ém ök
P ó tta g o k : D a llo s  F e r e n c n é  oki. gépészm érnök, oki. környezetvédelm i szakm érnök 
Dr. D e b r e c z e n i  Á k o s  oki. bányam érnök
A  V Á L A S Z T M Á N Y  T A G J A I
B a lá z s  L á s z ló  oki. kohóm ém ök 
B o ro ss  P é te r  oki. kohóm ém ök, hőkezelő szakm érnök 
B o c z  A n d r á s  oki. kohóm ém ök 
C s a s z la v a  J e n ő  oki. bányam érnök 
C s e th e  A n d r á s  oki. bányam érnök 
Dr. D ú l  J e n ő  oki. kohóm ém ök 
H a jn a l  J á n o s  oki. kohóm ém ök 
H a m z a  J e n ő  oki. bányam érnök oki. környezetvédel­
m i szakm érnök
H a v e ld a  T a m á s  oki. bányam érnök
Dr. H o rn  J á n o s  oki. olajm ém ök oki. gazdasági m érnök
H u s z á r  L á s z ló  oki. bányam érnök, oki. m érnök közg.
J á r m a i  G á b o r  oki. bányam érnök
K a tk ó  K á r o ly  oki. kohóm ém ök
K o v a c s ic s  Á r p á d  oki. bányam érnök
K o v á c s  L o r á n d  oki. bányam érnök 
K ö r ö s i  T a m á s  oki. gáz-és o lajm ém ök 
Dr. L e n g y e l  K á r o ly  oki. kohóm ém ök 
M o r v á i  T ib o r  oki. bányagépész és bányavillam ossági 
m érnök,
N a g y  L a jo s  oki. bányam érnök
id. Ő s z  Á r p á d  oki. olajm ém ök, oki. m anager szak ­
m érnök
D r. P a ta k i  A t t i la  oki. geológusm ém ök 
P e tr u s z  B é la  oki. gépészm érnök 
Dr. S o h a jd a  J ó z s e f  oki. kohóm ém ök 
D r. S z ű c s  L á s z ló  oki. kohóm ém ök 
D r. T a ká cs  I s tv á n  oki. kohóm ém ök 
T a m a g a  F e r e n c  oki. bányam érnök 
D r. T o ln a y  L a jo s  oki. kohóm ém ök
A  B Á N Y Á S Z A T I S Z A K O S Z T Á L Y  V E Z E T Ő S É G E
E ln ö k : H a v e ld a  T a m á s  oki. bányam érnök, oki. m arketingvezető 
A le ln ö k ö k : C se h  Z o ltá n  k ö z g a z d á s z
D e r e k a s  B a r n a b á s  oki. bányam érnök 
Varga M ih á ly  oki. bányam érnök
T itk á r : H u s z á r  L á s z ló  oki. bányam érnök, oki. m érnök közgazdász
T itk á r h e ly e tte s :  G y ő r fi  S á n ta  G é za  oki. bányam érnök
A  K Ő O L A J ,-  F Ö L D G Á Z - É S  V ÍZ B Á N Y Á S Z A T I  S Z A K O S Z T Á L Y  V E Z E T Ő S É G E  
E ln ö k : Id . Ő s z  Á r p á d  oki. o lajm ém ök, oki. m anager szakm érnök 
T itk á r : K ö r ö s i  T a m á s  oki. gáz-és olajm ém ök
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A  V A S K O H Á S Z A T I S Z A K O S Z T Á L Y  
V E Z E T Ő S É G E
E ln ö k : Dr. S z ű c s  L á s z ló  oki. kohóm ém ök 
E x e ln ö k : Dr. T ardy P á l  oki. kohóm ém ök 
T itk á r: B o r o s s  P é te r  oki. kohóm ém ök, hőkezelő  
szakm érnök
A  F É M K O H Á S Z A T I S Z A K O S Z T Á L Y  
V E Z E T Ő S É G E
E ln ö k : P e tr u s z  B é la  oki. gépészm érnök 
E x e ln ö k : S o l té s z  I s tv á n  oki. kohóm ém ök 
A le ln ö k ö k : B a lá z s  T a m á s  oki. kohóm ém ök 
P u z a  F e r e n c  oki. kohóm ém ök 
T itk á r: H a jn a l  J á n o s  oki. kohóm ém ök 
T itk á r h e ly e tte s :  B a lá z s  L á s z ló  oki. kohóm ém ök
A Z  Ö N T É S Z E T I  S Z A K O S Z T Á L Y  
V E Z E T Ő S É G E
E ln ö k : D r  S o h a jd a  J ó z s e f  oki. kohóm ém ök 
A le ln ö k ö k : P o rd á n  Z s ig m o n d  oki. kohóm ém ök, oki. 
közgazdász
H a ta la  P á l  oki. kohóm ém ök
T itk á r: K a tk ó  K á r o ly  oki. kohóm ém ök 
T itk á r h e ly e tte s :  S á n d o r  B a lá z s  öntőtechnikus
A Z  E G Y E T E M I O S Z T Á L Y  V E Z E T Ő S É G E  
E ln ö k : D r. D ú l  J e n ő  oki. kohóm ém ök 
A le ln ö k : Dr. B o h u s  G é za  oki. bányam érnök, a m űsza ­
ki tudom ány kandidátus
T itk á r: M o r v á i  T ib o r  oki. bányagépész és bányavil ­
lam ossági m érnök,
S z a k o sz tá ly i ö ssz e k ö tő k :
Bányászati Szó.: Dr. L a d á n y i  G á b o r  oki. bányagépész 
és bányavillam ossági m érnök oki. 
gépészeti e lek tro techn ika i szak ­
m érnök
Köolaj-F.V. Szó.: Dr. F e d e r e r  Im r e  oki. o lajm ém ök 
V askohászati Szó.: Dr. T ó th  L a jo s  A tt i la  oki. kohó ­
m ém ök
Fém kohászati Szó.: Dr. T ö r ö k  T a m á s  oki. kohóm ér ­
nök, PhD a m űszaki tud. kandidá ­
tusa
Ö ntészeti Szó.: Varga L á s z ló  o k i. k o h ó m é r n ö k
Szentkirályi Zsigm ond em lékünnepség
A z Erdé lyi M úzeum  Egyesület (EM E), a Rom ániai 
M agyar K özgazdász Társaság (RM K T) és az Erdélyi 
M agyar M űszaki Tudom ányos Társaság (EM T) 2004. 
m ájus 29-én, K o lozsvárott em lékünnepséget szervezett 
S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d  k ö z g a z d á s z , b á n y a m é r n ö k  és  
tö r té n é s z  s z ü le té s é n e k  2 0 0 . é v fo r d u ló ja  alkalm ából.
Dr. E g y e d  Á k o s  az EM E elnöke, W a n ek  F e r e n c  az 
EM T B ányászati-kohászati-fö ld tani szakosztályának 
elnöke, S o m a i  J ó z s e f  az RM K T elnöke és dr. P a ta k i  A t ­
t i la  az O M B K E választm ányi tagja rövid m éltatásai 
után D e b r e c z e n i  D r o p p á n  B é la  tö rténész (M agyar 
N em zeti M úzeum ) ism ertette Szentkirályi Zsigm ond 
életútját.
A z ünnepségen az O M B K E nevében dr. Pataki A tti ­
la adta át dr. K ö l lő  G á b o r  oki. építőm érnöknek, a K o ­
lozsvári M űszaki Egyetem  tanárának az Erdélyi M a ­
gyar M űszaki Tudom ányos Társaság elnökének a m a ­
gyar m űszaki nyelv ápolása, valam int az O M B K E és az 
EM T közötti kapcsolatok erősítése érdekében kifejtett 
tevékenységéért a S z e n tk ir á ly i  Z s ig m o n d  e m lé k é rm e t.
A z em lékülés résztvevői m egkoszorúzták Szentki­
rályi Zsigm ond sírját a H ázsongárdi tem etőben.
P a ta k i
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K Ö S Z Ö N E T N Y IL V Á N ÍT Á S
E helyről is köszönjük Egyesületünk pártoló tagjainak 
2003-ban nyújtott támogatását!
B án yásza ti Szakosztá ly K őola j-F öldgáz- és V ízbányászati S zakosztá ly
A E S B o rso d i E n e rg e tik a i K ft. 
A U R O M A  K ft.
B ak o n y i B a u x itb á n y a  K ft.
M Ó L  M a g y a r  O la j és G á z ip a ri R t. 
R o ta ry  Rt.
B ak o n y i E rő m ű  R t. 
B asa lt-K ő  K ft.
Vaskohászati Szakosztá ly
B K M I K ft.
B o rso d i B á n y a v a g y o n -h a sz n o s ító  Rt. 
C a la m ite s  M é rn ö k i, Ü z le ti és T an ácsad ó  K ft. 
É sz a k -D u n án tú li  B á n y a v a g y o n -h a sz n o s ító  Rt. 
É sz a k -D u n á n tú li  V íz m ű  Rt.
G E O  V O L Á N  K ft.
H a lim b a  V olán  K ft.
Ja n es  és  T á rsa  K ft.
C se p e li A c é lc ső  K ft.
D & D  D ró tá rú  és D ró tk ö té l K ft. 
D ETN A FERR D u n a i V asm ű R t.
F e rr-C o  K e re sk e d e lm i és  S z o lg á lta tó  K ft. 
F in o m h e n g e rm ű  M u n k á s  K ft.
M a g y a r  V as- és A c é lip a ri E g y e sü lé s  
Ó zd i A c é lm ű v e k  K ft.
T O M -F E R R  K ft.
K Ő K A  K ő - és K a v ic sb á n y á sz a ti  K ft. 
K Ő -S Z É N  K ft.
K Ö T É S  É p ítő a n y a g ip a r i és S zo lg á lta tó  K ft.
F ém koh ászati Szakosztá ly
L e n c seh e g y i S z é n b á n y a  K ft.
M A N G Á N  B á n y á sz a ti és F e ld o lg o z ó  K ft. 
M á tra i E rő m ű  R t.
M e cse k é re  K ö rn y e z e tv é d e lm i R t.
M e cse k i B á n y a v a g y o n -h a sz n o s ító  Rt. 
M e ta l-C a rb o n  K ft.
M inerál 22 B ányászati, K ereskedelm i és
A L C O A -K ö fé m  K ft.
E B A  K ft.
G lo b -M e ta l K ft.
IN M A X P E C  K ft.
K Ö B Á L  K ő b á n y a i K ö n n y ű fé m  K ft. 
M A L  M a g y a r  A lu m ín iu m  Rt.
S zo lgálta tó  Kft. 
N ó g rá d sz é n  K ft.
Ö n tészeti Szakosztá ly
O M Y A  E g e r M é sz k ő fe ld o lg o z ó  K ft. 
P A N N O N P O W E R  Rt.
P e rlit '92  K ft.
P ro m in e  K ft.
R ecsk i É rc b án y á k  R t.
R u d a -G ip sz  B á n y á sz a ti és F e ld o lg o z ó  K ft. 
S A N D V IK  R o c k  P ro c ess in g  K ft.
S e lm ec  B t.
S y s tem  C o n su ltin g  R t.
V é rte s i E rő m ű  Rt.
V irtuá l M é rn ö k iro d a  K ft.
A lb a  M e ta ll 1991 K ft.
B A  és  C O  K ft.
F é m a lk  R t.
M a g y a r  Ö n té sze ti S zö v e tsé g  
N e h é z fé m ö n tö d e  K ft. 
P re -C as t Ö n tö d e  K ft. 
R D X -R e d e x  K ft.
T P  T e ch n o p lu s  K ft.
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A fö ld gázp iac m egnyitása  
M agyarországon
ETO: 338.2/339.92
A f ö l d g á z e l l á t á s r ó l  s z ó ló  2 0 0 3 .  év i XLI1. tö rv é n y  2 0 0 3 .  j ú n i u s  16-i p a r l a m e n t i  e l f o g a ­
d á s a  ó t a  m é g  a l ig  e g y  év, a  tö rv é n y  h a tá ly b a  lé p é s e  ó t a  p e d ig  a l ig  tö b b ,  m in t  fé l é v  
t e l t  e l . E  rö v id , d e  t a p a s z t a l a t o k b a n  m e g l e h e t ő s e n  g a z d a g  id ő s z a k  s a j á t o s ,  a  M a g y a r  
E n e rg ia  H iv a ta l  G á z e n g e d é ly e z é s i  é s  F e lü g y e le t i  O s z tá ly á n a k  i r á n y í tá s i  s z in t jé r ő l  tö r ­
té n ő  é r t é k e lé s é r e  t e s z  k í s é r l e t e t  a  s z e rz ő .
A
 gázpiac ny itása, a fö ldgáz- 
p iac libera lizáció ja  és az 
ehhez  hason ló  k ife jezések  
-  egym ás sz inon im ájakén t -  a lap ­
ve tően  három  do lgo t je len tenek :
• A  fö ldgázfo rrások  (term elők , 
kereskedők ) v ersenyét a jo g szab á ly  
által m eghatá rozo tt, az ún. fe ljogo ­
s íto tt fogyasztók  e llá tása  é rd ek é ­
ben. A  p iacn y itás  végső  fázisában  
m inden  fogyasztó  fe ljogosíto ttá  v á ­
lik, így  a szám ára  elérhető  g áz fo r ­
rások , g ázk eresk ed ő k  k ínála tábó l 
szabad  elhatá rozásábó l válasz that, 
szerződhe t velük .
• Azt, hogy a földgázellátás m ono ­
pol je llegű  (földgázszállító, földgáz- 
táro ló , gázelo sztó ) rendszere inek  
szolgáltatását a feljogosított fogyasz ­
tók és a  földgázkereskedők azonos 
feltételekkel vehetik  igénybe.
• A  fö ldgázipari tevékenységek  
m egfelelő  elhatárolását, szétválasz ­
tását.
M indezek  együ ttes célja: c sö k ­
ken ten i vagy  legalább  m érsékeln i a 
gázám ö v ek ed és ü tem ét a  gazdaság  
szerep lő i szám ára, ja v ítv a  verseny- 
képességüket, e rősítve  a  nem zet- 
gazdaság , ille tve ezen  túl az eg y sé ­
ges európai p iac nem zetközi g azd a ­
sági súlyát.
S zin tén  sokszo r lehet ta lá lkozn i 
a p iacny itás m értékét k ife jező  szá ­
za lékos értékkel. Ez nem  m ás, m in t 
a jo g szab á ly  által azonosíto tt fe ljo ­
g o s íto tt  fo g y a sz tó k  év es  g á z fo ­
g y asz tásán ak  a ránya az egész o r ­
szág  éves g áz fe lhaszná lásához  v i ­
szonyítva.
A  fö ldgázp iac  libera lizáció jának  
á lta lános követe lm énye it az E u ró ­
pai U nió  98 /30 /E C  d irek tívája  írja 
e lő  az un ió  tagországai szám ára. 
2004 . jú l iu s  1 -jé tő l p e d ig  a 
03/5 5/EC  gázd irek tíva  alkalm azása  
lesz kö telező .
M agyaro rszág  az  E urópai U n ió ­
val fo ly tato tt csa tlakozási tá rg y a lá ­
sok  során  e tek in te tben  nem  kért á t ­
m eneti fe lm en tést (derogáció t), te ­
hát az un ióhoz tö rtén t csa tlakozás 
időpontjá tó l a gázd irek tíva  e lő írá ­
sait hazánk  is kö teles te ljesíten i.
E köve te lm ények  jeg y éb e n  k é ­
szü lt el a gázellá tásró l szóló  tö r ­
v ény  tervezete , m elye t a K orm ány
2003. feb ru ár 20-án  te rje sz te tt be 
az O rszággyű lésnek . A  tö rv én y te r ­
veze t parlam en ti v itá ja  során  csak ­
nem  150 m ódosító , m ajd  további, 
m in tegy  100 ún. kapcso lódó  ind ít ­
v ány t nyú jto ttak  be az o rszág g y ű lé ­
si képviselők .
A  tö rvény rő l és a b eé rk eze tt m ó ­
dosító  jav asla to k ró l -  a v árak o zá ­
sokhoz képest je len tő s  késésse l -
2003. jú n iu s  16-án dön tö tt az O r ­
K O V Á SZ N AY  LÁSZLÓ
oki. bányamérnök 
osztályvezető 
Magyar Energia Hivatal 
Gázengedélyezési és 
Felügyeleti Osztály
szággyű lés, és fogad ta  el a fö ldgáz- 
e llá tásró l szó ló  2003. évi X L II. tö r ­
v ény t (G E T).
A G ET néhány §-a 2003. jú lius 1 - 
jén , augusztus 1-jén, illetve október 
1-jén lépett hatályba, például:
• a M agyar Energia H ivatal eljárá ­
saira vonatkozó speciális szabályok,
• az á tm en e ti re n d e lk ezé sek e t 
szabályozó  szakaszok  (a je len leg i 
e n g e d é ly e se k  te v é k e n y sé g é n e k  
fo ly tonossága érdekében ) stb.,
a törvény egésze pedig -  néhány ki­
vételtől eltekintve -  2004. január 1 -jén.
A  hazai ene rg iae llá tásban  a föld-
1. t á b l á z a t
gáz a leg je len tő sebb  a lap -en erg ia ­
h o rdozóvá  lépett elő  az e lm últ év ti ­
zed  során:
• H ő e g y e n é rté k b e n  k ife je z e tt  
ré sza rán y a  az  a lap -en erg iah o rd o ­
zó k  k ö ré b e n  2 0 0 3 -b a n  e lé r te  a 
42% -o t (1. táblázat, 1. ábra).
• A  m agyaro rszág i te lepü lések  
93% -ában  m űköd ik  vezetékes fö ld ­
g ázszo lgálta tás.
• A z éves fö ldgázfelhasználás 
2003-ban m eghaladta a 14 M rd rn’-t, 
am iből 2,95 M rd m ! szárm azik  hazai 
term elésből, a többi im portgáz.
PJ hőegyenértékben 1950 1960 1970 1980 1987 1990 2000 2003
szén 222,4 408,4 444,0 331,9 310,5 239,0 134,8 157,5
egyéb szilárd 62,8 49,5 61,8 65,2 52,1 40,2 41,9 35,7
folyékony
szénhidrogének 23,8 111,5 291,3 500,9 466,0 435,8 361,6 362,8
ebből: PB-gáz 0,0 0,9 5,5 12,4 12,3 11,3 10,2 9,7
földgáz 11,3 20,7 131,0 347,1 394,4 376,9 411,2 511,8
villamos energia 0,8 10,8 46,1 86,7 217,7 250,4 177,9 144,2
en erg ia h ord ozók
összesen 321,1 600,9 974,2 1331,8 1440,7 1342,3 1127,4 1212,0
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• A hazai fö ldgázfogyasz tók  szám a m eghalad ja  a
3,2 m illió t, s ebből 3 ,04  m illió  a háztartási fogyasztó .
• A nagynyom ású  fö ldgázszállító  vezetékek  o rszá ­
gos hálóza tá t a 2. ábra  szem lélteti.
• A haza i fö ld g á z fo g y a sz tá s  s z e z o n a litá sá t és 
növekvő  trend jé t m uta tja  a 3. ábra.
2 .  á b r a . A h a z a i n a g y n y o m á sú  fö ld g á z s z á ll ító  v e z e té k r e n d s z e r  é s  a  fö ld  
a la tt i  g á z tá r o ló k
i ?
Ipar ■  V egyipar Erőm üvek ■G á z sz o lg á lta tó k  ■G áz tá ro ló k b a
3 .  á b ra . A h a z a i f ö ld g á z fo g y a s z tá s  é s  s z e r k e z e te  1 9 9 4 - 2 0 0 4
• A  té li gázellá tás k ieg y en sú ly o zo tt b iz to sításához 
nélk ü lö zh e te tlen  fö ld  alatti g áz tá ro lók  terü le ti e lhe ­
ly ezkedése  a 2. ábrán  látható .
K apacitásukat 3 ,34 M rd  m 3 m o ­
b ilgáz és 44 ,4  M m Vnap téli k ite rm e ­
lési csúcste lje sítm ény  je llem zi.
• Téli napokon  az elfogyaszto tt 
gáz több  m in t 50% -a szárm azik  ha ­
zai föld alatti gáz tá ro lókbó l. A z ed ­
digi legnagyobb  gázfogyasz tást j e ­
len tő  nap (2003 . jan u árb an ) fö ld g áz ­
fe lhasználása  és fo rrásösszeté tele: 
Ö sszes napi fogyasztás: 86 M m Vnap 
ebből: 42  M m V nap haza i g áz tá ro ­
lókból
9 M m Vnap hazai term elésből 
35 M m Vnap im portból.
A z új gáz tö rvény  ha tá lyba  lépését 
követően  kettős gázp iac jö tt  létre 
M agyaro rszágon . A  közüzem i g áz ­
p iaci szek to r m elle tt m eg je len t a 
versenyp iaci szektor.
A z új m űködési m ode llt a 4. ábra  szem lélteti.
4 .  á b ra . A fö ld g á z p ia c  új m ű k ö d és i m o d ellje  é s  s z e r e p lő i  (g á z á r a m lá s  é s  
k e r e sk e d e lm i k a p c so la to k )
A közüzem i piaci szegm ens je llem ző je , hogy:
• a közüzem i nagykereskedő  és a közüzem i szo lgá l ­
ta tók  közötti gázkereskedelem , valam in t
• a gázeladás a közüzem i fogyasztóknak  egyarán t 
szabályozott hatósági áron folyik, s ez az ár ugyanazok ­
nak a rendszerhasznála ti (szá llítási, táro lási, e losztási) 
ta rifáknak  felel m eg, am elyek  szin tén  hatóság i árak  
(a G K  m in isz te r rende letéi).
A  közüzem i fogyasztó  által fize tett gázszám lában  
m egjelen ik :
• a fö ldgáz  beszerzési átlagára,
• a  szá llító i, tá ro ló i, e losztó i ren d szer használa tának  
egységesen  szabályozo tt tarifá ja,
• az engedé lyesek  szabá lyozo tt árrése.
A közüzem i piaci szek to r szereplő i:
• közüzem i fogyasztók  (egyedi vagy  á lta lános szer ­
ződés alap ján  véte leznek),
• a fe ljogosíto tt fo g yasz tóknak  az  a  része, am ely  
nem  k íván  élni ezen  jo g o su ltság a iv a l,
• közüzem i szo lgálta tók , am elyek  a közüzem i fo ­
gyasz tók  közve tlen  gáze llá tásá t b iz tosítják ,
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• a közüzem i nagykereskedő , aki a közüzem i szo l ­
g á lta tók  k izáró lagos gázszállító ja , va lam in t egyben  a 
szá llítóveze ték rő l közve tlenü l vételezn i képes néhány  
közüzem i fogyasztó  közve tlen  szo lgálta tó ja  is.
A közüzem i piaci szek to rban  a fogyasztók  e llá tásá ­
nak  kö te lezettsége  je len leg  is n agy részt a ko rább i e lv á ­
rások  szerin t terheli a közüzem i szo lgálta tókat, ille tve 
az őket ellá tó  közüzem i nagykereskedő t.
A  fogyasztók  gáze llá tásához  szükséges szá llítási, 
táro lási, e losztási kapac itások  lekö tése , igénybevé te le  
a közüzem i nagykereskedő , ille tve a  közüzem i szo l ­
g á lta tók  feladata, kö telezettsége.
A  versenyp iac  je llem ző je , hogy  a fö ldgáz term elők , 
-ke reskedők  és a fe ljogosíto tt fogyasztók  közö tti fö ld ­
gáz -kereskede lem  szabadp iaci áron  tö rtén ik , u g y an ak ­
k o r a fö ldgázszállító  és -e losz tó  rendszerek  h aszn á la ­
táért ugyanazt a hatóság i árat, ta rifá t kell m egfizetn i, 
m in t a közüzem  esetén . A  táro ló ren d szerek e t a ver ­
senypiaci szerep lők  hatóság i jó v áh ag y ásh o z  nem  k ö ­
tö tt, n y ilvánosan  k özzéte tt kereskede lm i fe lté te lekkel 
vehe tik  igénybe.
A  fe ljogosíto tt fogyasztó  által fize tett gázszám la  
vagy  g ázszám lák  ö sszesítése  tarta lm azza:
• a fö ldgáz  beszerzési árát, az á lta la  válasz to tt fo r ­
rástó l és a fogyasztó  tárgyalási poz íc ió já tó l függően ,
• az á lta la  vagy  m egb ízo ttja  által igénybe vett szá llí ­
tó i, táro ló i, elosztó i rendszer h asznála tának  eg y ség e ­
sen szabályozo tt tarifá já t,
• az igénybe vett egyéb  engedélyes (fö ld g ázk eresk e ­
dő) szo lgálta tási díját.
A  versenyp iaci szek to r szereplő i:
• a fe ljogosíto tt fogyasztóknak  az a köre, am ely  élni 
k íván  ezen  jo g o su ltság áv a l,
• fö ldgázkereskedők .
A  versenyp iac i szek to rban  a  fe ljogosíto tt fogyasztó  
többfé le  e llá tási s truk tú rá t választhat:
• fö ldgázkereskedő tő l vagy  im portbó l vagy  hazai 
te rm elő tő l vásáro l gázt, és a k ereskedő t b ízza  m eg a 
szükséges rend szerk ap ac itáso k  lekö tésével is,
fö ldgázkereskedő tő l vagy  im portbó l vagy  hazai 
te rm elő tő l vásáro l gázt, és a fogyasztó  m aga köti le a 
szükséges kapacitásokat,
• a fe lsoro lt fo rrásokat, ille tve kapacitáslekö tési le ­
h e tő ségeket kom bináltan  veszi igénybe.
M indkét p iaci szek to r igénybe veszi a m onopo lje l- 
legü rendszerekkel nyú jto tt -  d iszk rim inác ióm en tes -  
szo lgá lta tásoka t (szabad  hozzáférés), így:
• a nagynyom ású  fö ldgázszállító  v ezeték rendszeren  
végzett fö ldgázszállítást,
• a b iz tonságos m ű ködéshez  szükséges re n d szerirá ­
ny ítást és szo lgálta tása it,
• a fö ld  alatti gáz tá ro lókat,
• az e losz tóvezeték -hálózaton  b iztosíto tt fö ldgázel ­
osztást.
A  ha tá rt k eresz tező  szá llító v eze ték -k ap ac itá sh o z  
való  hozzáférési engedély  révén  fö ldgázexport, -im ­
port fo rgalm azására  van lehetősége:
• a fö ldgázkereskedőnek ,
• a közüzem i nagykereskedőnek ,
• a fe ljogosíto tt fogyasztóknak  (saját ellátásuk  m érté ­
kéig),
• a hazai fö ldgáz te rm előknek  (sa já t hazai te rm elé ­
sük k iv ite le  m értékéig).
A  k ésőbb iekben  -  ese tleg  -  lé tre jövő  szervezett 
fö ldgázp iacon  (g áztőzsdén?) keresk ed h e tn ek  a
• fö ldgázkereskedők ,
• a közüzem i nagykereskedő .
A  fö ldgázszo lgálta tás  spec iá lis  esete , a vezetékes 
P B -gázszo lgá lta tá s  a lapve tően  tovább ra  is v égezhető  a 
je len leg i engedélyezési, fe lügyeleti kö rü lm én y ek  k ö ­
zött.
A  tö rvény  á ltal nevesíte tt tev ék en y ség e t végző  v á l ­
la lkozások  e nevesíte tt tev ék en y ség ek e t csak  a M agyar 
E nerg ia  H ivatal (M É H ) á ltal k iado tt jo g e rő s  engedé ­
lyek  b irtokában  végezhetik . A z engedé lyeseke t és 
szo lgálta tása ika t a M É H  fe lügye li, ellenőrzi.
A z engedé lyben  elő írt fe lté te lekkel az en g ed é ly e ­
seknek  fo lyam atosan , ak tualizá ltán  kell re n d e lk ezn i ­
ük. K iem e lkedően  fon tos m in d en  engedélyes részére  a 
M É H  á ltal jó v áh ag y o tt (ide ig lenes) Ü zem i és K ereske ­
de lm i S zabá lyzat ism erete , betartása , v a lam in t az Ü z ­
le tszabályzat m egléte.
A  G E T  az engedélyes tev ék en y ség ek  vég zésé t nem  
köti jo g ila g  önálló  gazdaság i sze rveze tek  m eg lé téhez , 
m ivel a lapve tően  szám viteli e lkü lön ítést ír e lő  m ás 
fö ldgáz ipari és nem  fö ldgáz ipari tevékenység tő l.
A  k ivé te lek  közö tt ennél sz igorúbb  és enyhébb  e lő ­
írást is lehet találn i.
S zigorúbb  e lő írás, hogy  jo g i szé tvá lasz tást kell a l ­
k a lm azn i bárm ely  engedélyes gáz ipari tev ék en y ség  és
• a földgázszállító i tevékenység (kivétel: rendszerirá ­
nyítás),
• a fö ldgázelosztó  tevékenység  (2007. jú l ius  1-jétől)
és
• a szervezett fö ldgázp iac  m űköd te tése  között.
E nyhébb  elő íráskén t érte lm ezhető , hogy  m ég szám ­
v iteli szé tvá lasz tás  sem  kell a határon  keresztü li fö ld- 
g ázszá llító -v eze té k  k ap a c itá sáh o z  való  h o zzáfé rési 
m űködési engedély  a lap ján  v ég ze tt tev ék en y ség  és 
m ás fö ldgáz ipari tevékenység  között.
M indezek  a köve te lm ények  a p iaci m űködés á tlá t ­
h a tóságá t, az  e lvárt d iszk rim in ác ió m en tesség e t seg í ­
tik.
A  sok piaci szerep lő  (több  k a tegó riába  tartozó  fo ­
gyasz tók , engedélyesek , gáz te rm elők ) együ ttm űködési 
k ö te le z e tts é g é n e k  fo n to ssá g a  m ia tt sz ü k sé g e s  az 
együ ttm űködés szabályainak , a m inden  szerep lő  által 
igénybe vett rendszerek  haszn á la tán ak  rész le tes  tisz tá ­
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zása  -  lehető leg  konszenzus alap ján  -  és a M ÉH  jó v á ­
hagyó  döntése. E fo lyam at term éke az Ü zem i és K e ­
reskede lm i S zabá lyzat (Ü K SZ ), m in t az együ ttm ű k ö ­
dés a lapve tő , m indenk i á lta l betartandó  szabályzata . 
N em  kevésbé fon tos a  szerep lők  közötti ko rrek t sze r ­
ződéses v iszony  és fegyelem , valam in t az eg y ü ttm ű ­
ködéshez  szükséges ada tok  szo lgálta tása , e lé rh e tő sé ­
ge-
A G E T  14. § (2), (3) szerin t az Ü K S Z -t a kü lönfé le  
gázipari tevékenységek re  m űködési engedéllyel re n ­
d e lkezőknek  kell k ido lgozn iuk  a rendszerirány ító  k o ­
o rd inálásával, ennek  h a tá ly b a  lépésé ig  v iszo n t a M É H  
á ltal k iado tt ide ig lenes Ü K S Z -t ke ll a lkalm azni.
A  m agyaro rszág i fö ldgázp iac  m egny itásának  első 
négy  hónap ja  nem  tek in thető  a gázp iaci libera lizáció  
s ikertö rténetének , ug y an ak k o r kudarcának  sem  m inő- 
sithető .
H a  csak  néhány  szám m al akarnánk  je llem ezn i, ak ­
ko r e lm ondható , hogy  2004. ja n u á r  l-jé tő l a fö ldgázp i ­
ac vég fogyasz tó inak  éves fe lhasználása  67% -át je le n ­
tő  fogyasztó i k ö r lett fe ljogosíto tt fogyasztó , vagy is a 
p iac  ilyen  m érték b en  vált ny ito ttá . E z kb. 180 000 fo ­
gyasz tó t érin t. N éhány  európai o rszág  fö ldgázp iacának  
ny ito ttságáró l ad  in fo rm ác ió t a 2. táblázat.
2. táblázat
Földgázpiaci liberalizáció az Európai Unióban 
A piacnyitás mértéke az egyes tagállamokban (2003):
O rs z á g % O rs z á g %
A usztria 100 Írország 82
B elg ium 59 L uxem burg 72
D ánia 35 H ollandia 60
U K 100 O laszország 100
F ranc iao rszág 20 S panyo lo rszág 100
F innország 90 S védország 47
N ém eto rszág 100
M ilyen  arányban  é ltek  ezzel a lehetőséggel a  fo ­
gyasz tók? 2004 . ja n u á r  l- jé tő l 2 fogyasztó  m en t át a 
közüzem ből a versenyp iacra , ez az összfogyasztás  
2 ,6 % -á t je len ti. 2004 . m ájus 1-jén: 28 fogyasz tó  
(4 ,2% ) és 2004. jún ius  l- jé n  33 fogyasztó  vo lt a sza ­
b adp iacon , a fo gyasz tásuk  kb. 6% -nak  felel m eg. A  j e ­
len leg i jo g szab á ly i kö rnyeze tben  ez az arány  nem  n ő ­
het 2005. o k tóber 1-jéig.
A fö ldgázp iaci libera lizáció  eddigi eredm ényei azo ­
kat a szkep tikusokat igazo lták , akik azt jó so lták , hogy 
nem  várható  itt kom oly  verseny.
1. A hazai fö ldgázp iac  korább i engedélyes szerep lő i
-  gázértékesítő , gázszo lg á lta tó k  -  te ljesen  ny ilv án v a ­
lóan  nem  vo ltak  é rdekeltek  a libera lizációban , sőt 
egyérte lm űen  e llené rdeke ltek  vo ltak , és m a is azok. 
K ivételkén t m eg  kell azonban  em líten i a gázértékesítő
-  libera lizációhoz kapcso lódó , nem  elhanyago lható  -  
e lvárását, m ely  szerin t a v iszon te ladó i g ázár p iaci, de 
legalább is kö ltséga lapú  rendezésé t rem élte .
Talán sokakat m egtévesztettek az e társaságok ré ­
széről elhangzott versenybarát nyilatkozatok, de mint 
az élet m ás területén, itt is a tettekből és nem  a nyilat ­
kozatokból célszerű vélem ényt formálni.
Ellenérdekeltségük több fázisban tapasztalható:
• a törvénytervezet vélem ényezésekor, m ódosítások 
kezdem ényezése során (pl. a tevékenységek jog i szét ­
választása helyett alapvetően csak szám viteli szétvá ­
lasztás m aradt, néhány kivételtől eltekintve, m ely az 
új, 03/55/EC gázdirektívának köszönhető),
• az alsóbbrendű jogszabályok előkészítése során,
• a nehezen induló, m ajd befejezetlenül m aradt Üzemi 
és Kereskedelmi Szabályzat (ÜKSZ) készitésének folya­
matában,
• a működési engedély kérelmek engedélyezési eljárása 
során,
• a kihirdetett jogszabályok, szabályzatok alkalm a ­
zása során, m ind a m ai napig.
Ebben a m eglehetősen erős „ellenszélben” m egszü ­
letett jogszabályi keretrendszer m ég sikernek is m inő ­
síthető.
A valódi versenyben érdekelt feljogosított fogyasz ­
tók az em lített vehem enciát alig tudták ellensúlyozni, 
bár túlzottnak tűnő követeléseket, elvárásokat ők is 
m egfogalm aztak. Ilyen volt például:
• a feljogosítási korm ányrendeletben biztosított köz ­
üzemi kapacitás m egfeleltetési szabályára vonatkozó 
javaslat, mely szerint a feljogosított fogyasztó maga 
dönthesse el, hogy a közüzem ből való kilépéskor m i­
lyen szállítóvezetéki belépési pontok összetételében 
kapja m eg a közüzem i kapacitást,
• hogy a közüzem ből való kilépést és a versenypiaci 
szereplés sikertelensége esetén való visszalépést gyors 
ütem ben, rövid átfutási idővel kérték,
• hogy az együttm űködő földgázrendszer egyensú ­
lyozásának szolgáltatása szám ukra a kötelező jellegen 
kívül ingyenes is legyen.
2 . A H ivatal 2003. augusztus végén, látva, hogy a 
leendő rendszerirányító vezette m unkabizottság képte ­
len lesz az ÜKSZ 2003. októberi megalkotására, az ösz- 
szes addigi anyagot bekérve, 2003. október 10-én ki­
adta az Ideiglenes Ü K SZ-t (IÜ K SZ), m elynek kétség ­
telen érdem e, hogy:
• Lehetővé válik a GET szerinti m űködési engedély- 
kérelm ek beadása.
• Tartalmazza azokat az átmeneti szabályokat, amelyek
- lehetővé tették a feljogosított fogyasztók ki ­
lépését a versenypiacra a GET hatályba lépé ­
sének első pillanatától,
- biztosítják a közüzemi kapacitás m egfelelte ­
tését a szállítórendszer belépési pontjaira, il ­
letve lehetőséget adnak ezek m ódosítására is.
• E lőször ír elő konkrét kötelezést a szabad kapaci­
tások közzétételére vonatkozóan (szállítórendszeren, 
tárolórendszeren).
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• A zonosítja az új piacszerkezethez tartozó kötelező 
és lehetséges szerződéses kapcsolatokat.
• M eghatározza a rendszer-üzem eltetők által nyúj ­
tott alapszolgáltatásokat.
• Részletesen rögzíti a kapacitásigények, kapacitás ­
lekötések szabályait.
• Előírja a versenypiacra kilépő feljogosított fo ­
gyasztó gázm érőjének távfelügyeletére vonatkozó kö ­
vetelm ényeket.
• N orm atív előírást tartalm az a rendszerirányító sa ­
já t kiegyenlítő gázkészletének m eghatározására.
• Előírja a tranzitálási célra lekötött, de kihasználat ­
lan szállítókapacitás m egszakítható jellegű  igénybevé ­
telének lehetőségét.
Az IÜKSZ kiadására a Hivatalt a GET 14. § (3) be ­
kezdése hatalm azta fel, igaz, a GET ezen szakasza 
csak 2004. január 1-jén lépett hatályba. A gázszo lgál ­
tató társaságok többsége emiatt (is) bíróságon tám adta 
meg az IÜKSZ-t.
3. A feljogosított fogyasztóknak a GET alapján
2003. október 31-ig kellett eldönteniük, kilépnek-e
2004. január 1-jétől a versenypiacra, ezért felm ondják- 
e közüzem i szerződésüket. Az IÜ K SZ ezért tartalm a ­
zott olyan átm eneti szabályt, hogy a leendő földgáz- 
szállítói és földgáztárolói engedélyes tegye közzé a 
közüzem  által le nem  kötött szabad kapacitásait legké ­
sőbb 2003. október 15-ig.
A feladat viszonylag egyszerű volt: a 2003. július 1- 
jétől (2004. június 30-ig) lekötött teljesítm ények lefed ­
ték a teljes hazai földgázellátást, azaz október 15-én ez 
mind közüzemi igényként volt értelmezhető. Ezt a 
MÓL Rt. 2003/2004. évi téli felkészülési tervében 
86-88 MmVnap kapacitással azonosította. A szállító- 
rendszer belépő ponti kapacitásának e feletti része volt 
a szabad kapacitás, amit közzé kellett volna tenni.
A végrehajtás azonban m ásként történt. A M ÓL Rt. 
-  érthetetlen m ódon -  új közüzem i igényfelm érést in ­
dított, am inek a végeredm énye hosszas vita, győzkö- 
dés után annak a m inim ális szabad kapacitásnak köz ­
zététele lett, amely
• a beregdaróci belépési ponton a hazai ellátásra 
igénybe vehető kapacitás 1 % -a volt,
• a földgáztárolók napi kiterm elői csúcskapacitásá ­
nak 1%-át sem  érte el,
• az A usztria felőli HÁG belépési ponton pedig az 
osztrák  fél rendelkezési jo g áv a l ko rlá tozo tt 3,5 
MmVnap kapacitás feLett csak 0,56 MmVnap szabad 
kapacitást jelentett.
M indezt tovább színesítette a M Ó L Földgáztároló 
Rt. által közzétett szabad kapacitás, amely „0” értéket 
tartalm azott ott, ahol a földgázszállító 0,4 MmVnap 
szabad kapacitást ism ertetett.
A fentiek alapján érthető volt, hogy az -  új és m eg ­
lehetősen  terjedelm es jo g szab á ly h a lm az  m iatt 
egyébként is óvatos feljogosított fogyasztók közül alig
v o lt h a tározo tt é rdek lődő  a ja n u á r 1-jei versenyp iaci 
é le t k ip róbálására .
E tek in te tben  a péti N itro g én m ü v ek  Rt. vo lt a legel- 
tökéltebb , a leghatá rozo ttabb , vá lla lva  az „ú ttö rő ” 
m unka sok-sok  buk tató ját, k e llem etlenségét, am iért 
tisz te le t és k öszöne t illeti a tá rsaságo t. A  köszöne té t a 
szab á ly o k  g yako rla ti a lk a lm azása  so rán  fe lm erü lt, 
igen  hasznos kérdések , fe lve tések  m iatt é rdem lik  m eg, 
am ivel sokat seg íte ttek  a többi piaci szerep lő  és a 
M É H  jo g szab á ly -érte lm ezéséb en .
4 . A z IÜ K SZ  több  elő írá sá t szakm ailag  és jo g ila g  is 
sokan tám adták . A  g ázszo lgálta tó  társaságok  többsége 
eg y rész t a M É H  -  m ár em líte tt -  jo g szab á ly i fe lh a ta l ­
m a zá sán ak  h iá n y á ra  h iv a tk o z v a  tá m a d ta  m eg  az 
IÜ K SZ -t.
A  szakm ai észrevé te lek  h aszn o sítása  érdekében  a 
M É H  öt tém akört nevesítve  várt jav as la to k a t, ezeket 
és az értékelésüket hon lap ján  közzétette . E zek  vo ltak  a
• közüzem i kapacitás m egfe le lte tésének  szabályai,
• az ö sszevonható  g ázátadók ra  vonatkozó  nom inálá- 
si szabályok ,
• a sw ap- (csere-) kereskede lem ,
• a gáznap  elő tti, azaz m ásod lagos g ázk ere sk ed e ­
lem ,
• és a nom inálás, ú jranom inálás , a nom inálási e lté ­
rési díj tém akörei.
A  jav as la to k  m érlege lése  a lap ján  a M É H  2004. j a ­
nu ár 1-jén -  m ódosításokkal -  ú jra  k iad ta  az IÜ K SZ -t, 
egy részt jo g sze rű v é  téve annak  elő írása it, m ásrész t 
több  szabály t ko rrigá lva , finom ítva , így:
• A  közüzem ből k ilépő  fogyasztó  tá ro ló i kapacitás- 
igényét egyed ileg , a fogyasztó  sa já t je lleg g ö rb é je  a lap ­
já n  kell m eghatá rozn i. A  m arad ék  kapacitás a két im ­
po rtbelépési p on t közö tt hozzáv e tő leg esen  a csúcsnapi 
fo rgalm uk  arányában  oszlik  m eg.
• A  nom inálási e ltérési díj fize tésé t 2004 . jú liu s  1- 
jé ig  fe lfüggeszte tték , a k iegyen lítő  gáz több le td íja  p e ­
d ig  a korább i érték  40% -ára  csökkent.
• A  gáznap  előtti gázkereskedelem  és a sw apkeres- 
kede lem  szabá lya inak  k ido lgozásá ra  -  időh iány  m iatt 
-  a rendszerirány ító t kö telez ték .
5. A  p iacny itás b iz ta tónak  tűn t a tek in te tben , hogy  a 
M É H  2004. ja n u á r  1-jén 7 v ersenykereskedő i m ű k ö ­
dési engedély t ado tt ki, igaz, ezen  engedélyesek  közül 
csak  egy  m ondható  a hazai fö ldgázp iacon  új sze rep lő ­
nek.
A zó ta  ú jabb  kereskedő i engedély  k iadásá ra  is sor 
kerü lt, és egy további kére lem  ügyében  je len leg  eljárás 
folyik . A zonban  a 9-re bővü lő  kereskedők  közö tt is 
csak  k é t szerep lő  az új.
A  versenyp iacra  lépett 33 fogyasztó  ellá tásában  -  
nem  te ljes körű  in form áció  a lap ján  -  két kereskedő  
v esz  részt, m in tha  valam ifé le  „ feg y v erszü n e t” lenne a 
korábbi gázp iaci szerep lők  kereskedő i között.
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6 . A 96/2003. GKM  rende let és az IÜKSZ által elő ­
írt, a következő gáznapra vonatkozó igénybejelentésre 
kötelezettek nagy része (az 500 mVóránál nagyobb tel ­
jesítm énylekötéssel rendelkező közüzem i fogyasztók, 
a közüzem i szolgáltatók és végül a közüzemi nagyke ­
reskedő) alapvetően az igénybejelentéstől való eltérés 
m iatti erős szankciókra és egym ás adatszolgáltatásá ­
nak hiányára hivatkozva nem  teljesítette a rendelet és 
az IÜKSZ ezirányú előírásait. A piaci szereplőknek az 
igénybejelentés, nom inálás végzésére való felkészült ­
sége és annak gyakorlati pontossága ezért alig ism ere ­
tes. A 2 0 0 4 .1. negyedévi téli időszak napi egyensúlyo ­
zását az em lítettek ellenére sikeresen oldotta m eg a 
rendszerirányító, ez legfőképpen a viszonylag enyhe 
téli időjárással, illetve az ebből is adódó, a közüzemi 
nagykereskedő által rendszeresen felajánlott opciós 
gázforrások rendelkezésre állásával m agyarázható.
Hangsúlyozni kell: nem  m inden tél lesz ilyen enyhe, 
és ennél sokkal zordabb téli viszonyok között is jó l kell 
m űködtetni a hazai gázellátó rendszert. Tehát jó  szabá ­
lyokkal és azok fegyelmezett alkalmazásával kell erre 
felkészülnünk.
7. A 2004/2005-ös gázévre vonatkozó kapacitásle ­
kötések során a közüzem i szolgáltatók -  összehangolt ­
nak tűnő, ám valójában -  elégtelen adatszolgáltatást 
nyújtottak a közüzem i nagykereskedőnek, aki ezáltal 
nem  tudta időben m egadni a közüzem  összesített kapa ­
citásigényét az IÜ K SZ-ben előírt részletezettséggel. 
Ennek következtében a versenypiaci szereplők nem is ­
m erhették m eg időben a közüzem  prioritása után ré ­
szükre m aradó szabad kapacitásokat, tehát a közüzem i 
szerződés felm ondásának 2004. április 15-ig m egtör ­
tént m egerősítéséig sem láthatták tisztán lehetőségei­
ket. Döntő részben ennek tu lajdonítható, hogy a nyil ­
vántartásba vételét kérő több mint 100 feljogosított fo ­
gyasztónak 2/3-a a közellátásban maradt.
A közeljövőben, a piacnyitás sikeresebbé tétele és a 
földgázfogyasztók körének bővíthetősége érdekében 
m egteendő néhány feladat:
• A nom inálás, igénybejelentés szabályrendszerének 
konszolidálása (GKM -rendelet, IÜKSZ m ódosítások).
• A kapacitáslekötések az IÜKSZ szerint történje ­
nek. [K ikényszerítés a GET 13. § alapján: „(1) Aki a 
földgázipari tevékenységet a jogszabályban, az enge ­
délyében, a Hivatal határozatában, illetőleg az üzemi 
és kereskedelm i szabályzatban vagy az üzletszabály ­
zatban előírtaktól eltérő m ódon gyakorolja, azzal 
szem ben a Hivatal m egteszi a szükséges intézkedése ­
k e t . . .”]
• A közüzem  kapacitásigényének ellenőrzése, szállí­
tói szabad kapacitások IÜKSZ szerinti közzététele (ki­
kényszerítés).
• A rendszer-üzem e ltető -  kiem elten a földgázszál ­
lító és földgáztároló -  engedélyesek fejlesztésre köte ­
lezése körüli vita lezárása, szükség esetén kapacitás ­
fejlesztési tenderek kiírása.
• Az IÜKSZ kiegészítése az előírt fejezetekkel (m á ­
sodlagos kereskedelem , swapkereskedelem , fogyasz ­
tási profdok kialakítása stb.)
• A z IÜKSZ készítésének felügyelete.
V égezetül, de sem m iképpen sem  utolsósorban fon ­
tos rögzíteni, hogy a valódi kínálati földgázpiac létre ­
jö ttéhez olyan határkeresztező szállítóvezetéki szabad 
kapacitásokra van szükség, am elyek lehetővé teszik 
versenyképes árszintű gázforrások elérhetőségét. Erre 
tartós m egoldást nyújthat egy harm adik im portvezeték 
létesítése. A piac egészséges, a fogyasztók m egelége ­
désével, a gázellátás biztonságának növelésével járó  
fejlődése, m űködése a legfőbb cél, tehát a folyam atok 
állandó felügyelete, a piac m egfelelő m onitorozása a 
M agyar Energia Hivatal kiem elt feladata, m elynek tel ­
je s  m értékben m eg kíván felelni.
K Ü L FÖ L D I H ÍR EK
40  éve üzem el a schw edti 
finom ító
A  finomító 1964 áprilisában kezdte meg működését. Néhány hónap ­
pal a finomító indulása előtt készült el 
a 3000 km hosszú „Barátság" olajtáv ­
vezeték, amelyen keresztül Oroszor­
szágból importálták a nyersolajat. A 
60-as években folyamatosan fejlesztet­
ték a finomítót, a kezdeti 4 Mt/év ka ­
pacitását a II. lépcsőben 7 Mt/évre nö ­
velték. Az egykori NDK kormánya 
nagy súlyt helyezett arra, hogy minél
függetlenebbek legyenek a nyugati im ­
porttól, és ezért hamarosan ezen a te ­
lephelyen a petrolkémiai üzemeket is 
kifejlesztették, eltérően a nyugati álla ­
moktól, ahol ezek különállóan épültek, 
ill. fejlődtek. Elsősorban a müszálipar- 
ban, a műtrágya- és mosószeriparban 
(Parex-üzemben) használatos, később 
a fehérjetápok előállításához szüksé­
ges alapanyagokat állítottak elő. A te- 
reftálsavüzem az egyetlen ma még 
működő petrolkémiai létesítmény. Az 
1972-1991 közötti időszakban mellék- 
termékként háztartási, cipőápolási és 
autóápolási szereket is gyártottak. Ez 
az üzletág a fordulat után kivált a 
komplexumból.
A finomító igen jelentős kutató és fej­
lesztő gárdájának köszönhetően az 
1970-es években már 10 Mt/év, a 80- 
as évek közepén már 12 Mt/év kapaci­
tást értek el, ám ezt nem használták ki 
kellő mértékben. Közben törekedtek a 
teljesebb feldolgozásra, bontóüzeme­
ket, aromás üzemeket és FCC-üzeme- 
ket építettek. Abban az időben Sch­
wedt nagyon modern, innovatív komp­
lexum volt, sok saját szabadalommal 
és licenccel. A pozitív fejlődés a for­
dulat után tovább folytatódott, és 
2003-ban 11,1 Mt/év nyersolaj feldol­
gozásával elérték a legnagyobb feldol­
gozási teljesítményt.
Erdöl, E rdgas, Kohle
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Néhány fúrási problém a e lem zése
ETO: 622.24
E g y re  g y a k r a b b a n  ta l á lk o z u n k  o ly a n  t e c h n o ló g ia i  in té z k e d é s e k k e l  v a g y  e l já r á s o k k a l ,  
a m e ly e k  r é g e n  e la v u l t  h a g y o m á n y  f e le le v e n í té s é r e  é p ü ln e k .  T ö b b  é v t i z e d e  m e g o l ­
d o t t  p r o b lé m á k r a  -  a  XXI. s z á z a d  t e c h n ik á já v a l  r e n d e lk e z v e  -  a z  1 9 5 0 -e s  é v e k  s z in t ­
j é n e k  m e g f e le lő e n  r e a g á lu n k .  Ig a z , h o g y  o ly a n  s z á m í tó g é p p a r k  v a n  a  t e r e p e n ,  a m e ly ­
rő l 5 0  é v e  a  n a g y h a t a l m a k  h a d i i p a r a  s e m  á lm o d o t t ,  e n n e k  h á t t e r e  e l l e n é r e  v is z o n t  
t e h e t e t l e n k e d ü n k  o ly a n  s z á m í tá s i  f e la d a to k k a l ,  a m i t  5 0  é v e  k e z d ő  m é r n ö k k é n t ,  lo ­
g a r lé c c e l  v id á m a n  m e g o ld o t tu n k .  H a n g s ú ly o z n i  k e ll, h o g y  a z  e g é s z n e k  s e m m i  p o l i t i ­
k a i  v e tü le t e  n in c s ,  s e m m i  k ö z e  a  r e n d s z e r e k h e z .  M a g a  a  j e l e n s é g  k o r t a l a n .  A lé n y e g , 
h o g y  h a  v a la m i t  g a r a n t á l t a n  ro s s z  e l j á r á s s a l  ú g y  r o n t u n k  e l, m in t  a z  e lő z ő  e s e t l e g  
tö b b  s z á z  e s e t b e n ,  a k k o r  l e h e t  é rv e ln i  a  s z o k á s s a l .  H a  v is z o n t  e g y  c é l r a v e z e tő ,  d e  új 
m e g o l d á s  a  b a l s ik e r n e k  a k á r  c s a k  a  h a lv á n y  á r n y é k á t  s e j te t i ,  a  f e l e lő s s é g e t  v á l la ln ia  
k e ll v a la k in e k .  É s a z  e s e t l e g e s  k u d a r c b a n  s o k a n  le s z n e k ,  a k ik :  „ m e g m o n d t á k  e lő r e " .  
K ü lö n  p r o b lé m á t  o k o z  a z  i l l e té k te le n  (a z a z  in k o m p e te n s )  té n y e z ő k  b e lé p é s e .  L e g y e n  
a z  h o z z á  n e m  é r tő  m e g r e n d e lő ,  r ö v id lá tó  g a z d a s á g i  é rd e k ,  v a la m ily e n  c s o p o r t é r d e k ,  
m a n i p u l á l t  k ö z v é le m é n y  v a g y  v a la m e ly ik  k a p c s o ló d ó  s z a k m á n a k  in d o k o la t l a n  t ú l t e r ­
j e s z k e d é s e ,  v a la m ily e n  s z a k h a t ó s á g t ó l  v a ló  in d o k o la t l a n  fé le le m , a m e ly  s z e r in t  e lő ­
l e g e z z ü k , h o g y  b iz to s a n  m i t  f o g n a k  m o n d a n i .
A c ik k  c é l j a  n é h á n y  ily en  r é g e n  t i s z t á z o t t ,  d e  f o ly a m a to s a n  f e le d é s b e  m e r ü lő  p r o b lé ­
m a  f e le le v e n í té s e .
1 . A z  o l a j -  é s  g á z k u t a k  
c s ő f e j  m o z g á s a
A je len sé g  leírása: több  fö ldgáz- 
term elő  terü le ten  ész le lt je len sé g  
az, hogy  a csöfej te rm elte tés  k ö z ­
ben  2 -3  cen tim éterre l m egem elke ­
d ik , akár az aknafenék  beton já t is 
e lm o rzso lv a  -  a  te rm elés leá llítása ­
k o r v iszon t, am in t a csőfej lehűl, ez 
u gyanakko ra  erővel v isszahúzód ik  
az eredeti helyére. A  fo lyam at nem  
m a g y a rá z h a tó  h e ly te le n  ü lte té s i 
terhe léssel. A  csőfej m ozgása  k ü lö ­
nösen  v eszé ly es nagy hozam ú gáz- 
ku taknál, ahol a  nagy  hőm érsék le t 
nagy  lyuk fejnyom ássa l társu l, am it 
m ég  fokozhat az is, hogy  az ugyan ­
csak  hő tágu ló  te rm elő v eze ték  a k a ­
rá c so n y fa  v á llto ló já n  c sa v a ró - 
és/vagy  h a jlító n y o m aték o t g y ak o ­
rol a lyukfejre . E z a nyo m aték  m ár 
okozo tt m űszaki h ibát, m ert a p ere ­
m es csa tlakozás a hajlítónyom aték  
m iatt az egy ik  o ldalon  töm íte tlenné 
vált.
K ét kom o ly  érv szól az e llen  a
m agyaráza t ellen , am ely  a h e ly te ­
len ü lte tésre  akarja  v isszavezetn i a 
je len ség e t. A z egyik  az, hogy  a te r ­
m elte tést csak  néhány  napos k ésés ­
sel követi a csőfej e lm ozdu lása . A  
m ásik , sokkal nyom osabb  érv, hogy  
a fe lszín i b é léscső raka t az a lap p e ­
rem m el eg y ü tt u g y a n c sa k  ré sz t 
vesz  a m ozgásban . E nnek  a m ag y a ­
ráza tához akkora erőket kell fe lté ­
te lezn i, am ekkorát a te rm elő  b é lés ­
cső rakat nem  adhat át a csőfejnek , 
h ac sak  n em  d u rv a  a la k v á lto z á s  
árán.
3 0 0 0 -4 0 0 0  k N -n ak  m eg fe le lő  
nyom óerő  nem  kele tkezhe t a  7” -es 
b é lé sc ső  h ő tá g u lá sá b ó l. A h h o z , 
hogy  a csőfej e lm ozdu lása  m ag y a ­
rázható  legyen , fel kell té te lezn i a 
fe lsz ín i b é léscső raka t ado tt hosz- 
szúságú  szabad  szakaszát. E kkor 
v iszon t k iderü l, hogy  ennek  a h ő tá ­
g u lá sa  ö n m ag áb a n  e lég  ah h o z , 
hogy  a csőfej m ozgásá t e lő idézze, a 
cső fe jbe  éke lt további cső rakatok  
csak  lényeg te len  m értékben  já ru l ­
nak  hozzá  a csőfej m ozgásához.
F e lm erü l a kérdés, hogy  a ce ­
m en tpalást m inőségének  ja v ítá sá ­
val m eg  lehetne-e  akadályozn i ez t a 
m ozgást. A z 1. ábrán  az erő já ték  
szem lé le tesebben  látszik .
A  k i i n d u l á s  a l a p j a i :
1. A  csőfej az egyes rakatok  közt 
m erev  kapcso la to t létesít.
2. G yako rla tilag  csak  függő leges 
erők  ébrednek .
3. A z erők  e lő je lhelyes összege 
nu lla, azaz:
n
1 F ,  =  0 .  ( 1 )
/ =  i
A lefe lé  ható  e rőket pozitívnak  
tek in tve, a következő  m eg állap ítá ­
sok szükségesek :
Ej =  az a lapperem re ható  erő. A z 
alá tám asz tás  a je lle g e  m iatt csak 
nega tív  e lő je lű  erő lehet. A z a lá tá ­
m asz tá s  m e g fe le lő  k ia la k ítá sá ra  
n incs m ód, így az abból eredő  erő 
e lhanyago lható . A bban  a néhány  
ese tben , am iko r az a lapperem re ha-
1. á b ra :  A cső fe jre  h a tó  erők
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tó  erő a ta la jra  á tm en t, az  a v eszélyes helyze t állt elő, 
hogy  az a lá tám asztás  nem  b izonyu lt cen trá lsz im m etri- 
kusnak , így a  csőfej tenge lye  m érhe tő  szögben  e lh a j ­
lo tt a  függő legestő l. A  többi bé léscső  sú lyát tehát az 
a lapperem  m enetes csa tlakozásán  keresztü l a fe lsz ín i 
b é léscső raka t ta rtja , és a cem en tpa láston  ad ja  á t a te r ­
h e lést a kö rnyező  kőze teknek . A  gyenge p on tja  a  re n d ­
sze rnek  a cem en tpa lást határa , ahol a kő ze t n y író sz i ­
lá rd sága adott. T ekintve, h ogy  ez a kőze t tu la jd o n k ép ­
pen  azonos a term ő tala jja l, ennek  a ny írószilárdsága 
m ég  bon ta tlan  á llapo tban  is e lhanyago lható . Ez az erő 
nem  lehet sokkal nagyobb , m in t a befogási erő  és a 
súrlódási tényező  szorzata.
A  fe lsz ín i cső raka to t rögz ítő  erő elem i hosszon:
dF  =  p üb Po A  t t  d L . (2)
M ive l a m ax im ális  ese tben  ható  kőzetnyom ás:
Pob =  L Pk g ,  (3)
a  d iffe ren c iá leg y en le tb e  h e ly e ttes ítv e , in teg rá lás  
u tán  a rögz ítő  erő:
F =  0,5 -p0 pk g D c 1t -L2 . (4)
A  csőfejre ható erő m egváltozásakor tehát a  felszíni 
csőrakat egy adott hosszban  hosszváltozást szenved, 
am elyet a cem entpaláston  keresztü l nem  tud átadni a  ta ­
lajnak. Ez a hossz:
\po Pk g ' Dc • n j
A  súrlódási tényező  függ a talaj m inőségétő l, n ed ­
vesség tő l stb. É rtéke 0 ,5 -1  közötti. A z ü ltetési erők 
változásai a nyom ás és hőm érsék le t ism eretében  elég  
pon to san  szám íthatók . K érdés azonban , h ogy  m ekkora  
feszü ltség  éb red  a b é léscső -cem en tp a lást rendszerben  
a m eleg ítés  hatására.
B ár a cem en t hő tágu lási együ ttha tó já ra  és ruga lm as- 
sági m odu lusára  vonatkozó  adatok elég  pon ta tlanok , 
k iindu lha tunk  abból, hogy  a hő tágu lási együ ttható ja  
nagy jábó l eg y ez ik  az acéléval (ez  tesz i lehetővé a v a s ­
b e to n g y á r tá s t) , ru g a lm a ssá g i m o d u lu sa  v isz o n t a 
hang terjedési sebességbő l, a következő  összefüggéssel 
e lég  jó  pon tossággal szám ítható :
c  =  V (£ /p ) . (6)
A  fenti k ép le t a lap ján  a cem entre  1800 k g /m ' sű rű ­
sége t és 3200  m /s han g seb esség e t fe lté te lezve , a  m éré ­
sek  á tlaga  a lap ján  E c = 1,85 TO4 M Pa rugalm asság i 
m odu lust kapunk.
A z acél ruga lm asság i m odu lusa 2 ,07  10 s M Pa. A  
hő tágu lási együ ttható  a cem ent és az acél ese tén  
egyarán t 1,22 T O 5 K 1.
A  hőm érsék le tváltozás által okozo tt fe szü ltségválto ­
zásra, a hosszváltozás kép lete ibő l k iindu lva  felírható:
AZ. =  A a  / E  + a  A t = 0 . (7)
E bből :
(A a  / At) = - a  E . (8)
A  n eg a tív  e lő je l az t je le n ti, h o g y  a  hő tágu lás 
m eg ak ad á ly o zása  nyo m ó erő t idéz  elő.
C em en t ese tében
(A a  / At)c =  0,23 M P a/K , acélra  (A a  / Az)s =  2 ,552 
M Pa/K .
A  szem lé le te sség  ked v éért ez a  feszü ltségváltozás 
egyenkeresz tm etsze tü  acélidom  (pl. cső) ese tén  fokon ­
k én t 33 m é te r  ö n sú ly  álta l o k o zo tt fe szü ltség g e l 
egyenlő .
P é ldaképpen  érdem es egy röv id  nagyság rend i szá ­
m ítást e lvégezn i a 18 5 /8” -es és 13 3 /8” -es bé léscső  és 





24”-18 5/8” cementpalást: 116 000 26 680
18 5/8”-13 3/8” cementpalást: 70 900 16 300
18 5/8” béléscső: 14 230 36 315
13 3/8” béléscső: 10010 25 545
Összes erőhatás: 104 840
Összehasonlításul a 7” béléscső: 4 293 10 956
így  az össze te tt cem en t-béléscső  rendszerben  ébredő  
erő a m eleg ítés hatására:
A F /A t = 2 ,552  •( 14 2 3 0 + 1 0  010 ) + 0,23 (116 000+  
+ 70  900 ) =  104,84 -103 N /K  =  104,84 kN /K , ez c sak ­
n em  tízszerese  a 7”-es b é léscső b en  éb redő  erő v á lto zá ­
sának, de ezzel egy irányú . így  a hő tágu lás a kü lönben  
is várt ha tást okozza , teh á t a nagyságrend i e lem zést 
m ellőzve, egyszerűen  akár a rossz ü lte tési terhe lésnek  
is be tudható  lenne.
6 0 -8 0  °C  h ő m é rsé k le t-e m e lk e d é sk o r  teh á t 
6 0 0 0 -8 0 0 0  kN  rögz ítőerő  k e llene  a csőfej m ozgásának  
m egakadá lyozásához , ez ped ig  6 0 0 -8 0 0  t töm egű  a l ­
ép ítm én y t igényelne . R áadásu l ezzel m ég  m ind ig  
n incs m eg o ld v a  a te rm előveze ték  h ő tágu lásának  p ro b ­
lém ája. A  m eg o ld ás csak  a csőfej és te rm előveze ték  
m ozgásá t is figyelem bevevő  flex ib ilis  kapcso la t lehet, 
am ely  a két k ü lönböző  irányú  hőd ila tác ió t káros fe ­
szü ltség  nélkü l képes k iegyenlíten i. E hhez szükség  
van  a  csőfej várh a tó  h ő m ozgásának  ism eretére.
A  k iindu lás  a következő  d iffe renc iá legyen let:
dAL = a A t d L -  AF(L) / A E .  (9)
A  (4) egyen le te t fe lhasználva:
AF(L) =  |U0 • Pk • g  • A  • t i • L2/ 2 + F 0(At) . (10)
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AZ, L {
T ehát: JdA L =  J ( a  A f-p 0 • p k • g  ■ D c • k  • Ü t  (2 A - E )- 
o o
-F 0(Az)/( A  ■ E  )) • d l  . (11)
A z in te g rá lá s t  e lv é g e z v e : AZ, =  a  • A t  ■ Z f-p,0 ■ p k • g  ■ 
■Dc ■ n  ■ L f l  (6  A -  E ) - F 0(A t)  / ( A - E ) L f . (12)
E bből a csőfej hőm ozgása  m ár szám ítható . Ö ssze ­
te tt acélcső -cem en t rendszereknél az
A - E  = Y A , - E ,  (13)
i = i
helyettesités  a lkalm azható .
A  szám ítások  alap ján  az Z f értéke  1 5 -2 0  m  körü li, a 
csőfej e lm o zd u lása  ped ig  2 -3  cm  körü li érték , am i 
egyezik  a gyakorla ti tapasz ta la tokkal, legalább is ettől 
nagyság rend i e ltérést csak  kü lön leges felsz ín i sze re l ­
v ényeknél tapasztaltunk .
A b eak asz to tt bé léscsövek  h úzóerő -vá ltozása inak  a 
hatása  sz in te  e lhanyago lható , ug y an ak k o r 1 -2  cm  
m ozgással nem  hozha tó  összefüggésbe.
A  b eü lte te tt b é léscső raka tok  cső fe jen  á tado tt te rh e ­
lésével m égis szám oln i kell, m ivel e lő fo rdu lha t, hogy  
a fe lcsavart a lapperem  a m enetsz ilárd sággal ö sszem ér ­
hető  nyo m ó erő t ad  át a fe lszín i bé léscső raka tnak . H a 
ez az erő  m ég hajlítónyom atékkai is társu l, az az a lap ­
perem  alatti bé léscső  m enete inek  károsodásához  v e ­
ze thet, ennek  jav ítá sa  ped ig  szin te  m ego ldhatatlan .
A  bé léscső  m ére tezésénél á lta lános szabálykén t le ­
het rögz íten i, hogy  a  leg fe lső  bé léscsőszá l a  lyukfej ré ­
szének  tek in tendő . E bből az elvbő l k iindu lva  a c ső fe j ­
nél a következő  szilárdság tan i szem pon tok  figyelem - 
bevé te lé t lehet jav aso ln i:
1. A  cső fe jre  ható  várható  m ax im ális összesíte tt 
nyom óerő  ne legyen  nagyobb , m in t a fe lszín i b é lés ­
cső rakat leg fe lső  m enete  (az a lap p erem et tartó  m enet) 
h úzósz ilá rd ságának  75% -a.
2. A  cső fe jbe  éke lt b é léscső rak a to k  leg fe lső  szá la i ­
ban , azaz az ékbefogo tt cső szálakban  (ü lte tőcső!) éb ­
redő  m ax im ális  húzóerő  ne legyen  nagyobb , m in t a 
cső test fo lyásha tá rának  a fele. E nnek  érdekében  ez a 
csőszál akár jo b b  m inőségű  anyagból is készü lhet.
3. A z ék b eü lte te tt csőszál lehető leg  soha ne legyen 
n yom óerőnek  k itéve. (K ivéve, h a  a csőfej töm ítése  eb ­
ben  az  ese tben  kü lö n  b iz to sítva  van .)
4. H a az alapperem , ille tve a tám asz tást v ise lő  cső ­
idom  a fe lsz ín  (aknafenék) fö lö tt nagyobb  m ag asság ­
ban  van , k ihajlásra  is m éretezn i kell a k iálló  cső sza ­
kaszt, az aknafenéknél m erev  b efogást fe lté te lezve. E t ­
től el lehet tek in ten i, ha a k iálló  csőszakasz  m agassága
k isebb , m in t a teherv ise lő  béléscső  á tm érő jének  k é t ­
szerese. (E z á lta lában  te ljesü l is.)
A  term e lő v eze ték  hő tág u lása  által ok o zo tt n y o m a ­
ték  káros hatása  csak  a te rm előveze ték  fe szü ltség m en ­
tesítéséve l o ldható  m eg. A  cső fe jek  v ízsz in tes  irányú  
erőha tásra  n incsenek  tervezve, így az ebből eredő  haj- 
lítás, csavarás és ny írás b á rm ik o r p ro b lém át okozhat, 
ennek  leggyako ribb  fo rm ája  a vá llto ló  perem énél j e ­
len tkező  töm ítetlenség .
2 .  H id r a u l ik u s  ü t é s
A  h id rau likus ü tés h a tása  régen  ism ert, ennek  az 
e lvnek  fe lhasználásával m űköd ik  a több  száz éve h asz ­
n á lt v ízem elő  kos. A  h id rau likus ü tés p rob lém ája  fő ­
k én t k itö rések  lezárásának  kapcsán  szoko tt fe lm erü ln i, 
de hosszú  te rm előveze ték  (pl. távvezeték ) lezá rása  so ­
rán  is fe lvetőd ik . A  kérdés m ind ig  az, hogy  m ekkora  
n y o m áshu llám o t vá lt ki a lezárás, és h o g y an  függ a le ­
á llíto tt fo lyadékoszlop  töm egétő l.
K itö résgá tlók  lezárásával k apcso la tban  kü lön  tá r ­
g y a lják  a k em ény  és „ lág y ” lezárás fa jtá it. A  lefúvató- 
ren d szer lezárásának  to m p ításá t cé lzó  szere lvénye ik  
kü lön  p rob lém át okoznak , kü lönösen  télen.
A  fo lyadékoszlop  h irte len  leá llítása  u tán  a lyukban  
egy lefelé h aladó  nyom áshu llám  indul el. A  n y o m ás ­
hu llám  nagyságá t abból az e lvből k iindu lva  szám íth a t ­
ju k , hogy  időegységenkén t m ekkora  tö m eg ű  fo lyadék  
kényszerü l leállni.
E lső  fe lté te lkén t legyen  a lezárás p illanatszerü . A z 
erő  az im pulzus idő szerin ti d iffe renc iá lhányadosa , te ­
hát:
F  =  dm ■ v /dt = A ■ p ■ c • v .
E bből a nyom ás:
p  = F/A =  p • c • v . (14)
M ivel a fo lyadék  sű rűsége és a hang  sebessége 
adott, a n yom áshu llám  nag y ság a  csak  a k iáram lási se ­
b esség  nagyságátó l függ. A  leá llíto tt fo lyadékoszlop  
h ossza  nem  befo ly áso lja  a nyom áshu llám  nagyságát, 
befo ly áso lja  v iszon t az időbeli lefu tását.
É rdem es szám ítást végezn i a h id rau likus ü tés n ag y ­
ságrendjére . L egyen  az áram ló  közeg  v íz  és a seb essé ­
ge 10 m /s. E bben  az  ese tben  a n yom áshu llám  az á ram ­
lás p illana tszerü  leá llításá t követően  
p  = 1000(kg/m ’) • 1500(m/s) • 10(m/s) = 1 5  10*’ Pa = 150 bar. 
E z az érték  h irte len  nagynak  tűn ik , de figyelem be kell 
venn i, hogy  ak k o r é rvényesü l, am iko r m ég  a statikus 
nyom ás nem  állt be, m ivel a sebesség  fe lté te le  a d in a ­
m ikus állapot.
A  h id rau likus ü tés  b ecs lé sek o r a legnagyobb  b i ­
zony ta lanság  az áram lási sebességben  van. K ísérle ti
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k örü lm ények  közt a sebességm érés nem  okoz n eh ézsé ­
get, a gyakorla ti ese tekben  erre n incs idő, sőt m ég  a 
h ig g ad t e lem zésre  sem . A  k iáram lási sebesség  eg y ­
részt b ecsü lhe tő  a térfogatnyereségbő l, példáu l az  em ­
líte tt 10 m /s sebesség  7 ”-es béléscső  ese tén  12 m Vm in 
k iáram lásnak  felel m eg, am i m ár nagyon  is jó l é rzék e l ­
hető. A  sebességet leg jobban  az em előm agasságbó l le ­
het becsü ln i. A fo lyadékoszlop  a fe lsz ínre  érve, szökő- 
kú tszerüen  h m agasságba  em elked ik , és innen leesve, 
ugyanazza l a sebességgel éri el a „nyuga lm i” szin tet. 
Ez a je le n sé g  m ind ig  fellép , akár ö b líté sko r is, csak  ak ­
ko r válik  érzéke lhe tővé, ha eléri az iszapzsák  tetejét. 
A z áram lási sebesség  a fo lyadékoszlop  m agasságából:
v =  v/2 g - h .  (15)
É rdem es a (14) kép le te t egy k icsit tovább  elem ezni. 
A sű rűség  és h angsebesség  szorzata , u ta lva  a (6) k ép ­
letre:
z  =  p ■ c =  Vp E  . (16)
A  z azonos a hang tanbó l ism ert akusztikai k em én y ­
séggel. A  h angnyom ás és a v isszaverődési v iszonyok  
szám ításán  k ívül m echan ikai je len tő ség e  is van. Ezzel 
lehet leg jobban  je llem ezn i a kalapács anyagát. N em  jó  
tehát sem  az ó lom  (k is hangsebesség ), sem  az a lu m ín i ­
um  (kis sűrűség). V iszont a h írekből ism ert u rán lö v e ­
dék  nagyobb  ü tőere jü , m in t az acélköpenyes ólom .
N éhány, fú rásná l e lő fo rdu ló  fo lyadék  akusz tika i ke ­
m énységének  szám ításához a következő  szabályokat 
érdem es m eg jegyezn i.
1. A v ízbáz isú  iszap térfogati rugalm asság i m o d u lu ­
sa nagy jábó l azonos a v ízével, így a v ízhez  képest az 
akusz tika i kem énység  körü lbelü l a sű rűség  n ég y ze t ­
gyökéve l nő.
2. A 800 k g /m 3 sű rűségű  o la jban  a h angsebesség  kb. 
1320 m /s, és ez a sű rűség  0,75 hatványával változik  
(700  k g /m 3 ese tén  1190 m /s, 900 k g /m 3 ese tén  1445 
m /s).
3. A  olaj és v íz keveréke esetén  nem  követünk  el 
nagy  h ibát, ha a két anyag  lineáris kom bináció jával 
szám olunk . Pontosabb  eredm ényhez -  ha a  sebességre 
m érési adat van  -  a kom pressz ióm odulusok  harm on i ­
kus átlagát kell szám olni.
4. M ég p on tosabb  szám ításk o r figyelem be kell v en ­
ni a bé léscső  ruga lm asság i ada ta it is.
T ovábbra is ny ito tt a kérdés, hogy m ikor tek in thető  
p illana tszerűnek  a lezárás. V isszacsapósze lepek  esetén  
-  a zárás m echan izm usábó l adódóan  -  p illana tszerü  le ­
zá rássa l kell szám oln i. A k itö résgátlók  lezárása  v i ­
szon t véges idő alatt zajlik  le, m iközben  a n y o m ásh u l ­
lám  hátra fe lé  hangsebességgel haladva (fo lyadék  ese ­
tében  az áram lási sebesség  e lhanyago lható  a h an g se ­
b ességhez tép ést) m ár elkezd i fékezni a fo ly ad ék o sz ­
lop áram i; sát. A hhoz, hogy  a h id rau likus ü tés teljes 
erejével ér /ényesü ln i tud jon , a lap fe lté te l, hogy  a zá rá ­
si idő rövi' ebb legyen, m in t a lyukban  a hang  terjedési 
ideje. M i\ jl a k itö résgátlók  pofá inak  zárási ideje kb. 
2 -5  s, ez; rt a szó szerin t ve tt h id rau likus ü tés csak  
több  ezer néteres lyukakban  alaku lha t ki. A puha (an ­
golul „sót ”) lezárást m ég is a sekély  (600 m -nél k i ­
sebb) sarc íllásoknál jav aso lják . Ez indoko lt is a lyuk- 
fa lstabilit; st tek in tve, m ert nem  közöm bös a nyom ás- 
n övekedé sebessége. D e ez egészen  m ás fiz ikai je le n ­
ség.
A  h id r u likus ü tésre  v isszatérve , a cső fe jek  nyo ­
m áshatár; : elérő  nyom ásérték ek n ek  a p illanatszerű  zá ­
ráson  k ív  il a következők  a fe lté te le i. A  (14) kép le t 
szerin t a  2 10 bar, ill. 350 b a r n y o m ásérték ek h ez  14 m /s 
ill. 23 ,3  í í/s  s e b e ssé g  ta r to z ik , ez  v isz o n t 10 m , ill. 
27 m  m áj as v ízsu g ám ak  felel m eg. Ez ped ig  d rám aian  
látható , t< hát akkor, am iko r a tú lfo lyás alig  é rzék e lh e ­
tő, a hidr; u likus ü tés -  m in t je le n sé g  -  figyelm en  kívül 
hagyható
3 .  A  ro: s z  á t e r e s z t ő k é p e s s é g ű  r é t e g e k  
e s e t é n  f e l l é p ő  j e l e n s é g e k
3 .1 . Met .s z o r u lá s
A  d iff renciá lis  m egszo ru lás  egy ik  típusát kell e lő ­
szö r m ef em líteni. A d iffe renc iá lis  m egszo ru lás  je le n ­
sége és n echan izm usa közism ert. A  m eg lep e tést az 
okozza, ogy a d iffe renc iá lis  m egszoru lástó l álta lában  
a v astag  íom okkő  össz le tek  és nagym értékű  tú legyen- 
sú lyozás ese tén  félünk. K özben  a k ife jezetten  rossz á t ­
e resz tők  pességü  és a lig  tú leg y en sú ly o zo tt ré teg  is 
nagy  ere /e l tud ja  m egfogni a szerszám ot, és a lyuk  ge- 
om etriáj iból sem  következ ik  sem m ilyen  p rob lém a. A z 
ok ugya íaz, m in t a d iffe renc iá lis  m egszo ru lás  egyéb  
ese te ibe  i, a m egszoru lás ere jé t v iszon t növeli az, hogy 
a szabac ítási k ísérle t p illanatában  a cső  lyukfa lhoz ta ­
pad t old dán nem  a ré tegnyom ás hat, hanem  a vákuum . 
U gyané a je len sé g  é rvényesü l, am iko r valak i gum i- 
csizm ác d agyagos sárban  lépked. A k k o r is szin te  a 
vákuum  n a l szem ben  kell k itépn i a sárból a csizm át, 
m ert a 1 eletkező tere t a v íz nem  tud ja  elég  gyorsan  k i ­
tö lteni.
3 .2 .  Fc r d íto t t  r e p e s z t é s
A  bí léscső ö ssze roppanásának  m egvannak  a sz i ­
lárdság  ani fe lté te le i. M iu tán  az ö sszeroppanás u tán  
ritkán  an b izony ító  erejű , k im en tett bé léscsődarab , 
ezért g /akran  bé léscső -összeroppanásnak  tudnak  be 
néhány  re jté lyes (vagy annak  tűnő) term előcső -m eg-
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szoru lást. Fő leg  nagy  m élységű , nagy  tú lnyom ással 
rendelkező , de rossz á teresz tőképességű  ré teg ek  ese ­
tén  fordu l elő az a je len ség , hogy  az eredm ény te len  
dugattyúzás, m ajd  az ez t követő  lyukfigyelés u tán  a 
term előcső  m egszo ru l, és az öb líté st sem  sikerü l h e ly ­
reállítan i. A  m entés és k ö rbefú rás során  k iderü l, hogy 
kőze t van  a lyukban  (rendszerin t agyagos tö rm elék). 
Ezt követően  m egszü le tik  az ítélet: a béléscső  ö ssze ­
roppan t, a  tovább i m en tés érte lm etlen . Ped ig  lehet, 
hogy  egy -két szál kö rü lfú rása  u tán  a lyuk  m enthető . 
B é léscső  csak  akko r szoko tt ö sszeroppann i, ha valam i 
fa tá lis h iba fo ly tán  egyá lta lán  nem  odavaló  csöve t k e ­
v ertek  a rakatba. A zt azért fel kell té te lezn i, hogy  a b e ­
ép ítendő  csöve t legalább  ketten  e llenőrzik , ezért ha 
ilyen  eset év tizedenkén t adód ik  is, az nem  m űszaki 
kérdés. H a v iszon t a m egfe lelő  bé léscső  van beép ítve , 
annak  a cem entezés u tán  o lyan  a b iztonság i tényező je , 
hogy  a tervezési érték ig , sőt az összes tervezési b iz ­
tonságo t e fe le tt is k ihaszná lva  sem  va lószínű  az ösz- 
szeroppanás, k ü lönösen  nem  a perfo rá lt szakaszban . 
A z igazi k ár akko r k öve tkez ik  be, am iko r egy tö b b ­
százm illió  fo rin tos ku tat h irte len  dön téssel m en th e te t ­
lennek  ny ilván ítanak , a m en tés k ísérle te  nélkül.
A  je le n sé g  m egértéséhez  e lő szö r a ré teg repesztés  
m echan izm usábó l kell k iinduln i.
A  repesztési nyom ás:
PF= Pp + /(1-v)-(Pob-Pp) • ( ' 7 )
A  továb b iak b an  a következő  foga lm akat érdem es 
bevezetn i:
K őzetrepesztési tényező:
A' = /(l -v) . (18)
M átrix feszü ltség , azaz a kőze tte rhe lés  és a p ó ru s ­
nyom ás kü lönbsége:
Pm =  ( P o b  -  P p )  • ( 1 9 )
A kritikus depresszió számítása
A  (17), (18) és (19) egyen le tekbő l a repesztési n y o ­
m ás eg y szerű síte tt form ája:
P r= P P + K  p M . (20)
A  n ívócsökken tés során , m ive l a ré tegbő l n incs elég  
u tánpó tlás, je len tk ez ik  az a nyom ásállapo t, am iko r a 
lyuk  közve tlen  környékén  a lyukban  levő nyom ás áll 
be, m iközben  nem  nagy  táv o lság ra (l) az eredeti p ó ru s ­
nyom ás érvényesü l. E bben  az ese tben  a pórusnyom ás 
lép elő repesztési nyom ássá , m iközben  a pórusnyom ás 
szerepé t a lyukban  levő h id ro szta tika i nyom ás veszi 
át. B ehe lye ttesítve  a repesztési nyom ás helyére  a ré ­
tegnyom ást, a ré tegnyom ás helyére  a lyuk  nyom ását, 
fe lhasználva  a (18) kép le te t, a (21) kép le t szerin ti ösz- 
szefüggést kap juk . E z az a lyuknyom ás, am ely  ala tt a 
b eá ram lás ügy indu lhat m eg, hogy  a kőzet anyaga is 
beom lik  a lyukba, ahol m egszo ru lást és dugu lást okoz. 
A  je len sé g  fe lté te le  tehát:
P „ = Pb +  K  ( p oh - p h) . (21)
M iv e l a p ó ru sn y o m á s  és a ly u k b an  u ra lk o d ó  
n y o m ás k ü lö n b ség e  a d ep re ssz ió , így  a k ritik u s  
dep ressz ió  a k ö v e tkezőképpen  hatá rozha tó  m eg:
Pp -  p , =  p D =  K l ( \ - K ) - p U  = C p M . (22)
A nnak  a fe lté te le i tehát, hogy  a repesz tésnek  ez a 
fo rd íto tt vá ltoza ta  lé tre jö jjön , a következők:
1. N agyon  kis, de m ég is létező  perm eab ilitás. C sak  
így tud  létre jönni a lyukfal kö rnyékén  a k ritikus pórus- 
nyom ás-g rad iens.
2. Je len tő s tú lnyom ás és/vagy  kis m átrix feszü ltség . 
E lképzelhető  példáu l h id ro szta tikus nyom ású  táro ló  is 
k is m élységben , ahol a kőze t k is kom pakció ja  m iatt a 
m átrix feszü ltség  k isebb , m in t a pórusnyom ás. A z o la j ­
ipari g yako rla tban  e lsősorban  a 2500  m  alatti, nagy  
tú lnyom ású  (100% -o t m egköze lítő ) tá ro lókná l kell 


















2243 2298 517 420 0.4373 495 2067 83
p oh =  kőze tnyom ás (a fedő kőze t sú lyából)
<------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- >
p v =  pó rusnyom ás p M =  m átrix feszü ltség
<------------------------------------------------------------------ ><---------------------------------------------------------------------->
p h =  m in. p t p D = C p M = k ritikus depressz ió  K  p M = repesztési nyom ástöbb le t
<---------------- ><--------------------------------------------------><------------------------------------------------------------------ >
2 . á b ra . A fe s z ü lt s é g á l la p o to k  k ö z ö t t i  k a p c so la t
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T ipikus példának  lehet fe lhozni a közetváz beöm lé- 
sére  a  Sas-Ny-2  fú rásban  a 7/7  ré tegv izsgá la t során  tö r ­
tén teke t (1993. ápr. 22. -  m áj. 9.).
A  ré teg  adatai: 2 4 4 3 -2 4 4 6  m , p  = 420  bar.
A  fenti szám ításoka t e lvégezve az I. táblázat é r té ­
keit kapjuk.
A  szám ításbó l az következ ik , hogy  m iko r a lyukban  
a  2243 m -ben  a nyom ás 83 b a r  alá csökken t, a kő ze t ­
v áz  a perfo rác ió  k ö rnyékén  ö sszeom lo tt. Szó sem  vo lt 
tehát a 4 l /2 ”-es béléscső  (7 ,37  m m , N -80 ,/zk=590 bar) 
ö sszeroppanásáró l.
A  szám ítást lehetne  finom ítan i a  kőze tm átrix  ru g a l ­
m asság i ada ta ival is, de bonyo lu ltabb  ö sszefüggés 
nem  növeli lényegesen  a szám ítás pon tosságát. Je llem ­
ző  példának  fel lehet hozn i a  M akó-1  és M akó-2  ré te g ­
v izsgála ta it, aho l a talpi depressz ióval m inden  elm életi 
é rtéken  tú lm en tünk , ennek  e llenére  a ré teg  m átrixa  
nem  sérült, a kő ze t anyaga nem  jö tt  be a lyukba.
M iu tán  a  C lyuk fal-stab ilitási tényező  á lta lában  1- 
nél jó v a l nagyobb , a m egengedhető  depressz ió  akár a 
h id ro szta tikus nyom ásnál nagyobb  is lehet, így van 
o lyan  ré teg  (ső t a leg több  ilyen), ahol a ré teg  a  te ljes 
d ep ressz ió t is káro sodás nélkü l elv iseli. E lső m eg k ö ­
ze lítésben  azokat a ré tegeke t kell óvatosan  kezeln i, 
ahol a m átrix feszü ltség  k isebb  a pórusnyom ásná l. A z 
e lőbb  em líte tt nyom ások  egym ás közti kapcso la ta it 
szem lé lte ti a 2. ábra. F on tos a m átrix feszü ltség  k itü n ­
te te tt szerepe.
3 .3 .  I sz a p  á t g á z o s o d á s a
Ö rökzö ld  tém a -  b ár m ár a 60-as évek közepén  úgy 
tűn t, s ikerü lt e lism erte tn i -  hogy  a gázosodás nem  j e ­
len t fe lté tlenü l a lu l-egyensú lyozást. A z iszap á tg ázo ­
sodása  csupán  annyit je le n t, hogy  a fúrt ré teg  gáz t ta r ­
ta lm az o ldo tt vagy  szabad  fo rm ában , és a fúrási seb es ­
ség nagyobb , m in t az e lárasz tás sebessége. A z alu l- 
egyensú lyozást k izáró lag  a tú lfo lyás igazolja. E nnek  
gazdag  szak irodalm a van, és nem  ennek  a c ikknek  a 
tém ája.
Tehát, ha a fúrt kőze t a k is perm eab ilitá sa  k ö v e tk ez ­
tében  m ég a fu radékba kerü lve is ta rta lm az gázt, ez a 
gáz a k iöb lítés során  a nyom áscsökkenés m iatt ex p an ­
dáln i fog, ese tleg  m ég  a fu radéko t is szétrepeszti. Ez 
az t a lá tsza to t kelti, m in tha  az iszap „m egke lt” volna.
A  kérdés m ind ig  az, hogy  m ekkora n y o m áscsö k k e ­
n ést okoz a ta lpon  az iszap  átgázosodása. A  gázos 
iszap sű rűsége a felszínen:
Pc =  P o - W m+ K g ) .  (23)
M ivel Vg =  R -Vm, így:
p c =  p 0 / ( !+ /? ) .  (24)
M ivel a gázos iszap  és a gáz ta lan  iszap sű rűsége is ­
m ert, a (24) kép letbő l
Ä =  p„ =  p c - 1 .  (25)
N yom ás alatt a sűrűség:
p =  p 0 / ( l  + R p J p ) .  (26)
N y o m áse lo sz lás  a lyukban:
dp/dL  =  p g  = g  ■ p„ /(1 +  R ■ p„/p) (27)
E bből a változók  szerin t rendezve , m ajd  a két oldalt 
a m eg ad o tt határok  közt in tegrá lva , kapjuk:
A  L
J ( l+ f l  ■ p « /p )' dp  =  jp 0 - g  d i ,  (28)
po 0
A  - Po+R ' Po InGVPo) =  Po ' g  -L, (29)
s m ive l gáz ta lan  iszap  esetén  a h id ro szta tikus nyo ­
m ás a k övetkező  lenne:
A - P o = P o  g  L  ,
a kép letben  elkü lön íthe tő  a gázosodás által okozott 
nyom áshiány:
-Ap  =  R  p 0 ln (p /p 0) . (30)
M eg jegyzendő , h o g y  a (29) k ép le t p - re im plicit, v i ­
szon t akár a N ew ton -R aphson -e ljá rás , akár a „regu la  
fa is i” a lkalm azásáva l könn y en  m ego ldható . A  lényeg, 
hogy  lá tványosan  á tg ázo so d o tt iszap  ese tén  is m eg le ­
pően  k is ta lp i n yom ásh iány t okoz. E nnek  egyszerű  a 
m agyaráza ta : az  1 b a r nyom áson  50% -ban  á tgázoso ­
do tt iszap  2 b a r nyom áson  csak  33% -ban  lesz gázos, 
49  b ar nyom áson  ped ig  m ár csak  2%  lesz a g áz ta rta ­
lom . A m ódszert lehet finom ítan i a gáz o ld h a tó ság á ­
nak , az eltérési tényezőnek , a  h őm érsék le t-változásnak  
és a gáz  saját tö m eg én ek  a  figyelem bevéte léve l, de a 
gyakorla ti pon to sság  igényének  a (28) kép le t töké le te ­
sen m egfe le l.
P é ldáu l legyen  eg y  1500 kg /m 3 sű rűségű  iszap  50% - 
ig  á tgázosodva, azaz  a  k ifo lyó  sű rűség  750 kg /m 3. Te ­
há t i? = l . A  nyom ásh iány  500 m -ben  3,9 bar, 1000 m - 
ben  5 bar, 2000  m -ben  5,7 bar, 3000  m -ben  ped ig  6,1 
b a r lesz. Sem m i sem  indoko lja  tehát a rad iká lis  sürü- 
ségnövelést. S űrűsége t növe ln i csak  tú lfo lyás ész le lé ­
sek o r indokolt. E nnek  a techno lóg ia i le írása  ism ert 
(kell, hogy  legyen), így  nem  ennek  a c ikknek  a tárgya. 
A  (30) kép le tbő l k iszám ítható  az iszapszaporu la t, m i ­
ve l a n y o m ásh iánynak  m egfe le lő  iszaposz lop  valóban  
h iányz ik  a gyürüstérbő l. S zám ítani kell arra is, hogy 
gáz ta lan  iszappal á töb lítve  a lyukat, ez a szapo ru la t e l ­
tűn ik , tehát a tú lfo lyásnak  pon tosan  m egfe le lő  „vesz ­
te ség ” m enny isége  előre  szám ítható .
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4 .  Z á r t  t é r  n y o m á s v á l t o z á s a
A  b é léscső -összeroppanás tém ája  kü lön  c ikket is 
m egérdem elne . Itt csak  annyit é rdem es m egem líten i, 
hogy  gyakran  egészen  m ás je lle g ű  b a lese tek e t is a b é ­
léscső  ö ssze roppanásáva l m agyaráznak , sőt u tó lag  ez 
téves in tézkedések  k iindu lása  lehet, és az ö ssze ro p p a ­
násra  m in t tény re  h ivatkoznak . A  ré teg  m átrixának  a 
lyukba öm lésérő l m ár v o lt szó. K izárhatók  a b é lésc ső ­
ö ssze roppanások  sorából azok  az  esem ények  is, am i ­
ko r b izony íto ttan  a b e lső  nyom ás vo lt nagyobb . Ö ssze ­
roppanás csak  kü lső  tú lnyom ás ha tásá ra  lehetséges. 
Van v iszo n t egy v izsgá la tra  érdem es je len ség , ez ped ig  
a zárt g yü rüsté rben  levő iszap  (ill. v íz) hő tágulása .
A  K V  egy ik  gö rögo rszág i geo te rm ikus fú rásán  p é l ­
dául a következő  tö rtén t. A  13 3 /8 ”-es bé léscső  cem en- 
tezéseko r a cem en t nem  jö tt  a fe lsz ín ig . E zért a ce ­
m en tpa lásto t fe lü lrő l pó to lták , m ik ö zb en  a két cem en t ­
pa lást kö zö tt a 18 5 /8”—13 3 /8” g yü rüstérben  v ízdugó  
m aradt. A  term e lte té st be ind ítva  a lyukban  a h ő m ér ­
sék let m egköze líte tte  a 200 °C -t. E k k o r a 13 3 /8"-es 
bé léscső  ö sszeroppan t. A z a m agyaráza t, hogy  a víz 
„ fe lfo rrt” , ké t okból sem  fogadható  el. A z egyik , hogy  
a béléscsövön  belü l is ugy an ak k o ra  vo lt a h ő m érsék ­
le t, te h á t  a g ő z n y o m á s  is. A  m á s ik  e l le n é rv , h o g y  
200 °C -on  a v íz g őznyom ása csak  1 5 -1 6  bar, ez ped ig  
jó v a l  k ise b b  a b é lé sc ső  k r it ik u s  k ü lső  n y o m á sá n á l. 
(13 3 /8” ; 9 ,65 m m ; J-55 ese tén  78 bar). A  m ego ldás a 
v íz hő tágu lása , am i, m in t később  láni fog juk , 2000  b ar 
fölötti n y o m ást is lé trehozhatna , h a  a cső  k ib írná.
A K öm pöc-3  fú rás 2. sz. n y ito tt ré teg v izsg á la ta  so ­
rán  tö rtén t m űszak i balese tre  később  egy  m ásik  fúrás 
tervezett cem en tpalástjával kapcso la to s v itában  úgy 
h ivatkoztak , hogy  a  7” -es béléscső  sé rü lésé t és a 2 
7 /8”-es term előcső  m egszo ru lásá t a te rm elte tés  során  a 
g yű rüsté r fe lm elegedése  által k iválto tt b é lésc ső -ö ssze ­
roppanás okozta . D e a m agyaráza t itt m ár nem  ig azo ­
lódott. E lő szö r is a kú t 24  órás fe lügye le t a la tt term elt. 
H a ily en k o r a g yü rüstérben  a m agyaráza thoz  szü k sé ­
ges több le tnyom ás fel tud  ha lm ozódn i úgy, hogy  b á r ­
m ilyen  ro ssz  feszm érő  ese tén  se veg y ék  észre, ak k o r a 
fe le lősség  m ás m ódon  v e tődne  fel. A  késő b b iek b en  k i ­
derü lt, hogy  a term előcső  m en tések o r a tüskével a 7 ”- 
es bé léscsőben  a 2 7 /8” -es k arm an tyú  m ellé  fog tak , és 
sikerü lt a tü sk é t o lyan  erővel beszo rítan i, hogy  végü l a 
bé léscső  tény leg  m egsérü lt.
E zek  szerin t szükséges a hőm érsék le t-vá ltozás h a tá ­
sára  k ia laku ló  ny o m ásn ak  legalább  m egköze lítő  b ecs ­
lése. A  szám ítást nehezíti, hogy  a v íz  hő tágu lása  nem  
lineáris. A  való ságban  sem m ilyen  fo lyadéké nem  az, 
de a szokásos gyako rla tban  jó  á tlagértékkel m eg k ö ze ­
líthető  a hő tágu lásuk , sőt néhány  fo lyadék  e lfogadható
pon tossággal a lkalm azható  hőm érőben . A  v íz  esetén  
közism ert, hogy  4  °C környékén  a hő tágu lási eg y ü tt ­
h a tó ja  0 -hoz tart, ez  ala tt ped ig  éppenséggel negatív  
lesz, azaz a hű tés ha tásá ra  nő  a térfogata . A  szám ítást 
tovább  bonyo lítja , hogy  a  lyukban  a h őm érsék le t sem  
egyenle tes.
A  v íz  nyom ás-h ő m érsék le t-té rfo g a t ö ssze fü g g ésé ­
nek  [8], [9], va lam in t a cső , ille tve g y ü rü sté r ru g a l ­
m asságának  ism eretében  p on to san  k iszám ítható  a  h ő ­
m érsék le t-vá ltozások  ha tásá ra  a zárt té rben  k ialaku ló  
nyom ás. A  gyakorla ti gyors ka lku lác ió ra  a lkalm as m o ­
dell a következő  egyszerűsítéseken  alapszik :
1. A  térfo g a t ruga lm atlan  és a hő tágu lásban  sem  
v esz  részt (a való ságban  csak  egy  n agyság rend  k ü ­
lönbség  van, így  néhány  százalékos h ib á t m eg en g ed ­
ve, a szám ítás lényegesen  egyszerűsöd ik .)
2. A  víz hő tágu lási együ ttha tó ja  lineáris  ö ssze fü g ­
gésse l köze líthe tő  m eg.
3. A  víz rugalm assági m odulusa a hőm érséklettől füg ­
getlen. (A  pontosságot kevésbé befolyásolja, m int az első 
feltétel.)
4. A  fo lyadéko t te ljes egészében  v íznek  tek in tjük . 
(A  gyakorla ti pon to sság o t csak  a 10% -ot jó v a l m eg h a ­
ladó  o la jta rta lom  befo lyáso lja .)
A  víz ruga lm asság i m odu lusa  a gyakorla ti p o n to ssá ­
gon  belü l a  hőm érsék le ttő l és a nyom ástó l függe tlen ­
nek  tek in thető . É rtéke a (6) k ép le t a lap ján  £ w = 
2 ,25 10'' Pa (azaz 22 500 bar). E m lékezte tőü l: durva 
agg regáto ros szabály  a p róbanyom ásnál: m ’-enkén t és 
100 b áronkén t 5 1 víz. (E z ugyan  E =  20 000  b am ak  fe ­
lel m eg , de a cső  ruga lm asságát figyelem be véve a 
p o n to sság  irányába közelít.)
A  v íz  hő tág u lása  azonban  köz ism erten  nem  lineáris, 
4  °C fokon  éppen  nu lla, aza la tt ped ig  negatív , azaz h ű ­
tés ha tására  a térfogata  nő. A  3. ábrán  lá tható  a v íz h ő ­
tágu lási együ ttha tó ja  a hőm érsék le tnek  m egfe le lő  g ő z ­
nyom áson .
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A z ábrábó l látható , hogy  a v íz térfogati hőtágulási 
együ ttható ja  3 0 -2 0 0  °C  ta rto m án y b an  e lfogadható  
p o n to sságga l m egköze lithe tő  a következő  ö ssze fü g ­
géssel:
$ = a + b  - í =  (10  +  0 ,675  - 0  10 5 (31)
T ovábbi egyszerűsítések :
-  a  szám íto tt té r  (cső , ill. gyürüstér) egyen -keresz t- 
m etszetü ,
-  a h ő m érsék le t-e lo sz lás  a fe lső  (lyukfe j) és az alsó 
végpon t (ta lp , cem en tte tő , p acker stb .) között lineáris 
(ille tve  azzal m egköze líthe tő ).
A  v íz  fa jté rfoga ta  t °C  h őm érsék le ten  a (31) kép le te t 
fe lhasználva:
t
Vf = V0 + ÍV0- (a + b-1) át = V0- (\ + c r t  + b - 12/ 2 ) .
0 (32)
B evezetve  a vá lto zó t az egységny i térfogatú  v íz  té r ­
foga tvá ltozására:
ű  =  A Ef / F 0. (33)
M ive l a fe lté te lezés szerin t a hőm érsék le t-e losz lás 
lineáris , így  z  m élységben  a hőm érsék le t:
t  = ts +gt L . (34)
A ho l :
g, =  (4  - 4V 4  . (35)
A z egységny i fa jté rfogat vá ltozása  z  m élységben: 
ü ,(z )  =  a • ( t s + g t • z  ) +  b ■ (4 + g t ■ z2 )/ 2 . (36)
Á tlagos fa jté rfogat-növekedés 0-Z, m ély ség ta rto ­
m ányban:
L
ű t =  ML j ü t ( L )  d l  . (37)
0
In teg rá lás  u tán , fe lh aszn á lv a  a (35) ö sszefüggést, 
v a lam in t azt, hogy  az ado tt lyukszakaszban  az á tlag h ő ­
m érsék le t:
t  =  (4  + 4) /  2,
Az elfagyás veszélyével járó lyukfejhőmérséklet, °C
ű , =  a ■ t +  2/3 b ■ t 2 /  2 - b /6  ■ tb ■ ts . (38)
N yom ás hatására  lé tre jövő  fa jté rfogat-vá ltozás:
Űp =  -A p / E w . (39)
A  (40) és (41) egyen le t fe lhasználásával a h őm ér ­
sék le t-vá ltozás ha tásá ra  k ia laku ló  nyom ás-, ille tve n í ­
vócsökkenés vagy  a nyom ás lee resz téseko r k ifo lyó  fo ­
lyadékm enny iség  elfogadható  pon tossággal szám ítha ­
tó. íg y  e ldön thető  a  kérdés, h ogy  a nyom ás, ille tve a 
tú lfo lyás a hőm érsék le t-vá ltozásra  vagy  zárási p ro b lé ­
m ára  v ezethető  vissza.
A  zárt té r  nyom ása:
Ap  = A / E v . (40)
A  nyom ás leengedéseko r k ifo lyó  fo lyadéktérfogat: 
A V - A p  ■ V / E w = ű, ■ V.  (41)
H a ű , < 0, akko r n ív ócsökkenésre  kell szám ítan i. 
N éhány  érdekes k övetkez te tés  levonható  a szám ítá ­
sokból. A z egyik , hogy  a  cem en t ü lepedésének , ille tve 
e lsz ivárgásának  tu la jdon íto tt cem en tte tő -sü llyedés te l ­
je s  egészében  m agyarázha tó  a v íz  hő tágu lásával. Te ­
hát, ha  a cem en tkö tés közben  zsu g o ro d ik  is, ennek  
m értéke  nagyságrendekkel k isebb. A  m ásik  érdekes 
következ te tés, hogy  m in t a (38) kép letbő l is lá tható , á l ­
landó átlaghőm érsék le tnél a k iegyen litődés té rfo g a t ­
csökkenéssel, a h ő m érsék le t-kü lönbségek  növekedése  
té rfoga t-növekedésse l jár.
5 .  E l f a g y á s  g á z t e r m e l t e t é s k o r
A  terepi gyako rla tban  sokszo r elő fo rdu l, hogy  a gáz 
expanz ió já t au tom atikusan  a hü léssel azonosítják , pe ­
d ig  az egyetem i fiz ika tanu lm ányok  során  az ad iaba ti ­
kus á llapo tváltozás ism erte tése  során  m egem lítik  a fo j ­
tá son  beköve tkező  expanz ió t is. A  reá lis  gázok  ism er ­
te tése  és a levegő  csep p fo ly ó sítá sán ak  tan ítása  k ap ­
csán  m egem lítik  m ég  a Jo u le -T h o m so n -e ffe k tu s t is. 
Ez azonban  a gyako rla tban  v a lahogy  fe ledésbe  m erül, 
és n incs e léggé tisztázva , hogy  m iért já r  e lfagyással az 
egy ik  gázkú t term elte tése  és m iért nem  a  m ásiké. A
2. táb lázat
Ö sszetéte l Fú vóka e lő tti n yom ás, bar
1 2 5 10 20 50 100 200
c h 4 0 0,515 2,05 4,57 9,44 22,74 40,45 62,11
n 2 0 0,26 1,02 2,27 4,66 11,02 19,11 28,34
c o 2 0 1,4 5,47 11,96 23,9 53,57 88,54 126,02
35% C 0 2+65% CH4 0 0,71 2,8 6,2 12,7 29,8 51,56 76,9
30% CO7+20% N 2 +50% CH4 0 0,62 2,44 5,42 11,1 26,17 45,43 68,89
80% CO2+20% CH4 0 1,14 4,48 9,83 19,8 45,0 75,27 108,5
c o 2 -79 -69 -57 -40 -19 15 58 95
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fo jtáson  (és perm eab ilis  k özegben ) beköve tkező  izo- 
en ta lp iás ny o m ásesés e lm élete  m eg ta lá lha tó  az iro d a ­
lom ban  [5], [6], ennek  a k im erítő  tá rg y a lása  nem  en ­
nek  a c ikknek  a fe ladata. A  lényeg  az, hogy  a fúvókán  
át bekövetkező  nyom ásesés során a gáznak nem  az en t ­
rópiája , hanem  az en ta lp iá ja  m arad  állandó . Ideá lis gáz 
term elésénél a fúvóka u tán  sem m ilyen  h ő m érsék le t ­
v á ltozás n incs. A  va ló ság o s g ázok  ese tén  a hő m érsék ­
le t-vá ltozás a redukált hőm érsék le ttő l függ. Van egy 
o lyan  hőm érsék le t (inverz ió s hőm érsék le t), am ely  fö ­
lött a fúvókán  beköve tkező  expanzió  m elegedéssel jár. 
N o rm á lis  hőm érsék le ten  csak  a h id rogén  és hélium  
ilyen  gáz. A z e lfagyásnak  m egköze lítő leg  az  a fe lté te ­
le, hogy  a fúvóka utáni hőm érsék le t 0 °C -nál k isebb  
legyen. A  v a ló ságban  a k ö rnyezet hőm érsék le te , a v íz ­
gőztarta lom , a h id rá tképződés fe lté te le i is szerepe t j á t ­
szanak , ezekkel a szükséges m értékben  korrigáln i le ­
het az eredeti fe lté te lt. M inden g ázösszeté te lre  m eg ad ­
ható  egy n yom ás-hőm érsék le t összefüggés, am elyrő l 
a tm oszfé rikusra  expandá lta tva  az ado tt gázt, a fúvóka 
u tán  nem  k ele tkezik  vízjég . E gy ilyen  szám ítássa l 
m eg takarítha tó  a kazánkocsi fe lesleges üzem elte tése. 
N éhány  k ü lönböző  össze té te lű  gázra  a 2. táblázatban  
látható  az a fúvóka elő tti h őm érsék le térték , am ely  
m egfelel a 0 °C, -1 b ar á llapo tú  gáz en talp iájának . A z 
u to lsó  so rban  ped ig  a szá raz jégképződés fe lté te le inek  
m egfelelő  állapo t látható .
A táb láza tbó l k iderü l, hogy  a  m etán t vagy  sovány  
gázt, ese tleg  n itrogénes gáz t te rm elő  ku taknál g y ak o r ­
la tilag  nem  kell szám ítan i e lfagyásra . A z e lfagyás v e ­
szé lye a p szeudok ritikus h őm érsék le t csökkenéséve l 
nő, ezt ped ig  a szén -d iox id -ta rta lom  csökken ti a leg h a ­
tásosabban . A  többi m agas k ritikus pon tú  gáz, m in t a 
p ropán  és a bu tán , gyako rla tilag  csak  néhány  százalék  
töm énységben  fo rdu lha tnak  elő  a fö ldgázban , szén-d i- 
ox id  v iszo n t b árm ilyen  töm énységben . íg y  a nagy 
C 0 2-tarta lm ú  gázok  ese tében  m ég  fo rrónak  tűnő  cső ­
fej ese tén  is b eköve tkezhe t e lfagyás. A z uto lsó  sorból 
látszik , hogy  50 bar-nál nagyobb  nyom áson  a fúvóka 4
u tán i szá ra z jé g k é p z ő d é s  m in d en  n eh é z sé g  n é lk ü l 
e lk ép z e lh e tő . A  sz é n -d io x id  á l la p o tv á lto z á sa i jó l  
k övethetők  a 4. ábrán  [5],
E lgondolkodtató  az is, hogy  szén-dioxidos kutaknál 
term eltetés közben akár a talphőm érsék le t is je len tősen  
csökkenhet, m ivel porózus közegben szin tén  a fo jtóef ­
fektus szabályai szerint következhet be a nyom ásesés.
A  fen tiek  alap ján  a gázösszeté te l és lyukfe jnyom ás 
ism eretében  po n to san  m eg indoko lha tó  a kazánkocsi 
szükségessége a ré teg v izsg á la t során.
E gy  gyakori h ibára  m ég fel kell h ívni a  figyelm et. 
V alahonnan a régi időkből eredezte tve elterjed t az „e l ­
lenáram ú” m eleg ítés m ódszere. E bben az a káros, hogy  
a hatásfok  ron tásával a többszörösére  növeli a h ő ­
igényt. A  legnagyobb  hőközlésre  ugyanis közvetlenü l a 
fúvóka u tán  lenne szükség. A z e llenáram  alka lm a ­
zásával v iszon t ez a szakasz kap ja  a m ár langyossá hült 
v izet, m iközben  a te rm elővezetékben  a m ozgásban  
levő gázt -  te ljesen  fö löslegesen  -  100 °C körü li h ő ­
m érsék le tre  m elegitjük.
M egint m ás p rob lém a a  te rm elővezetékben  je len tk e ­
ző h idrátképződés. E nnek a je len ség n ek  k im erítő  le írá ­
sa a [15] c ikkben  m egtalálható .
6 .  H ő m é r s é k l e t  c e m e n t e z é s i  
m u n k á l a t o k n á l
A  p rob lém a lényege a ré sz le tek  nélkül: m élyebb  fú ­
rás cem en tezése  hosszabb  időt igényel, u g yanakko r a 
nagyobb  m élységge l együ tt já ró  nagyobb  ta lp h ő m ér ­
sék le t gyo rsítja  a cem en t kö tését. A  m űve le t g y o rs ítá ­
sát az öb lítési nyo m ásv esz teség ek  és a lyukfal repesz- 
tési n yom ásha tá ra  korlátozzák . Tehát a cem en t kö tésé t 
lassítan i kell. A  kérdés csak  az, hogy  m enny ire . A  tú l ­
zo tt lassítás egy ik  k övetkezm énye éppen  az, hogy  a  ce ­
m en t egyá lta lán  nem  köt m eg  vagy  o lyan  lassan , hogy  
közben  k iü lepszik , vagy  a lyukfal tönkrem egy. E bből 
sokfé le  cem en tpa lásth iba  szárm azik . A  tú lzo tt k ö tés ­
lassítás (over-re tardation ) az irodalom ban  is ism ert
[16]. A  v eszé ly t fokoz ta  a lak tanyaha táskén t ism ert 
tá rsadalm i irány ítási je len ség , am i ebben  az ese tben  
az, hogy  ahány  k ézen  á tm en t a ta lphőm érsék le t é rték é ­
nek  m egállap ítása , anny iszo r rá te ttek  m ég  5 -1 0  °C 
b iz tonságo t.
A z öb lítési hőm érsék le t-e losz lás szám ítására  szá ­
m os, néhány egzak t és több  em pirikus m ódszer ism ert. 
A  következő  m ódszer alkalm as nem  stacioner öblítési 
hőm érsék le t-e losz lás szám ítására  is, fe ltéve, hogy  a 
kezdeti állapo to t pon tosan  ism erjük . F úró lyukban  á lta ­
lában  ez a feltétel sem  teljesü l, m ivel m aga a  fúrási fo ­
lyam at egy követhete tlenü l m egzavart hőm érsék le t ­
e lo sz lást hoz létre, a fúrási idővel összem érhető  „pi-
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h en te tésre” ped ig  n incs lehetőség. Á llandó  és hom ogén 
öb lítést fe lté te lezve, az öb lítő fo lyadék  hőm érsék le tére  
a következő  d iffe renc iá legyen le tek  írhatók  fel.
C sőben:
d /,/dL  = a, • (f2-í,) • (42)
G yürüsté rben  (jobbos öb litőköm él):
d tJdL  =  - a, • (í2-í,) - a2 ■ (t2-t2) . (43)
A  hőátadási tényező:
a2 =  2 -71 -A :/(In  (rk/rb) Q  ■ p • cp ) . (44)
D urva szám ításhoz a cső  anyagának  h ő v eze tő -k é ­
p essége  k  =  45 W /m K , a lyukfalé
2,5 W /m K , az iszap  fa jhő je  cp =  4000  J(kgK ).
A  (42) és (43) egyen le tekbő l következik :
d /,/dL  + d?2/dZ, =  -a2 ■ (t}-t2) . (45)
A  ré teghőm érsék le t:
h = to +g, • L . (46)
A  ré teghőm érsék le t behe lye ttesítésével:
d(/, + t2 ) /  d l  = - a2 - (t0 + g t - L  - t2) . (47)
A z energ iam egm aradásbó l következően:
0 0
j(dr, / dL - dt2/ dL) dL = tkl- = \ a 2 • (t0 + gx-L  - t2)dL .
L L (48)
A zaz stac ioner ese tben  a ré tegbő l a lyukba annyi hő 
áram lik , am ennyi a bem enő  és k ifo lyó  iszap  h ő ta rta l ­
m ának  a kü lönbsége. A  (42) egyen le t egy ik  k ö v e tk ez ­
m énye, hogy  a fú rónál, ill. a sarunál -  m ivel a gyűrűs- 
térben  és a csőben  m ég azonos hőm érsék le tű  iszap  van 
-  azaz:
t} =  t2 azaz: d t j  L  0 .
E bből v iszon t belá tha tó , hogy  a  gyü rüstérben  a ta l ­
pon:
d t,/ 3L  =  - a2 ■ (t}-t2) 0 . (49)
A  (49) egyenle t v iszont alkalm as lenne az a2 á llandó 
értékének  m eghatározására, ha a m űszer a gyürüstér hő ­
m érsék le tét m éri. A z is következik  ebből az egyen le t ­
ből, hogy az öblítési hőm érséklet m axim um a a gyűrűstér ­
ben nem  a talpon, hanem  feljebb várható. Ez a hely  az 
öblítéstő l és lyukgeom etriátó l függően a talpm élység 
2 /3 -a  és 3/4-e között van.
A  szám ítás alkalm azhatóságára jó  példa a Csengele-1 
kú ton  v ég ze tt m érésse l tö rténő  összehason lítás. A  fú ­
ró lyukban  1995. szept. 2 5 -2 6 -á n  2000  m -es ta lp m ély ­
ségné l K u ste r-m ű sze rre l öb líté si ta lp h ő m érsék le te t 
m értek .
L y u k a d a to k :  ta lp  2 0 0 0  m , ly u k á tm é rő  12 1 /4 ” , 
13 3 /8 ” saru 499 m , fú rórúd  5” (1814 ,7  m ), sú lyosb ító  
8”- 6  1/4” (151 ,87  m ), az iszap  sű rűsége 1170 k g /m 3 , 
öb lítés 1100 1/min.
E nnek a m érésnek  az adata it össze lehet hasonlítani 
a szám ítási e ljárással kapott eredm ényekkel. A bem enő 
iszap hőm érsék le tét, m ivel ism ert, k iinduló  adatnak  le ­
het tek in teni.
Indu lóállapo tnak  e lő szö r a geo term ikus zavarástó l 
m en tes h őm érsék le t-e lo sz lást lehet fe lté te lezn i. A  d if ­
fe re n c iá le g y e n le t sz á m ítá sa  v é g e se le m m ó d sz e rre l 
m ego ldható . M ivel a k ifo lyó  iszap  hőm érsék le te  sz in ­
tén  m érhe tő , ez k itűnő  lehető séget terem t a szám ítás 
e redm ényének  e llenőrzésére . 5
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
dt,h
5 . áb ra: Ö b líté s  k ö z b e n i h ő m é r s é k le t -v á lto z á s
A z 5. ábrán  lá tható  a m ért és a szám íto tt ta lp h ő m ér ­
sék let e redm ényeinek  összehason lítása . A  szám ítási 
m odell szem pontjábó l a bem enő  és k ifo lyó  iszap  h ő ­
m érsék le te  inputadat, m ivel ez bárm ely ik  fúrásnál 
könnyen  m érhető . Tekintve, h ogy  a m érési e red m én y ­
h ez  sem m i kétség  nem  fér, az öb lítés  utáni gyors talp- 
h ő m érsék le t-csökkenés csak  m egzavart h ő m érsék le t ­
e lo szlássa l m agyarázható . S zagga to tt vonal m uta tja  a 
hőm érsék le t időbeli lefu tásá t, ha  az e lőzm ényeke t (fú ­
rással együ tt já ró  többnapos öb lítés) önkényesen  úgy 
összegezzük , m in tha  beép ítés közben  a lyukat 1800 m - 
ben egyszer á töb líte tték  volna.
A  szám ítás eredm ényébő l levonható , h ogy  a szám í ­
to tt lyukhőm érsék le t gyorsan  konvergál a m ért e red ­
m ényhez, ké tszeres á töb lítés u tán  m ár á llandósu ltnak  
tek in thető  a hőm érsék le t. (Idegen  szóval: „kvázista- 
c io n er” ).
A  cem entezési á llapo tra  v iszo n t nem  alkalm azható  
k ritika  nélkül.
-  C em en tezés közben  egészen  m ások  az á tm érő ará ­
nyok , és jó v a l nagyobb  az öb lítési ü tem .
-  V iszonylag  nagy  töm egű  a b esz iva ttyúzo tt c e ­
m en tte j, s ennek  a hőm érsék le te  függe tlen  az iszapétó l, 
rendszerin t jó v a l h idegebb .
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C em entezési hőm érsék let (javaslat a z  API RP 10B kiterjesztésére) 3 .tá b lá z a t







500 31 31 31 32 32 32 32
1000 37 37 38 38 39 40 40
1500 44 45 46 47 48 50 51
2000 54 57 60 63 66 68 71
2500 68 74 79 85 90 96 101
3000 83 92 101 110 118 127 136
3500 97 110 122 135 148 161 173
4000 110 125 140 155 170 185 200
4500 125 142 159 177 194 212 229
5000 140 160 180 200 220 240 260
5500 156 179 202 224 247 270 293
6000 174 199 225 251 277 302 328







500 33 35 37 39 41 43 44
1000 46 50 54 58 62 66 70
1500 58 64 71 77 83 89 95
2000 71 79 87 95 104 112 120
2500 83 94 104 114 125 135 145
3000 96 108 121 133 146 158 170
3500 110 125 140 155 170 184 199
4000 124 141 158 176 193 210 227
4500 139 158 178 197 217 236 256
5000 154 176 198 220 242 264 286
5500 169 194 218 243 268 292 317
6000 185 212 240 267 294 322 349
7 . R é g i  i n f o r m á c i ó k  é r t e l m e z é s e-  A  cem enttej a bekeveréstől szám ítva, a kötési folya ­
m at során m aga is hőt fejleszt, am i visszahat a kötési se ­
bességre is.
A  fe lso ro ltak  figyelem bevéte le  e lég  nehézkes, de 
valam ilyen  becslésre  szükség  van. E rre  lega lka lm a ­
sabb az A P I 10B, Recom m ended Practices f o r  the Tes­
ting o f  C em enting M aterials , 22nd edition  a ján lása  
[16]. M ivel ez az a ján lás több  száz m érésen  alapszik , 
rem ény  sincs arra, hogy  a hazai o la jipar je len leg i k a ­
pac itásával valam i hason ló  készü ljön  itthoni h aszn á ­
latra. Van v iszo n t egy  p rob lém a, m égped ig  az, h ogy  a 
m ag y aro rszá g i h ő m é rsé k le t-g rad ie n sek  k iló g n ak  a 
táb lázatbó l. A  táb láza t jo b b  széle  u g yan is  1,9 °F /100  
ft, azaz 3 ,46  °C /100  m  g rad iensnek  fe le l m eg. íg y  k e ­
resni kell o lyan  hazai tájat, ahol a lkalm azható  (pl. a 
K isalfö ld  déli széle). U g y an ak k o r a  táb lázat k itünően  
ex trapo lá lható  a hazai 4 -5  °C /100  m (ill. 2 ,2 -2 ,7 5  
°F /100  ft) tartom ányra . C supán  1 -2  ese tben  kellene 
igazo ln i a k iterjesz tés  jo gosságá t.
A  3. táblázat tarta lm azza  a cem entezési m ű v ele tek ­
h ez  figyelem bevéte lre  ja v a so lt hőm érsék le tértékeket.
7.1 . E ltű n t t ú ln y o m á s o s  t e r ü le t e k
A  régi ku tatási te rü le tre  v isszam enve elő fo rdu lt, 
hogy  az első  új fú rást irreálisan  nagy  tú ln y o m ásra  k e l ­
le tt m éretezn i. A  v itában  többny ire  az óvato sság  g y ő ­
zö tt, m ivel az e lőző , kb. a 70-es évek  közepe e lő tt m é ­
lyü lt fúrás befe jezések o r valóban  határozo tt „ fa jsú ly e ­
m elés” szerepelt. A z új fúrás b e fe jezések o r rendszerin t 
k iderü lt, hogy  szó  sincs rendk ívü li ré tegnyom ásró l, 
vagy  nem  vo lt tú lnyom ás (pl. T úra kö rnyéke), vagy  jó ­
val k isebbnek  b izonyu lt a fú rás (H a jd ú -B ih a r és B ékés 
m egye terü le tén).
M i akko r az oka, hogy  korábban  gyakoribb  vo lt a 
tú lnyom ás? A z ok  egy be lső  rendele tben  gyökerezik . A 
60-as évek  k itö rései u tán  m inden  fúrás geom üszak i te r ­
v ében  kö te lezően  szerepelte tn i kelle tt a következő  
techno lóg iai elő írást: „A  fúrásná l táro ln i kell 200 zsák  
barito t és 100 zsák  ben ton ito t.”
E zt az e lő írást csupán  a dem jén i m ező  fú rása inál le ­
h e te tt m ellőzn i. A  szabály  érte lm e az volt, hogy  egy
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ese tleges k itö résk o r ne lehessen  anyagh iány ra  h iv a t ­
kozn i, vagy  napok ig  várn i a szükséges iszap jav ító  
anyagokra. C sakhogy  a  szá llítás, rakodás és táro lás 
közben  a zsákok  egy  része, m égped ig  a kezeléstő l fü g ­
g ő en  k isebb  vagy  n agyobb  része óhata tlanu l k iszakadt. 
A z ú jrazsáko lás v iszon t éppen  akkor lett vo lna  m unka- 
igényes, am ik o r am úgy  is szükség  vo lt a  te ljes lé t ­
szám ra (záró  béléscsövezés, cem entezés). A z ú jrazsá ­
ko lás k öve tkezésképpen  a terv te ljesítés  ro v ására  m en t 
vo lna. A ki benne é lt, az  tud ja, hogy  ez m it je len te tt. A  
szakad t zsákok  ta rta lm át tehát bele  ke lle tt do lgozni az 
iszapba. íg y  sok  idő szabadu lt fel, és a szakadt zsákok  
ta rta lm a  fiz ika ilag  is és le ltárilag  is e ltűn t a lyukban. A  
kettő  közti k ü lönbség  a  k ö rnyezete t szennyezte . A  
p ro b lém a m ost úgy  je len tk ez ik , hogy  nehéz  e ldönten i, 
hogy  m ely ik  sü rűségnövelés vo lt indokolt, m ely ik  volt 
pán ik in tézk ed és és m ely ik  könyveléstechn ikai eg y sze ­
rűsítés. M indenese tre , m in t m inden  régi iratnak, a  n a ­
p ije len tések n ek  és kú tk ö n y v ek n ek  is kell, hogy  legyen  
„ fo rrásk ritik á ja” .
7 .2 . E gy  fú r á s i r ek o rd  e m lé k e
Van egy  m ai nap ig  m eg  nem  döntö tt, de e lfe ledett 
fúrási rekord  1967-ből. A z esem ény  azért k ívánkozik  
ide, m ert egy  szegedi fű rós össze jöve te len  a tá rsa ság ­
b an  több  o ldalró l is e lhangzo tt a m eg jegyzés, m ég p e ­
d ig  o lyanok  részérő l is, ak ik  m ár akko r o tt do lgoztak , 
h o g y  „u tán a  nem  győz ték  rendbehozn i a lyukat” .
1967. augusztus 14-én, hétfő i napon  az Algyő-28  fú ­
rásban  sikeres rekordfürási k ísérlet za jlo tt le. 24 óra 
alatt, azaz 17-én reggel 6 órától 18-án reggel 6 óráig  a 
fúrás 12 l /4 ”-es szelvényben 112 m -től 1175 m -ig m é ­
lyült. (1063 m  24 óra alatt!)
E z 12 l / 4 ”-es sze lvényben  a m ai nap ig  m ag y aro r ­
szági rekord . H a tá rozo ttan  előre kell bocsátan i, h o g y  a 
fú rás tech n ik a ilag  p rob lém am en tes volt. E zért e lism e ­
rés já r  az R D -1 4  berendezés összes akkori d o lg o zó já ­
nak  (aznap  nem  v o lt p ihenős brigád). K ü lön  ki kell 
em eln i Tóth Gyula fő fú róm este r ag ilitását, aki m ár az 
A lg yő -5 4  fú rás közben  techn ika ilag  előkész íte tte  a  b e ­
rendezést, és az A lgyő-28-ra  tö rténő  fe lszere lés  u tán  
szin te  a lig  éjszakázott.
M i is tö rtén t a  való ságban? M iért to rzu lt el az u tó la ­
gos v isszaem lékezés.
A  reko rdk ísér le t e lőkész ítése  hónapokkal ko rábban  
m eg indu lt. A  techn ika i része a 9 5 /8”-es sú lyosb ító , 
m eg fe le lő  új (m ai időkben  m ár azt is m agyarázn i kell, 
hogy  az új fúró nem  m ind ig  vo lt term észetes). A  m eg ­
fe le lő  ta lp i h id rau liká t egy függe tlen  m o to rra l ha jto tt 
sz ivattyú  te tte  lehetővé , m ivel az U R A L M A S -5D  
egy ik  hátrán y a  az vo lt, h ogy  a fo rgatóaszta l és a sz i ­
v a ttyú  közti te ljesítm ényelo sztás  nem  v o lt fü g g e tlen ít ­
hető. A z iszap tisz tító t (több, m in t 80 m ' fu radékró l 
v o lt szó), egy fo ldhányásbó l ép ite tt „b y p ass” csa torna, 
és egy  lapáto ló  tarta lékb rigád  alkotta. Pihenősök  erre a 
napra  nem  vo ltak , de m ás b erendezéstő l nem  volt 
„k ö lcsö n em b er” . A z egérlyuk  és az ebbe helyezett 
gyo rsrá to ldó  beü zem elése  m ár az A lg yő -5 4  fúrásnál 
m eg tö rtén t, h iszen  ko rábban  csak  a rá to ldás ideje 17 
perc volt. Ez az t je len ti, hogy  1000 m fúrásánál csak a 
rá to ldás 30  ó rá t je le n te tt volna. G yorsrá to ldóval ez az 
idő 5 perc  kö rü lire  csökkent. A  9 5 /8” -es sú lyosb ítóva l 
a m ért fúrási sebesség  1 m éter/m in  k ö rü lin ek  b izo ­
nyult. E nnél a fú rásnál a reko rdk ísérle t fe lté te le i m ég 
nem  jö tte k  létre , de a szerze tt tapasz ta la tok  nagyon  
fon tosak  voltak.
A z A lgyő -28  lyukszerkeze té t nézve fon tos volt, 
hogy  a terv  szerin t 140 m -be kerü lt vo lna  a 13 3 /4” -es 
(G O S Z T  szabvány  szerin t 351 m m ) béléscső  és 1410 
m -be a 9 5 /8” -es béléscső . íg y  a  12 l /4 ”-es sze lvény  
á tfed te  a jó l fú rható  p leisz tocén , ille tve fe lsőpannon  
ré tegsort. U g y an ak k o r ez  a  ly ukszerkeze t m ár az u to l ­
sók  egy ike  volt. A  következő  fú rásukban  m ár 7 5 0 -8 0 0  
m  körü li saruállások  következtek . A  sú lyosb ítok  b e ­
szedése (kü lönösen  a 9 5 /8” -es) idő igényes m űvelet, 
tehát a fe lső  100 m -en  nagy  te ljesítm ényre  nem  lehet 
szám ítan i. 500 m -es saruból indulva v iszon t a fúrható- 
ság  rom lik  le. A  lyukszerkeze t m ég  ja v u lt is azáltal, 
h ogy  a 13 3 /8” -es saru  112 m -be kerü lt, m ivel ennyi 
cső  ju to tt.
A  „b a j” ak k o r kezdődö tt, am ik o r augusz tus 10-e tá ­
já n  jö tt egy te le fo n ü zen e t fen trő l, hogy  9 5 /8"-es csö ­
ve t C sepel nem  tud  két héten  belü l szállítan i. K ü lföldi 
m eg rende lés  csak  a következő  évre lett vo lna  lehetsé ­
ges, ha az itt m ost fel nem  so ro lható  felté te lek  te ljesü l ­
nek. A z ü zenetnek  n incs írásos nyom a, teh á t aki nem  
h iszi, az h iába próbál u tánajárn i. A z em líte tt üzenet azt 
is ta rta lm azta , hogy  m eg kell p róbá ln i erre a két hétre  
v a lahogy  elm aszato ln i az időt, és a terv te ljesítés  é rté ­
kelésénél m ajd  m entő  kö rü lm én y ek  lesznek.
E ttő l a p illana ttó l kezdve tehát a „ szé ljá rás” ked v e ­
ző tlenné vált. E zek  u tán  elism erésre  nem  lehe te tt szá ­
m ítan i. U gy an ak k o r o tt vo lt sok  em ber több  hónapos 
szakm ai m unkája , am i veszn i látszott, m ivel nem  lehe ­
te tt látni, hogy  az e lőbb  fe lso ro lt fe lté te lek  ilyen  k o n s ­
te llác ió ja  lé tre jön-e  m ég egyszer. íg y  szü le te tt az az 
egyhangú  döntés, hogy  a rek o rd fü rás t m eg  kell p ró b á l ­
ni o tt és akkor. A z em lékezésnek  az a  része  is p on ta t ­
lan m ár, hogy  két hé tig  ke lle tt várn i a csőre. A ugusztu s 
15-én a berendezés tovább  fúrt 1410 m -ig. Prob lém a- 
m en tes sze lvényezést követően , augusz tus 18-án le ­
c sövezték  a lyukat 1395 m  saruállássa l, és a fe lsz ín ig  
cem entezték . V alahonnan  m ég is  lett cső. A  fe lső  d icsé ­
re t e lm arad t, de e jnye-be jnyén  tú l nem  vo lt sem m ilyen  
re torzió .
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Ez a fúrási rekord  nem  a rossz érte lem ben  vett „sz ta ­
h anov ista” te ljesítm ény  volt, hanem  -  az adott kedvező  
körü lm ényeket, az akkori technikai lehetőségeket és az 
algyői fúrási tapasz ta la tokat ném i több le tm unkával 
m eg to ldva -  egy m űszak ilag  m egalapozo tt lehetőség  
k ihasználása. A rekord  m egdön tésére  A lgyőn  m ár nem , 
de D orozsm án  szám talan  lehetőség  adódo tt volna. R á ­
adásul a techn ika  is sokat fejlődött. A  gazdaság i szem ­
léle tnek  sem  m ond ellen t a gyors fúrás. M űszaki o lda l ­
ról nézve pedig , m ivel m inden  ny ito tt lyukszakasz in ­
stabil, a gyorsabb  fúrás a b iz tonságo t is növeli.
J e l ö l é s e k :
A k eresztm etsze t, m 2
a a v íz hő tágu lási eg y ü tth a tó ja  p o linom fe lbon - 
tásának  lineáris  tényező je , 1 0 4 K  1
öi hőátadási tényező  a g y ü rü sté r és a cső b e lse ­
j e  között, K /m
a 2 hőátadási tényező  a gyürüstér és a réteg 
között, K/m
b a v íz  hő tágu lási együ ttha tó ja  po linom -fe lbon - 
tásának  m ásod rendű  tényező je , 6,75 TO'6 K  2
c hangsebesség , m /s
c p fajhő, J/(kg  K)
C lyuk fa lstab ilitási tényező , v /(l-2 v )
D átm érő , m
Dc a cem en tpa lást á tm érő je , m
E ruga lm asság i m odu lus, Pa
£w a v íz  térfogati m odu lusa , Pa
F erő, N
Fo a beakaszto tt csövek által okozott csőfejter- 
helés, N
g nehézség i gyorsu lás, m /s2
& h őm érsék le t-g rad iens, K /m
H entalp ia , J/kg
K kőze trepesz tési tényező
k hővezetési tényező , W /(m  K)
L m é ly ség , m
L< szabad  hossz, m
P nyom ás, Pa
Po a tm oszfé rikus nyom ás, Pa
P d depressz ió , Pa
Pf ré tegnyom ás, Pa
P m m átrix feszü ltség , Pa
Pb kritikus ta lpnyom ás, Pa
Pob kőze tnyom ás, Pa
Fp p órusnyom ás, Pa
P\ ta lpnyom ás, Pa
Q öblítési m enny iség , m ’/s
R gáz /fo ly ad ék  arány, N m 3/m 3
G be lső  sugár, m
G külső  sugár, m
v sebesség , m /s
T hőm érsék le t, K
t hőm érsék le t, °C
7, iszap  h őm érsék le te  a csőben , °C
t2 iszap  h őm érsék le te  a gyű rűstérben , °C
t3 ré teghőm érsék le t, °C
tb ta lphőm érsék le t, °C
tbe bem enő  iszap  hőm érsék le te , °C
tki k ifo lyó  iszap  hőm érsék le te , °C
ís fe lsz ín i hőm érsék le t, °C
V térfogat, m 3
V% g áz té rfoga t, m 3
Vm iszap té rfogat, m 3
z akusz tika i kem énység , P a ■ s/m kg /m 2 • s 
a  hő tágu lási együ ttható , K
ß térfogati hő tágu lási együ ttható , K '
A kü lönbség , vá ltozás
ű  a lap á lla p o th o z  v iszo n y íto tt (re la tív ) té rfo ­
gatváltozás, V/V0
t h ő m é rsé k le tv á lto z ás  h a tá sá ra  b ek ö v e tk e ző
re la tív  té rfoga tvá ltozás, V(l/ V 0 
p  nyom ás ha tásá ra  beköve tkező  re la tív  té rfo ­
gatváltozás, F(p/ F 0 
k  ad iaba tikus gázk itevő
|J.0 nyugalm i sú rlódási tényező , ill. a befogás és 
az ez t fe lszabad ító  erők  aránya 
v  P oisson-szám
7t 3 ,1415926
p  a fo lyadék  sű rűsége, k g /m 3
p a a gáz ta lan  iszap  sűrűsége, kg /m 3
p c a gázos iszap  sű rűsége, kg /m 3
p y a kőze t (ta la j) sű rűsége, kg /m 3
a  feszü ltség , Pa
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K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
Új ren dszerek a m esterség es  
olajk iterm elésben
F Lea és társai 15 új, korszerű olaj- • kitermelési rendszert ismertetnek 
négy kategóriában: rudazatos, himbás 
mélyszivattyúk (8 tétel), PCP-(prog- 
ressing cavity pump) szivattyúk (4 té ­
tel), plunger lift (2 tétel) segédgázsze- 
lep (1 tétel). A 15 ábrával illusztrált, 
10 oldalas közleményből néhány rész­
let:
Kvalitatív dinamométer: a huzalozás 
nélküli, elektronikus eszköz másod­
percek alatt felszerelhető a csiszolt 
rúdra úgy, hogy nem kell lekapcsolni a 
felfüggesztő rendszerről. A rendszer 
hordozható szám ítógépen keresztül 
képes a szelepek ellenőrzésére. Be­
szerzési költsége töredéke az eddigi 
kvantitatív dinamométerek költségé­
nek.
„Ciklon plunger”(Ciklon mélyszivaty- 
tyú-dugattyú): Ez az új eszköz közvet­
lenül a szokásos dugattyú fölé van sze ­
relve, és lehetővé teszi a termelvényt 
szennyező anyagok (homok, reve, vas- 
szulfíd, és egyéb fmomszemcsés tör­
melékanyagok) gyors keresztüljutását 
a szivattyú szerkezetén, m egakadá ­
lyozva ezek felhalmozódását a persely 
és a dugattyú között. A közlemény 
megállapítja, hogy ez sokkal egyenle­
tesebb kopást tesz lehetővé, ezáltal 
hosszabb lesz az eszköz élettartama. 
Sokkal kedvezőbb költségű, mint a 
szokásos rudazatos m élyszivattyú 
rendszerek.
Korszerűsített automatizálási szoftver 
mélyszivattyús kutakhoz: Ez a néhány 
éve alkalmazott rendszer korszerűsített 
változata, mely nem csak monitorozza 
a rudazatos mélyszivattyú rendszere ­
ket, hanem részletes elemzést is ad ró ­
luk. Ez az autom atizálási csomag, 
amely a fejlesztők XDIAG-diagnoszti- 
kai modulját kínálja. A rendszer lehe­
tővé teszi az üzemeltető automatikus 
riasztását is.
Megújítható tömszelence: Ez a szaba­
dalmazott tömszelence lehetővé teszi 
az üzemeltető számára, hogy tömítést
injektáljon a tömszelencébe, anélkül, 
hogy azt kinyitná. Ez az eszköz jól al ­
kalmazható rudazatos vagy PCP mély ­
szivattyús kutakban. Az injektálható 
tömítőanyag nagyszilárdságú és ko ­
pásálló alapanyagokból készült. Ezt a 
tömszelencét jelenleg három csiszolt- 
rúdátmérőhöz gyártják.
Himbára szerelt kútellenőrző rendszer, 
napelemekkel és rádió-technológiával: 
A rudazatos mélyszivattyú-ellenőrző, - 
szabályozó rendszerek működése kö­
vetkeztében csökkennek a villamos- 
energia-költségek, a javítási költségek 
és nő a termelés. Sajnos sok üzemelte ­
tő nem szerel fel ilyen berendezést kis 
hozamú kútjaira a jelentős befektetési 
és karbantartási költségek miatt. Az új 
eszköz nem igényel költséges kábele ­
zést: a himbára szerelve működik, kor­
szerű terhelés- és pozícióészlelési 
technológiát alkalmazva, energiával 
napelemek látják el. Az általa készített 
dinamométer-kártyából megállapítha­
tók a szivattyú problémái. Rádiókom ­
munikáció továbbítja az adatokat az 
irányítóközpontokba.
World Oil
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EGYESÜLETI HI
A terem zsúfolásig megtelt, a hangulat 
valóban ünnepi volt (1. kép). Nem kis ­
mértékben azért, mert szép számban 
ott voltak alapító tagjaink, az MGE 
olyan tagjai, akik -  egészségi ál­
lapotuk miatt -  máskor nem jön ­
nek el a rendezvényekre, külföldi 
tiszteleti tagjaink és meghívott 
vendégeink. Közülük többen az 
elnökségben foglaltak helyet, így 
külföldi tiszteleti tagjaink képvi­
seletében Prof. Dr. Dresen, társ- 
egyesületeinktől -  id. Ősz Árpád, 
az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és 
Vízbányászati Szakosztály elnö­
ke, (2. kép) dr. Dudich Endre, a 
M agyarhoni Földtani Társu lat 
társelnöke, dr. Ambrózy Pál, a ^  *®P 
Magyar Meteorológus Társaság 
elnöke, dr. Magyari Béla űrhajós, a 
Magyar Asztronautikai Társaság elnö­
ke, dr. Zettner Tamás, az MTESZ elnö ­
ke és Abele Ferenc, az MGE elnöke.
A himnusz elhangzása után Molnár 
Károly elnökletével megkezdődött a 
tudományos ülés. Délelőtt szakmatör­
téneti előadások hangzottak el a gravi­
táció és a mágneses, a  geoelektromos, 
a szeizmikus és a mélyfúrás-geofizikai
Az MTESZ elnöke, dr. Zettner Tamás 
szoborral tüntette ki a jubiláló MGE-t, 
a szobrot Abele Ferenc egyesületi 
elnök vette át. (3. kép)
A délelőtti program  fáradalm ait a 
svédasztalos fogadáson -  ebéden pi­
henték ki vendégeink a VII. emeleti ét­
teremben.
Délután dr. Baráti: István elnökletével 
folytatódott a tudományos ülésszak. 
Az előadások az elmúlt 50 év kiemel­
kedő geofizikai kutatási eredményeiről 
szóltak.
A nap folyamán elhangzott előadások
a Magyar Geofizika különszámában 
jelentek meg, e „könyvet” a résztve­
vők már regisztráláskor megkapták, az 
„50 éves a M agyar G eofizikusok 
Egyesülete” c„ 418 oldalas, 169 feke­
te-fehér és színes ábrával illusztrált 
könyvvel együtt.
A könyv szerzői és szerkesztői szinte 
minden fontos, az MGE-vel kapcsola ­
tos eseményt megírtak és elhelyeztek 
benne, amelyek 2003. december 31-ig 
végbementek az egyesület életében.
Végigkísérik a könyvben az MGE ve ­
zető testületéinek tevékenységét a 
megalakulástól napjainkig:
-  az elnökségi üléseknek,
-  a területi csoportoknak,
-  a szakosztályoknak,
-  a bizottságoknak munkáját.
Külön fejezet foglalkozik a 
nemzetközi kapcsolatokkal, töb ­
bek között azokkal az európai 
geofizikai konferenciákkal, 
am elyeket az MGE rendezett 
Magyarországon. A könyv mel ­
lékletében megtalálható az ala ­
pító tagok és a mai tagok névso ­
ra, az MGE tisztségviselői és ki­
tüntetettjei, valamint alapszabá­
lyai, tehát m indaz, am it az 
MGE-ről tudni kell.
A résztvevők jelentős része (több, mint 
100-an) a rendezvény utolsó pillanatá ­
ig kitartott. Az ünnepi tudományos 
ülés zárásaként meghallgattuk, eléne­
keltük a bányászhimnuszt.
A színvonalas, tartalm as jubileum i 
ülés méltó megemlékezés volt az 50 
éves Magyar Geofizikusok Egyesüle ­
téről.
(Dr. B a rá th  Is tv á n , a  Ju b ileu m o t  
E lő kész ítő  B izo ttsá g  elnöke)
50  éves a Magyar G eofiziku ­
sok  E gyesülete
2004. április 27-én jelentős esemény 
színhelye volt az MTESZ Kossuth téri 
székháza: az első emelet 135. előadó­
termében tartotta egész napos ünnepi 
tudományos ülését a Magyar Geo ­
fizikusok Egyesülete (MGE).
kutatások területéről. Az 
előadások átfogó, öszsze- 
foglaló képet adtak a ha­
zai geofizikai kutatások 
történetéről napjainkig.
A délelőtti program leg­
szebb, legnem esebb és 
legfelemelőbb pillanata a 
kitüntetések, elismerések 
átadása volt. Az MGE el­
nökétől
-  díszes Emléklapot kap ­
tak a még ma is aktív ala ­
pító tagok (51 fő)
-  3 fő -  a múlt félreérté ­
seit korrigálva -  „tisztele ­
ti tag” kitüntetést kapott.
-  6 fő -  dr. Kántás Ká­
roly, Erkel András, Varga 
Imre, Gálfi János, Dom- 
bai Tibor, Szénás György 
„Posztum usz Tiszteleti 
Tag" kitüntetést kaptak, 
am elyet hozzátartozóik 
vettek át.
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H A Z A I H ÍR EK
A 2003 . évi Innovációs Nagydíj 
átadása
A z idén 13. alkalommal adták át a M agyar Szabadalmi Hivatal Inno­
vációs Nagydíját. 2003. évi tevékeny­
sége alapján a Körte Organica Rt. és a 
Dunaferr Dunai Vasmű Rt. közösen ve ­
hette át a rangos díjat a Parlamentben. 
A két cég a kohászati szennyvizek tisz ­
títására kifejlesztett korszerű technoló ­
giájával érdemelte ki az elismerést. A 
szabadalmilag védett eljárás iránt már 
több országból érdeklődtek, hazai ki­
próbálásának köszönhetően a Dunaúj­
városi Vasműben keletkező szennyvi­
zekből mintegy évi 180 tonna mennyi­
ségű olajat és zsírt választanak le. (Ez 
a mennyiség korábban a kibocsátott 
szennyvízzel együtt a Dunába került.)
Ism ét m egújul a MÓL Hírlap
A z igen kedvelt -  2004 júniusáig havonta, majd kéthavonta megje ­
lenő -  MÓL Hírlapot a kéthetente 
megjelenő M ÓL PANORÁMA, nyolc 
oldalas, hírlevél jellegű újság váltotta 
fel. A tartalmában, arculatában és ter­
jedelmében megváltozott kiadványból 
az olvasók sokkal gyorsabban és rész­
letesebben tájékozódhatnak a MOL- 
csoport vállalatainak tevékenységéről.
INDUSTRIA 12. Nem zetközi 
Ipari Szakkiállítás é s  Vásár
(B udapest, 2004. m ájus 18-21.)
A z idén a szokásosnál jóval na ­gyobb érdeklődés kísérte a 
HUNGEXPO területén megrendezett 
ipari szakkiállítást és vásárt. Hazánk 
EU-tagságának köszönhetően a külföl­
di kiállítók is nagyobb létszámmal 
képviseltették magukat. Kilenc év után 
újra részt vett a seregszemlén Oroszor­
szág is. A vásárváros adott otthont az 
idén hetedik alkalommal szervezett Se- 
curex nemzetközi munka-, tűz- és biz­
tonságvédelmi szakkiállításnak is. A 
term ékbem utatókkal párhuzam osan 
számos szakmai konferencián is részt
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vehettek az érdeklődők. Az Industria 
Nagydíjat az idén a BME Áramlástan 
Tanszéke, a VARNEX Informatikai Rt. 
és a JOHNSVILL Ipari és Szolgáltató 
Kft. kapta.
M inőségügyi verseny a MÓL 
tö ltőállom ások on
Ez év áprilisától decemberéig minő­ségügyi verseny indult a MÓL töl­
tőállomás-hálózatában. A „Szolgálta ­
tásfejlesztés a vevők elégedettségéért” 
címmel meghirdetett verseny célja a 
töltőállomások hatékonyabb működé­
sének teljes körű növelése, a csapat- 
szellem erősítése. A verseny értékelése 
még decemberben megtörténik, a díjak 
átadására azonban csak a jövő év ele ­
jén  kerül sor.
B em utatkozott a MÓL Rt. új le ­
ányvállalata
A  MÓL Rt. gazdálkodó egységeinek karbantartó és szerviztevékenysé­
gét 2004 januárjától új leányvállalat, az 
Explant Kft. végzi. A karbantartás te ­
rületén eddig működő cégek -  a Gene- 
rál-Gomsz Kft., a BOKSZ Kft. és a 
Kunpetrol Kft. -  integrációjából ala­
kult, 100%-ban M OL-tulajdonú cég az 
osztrák és a román MOL-érdekeltsé- 
gck karbantartási feladatait is ellátja.
K itüntetések a Magyar 
Tudom ányos Akadémián
A  Magyar Tudományos Akadémia 173. közgyűlésén Vizi E. Szilvesz­
ter, az MTA elnöke akadémiai díjakat 
(Akadémiai Aranyérmet, Wahrmann 
Mór-érmet, Arany János-díjat, Akadé­
miai Újságírói Díjakat) adott át a tudo ­
mány és a média jeles képviselőinek. 
Az idén első ízben adták át az Arany 
János-díj a Tudományos Kutatásért 
nevű elismerést, melyet az Akadémia a 
szomszéd államokban, illetve a nyu ­
gat-európai és a tengerentúli diaszpó ­
rában élő magyar tudósok elismerésére 
és jutalmazására alapított. A kitüntetés 
életműdíját Faragó József, az erdélyi 
tudományosság kiemelkedő képviselő ­
je , a kiemelkedő tudományos teljesít­
ményért kategória díját Nagy László, a
Babes-Bólyai Tudományegyetem rek­
torhelyettese, a kiemelkedő teljesít ­
ményt nyújtó fiatal kutató kategóriájá ­
nak díját Csernicskó Ferenc, a II. Rá­
kóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főis ­
kola rektorhelyettese vehette át.
Az MTA volt a helyszíne a Föld Napja 
alkalmából rendezett ünnepségnek is, 
melyen Persányi Miklós környezetvé­
delmi miniszter Pro Natura-díjakat, 
emlékplaketteket és miniszteri elismerő 
okleveleket adott át a környezetvéde­
lem érdekében végzett munka elisme­
réseként.
Évfordulók
•1 3 0  éves a fogaskerekű vasút.
• 55 évvel ezelőtt, 1949. július 1-jével 
alakult meg a Bányászati Kutató Inté­
zet elődje, a Szénbányászati Ipari Ku­
tató Laboratórium.
(dé.)
EN E R G IA H ÍR E K
A napenergia haszn osítása
Egyre több energiát nyerünk a Nap­ból. Már 50 éve törekszünk a Nap ál­
tal kibocsátott energia felhasználására. 
Az amerikai Bell-Labs cég által kidol­
gozott szilíciumcella kezdetben a nap­
fény 6%-át alakította át elektromos 
árammá. A hasznosítás mára már elérte a 
14%-ot, a további növekedésnek viszont 
gátat szab az eljárás költséges volta.
Napautó
A  napenergiával működő Nuna II nevű autó európai körútja során 
Magyarországon is bemutatkozott. A 
különleges járm ű május 31-én érkezett 
Budapestre.
A MÓL Rt. geoterm ik us erőmű 
m egvalósításának  
leh ető ség é t vizsgálja
A  föld mélyéből kitermelt alacsony só- és gáztartalmú magas hőfokú 
termálvíz energiájával működő villa ­
mos erőmű megvalósításának lehetősé­
gét vizsgálja a MÓL Rt. A geotermi­
kus erőmű megvalósíthatósági tanul­
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mányának 2005. augusztus 1-jére kell 
elkészülnie, a költségeket teljes egé­
szében az Amerikai Egyesült Államok 
kereskedelmi fejlesztési ügynöksége 
(az USTDA) finanszírozza. Az erről 
szóló megállapodást június 28-án Bu­
dapesten írta alá Bokor Csaba, a MÓL 
KTD ügyvezető igazgatója és Ned Ca­
bot, az USTDA európai regionális 
igazgatója. A MÓL Rt. jelenleg előta ­
nulmányokat végez.
A m egújuló energiaforrások  
részarányának n övelése
A z EU 2010-ig a mostani 6%-ról át ­lagosan 12%-ra tervezi növelni a 
m egújuló források részesedését az 
energiafelhasználásban. Az előirányzat 
teljesítéséhez hazánkban még nincse ­
nek biztosítva a feltételek, de a jelenle ­
gi 3-3,5% -os részarányt növelni lehet­
ne. Jelenleg az összes energetikai beru ­
házásainknak csak 5%-át fordítjuk a 
zöldenergia (bioanyagok, viz-, szél-, 
nap- és geotermikus energia) termelé ­
sére. Magyarországon a villamos ener­
gia 0,5%-át állítják elő megújuló ener­
giaforrásból, ezen belül a szél- és a 
napenergia hasznosítása csekély m ér­
tékű.
Újabb földgázüzem ű Opel g ép ­
kocsi
A z Opel Special Vehicles GmbH (OSV) leányvállalata, az Adam 
Opel AG 2002 óta gyárt földgázzal mű­
ködő Opel autókat. A Zafira 1,6 CNG 
és az Astra Caravan 1,6 CNG típus után 
sorozatgyártás-közeli állapotban van a 
Combo Tour 1,6 CNG gépkocsi. Az 
Opel gázautócsalád újabb tagja várha­
tóan 2005 végén kerül piacra.
Szélerőm űpark épül Vas m e ­
gyében
E gy hazai nagyváros energiaellátá ­sát biztosítja majd a Vas megyei 
Vép községben 5 éven belül felépülő 
szélerőmüpark. A 20%-os önkormány­
zati tulajdonú energiaparkban három 
ütemben 20 darab, egyenként 600 kW 
teljesítm ényű egységet épít meg a 
VÉP-1 Szélerőmü Kft. Az első, pano ­
rámás kilátót is magában foglaló gép ­
egységet még az idén üzembe kívánják 
állítani. Az építés második ütemében 
3, a harmadik ütemében 16 termelő 
egységet alakítanak ki. Egy-egy gép ­
egység beruházási költségigénye 500 
MFt. A m intaparkban m egterm elt 
energia az EDÁSZ hálózatán keresztül 
ju t el a fogyasztókhoz.
Biobenzin
A z Európai Unió 2003-ban fogadta el a bioüzemanyagokkal kapcso ­
latos direktívákat. Az EU elvárása sze ­
rint 2005 végéig az eladott üzemanya­
gok 2%-át, 2010-ig az 5,75%-át a bio ­
üzemanyagoknak kell képezniük. A 
döntés főbb indokai: az EU-térség kő ­
olajim port-függőségének fokozatos 
növekedése, a kőolaj árának nehezen 
kiszámítható változásai, valamint a tér ­
ség mezőgazdasági többlettermelésé­
nek biztos hosszú távú hasznosítása.
A MÓL már több éve foglalkozik a bio­
üzemanyagok alkalmazásának kérdé­
sével. Megfelelő támogatás és garancia 
birtokában készen áll a mezőgazdasági 
eredetű (gabonaféleségekből, kukori­
cából, burgonyából, répákból készült) 
biotetanolból ETBE (etil-tercier-butil 
éter) benzinkomponenst előállítani. Az 
olajos magvakból (repce, napraforgó 
stb.) kinyerhető -  a gázolaj keverő ­
komponenseként alkalmazható -  bio ­
dízel előállítása nem tartozik a MÓL 
Rt. profiljába, de a folyamatosan ga ­
rantált minőségű komponens bekeve­
résére fel tud készülni.
Az ELI tagországai inkább a 
távfűtést kedvelik
A míg nálunk -  a földgáz rossz ár­képzése miatt -  a távhőszolgálta ­
tás versenyhátrányban van a gázfűtés­
sel szemben, addig az Európai Unió 
más tagországaiban a távfűtés az egyik 
legnépszerűbb fűtési mód.
Adatok a hazai energiahely ­
zetről (2003. évi adatok alap ­
ján)
A  hazai összes energiafelhasználás 1092 petajoule (26,08 millió ton­
na olajegyenérték), s ez 3,15%-os emel­
kedést mutat az előző évihez képest. 
Az ország összes energiafelhasználásá­
nak csaknem 75%-át importból elégít­
jük ki.
• Az energiafogyasztók megoszlása: a 
termelői ágak 42,7%, a lakossági és 
kommunális fogyasztók 57,3%.
• 21%-kal kevesebb áramot termelt a 
Paksi Atomerőmű a 2-es blokkban be­
következett üzemzavar miatt, de még 
így is biztosította az ország villamos- 
energia-ellátásának mintegy 30%-át.
• A villamosenergia éves fogyasztói át­
lagára nyolc év alatt (1995-től) több 
mint a három szorosára (265 F t/10 
kWh) nőtt.
(dé.)
EGYETEMI H ÍR EK
A  valamikori „vasfüggöny” menti területek integrált fejlesztésének 
elősegítésére Iron Curtain néven indí­
tott nagyszabású EU-s kutatási projekt­
ben hét ország intézményei vesznek 
részt. A projekt kidolgozásában Ma­
gyarországot a Miskolci Egyetem kép ­
viseli.
Az MTA BTB ü lése
(M isk o lc-E gyetem város,
2004. jú n iu s 3.)
A z MTA Bányászati Tudományos Bizottságának júniusi ülését dr. 
Somosvári Zsolt egyetemi tanár, a bi­
zottság társelnöke nyitotta meg, és kö ­
szöntötte az MTA 2004. májusi köz­
gyűlésén megválasztott új akadémiku­
sokat: dr. Pápay Józsefet, a MÓL Rt. 
elnöki tanácsadóját, egyetemi tanárt, 
akit az MTA rendes tagjának és dr. La­
katos Istvánt, az ME Alkalmazott Ké­
miai Kutatóintézet igazgatóját, egyete ­
mi tanárt, akit az MTA levelező tagjá­
nak választottak meg. Ezt követően dr. 
Lakatos István, a BTB társelnöke adott 
tájékoztatást az MTA május 3-4-ei 
rendes közgyűléséről és az ott hozott 
döntésekről. Ezt követően került sor dr. 
Tóth Jánosnak, a ME Alkalmazott Ké­
miai Kutatóintézet tudományos osz ­
tályvezetőjének a „Fluidumcsere-fo- 
lyamatok porózus közegekben” című
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MTA doktori disszertációjának az 
Akadémia szabályzata szerinti bemu­
tatására (osztályhabitus vizsgálat). A 
bizottság titkos szavazással -  amelyen 
a X. Földtudományok Osztályának há ­
rom akadémikusa is részt vett -  a disz- 
szertációt egyhangúlag elfogadásra ja ­
vasolta. Az „egyebek” napirendi pont 
keretében dr. Böhm József, a ME M ű­
szaki Földtudományi Karának dékánja 
a „bolognai folyamatról” adott tájé ­
koztatást. A bizottsági tagok egyetér­
tettek azzal a kezdeményezéssel, mely 
szerint 2004 m ásodik felében egy 
energetikai témájú szakmai konferen­
ciát rendeznek az MTA Miskolci Aka­
démiai Bizottság és a ME Műszaki 
Földtudományi Karával közösen.
(Dr. H orn János)
K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
M egkezdték a földgázterm e ­
lé s t a Segesvár-3. kútból
E
rdélyben a Segesvár közelében 
termelt földgázt kezelés után a ro ­
mán TRANSGAZ ellátóhálózatába 
táplálják. A gáztermelést a Wintershall 
AG irányúja, mivel a Wintershall AG 
és a Romgaz S.A. 2003-ban megegye­
zést írt alá a közös termeltetésre vonat­
kozóan. A projektben a két vállalat 50- 
50% arányban részes. A kút és a ter­
melő üzem Segesvártól mintegy 2 km- 
re van, így a romániai földgázhálózat­
tal 1,4 km hosszú csatlakozóvezeték 
építésével összeköthető. Tervezik a 
kutatási, feltárási munkák továbbfoly ­
tatását ebben a térségben.
Erdöl, Erdgas, Kohle
K örnyezetvédelem  a ném et 
olajfinom ítókban
A  kőolaj ipar 2002-ben 464 M eurót ruházott be Németországban, eb­
ből 158 M euró környezetvédelmi célo­
kat szolgált. A német finomítók 2002 
évi beruházásaiból 34%-ot fordítottak 
környezetvédelemre. (Az arány 1994- 
ben volt a legnagyobb, 35%). Az összes 
beruházás csaknem 30%-a a levegő- 
tisztaság területét érintette. A környe­
zetvédelmi beruházások 88%-a levegő­
tisztaság-védelmi, 11%-a víztisztaság- 
védelmi célokat szolgált. A környe­
zetvédelmi beruházások 1-1%-át for­
dították hulladék- és zajvédelemre. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Bővül Schw echat etilén- é s  
propiléngyártó-kapacitása
A  tervek szerint az OMV schwecha- ti finomítója jelentősen bővíti eti­
lén- és propiléngyártó-kapacitását. Az 
OMV 200 M euró beruházással 2006 
elejéig 900 000 t/év értékre (500 000 
t/év etilén és 400 000 t/év propilén) 
növeli kapacitásait.
Egyidejűleg a Borealis A/S. -  a mű­
anyaggyártás egyik vezető világcége -  
egy polietilén üzem létesítésével és a 
polipropilén üzeme tovább bővítésé ­
vel növeli a polim erterm ék-gyártó 
kapacitását a schwechati telephelyén 
1 Mt/év-re. A Borealis 2005-ig 250 000 
tonnára bővíti a poliolefin-kapacitását. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
M Ú Z E U M I H ÍR EK
Szentkirályi Z sigm ond kam a­
rakiállítás
A z OMBKE 93. küldöttközgyűlés alkalmából a Magyar Olajipari 
Múzeum, a Miskolci Egyetem Könyv­
tár, Levéltár és Múzeum, valamint az 
OM BKE -  az em lékévének tisz ­
teletére -  Szentkirályi Zsigmond életé ­
nek és munkásságának fontosabb állo ­
másait bemutató kamarakiállítást ren ­
dezett a Miskolci Egyetemen.
Szakm úzeum aink é s  egyesü ­
letünk részvétele  az „Ipari 
örökségün k  európai útjain" 
EU-s projektben.
A z Európa Tanács 1987-ben fogad­ta el az „Európai kulturális utak” 
programot, melynek célja az egyes eu ­
rópai régiók kultúrtörténeti, technika- 
történeti vagy életmódokhoz kötődő 
emlékeinek megismertetése és egy- 
egy turisztikai úthálózathoz kapcsolt 
bemutatása. A programot koordináló,
luxemburgi székhelyű EU-s intézet 
eddig mintegy 20 -  az egyes országha­
tárokon átnyúló -  tematikus turisztikai 
utat ismert el és vett fel hivatalos listá­
jára. Jelenleg folyik az „Ipari öröksé­
günk európai útjain” elnevezésű kultu ­
rális úthálózat programjának és hivata­
los elismerésének előkészítése. Ezen 
belül várhatóan a „Textil Útja’’ és a 
„ Vaskultúra Útja ” elsőként kerül fel az 
európai szakm atörténeti térképre. 
A program fő támogatói: a Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma, a 
M űszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége, az Országos 
Műszaki Múzeum, a munkában részt 
vesz az OMBKE Történeti Bizottsága 
is. A projekt vezetője Drótos László 
(MTESZ Technikatörténeti Munkacso­
port, Miskolc). Ehhez a munkához 
kapcsolhatók a Magyar Olajipari Mú­
zeum Alapítvány által -  a szomszéd 
országokkal folytatott szakmai kapcso­
latok felkutatását és bemutatását célzó 
-  2003-ban elindított európai uniós 
PHARE CBC kisprojektek („Olajipari 
emlékhelyek a Zala-Mura térségben ” 
és a „Magyar olajosok Ausztriában”), 
valamint a Kőolaj-, Földgáz- és Vízbá­
nyászati Szakosztály által 2004-ben el­




„ P a la c k b a  z á r t  s z e l l e m "  c .  
n e m z e t k ö z i  k i á l l í t á s
(M isk o lc , 2004. m ájus 1 4 -3 0 .)
A  világ különböző tájairól szárma­zó bányász-türelemüvegeket, bá ­
nyahegyeket és bányászati témájú fa ­
faragásokat tekinthettek meg az érdek ­
lődők a miskolci Herman Ottó M úze­
umban. A kiállítást dr. Habil Veres 
László megyei múzeumigazgató nyi­
totta meg. A bányász-türelemüvegek 
(üvegpalackokba helyezett bányászje­
lenetek) és bányahegyek (ércdarabok­
ra épített bányajelenetek) készítéséről 
és a hagyomány kialakulásáról Prof. 
Mag. Peter Huber tartott vetített képes 
szakmai előadást ,,A bányász türelem­
üvegek és bányahegyek Európában” 
címmel. A rangos kiállítást a miskolci 
Herman Ottó Múzeum, valamint a ru- 
dabányai Érc- és Ásványbányászati 
Múzeum rendezte.
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T O R M Á S S Y  IST V Á N  
1 9 4 6 - 2 0 0 4
A magyar olajipar és a hazai geológus­
társadalom ismét gyászol: nagyra be ­
csült tagja, Tormássy István okleveles 
geológus 2004. március 24-én tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.
Tormássy István, a MÓL Rt. Kutatás- 
Termelés Divízió koordinációs vezető ­
je  csaknem 35 éves olajipari munkás­
sága során a beosztott geológusi mun­
kakörtől kezdve az igazgatói pozícióig 
számos szakmai poszton tevékenyke­
dett. Geológusi diplomáját az ELTE 
Természettudományi Karán szerezte, 
majd azt követően 1969-ben az OKGT 
Dunántúli Kutató és Feltáró Üzemé­
ben, Nagykanizsán kezdett el dolgoz-
P O Z SG A I JÁ N O S  
1 9 4 5 - 2 0 0 4
Pozsgai János okleveles olajmémök, a 
hazai szénhidrogén-termelés kiemelke­
dő alakja 59 évesen, betegségét példa­
mutató akarattal viselve távozott közü ­
lünk, 2004. május 3-án.
Gáborjánháza, Nagykanizsa, Miskolc, 
Kiskunhalas, Szeged voltak élete je ­
lentősebb állomásai. Gáborjánházáról 
a szülői házból emberi tartást és -  sze ­
retett apai nagymamájának köszönhe­
tően -  messze átlagon felüli szellemi 
képességeket vitt magával Nagykani-
ni. 1971-1977 között a Dunántúli Kő­
olaj- és Fö ldgáztermelő Vállalatnál 
termelési geológus, beosztott, majd 
csoportvezető geológusként a dunán ­
túli kőolaj- és földgáz-előfordulások 
rezervoárgeológiai, fejlesztési felada­
taival foglalkozott, megalapozta töb ­
bek között Budafa, Lovászi, Nagylen ­
gyel mezők korszerű művelési eljárá­
sainak kidolgozását, fejlesztését.
1978-tól a Kőolaj- és Földgázbányá­
szati Vállalat földtani tervezési és ér ­
telmezési főosztályának vezetője, szá­
mos új felfedezés (Sávoly, Zsana, Kis- 
kunhalas-EK, Barcs-Ny. stb.), kutatás 
előkészítésében végzett részletes 
elemző-értékelő munkát, részt vett a 
nagylengyeli mező C 0 2-os művelésé­
hez szükséges geológiai-tektonikai 
modellnek a kidolgozásában. 1990— 
1993 között a Geofizikai Kutató Válla ­
lat nagykanizsai területi kutatási fő ­
osztály vezetőjeként az egységessé vá ­
ló hazai CH-kutatás dunántúli és Du- 
na-Tisza közi területért felelős veze­
tője. 1993-tól a MÓL Rt. KTÁ Kuta- 
tás-Mezőfejlesztési Üzletágnál, a KTÁ 
Kutatási Üzletágnál, majd a Hazai Ku­
tatás-Termelés Divíziónál kutatási-ter­
vezési, ásványvagyon-gazdálkodási, 
fejlesztési, koordinációs vezetői fela-
zsára, a Kőolajbányászati Technikumb- 
a. Itt szorgalom, céltudatosság és kivá ­
ló memória gazdagította emberi képes ­
ségeit. Kimagasló eredménnyel vették 
fel a Miskolci Nehézipari Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Karára, ahol 
1968-ban olajmémöki diplomát szer­
zett. Társai -  akik mindig csak a PICI 
alias nevén hívták -  bizalommal for­
dultak hozzá segítségért, ma is hálásan 
emlékeznek rá. Tanárai is felfigyeltek a 
lényeglátó, magas szinten szelektálni 
tudó, fejlett gyakorlati érzékkel rendel­
kező Pozsgai Jánosra. Üstökösként in­
dult a nagybetűs életben: 1968 augusz­
tusában a Nagyalföldi Kőolaj- és Föld ­
gáztermelő Vállalat Szegedi Bányásza­
ti Üzemében kezdi meg sikeres mérnö ­
ki pályáját. Gyakorló mérnökből ha ­
mar vált termelési művezetővé, m ajd 
részlegvezetővé. 1976-ban m áraz olaj­
termelési üzemegység vezetője, 1991- 
től az üzem termelési főmérnöke, majd 
termelési igazgatóhelyettese. 1995 kö-
datokat látott el példás felelősségérzet­
tel és pontossággal. Valamennyi m un ­
kakörben magas szintű szakmai és em ­
beri értékeiről tett tanúságot. Feladata­
it nagy munkabírással és korrekt ma­
gatartással, sikerrel oldotta meg. Szak ­
mai hozzáállása és emberi tartása pél­
daértékű volt. Az olajipart halála pilla ­
natáig odaadással és hűséggel szolgál­
ta. Munkásságát számos kitüntetéssel 
ismerték el. Az olajiparért több mint 
30 éven át végzett áldozatos és magas 
színvonalú munkájának elism erése ­
ként 2001-ben MÓL Életpálya Elisme­
rést kapott.
Tagja volt több szakmai tudományos 
egyesületnek, így az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesületnek, 
a Magyarhoni Földtani Társulatnak, a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének, 
ahol több éven keresztül a Szénhidrogén 
Szakosztály elnöke volt.
Távozásával elsősorban családját érte 
pótolhatatlan veszteség, de hiányozni 
fog a hü kolléga, kedves barát mind­
azoknak, akik ismerték, megismerhették 
Öt. Szerettei, barátai, munkatársai, tisz­
telői április 1-jén vettek Tőle végső bú­
csút a budapesti Farkasréti temetőben és 
mondtak Neki utolsó Jó szerencsét!
(dé)
zepétől a K iskunhalasi Bányászati 
Üzem igazgatójaként szolgálta, for ­
málta az ipart, az „olajos szakmát” , 
melyet mindennél jobban szeretett. Irá ­
nyítása alatt készült el az ország legna­
gyobb föld alatti gáztárolója Zsanán. 
Betegsége miatt 1999-től visszavonult 
az aktív munkából, de nem szakadt el 
szakmailag az ipartól, az OKFT Kft. 
felelős műszaki vezetőjeként haláláig 
napi szakmai kapcsolatban állt a hazai 
olajtermeléssel. Továbbra is visszatérő 
vendége maradt az ipar szakmai és sza­
badidős programjainak, nélküle elkép ­
zelhetetlen volt szakmai nap, szakes­
tély vagy más szakmai vagy sportren ­
dezvény. Hatalmas szakmai tudású, 
nagy munkabírású, széles látókörű, 
munkatársai és vezetői által egyaránt 
elismert szakember, egyúttal embersé ­
ges és szinte mindig vidám kolléga és 
vezető volt. Humánus és mindig opti­
mista lényéből fakadóan beosztottait és 
főnökeit a szó igazi értelm ében m un ­
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katársként, az olajiparért közösen küz­
dő társként kezelte.
Idős kollégája mondta róla pár évvel 
ezelőtt: „Hát kérem én idősebb va­
gyok, mint a FŐNŐK, de Ö olyan volt 
hozzám és a társaimhoz, mintha az 
apánk lett volna” . Diplomatervet ké ­
szítő egyetemista, akinek konzulense 
volt, így emlékszik JANIRA: „Mint a 
konzulensem, a diplomaterv készítése 
során olyan gondolatokkal ruházott 
fel, amelyekből még most is élek szak­
mailag, de főleg lelkileg” . Egy közvet­
len munkatársa így emlékezett: „A 
munka számára szent volt. Vélemé­
nyét m inden helyzetben kem ényen 
megmondta. Mint egy szimultán sak­
kozó, élte életét. Minden helyzetben, 
mindenre megvolt a következő jó  lépé­
se. Evek múlva csodálkoztunk rá -  hát 
ezt is előre megmondta a FŐNÖK".
Munkája mellett aktív és elmaradha­
tatlan résztvevője volt a szakmai köz­
életnek: tagja volt az Országos Magyar 
Bányászati és Kohászati Egyesület­
nek, az MTESZ-nek, az SPE Magyar 
Tagozatának, valamint a MÓL Bá­
nyász Szakszervezetnek. Szakmai ta ­
pasztalatait előadásokon, konferenciá ­
kon és szakmai folyóiratokban osztot­
ta meg kollégáival. Szakmai, tudomá­
nyos és társadalmi tevékenységét több 
kitüntetéssel is elismerték.
Aktívan sportolt, főleg a labdarúgás­
ban jeleskedett. É lete legnagyobb 
eredményének mégis 35 éves boldog 
házasságát és három szép fiát tartotta. 
Bölcs családfőként kormányozta csa ­
ládját, ebben odaadó társa volt szere­
tett felesége, ANI.
PICI-nek becézték Őt, de Óriás volt. Ő 
volt az örök ifjúság, a közkedvelt, a
nagyra becsült kiváló szakember, a hü 
kolléga, a kedves, örökké vidám barát, 
a mindenkinek segitő EMBER, akinek 
az olajipar az utolsó pillanatig a min­
dennapjait, a barátokat, a munkát, a 
szórakozást, egyszóval az ÉLETÉT je ­
lentette.
Május 7-én Szegeden kísérték utolsó 
útjára mindazok, akik Őt szerették és 
tisztelték, valamint akiket Ő szeretett. 
Felesége, gyermekei, rokonai, barátai, 
iskolatársai, munkatársai, bányásztest­
vérei, egyetemi tanárai, sporttársai, a 
tudom ányos egyesületek képviselői, 
m indazok, akikhez gazdag életútja 
kapcsolódott, az Új szegedi temetőben 
mondtak Neki bányászszokás szerint, 
utolsó Jó szerencsét!
(H oloda A ttila  g y á s z je le n té se  és  
M eggyes G ábor s írb eszé d e  a lap ján )
K Ö N Y V IS M E R
Liberalizációs szótár
A z EU-hoz való csatlakozásunk szükségessé teszi, hogy az újabb 
EU-irányelvek figyelembevételével a 
liberalizált piacnak megfelelő energia- 
politikát dolgozzon ki hazánk is. A 
Gazdasági és Közlekedési Minisztéri­
um még 2003-ban megbízta a GKI 
Energiakutató és Tanácsadó K ft.-t 
olyan tanulmány elkészítésével, amely 
alapul szolgálhat egy hosszú távra szó­
ló magyar nemzeti energiapolitika ki­
dolgozásához. A tanulmány „Az új 
energiapolitikai koncepció alapkérdé­
sei (az állam szerepe a liberalizált 
energiapiacon)” címmel készült el. A 
GKM széles körű szakmai véleménye­
zést tartott szükségesnek, ezért a tanul­
mány megjelent a GKM internetes 
honlapján, várva az észrevétele- 
ket/javaslatokat. A február végéig be­
érkezett vélemények feldolgozása és 
összefoglalása alapján az átdolgozott 
anyag újból elérhető lesz a honlapon, 
amihez ismét hozzá lehet szólni.
A tanulmányban számtalan fogalom 
jelenik meg, a könnyebb tájékozódást 
segíti a következő „szótár” :
A  v illa m osen erg ia -p iac  lib era lizáció ­
ja : A villamosenergia-piac -  egyelőre
részleges -  m egnyitása. Egyes fo ­
gyasztói csoportok számára az eddigi 
földrajzi monopóliumok megszűnhet­
nek, számukra szabadon megválaszt­
ható a villamos energia beszerzésének 
forrása.
E losztó  hálózat: Közcélú hálózatnak 
minősülő, a villamos energia elosztásá­
ra és a fogyasztói csatlakozó berende­
zésekhez való eljuttatás céljára szolgá­
ló vezetékrendszer.
E ngedélyes: A villamosenergia-ellátás 
valamennyi szereplője a Magyar Ener­
gia Hivatal által kiadott engedély alap ­
ján végzi tevékenységét. Létezik pél­
dául villamos energia közüzemi szol­
gáltatására vonatkozó engedély vagy 
villamos energia elosztására vonatkozó 
engedély.
F ogyasztó: A villamos energiát vég ­
felhasználás céljából vásároló termé­
szetes vagy jogi személy.
F eljogosíto tt fogy asztó : Az a fogyasz­
tó, aki az ún. Feljogosítási rendeletben 
megállapított felhatalmazás szerint, sa­
já t döntése alapján, nem közüzemi 
szerződés keretében vásárol villamos 
energiát.
K ö zü zem i szo lg á lta tá s: Az eddigi 
áramszolgáltatók által {a jövőben köz­
üzemi szolgáltatási engedélyes) a köz ­
üzemi fogyasztó számára területi elv 
alapján, ellátási kötelezettség terhe 
mellett, hatósági árakon nyújtott villa- 
mosenergia-szolgáltatás.
R egu látor -  M agyar E nerg ia  H iva ­
tal: Az együttműködő villamosener- 
gia-rendszer felügyeleti szerve -  sza­
bályozási oldalról.
R en d szerirán yítás: A villamosener- 
gia-rendszer egyensúlyának biztosítá ­
sa, ennek érdekében többek között 
üzem vitel, karbantartás, fejlesztés, 
rendszerszintű szolgáltatások nyújtása, 
nemzetközi kapcsolattartás.
S zervezett v illam o sen erg ia -p ia c: A 
villamos energia keresletét és kínálatát 
nyilvánosan meghirdetett módon, he­
lyen és időben koncentráló kereskede­
lem.
V illa m osen erg ia -k eresk ed elem : Vil­
lamos energia rendszeres és Üzletszerű 
vásárlása és értékesítése (nem saját 
célra).
M enetrend : A piaci villamosenergia- 
kereskedés alapja, előre, negyedórás 
bontásban megadott villamos teljesít­
ményigény.
M érlegk or: A piaci villamosenergia­
kereskedelemhez kapcsolódó elszámo­
lási egység. Az előre megadott menet­
rend és a méréssel megállapított tény ­
leges terhelési görbe közötti különb­
ség, az ún kiegyenlítő energia elszámo­
lásának egyszerűsítésére jön létre.
A kiegyenlítő energia elszámolása a 
mérlegkor összesített menetrendje és 
összesített terhelési görbéje alapján 
történik.
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Dr. Izsó Istvánnak a M iskolci Egyetemi Kiadó gondozásában 
megjelent 204 oldalas könyve hét feje ­
zetben mutatja be a magyarországi bá ­
nyajogot:
1. A magyar bányajog történetének 
főbb állomásai.
2. A hatályos magyar bányajog szabá­
lyozása.
3 A bányászati szakigazgatási eljárá ­
sok.
4. A bányászati tevékenységek műsza­
ki és személyi feltételei, valam int 
szankciórendszere.
5. A bányahatóság felügyelete alá ren ­
delt egyes tevékenységek.
6. A bányászat szakigazgatási és felü ­
gyeleti rendszere.
7. Irodalomjegyzék.
A könyv megrendelhető 565 Ft + pos­
taköltség áron a Miskolci Egyetem 
Könyvesbolttól (3515 Miskolc-Egye- 
temváros, telefon/fax: 06-46/361-564).
Chikán Attila -  Wimmer Ágnes: 
Üzleti fogalom tár
A  könyv több mint száz szócikket, több száz üzleti fogalmat és a 
hozzájuk kapcsolódó könyvek, cikkek, 
folyóiratok, internetes források listáját 
tartalmazza.
A kötet komoly hiányt pótol a mai üz ­
leti életben, a vezetési tudományokban 
használatos kulcsfogalmakat, módsze­
reket, elveket mutatja be röviden, le ­
fedve a vállalati stratégia, a pénz ­
ügyek, a vezetői számvitel, a termelés, 
a logisztika, a marketing, az e-business 
stb. területeit. A szócikkek végén az 
irodalomjegyzék a fogalomhoz kap ­
csolódó legfontosabb eredeti forráso ­
kat és a magyar nyelven elérhető iro­
dalmat tartalmazza.
A gazdasági, üzleti életben tevékeny­
kedő gyakorló vállalati szakemberek ­
nek ajánlható e kötet.
A 280 oldalas keménykötésü könyv az 
ALINEA Kiadó Üzleti Szakkönyvtár
sorozatának tagjaként jelent meg (ára: 
3950 Ft).
(Dr. Horn János)
K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
A világ fö ldgázterm elése  
2025-re m egduplázódik
A  világ földgáztermelése a jelenlegi 2600 Mrd m3/év értékről a becs ­
lések szerint 2025-re 4755 Mrd m3/év- 
re emelkedhet, amely 2,75%/év növe ­
kedésnek felel meg. A prognózis alap ­
ján ehhez 25—40 Mrd USD/év -  2025- 
ig, összesen 630 Mrd USD -  beruhá­
zásra lesz szükség. Ebből mintegy 
520 Mrd USD az infrastruktúra építé ­
séhez, a maradék rész a kutatáshoz és 
termeléshez szükséges. Az LNG-terü- 
let fejlesztése több mint 39 Mrd USD 
ráfordítást igényel a következő öt év ­
ben.
World Oil
Száloptikás ned vességtarta ­
lom -mérés a földgázüzem ek ­
ben
M Gärber ismerteti a száloptikás .nedvességm érés elvét, műsza­
ki és gazdasági előnyeit.
A nagynyomású gázvezetékekben je ­
len levő túl nagy nedvességtartalom 
egyrészt nagyobb korróziót okozhat, 
másrészt a nem kívánt hidrátképződés- 
hez vezet, m elynek következtében 
egész vezetékszakaszok, szerelvények 
fagyhatnak el. Az így létrejövő üzem ­
zavarok komoly veszteséggel járnak. 
A többletköltségek minimalizálására 
megoldás lehet a szárítók előtti és utá ­
ni nedvességmérés. Ezzel nemcsak az 
üzem megfelelő működése ellenőriz ­
hető, hanem lehetővé válik a folyama­
tok optimalizálása, kiküszöbölhetők a 
túlszárítás többletköltségei. Eddig a 
földgázipari nedvességméréshez alu- 
míniumoxid (A120 3) és foszforpento- 
xid (P20 5) szenzorokat alkalmaztak, 
ill. alkalmaznak. Ezek kedvező áron 
beszerezhetők ugyan, de hosszú távon 
nem kellően megbízhatók, az utánka- 
librálásuk költséges, a mért közeg ag ­
resszivitásával szemben pedig nem 
elég ellenállók.
A harmatpontmérő tükörrel végzett fo ­
lyam atos m érés az elszennyeződés 
(glikol, szénhidrogének stb.) lehetősé­
ge miatt szintén nehézkes. (A nagy 
költségek miatt az eljárást elsősorban 
laboratóriumi vagy referenciakészülé ­
keknél használják).
A BARTEC GmbH által kifejlesztett 
száloptikás nedvességmérő rendszer 
elve alapvetően eltér az eddig alkalma­
zott mérési elvektől. A HYGROPH1L 
f  5672 kis méretű, erős érzékelő fény­
hullámvezetőn keresztül áll összeköt­
tetésben a kiértékelő készülékkel, 
mely a víztartalmat száloptikai úton 
méri. A kiértékelő szenzorénak ned ­
vességérzékelő rétegébe (a fényhul­
lámvezetőn keresztül) juttatott megha­
tározott sávszélességű fényhullám le­
vegőhöz viszonyított törésindexe a 
meglévő nedvességtől függően válto ­
zik meg, ezáltal hullámeltolódás jön 
létre. Minél nagyobb a gázáram ned ­
vességtartalma, annál gyakrabban tö ­
rik meg a fény a vízmolekulákon, és 
annál nagyobb lesz a hullámeltolódás. 
A szenzor nedvességérzékeny réteg ­
rendszere, m elyet a szakirodalom  
„F abry-P  erő t-1 n t erferomé ter”-nek ne ­
vez, szilícium- és cirkon-oxidból áll. A 
szenzorok kis helyigényük miatt na ­
gyon könnyen beépíthetők a már meg ­
levő elemző-mérő vezetékekbe. Prob ­
lémamentesen beépíthetők fővezeté ­
kekbe, nagy áramlási sebességű, nagy 
nyomású (250 bar) rendszerekbe is. A 
szenzor és a kiértékelő készülék közöt­
ti távolság 800 m-ig terjedhet.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új piacok az európai finom í­
tók  szám ára
A  motorbenzin és a középdesztillá- tumok iránti kereslet miatt meg ­
emelkedett feldolgozási igény az ázsi- 
ai/csendes-óceáni régióban már a ka ­
pacitáshatárokhoz közelít. Ha ennek 
következtében e térségben a terméká­
rak meghaladnák az európai szintet, 
akkor az európai finomítók számára új 
értékesítési lehetőségek nyílnának. Az 
ázsiai/óceáni régió nettó gázolajim ­
portja az elmúlt évi 5 Mt/év szintről 
előreláthatóan 15 M t/év szintre fog
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emelkedni, meghaladva az eddig Kö­
zel-Keletről származó importot (13 
Mt/év).
Hasonlóan alakul a benzinpiac is. Míg 
az elmúlt évben az ázsiai és csendes­
óceáni régióból még csaknem  54 
Mt/év benzint exportáltak, 2005-ben a 
régió nettó benzinimportőr lehet.
Az em lített folyamatok a Közel-Kele ­
ten már bekövetkeztek. Az importhiá ­
nyokat Európa finomítói ki tudják elé­
gíteni, mivel kapacitásuk a keresleti 
szint felett van.
Erdöl, E rdgas, Kohle
G ömbtartályok támjaira ható  
terh elések  száloptikás v izsgá ­
lata
R  Stolze és társai új mérési rend- .  szemek egy 3000 m3-es folyé­
kony ammóniák- és egy 1000 m ’-es 
butántároló gömbtartályon végzett al­
kalmazása során szerzett tapasztalatai­
kat ismertetik.
A göm btartályokra előírt ismétlődő 
vizsgálatok egyik fő feladata a tárnok 
egyenlő terhelésének, igénybevételé ­
nek és terhelhetőségének felülvizsgála­
ta. Eddig ultrahangos falvastagságmé­
rést használtak, melyet nyúlásmérő bé ­
lyegek segítségével végzett deformáci­
óméréssel kombináltak. Mivel a fal­
vastagságméréssel nem lehet elegendő 
információt kapni a feszültségváltozá­
sokra (pl. a betárolás és kitárolás folya­
matában vagy az alapok süllyedése kö ­
vetkeztében), nyúlásmérést is kell al­
kalmazni. Ez az eljárás aránylag nagy 
időráfordítást és odafigyelést igényel. 
A felragasztott nyúlásmérő bélyegeket 
az időjárástól dobozokkal védik ugyan, 
de a működésűket és megbízhatóságu­
kat befolyásolhatja az időjárás. Mivel a 
szenzorokból kibocsátott jelek arány ­
lag csekélyek, ezért megfelelő erősí­
tésről kell gondoskodni.
A száloptikás nyúlásmérő technikával 
kiküszöbölhetők mindazon nehézsé ­
gek, melyek az eddig használatos mód­
szernél felléptek vagy felléphetnek. A 
száloptikás rendszernél sokkal na ­
gyobb a pontossága is. A száloptikás 
rendszer a töltés és ürítés alatt folya­
matos lekérdezést és azonos idejű 
helybeli kiértékelést tesz lehetővé. A 
mért alakváltozásokból kiszámítható a
tárnok igénybevétele, mely összevethe­
tő a tervezett és megengedhető értékek­
kel. így már a töltési folyamat során 
megállapíthatják a kritikus szintet, és 
megtehetik a szükséges intézkedéseket. 
Az 5 oldal terjedelmű közlemény meg ­
felelő részletességgel ismerteti a m éré ­
si technikát. A Gelsenkirchcnben levő 
gömbtartályok támjai igénybevételé ­
nek meghatározásához kombinált ké ­
szülékrendszert alkalmaztak, mely a 
száloptikás SOFO (deformáció-) méré­
si eljárás és az elosztott száloptikás hő­
mérsékletmérés alapján működött. A 
mérésekből kitűnt, hogy a tárnok terhe­
lése egyenlőtlen volt. Az eredmények 
figyelembevételével meghatározták a 
tartályokban a biztonságos üzemelés­
hez szükséges töltésmagasságot. Ezzel 
a mérési technikával a kritikus üzemi 




A földgáztárolók ép ítésére  és  
ü zem eltetésére vonatkozó  
törvénykezés helyzete
F J. Röllke közleménye áttekintést .  és kritikai értékelést ad a földgáz­
tárolók építésével és üzemeltetésével 
kapcsolatos nemzeti és EU-s törvény­
kezési, ill. szabályozási előírásokról. A 
nemzeti jogszabályozásokat Németor­
szág, Ausztria, Hollandia, valamint az 
új tagállamok közül a Cseh Köztársa­
ság és Lengyelország példáján keresz­
tül mutatja be. A földgáztárolók építé ­
sére és üzemeltetésére vonatkozó bá­
nyászati jogok előírásainak skálája a 
„rendelkezésre nem á lló ’-tól (Néme­
tország), az „átfogóan szabályozott’ -ig 
terjed (pl. Hollandia). A vizsgált orszá­
gok bányatörvényei m egkövetelik, 
hogy a munkák megkezdése előtt a 
föld alatti gáztároló építésének, üze ­
meltetésének és leállításának konkrét 
részleteit tartalmazó terveket az illeté ­
kes bányahatóság jóváhagyja.
A tervek tartalma az európai országok­
ban eltér egymástól. A cseh bányatör­
vény szerint a bányaüzem biztonságá­
ért a vállalat és a bányahatóság egya­
ránt felelős. A lengyel bányatörvény 
hasonló előírásokat tartalmaz. Ezzel 
szemben a törvényes szabályozások az
EU-tagállamokban alapvetően eltérnek 
ettől. Abban megegyeznek, hogy a bá­
nyaüzem biztonságáért a bányavállala­
tok, jogi személyeknél és kereskedelmi 
társaságoknál a képviseletre felhatal­
mazott (jogosított) személyek a felelősek. 
Az illetékes hatóságoknak minden eset­
ben bizonyos közös felelősségük van.
A vállalat az üzemvezetés és felügyelet 
felelős személyeit a szakértelem és 
megbízhatóság tekintetében maga Ítél­
heti meg, bízhatja meg a munkával, a 
bányahatóságnak csupán vétójoga van, 
ha nyilvánvalóan hibás a vállalat veze­
tőségének döntése.
A közlemény megjegyzi, hogy a föld ­
gáztárolók vonatkozásában a nemzeti 
törvényekbe átveendő -  elsősorban a 
m unka- és egészségvédelem re vo ­
natkozó -  EU-direktívák jelentősek.
A 6 oldalas közlemény, mely a magyar 
szabályozásról nem tesz említést, szá­
mos kritikai megjegyzést is tartalmaz. 
Példákon mutatja be, hogy az EU jog ­
szabályozása, éppen úgy, mint a nem ­
zeti szabályozások, nem mentesek az 
opportunista, politikai áramlatoktól. 
Ezért sürgetően szükséges, hogy a né­
met föld alatti tároló ipar is kritikusan 
figyelje az EU tevékenységeit és a töb ­
bi EU-tagállam megfelelő ipari szövet­
ségével azon legyen, hogy az indoko­
latlan, jogtalan követelményeket kikü ­
szöböljék.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A holland G asunie földgáztáv ­
vezeték et ép ít Angliában
A Gasunie társaság 265 km hosszú, 
36 ”-os méretű földgáztávvezeték épí­
tését tervezi az Egyesült Királyság szá­
mára. Az ún. BBL-távvezeték a hollan ­
diai Balgzandot fogja összekötni a 
Norfolk-parti Bactonnal. A 500 M euró 
beruházási költségű vezeték befejezé ­
sét 2006 végére tervezik. Az új távve­
zeték fő használója a Ruhrgas AG, a 
Wingas, valamint a holland Gasunie 
lesz. (A belga Fluxys vállalat még nem 
döntött a részvételről.) A projekt kere­
tében egy kompresszortelep (E-Hol- 
landiában), mintegy 230 km tengeri 
vezeték, egy rövid szárazföldi szakasz, 
valamint a bactoni üzemekhez való 
csatlakozás kivitelezésére kerül sor.
O il a n d  G as Jou rnal
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E nergiaellátás a jövőben  
- A földgáz leh ető ség e i
B ob Williams 8 oldalas tanulmánya e témában több szakértő prognózi­
sából származó adatokat és a prognózi­
sok készítési módszereire vonatkozó 
kritikákat közöl. M ichael Lynch, a 
Strategic Energy & Econom ic Re ­
search Inc. elnöke szerint a globális 
földgázforrásokat kevésbé tanulm á ­
nyozták, mint a kőolaj forrásokat, ki- 
nyerhetőségüket sokkal inkább a piac ­
ra juttatás költségei határozzák meg. A 
világ földgázforrásaiból jelenleg sokat 
ki nem nyerhetőnek tekintenek, ez a 
készletek komoly alábecslését és a ter­
melési csúcs hibás számítását okozza. 
A tanulmányban a szerző megemlíti, 
hogy Fischer, a világ földgázforrásaira 
vonatkozó becslése az „US Geological 
Survey 2000”-es becsü lt adatainak
mintegy 2,5-szerese. (Fischer számai 
nem tartalm azzák az ún. egzotikus 
földgázforrásokat, mint pl. a metánhid ­
rátokat.)
A Gas Research Institute (USA) becs ­
lése szerint csupán az USA területén 
mintegy 320 000 tc f metánhidrát lehet­
séges. Ha ennek csupán 1%-át nyernék 
ki, az is elegendő lenne az USA 100 
éves teljes földgázszükségletének fe ­
dezésére. Az USA Energia Információ 
Hivatala a világ metánhidrát-forrásait 
61 millió tcf-re becsüli. A szerző sze ­
rint középtávon a mély rétegekből ter ­
melt földgáz és a szénmedencékből 
termelt metángáz lehet elsősorban a 
nagyobb mértékben termelt nem kon ­
vencionális gázforrás.
A közlemény 7. ábrája a földgázkész­
letek és a földgázterm elés arányát, 
vagyis az ellátottság mértékét mutatja
be régiónként: Észak-Amerika 8, La- 
tin-Amerika 48, Európa 26, Közép-Eu- 
rópa 25, az egykori Szovjetunió 76, 
Afrika 67, Közép-Kelet 234, Ázsia- 
Oceánia 52 év időtartammal szerepel.
Ez a tanulmány is számol a nemzetkö ­
zi földgáz-kereskedelem jelentős fejlő ­
désével, ezen belül kiemelten az LNG- 
kereskedelem növekedésével. A Cedi- 
gaz forrásai alapján közli, hogy 2010- 
ig a világ földgázszükséglete 2,5—3%- 
kal, a nemzetközi földgáz-kereskede­
lem 2,5—3%-kal, az LNG-kereskede- 
lem 6-7% -kal növekszik évente. A vi­
lág földgázfogyasztására vonatkozó 
hasonló jelentős fejlődést közöl az 
USA Energia Információ Hivatala for­
rásából az EEK folyóirat, a 22. Gáz vi­
lágkongresszus anyagában. E szerint a 
világ földgázfogyasztása 2025-re meg ­
közelíti a 4980 Mrd m3/év szintet.
Oil a n d  G as Journal
K özlem ény
a szem ély i jö v ed elem a d ó  2003-b an  fe la ján lo tt  
1% -ának  fe lh aszn á lásáró l
A többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény 
6. §-ának (3) bekezdésében előírt kötelezettségünknek 
eleget téve a következőkben adunk számot annak a 
3 173 775 Ft-nak ,
azaz hárommillió-egyszázhetvenháromezer-hétszázhet- 
venöt forintnak a felhasználásáról, amelyről Egyesüle ­
tünk tagjai és támogatói 2003-ban a 2002. évi személyi 
jövedelemadójukból az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület -  mint kedvezményezett közhasznú 
egyesület -  javára rendelkeztek.
A teljes összeget az OMBKE alapszabályában rögzí­
tett közhasznú tevékenységek pénzügyi támogatására 
használtuk fel, nevezetesen:
-  az egyesületi szaklapok kiadására 1 856 930 Ft
-  a bányászat és kohászat hagyományainak ápolására és
a határon túli magyar szakemberekkel való kapcsolat- 
tartás ápolására 544 937 Ft
-  a bányászok és kohászok társadalmi
megbecsülésére 336 940 Ft
-k eg y e le ti költségekre 101 218 Ft
-  internetes kapcsolatra 333 730 Ft
Egyesületünk minden tagja és választott tisztségvise­
lője nevében megköszönve ezt a jelentős támogatást, ké­
rem, hogy a jövőben is támogassák 112 éves egyesüle ­
tünk célkitűzéseit.
Budapest, 2004. szeptember 8.
Jó szerencsét!
A  K e le t -  é s  N y u g a t - E u r ó p á b a  i r á n y u ló  
o r o s z  g á z e x p o r t  a l a k u l á s a ,  M rd m 3
2002 2003 vá ltozás. %
K elet-E urópa 41,60 44,50 6,97
ebből:
Bosznia 0,20 0,21 5,00
Bulgária 2,80 2,94 5,00
Cseh Köztársaság 7,40 7,38 -0,27
Horvátország 1,20 1,23 2,5
Jugoszlávia 1,70 1,87 10,00
Lengyelország 7,30 7,36 0,82
M acedónia 0,10 0,08 -20,00
Magyarország 9,10 10,36 13,85
Románia 3,50 5,10 45,71
Szlovákia 7,70 7,29 -5,32
Szlovénia 0,60 0,68 13,33
N yu gat-E u róp a 87,8 94,42 7,54
ebből:
Ausztria 5,2 6,03 15,96
Finnország 4,6 5,11 11,09
Franciaország 11,4 11,24 -1,40
Görögország 1,60 1,90 18,75
Hollandia 1,40 2,27 62,14
Németország 32,20 34,97 8,60
Olaszország 19,30 19,75 2,33
Svájc 0,30 0,30 0,00
Törökország 11,80 12,85 8,90
M in dösszesen : 129,4 138,92 7,36
Petroleum  E co n o m ist
Dr. Tolnay Lajos, elnök (Turkovich G yörgy)
Bányász-türelemüvegek 
„P daM a zárt szellem” nemzetközi kiáttltás
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k ét világháború közti id őszak  
őolajfö ld tan i kutatásai a  Mátra 
is  a  C serhát h eg ység  észak i e lő ­
teréb en
ETO: 550.81 + 550 .89  + 553 .04
A ta n u l m á n y  s z e r z ő i  s z á m o s  m ű s z a k i  i r o d a lm i  f o r r á s t  á t ta n u lm á n y o z v a ,  a  k o r á b b i  
n e v e s  g e o ló g u s o k ,  b á n y a m é r n ö k ö k  k u t a t á s i  m u n k á i  a l a p j á n  k e r e s ik  a  v á la s z t  a  k é r ­
d é s re :  c é l s z e r ű - e  a  M á tra  é s  C s e r h á t  é s z a k i  e l ő t e r é b e n  a  s z é n h id ro g é n ,  n e t á n  a  t e r ­
m á lv íz  k u t a t á s á n a k  l e h e t ő s é g e i t  fe lv e tn i  é s  f e l té te le i t  m e g v iz s g á ln i?
A
z  1. v ilághábo rú  u tán  h a ­
zán k  m eg m arad t te rü le té ­
nek  három  földra jz i egységén , a 
D unán tú lon , a N agy a lfö ld ö n  és az 
É sza k i-k ö zép h e g y ség  te rü le té n  a 
s z é n h id ro g é n -k u ta tá so k  n eh e zen  
in du ltak . A  s ik e rte len  k u ta táso k  
egye lő re  e lvették  a kü lfö ld i tőke 
válla lkozó i kedvét. íg y  a m agyar 
állam  m aga p ró b á lk o zo tt a N ag y a l ­
fö ldön , szerény  k e re tek  között, de 
k iváló  és n ag y  szak tudású  szakem ­
berekkel. Böckh Hugó, Pávai Vájná 
Ferenc  és m ások  m unkájá t azonban  
nem  ko ro n áz ta  a várt siker. A  m a ­
gyar á llam  nem  tu d o tt je len tő seb b  
ö sszegeket fo rd ítan i a nagym élysé- 
gü  fö ld tan i ku ta tások ra , s en n é lfo g ­
v a  csu p án  a fö ld tan i té rk ép ezés  
m ódszeré t, m in t m eg lévő  o lcsóbb  
m ego ldást vá lasz to tta . E rre a lkal ­
m asn ak  b izo n y u lt az É szak i-k ö zép ­
h eg y ség  terü le te  is.
E te rü le tek en  a M átra  észak i e lő ­
te rében  m ár hosszú  ideje fo ly tak  
bányászati és geo lóg iai m unkák , s a 
szénbányászatta l ö sszefüggő  fö ld ­
tani ku ta tások  je len tő s  e red m én y e ­
ke t értek  el. E z t szükségessé  te tte  a 
barnaszén  ku tatása , fe ltárása, az ás ­
v án y v a g y o n  b ő v íté sén e k  igénye, 
m űszak i param étere inek  tisztázása.
A m in t tud juk  azonban  az ezeken  a 
terü le teken  fo lyó  ku ta tások  szénku- 
ta tás-cen trikusak  vo ltak , s fő leg  a 
m iocén  korú  k ő ze tré teg ek  fo rm áci ­
ó ival, tek ton iká jáva l, v u lk án izm u ­
sával fog lalkoztak .
A z É szak i-középhegység  te rü le ­
téhez  tartozó  C serhát, M átra  h eg y ­
ség  és vonzáste rü le te  B öckh H ugó 
korai h a lá la  u tán , 1932-ben kerü lt a 
M ag y ar Fö ld tan i In tézet ku tatási 
p rog ram jának  középpon tjába , am i ­
k o r is ijj. L óczy Lajos, m in t az in té ­
ze t új igazga tó ja  vette  át a szén h id ­
ro g é n -k u ta tá s  irán y ítá sá t. T u d o tt 
do log , hogy  Böckh H ugó  és Lóczy  
Lajos  e ltérő  tudom ányos fe lfogást 
képv ise lt a hazai kőolaj és szénh id ­
rogén  eredeté t, an y ak ő ze té t és e lő ­
fo rdu lási v iszonyait illetően.
Böck H ugó  a gyű rődéses elm élet 
a lap ján  állo tt, s m in t ennek  az isko ­
lának  hazai m eg alap ító ja  és feje, az 
E rdé ly i-m edencéhez  hason lóan , el ­
sősorban  az A lfö ld ö n  fe lté te lezett 
b ra c h ia n tik lin á lis  s z e rk ez e tek b en  
rem élte  a kőo la j- és fö ld g áz -e lő fo r ­
du lásokat m eg ta lá ln i, az A lfö ldön  
á lta lá n o s  e lte r je d é sü n e k  ta r to tt 
m io cén -h e lv é t s lírk ép ző d m én y ek - 
ben. A z É szak i-középhegység  te rü ­
le té t tö réses szerkezete  és le fed és ­
D R. B O C S I O T T Ó
oki. bányam érnök, 
a  n ó g rád i Szénbányák 
n y ugalm azo tt osztályvezető je .
LIVÓ LÁSZLÓ
oki. bányam érnök, 
a  MARKETIMFO ügyvezetője 
(Salgótarján)
h ián y a  m iatt „k u ta tásra  a lk a lm at ­
lan ” te rü le tnek  tarto tta .
Ijj. Lóczy Lajos  e lve te tte  Böckh  
H ugó  fe lfogását, a m io cén  só fo r ­
m áció  anyakőzet v o ltá t és az  o ligo- 
cén korú  k iscelli agyago t je lö lte  
m eg  anyakőzetkén t, és v itte  be a 
hazai szakm ai köztudatba . R ám uta ­
to tt arra, hogy  az A lfö ld  észak i p e ­
rem én és az É szak i-középhegység  
terü le tén  az o ligocén  ko rban  e lte rü ­
lő tengerben  m eg lehe ttek  a kőolaj 
és fö ldgáz kép ző d éséh ez  szükséges 
kedvező  felté te lek .
A  hazai szénh id rogén -ku ta tásra  
vonatkozó  új e lgondo lása  sok v itá t 
idéze tt elő, de a bükkszék i fe lfed e ­
zés, fő leg  azonban  az ú jabb  fe lfe ­
dezések  (D em jén , F edém es) ig a ­
zo lták  e lm éle tének  helyességét.
A z ijj. Lóczy Lajos  á ltal m eg h ir ­
d e te tt tudom ányos p ro g ram  k ere té ­
ben  indu lt m eg  a F ö ld tan i In tézet 
k ivá ló  g eo lógusa inak  k ö zrem ű k ö ­
d ésév e l az  É sz a k i-k ö zép h e g y ség  
fö ld tani térképezése.
Schréter Zoltánnak  az 1932-34 . 
években  a déli B ükkalján , közis-
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m ert o la jind ikáció s te rü le ten  (Tárd, B ogács) végzett 
té rképezése  és m egállap ítása i a lapve tőknek  b izo n y u l ­
tak  a későbbi ku ta tások  szám ára  is.
K im uta tta  m in t leg fon to sabbaka t a S zek rényes-vö l ­
gyi és az O storos-szom o lya i an tik linálisokat. D em jén- 
tő l é szak ra  a m iocén  vu lkán i tu fakoszo rúbó l a  fe lsz ín ­
re  bukkanó  hangácsvö lgy i o ligocén fo lto t fe lté rk ép ez ­
te. A z e m unka  fo ly tán  1935-ben ism eretessé  vált, k i ­
em eltnek  vélt te rü le ten  kezd ték  el 1953-ban a sze rk e ­
ze tku ta tást, és tárták  fel a D E M JÉ N  nyugati k ő o la j ­
e lő fo rdu lásá t 1954-ben a D e-1. sz. fúrással. A  dem jéni 
kőo laj az  o lig o cén  rupeli em ele t hom okköves agyag- 
m árga  ö ssz le t és a dem jén i szin t 3/b. sz. hom okkő  ré ­
tegeiben  h a lm ozódo tt fel.
Schréter Zoltán  1935-ben m egb ízást kapo tt a M átra  
észak i e lő terében , N agybátony , M átram indszen t, K is- 
terenye, N em ti és M átraverebé ly  k ö rnyékének  fö ld ta ­
n i té rképezésére . Szentes Ferenc és Schm idt Elégius 
R obert seg ítség év e l ré sz le tes , tu d o m án y o s igényű  
m unkát végeztek , m ely  során  k im u ta tták  többek  k ö ­
zö tt a N agybátony i A lsó lengyend i A N T IK L IN Á L IS -t 
is [1] N agy b áto n y  m elle tt a S chré ter-féle  a lsó len g y en ­
di bo ltoza ton  a T óberek  nevű  dű lőben , a S u lyom hegy i 
o lajsz ivárgástó l kb. 3 km -re . Idézzük:
„ ..  .a m . kir. Iparügy i M in isz térium  k u ta tó fú rást m é- 
ly ítte te tt az a lább  le írandó  a lsó lengyend i szerkezeti 
egység  m egv izsgá lására . E z a fúrás a p le isz tocén  k ép ­
ződm ényei a la tt a fe lső  o ligocén  agyagos hom ok  és 
h o m okkő  ré tegcsopo rtjában  kezdődö tt, s 401,5 m -ig  
ebben , v a lam in t ez a la tt a középső  o ligocén  fe lső  tag ­
jáb an , a  hom okos, csillám os agyag  ré tegcsopo rtba  h a ­
to lt be. A  két ré tegcsopo rt közö tt a ha tá r nem  á llap ít ­
h a tó  m eg  pon tosan . 401 ,5  m -tő l kezdve a je lleg ze te s  
középső  o ligocén  rupéli em ele tbeli k iscelli agyagba 
ju to tt a  fúró, am elyben  1939. nov. 28-á ig  1268,6 m  
m élység ig  h a to lt le" [1],
A z  ijj. L óczy Lajos  á lta l veze te tt M Á F I-nak  a  szén ­
h id rogén -ku ta tás  érdekében  k ife jte tt m un k ásság a  az 
É szak i-k ö zép h eg y ség  o ligocén -m iocén  kori ré teg e i ­
n ek  fö ld tan i v izsg á la tá t ind íto tta  el. E z  a m unkásság
irány íto tta  rá a szakm ai és pénzügy i körök  figyelr 
C serhá t és a  M átra  v id ék én ek  ilyen  irányú  je le n t 
gére.
A z  eger-dem jén i, va lam in t a fedém esi o ligocén  
tik lin á liso k  m egku ta tásán  és fe ltárásán  k ívü l azonb  
tovább  nem  ju to tt, és te rv  sem  készü lt a M átra  észa: 
v id ék én ek  és a C serhá t te rü le tének  a lapos v izsgála té  
ra. A  szakm ai k ö rök  figyelm e ism ét az A lfö ld  tovább  
ku ta tása  felé fordult.
A  szénh id rogén -ku ta tássa l fog la lkozó  szakem berek  
ku tatási tapasz ta la ta ik  a lap ján  hangsú lyozzák , hogy  
ahol szénh id rogén -e lő fo rdu lást ta lá lnak , ott nem csak  
egye tlen  szó rványos le lőhely re  szám íthatnak . M eg fo ­
g a lm azták , hogy  ha  valaho l m ár egye tlen  e lő fo rdu lást 
ta lá lunk , az a szénh id rogénes övék  k ialaku lási tö r ­
v é n y sz e rű sé g e in e k  k ö v e tk ez m én y e . E zé rt m in d en  
egyes le lőhely  va lam ely  reg ioná lis  je lle g ű  szénh id ro ­
génes öv  egy ik  tag ja  [6].
A  paleogén  észak i m edencében  az ijj. Lóczy Lajos 
á ltal irány íto tt kőo la j- és fö ldgázku ta tás  keretében , 
m ely  állam i ku ta táso k a t fog lalt m agában , lényegében  
88 fúrást m élyítettek, összesen 37 957 m  teljesítm énnyel. 
E bbő l a nógrád i m edence o ligocénku ta tásá ra  jó fo r ­
m án  alig  ju to tt. A  M átra  észak i e lő tere  így „ terra  in ­
cognita" m aradt.
M ivel o ligocén  képző d m én y ein k n ek  a M átra  északi 
e lő terében  lévő nógrád i m eden céb en  2000  m étert e l ­
érő  ré tegso ra  az egyik  leg fon tosabb  a szén h id ro g én ­
g enezis lehető sége szem pontjábó l, b ízvást fe lté te lez ­
h e tjük  a m edence o ligocén  fo rm áció it, a  S chré ter-féle  
a lsó lengyend i antiklinálist a  fenti szénh id rogén  övhöz 
ta rto zó n ak  és po tenc iá lis  rem énybeli te rü le tnek , a n á ­
dú jfalu i, b ám ai-cered -m átrab a lla i o ligén -an tik lináli- 
sokkal együtt.
E rősíti ez t a fe lfo g ást és rem én y t M ajzon  L ászló  
m eg állap ítása  is, az ő slény tan  szerepé t hangsú lyozva: 
„A z o lig o cén le rak ó d áso k  u g y an csak  kü lö n ö sen  é rd e ­
kesek , m ivel a régebb i bükkszék i, de a m ező k e resz te ­
si, va lam in t az ú jabb  dem jén i, B udapest kö rnyék i és 
fedem esi szénh id rogéneke t tá ro ló  ré tegeink  m ind  ide 
ta rto zn ak .” M ajzon László  nagy  m enny iségű  felszíni 
és m ély fú rási ré tegm in tán  v ég ze tt fo ram in ifera  tan u l ­
m ányai szerin t az á lta lános e lte rjedésü  o lig o cén  ten g e ­
ri agyagm árga ré teg ö ssz le tb en  m eghatá rozo tt 1 -4 . ta ­
goza t a középső  o ligocénbe (rupéli em ele t) tartozik . 
E zek  közü l a 3. és 4. tag o za t ré tegei a bükkszék i o la ­
ja t  tá ro lják  (hom okkő-tu fás ré tegek  és a bükkszék i 
olaj )[3].
A  N ó g rád i-m ed en ce  k u ta tása  során  kü lön  tan u l ­
m ányban  érdem es m egem lékezn i a nóg rád i szénbá ­
nyászat 1 8 61 -1993  közö tti időszakban  végzett tev é ­
kenységérő l, a só shartyán i fúrásokról.
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Bartkó Lajos dr., ak i m in t a nóg rád i m edence egyik  
leg jobb  ism erő je , ú jra té rképez te  S óshartyán  és Szé- 
csény  kö rnyékét, á tértéke lte  az  addig i fú rásokat. M un ­
kájából m eg tud juk , hogy  ő fon tosnak  tarto tta  a N ó g rá ­
d i-m edence  o ligocén  képződm ényeivel va ló  a lap o ­
sabb, tu d om ányos fog la lkozást, szám ítva  szénh id rogé ­
nek  je len lé té re .
2 .  ábra
A  fúrási tev ék en y ség  azonban  m in d ö ssze  három  
k ism élységü  és egy m élyebb  fú rás lem ély ítésére  k o rlá ­
tozódo tt, m elyek  gáznyom ásos só sv izet ad tak  az  o li ­
gocén  ré tegekbő l (fe lső  o ligocén , katti em elet).
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K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
1ADC W o r ld  D r i l l in g  K o n f e ­
r e n c ia
D u b r o v n ik  ( H o r v á t o r s z á g ) ,
2 0 0 4 .  j ú l iu s  1 - 2 .
A z IADC (International Associati­on o f Drilling Contractors = Fúrá­
si Vállalkozók Nemzetközi Szövetsé­
ge) a 2004. évi Fúrási Konferenciáját 
és az ahhoz kapcsolódó kiállítást Dub- 
rovnikban (Horvátországban) rendezte 
2004. július 1-2. között. A konferenci­
ának és a kiállításnak helyet adó Hotel 
Excelsior az óvárostól 5 percnyire, 
közvetlenül a tengerpart mellett van. A 
konferencia támogatói a Shell Interna­
tional E & P, a Crosco Integrated Dril ­
ling & Well Services és az ebben az 
évben 40 éves INA Naftaplin. A kon ­
ferencia hivatalos nyelve az angol 
volt. A résztvevők száma 200 fő, a ki­
állítók száma 8 volt, és 25 országból 
jöttek. A MÓL Rt.-t 2 fő, a Rotary Fú­
rási Rt.-t 4 fő képviselte M agyaror­
szágról.
Összesen 20 előadást tartottak a követ­
kező témakörökben:
• Vizszintes, irányított ferde és bélés­
csővel végzett fúrás: 3 előadás
• Műveletek irányítása és tréning: 3 
előadás
• Berendezések és kútszabályozás: 3 
előadás
• Lyuktalpi szerszámok és technikák: 1 
előadás
• Környezet: 2 előadás
• Korszerű csövek: 2 előadás
• A lulegyensúlyozott m űveletek: 2 
előadás
• Egészség és biztonság: 2 előadás
• Kiferdítés: 2 előadás
Az előadások anyagát nem kaptuk 
meg, de letölthetők a www.iadc.org 
honlapról.
Magyar részről egy előadás hangzott 
el: „Horizontal Drilling -  Experiences 
o f  MOL Hungarian Oil and Gas Pic. 
(Vízszintes fúrások -  A MOL Magyar 
O laj- és Gázipari Rt. tapasztalatai) 
címmel. A szerzők id. Ősz Árpád és 
Reizer Tamás. Az előadást angol nyel­
ven id. Ősz Árpád tartotta 25 percben, 
és az előadáshoz kapcsolódóan 5 kér­
désre válaszolt.
A szünetbeli frissítőket a Weatherford, 
a Saipem SpA, a TOTAL Exploration 
& Production és a Grant Prideco cégek 
állták. Az első napi állófogadást a 
K.CA DEUTAG, a záró gálafogadást 
pedig a Crosco Integrated Drilling & 
Well Services cég adta.
(Id. Ő sz Á rp á d )
K Ö Z L E M É N Y
A P E T R O L T R A IN IN G  
A L A P ÍT V Á N Y
a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének (SZJA 1%) 
az adózó rendelkezése szerinti fel- 
használásáról szóló, többször 
módosított 1996. évi CXXVI. tv.
6.§ (3) bekezdésében foglaltak 
szerint értesíti az adományozókat, 
hogy a 2002 . évi 
jö v ed elem a d ó b ó l befo lyt 
fe la ján lások  összegét,
761 109
-  azaz h étszázh atv an egyezer- 
egyszázk ilen c  -  fo r in to t
felsőfokú tanulmányok 
támogatására használta fel.
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Az „Alm a m ater” tö rtén etén ek  
k ét évfordulója
ETO: 378 094
Az 1735. június 22-én Selmecbányán alapított oktatási intézmény fennállásának 170. 
évében jelentős fordulat állt be. Az uralkodó által életbe léptetett új tanszabályzat - 
az intézmény új elnevezése: M. Kir. Bányászati és Erdészeti Főiskola - is kifejezésre jut­
tatta a tudományokkal való foglalkozás magasbbrendűségét.
Az első világháború kitörését követően a főiskola 1919 tavaszán Sopronba települt át. 
Ezzel 185 év után Selmecbányán megszűnt a bányász-kohász szakemberképzés és a 
felsőfokú erdészoktatás is.
1 0 0  é v v e l  e z e l ő t t  l e t t  a z  
a k a d é m i á b ó l  f ő i s k o l a
A  m űszak i és a te rm észe ttu d o ­
m ányok  robbanásszerű  fe jlődése a
1 9 -  20. század  fo rdu ló ján  e lkerü l ­
h ete tlenné te tte  a korábbi év tize ­
dekben  h e ly esen  a lkalm azo tt sza ­
k o s íto tt  k é p z é s  fe lü lv iz sg á la tá t. 
1891-ben, a  pénzügym in isz té rium  
irán y e lv e i a lap ján  m eg in d u lt re ­
fo rm m u n k ála to k  cé lja  egy részt -  a 
hazai ipar igényeihez  igazodva -  a 
szakok  szám án ak  k ettő re  csökken ­
tése , ille tve  egym áshoz közelítése , 
m ásrész t a m üszak i-te rm észe ttudo - 
m ányos alap tárgy i képzés erősítése  
vo lt, a tanu lm ány i idő négy  esz ten ­
dőre való  em elésével. A  m in isz té ri ­
um i tö rek v ések  az 1895-ös á tsze r ­
v ezésk o r m ég nem  érv én y esü lh e t ­
tek  te ljes m értékben . A  tény leges 
re fo rm  csak  1904-ben  v aló su lhato tt 
m eg , am iko r az in tézm ény  új e lne ­
vezése: M. Kir. B ányászati és Erdé ­
szeti F őiskola  lett, és e névve l k ife ­
je z é s re  ju tta ttá k  a tudom ányokkal 
való  fog la lkozás m agasabb rendü - 
ségét. A  tan szék ek  szám át 16-ról
2 0 - ra  em elték  új tan szék ek  szerve ­
zésével. A  tanu lm ány i idő t m inden  
o sz tá lyban  négy  évre növelték .
A z 1904. évi új sze rvezet e lő írá ­
sai k ü lső ség ek b e n  is k ife jezésre  
ju tta tták , h ogy  egye tem i szin tű  o k ­
ta tás fo ly t az in tézm ényben : a v á ­
lasz to tt v ez e tő ség e t ezu tán  rektori 
e lnevezés, to v áb b á  a m ém ö k ren d - 
tartá sró l szó ló  tö rv én y  szerin t m ér ­
nöki ok levél és c ím  adom ányozása  
ille tte  m eg  (az első  rek to r Fodor  
László  lett).
A  M ag y a r K irá ly i P én zü g y m i ­
n isz té riu m  78410  sz. le ira táb an , 
m elye t G raenzenstein Béla  á llam ­
titká r a M . Kir. B ányászati és E rd é ­
szeti F ő isk o la  igazga tó ságának  írt 
S e lm ecbányára , többek  közö tt az 
a lább iak  o lvashatók :
„Ő  C sászári és aposto li K irá ly i F e l ­
sége Isch lben , f. évi augusz tu s 3-án  
kelt legfe lső  elhatá rozásával leg k e ­
g yelm esebben  jó v áh ag y n i m éltóz- 
ta to tt a selm eczi b ányászati és e rd é ­
szeti fő isk o lán ak  új szervezeti és 
ügyvite li sz a b á ly z a tá t....  B udapest, 
1904. szep tem ber 2-án".
K étség te len , hogy  a b án y ászo k ­
ka l és k o h ász o k k a l v a ló  szo ros 
szervezeti keret, a közös tan szék ek  
nyú jto tta  lehetőség , az erős a lap tá r ­
gyi ok ta tás és gyakorla ti képzés k i ­
tűnő  fe lkészü ltségű  e rd ő m ém ö k ö k  
k iképzését is b iztosíto tta .
8 5  é v e  t e l e p ü l t  á t  a  B á n y á ­
s z a t i  é s  E r d é s z e t i  F ő i s k o l a  
S e l m e c b á n y á r ó l  S o p r o n b a
A  se lm ec i ha jd an v o lt akad ém iá ­
bó l (M . Kir. B ányásza ti és E rd észe ­
CSATH BÉLA
aran y d ip lo m ás bányam érnök,
ipartörténész,
az OMBKE tisz te le ti tag ja
ti A kadém ia , 1867 -1 9 0 4 ) lett fő is ­
k o la  (M . Kir. B ányászati és E rd é ­
sze ti F őisko la ) tö rténe tében  k ü lö ­
nös ko rszak  v o lt az 1867. évi o sz t ­
rák -m agyar k iegyezéstő l kezdődő  
50 esz tendő . E nnek  u to lsó  30^40  
éve tu la jdonképpen  elszakadási fo ­
ly am at k ísérle tekén t írható  le. M i ­
közb en  a  hallgatók  lé tszám a soha 
nem  láto tt m érték e t ért el, és az új 
épü le tek  e lkészü ltek  [E rdészeti P a ­
lo ta  (1892), B ányászati-kohásza ti 
P a lo ta  (1 9 0 0 ), K ém ia i In téze t 
(1913)], m ind  az ok tató i kar, m ind 
a  d iákság  egy  része  a S e lm ectő l v a ­
ló e lk ö ltö zést fon to lgatta . A z okok 
te rm észe tsze rűen  kü lönbözők  v o l ­
tak , ráadásu l nem  is m ind ig  m eg fe ­
lelő fo rm ában  kerü ltek  fe lsz ín re , de 
a  szándék  egyértelm ű: az ősi in téz ­
m ény  Se lm ec e lhagyására  készü lt.
A fő isko la  körül k ia laku lt b i ­
zony ta lanság  nem csak  m ag ára  a ta ­
nári k arra  és a  hallga tó ság ra , to v áb ­
b á  a v áro sra  h a to tt v issza , hanem  
m indazok ra , ak ik  S e lm eccel v a la ­
m ilyen  kapcso la tba  kerü ltek .
A  Se lm ecrő l való  kö ltözés, ille t ­
ve az új székhely  k eresése , v a la ­
m in t az  ezzel összefüggő  ü g y ek  és 
e lképzelések , te rvek  több  m in t két 
év tizeden  át fog la lk o z ta tták  a  fő is ­
ko lai tanácsi kart is.
A z e lső  v ilághábo rú  k itö rése  a 
fő isko la  fö lfe lé  ívelő  pá ly á já t törte 
ketté . E zze l k apcso la tban  csak  az 
u to lsó  h ó n ap o k  esem ényeit idézzük  
fel.
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1918. m árc ius 12-én S e lm ec város közgyű lése  n em ­
zeti é rd ek k én t m o n d ta  ki a fő isko la  S e lm ecen  való  ta r ­
tását.
1918 áp rilisában  a város szem pon tja it Roth Gyula 
cá fo lta  m eg. E hhez előbb  a M ag y a r M érnök- és É p í ­
tész E gy le t előző  évi ha tározatá t idézte , am ely  szerin t 
„nem zeti é rd ek ” a fő isko la  S e lm ecrő l való  elv itele.
1918. szep tem ber 22.: az O M B K E  rendes k ö zg y ű lé ­
sének  közpon ti tém ája  vo lt a  fő isko la  tanárai által b e ­
nyú jto tt indítvány, m ely  arra kért egyesü le ti á llásfo g la ­
lást és tám ogatást, hogy  a fő isko la  székhe lyé t v á lto z ­
tassák  m eg. H osszú  v ita  u tán  a közgyű lés 47 :32 
arányban  a v á lasz tm ány  álláspon tjá t fogad ta  el, nem  
tám o g atta  az e lkö ltözést.
1918. o k tóber 6-án  kezdőd tek  m eg a fő isko lán  az 
u to lsó  e lőadások  (hozzáve tő legesen  400 -an  ira tkoz tak  
be). H osszú , n égyéves fron tszo lgá la t u tán  v isszaözön- 
lö tt a sok  hadv ise lt fő isko lás az isko lapadok  közé, 
fo ly tatn i a fé lbeszakad t stúd ium okat.
A  hónap  közepén  az egész v árosban  spanyo ljárvány  
szed te á ldozatait. A  nyom asztó  szé lcsendben  m in d en ­
ki é rezte  a köze lgő  v ihart. És jö t t  az esem ények  vad 
egym ásu tán jában  e lsőnek  a „vé rte len” őszirózsás fo r ­
radalom , m ajd  a népköz tá rsaság  k ik iá ltása , a detron i- 
záció , a nem zeti ö sszeroppanás és v égzetszerűen  a te l ­
je s  összeom lás.
A  m ásfé lszázados dicső m últú  selm eci főiskola tragi ­
kus sorsa is elvégeztetett: m enekülés a cseh invázió elől!
D e nézzük  tovább  az esem ények  fo lyását:
1918. o k tóber közepe tá ján  a  rek to rá tu s fe lszó líto tta  
az ifjúság  vezető ségét, hogy  tegye m eg az e lő k észü le ­
teket egy ese tlegesen  m egalak ítandó  p o lgárő rség  m eg ­
szervezésére .
1918. o k tó b er 22-én  érkeztek  be a köri e lnökséghez 
az egye tem ek , fő isko lák  által ö sszeállíto tt, 10 pon tba  
fog lalt k ívánságok  (M agyaro rszág  függetlensége, ö n ­
álló  h ad se reg  és m agyar vezényszó , nem zeti bank  
stb.). E ttő l függe tlenü l, az 1918. o k tóber 26-i k ö zg y ű ­
lésen  az ifjúság  h iggad tabb  többsége erre v o n a tk o zó ­
lag  a kö v e tk ező k ép p en  határozo tt:
„A  fő isko la  ifjúsága  passz ív  m agata rtást tanúsít, 
tény leges részvéte lre  nem  hajlandó , b á r ö röm m el ü d ­
vözli ezen  álta l is n agyobbrész t üdv ö sn ek  elism ert k ö ­
v e te lé sek  te ljes ítésé t.”
1918. n o v em b er 1-jén, a délu tán i ó rákban  h íre  já rt, 
hogy  B udapesten  fo rrada lom  tört ki és fo rradalm i k o r ­
m ány  a lakult, a hely i ha ta lm at a K özpon ti M u n k ásta ­
nács vette  át.
A  m egvá ltozo tt v iszonyok  k öve tkez tében  egészen  
m áskén t a lak u lt a fő isko la  sorsa, m in t ahogy  a fe lte r ­
je sz té sek , m em orandum ok  és végné lkü li tan ácsk o zá ­
sok  tervezték .
1918. n o v em b er 2-án  a 8 ó rako r m eg je len t h irdetés 
szerin t a rek to r az ifjúságo t a fő isko la  V. A  tan term ébe 
9 ó rá ra  gyű lésre  h ív ta  össze.
A  k itűzö tt időre az ifjúságon  és a p ro fesszo ro k o n  k í ­
vü l, eg y b eg y ü lt S e lm ecbánya váro sán ak  több  szám o t ­
tevő  egyén isége. A  rek to r á tvéve az elnöksége t, k a to ­
nás röv id ségge l be je len te tte  a fo rradalom  győzelm ét, 
és kérte  a szükséges lépések  m eg tételét. A z ifjúsági b i ­
zo ttság  követe lte  a kato likus g im náz ium ban  székelő  
honvéd -b án y ak arh a ta lo m tó l a használa tban  lévő feg y ­
ve rek  k io sztásá t, a fehém em ű g y árb an  székelő  cseh  p a ­
rancsnoko t fe lszó líto tta  a kaszárnya  elhagyására . D é l ­
u tán  vo lt az eskütéte l.
1918. n ovem ber 2-tő l decem ber 14-ig S e lm ecbá ­
nyán  a város, továbbá a fő isko la  rendjének  m egóvása 
érdekében  tu la jdonképpen  a fő isko lások  vezetősége 
m űködött, gyakoro lta  a hatalm at. A z ifjúság  lassanként 
á llig  fe lfegyverezve várta  a fe jlem ényeket. K özben 
1918. n ovem ber 10-én terjed t el annak  a h íre, hogy  a 
csehek  á tlép ték  a határt, és nagyobb  csa tá rozások  fo ly ­
nak  N y itra  m egyében . E rre a vészh írre  a fő isko la  ifjú ­
sága egyhangúan  k im ondta : bárm i tö rtén jék  is, a leg ­
v égsők ig  ellenáll!
1918. n ovem ber 20. A  m agyarok  v isszavonu lásá t 
követő  csehek  e lőnyom ulásának  h írére az ifjúság  e lh a ­
tározta , hogy  a fő isko la  m inden  ingó értékét, b e ren d e ­
zését, m űszereit, g y ű jtem ényét összecsom ago lja .
1918. decem ber 6-án m egérkeztek  a  (kü lügy-, a 
pénzügy - és a fö ldm ívelésügy i) m in isz té rium ok  u tas í ­
tásai: „M inden t összecsom ago ln i! A  ha llga tó ság  várja  
be a cseheket, de a ko rm ány  a fegyveres e llená llást 
nem  engedélyezi."
K özgyű lés  k özgyű lést ért, s akko r m ég  egyhangú , 
békés elvonu lásró l fo ly tak  tárgyalások . Ilyen  k ilá tá s ta ­
lan k ö rü lm ények  közö tt v irrad t az ifjú ság ra  1918. de ­
cem ber 13-a, am ikor a m ásnapi elvonulási intézkedést 
tárgyalták volna. A  déli órákban arról értesültek, hogy a 
csehek m ár Zó lyom ban vannak. Este 9 órára hirdették azt 
a közgyűlést, m elyen a  m ásnap délután öt órára tervezett 
elvonulás részleteit tárgyalták volna.
A  gyű lés  term e zsú fo lásig  m eg is telt. N agyban  
fo ly t a tá rgya lás az e lvonu lás m egszervezésérő l, am i ­
k o r a g aram berzence i á llom ásfőnök  titkos te le fo n je ­
len tésé t fe lo lvasták:
„M ost, a tíz órai szem élyvonatta l 48 cseh  katona és 
3 tisz t é rkeze tt G aram berzencére . A k ö rm ö d  cseh  
zász lóalj reggelre  szin tén  fe lvonul S e lm ecbánya és 
Z ó lyom  irányába. A  m ost érkeze ttek  csak  előő rsök , de 
cé ljuk  a selm eci fő isko lásokat az összes v isszav o n u lá ­
si vonalak tó l e lzárn i. A zért tu d a to m  -  h a jó n a k  ta lá lják  
- ,  azonnal m enekü ljenek , de sem m i szín  alatt G aram - 
b erzencének , hanem  a kb. 25 km -re  fekvő H ontném eti
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irányában , gyalog . T ö b b et nem  m ondhatok , m ert a 
c seh ek  n agyon  figye lnek  engem .”
F e lbo ru lt a rend , le írha ta tlan  izgalom  vett erő t az if ­
jú ság o n . H o g y  a k ed é ly ek  n ém ileg  csillapod janak , az 
e lnökség  fe lfüggesz te tte  a gyű lést, és egy k ü lön  te re m ­
b e  v o n u lt v issza  tanácskozn i, fe ladva a  korább i, az e l ­
lenállást k im ondó  dön téseke t. L ázasan  rohan t az idő. 
A  terem  fo rrongo tt egészen  addig , m íg  m eg nem  je len t 
Floch György köri elnök . A m ik o r v ég ig h o rd o z ta  b á ­
n a to s tek in te té t a te rm en , lecsendesü lt a vihar.
„S ilen tium ! A  közgyű lés  e lhatá rozta , el kell m en ­
n i . . .  M indenk i m en jen  haza, csom ago lja  össze é rték e ­
it, és m in d en  m en thető  ingóságáva l je len jen  m eg  éjfél 
u tán  k é t ó rak o r a posta  épü le te  e lő tt .. .  A  közgyű lést 
b ezáro m .”
íg y  ért v ég e t az  u to lsó  közgyű lés S e lm ecbányán .
A  m enekü lés  esem ényeit Ruzsinszky László  írta  le 
„T em pus” c ím ű  regényében , a következők  szerint:
„A  nyü zsg ő  u tcán  csom ag ja ikka l ba jlód tak  az  ak a ­
dém ikusok  (inkább: fő isk o lá so k )... M indenk it k ísért 
valak i, m ert m indenk i ism erte  őket. É s fe lha lm ozód tak  
a  kocsik ra , szánkók ra  a ládák, kosarak . M eg indu lt a 
szom orú , b án a to s  karaván . N ag y o k at döccen t a  selm e- 
ci g irbe-gö rbe  u tcák  rendetlen , ha ta lm as kövein  a sze ­
kér, a  s z á n k ó ...,  ak iket sokan  elk ísértek  a város v ég é ­
ig. A  m enekü lő  se lm eci d iákok  hazá tlanok  lettek. V it ­
tek  m inden t, és m ég is  o tthagy tak  m indent. A z éjbe 
v esz tek  a m enekü lő  d iákok . H u llo tt a hó  és e ltem ette  a 
m en ek ü lő k  nyom ait, h u llo tt a könny  és e ltem ette  a v á ­
rost. V alahol az  e lső  kocsinál sóhajkén t szá llt fel egy 
n ó ta  n é g y -ö t  b an d u k o ló  d iák  a jk á ró l, s c sen d es  
g itá rk ísé re tte l repü lt v issza  Se lm ecre;
„M it k ezd jek  én  szeg én y  tatár,
H isz egy fíty ingem  sincsen.
A  tenyerem  is e lkopo tt 
A  sok  kocsm ak ilincsen .
E gybet m ár nem  tehetek ,
S e lm ecrő l im m ár e lm egyek  
Ó! je ru m , je ru m , je ru m ,
Ó  quae m u tatio  re ru m .”
-  H u llt a hó, e ltem ette  a m enekü lők  n y o m á t...
-  H u llt a  könny, e ltem ete tt egy v á ro s t. . . ”
H ajnali fél h áro m k o r indu lt az első, csom agokkal 
m eg terh e lt szánkó  (1. kép), azu tán  so rjában  a többi. 
Fél h a tk o r az u to lsók  is e lhagy ták  S e lm ecet, m ajd  fél 
tizenke ttő re  -  a  szem élyvonat indu lásá ig  -  sze ren csé ­
sen  m eg érk ez tek  H ontném etibe . M ive l ü res kocsi nem  
állt ren d e lk ezésre , a p a ran csn o k  ké t, b u rg o n y áv a l 
m egrako tt k ocsit k iü rítte te tt, az  ifjúság  h o lm ijá t abba 
rak ta  be. A  k ét k o csit a 12 ó rakor K orponáró l b e fu to tt 
szem élyvonathoz  csa to lták .
A  fő isko lásokkal zsú fo lásig  m eg te lt v o n a t keserves 
ú t után, este hat ó rakor befuto tt V ácra. Innen a hadügy-, 
a  p énzügy - és a fö ldm ívelésügy i m in isz té rium  in tézke ­
dései alap ján , a rende lkezésre  b o csá to tt k o csik b a  á tp a ­
ko lták  őket, s a ko csik a t a b écsi szem élyvonathoz  csa ­
to lták .
E ste  11 ó rakor érkeze tt be a fő isko lás vonat B uda ­
p est N yuga ti pá lyaudvarra , m ajd  a fogadó  b izo ttság  e l ­
h e lyez te  a  fiúka t az Á ldás és A lko tm ány  u tcai S pitá l- 
ban.
M i tö rtén t a  tovább iakban?
A  tanári k a r k itarto tt, és m ind  a m egszá llókka l, 
m in d  az o rszág  fe le tt „u ra lk o d ó ” budapesti k o rm án y ­
nyal egyezkedett.
1919 elején  az esem ények  egym ást kergették :
1919. ja n u á r  2. -  E gy  50 fős cseh  egység  bevonu lt 
S elm ecbányára , és m eg szá llta  a várost.
1919. ja n u á r  9. -  M eg tö rtén t a fő isko la  m eg szem ­
lé lése , ezen  m in d k é t fél ré sz t vett.
1919. ja n u á r  15. -  A z Erdészeti L apok  ezt írta: „A z 
erdésze ti fő isko la  a  cseh  m egszá llás  következ tében  
tudv a lév ő én  nem  m arad h a t S elm ecbányán . A  m ég  itt 
m arad t ha llg a tó k  egy  része -  m iu tán  a fő isko la  g y ű jte ­
m én y e it ön fe lá ldozó  m unkával B udapestre  szá llíto tta  
-  egye lő re  szé tszéled t. A  tanári k a r m ég  S e lm ecb á ­
n y án  m arad t. S ürgősen  kelle tt in tézkedn i, h ogy  a  fő is ­
k o la  ide ig lenes ha jlék o t n y e rjen .”
A  fő isko lai tanács á lláspon tja  szerin t az e lhelyezést 
a  M űegyetem m el k ap cso la tb an  a fővárosban , ese tleg  
v idéken  ke lle tt m ego ldan i. B udapesten  nem  sikerü lt az 
e lh e ly e zés , a fő isk o la  v ez e tő sé g e  G ö d ö llő t szo r ­
ga lm azta . E k k o r azonban  a  k o rm án y  részérő l m ár S op ­
ronna l is fo lyam atban  v o ltak  tárgyalások .
1919. feb ruárban  egy  S opronba kü ldö tt b izo ttság  a 
v á ro st a  fő isko la  székhelyéü l a lkalm asnak  találta .
1919. feb ru ár 21. A  budapesti m eg b eszé lésen  m ár 
Thurner M ihály, S opron  város po lgárm este re  is je len
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volt. O  az értekezle trő l te le fonon  h ív ta  fel a soproni 
á llom ásparancsnokságo t, hogy  a K áro ly  k irá ly  lak ta ­
nyát tegyék  szabaddá. S opron  válasza: a k iü rítés  m ár ­
c ius első  nap ja iban  m eg fog  tö rténn i.
Ú jbó l fe lm erü lt G ödö llő  k érdése , azonban  Búza  
Barna  fo ldm ívelésügy i m in isz te r nem  k ifo g áso lta  a 
soproni e lhelyezést, m ert G ödö llőn  gazdaság i eg y e te ­
m et k íván t létesíteni.
1919. feb ruár 2 7 -2 8 -á n  Kaán K ároly  e rdőm érnök  
elnök le te  a la tt m ár arró l tá rgya ltak , h ogy  a soproni e l ­
h e lyezést m inél e lőbb  m eg kell o ldan i. A  fö ldm ívelés- 
ügyi m in isz te r o lyan  gyo rsan  elkész íte tte  az á th e ly e ­
zési rendele te t, hogy  Szende P ál p én zü g y m in isz te r 
csak  a k iad ása  u tán  lá tta  azt. A  fő isko la i tanács ped ig  
nem  fog la lt állást.
A  M agyar T anácsköztársaság  fo ldm ívelésügy i m i ­
n isz tere  52 935/I-A -3  szám  alatt, 1919. m árc ius 1-jei 
ke ltezésse l közö lte  a M . Kir. B ányászati és E rdészeti 
F ő isko la  rek to rával, R éz G ézával a fő isko lának  S op ­
ro n b a  való  á thelyezését.
A z em líte tt rendelet többek  közö tt így in tézkedett: 
„F e lh ívom  a rek to r urat, hogy  a kö ltözéssel kapcso la ­
tos e lőkészü le teket ha ladéktalanul tegye m eg, és a fő ­
isko la á tkö ltöztetésé t a kü lön  in tézkedésre  bocsátandó  
áta lányösszeg  takarékos és szükség  szerinti fe lhaszná ­
lásával a lehető  legröv idebb  idő alatt fo g a n a to s ítsa ...”
A z e lső  se lm ecbánya iak  1919. m árc ius 4 -én  é rk ez ­
tek  Sopronba. A  se lm eci M . Kir. B ányászati és E rd é ­
szeti F ő isko la  te ljes tanári karával és hallgató ságával, 
v a lam in t o k ta tási fe lsze re lé sév e l, b e ren d ez ése iv e l, 
könyv tárával 1919 tavaszán  a m ag y ar ku ltú ra  nyugati 
végvárába , S opronba települt.
1919. április  28-án , azaz  85 évvel ezelő tt, az ö th ó ­
napos kén y szerű  szünet u tán  ugyan  m ég ren d sze rte le ­
nül, de m ég iscsak  m egkezdőd tek  az előadások  a fő is ­
ko la  szám ára  ideig lenesen  k ije lö lt katonai ép ü le tek ­
ben . A  lak tanya  hely isége i az igények  teljes leszá l ­
lítá sa  e llenére  is a lig  fe le ltek  m eg a cé lnak , de ezekben  
a nehéz  időkben  sokat válogatn i igazán  nem  lehetett.
Ezzel a fő isko la  m űködési székhe lyének  kérdésére , 
v a lam in t a  p ro fesszo ro k  és a h allgatók  kö zö tt k ia laku lt 
v iták ra  a tö rténe lem  ado tt szom orú  válasz t. A z eg y e ­
sek  á ltal régen  áhított székhelyváltozás  így a történe ­
lem által kikényszerített m eneküléssé  vált. E zzel m ás ­
fél század  u tán  S e lm ecen  m egszűn t a b ányász-kohász  
szakem berképzés, va lam in t a fe lső fokú  e rdészok ta tás 
is. Se lm ec éle tében  így  vége lett egy  nagyon  szép fe ­
jeze tn ek . A  fő isko la  b izony  sokat je le n te tt a városnak , 
e ltávozásáva l sokat v esz íte tt Se lm ec. E lkö ltöz tek  a h í ­
res tanárok , k iü rü ltek  a vendég lők  és a kasz inók , tö n k ­
rem en tek  a nyom dák, am elyekben  ú jságokat, tan ­
k ö nyveke t ad tak  ki.
E ltűn tek  az ország , sőt E u ró p a  kü lön fé le  tá ja iró l ide 
sereg le tt d iákok . K ihaltak  a  szép  h agyom ányok , a „b a ­
lek é le t” , a b a llag áso k , a „ fa rb ő ru g ráso k ” , a  b án y a já rá ­
sok, a sza lam ander, a  szakesté lyek  stb. M eg szű n tek  a 
d iákszervezetek ; a B urschenschaft, a Se lm eci M agyar 
O lvasó  T ársu la t, m egszűn t a B ástyánk  nevű  d iákú j ­
ság. Se lm ec sz in te  ha lo tt város lett, k iü resede tt m ű h e ­
lyekkel, m agukra  m arad t pa tinás épületekkel.
S ebbő l a  sebből ta lán  m ég a m ai nap ig  sem  tudo tt 
te ljesen  k igyógyu ln i S e lm ecbánya, a régi d iákváros.
(Az O M BKE K FVSz 2004. m ájus 6-án tartott vezető ­
ségválasztó ülésén elhangzott előadás szerkesztett vál­
tozata)
A  M isk o lc i E g y e te m  tö r té n e ti fe j lő d é sé n e k  é v sz á m a i
1735. jú n iu s  22. K. u. k. B ergschu le  (B erg-scho la ) 
B ányászati-K ohászati In tézet alap ítása  (S e lm ecbánya) 
1 735 -1762  K. u. k. B ergschu le  (B erg -scho la ) B ányá ­
sza ti-K ohásza ti T anin tézet (S e lm ecbánya)
1 7 6 2 -1 8 4 6  A cad em ia  M on tan istica , K. u. k. B erg ak a ­
dem ie. B ányászati-K ohászati A k ad ém ia  (S e lm ecb á ­
nya)
1846—1867 K. u. k. B erg und  F orstakadem ie . B ányá ­
szati, K ohászati és E rdészeti A kadém ia  (S e lm ecb á ­
nya)
1 8 6 7 -1 9 0 4  M . Kir. B ányászati és E rdészeti A kadém ia  
(S e lm ecbánya)
1904 -1 9 2 2  M . Kir. B ányászati és E rdészeti F őisko la  
(1918 -ig  S e lm ecbánya, 1 919 -1922  S opron) 
1922 -1 9 3 4  M . Kir. B ányam ém ök i és E rdőm érnök i 
F ő isko la  (Sopron)
1934 -1 9 4 9  M. Kir. Jó z se f  N ádo r M űszaki és G az ­
daság tudom ány i E gyetem  b ánya-, kohó- és e rd ő m ér ­
nöki kara  (S opron)
1 9 4 9 -1 9 9 0  N ehézipari M űszaki E gyetem  (N M E ), 
M isko lc . (1 9 5 2 -1 9 5 5  közö tt R ákosi M átyás nevét 
v ise lte  az egyetem .).
1 9 9 0 - M iskolci E gyetem  (M E ), M iskolc
I r o d a lo m :
Oroszi Sándor: A  S e lm ec-kérdés. (E rdésze ttö rténeti 
K öz lem ények , LVI.)
Ruzsinszky László: T em pus (N agykan izsa)
K rug Lajos: T üzek  a végeken . S e lm ectő l Sopronig . 
(S opron , 1930)
H iller  István:  A z u to lsó  Selmecbányái év ek  
(1 9 0 4 -1 9 1 9 ), V ivat A cadem ia , p. 168-172 .
Zsám boki László: A  M isko lc i E gyetem  tö rténe ti fe jlő ­
dése (1 7 3 5 -1 9 9 9 ), M E.
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EGYESÜLETI HÍREK
B á n y á s z a t i - K o h á s z a t i -  
F ö l d t a n i  K o n f e r e n c ia
P e tr o z sé n y , 2 0 0 4 .  m á ju s  2 0 - 2 3 .
A z Erdélyi M agyar Műszaki Tudo­m ányos Társaság (EM T) által 
megrendezett szakmai találkozó már 
hagyománnyá vált. Az erdélyi Petro- 
zsényben hatodik alkalommal gyűl­
tünk össze a Bányászati-Kohászati- 
Földtani Konferencián.
Petrozsény nagy hagyományú bá ­
nyászati központ, ahol a bányászok­
nak a mélységi és külszíni fejtés helyi 
sajátosságai; a kohászoknak a petro- 
zsényi szénből nyert koksz és a Piski- 
Petrozsény vasútvonal technikatörté ­
neti jelentőségű acélhídjai; a geológu­
soknak a Déli-Kárpátok sajátos szer­
kezete és medencerendszerének szén­
ás kövületgazdag üledéksora jelenti a 
vonzerőt. De az alig másfél száz éves 
hagyománnyal rendelkező bányászati 
központ az elmúlt fél évszázad alatt 
neves-rangos egyetemi központtá is 
kinőtte magát, olyan központtá, me­
lyen a mi szakjainkkal szorosan össze­
függő oktatás és kutatás folyik. Ez a 
körülmény tette lehetővé, hogy ennek 
a konferenciának méltó helybéli társ ­
rendezője akadt a Petrozsényi Bányá­
szati Egyetemen. A honi és itthoni 
vendégek jó l érezték magukat, gazda­
godtak információkban, szakmai és 
emberi élményekben. E találkozó (is) 
még sokáig emlegetett eseménye lesz 
erdélyi és kárpát-medencei szakmai 
közösségünknek.
A konferencia szervezője az EMT 
Bányászati-Kohászati-Földtani Szak­
osztálya volt, az Illyés Közalapítvány 
(Budapest), a Pro Technica Alapítvány 
(K olozsvár), valam int az Oktatási, 
Kutatási és Ifjúsági M inisztérium (Bu­
karest) támogatásával. A Petrozsényi 
Bányászati Egyetem termei adtak he ­
lyet a konferenciának.
A  k o n f e r e n c i a
A meghívott magyarországi és ro ­
mániai magyar anyanyelvű szakembe­
rek a következő plenáris előadásokat 
tartották (I. és 2. kép):
1. k ép : A p len á ris  ü lé s  e ln ö k sé g e  é s  e lőadó i
2 . k ép : A sz a k o s z tá ly u n k  ta g ja i
• Brezsnyánszky Károly: FÖLD ­
TAN vagy GEOLÓGIA? A szaknyelv 
helyzete 2004-ben
• Gömöri János: A pannóniai bucako- 
hászat korai periódusai, különös tekin­
tettel a Somogy megyei „őskohók”-ra
• Papp Gábor: A szilvanittól az ar- 
dealitig -  Az Erdélyből leírt ásványok 
tudománytörténeti kutatásának tanul­
ságai
• Havelda Tamás: A m agyar mély- 
müveléses szénbányászat utolsó bás­
tyája: a Márkushegyi Bányaüzem
• Galácz András: Az Al-Dunai Vas­
kapu híres ju ra ammoniteszei
• Dúl Jenő -  Tóth Levente: Önté- 
szeti kutatási eredmények a Miskolci 
Egyetemen
• Kovács József -  Ilias Nicolae -  Nan 
Marin Silviu -  András Józse f -  Jula Di- 
mitru: Különböző szénféleségek forgá­
csolási jellemzőinek meghatározására 
végzett kutatások eredményeiről.
Ezt követően 12 szekcióban (párhu­
zamosan 4-ben), összesen 62 előadás­
sal folytatódott a munka:
• Öntöttvaskohászat -  6 előadás;
• Acél- és alumínium -  5 előadás;
• Anyagtudomány -  6 előadás;
• Ásvány-kőzettan -  6 előadás;
• Gazdaságföldtan -  5 előadás;
• Szerkezetföldtan -  6 előadás;
• Bányászati környezet -  6 előadás;
• Földtani környezet -  5 előadás;
• Bányászati technológiák -  6 előa ­
dás;
• Tudománytörténet -  6 előadás;
• Rétegtan/hidrológia -  4 előadás;
• A Vaskultúra Útja — 1 előadás.
A 141 résztvevőből 89-en voltak 
Magyarországról és 52-en Romániá­
ból. A 62 előadásból 40-et magyar és 
22-t hazai szerzők tartottak. Az 
OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbá­
nyászati Szakosztályát 10 résztvevő 
képviselte, ők 4 előadást tartottak:
• Molnár Zsolt: Kőolaj-víz emulziók 
kezelése biotechnológiai módszerrel
• id. Ősz Árpád: Új fúróberendezés 
-  új elképzelések
• Pap Sándor: Pávai Vájná Ferenc 
szénhidrogén- és termálvízkutatásai a 
Közép-Alfoldön
• Bogdán Győző: Speciális hidroge­
ológiai fúrások kivitelezése gránitban.
A találkozó programját, az előadá­
sok kivonatait, a résztvevők listáját és 
a kirándulási útmutatót minden részt­
vevő megkapta. Az OMBKE dr. Varga 
Bélának, az EMT Kohászati Szakosz­
tály elnökének egyesületi kitüntetést 
adományozott.
A konferenciát hangulatos, táncos, 
majd közös nótázástól hangos fogadás 
zárta.
A  k i r á n d u l á s
H osszú útra, gazdag szakmai és kulturális kínálattal invitálták a 
konferencia részvevőit a Zsil-völgye 
és a Sztrigy-m ente havasalji szép 
tájaira, melyeket megélt történelme 
révén egyaránt magának mond a ma­
gyar és a román nép. Mindkettőnek 
egyaránt megvannak itt történelmi és 
kultúremlékei, mindkét nép tudós fiai 
egyaránt kivették részüket ennek a 
földnek a m élyén fekvő kincsek 
feltárásában. Kapocs tehát ez a térség 
m indazok szám ára, akik a jövőbe 
közös úton, megértéssel, kölcsönös 
megbecsüléssel akarnak lépni.
Az egész napos kirándulás két út­
vonalon folyt:
• A Petrozsényi- és Hátszegi-me- 
dencék perem képződm ényeinek és 
m edenceüledékeinek m egtekintése 
(geológiai és kulturális program, 80 fő) 
• A Petrozsényi- és Hátszegi-me- 
dencék bányászati emlékeinek megte ­
kintése (bányászati és kulturális prog ­
ram, 50 fő).
M ivel mi a második programon 
vettünk részt, így csak erről tudunk 
beszámolót adni.
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1. Megálló: K im p  
A Nyugati-Zsil folyó mentén a leg ­
nyugatibb település, amely még gép ­
kocsival járható. Háttérben a Retyezát 
hófödte csúcsai és előtérben a Zsil fo ­
lyó zárják közre az elhagyott kőbá­
nyát, amelyet most kezdenek átalakí­
tani üdülőközponttá (3. kép).
3 . k ép : Az e lh a g y o tt  k ő b á n y á b a n  tü k rö z ő d ik  a 
R e ty e z á t
2. Megálló: Z s il - v ö lg y i  v íz tá r o z ó
A Zsil-völgyi városokat ellátó víz ­
tározó szigorúan védett műalkotás, 
ahol fényképezni sem volt szabad. 
Csodálatos kilátás nyílik a védőgátról 
mind a hatalmas vízfelület, mind pe ­
dig a völgy felé.
3. Megálló: Z s il - v ö lg y i  b á n y a v á ­
r o s o k :  Z s i lv v a j d e jv u lk á n  -  L u p é n y  
-  U r ik á n y
Elszomorító és szívszorongató lát­
ványt nyújtanak a lepusztult és elha ­
gyott bányák, aknatornyok, szénosztá­
lyozók, szénmosók, kiszolgáló létesít­
mények és bányatelepülések, kolóniák. 
Az egykori nagymérvű bányászkodás­
ra ma már csak a lupényi bányászszo ­
bor emlékeztet.
4. Megálló: P e t r o z s é n y i  b á n y á s z ­
m ú z e u m
Nagyon szép és szakmai szempont­
ból is értékes kiállítás, amely teljesen 
átfogja a Zsil-völgyi bányászkodás 
történetét, eredményeit, technológiáját 
és technikáját.
5. Megálló: P e tr o z s é n y i  B á n y á ­
s z a t i  E g y e te m
A város feletti dombra és erdőségbe 
épített egyetem  épületei, campusai 
kellem es és barátságos hangulatot 
árasztanak. Körbejárva a főbb bányá­
szati tanszékeket, az Ásvány- és Kő­
zettan Tanszék előadójában pihentünk 
meg. Itt Nicolae Ungureanu dr. tan ­
székvezető -  a gyönyörű és értékes ás- 
ványgyüjtemény között -  ismertette
Románia földtanát, és kapcsolataikat a 
világ többi hasonló intézetével.
6. Megálló: A  p e t r i l ia i  b á n y a is k o ­
la  t a n b á n y á j a
A még működő kevés szénbánya 
egyike a petriliai üzem, ahol bányais ­
kola is működik, vájár- és aknászkép ­
zés folyik. A tanbányát meglátogatva, 
benyomást kaphattunk a mélyművelé­
sű bánya hangulatáról. Megható lát­
vány a bányaszerencsétlenségekben 
elhunyt bányászok emlékére, a köz ­
ponti épület falán elhelyezett örökmé­
cses bányászlámpa és féldombormű 
<4. kép).
4 . k ép : Az e lh u n y t b á n y á sz o k  em lék fá ja
7. Megálló: O r a l j a b o ld o g f a l v a ,  
K e n d e f f y - k a s t é ly  é s  r e f o r m á t u s  
t e m p lo m
A Molomvízről kirajzott, Mátyás 
királytól nemességet kapott Kendeffy 
család központja ez a falu, amelyet 
birtokaival együtt Hunyadi Jánostól 
kapták a család tagjai. A ma álló kas ­
télyt (5. kép) az 1870-es években Ken ­
deffy Árpád építette az angol gótikus 
kastélyok mintájára. A pompás külső ­
höz eredetileg méltó berendezés tár ­
sult: bútorzat, képek, faragványok, cí­
merek, műkincsek és rangos könyvtár. 
A változó szélű XX. század mindezt 
elseperte. A '80-as években helyreho ­
zott épületben ma szálloda működik.
5 . k ép : A K e n d e ffy -k a s té ly
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A Hátszegi-medencében egyik ki­
emelkedő jelentőségű, a környék épí­
tészetében meghatározó értékű román- 
gót átmeneti stilusú, XIII. századi épít­
mény a református templom. Sajnála­
tunkra zárva volt, így nem tudtuk 
megnézni.
8. Megálló: V a jd a h u n y a d , a H u ­
n y a d i- k a s té ly
A vajdahunyadi várkastély, a ki­
csiny Erdélyországnak kiem elkedő 
építészettörténeti nevezetessége a 
Ruszka-Polyána (más néven: Ruszka- 
havas) kristályos mészkövei legkele­
tibb kibúvására épült (6. kép).
r
6 . k ép : V a jd ahu ny ad  v á ra
A Szent István emeltette ispánsági 
palánkvárat (melyet mindmáig nem 
kutattak meg) a tatárdúlás után kővár­
ral helyettesítették. Első írásos emléke 
erről 1364-ből van. A XII. századi kő ­
vár elemeit beépítették a Hunyadi Já ­
nos által két fázisban felépített új vár­
ba. Jól elkülöníthető a hozzáépített Hí- 
mes-torony melletti rész -  az egykori 
északi sarkon -  téglaporos habarcsa 
révén. A gyökeres átépítés 1430-ban 
kezdődhetett, s az első fázisban a vé­
delmi elemek megerősítése volt az el­
sődleges, de a második fázisban már a 
várkastély luxusjellege került előtérbe, 
anélkül, hogy az védelmi erejét rontot­
ta volna. A történelem folyamán még 
jó  néhány kisebb átalakítást szenvedett 
a vár, de hogy a restaurátorok (a XIX. 
század végétől máig) utólag milyen 
mértékben módosították a korábbi ál­
lapotokat, és hogyan homályosítottak 
el egy-egy fontos részletet a mai kuta ­
tó és szemlélő elől, azt mi nem tudtuk 
megítélni.
9. Megálló: D e m s u s ,  Á r p á d - k o r i  
o r to d o x  t e m p lo m
Bár a templom mindenképpen ko ­
rábbi, a falu első okiratos említése 
csak 1360-ból való. Ennek az apró, de 
különös ortodox tem plom nak máig
rendkívül sok megfejtetlen rejtélye 
maradt. Van ki római, pogány vagy bi­
zánci ókeresztény előépítményt felté­
telez. A legjobb építészeti analógia er­
re a templomra egy 1150 körül, Cseh ­
országban (Zábori nad Labem) készült 
párja volna. Sajnos, a radikális restau ­
rálási mód miatt itt is sok építéstörté ­
neti nyom elhalványult. A tornya -  
amely az őraljaboldogfalvi templom ­
ról inspirálódott -  mindenképpen a 
XIII. századból való, s nagy valószí­
nűséggel az alapoknál későbbi építési 
szakasz terméke. Valószínű, ennek a 
toronynak a stabilitása érdekében 
épült a hajó közepén álló négy oszlop. 
A templom jellegzetességét a rengeteg 
beépített, faragott, feliratos római kő 
adja, ezeket viszonylag nagy távolság ­
ról szállították ide. A templombelsőt 
díszítő freskókat frissen restaurálták. 
Ezek eredetileg a XV. században ké ­
szültek -  meglepően később mint az 
építmény, és nincs nyoma egy korábbi 
festési fázisnak. Ezek a képek részben 
Stefan mester keze munkáját dicsérik. 
Az eredeti festmények az oltárnál, a 
hajó központi oszlopain és az északi 
falon láthatóak. A többi felületet egy 
XVIII. századi havasalföldi naiv festő 
pap (Simion de Pitesti) festette újra. 
1566 után a falu földesurával együtt, a 
templom református lett. A XIX. szá ­
zadban még két pap prédikált benne: 
egy református és egy ortodox. A 
templomot a helybéliek az 1800-as 
évek második felében le akarták bon ­
tani, egy nagyobb építése érdekében. 
Az akkori magyar műemlékvédelem 
érdeme, hogy megmaradt.
A m it  P e t r o z s é n y r ó l  t u d n i  k e l l
Petrozsény a környék szénbányásza­
ti és kulturális központja még ma is, 
megyei jogú város (municípium), több 
kis falu és község is alá van rendelve. 
Lakosainak száma több mint 40 000.
Ma már egyetemi város. A Bányá­
szati Egyetemen kívül Bányászati Ku­
tatóintézet is működik.
Viszontlátásra Félix-fürdőn, 2005- 
ben!
(id. Ősz Árpád)
H A Z A I H ÍREK
M O L -h ír e k
A  M O L -c s o p o r t  2 0 0 4 .  e l s ő  f é l ­
é v i  k i v á l ó  e r e d m é n y e i
A z idei első félévi eredmények ar­ról tanúskodnak, hogy a MOL- 
csoport ismét kiváló teljesítményt ért 
el. A vállalatok együttes nettó eredmé­
nye a tavalyi 11,8 milliárd forinttal 
szemben 2004 első felében 79,9 milli­
árd forint volt, az üzleti eredmény 79,7 
milliárd forinttal, a nettó árbevétel 
19%-kal növekedett. A kutatás-terme­
lési szegmens üzleti eredménye az el­
ső félévben 4,4 milliárd forinttal csök ­
kent, és 20,8 m illiárd Ft többlet- 
bányajáradékot fizetett. A földgázüz­
letág eredménye a tavalyi év hasonló 
időszakához képest jelentősen javult: a 
12 milliárd Ft-os veszteségből 32,3 
milliárd Ft-os pozitívumot produkált. 
A feldolgozás-kereskedelem  ágazat 
eredménye 117,5%-os növekedést mu­
tat a korábbiakhoz képest. A petrolké­
miai szegmens üzleti eredménye csak ­
nem 50%-kal nőtt. A beruházások és 
befektetések értéke 99,6 milliárd fo ­
rintról 135 milliárd forintra növeke­
dett. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazga­
tó szerint a kiemelkedő első félévi 
eredmények nagyrészt a cég vezetősé ­
ge 1999-ben, illetve 2002-ben meghir­
detett és végrehajtott stratégiájának, 
valamint a stratégiai partnerek (Slov- 
naft és a TVK) jó  teljesítményének kö ­
szönhetők.
(MÓL Panoráma 4. száma alapján)
J e l e n t ő s e n  n ö v e k e d e t t  a  
MÓL R t . v e z e t ő  s z e r e p e  a  k ö ­
z é p - e u r ó p a i  t é r s é g b e n
F elgyorsult a közép-európai térség olajipari cégeinek privatizációja. E 
téren a MÓL Rt. já r az élen: 2004-re 
megszerezte a szlovákiai Slovnaft tu ­
lajdonrészének a 98,4%-át, 25% + 1 
részvény tulajdoni hányada van a hor- 
vát INA olajcégben, és reményteljes 
tárgyalásokat folytatott a lengyel PKN  
társasággal is (a PKN a cseh Unipetrol 
olajvállalat, az OMV a román Petrom 
cég privatizációjában ért el sikereket). 
A MÓL Rt. piaci pozíciói a töltőállo ­
más-hálózat bővítésével is növekedtek: 
356 hazai, 297 szlovákiai, 43 cseh­
országi, 18 lengyel és 73 román kútja 
üzemel, és a közeljövőben legalább 50 
kút létesítését tervezi Szerbiában.
M O L - r é s z v é t e l  e g y  k a z a h  
o l a j m e z ő  t e r m e l t e t é s é b e n
A  MÓL Rt. egy konzorcium tagja ­ként 22,5%-os részesedést szer­
zett a Kazahsztán északnyugati részén, 
az orosz határnál fekvő Federovszkoje 
olajmező kiaknázásában.
A háromtagú konzorcium [a MÓL Rt., 
az amerikai First International Oil 
Company (22,5%) és az Avery World ­
wide Limited (50%)] jelenleg a máso ­
dik kutatási fázisnál tart, mely várha­
tóan 2006-ban fejeződik be.
A  MÓL p o z í c i ó j á n a k  e r ő s ö d é ­
s e  a z  o s z t r á k  p i a c o n
A MOL-csoport 2003 szeptembere óta üzemelteti Komeuburgban a 
jelentős kapacitású nagykereskedelmi 
motorhajtóanyag-tárolóját. 2004. jú li ­
us 26-án pedig megállapodást kötött 
az osztrák olajterm ék-forgalm azó 
Roth Fleizöle GmbH cég többségi tu ­
lajdonának megvételére. (A cég 400 
ezer tonna/év mennyiségű olajtermé­
ket forgalmaz Linz és Graz térségé­
ben). Az akció révén a MÓL újabb lé ­
pést tett az osztrák piacon betöltött po ­
zíciójának megerősítése felé.
T ú l t e l j e s í t e t t e  t e r v e i t  a  MÓL 
s z i b é r i a i  v á l l a l k o z á s a
A  szibériai Zapadno-Malobalik kő ­olajmező művelésén tevékenyke­
dő MOL-YUKOS vegyes cég sikeres 
működéséről közölt riportot a MÓL 
Panoráma 4. száma. A kőolajmező ki­
aknázását végző ZMB Kft. által elért 
sikerekről Bokor Csaba, a KTD ügy ­
vezető igazgatója, a közös cég igazga­
tóságának tagja nyilatkozott. A mező­
ben 2004. május 1-jéig a tervezett be ­
ruházások 60%-a valósult meg: üzem ­
be állt 12 platform, 113 feltáró fúrás, 
megépült 36 km út, villamoshálózat, 
főgyűjtő állom ás, vízvisszasajtoló 
központ, olajgyűjtő és vízvisszasajtoló 
vezetékhálózat, a Transznyefty távve­
zetéki rácsatlakozás az olajmérő-átadó 
állomással, szociális és logisztikai lé ­
tesítmények. A ZMB Kft.-ben 356-an 
tevékenykednek. A termelési hoza ­
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mok [85 t/(nap.kút)] meghaladják a 
tervezett 50 t/(nap.kút) tervezett mér­
téket, a fajlagos kitermelési költség -  
adó és amortizáció nélkül -  a tervezett
1,5 USD/bbl alatt marad. A MOL-ra 
jutó 2004. évi nettó nyereség várható ­
an 50 millió USD.
M O L -s ik e r  n e m z e t k ö z i  k i v á ­
l ó s á g i  p á l y á z a t o n
Sikerrel pályázott a MÓL Rt. az Angol Létesítm ény-gazdálkodási 
Szövetség (BIFM ) által 2004-re 
m eghirdetett nemzetközi kiválósági 
pályázaton. A MÓL Rt. a Létesít­
mény-gazdálkodási és Ügyfél-szolgál­
tatási Kitüntetés kategóriában negy­
ven pályázó közül a legjobb hat között 
végzett.
M e g a la k u l t  a  MÓL R t. n e m ­
z e t k ö z i  s z i n t ű  m u n k a v á l la l ó i  
k é p v i s e l e t e
A z EU-s előírások szerint minden olyan cégnek, mely legalább két 
EU-tagállamban létesített telephelyet, 
létre kell hoznia európai üzemi taná­
csot. A MÓL Rt. szakszervezeti és 
Központi Üzemi Tanácsa kezdemé­
nyezésére júniusban megalakult a bu ­
dapesti székhelyű MÓL Európai Üze­
mi Tanács (MÓL EÜT), munkáját 18 
tagú vezetőség irányítja. Elnöke Győri 
Gábor, a MÓL Vegyész Szakszervezet 
és a MÓL Központi Üzemi Tanács el­
nöke, elnökhelyettese Buday Pavol, a 
Slovnaft Szakszervezet elnöke, ügyve­
zető bizottsági tagja Váradi Béla, a 
MOL-csoport humánerőforrás-igazga­
tója lett. A MÓL EÜT  a MÓL Rt. hazai 
és más európai telephelyein (Anglia, 
Cseh Köztársaság, Franciaország, Hor­
vátország, Németország, Olaszország, 
Szlovák Köztársaság, Szerbia, Romá­
nia) tevékenykedő munkavállalók kép ­
viseletét látja majd el.
B ő v ü l t  a  M O L -c s o p o r t o n  b e ­
lü l  m ű k ö d ő  s z a k s z e r v e z e t e k  
k ö r e
A  M OL-csoport munkavállalóinak képviseletét ellátó szakszerveze­
tek közötti együttműködés 2004-ben 
tovább bővült: a MÓL Vegyész Szak- 
szervezethez, a MÓL Bányász Szak- 
szervezethez, a Slovnaft Vegyész 
Szakszervezethez, a TVK-nál működő
PKDSZ szakszervezethez áprilisban 
az INA-nál működő SING, augusztus­
ban pedig a horvát EKN és INAS 
szakszervezetek csatlakoztak.
A MÓL R t. i s m é t  t a g j a  l e t t  a  
S z a b v á n y ü g y i  T a n á c s n a k
A z 1995-ban alapított M agyar Szabványügyi Testület (MSZT) 
június 28-án tartotta tisztújító közgyű­
lését, melyen újraválasztották a Szab­
ványügyi Tanács tagjait is. A MÓL Rt. 
ismét tagja lett az SZT-nek. A közgyű­
lésen adták át -  az idén második alka ­
lommal -  az MSZT által alapított 
Szabványosításért emlékérmeket a 
szabványosítási tevékenységben ki­
emelkedő munkát végző szakembe­
reknek és a támogató szervezeteknek. 
Szabványosításért emlékérem kitünte ­
tést kapott id. Ősz Árpád olajmémök, 
a MÓL Rt. Kutatás-Termelési Divízió 
szakértője, szakosztályunk elnöke. A 
rangos kitüntetést az MSZT elnöke ad­
ta át (képünk).
A  k ín a i  M EBI c é g  t á j é k o z ó d ó  
l á t o g a t á s a  a  T V K -b an
A  TVK-nál tett látogatást a M ulti­spread Environm ental B ioche ­
mistry Industrial Holdings Limited 
(MEIB) kínai cég elnök-vezérigazga­
tója. A biológiailag lebomló, környe­
zetbarát fóliatípusokat gyártó MEIB 
évi 50 000 tonna polimert feldolgozó 
fóliagyártó üzem létesítésének lehető ­
ségét vizsgálja.
A m u n k a b i z t o n s á g i  k u l t ú r a  
f e j l e s z t é s e  a  MÓL R t .-n é l
A  M O L-csoport „B iztonságosM unkahelyek" elnevezésű pro ­
jektjét a munkabalesetek számának és 
a balesetekből származó veszteségek 
mértékének csökkentése céljából indí­
tották el 2003-ban. A projekt tanácsa­
dói közreműködője a szakmailag elis ­
mert DuPont Safety Resources cég. A 
két cég közötti együttműködési szer­
ződést a közelmúltban írták alá.
I n t e r j ú  d r . P á p a y  J ó z s e f  a k a ­
d é m i k u s s a l
A  MÓL Hírlap 5. száma közli azt az interjút, melyet dr. Pápay József­
fel, a MÓL Rt. KTD ügyvezető igaz­
gatójával készítettek akadémiai rendes 
taggá választásának alkalmából.
M e g ú ju lt  a  MÓL M a g a z in
M egújult a M OL-töltőállomáso- kon ingyenesen kapható MÓL 
Magazin. A 2004 augusztusától új for­
mában és kibővült tartalommal megje ­
lenő Stílus & Lendület című magazint 
nemcsak a hazai fogyasztók olvashat­
ják. A szlovákiai (Slovnaft) és a rom á­
niai M OL-kutak vásárlói számára a 
magazint két nyelven jelenteti meg a 
MÓL Rt.
MÓL R t. a  d e l f i n e k é r t
A  MÓL Rt. stratégiájában kiemelt helyet foglal el a természet védel­
me és a környezetszennyezés megelő ­
zése. Ennek érdekében számos projek ­
tet támogat, többek között az Adriai 
Delfínvédelmi Projektet. A mintegy 
120 egyedet számláló populáció meg ­
figyelését végző Blue World Tenger­
kutatási és Természetvédelmi Intézet 
és a MÓL Rt. közötti együttműködési 
megállapodás értelmében a MÓL Rt. 
által nyújtott támogatás segítségével 
korszerű oktatási központ létesült 
2003-ban Véli Losinjban. 2004-ben 
három hónapon át 3 hallgató vehetett 
részt a delfínvédelmi projektben.
N é h á n y  g o n d o l a t  a  h a z a i  k i ­
t ö r é s e l h á r í t á s  k é t  m e g h a t á ­
r o z ó  é v f o r d u ló j a  k a p c s á n
A  kőolaj- és földgázkincsek kutatá ­sa, feltárása és kitermelése során 
a legnagyobb veszélyt a kútkitörések 
jelentették és jelentik ma is. A kitörés 
az a jelenség, mely során a földkéreg 
valam ilyen rétegéből ellenőrizetlen 
módon a felszínre áramlik a rétegtarta ­
lom, mely sok esetben meggyullad, és 
elpusztítja a kúton lévő fúró- vagy ter ­
melőberendezést, óriási anyagi káro ­
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kát okoz a környezetben, és veszélyez­
teti a kezelőszemélyzet életét is. A ha ­
zai szénhidrogén-bányászat tulajdon­
képpeni kezdete lényegében 1935-től 
számítható. Ez időtől napjainkig -  69 
év alatt -  több mint 70 kitörés követ­
kezett be különböző helyszíneken, kü­
lönféle okokból, eltérő mértékű káro ­
kat okozva. Ezek részletezése, elemzé­
se -  a terjedelme miatt -  nem képezi 
jelen írás tárgyát. A címben em lített 
két meghatározó évforduló két kút ki­
töréséhez kapcsolódik. Ezek az esemé­
nyek (az Algyő-168 sz. kút és a Zsana 
E-2 sz. kút) nagy hatással voltak a ha­
zai kitörésvédelmi tevékenység szer­
vezetének alakulására, fejlődésére, 
kapcsolatainak, nemzetközi szerepé­
nek kiszélesítésére.
A z A lgyő-168 kúton 1968. decem ­
ber 19. és 1969. jan u ár 17-e között be­
következett kitörés elfojtásához külföl­
di segítséget is igénybe kellett venni. 
Ennél az eseménynél már látható volt, 
hogy a hazai kitörésvédelem egységes 
szervezete kezd kialakulni. Ekkor kap­
ta meg a hazai ipar a szovjet turbófúvó 
eszközök műszaki leírásait, mely alap­
ján megépült a berendezés magyar vál­
tozata. A kitöréselhárítás kapcsán szá­
mos olyan technika- és technológiafej­
lesztés született, melyet később számos 
sikeres bevetésnél hasznosítottak [az 1. 
kép az Algyő-168 sz. kút kitörésének 
elfojtása alkalmából készült emlék ­
művet (Algyői Üzem), a 2. kép a káro­
sodott kútfejet (MOIM) mutatja be.]
25 évvel ezelőtt, 1979. jan u ár 2. és 
febru ár 17-e között a Zsana É-2 sz. 
kúton  bekövetkezett kitörés a kúton 
lévő fúróberendezést is elpusztította. 
A felszínre jutó  rétegtartalom meg ­
gyulladt, de a tüzet a hazai gyártású 




jól szervezett, hősies munkájának kö ­
szönhetően sikerült eloltani, és m egfé ­
kezni a kitörést.
A két kitörés között 17 kisebb-na- 
gyobb kútbeindulás és kitörésnek m i­
nősített esemény történt, melyek meg ­
szüntetése során az elhárítási módoza­
tokat illetően rengeteg tapasztalat szü­
letett. E tapasztalatok cseréje a hazai 
kitörésvédelmi tevékenység mintegy 
természetes fejlődését is magával hoz ­
ta. Ezeket az eseményeket megelőzően 
az Országos K őo laj- és Gázipari 
Tröszt (OK GT) Fúrási Főosztálya 
1964-ben kiadott egy, az országos ku ­
tatásra érvényes irányelvet. Az „ Utasí­
tás a kitörések m egelőzésére és elhá ­
rítására"  című irányelv hatására a Du ­
nántúlon és az Alföldön megalakultak 
a későbbi egységes kitörésvédelm i 
szervezet területi csapatai. Ezt a fejlő ­
dést méltányolva az Országos Bánya­
műszaki Főfelügyelőség 1975-ben ki­
adta a 2/1975. O BF sz., „A kőolaj- és 
fö ld g á zb á n yá sza t m en tő szerveze te" 
tárgyú utasítását, mellyel rendezte a 
fennálló viszonyok országos helyzetét. 
A hatósági utasitás hatására kialakított 
mentőszervezet már a kezdetektől fog­
va olyan sikeresen működött, hogy a 
KGST szakmai tanácskozásán -  1975. 
október 25-én a szovjet fél javaslatára 
megszületett egyezmény részesei le­
hettünk Bulgáriával, Csehszlovákiá ­
val, Lengyelországgal és az NDK-val 
együtt. A „Bonyolult haváriák és nyílt 
gáz- és olajkútkitörések likvidálása és 
m egelőzése"  című egyezmény alapján 
a tagországok 15 éven át működtek si­
keresen. A magyar kitörésvédelem el­
ismertségét jelzi, hogy az egyezmény 
koordinációs központja (KOC) Ma­
gyarország lett, valamint az, hogy a 
részt vevő országok saját kitörésvédel­
mi szervezetüket, gyakorló tanpályái­
kat alapvetően magyar mintára szer­
vezték meg. Az egyezmény érvényes­
sége alatt a M eghatalmazottak Tanácsa 
14 alkalommal ülésezett (mindig más­
más országban és többnyire kitörésel­
hárítási gyakorlattal egybekötve), 53 
alkalommal volt konkrét kitörésvédel­
mi gyakorlattal egybekötött nemzetkö ­
zi tanácskozás. E találkozók alkalmá­
val kitűnő kapcsolatok alakultak ki a 
szakemberek között, melyek megma­
radtak a KGST felbomlása után is.
Megemlítendő, hogy a magyar kitö ­
réselhárítás történetében -  az ismert 
világadatokkal szemben -  az elhárítás 
időszakában egyetlen haláleset sem 
történt.
Az előzőkben említett 25. és 35. év ­
forduló kapcsán csak nagyon érintőle ­
gesen esett szó a magyar kitöréselhárí­
tás szervezetének kialakulásáról, fejlő ­
désének főbb meghatározóiról. A mai 
helyzet sokat változott, szervezetileg, 
kapcsolatrendszerét és gyakorlatozása­
it tekintve egyaránt. Egy azonban bi ­
zonyos, a kitörésvédelmi szervezet lé ­
tezik, és hagyományaira támaszkodva, 
ha szükséges, újra bevethető és ered ­
ményes munkát tud végezni.
(A m egem lékezés elkészítéséhez 
felhasználtam Buda Ernő gyémántok­
leveles bányamérnök és id. Ősz Árpád 
okleveles olajmérnök kollégák e tárgy­
ban írt munkáit.
G ö tz T ibor a ra n yok leve les o la jm érnök)
LN L R G IA H ÍR E K
A  M ÓL R t . g e o t e r m i k u s  
e r ő m ű  m e g v a l ó s í t á s á n a k  
l e h e t ő s é g é t  v i z s g á l j a
A
 föld mélyéből kitermelt kis só- és 
gáztartalmú, nagy hőfokú termál­
víz energiájával működő villamos erő ­
mű megvalósitásának lehetőségét vizs ­
gálja a MÓL Rt. A geotermikus erőmű 
m egvalósíthatósági tanulm ányának
2005. augusztus 1-jére kell elkészül­
nie, a költségeket teljes egészében az 
Amerikai Egyesült Államok kereske­
delmi fejlesztési ügynöksége (az 
USTDA) finanszírozza. Az erről szóló
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megállapodást 2004. június 28-án Bu­
dapesten írta alá Bokor Csaba, a MÓL 
KTD ügyvezető igazgatója és Ned Ca­
bot, az USTDA európai regionális 
igazgatója. A MÓL Rt. jelenleg előta ­
nulmányokat végez.
N ö v e k s z i k  a  k ő o l a j  i r á n t i  k e ­
r e s l e t
A  növekvő árak ellenére tovább nö ­vekszik (várhatóan 1,712 millió 
hordó/nap mértékkel) a kereslet az 
OPEC által kitermelt kőolaj iránt. Az 
OPEC becslése szerint a világ kőolaj­
kereslete év végére eléri a napi 82,49 
millió hordót.
S z é le r ő m ű p a r k  a  B a k o n y b a n
A z ír befektető cég már a hatósági engedélyezéshez szükséges terve­
ket készítteti a Zirc és O laszfalu térsé ­
gében tervezett 36 tornyos szélerőmü- 
park létesítéséhez. A mintegy 30 mil ­
liárd forintos beruházás kivitelezését 
2005 tavaszán szeretnék elkezdeni.
M a g y a r  k é p v i s e l e t e t  l é t e s í t  
a z  E x x o n M o b il
A  texasi székhelyű multinacionális olajvállalat, az ExxonMobil regi­
onális szolgáltató központot hoz létre 
Magyarországon. A 44 millió euró be ­
ruházási költségű szolgáltató központ 
első ütemben 400 fő számára biztosít 
majd munkahelyet.
E l l e n é r v e k  a  s z é l e r ő m ű v e k ­
k e l  s z e m b e n
E gyre több ellenérv lát napvilágot a szélerőm űvek létesítésével kap ­
csolatban.
Nagy-Britanniában ezek komoly aggo­
dalmakat keltenek, mivel a kormány 
elhatározása szerint 2010-ig a szigetor­
szág energiaszükségletének mintegy 
10%-át megújuló energiaforrásokból -  
többek között szélenergiából -  kívánja 
biztosítani. A szélerőmüveket kiszol­
gáló iparágak a világ legnagyobb szél­
farmjának megépítését tervezik Britan­
nia partjainál. A felröppenő kétségek 
tisztázása érdekében a BBC egy tanul­
mányban foglalta össze a szélerőmü­
vek létesítését kísérő kérdéseket és 
azokra adható válaszokat.
Az összeállításban a Brit Szélener­
gia Szövetség (BWEA) a következő 
kérdéseket vizsgálta:
-  Az India középső részén működő 
1700 szélturbina hatása az aszály kia ­
lakulására a térségben (a rotorlapátok 
által keltett mágneses mezők „elhajt­
ják" a monszunt hozó felhőket).
-  A propellerek keltette vibrációs és 
zajhatás által okozott fejfájás és dep ­
resszió.
-  Káros hatás az élővilágra (a part 
közelében üzemelő turbinák káros ha ­
tása a tengeri élővilágra, a madarakra).
-  A tengeri hajózás veszélyeztetése 
(a tengerbe telepített hatalmas tartóosz­
lopok nemkívánatos forgalmi akadá­
lyokat képeznek a forgalmas vizeken).
-  A légi forgalom veszélyeztetése (a 
légiirányítók összekeverhetik a szél- 
erőművek lapátjai által adott radarjele ­
ket a le- és felszálló gépek által adott 
jelekkel).
-  A táj elcsúfítása (Nagy-Britannia 
87 szélfarmján működő 1103 szélturbi­
na mindegyike 80 méterre magasodik a 
földfelszín fölé. A tájcsúfitás kérdésé­
nek felvetődését követően ezek nagy 
részét -  a körülményektől és a lehető­
ségektől függően -  áttelepítik a tenger­
parttól kb. 8 km-re.).
T e r m á lf ü r d ő  i z la n d i  t á r s u l á s ­
s a l
T z landi befektető társulna két zalai 
JLkft.-vel (Városfejlesztő Kft. és az 
Aquaplus Kft.) egy korszerű termálfür­
dő létesítésére. A Zalaegerszegi Gé- 
bárti Szabadidő Központba tervezett 
term álfürdő m egvalósíthatóságával 
kapcsolatos előzetes tájékozódásokra 
ez év nyarán került sor. (dé)
É V F O R D U L Ó K  *•
• 130 éve, 1874. június 15-én szüle ­
tett Budapesten Böckh Hugó, korának 
legnagyobb magyar kőolaj-geológusa, 
a korszerű szénhidrogén-kutatás műve­
lője.
• 105 éve, 1899. augusztus 23-án 
született Sopronban, és 25 éve hunyt el 
Falk Richard hajóépítő gépészmérnök.
• 80 éve, 1924-ben tárták fel a Hsz-1 
jelű  fúrással a gyógyító hatású hajdú- 
szoboszlói melegvízkészletet.
• 60 évvel ezelőtt, 1944 nyarán Bá- 
zakerettyén álgazolin-telepet építettek 
a bombázások elkerülésére, de június 
30-án a községet angolszász bombatá ­
madás érte, mely 9 lakos halálát okoz­
ta.
• 55 évvel ezelőtt, 1949. március 10- 
én alakult át szakosztályunk elődje, a 
Dunántúli O lajvidéki Osztály O lajbá ­
nyászati Szakosztállyá.
• 55 évvel ezelőtt, 1949. július 1-jén 
alapították a feldolgozóipari Nemzeti 
Vállalatokat (a Lardoline O laj, Zsira ­
dék és Vegyipari Rt. államosításával 
létrejött a Lardoline Vegyigyár NV. -  a 
Péti Nitrogénművek Rt. államosításá ­
val létrejött a Péti Ásványolajipari 
NV).
• 45 évvel ezelőtt -  az 1958-ban el­
kezdett Hsz-2  kutatófúrással -  tárták 
fel az ország legnagyobb földgázkész­
letét, a hajdúszoboszlói földgázmezőt.
• 40 évvel ezelőtt, 1964-ben határo ­
zott az OKGT -  a kútkitörések meg ­
előzése és elhárítása érdekében -  egy 
kitörésvédelmi csoport (a későbbi Ki­
töréselhárítási Mentőszervezet elődje) 
megalakításáról.
• 35 évvel ezelőtt, 1969. január 17- 
én fojtották el az 1968 decemberében 
kitört Algyő-168 jelű kutat.
• 35 évvel ezelőtt, 1969-ben indítot­
ták el a dunántúli budafapusztai olaj­
mező Felső-Lispe K-2 sz. lencséjében 
az üzemi méretű szén-dioxidos vízbe- 
sajtolásos másodlagos művelési kísér­
letet. A kísérlet kedvező tapasztalatai 
alapján kezdték meg a művelési eljárás 
széles körű kiterjesztését a budafai, a 
kiscsehi, majd a lovászi mezőkben.
• 30 éve, 1974. február 12-én írták 
alá Jugoszlávia, M agyarország és 
Csehszlovákia képviselői az Adria-kő- 
olajvezeték építéséről, kezeléséről és 
használatáról szóló szerződést.
• 25 évvel ezelőtt, 1979. június 6-án 
— CH-gáz besajtolásával -  kezdődött el 
a kihozatalnövelő gázfeltöltéses műve­
lési kísérlet a nagylengyeli mező III. 
blokkjában. A gázt az NL-87. sz. kúton 
keresztül juttatták a rétegbe.
• 25 évvel ezelőtt, 1979. február 17- 
én fojtották el a gázkitörést a Zsana-E-2 
kúton.
(dé)
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A  P ü s p ö k l a d á n y i  MÁV p u - 1 
é s  MÁV p u -2  s z .  v í z f ú r á s o k -  
r ó l
A Tiszavidéki Vasúttársaság (TVV) 1857-ben m egvette az Osztrák 
Államvasutak Társaságától a Cegléd- 
Szolnok közti vonalat, melyet a Szol­
nok-Püspökladány-Debrecen 121 km- 
es hosszúságú vonallal együtt 1857. 
november 25-én adott át a forgalom ­
nak. A T W  vasúti üzemépületeit ro ­
mantikus stílusban építették meg, és a 
középkor építészetére emlékeztető je ­
gyekkel látták el. Püspökladányban az 
1858-1860-ban épült favázas csarnok 
háromhajós vonatfogadója szabadon- 
álló építmény volt (1. kép). (1918-ban 
bontották le, miután a fazsindelyes 
épület többször fogott tüzet).
1 . kép
A gőzvasutak üzemének legfőbb 
gondja a vízellátás volt, ezt többféle ­
képpen biztosították: általában élővi­
zekből, patakokból, folyókból vízve­
zetékkel, kényszerítő körülm ények 
esetén ún. tartálykocsikkal szállították 
a vizet a vasútállomásra (mint ese­
tünkben Püspökladányban is). A szük ­
séges víz biztosítására újszerű megol­
dásnak számított az artézi vagy fürt 
kutak létesítése.
A TVV vezetősége 1877-ben meg­
kereste Zsigmondy Béla gépészmér­
nököt (2. kép), hogy az indóházhoz le ­





Z s ig m o n d y  
Béla, nem  is ­
merve a várható 
ta la jv isz o n y o ­
kat, egy kis- 
m élységü pró ­
bafúrást készített. 1977. július és no ­
vember között egy 88,8 m-es kutatófú ­
rással (1. ábra) a fiatalabb képződmé­
nyek alatt a kutatófúrás futóhomokjá­
ban csekély mennyiségű, de kitűnő 
minőségű vizet találtak. Ezt a kísérleti 
fúrást a vizet adó réteg elérése után be 
is szüntették. A kedvező eredmények 
alapján a TVV vezetősége egy na ­
gyobb méretű fúrás készítését rendelte 
meg Zsigmondy Bélától. A munkák 
1878. április havában el is kezdődtek a 
hütőház mellett. A szerződést többször 
módosították a mélységgel kapcsolat­
ban. 160 m alatt változó összetételű 
homokréteget harántoltak, majd 1879. 
augusztus 30-án (azaz 125 éve) a fú ­
rást 209,51 m mélységben befejezték, 
miközben 277, 255, 220 és 190 mm 
D -jű béléscsövet építettek be 66,3, 
99,7, 150,4, ill. 202,5 m-ig. (1. ábra). 
Ebből a mélységből egyszerre felszö­
kött a víz. A kút a talaj színe felett 4 m 
magasságban 24 óránként 130 000 1 
vizet termelt, több mint kétszeresét a 
kívánt mennyiségnek.
A fúrás közben kinyert magmintá ­
kat T. Roth Lajos dolgozta fel a kutató ­
fúrás anyagával együtt, „hogy az Al­
föld eme területének beltengeri lerakó­
dások értelmezésének kérdése szabato­
sabban fejtessék ki” ahogy a MFT 
1879. május 7-i szakülésén mondotta, 
majd így fejezte be mondandóját: 
„ ...nagy érdeklődéssel várjuk a lyuk 
további feltárását, mely .. .a tudomány­
nak is szolgáltat majd megelégedést.”2 . kép
Az „Építő Ipar” című újság szerint 
„ ...a  21,6 °C-os, 130 000 1 kristály- 
tiszta víz csekély gázmennyiséggel fo ­
lyik ki naponta a kútból a talpfák 
szintjében, 4 m magasságban pedig 
60 000 1 vizet adott a kút.”
Zsigmondy Béla a MFT 1880. má­
jus 7-i szakülésén tartott előadást a 
püspökladányi fúrásról, mely alkalom ­
kor említést tett többek között a soro ­
zatos homokbeomlásokról, annak ki­
tisztításáról. (Az e célra szerkesztett 
hasító készülékkel a 190 D -jü bélés- 
csövön 50 cm hosszú hasításokat vé ­
geztek 199,194 és 166 m mélységben, 
„...m elyet követően a víz a csőből 
csakhamar folyni kezdett, eleinte za ­
varosan ugyan, de néhány óra múlva 
tiszta minőségben. így a fúrást teljes 
siker koronázta.”).
Megemlítette Zsigmondy, hogy dr 
Nendvich Károly, műegyetemi tanár ál­
tal 1879. június 20-án végzett vegy- 
elemzés szerint a víz a gőzkazánok 
táplálására nagyon is megfelelő, mert a 
100 000 súlyrész víz nem egészen 10 
súlyrész szilárd alkatrészt tartalmazott.
T. Roth Lajos a püspökladányi fú ­
rásból két láda, nagyobbrészt iszapolá- 
si mintát vizsgált meg, melynek ered­
ményét a Földtani Közlönyben tette 
közzé többek között az alábbiakat ír­
ván: „A legfiatalabb harmadkori réte ­
gekről való nézetek tisztázása vajúdó ­
félben van. Ami az anyagot illeti, 
megvallom, hogy jelen esetben a Vivi- 
para és az Unió tartalmú rétegeket, te ­
hát a 94,26 m-es mélységben foglalt 
szárazföldi faunával együtt egyenesen 
felső pliocénnek m ondanám ... Egye­
lőre legcélirányosabbnak tartom  a 
40,46 m-en alól lévő lerakódásokat -  
kellő fenntartással -  levantei emeletbe 
valóknak kimondani, ámbár jó l meg­
határozható viviparák eközben csak 
kétszer olyan mélységben mutatkoz­
tak."
Tekintettel arra, hogy a kút felszál­
ló termelésű volt, a vízpazarlás meg­
akadályozására önzárószerkezettel fel­
szerelt ún. „vízdarut” alkalmaztak. Eb ­
ben az esetben a kútfő, azaz a kútakna 
a „vízdarutól” távolabb helyezkedett 
el, és megfelelő toldalék vezetőcsövön 
keresztül történt a víz elvezetése a fel­
szálló csőben lévő tolózár alkalmazá­
sával (2. ábra).
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A MÁV igaz­
gatósága a püs ­
pökladányi ál ­








bízására a pá ­
lyaudvar m el­
lett, a Vízháztól 
keletre Zsigm ondy Béla  1886. január 
6-án megkezdte a II. sz. kút elkészíté ­
sét, és 1886. július 24-én fejezte be
277,4 m-es mélységben, miközben 
390 ill. 315 mm D -jü béléscsövet 
177,1 ill. 277,4 m-es mélységben épí­
tettek be, végül 220/150 mm D -jü vö ­
rös fenyő béléscső került beépítésre 
(1. ábra). A kút 3 m magasságban a te ­
repszint felett naponta 417 720 1, a 
talpfák szintjében 445 500 1 22,4 °C- 
os vizet adott. A vízzel -  a többi alföl­
di artézi kúttól eltérően -  nagy meny-
nyiségü (mintegy 0,03 mVmin) m etán ­
gáz szállt fel, amiről K ara fiá th  Tiva­
dar  így írt az All. Östr. Chemiker und 
Techniker Ztg.-ban: „Ha égő gyufával 
közelít az ember a fűrócsőhöz, akkor a 
víz felülete meggyullad, és azután ha­
talmas lánggal, m egszakítás nélkül
eg-
Az első jelentősebb, természetes 
gázt adó fúrás kivitelezése Zsigm ondy  
Béla  nevéhez fűződik.
G rittner Albert, a Kir. Magyar Ál­
lamvasutak kémikusa megoldást talált 
arra, hogy a gázt az államvasutak igaz­
gatósága a pályaudvarnak természetes 
gázzal való világítására használja fel. 
Ezt az „égő szövétneket” Baross G á ­
bor közmunka és közlekedésügyi m i­
niszter gyújtotta meg.
A M. Kir. Államvasutak Igazgató ­
ságának üzleti főosztálya 58828/A. IV. 
sz. alatt 1888. augusztus 9-én levelet 
írt a M. Kir. Földtani Intézet igazgató ­
ságának, melyben a püspökladányi ál­
lomás artézi kútjából kiömlő gázok ál­
landósága iránt érdeklődött: „...váljon 
az előfekvő adatok szerint bizton vár­
K Ö N Y V ISM E R I
A j á n lá s  a  B e s z é l g e t é s e k  a z  
o l a j i p a r r ó l  -  k u t a t á s r ó l ,  
l e m ű v e l é s r ő l ,  t e r m e l é s r ő l  
-  V. c .  r i p o r t k ö t e t h e z
A  Magyar Olajipari Múzeum szá­mos kiadványa közül kétségkívül 
a „Beszélgetések az olajiparról” soro ­
zat kötetei a legértékesebbek, érthető ­
en a legkeresettebbek. Jelen, immár az 
ötödik megjelenését szintén fokozott 
várakozás előzi meg, nemcsak az ipar­
ág „bennfentesei” , de az alkalmi olva ­
sókból formálódó tábor részéről is.
M int a történelem tudom ányban 
mindig, a magyar olajipar múltjának 
elemzéséhez is nélkülözhetetlen a hosz- 
szabb időléptékű visszatekintés, azaz 
az utókor hitelesítése. Esetünkben a 
közelmúlt jelenik meg, az elbeszélők 
em lékezésének szubjektív, de ezért 
különösen érdekes szemüvegén ke­
resztül. Az egyes riportok idővel daco ­
ló pillérei lesznek a történelem épít­
ményének. Az érték a sorozat tényé­
ben rejlik, lehetőséget adva a história 
árnyalására, az összevetés lehetőségé­
vel a pontosításra. Magyarázat kapha­
tó számos, a maga idejében homály­
ban maradt eseményre.
A cseppet sem kívülálló riporter 
észrevétlenül moderál, beavatkozás 
nélkül irányítja a visszaemlékezés fo ­
nalát, alanyai pedig átérezvén a fele ­
lősséget, ritkán hagyják elragadtatni 
magukat sérelemnosztalgiától. Hiszen 
„forgács” itt is repült, gyakran sérülést 
okozva... A kritikai észrevételek je l ­
lemzően csupán a műszaki folyama­
tokra, technológiai eseményekre szo­
rítkoznak, még most is a fanatikus job ­
bító szándéktól vezérelve.
Ez a kötet újabb hét életutat archi­
vál: két kutató, két termelő, két tudós 
és egy közülük származó iparirányító 
vallott. Valamennyi nagy ívű pálya, a 
szakterület meghatározó egyéniségeié, 
a hazai olajipar nagyon fontos, mint­
egy fél évszázada követhető velük. Ta­
pintható a kor hangulata, ínséges idő­
szak és aranykor, esetenként akár az 
egyén pályájának a mélypontja, de 
megjelenik a happy end is.
Az eddig napvilágot látott riportkö ­
tetek, a Papp Simon önéletírással, va ­
lamint a csaknem kész további művel 
több, mint félszáz életutat kötöttek 
csokorba. A kortársnak és az utókor­
nak szinte állandó elfoglaltságot kinál 
az újraolvasás, a különböző időszakok 
párhuzamba állítása, emlékezetfrissí­
tés, a holtig tartó tanulás kitűnő lehe­
tősége. Vagy a „mi lett volna, ha nem 
úgy történik” gondolat kísérlete...
A pályaművek, az élet már minősí­
tették a szereplőket és a kötetek alko­
tóját, most az olvasón a sor! Az élve­
zetért köszönet a M agyar Olajipari 
Múzeumnak.
Az új és az eddig megjelent riport­
kötetek megvásárolhatók vagy meg ­
rendelhetők:
Magyar Olajipari Múzeum (8900 
Zalaegerszeg, Wlassics Gyula u. 13. 
Tel: 92/313 632, fax: 92/311 081, 
e-mail: moim@ olajmuzeum.hu)
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ható-e, hogy a kútból kiáramló gáz mi­
nőség és mennyiség tekintetében évek 
során változni nem fog-e, mely eset­
ben ha ezen változás kedvezőtlen, a 
világító berendezésével járó költségek 
veszendőben mennének.” A M. Kir. 
Földtani Intézet 302. sz. ügyszám alat­
ti, 1888. szeptember 17-én kelt levelé­
ben így írt Böckh: "...sajnálatom ra 
kénytelen vagyok kijelenteni, miként a 
felvetett kérdések megnyugvással való 
elbírálására és megfejtésére semmi 
alap nem létezik. Budapest, 1888. 
szeptember 18."
S zo n ta g  Tamás így szám olt be 
1890-ben, a fúrómémökök és -techni­
kusok V. prágai ülésén: „A püspökla ­
dányi artézi kút gázömlése és különö­
sen ennek ilyen ügyes felhasználása 
egyike a legritkább eseteknek, mert 
habár a felszálló édesvizekkel más he­
lyeken is emelkedik metángáz, gya ­
korlatilag sehol másutt nem értékesí­
tették.”




K Ö S Z Ö N T É S
öszöntjük a Magyar Tudományos 
Akadémia rendes tagjává választott
d r . P á p a y  J ó z s e f
okleveles olajmémököt
A M agyar Tudományos Akadémia 
2004. május 3-i közgyűlésén P á p a y  
J ó z s e f  olajm érnököt, egyesületünk 
tagját az akadémia rendes tagjává vá­
lasztotta. P ápay J ó z s e f  1962-ben szer­
zett olajmémöki diplomát a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetemen. Az 
OKGT-MOL Rt. bányászati ágazatá ­
ban különböző beosztásokban dolgo ­
zott, és dolgozik jelenleg is. Ezt a foly ­
tonosságot csak az ENI-nél (Milánó) 
eltöltött egy éves tanulmányút és az 
osztrák HOT mérnöki irodájában vég­
zett négyéves tanácsadói és mérnöki 
részlegvezetői m unkája szakította 
meg, mindkét esetben sikeresen öreg ­
bítette a magyar olajmémökök jó  hír­
nevét.
1998-ban lett az MTA levelező tag ­
ja. É letpályájukat figyelembe véve, a 
MAORT-OKGT-MOL Rt. szakemberei 
közül -  rajta kívül eddig -  hárman: 
Papp Sim on  geológus, K ertai György  
geológus és Vájta László  vegyészmér­
nök lehettek az MTA levelező tagjai.
P ápay J ó z s e f  szakterülete a kőolaj- 
és földgáztelepek művelése és a föld 
alatti gáztárolás.
Oktatói tevékenységét 1968-ban 
kezdte meg a miskolci NM E-en, 1992- 
től m ár kinevezett egyetemi tanár. Je ­
lenleg a MÓL Rt. KTD ügyvezető 
igazgatójának a tanácsadója.
A korszerű müveléstervezési iskola 
egyik megteremtője, különös figyel­
met fordított a földgáztelepek, föld 
alatti gáztárolók korszerű tervezési el­
veinek és eszközeinek kialakítására, 
valamint ezek iparszerü alkalmazására. 
Elméleti munkásságából ki kell emelni
az A kadém iai K önyvkiadó gondo ­
zásában megjelent „Development o f 
Petroleum  R eservoirs: Theory and 
Practice" című hiánypótló könyvét, ez 
a m űveléstechnológiával foglalkozó 
szakemberek elismerését váltotta ki 
hazánkban és külföldön egyaránt.
A nagyszerű tudományos munkás­
ságot elismerő akadémiai rendes tag ­
ság odaítélése alkalmából ezúton gra ­
tulálunk P ápay Józse fnek.
(Pályatársai és volt ko llegái nevé ­
ben K elem en Józse fi
Köszöntjük a Szabványosításért em ­
lékérem m el kitüntetett
i d .  Ő s z  Á r p á d
olajmémököt, a MÓL Rt. 
Kutatás-Termelési Divízió 
szakértőjét, szakosztályunk elnökét
Köszöntjük m érnöki oklevelük m eg ­
szerzésének 50. évfordulóján
B a l á z s  B é la
aranyokleveles olajmémököt
B a l á z s  B é la  1932. március 15-én 
született Várföldén. Elemi iskoláit szü ­
lőhelyén, középiskolai tanulm ányait 
Kőszegen végezte. Olajmémöki okle­
velét 1954-ben Sopronban szerezte 
meg.
Szakmai pályája a lovászi olajme­
zőben kezdődött, ahol fürómémökként 
dolgozott 1954-1956 között. Majd 
külföldre emigrált, ott az olajipar szá­
mos területén tevékenykedett. Szakmai 
pályafutásának kiemelkedő állomásai: 
a Capitol Engineering Ltd. nevű saját 
olajipari szaktanácsadó cég létreho ­
zása, a Lewis Engineering nemzetközi
olajipari tanácsadó cég kanadai részle ­
gének elnöki posztja, a tiszteletbeli 
konzuli, majd főkonzuli kinevezés. Je ­
lenleg a M agyar Köztársaság Tisztelet­
beli Főkonzulja Alberta és Saskatche­
wan tartományokban. Jelentős szerepe 
volt a magyar-kanadai olajipari kap ­
csolatok kialakításában, szakmai ta ­
pasztalatcserék segítésében, esetenként 
konkrét szakmai feladatok megoldásá­
ban. Több rangos szakmai, társadalmi 
egyesület -  mint az Association o f  Pro ­
fessional Engineers Geologists and 
Geophysicist o f Alberta, a Petroleum 
Society o f Canadian Institute o f M i­
ning and Metallurgy és a Petroleum 
Society o f  American Institute o f  M i­
ning, Metallurgical and Petroleum En­
gineers -  aktív tagja. Szakmai, közéleti 
tevékenységét számos kitüntetéssel is ­
merte el a M agyar Állam is. Tulajdo­
nosa többek között a K öztársasági el ­
nöki 1956-os em lékérem nek (1991), a 
M agyar K öztársasági É rdem rend Tisz­
tikeresztjének (1994), a K öztársasági 
elnöki A rany em lékérem nek (1996), az 
1956-os É rdem keresztnek (1996), a 
M agyar P olitika i F oglyok ,,A  H A ZA ­
É R T " (1998), a H ősök nagyjelvénye  
(1999), a H onvédelem ért k itün tető  cím  
I. osztály (2002), a P R O A U X IL IO  CI- 
VUM  H U N G A R O R U M  (2003) k itünte ­
téseknek.
G ö t z  T i b o r
aranyokleveles olajmémököt
G ö t z  T i b o r  1931. április 5-én Bu ­
dapesten született, itt végezte elemi és 
középiskolai tanulmányait is. Egyete­
mi tanulmányait a Miskolci, majd a 
Soproni Műszaki Egyetem Bányamér­
nöki Karán végezte. Kitüntetéses olaj- 
mérnöki oklevelét Sopronban kapta 
meg 1954-ben. Olajipari pályáját a 
M ASZOLAJ Rt. A lföldi M élyfúró 
V állalatánál kezdte meg 1954-ben, 
ahol 1956-ig Szolnokon, Bihamagyba- 
j ómban, Karcagon fúróm érnök, 
1956-59 között Tótkomlóson részleg-
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vezető. 1964-ig a Kőolajipari Tröszt, 
majd az Országos Kőolaj- és Gázipari 
Tröszt (OKGT) Tótkom lós-orosházi 
alföldi kutató és feltáró üzemegységé­
nek vezetője. 1964-69 között az 
OKGT A lföldi Kőolajfiirási Üzemé­
nek központjában, Szolnokon a m ély ­
fúrási osztály munkáját vezeti. 1967- 
től az OKGT-központban, Budapesten 
dolgozik, előbb a fúrási főosztály m ér­
nöke, majd 1969-től 1991-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig a biztonságtech ­
nikai és tűzvédelmi főosztály vezetője. 
Szakm ai tevékenységének legfőbb 
eredménye az iparági kitörések meg­
előzésére és elhárítására szolgáló szer­
vezet kialakítása, nemzetközi szintű 
elismertségének megteremtése, vala ­
mint a hazai szénhidrogén-ipari biz ­
tonságtechnikai és tűzvédelemi tevé­
kenység átfogó megszervezése. Az ál ­
tala kialakított és irányított hazai kitö ­
résvédelmi szervezet mintaképül szol­
gált a KGST-tagországok számára is. 
Munkájával párhuzamosan biztonság- 
technikai, munka-, kitörés- és tűzvé­
delmi témákban középfokú, felsőfokú 
intézményekben oktatott, munkahelyi 
továbbképző tanfolyamokat vezetett. 
1975-1991 között hazai és nemzetközi 
kitörésvédelmi gyakorlatok irányitója, 
résztvevője, a KGST kitörésvédelmi 
egyezményben rögzített koordinációs 
központ vezetője, magyar meghatal­
mazott. Szakmai eredményeit a BKL- 
ban és más folyóiratokban publikálta. 
Olajipari tevékenységét vállalati, ipar­
ági, miniszteri, minisztertanácsi „Ki­
váló Dolgozó", „Kiváló Munkáért" ki­
tüntetésekkel, a Bányász Szolgálati 
Érdemérem bronz, ezüst, arany, a Tűz­
biztonsági Érem arany, a Bányamentő 
Érem arany fokozatával és még szá ­
mos kitüntetéssel ismerték el. Nyugdí­
jazását követően továbbra is kapcso ­
latban maradt szakmai társaival, 1998- 
tól pedig a MÓL Gondoskodás A lapít­
vány Kuratóriumának tagjaként mun­
kálkodik érdekükben. 1954 óta 
OMBKE-tag. 1983-85 között főtitkár- 
helyettes. Több cikluson át az Ellenőr­
ző Bizottság tagjaként -  jelenleg elnö ­
keként - ,  valamint a Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztály vezető ­
ségi tagjaként végez aktív társadalmi
m unkát. Egyesületi kitüntetései: 
OM BKE Centenárium i Em lékérem  




H egyi Feren c 1931. augusztus 3-án 
született Bakonycsemyén. Elemi isko­
láit szülőhelyén, középiskolai tanulmá­
nyait Bonyhádon végezte. O lajmémö- 
ki oklevelét Sopronban szerezte meg 
1954-ben. Egyetemi éveit követően 
1991-ben történt nyugdíjazásáig végig 
az alföldi kutatási-feltárási területen 
tevékenykedett a szolnoki Kőolaj- 
kutató Vállalatnál és annak jogelőde ­
inél fürómérnöki, üzemvezetői, osz­
tályvezetői és termelési főmérnöki be ­
osztásokban. Szakmai pályafutásának 
kiemelkedő eredményei: a hajdúszo- 
boszlói gázmező kutatásának és feltá ­
rásának irányítása, valamint az alföldi 
kitörésmegelőzési és elhárítási tevé­
kenység megszervezése. 25 éven át irá ­
nyította eredményesen az alföldi kitö ­
réselhárítási szervezetet. Nevéhez fű ­
ződik az E-2 tip. hidraulikus béléscső­
akasztó szabadalmának kidolgozása.
Az OMBKE tagja, aktív korában az 
alföldi fúrási helyi csoport titkára volt 
1964-1985 között.
Jászb erén y i Z som b or
aranyokleveles olajmémököt
Jászb erén y i Z som b or Miskolcon 
született 1928. február 7-én. Elemi is­
koláit Sajóecsegen, középiskoláit Mis­
kolcon végezte. O lajmérnöki oklevelét 
1954-ben Sopronban kapta kézhez. A 
Miskolci Műszaki Egyetemen 1969- 
ben gazdasági mérnöki, a Budapesti
Műszaki Egyetemen 1973-ban mér­
nök-tanári oklevelet szerzett. 
1954—1958 között üzemmérnök, majd 
részlegvezető a Budafai Kőolajterme­
lő V állalatnál Bázakerettyén. 
1958-1967 között a gázszolgáltatás te ­
rületén dolgozik Nagykanizsán: a 
Földgázszolgáltató és Szerelő Vállalat 
főmérnöke 1965-ig, osztályvezető a 
KÖGÁZ-nál 1965-67 között. 1975-ig 
kőolaj- és földgáztermelési ismerete­
ket oktat mérnök tanárként a nagyka­
nizsai Zsigmondi Vilmos Kőolajbá­
nyászati és M élyfűróipari Technikum ­
ban. 1975-től ismét a kőolaj- és föld ­
gáztermelés területén tevékenykedik: 
a Dunántúli Kőolaj- és Földgázterme­
lő Vállalatnál (Gellénháza) és jogutód ­
jánál, a Kőolaj-és Földgázbányászati 
Vállalatnál (Nagykanizsa) főosztály-, 
illetve osztályvezetői munkakörökben. 
1988-ban vonult nyugdíjba. 
1993-2003 között részt vett a MÓL 
Gondoskodás Alapítvány munkájában 
-  a dunántúli szénhidrogén-ipari válla ­
latok nyugdíjasainak segélyezésében. 
Az OMBKE-nak 1954 óta tagja. A 
KFVSz nagykanizsai helyi csoportjá ­
nak több ciklusban volt vezetőségi 
tagja. Kitüntetései: Kiváló Munkáért, 




K iss L ászló  1919. december 18-án 
Zentán született. Középiskoláit Zen- 
tán, majd Szabadkán végezte. Egyete ­
mi tanulmányait a zágrábi Műszaki 
Egyetem Bányamérnöki Karán kezdte, 
majd 1941-től -  pár év megszakítással 
-  Sopronban folytatta (1942^47 között 
a MAORT-nál dolgozott geodétaként). 
Bányam érnöki oklevelét 1949-ben 
kapta kézhez Sopronban. Szakmai pá ­
lyájának színtere -  egy rövid idősza­
kot kivéve -  Nagykanizsa volt, ahol
1979-ig termelési mérnöki, beruházási 
osztályvezetői, főtechnológusi, főmér­
nöki, igazgatóhelyettesi beosztások-
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ban dolgozott. 1979-1981 között 
(nyugdíjazásáig) az Országos Kőolaj- 
és Gázipari Tröszt központi diszpé­
cserszolgálatának vezetője volt. Gya­
korlati munkájával párhuzamosan szá­
mos újítási javaslata és szabadalmi be­
jelentése született. Kiemelten foglal­
kozott a kőolaj- és földgáz-kitermelési 
technológiák (vízbesajtolásos, gázvisz- 
szanyomásos, szén-dioxid gáz-besaj- 
tolásos művelések), rétegkezelési- és 
rétegrepesztési eljárások fejlesztésé ­
vel. Többször publikált a hazai szakfo­
lyóiratokban. Szakmai munkásságát 
számos kitüntetéssel ismerték el, ezek 
közül kiemeljük a Bányász Szolgálati 
Érdemérem ezüst és arany fokozatát, 
az Eötvös Lóránd-díjat (1978), a Mun­
ka Érdemrend ezüst fokozatát (1975 és 
1981). 1975-ben „Nagykanizsa váro ­
sért" kitüntetésben részesült. Tagja az 
OMBKE-nak és az ETE-nek. Egyesü ­
leti kitüntetései: OMBKE Centenáriu­
mi Emlékérem (1992), Sóltz Vilmos 
Emlékérem (1993, 1995), Dobó Lász- 
ló-díj (ETE).
M oln ár K ároly
aranyokleveles geofizikus mérnököt
M oln ár K áro ly  1930. szeptember 
25-én Ivánban született. Mérnöki ok ­
levelét 1954-ben, közgazdász diplo ­
máját 1969-ben kapta kézhez. 1954- 
ben a MASZOLAJ Rt. Geofizikai Vál­
lalatánál helyezkedett el, és ennek a 
vállalatnak különféle nevű jogutódai­
nál dolgozott nyugállományba vonulá­
sáig. Végigjárva a szakmai „lépcsőfo­
kokat", volt segédészlelő, terepi kiér­
tékelő, kísérleti csoportvezető, műsza­
ki osztályvezető, főm érnök, majd 
1974-től nyugdíjazásáig a vállalat 
igazgatója. Alapítója és első igazgató ­
ja  volt a Geofizikai Szolgáltató Kft.- 
nek. A Miskolci Egyetem felkérésére 
1969-1990 között részt vett a geofizi­
kus mérnökök képzésében, munkáját 
1983-ban címzetes egyetemi docens 
cím adom ányozásával ism erték el. 
Számos tudományos cikk és szakmai
kiadvány szerzője, társszerzője. Aktí­
van vett részt a tudományos és £ szak­
mai szervezetek munkájában: 1962-től 
dolgozott az MTA tudományos bizott­
ságaiban, meghatározó szerepet já t ­
szott a Magyar Geofizikusok Egyesü ­
letének életében, annak alapitó és tisz ­
teleti tagja, elnökségi tagja, átkára, 
majd elnöke. 1993-1996 között az 
MGE Szénhidrogén SzakosztÉ lyának 
elnöke, jelenleg a Felügyelő Bizottság 
elnöke. Tudományos, szakmai és tár ­
sadalmi munkáját több kitüntetéssel 
ismerték el, mint: a Munka Érdemrend 
ezüst fokozata, a Bányász Szolgálati 
Érdemérem gyémánt fokozata, az Aka­
démiai Díj I. fokozata, az Állami Díj, 
az MTESZ-díj, az MTESZ-em'ékérem 
és az MTESZ-Jubileumi emlékérem.
V arga Im re
arany okleveles olajmérnököt
V arga Im re 1930. m ájis  12-én 
született Vásárosmiskén, az elemi is ­
kolát itt látogatta. Középszintű tanul­
mányait Szom bathelyen és Celldö- 
mölkön végezte. Olajmémöki diplo ­
máját Sopronban kapta meg 1954-ben. 
Egyetemi tanulm ányait követően a 
Nagykanizsai Olajipari Technikumban 
tanít, majd az Aknamélyítő Trösztnél 
főelőadó, 1956-ig. 1956-ban külföldre 
emigrál. 1957-1986 között a Texaco 
Canada Ltd. olajipari cég alkalmazá­
sában dolgozik: rajzoló, mé: nők, osz­
tályvezető, majd főosztályvezető Cal- 
garyban és Edmontonban. 1987 janu ­
árjától nyugdíjba vonul. Nyugdíjas ­
ként 1988-1994 között fúrási osztály- 
vezetőként kamatoztatja szakmai is ­
mereteit az Albertai Energiaügyi Táb ­
lánál. 1994-től a Varga Enterprises 
Ltd. cégnél konzultáns. A Texaco cég­
nél mélyfúrási, szénhidrogén-termelé­
si, távvezetéki szállítási és beruházási 
témákban továbbképző tanfolyamokat 
tartott 1965-87 között, 1978-ban 
egyetemi óraadó volt tengeri fúrási té ­
mában. Szakmai sikerei közül kiemel­
kedik egy 4050 m mély kúton történt
gázkitörés elfojtásának irányítása, egy 
1500 m mélységből indított 4570 m 
mély kút tervezése az Atlanti-óceánon 
és a szénhidrogén-ipari beruházások 
optimalizálását célzó empirikus egyen­
let kidolgozása. Az Association o f 
Professional Engineers Geologists o f 
Alberta tanácsadója és a Petroleum 
Society o f Canadian Institute o f Mi­
ning and Metallurgy aktív tagja. Tevé­
kenységéért tizenkétszer kapott válla ­
lati kitüntetést.
(dé)
M Ú Z E U M I HÍREI
O la j ip a r - t ö r t é n e t i  t a n u lm á n y ­
ú t  D é l k e l e t - L e n g y e l o r s z á g -  
b a n
2004. június 16-18. között került 
sor Lengyelországban, Sanok-Olsza- 
nica-Bóbrka helységekben a Szabad­
téri Múzeumok Nemzetközi Konfe­
renciájára: A Kárpátokon túli olajkút­
fúró berendezésekfényében címmel. A 
m agyar delegációt Tóth János, a 
MOIM igazgatója vezette, tagjai vol­
tak: Csath Béla szaktanácsadó, Buda 
Ernő bányam érnök és kísérőként 
Tóthné Cser Emília.
Eredeti útirányunknak megfelelően 
Kassán keresztül H erlány (azelőtt 
Ránkherlány, Ránkfürdő) felé vettük 
utunkat. A Sóvári hegységben találha ­
tó üdülőhely 404 m-es kútját Zsigmon­
dy Vilmos bányamérnök, geológus ké ­
szítette 1875-ben. A víz 16 fokos, és 
kezdetben 18-20 órás közökben tört 
fel vastag sugárban, 30-35 m magasra. 
A kitörés időtartama fél óra, a víz 
mennyisége 400-500 hl volt. Sajnos 
ottlétünkkor nem gyönyörködhettünk 
a gejzír kitörésében, mert ma már csak 
32-36 óránként ismétlődik a látvá­
nyosság.
Utunkat folytatva, a Szlovák érc ­
hegységen keresztül Vranovon (Va- 
rannó) át a hosszan elnyúló Domasai- 
tó mellett haladva elértük a Keleti- 
Beszkidek legalacsonyabb hágóját, a 
Dukla-hágót, a szlovák-lengyel közúti 
határátkelőhelyet.
Á tkelve a Beszkideken, elértük 
Krosnot, a vajdaság székhelyét, mely a
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lengyel Kárpát-vidék ásványolajipari 
központja, a lengyel olajbányászat 
hőskorának egykori főhelye.
Krosnot elhagyva a sanoki völgy ­
katlanban, a San folyó partján fekvő 
Sanokon át folytattuk utunkat Leskon 
keresztül, és a kora esti órákban érkez­
tünk Olszanicába. Itt téves információ 
következtében töltöttük az éjszakát a 
Resort Center nevű szállodában, ez 
egy gyönyörű kastély mellett és szép 
tó partján fekszik.
Másnap (16-án) reggel továbbutaz ­
tunk Czamába, ahol a lengyel olajipar 
kezelésében lévő Konferencia és Üdü ­
lő Centrum szállodájában szállásoltak 
el bennünket. A stranddal, teniszpá­
lyákkal is ellátott szép létesítmény egy 
csaknem 100 éve működő olajmező 
szélén, erdővel körülvett csodálatos 
környezetben található (1. kép). Az 
olajmező egyúttal tanösvényen bejár­
ható ipartörténeti bemutatóhely.
1. k ép : O la jtö r té n e ti  ta n ö s v é n y  (z a rn á b a n
A program szerint itt tartották ülé ­
süket az európai olajipari múzeumok 
vezetői. Dr. Susanna Abel, a Witzei 
Múzeum igazgatónője vezetésével a 
konferencián m egjelentek: Svédor ­
szágból Lars M. Larson, Romániából 
Gabriela Tanasescu és kolléganője, 
hazánkból a Tóth János vezette dele ­
gáció, Lengyelországból Jacek Munia 
és Bogdan Sozanski.
A korábbi években a Német Olaj­
ipari Múzeumban három alkalommal 
volt megbeszélés az európai olajipari 
múzeumok együttműködéséről. (Egy- 
egy korábbi m egbeszélésen angol, 
francia, norvég és német szakemberek 
is részt vettek.) A múzeumok képvise­
lői elhatározták az együttm űködés 
folytatását, illetve az együttműködés 
kereteinek kidolgozását, beleértve az 
anyagi háttér biztosítását (pályázati 
pénz, önrész stb.).
A hivatalos ülést követően a Dep-
hos cég alkalmazottja tartott előadást a 
műemlékek, műalkotások restaurálá ­
sáról. Alapvető cél az eredeti geomet­
riai méretek és színek megőrzése. A 
„milyen módon s mértékben konzer­
válni?” kérdés m egválaszolása, a 
munka elvégzése után gondolni kell a 
további (hosszú távú) védelemre is.
Délután a rendezők szakmai kirán­
dulást szerveztek a Myczkowcei- és a 
Solinai-tóhoz, valamint az itt épült 
erőműhöz és völgyzáró gáthoz. A he­
lyenként zordabb arculatú hegyek kö ­
zé zárt tóegyüttes színesíti a Bieszcza- 
dy hegy világát. Az 1950-es évek leg­
elején a San folyó akadálytalanul 
kacskaringózott végig a 600-800 m 
magas hegyekkel szegélyezett völ­
gyekben. 1956-1961 között emelték a 
myczkowcei duzzasztógátat és erőmü­
vet, amely 2 km2 kiterjedésű, 11 millió 
m 5 befogadóképességű tó vízenergiá­
já t hasznosítja. 1960-1968 között ké ­
szült el a solinai víztározó, ez mind ki­
terjedése, mind pedig tárolóképessége 
szempontjából tízszerese az előbbi­
nek. Területe 22 km2, hossza 25 km, 
befogadóképessége mintegy fél mil­
liárd köbméter, a völgyzárógát 600 m 
hosszú. A vízierőm ű teljesítm énye 
120 megawatt, és a megépített gát 82 
m magas.
17-én, a konferencia m ásodik 
napjának délelőttjén került sor a Bóbr- 
ka-i Olaj- és Gázipari M úzeum 
megtekintésére, ahol a néprajzosok 
csoportja is jelen volt.
A múzeumigazgató, Jacek Munia 
és Robert Letowski mérnök üdvözlő 
szavai után az európai olajipari múze­
umok vezetői sorban bemutatták mú­
zeumaikat. A sort dr. Susanna Abel, a 
Witzei Múzeum igazgatónője kezdte, 
majd a norvég Harald Tönnensen m u ­
tatta be az általa vezetett múzeumot, a 
mintegy 100 éves olajfinomítót. Ro­
mániából Gabriela Tanasescu m ér­
nök, igazgató a Ploesti Nemzeti Olaj­
múzeum nevében köszöntötte a meg ­
jelenteket, majd munkatársa ismertette 
a múzeum történetét. Tóth János bemu­
tatta a MOIM-ot, ill. ismertette a mú­
zeum tevékenységét, könyvtárát, a 
kiadványok sorozatát stb. Itt hangzott 
el a „Galíciai-kárpáti olajút" c. előadás.
Ezt követően m egtekintettük a 
mintegy 20 hektárnyi erdős területen
elhelyezkedő, Ignác Lukasiewicz nevét 
viselő Olaj- és Gázipari Múzeumot.
Az olajfűrás és termelés kezdetle ­
ges berendezésein kívül különféle üt- 
veműködő, pl. kanadai, Traul-rendsze- 
rű fúrógépeken keresztül a legmoder­
nebb rotari fúróberendezésekkel: oszt­
rák és szovjet (URB) dízel-füróberen- 
dezésekkel ism erkedhettünk meg. 
Szerepelt a gyűjteményben -  az álta ­
lunk is ismert -  KRAZ tip. cementező 
agregát is. A különféle típusú berende­
zésekhez használt fúró- és mentőszer­
számok tömegét mutatták be. (2. kép) 
Az olajtermelési részben a vödrös, a 
központilag irányított terelőkerekes 
stb. megoldáson kívül modernebb ter ­
melési egységeket is láthatunk. Az 
ebédet a skanzen területén egy fúróbe­
rendezés toronyházából átalakított ét­
teremben fogyasztottuk el.
2 . kép : R ész le t a  Lengyel O lajipari M úzeum ban
Ebéd után m egtekintettük Ignác 
Lukasiewicz lembergi gyógyszerész 
emlékmúzeumát, mely lakóháza volt. 
A főépületben a XIX. század második 
felében virágzó galíciai olajtermelés 
emlékein kívül lámpamúzeum is látha­
tó (3. kép).
3 . k ép : L ám pam úzeum  B ób rk ában
Pár szóval meg kell emlékezni Ig­
nác Lukasiewicz tevékenységéről is, 
aki kezdetben gyógyászati célokra 
akarta hasznosítani a Beszkidek vidé­
kén kitermelt ásványolajat. Kísérletei 
során kapott desztillátumához sikerült 
a mindannyiunk által ismert szerkeze-
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„ G e o d é z i a i  m ű s z e r e k  é s  
t é r k é p e k  a z  O r s z á g o s  M ű ­
s z a k i  M ú z e u m b ó l"  c .  k iá l l í ­
t á s
(Z a laegerszeg , 2004. au gusztu s 25 .)
fogyasztottuk el a vacsorát, vidám ze­
neszó mellett.
A harmadik napon két ukrajnai ki­
rándulásra került sor a meghirdetett 
program szerint, az egyik Drohoby- 
czon keresztül Boryslawba, a másik a 
„Szabadtéri M úzeum ok Nemzetközi 
Konferenciá"-ján résztvevők részére 
Libuchora indult, a Kárpátok lábánál 
lévő faluba, „ahol megállt az idő" a 
meghívó szerint.
Boryslawba menet sok műemléket 
tekintettünk meg, többek között Dro- 
hobyczban számos múzeum, emlék­
ház, Truskowacen a gyógyfürdő, ivó­
kúra hasznosításával ismerkedhettünk. 
Drohobyczban a múzeum egyik szobá­
jában bemutatták a bryslavi olajkutatás 
rövid történetét festményeken, fotó­
kon, rajzokon, eredeti relikviákkal.
Különféle nehézségek miatt Boris- 
law mellett, Orowban sajnos nem ta ­
láltuk meg azt a fúrást, amely Zsig ­
mondy Vilmos egyetlen -  sikertelen -  
olajkútfürási vállalkozása volt 1862—72 
között. Csupán az évi 1 millió tonna 
olajat termelő olajmező néhány létesít­
ményét tekinthettük meg.
Czamán 18-án reggel az olajos m ú­
zeumok igazgatói, vezetői záróülést 
tartottak, összefoglalva a bizottság to ­
vábbi feladatait, tevékenységét, majd 
elbúcsúzva ki-ki elindult hazájába.
A lengyelországi szakmai út -  az 
előadások meghallgatása, az olajipar­
történeti emlékek, természeti értékek 
megtekintése -  rendkívül tanulságos 
volt. Megismertük a M OIM-hoz legin ­
kább hasonlító európai olajipari múze­
umot, a múzeum tevékenységét, érté ­
keit. Különleges élmény volt a galíciai 
kultúrtörténeti és ipartörténeti emlékek 
megtekintése. A három nap alatt to ­
vább erősödött a részt vevő múzeumi 
szakemberek és intézmények együtt­
működése.
(C sath  Béla)
6 . k ép : M é ly sz iv a tty ú h im b a  B o rz s la w  m e lle tt
A  magyar O lajipari Múzeum sza­badtéri kiállító helyén (Zalaeger­
szeg, Falumúzeum út) tekinthette meg
tű petróleumlámpát megszerkesztenie, 
amely a XIX. sz. harmadik harmada 
táján diadalutat futott be az egész vilá ­
gon, majd végül kénytelen volt előbb a 
gázlámpának, majd a villanylámpának 
átadni a világuralmat. A skanzen terü ­
letén számos szobor, emlékmű hirdeti 
Lukasiewicz nevét (4. kép).
4 . k ép : Ignác L ukasiew icz szo b ra
Késő délután a Sanokban lévő N ép ­
rajzi Múzeumban az olajipari részleg 
szabadtéri k iállításának ünnepélyes 
megnyitására került sor. Bányászzene­
kar térzenéje után a Sanoki Néprajzi 
M úzeum igazgatója, Jerzy Ginalski 
avatóbeszéde után megtekintettük az 
„O lajos sarok"-ban bemutatott fúrógé­
peken kívül az olajtermelés ősi válto ­
zatait, szerszámait is (5., 6. kép). Hi­
deg sör és gulyáságyúban készített ká-
5 . kép : O la jtö r té n e ti ré sz leg  a  Sanok i N éprajzi 
M úzeum ban
posztaleves enyhítette étvágyunkat. A 
Néprajzi M úzeumban a vidék renovált 
lakóházai, templomai stb. láthatók. A 
látogatás végén a múzeum mellett lévő 
„Fehér Hegy Alatt" című vendéglőben
az érdeklődő közönség az Országos 
Műszaki Múzeum gyűjteményéből vá­
logatott kiállítást. A m egjelenteket 
Kócziánné dr. Szentpéteri Erzsébet, az 
OMM főigazgatója és Tóth János, a 
M OIM  igazgatója köszöntötte. A 
szakmánkat segítő fontos geodéziai 
eszközöket, műszereket és térképeket 
felvonultató kiállítást dr. Bérezi István, 
a MÓL Rt. vezérigazgatói tanácsadója 
nyitotta meg.
(a szerk.)
P r a c t ic a l  I n d u s t r ia l  S a f e t y ,  
R i s k  A s s e s s m e n t  a n d  
S h u t d o w n  S y s t e m s  
( G y a k o r l a t i  i p a r i  b i z t o n ­
s á g ,  k o c k á z a t b e c s l é s  é s  
l e á l l í t á s i  r e n d s z e r e k )
A 3 84 oldalas könyv a biztonsági rendszereket üzem eltetőknek, 
fenntartóknak és értékelőknek segít 
rendszereik nagy biztonsági fokú mű­
ködtetésében. Ism eretei birtokában 
megakadályozhatok a mai magas tech ­
nikai színvonalú számítógépes vezér­
lésű ipari környezetben bekövetkező 
komoly károk. Ez a nagyon gyakorlati 
könyv az üzemben levő biztonsági és 
vészhelyzeti rendszerek műszaki irá ­
nyítására és ellenőrzésére alkalmas el­
járásokra és technikákra ad hatéko ­
nyan használható irányelveket, alkal­
mazva a nemzetközi tervezési, bizton ­
sági gyakorlatot és technikát.
A könyv főbb fejezetei: Bevezetés a 
biztonságos műszerezésbe; Veszélyek 
és kockázatok csökkentése; Veszélyek 
tanulmányozása; Biztonsági követel- 
ményspecifíkációk; Technológia meg­
választása és tervezése; A biztonsági 
rendszerek megbízhatósági elemzése; 
M egbízhatóság a terepi műszerezés és 
eszközök tekintetében; B iztonsági 
rendszerek tervezése; Hardverek, 
szoftverek stb.
Szerző: Dave MacDonald 
Kiadó: Elsevier Science Ltd. Anglia 
Ára: 27,50 GBP
Forrás: w w w .elsevier.com . (Internetről)
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E r g o n o m i e  S o l u t i o n  f o r  
t h e  P r o c e s s  I n d u s t r i e s  
( E r g o n ó m i a i  m e g o l d á s o k  
ip a r i  f o l y a m a t o k  s z á m á r a )
A 480 oldalas könyv 9 fejezete az egyes témákat 10 40 alfejezetben 
ismerteti részletesen.
Kiemelhetők a következő fejezetek: 
Szem élyi tényezők (észlelő- és 
megismerőképesség, figyelem, memó­
ria, fizikai képesség, testméret stb. 
esettanulmányok)
Környezeti tényezők (világítás és 
teljesítmény, a világítás színe, lumi- 
nencia mértéke, környezeti hőmérsék ­
let (hideg és meleg), zaj, a zaj hatása a 
teljesítményre, az egészségre, örege­
dési hallásveszteség, zaj miatti hallás ­
csökkenés, zajszabályozás, rezgés, a 






Munkatényezők (műszakos munka, 
munkaütemezés, alvás, a műszakos 
munka hatása az egészségre, a teljesít­
ményre és a pszichoszociális életre, a 
műszakok ütemezésének tervezése, a 
műszakok rotációja, a rotáció sebessé ­
ge, a diéta, a stressz, begyakorlás, 
esettanulmányok).
Információfeldolgozás.
Az emberi tényezők alkalmazása a 
létesítm énytervezésben (tervezés és 
végrehajtás).
Megjelent: 2004. januárban 
Szerzők: Dennis A ttw ood, Joseph 
Deeb, Mary Danz-Reece 




O il W e ll T e s t i n g  H a n d b o o k  
( O l a j k ú t - v i z s g á l a t i  k é z i ­
k ö n y v )
A  kiadvány egyaránt tartalmazza a kútvizsgálat alapjait és a legújabb 
fejlesztések eredményeit. Az egyes fe ­
jezetek nemcsak olyan „örökzöld” té ­
mákkal foglalkoznak, mint pl. a réteg ­
ződött telepek, a természetes repede- 
zettségű tárolók stb.. hanem pl. a víz ­
szintes kutak tesztelésével is. A könyv 
20 fejezetben, fejezetenként 10-50 al­




Az olajáramlás alapjai a rezervoár- 
ban (áramlási egyenletek, numerikus 
modellek és alkalmazásuk, a rezervo- 
árszimuláció formulái és numerikus 
megoldásai, kétfázisú olaj- és gáz­
áramlás repedezett tárolókban stb.)
Vízszintes kutak tranziens vizsgá­
lati módszerei (áramlási egyenletek 
vízszintes kutakban, vízszintes olajkút 
teljesítménye a tranziens állapot folya ­
mán, tranziens kútvizsgálati technikák 




Nyom ásemelkedés-elem zési tech ­
nikák olajkutak számára (szkinténye- 
ző becslése, nyomáscsökkenés a szkin 
következtében, az effektiv kútsugár 
meghatározása stb.)
Eredeti és átlagos telepnyom ás- 
becslési módszerek
Kútvizsgálati módszerek alkalma­
zása természetes repedezettségű olaj­
tárolókban
Típusgörbék illesztő módszereinek 
alapjai olajkutak számára (szokásos 
tesztek alkalm azása, Ram ey-típusú 
görbék, Earlougher- és Kersch-típusú 
görbék, McKinley típusú görbék, re- 
pedéses típusú görbeillesztési techni­
kák, típusgörbék vízszintesen repesz- 
tett olajkutakhoz).
Áramlási rezsim meghatározása, és 
elemzés speciális módszerekkel 
A nyomás derivativ alkalmazása az 
olajkút-vizsgálati módszerekben 
Hidraulikus repesztésü olajkutak 
elemzése
Fúrószáras vizsgálati módszerek 
IPR-görbék becslése 
Interferencia és nyom áshullám ­
elemzés
Besajtoló kút tranziens tesztelése és 
elemzése
Kútvizsgálati módszerek, többréte ­
gű olajteleprendszerekben
Nyomás-elemzési módszerek hete ­
rogén olajtároló rendszerekben
Olajkutak tesztelése -  Esettanulmá­
nyok
C sökkenési görbe elem zésének 
módszerei
Szkinhatások és befolyásuk az olaj­
kút teljesítményére.
Terjedelm e 525 oldal, publikálva 
2004. januárban.
Szerző: Amanat Chaudhry




E n e r g y  M a p  o f  t h e  W o r ld  
(A  v i l á g  e n e r g i a t é r k é p e )
A  Petroleum Economist által har­madik generációs műhold segít­
ségével készített új térkép-sorozatnak 
első tagja (mérete: 1143 x 889 mm) a 
következőket tartalmazza:
• műholdról felvettt alaptérkép 
• nagyobb olaj- és földgázmezők 
• nagyobb olaj- és gáztávvezetékek, 
beleértve azokat is, melyek tervezési 
vagy építési stádiumban vannak
• LNG-export létesítmények és im ­
portterminálok, valamint a teljes fo ­
lyadéktermelés (országonként)
• táblázatok, melyek bemutatják a 
készleteket, a gáztermelést és a teljes 
folyadéktermelést (országonként)
• táblázatok az egyes társaságok 
készleteiről és teljes folyadéktermelé­
séről
• táblázatok a régiónkénti készle ­
tekről, valamint a világ összes készle­
teihez viszonyított százalékos arányá­
ról
• táblázatok a regionális finomító- 
kapacitásokról, valamint a világ legna­
gyobb finomítóinak kapacitásáról. 
Publikálva: 2004. júniusban 
Kiadó: Petroleum Economist 
Ára: Tekercselve 135 GBP, hajtogatva 
125 GBP
Forrás: Petroleum Economist (Internetről)
(Turkovich Cy.)
A M a g y a r  O la j ip a r i  M ú z e ­
u m  A r c h ív u m a . R e p e r t ó r i ­
u m o k  III.
A  Magyar Olajipari Múzeum Archí­vuma, azaz ipar-, technika- és tu ­
dománytörténeti dokumentumgyűjte ­
ménye a XIX. század végétől napjain ­
kig terjedő időszakból őriz írásos
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anyagokat. Az irathagyatékokon és 
személyi irattárakon kívül jelentős 
mennyiséget képviselnek az olajipari 
vállatok, intézmények tevékenységé­
vel kapcsolatos anyagok. Az Archí­
vum anyaga kevés kivételtől eltekint­
ve szabadon kutatható. A Magyar Olaj­
ipari Múzeum Közleményei 21. kö ­
teteként megjelent kiadványban 6 sze­
mélyi és 3 vállalati, intézményi fondot 
dolgoztak fel a készítők: Srágli Lajos 
műszaki igazgatóhelyettes és Molnár 
László aranyokleveles bányamérnök.
S z e m é l y i  f o n d o k :
Dr. Alliquander Ödön (1914-1990) 
bányamérnök, államtudományi dok­
tor, egyetemi tanár 1991-ben átadott -  
és az 1937-1989 időszakot érintő -  
iratanyaga (75 doboz, 240 dosszié) 
olajipari, hazai és külföldi egyetemi 
oktatói tevékenységének, tudományos 
(MTA) és egyesületi (SPE, OMBKE), 
szakirodalmi munkásságának iratait és 
nem szakmai jellegű személyes doku­
mentumait tartalmazza.
Csíky Gábor (1915-2001) geoló ­
gus 1925— 1988-at felölelő anyaga (ha­
zai kőolaj-geológiai és kutatási doku­
mentumok 23 dobozban) 2000-ben 
került a MOlM-ba.
Dr. Kovács Józse f (1921-1994) 
jogtanácsos által 1989-ben leadott 
anyag (24 doboz) jó  része a kőolaj­
bányászati tevékenység jogi szabályo­
zásával foglalkozó, a DKFV, KFV 
szervezeti rendszereinek átalakulásai­
ra, igazgatási rendjére vonatkozóan az 
1933-1989 években keletkezett irato­
kat tartalmazza.
Dr. Körösi László (1912-2002) geo ­
lógusnak az 1947-1981 évek doku­
mentum ait tartalm azó anyagait (15 
doboz) 1999-ben és 2002-ben adták a 
MOIM-nak.
Dr. Strausz László (1901-1988) geo­
lógus, sztratigráfus 3 doboznyi anyaga 
az 1933-1953 közötti időszak dunán­
túli szénhidrogén-kutatásaira és geoló ­
giai munkáira vonatkozó forrásértékű 
adatokat tartalmaz.
Dr. Szilas A. Pál (1921-1991) bá ­
nyamérnök, a műszaki tudomány dok­
tora, egyetemi tanár az 1950-1980 
éveket érintő irathagyatéka 1991-1992-
ben került a MOIM-ba. A 39 doboz 
tartalma: a kőolaj- és földgáztermelés 
(ezen belül a segédgázos termelés) 
korszerű módszereinek bevezetésével 
kapcsolatos iratok, levelek, tanul­
mányok, előadások, az MTA-ban és az 
OMBKE-ben végzett munkák anya­
gai.
V álla la ti, in tézm én yi fondok:
Ásványolaj Minőség Ellenőrző In ­
tézet (ÁM EI). Az intézm ény 
1952-1982 közötti működésével kap ­
csolatos levelezés, laboratóriumi és 
egyéb iratok 1991-ben kerültek a mú­
zeumba, 39 dobozban.
Az 1978-ban megalakult nagykani­
zsai Kőolaj- és Földgázbányászati 
Vállalat (és jogelődei) szinte teljes te ­
vékenységét érintő (1949-1991 közöt­
ti időszak) gazdag iratanyaga (969 do­
boz!) 1980-tól kezdve folyamatosan 
érkezett a MOIM-ba.
A Magyar Amerikai Olajipari Rész­
vénytársaság (MAORT) az Országos 
Levéltárba nem került, egyes üzemi te ­
lephelyeken megmaradt iratanyagok 
(1938-1949 időszakra vonatkozóan 79 
doboz) egy része a rossz állapotuk miatt 
rendezetlen, vagy nem rendezhető.
A MOIM kiadványát a Nemzeti 
Kulturális Alapprogram támogatta.
(dé)
F l u i d u m b á n y á s z a t i  i r o d a ­
l o m  ( 1 9 1 4 -  1 9 1 5 )
Böckh Hugó: „Néhány megjegyzés 
a Morvavölgyi és a Nagy M agyar Al­
föld fosszilis szénhidrogén előfordulá­
sairól”
A Nyitra megyei Egbellen, Medien 
János birtokán előtörő földgázról a 
pénzügym inisztérium  is tudom ást 
szerzett, és a terület felülvizsgálására a 
szerzőt küldték ki. Ez Egbell melletti 
típusos brachiantiklinális felfedezésre 
vezetett, m elynek eredm ényeképp 
1913 október végén egy Trauzl típusú 
fúróberendezéssel megkezdődött a fú ­
rás. December 23-án, 160,3 m mély ­
ségből a gáz hatalmas zúgással tört fel 
a fúrólyukból. A gázzal feltört homok 
a fúrószárat annyira m egrongálta, 
hogy a javítás után, csak 1914. január 
10-én folytatták a munkákat. A lyuk 
kitisztítását és a víz kikanalazását kö­
vetően az olaj em elkedni kezdett, 
majd erupció következett be. Az olaj­
termeltetés mellett mintegy 500 m3 
földgázt is szolgáltatott a lyuk. A szar­
mata rétegből származó olaj feltűnően 
tiszta volt. A szerző azzal fejezi be 
cikkét, hogy „a magyar petróleum jö ­
vője a M orva folyó területén, a M or­
vamezőn, a Nagy M agyar Alföld kele­
ti részén és annak öbleiben van.” 
[BKL. XLVII. évf. 1. k. 1914. június 
(58. k.) 11. sz. 705-712. p.j
V. F. (Vnutskó Ferenc): „Az egbelli 
petróleum-előfordulás jelentősége Al- 
só-Ausztria szomszédos részeire.”
A szerző szerint Böckh cikke „a dol­
gokat egészen új nézőpontokból vilá ­
gítja meg, s felvetődött a kérdés, hogy 
Ausztria szomszédos részein van-e ki­
látás hasonló leletre. A Böckh-féle je ­
lentést áttanulm ányozva, amelyben 
számos elképzelés olvasható, kívána­
tos volna mélyfúrást végezni, hogy 
van-e folytatása az egbelli földolajvo- 
nulatnak, pl. a rabensburgi kerületben. 
További olajelőfordulások lehetőségé­
nek fejtegetése után, Böckh szerint 
nemcsak a magyar petróleum kutatási 
jövője keresendő a Morva folyó terüle­
tén, de a szomszédos, geológiailag ha­
sonló felépítésű terület is figyelemre 
méltó.” [BKL. XLVII. évf. 1. k. 1914. 
(58. k.) június 12. sz. 739-742. p.]
H ÍR E K :
„Az Izaszacsali petróleumfúrások 
területén a munkálatok folytatódnak, a
4. sz. fúrást 1079 m-ig mélyítették le, 
folyamatban vannak már a 6-os és a 8- 
as számú fúrások is. Ugyancsak meg­
kezdődtek a dragomérfalvi fúrások 
is” . [ Lts. (Hirch Litschauer): Közgaz­
daság és a BKL XLVII. évf. 1. k. 
1914. január 1. sz. 112. p.j
„A kissármás-torda-marosújváros 73 
km-es földgázvezeték nemcsak hazánk­
ban, hanem Európában a legnagyobb.” 
[A. Ö. (Alliquander Ödön): BKL, XLVII. 
évf. l .k .  1914. 467-469. p.j
„Nyitra megyei petróleum. Az eg ­
belli petróleumforrások megnyitásuk 
óta változatlan bőséggel adnak napon­
ta átlag másfél vagon nyersolajat. A 
kutatóm unkálatok folynak, melynek 
elé nagy reménységgel tekint a pénzü ­
gyi kormány, mert az egész Morva­
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völgy magyarországi oldala egyforma 
geológiai szerkezetű.”-  [Lts. (Litscha- 
uer): Vegyipar. 4. sz. és a BKL XLVII. 
évf. 1. k. 1914. 386. p.]
„A Bihar-Szilágyi olajipari vállala ­
tot a Magyar Aszfalt Rt. alapította 20 
év előtt, s azóta a hazai olajipar egyik 
jelentős tényezőjévé fejlődött mezőte- 
legdi telephellyel. Technikai felszere­
lése modem. A vállalat néhány éve 
megvásárolta az Első Sátoraljaújhelyi 
Petróleumfinomító Rt. összes részvé­
nyeit, és érdekelve van többek között 
20% erejéig az öt magyar és osztrák 
petróleum fínom ító által nyersanyag 
vásárlása céljából létesített „Unió pet­
roleum ipar' -nál.” (BKL. XLVII. 2. k. 
1914. 14. sz. augusztus, 118. p.)
„Egbelli olajkutatások: bár a kuta ­
tások a háborús események miatt szü ­
netelnek, de a 2. sz. fúrás már eredmé­
nyes, 158 m-ből erős gáznyomokat 
kaptak (240 000 m3). Az olaj felszálló 
termelésű. A 3 , sz. kút 187 m-ből napi
6,3 t olajat termel.” (BKL. XLVII. évf. 
2. k. 1914. 14. sz. augusztus 408. p.)
Papp Sim on: „Czigányi, Egrespa­
tak és Szilágynagyfalu környékének 
geológiai viszonyai, különös tekintet­
tel a földgáz- és petróleumkutatásra.”
Dr. Papp Sim on  m. kir. geológus- 
mérnök által 1914. április havában, a 
m. kir. bányászati és erdészeti főiskola
K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
A  m e g ú j u l ó  e n e r g i á k  ip a r a  
v á l t o z a t o s s á g o t  i g é n y e l
A z ipar vezetőinek egy csoportja levélben fordult Anglia energiaü­
gyi miniszteréhez, hogy a kormány 
sokkal eredményesebben támogassa a 
megújuló energiák hasznosítását. Az 
ipar olyan támogatási mechanizmust 
javasolt, ami az adózók és a fogyasz­
tók pénzének sokkal hatékonyabb fel- 
használását eredm ényezné. A kor­
mányzat szerint is „többre van szüksé­
günk a szélenergiánál". Célkitűzése, 
hogy 2020-ban az állam villamosener- 
gia-szükségletének 20%-át megújuló 
energiákból biztosítsák (ma ez az 
arány csak 5%). A tervek szerint a nö-
földtan-telepism erettani intézetében 
készített tanulmány.
Böckh H ugó  -  előzetes kutatásai 
alapján -  a szerzőt bízta meg a Zilah- 
tól északra lévő Czigányi, majd a Szi- 
lágynagyfalu és a Zilahtól nyugatra 
eső területek részletes tanulmányozá­
sával. A terület földtani viszonyainak 
ismertetése után leszögezi a szerző, 
„nyilvánvaló, hogy a szilágysági pan ­
non rétegeknek eddigi szintezése még 
azon a területen sem általános érvé­
nyű.” A tektonikai viszonyok tisztázá ­
sára kéziaknákkal való kutatási mód­
szert alkalmazott Papp Sim on, mely 
alkalommal „9-10 méter mélységig is 
le kellett hatolni, hogy megbízható dő­
léseket nyerjek.” Dr. Böckh H ugó  által 
megfigyelt és a szerző által részletesen 
kidolgozott czigányi boltozattól DNy-i 
irányban Szilágypanit, Egrespatak és 
Krasznarécse községek közé eső terü ­
leten egy másik nagyobb, kb. 72 knf- 
nyi területre kiterjedő, kifejlődött bol­
tozat található. Mindkét területen ki­
tűztek egy-egy fúráspontot: Czigányi- 
nál a görög katolikus eklézsia telkén, 
míg az egrespataki boltozaton a V. Ili- 
nű nevű völgy közepe táján. A szi- 
lágynagyfalui vizsgálat még nem feje ­
ződött be.” (BKL. XLVIII. évf. 1. k. 
1915. 10. sz., május, 289-294 p.)
Vitális István: „A nyitravármegyei 
Büdöskő környékének geológiai vi­
szonyai, tekintettel a morvaországi 
földi olaj kutatására.”
Vitális visszapillantást tett Böckh H u ­
gónak  az Erdélyrészi medencében vég­
zett sikeres kutatásaira, majd az egbelli 
kutatásról és a már eredményes fúrások­
ról számolt be a szerző. Ezt követően 
részletesen tárgyalja az ugyancsak Nyit- 
ra megyei Büdöskő környéki terület fel- 
térképezését, geológiai feltárását. Áttér­
ve a gáz- és földiolaj-kutatásra a követ­
kezőket bocsátotta közre: „Az Erdélyré­
szi Medenczében az antiklinálisok, ill. 
dómjaik kinyomása oly fényes gyakor­
lati eredménnyel járt, hogy természete­
sen ez maradt a kutatás vezérfonala is.” 
Ezt követően részletesen ismertette a 
Lázár Vazul által megkezdett Büdöskő 
környéki kutatásokat. [BKL. XLVIII. 
évf. 1. k. 1915. (60. k.) március, 5. sz. 
141-148 p.]
„Az egbelli petróleumkutatásokról.”
A szerző a napi sajtóban és a szak ­
lapokban megjelent hírekkel kapcso­
latban közli, hogy „eddig 5 fúrást mé­
lyítettek le eredményesen, 3 fúrás fo ­
lyamatban van, 2 fúrással a mélyebb 
szinteket kutatják, a munkálatokat hát­
ráltatja a nagy munkáshiány.” [Lts. 
Litschauer: BKL. XLVIII. évf. 1. k. 
1915. (60. k.), 11. sz. június. 346. p.] 
(Csath Béla)
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vekedés rövid távon főleg szélenergiá­
ból adódik, a következő évtizedben 
azonban új megújuló energiák bevoná­
sa szükséges, beleértve a biomasszát, a 
hulladékenergiát, a víz-, a nap- és az 
árapály-energiát.
Power Engineering (Internetről)
A k ö v e t k e z ő  ö t  é v b e n  1 8 9  
M rd U S D -t f o r d í t a n a k  o f f ­
s h o r e  k u t a k  l é t e s í t é s é r e
A  Douglas-Westwood Ltd. (Anglia) közelm últban m egjelent tanul ­
mánya szerint a világ olaj- és gázipara 
a következő öt évben 189 Mrd USD-t 
fog offshore kutak létesítésére fordí­
tani. Ez az összeg több mint 15 000 
tengeri kutat foglal magába, ebből 
4 500 kutatófúrás (költsége 75 Mrd
USD) és 10 500 fejlesztőfúrás lesz 
(költsége 144 Mrd USD). A tanul­
mány becslése szerint 2003-ban az 
ilyen kutak fúrási és befejezési költsé­
gei 36 Mrd USD nagyságúak lehetnek. 
Feltételezések szerint a ráfordítások a 
következő 2 évben kissé nőnek, majd 
enyhén csökkennek, és kb. 37 Mrd 
USD/év szinten stabilizálódnak.
Az elm últ évtizedben átlagosan 
3000-3200 offshore kutat fúrtak éven ­
te, ezek 12%-át mélyvizekben. Becslé ­
sek szerint 2008-ra ez az arány már 
17%-ra fog emelkedni. A következő 5 
évben a világon 56 Mrd USD-t fognak 
mélyvízi kutak fúrására és kiképzésére 
fordítani. A régiókat tekintve Ny-Euró- 
pa tengerein 12%-os csökkenés, viszont 
Észak- és Latin-Amerika, Afrika tér­
ségében ráfordításnövekedés várható.
N é m e t  é s  o s z t r á k  v á l l a l a t o k  k ő o la j -  é s  
f ö l d g á z t e r m e l é s e  k ü l f ö l d ö n
K ő o la j te r m e lé s 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 *
W intershall AG 6 866 640 6 619 076 7 097 513
RWE Dea AG 3 024 756 3 593 244 4 531 000
Ruhrgas AG 116 000 273 000 323 658
EEG -Erdgas Erdöl Gm bH 282 520 179 057 274 101
N é m e t  v á l la la to k  ö s s z e se n 18 6 9 3  0 1 8 14 4 2 6  3 4 3 11 9 0 2  6 1 4
O M V  R é s z v é n y tá r s a s á g 1 7 2 0  140 1 7 0 6  7 0 0 2 9 1 6  175
F ö ld g á z te r m e lé s  1 0 0 0  m 3 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 *
W intershall AG 3 386 300 3 560 480 4 570 702
EW E AG 187 700 266 087 330 077
RWE D ea AG 18 400 376 105 396 000
EEG -Erdgas Erdöl Gm bH 14 800 - -
Ruhrgas A G 83 000 235 000 251 000
N é m e t  v á l la la to k  ö s s z e se n 4  7 9 7  7 0 0 4  8 6 3  6 7 2 5 5 4 7  7 7 7
O M V  R é s z v é n y tá r s a s á g 2 3 5  9 0 0 5 8 7  1 00 1 2 1 4  4 8 0
^Előzetes adatok Erdöl, Erdgas, Kohle
Az elemzők szerint a mély- és ult- 
ram élyvízi fúróberendezés-piac ki- 
használtsági foka nagy marad az egész 
előrejelzési periódus folyamán, külö ­
nösen az 1500 m-nél nagyobb víz­
mélységekre alkalmas füróhajók és az 
ötödik generációs féligmerülő füróbe- 
rendezések tekintetében. A prognózis 
alapján a jelenlegi 3053 m vízmély ­
ségrekord tovább fog nőni.
Petroleum Econom ist
Új o la j d iv íz ió  a  G a z p r o m n á l
A  társaság ma m ár mintegy 11 Mt/év folyékony szénhidrogént 
termel és várható, hogy ez a mennyi­
ség 5 éven belül megháromszorozó ­
dik. N oha a gázmezőkből kitermelt 
gáz-kondenzátum  a jelentősebb, a 
Gazprom elmozdult az olajprojektek 
irányába is: új divízió, a „Gazprom- 
Neft” felállítását tervezi. Ennek első 




O r o s z  n y e r s o la j  s z á l l í t á s a  
K ín á b a  v a s ú t o n
A z Orosz Vasúttársaság és a Yukos vállalat 2004-2006. évre megál­
lapodást kötött az orosz nyersolaj vas ­
úti szállítására vonatkozóan, és ezt a 
megállapodást ki akarják terjeszteni a 
2007-2011 közötti időszakra is. A 
szállítás Kínába a 2004. évi 6,4 Mt-ról
2005-ben 8,5 Mt-ra, 2006-ban pedig 
15 Mt-ra emelkedik. A vasúti monopó­
lium szerint a 2006. évi célok teljesí­
tése érdekében 1,4 Mrd USD-t kell be ­
ruházni az iparágban. (A vasúti szál­
lítást az motiválta, hogy a kormányzat 
még nem hagyta jóvá a Yukos által 
erősen támogatott -  és egy Kelet-Kínát 
megcélzó — 28 t/év kapacitású 
exportvezeték építésének a tervét.) 
Petroleum Econom ist
Ú j r a in d u ln a k  a  m e g s é r ü l t  
a lg é r ia i  L N G -ü zem  e g y s é g e i
A z algériai Skikda LNG üzemében ez év januárjában történt baleset 
okára vonatkozó vizsgálat előzetes 
megállapítása szerint a robbanást való ­
színűen hideg szénhidrogének -  eset­
leg folyékony propán-bután -  elszivár­
gása okozta. Az üzem két legkevésbé 
sérült (5. és 6.) technológiai sorának 
helyreállítását és üzembe helyezését 
május-júniusra, az 1. sz. egységét pe ­
dig októberre ütemezték. A Sonatrach 
cég tervei szerint a három sérült egy ­
séget egyetlen 4 M t/év kapacitású 
technológiával pótolják.
Petroleum Econom ist
O l a j t á v v e z e t é k  é p ü l  K a ­
z a h s z t á n  é s  K ín a  k ö z ö t t
A z épülő létesítménynek Kazah ­sztán 5 1%-os részese kíván lenni. 
Az olajtávvezeték első 449 km-es, 
Atyrau és Kenkiyak közötti szakasza 
már elkészült. A második, Atasu-tól 
A laushankou-ig terjedő, 1300 km-es 
szakasz építését a tervek szerint 2004 
közepén kezdik el. A 2006-ra megépü­
lő vezeték végső kapacitása 20 Mt/év 
lesz, költségét mintegy 3 Mrd USD-ra 
becsülik.
Petroleum Econom ist
T ö b b f é l e  t á p  f e l d o l g o z á s á ­
ra  a l k a l m a s  b i o d í z e l ü z e m  
é p í t é s e
A z angliai Greenenergy és a No- vaol cégek többféle táp feldolgo ­
zására alkalmas biodízelgyártó üzem 
megépítését tervezik. A Humber folyó 
torkolatánál létesülő első biodízel ­
üzem 100 000 t/év bioüzemanyagot ál­
lít majd elő repcemagból és elhasznált 
sütőolajból.
Petroleum Econom ist
O l c s ó b b  o la j t r a n z i t
A zerbajdzsán és Örményország 2 USD/t értékkel csökkentette a 
nyersolaj és finomított kőolajtermékek 
országaik közötti szállításának költsé ­
geit. A csökkentés célja, hogy az útvo ­
nal versenyképesebb legyen, mint az 
iráni Neka kikötő és az orosz Mak- 
chochkala kikötő közötti útvonal. 
Petroleum Econom ist
Új f ú r ó b e r e n d e z é s  a  M it- 
t e l p l a t t e  s z á m á r a
A z RWE, Dea és W intershall társaságokból álló M ittelplatte 
Konzorcium a Mittelplatte mező to ­
vábbfejlesztését tervezi. Ennek érde­
kében megbízást adott az angliai Ab- 
bot-cég leányvállalatának, a Bentec- 
nek egy új fúróberendezés elkészítésé­
re. Az egység szállítását 2005 augusz­
tusára, a fúrás indítását 2006 elejére 
tervezik. Az új fúróberendezés képes 
lesz -  a további szénhidrogén-készle­
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tekhez való hozzáférést biztosító - 
hosszabbított vízszintes kutak fúrására 
is.
Petroleum Econom ist
A z  O r m e n  L a n g e  g á z m e z ő  
f e j l e s z t é s e
A  norvég parlament jóváhagyta az Ormen Lange mező földgázának 
az európai kontinensre történő expor­
tálását is biztosító fejlesztési tervet. A 
fejlesztési projekt szárazföldi (Ny- 
Hamnat-nál épülő) kezelőüzem és az 
új -  Sleipner-en keresztül az angliai 
Easington-ig haladó -  „Langeled” ne ­
vű gáztávvezeték létesítésére vonatko ­
zik. A mezőfejlesztés 46,5 M rdNK R-t, 
a „Langeled” m egvalósítása pedig
19,4 Mrd NKR-t igényel. Az Ormen 
Lange mező term elésbe állításával 
N orvégia a világ harm adik legna ­
gyobb földgázexportőreként fedezheti 
Anglia földgázszükségletének csak ­
nem 20%-át.
Az előzetesen tervezett 24 kútból 
az első 8 kutat a Smedvig cég mélyíti 
le, a West Navigator fúróhajóval. A 
munkák kezdését 2005 második felére 
tervezik.
Petroleum Econom ist
A  S t a t f j o r d  m e z ő  é l e t t a r t a ­
m á n a k  m e g h o s s z a b b í t á s a
A Statoil tanulmányokat készíttet a Statfjord m ező élettartam ának 
meghosszabbítása érdekében. A társa ­
ság úgy látja, hogy a tervezett stratégia 
8-10 évvel meghosszabbíthatja a ter­
melési élettartamot, egészen 2018-ig. 
A fejlesztési és üzemeltetési tervet de ­
cemberre készítik el és terjesztik elő. 
Petroleum Econom ist
N ö v e l ik  a z  A n g l ia  é s  B e l ­
g i u m  k ö z ö t t i  f ö l d g á z t á v ­
v e z e t é k  k a p a c i t á s á t
A z angliai Bacton és a belgiumi Zebrugge közötti földgáztávveze­
ték üzemeltetője, az Interconnector 
UK hírül adta, hogy egy újabb ütemű 
kapacitásbővítéssel 2005. decemberre 
megnöveli angliai gázimportját a je ­
lenlegi 8,5 Mrd mVév szintről 16,5 
Mrd m3/év-re. A második ütemű bőví­
téssel ez a kapacitás 2006 decemberé­
től 23,5 Mrd m3/év-re nő. A cég közle ­
ménye ismerteti, hogy további kapaci­
tások átvételét kezdeményezi a Gaz de 
France, a belga Distrigas, az orosz 
Gazprom és a londoni EDF kereske­
delmi társaságoktól.
Petroleum Econom ist
A  G a z p r o m  m é r s é k e l t  t e r ­
m e l é s n ö v e k e d é s t  t e r v e z
A  Gazprom 2003-ban 8,6 Mrd m 3 mennyiséggel 540 Mrd m3-re nö ­
velte földgáztermelését. 2004-re sok ­
kal mérsékeltebb növekedést -  542 
Mrd m3 össztermelést -  tervez.
A folyadék kitermelését a 2003. évi 
11 Mt értékről 11,38 Mt/év-re becsüli 
(ebből 10,6 Mt a nyersolaj és 0,78 Mt 
a gázkondenzátum).
Petroleum Econom ist
A  „ N y u g a t -A fr ik a i  G á z t á v ­
v e z e t é k - p r o j e k t  t o v á b b i  
h a l a s z t á s a
A  projekt, mely szerint egy tengeri csőtávvezetéken keresztül nigéri­
ai földgázt szállítanának Beninbe, To- 
góba, G hánába, további halasztást 
szenved. A halasztás okai: a közmű­
társaság-csoportok és környezetvédők 
kifogásokat emeltek, hogy nem bizto ­
sítottak megfelelő konzultációt a kör­
nyezetre gyakorolt hatás felbecsülésé­
nél; nem jö tt létre értékesítési szerző ­
dés a három ország állami tulajdonú 
elektromos vállalataival; a finanszíro ­
zás sincs biztosítva a Világbank ez év 
végi értekezletéig.
Petroleum Econom ist
F o k o z o t t  o l a j k i t e r m e l é s  a  
k a n a d a i  o l a j h o m o k o k b ó l
A Suncor Energy kanadai cég -  az A lberta Energia és Közmű igaz­
gatósága jóváhagyásával -  a mai 
100 000 b/d termelési szintről 2007-ig 
330 000 b/d szintre bővíti olajhomo­
kokra telepített üzemeinek kapacitá ­
sát. A 1,5 Mrd kanadai dollár költségű 
projekt m egkezdéséhez szükséges 
végső jóváhagyás 2004. novemberre 
várható.
A Suncor többlépcsős tervének kö ­
vetkező üteme szerint a 2010-2012 
közötti időszakra 0,5-0,55 Mb/d ter ­
melési szintet érnének el.
Petroleum Economist
A r g e n t í n a  e n e r g i a k r í z i s é ­
n e k  m e g o l d á s a
Bolívia államelnöke, Carlos Mesa közölte a Repsol YFP és a Petrob- 
ras társaságokkal, hogy 4 MmVd meny- 
nyiségű földgázt exportálhatnak A r­
gentínába, hogy segítsenek megoldani 
a kialakult energiakrízist.
Petroleum Economist
M ár t e r m e l  a  f é l ü z e m i  GTL- 
l é t e s í t m é n y  D é l-A f r ik á b a n
E lkezdte működését -  1000 b/d ka ­pacitással -  a norvég Statoil és a 
dél-afrikai Petro SA tulajdonában levő 
félüzem i G TL-létesítm ény M ossel 
Bay-nél. A kezdeti egy hónapos idő­
szakban az üzem teljesítménye 50%- 
os volt. 2005 végére a technológia 
kész lesz a teljes skálájú szintetikus 
olaj- és a paraffintermelésre.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
K is  s ű r ű s é g ű  k i t á m a s z t ó  
k ö z e g e k  j a v í t o t t á k  a  h i d ­
r a u l i k u s  r e p e s z t é s  h a t é ­
k o n y s á g á t
R andall Edgeman hatoldalas közle ­ményben ismerteti a vizes réteg- 
repesztésekhez kifejlesztett -  kis sűrű ­
ségű kitámasztó közegeket alkalmazó 
-  új, szabadalmazott technológiát. Az 
új kitámasztó közeg (mely műgyantá ­
val töltött/bevont finom szemcsékből 
áll) a vizbázisú repesztőfolyadékban 
nem úszóképes, így azt a repesztővíz 
sokkal messzebbre tudja vinni, és ez ­
által sokkal hosszabb, valamint m aga­
sabb repedéseket (jelentős hozamfo ­
kozást) lehet létrehozni. Ez az új kitá ­
masztó közeg -  a tapasztalati adatok 
szerint -  6,6-szer lassabban ülepedik 
le, mint a vele azonos szemcseméretű 
homok. A szabadalmazott kitámasztó 
közeget, a „LiteProp”-ot 130 repeszté- 
si műveletnél alkalmazták a Nyugat- 
Texas-ban levő Perm-medencében, és 
nagyobb termelési hozamot értek el.
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A közlemény szerint különösen ja ­
vasolt e technológiai megoldás alkal­
m azása a már korábban repesztett réte ­
gek újraserkentésére.
World Oil (Internetről)
A z  U S A 'b a n  é s  K a n a d á b a n  
n ő t t  a  f ú r á s i  t e v é k e n y s é g
A z USA működő furóberendezései- nek száma 2001. szeptember I l ­
ike óta az idén először túllépte az 
1200-at. A Baker Hughes Inc. Intézet 
közleménye szerint a 2003. év azonos 
időszakában csak 1077 füróberendezés 
dolgozott. A növekedés elsősorban a 
szárazföldi területeken volt jelentős. 
2001 -tői a tengeri fúrási tevékenység is 
növekedett: a Mexikói-öbölben 93, az 
egyéb tengeri területeken 5 berende­
zéssel több működött. Az USA belföl­
di vizein változatlan számú, 18 rotari 
fúróberendezés dolgozott. Kanadában 
június végén a berendezések száma 
397-re (a 2001. évihez képest 63-mal, 
a 2003. évihez képest 22-vel) nőtt.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
Ú j, 3 0 0 0  L E -s f ú r ó b e r e n d e ­
z é s t  a v a t t a k  f e l  D u b a ib a n
A KCA DEUTAG társaság Iránban és Ománban már aktívan tevé­
kenykedik, de arra törekszik, hogy to ­
vábbi közép-keleti országokban (Ku- 
vait, az Egyesült Arab Emirátusok, va ­
lamint Szaúd-Arábia) is piacot szerez­
zen. A KCA DEUTAG 9,6 MUSD rá ­
fordítással egy új, 3000 LE teljesítmé­
nyű fúróberendezést fejlesztett ki. A 
T-79 jelű  rotariberendezés 1,6 millió 
lb* GNC-vel rendelkezik (Gross No­
minal Capacity = teljes névleges kapa­
citás), és három 1600 LE-s szivattyúja 
van.
A berendezés a legszigorúbb kör­
nyezetvédelmi követelményeknek is 
megfelel: pl. kis motorzaj-emisszió és 
zéró légszennyezés. Jelenleg a 
DEUTAG szárazföldi fúrási részlege 
38 berendezést üzemeltet szerte a vilá ­
gon, több mint 82%-os kihasználtság ­
gal. Rem élik, hogy ezzel az új 
fúróberendezés-típussal a jövőben 
tovább tudják növelni fúrási 
tevékenységüket.
* 11b = 0,4536 kg
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A  b á r k á r a  s z e r e l t  G T L -ü z e m  
e l ő n y e i
A z elfekvő, 140-285 Mrd m3-nél kisebb készlettel rendelkező tá ­
voli kis gázelőfordulások, melyek már 
nagy távolságú csötávvezetékekkel 
vagy tartályhajós szállítással, cseppfo ­
lyósított földgázként (LNG) gazdasá ­
gosan nem  értékesíthetők, jelentős 
részben bárkára szerelt GTL- (gas-to- 
liquids) üzemmel gazdaságosan hasz ­
nosíthatók.
A bárkára szerelt komplett GTL- 
üzem kialakításához a 28,5-85,5 Mrd 
m ’-es földgázkészletek már megfele ­
lők. Jóllehet az ilyen nagyságrendű 
készleteket a nemzetközi piacokon 
„kicsi”-nek tekintik, figyelembe kell 
venni, hogy 28,5 Mrd m3 nedves föld­
gázból (az összetételétől függően) ösz- 
szesen 100-200 millió barrel GTL és 
természetes folyékony földgáztermék 
állítható elő.
A közleményből kitűnik, hogy ez ­
zel a technológiával a termékeket (dí­
zelolajat, benzint, PB-gázt) a meglevő 
piaci helyekre hajókkal lehet elszállí­
tani. (Például a GTL-bárkán előállított 
csekély kén- és aromástartalmú dízel­
olaj a szabványos tisztatermék-tartály- 
hajókkal szállítható, és letölthető a kis 
kéntartalm ú üzem anyag-term inálo ­
kon). A GTL-dízel rendkívül tiszta 
üzemanyag, gyenge minőségű üzem ­
anyagok (bekeveréssel végzett) felja ­
vítására is lehet használni. Hasonlóan 
kedvező a helyzet a GTL-technológia 
útján nyert benzinnel is.
Hydrocarbon Processing
K ú t k ik é p z é s e k  a  v íz z e l  t ö l ­
t ő d ö t t  g á z k u t a k  l e ü r í t é s é r e
C hr. Burgstaller a RAG (Rohoel- Aufsuchungs AG) osztrák válla ­
latnál kifejlesztett és sikeresen alkal­
mazott két kútkiképzési típust ismer­
tet. A két kiképzési megoldás (egy 
módosított kamrás, segédgázas kút- 
szerkezet, valamint egy felfújható ket­
tős packerrendszer, és kom prim ált 
gázzal működtetett technológia) haté ­
konyan javította a folyadékkal töltő ­
dött gázkutak folyadékmentesítését. E 
kútkiképzési módszerekkel a nagyon 
kis nyomású kutakból is lehetővé válik
a vízkiemelés. Mindkét megoldás leg ­
főbb előnye, hogy a viz-kiemelési mű­
velet során a termelő zóna védve van 
attól, hogy a kútban felgyülemlett víz 
visszasajtolódjon a form ációba. A 
rendszereket sikeresen tesztelték CH- 
mezőkben. Az eredmény: hosszabb 
folyamatos termelési időszak és na­
gyobb végső kihozatal. A közlemény 
ábrái könnyen érthetővé teszik a kútki­
képzési rendszert, a rendszer működé­
sét és annak előnyeit.
OIL GAS European M agazine
K í s é r l e t e k  t ö k é l e t e s  k ö r -  
s z e l v é n y ű  c s ö v e k  k ü l s ő  
n y o m á s  h a t á s á r a  b e k ö v e t ­
k e z ő  h e l y i  b e h o r p a d á s á r a
A  béléscsövekre, a termelőcsövekre és a tenger alatti csővezetékekre 
ható külső nyomás (különösen a nagy­
nyomású kutakban és a mélytengeri 
vizekbe fektetett vezetékeknél) behor­
padási okozhat. A közlemény a tökéle ­
tes körszelvényű csövek külső nyomás 
hatására bekövetkező horpadási jelen ­
ségének vizsgálata során végzett kuta­
tások és kísérletek eredményeit foglal­
ja  össze, javaslatot ad a tervezési mód­
szerekre, valamint kritériumokat hatá ­
roz meg az olajipari csövekre ható kül­
ső nyomással szembeni ellenállóké­
pesség becslésére.
A szerzők (Dragos Gabriel Ziso- 
pol, Andrei Dumitrescu) a különféle 
külső átmérőjű (32” , 38” és 60”), vala ­
m int különféle anyagminőségű (A, 
X46, X52, X56, X70) csodarabokkal 
végrehajtott kísérletek eredményeit is ­
mertetik, kitérve a tesztelési rendszer­
re, a végrehajtás módjára, valamint az 
olajiparban alkalmazott számitási for­
mulákkal való összehasonlításra. A 
behorpadás mechanizmusa elsősorban 
a cső külső átmérője (D) és falvastag ­
sága (t) arányától függően tért el.
A 15-20 alatti D/t aránynál a be­
horpadás a plasztikus tartományban 
következik be (utóbbi tipikusan a ten ­
geri csővezetékeknél jelentkezhet).
A nagyobb D/t aránynál (D/t > 35) 
plasztikus belapulással jön létre a be ­
horpadás az anyag folyási határának 
elérése előtt.
A 20-35 közötti D/t aránynál a cső ­
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meghibásodás mechanizmusa sokkal 
kom plexebb: elasztikus-plasztikus 
horpadás keletkezik.
A közlemény szerzői a kísérletek 
eredményeiből azt a következtetést 
vonták le, hogy a folyamat leírására 
legjobban megfelelő számitási egyen ­
letek: (pc-pE) (;v -/f[ ) =PcPe Pf  ■ 8„ D/t 
(Winter) és a
Pc = Pr Pi (Pe +  P f 2) ' 2 (Murphey, 
valamint Laugner).
A tökéletes körszelvényű D/t < 10 
tényezőjű csövek esetében a tesztek 
eredménye a Southwell-egyenlet érté ­
keihez állnak közelebb.
A szerzők következő tanulmányuk­
ban a kísérletek folytatásáról, az olaj­
ipari csövek kezdeti ovalitásának a de­
formációra való hatásáról, az anyaga­
nizotrópia, a maradék feszültségi szint 
stb. hatásairól számolnak be.
OIL GAS European M agazine
O r o s z o r s z á g  L N G -ü z e m e k  
m e g v a l ó s í t á s á t  t e r v e z i
A z LNG előállítási és szállítási költségeinek csökkenése követ­
keztében elképzelhető, hogy Oroszor­
szág távoli gázkészleteire LNG-pro- 
jekteket alapoznak.
Az LNG-üzletág az Ázsia-Óceánia 
régióra összpontosít. A 2003-ban elő ­
állított 126,4 Mt LNG-term ékből 
Ázsia-Csendes-óceán térsége (főleg 
Japán és Dél Korea) 83,6 Mt-át (a vi­
lág teljes termelésének 66%-át), Euró­
pa 322 Mt-át, és az USA 10,8 Mt-t vá ­
sárolt.
Az előrejelzések szerint 2010-re a 
világ LNG szükséglete eléri a 224 
M t/év szintet, részben a csökkenő 
költségek és az USA növekvő szük­
séglete miatt. A Wood Mackenzie in ­
tézet prognózisa alapján az LNG- 
szükséglet 7%/év szinttel fog emel­
kedni (ez gyorsabb, mint a csőtávve­
zetéken továbbított, ill. értékesített 
földgáz mennyiségének növekedése, 
melyet csupán 2%/év értékre becsül­
nek).
Oroszország számára aránylag új az 
az elképzelés, hogy a sarkvidéki föld­
gázkészleteket LNG alakjában expor­
tálják az USA-ba. Hivatalos szervek, 
ill. bankok tárgyalásokat folytattak 
amerikai bankokkal a nagy költségű
LNG-projektek finanszírozásának se­
gítése érdekében. Az orosz vállalatok ­
nak nincs kellő tapasztalatuk az LNG- 
technológia, ill. -kereskedelem terén, 
ezért külföldi partnerekre lesz szüksé­
gük a megvalósításhoz. Az USA LNG 
import-szükséglete egyes prognózisok 
szerint 2025-ig 143 M t/év szintig 
emelkedhet. Az USA szeretné diverzi­
fikálni energiaellátását, és ezért na­
gyobb mennyiségű kőolajat, valamint 
földgázt kívánna importálni Oroszor­
szágból. Több amerikai, ill. multinaci­
onális társaság érdeklődést mutat az 
orosz fejlesztésekben való részvételre. 
O roszország igazolt és reménybeli 
földgázkészleteit 159 billió m3-re be ­
csülik. E hatalmas készlet 77%-a Nyu- 
gat-Szibériában (beleértve a Yamal- 
félszigetet is), 10%-a az európai terü ­
leten, 8% az arktikus seifen és 5% Ke- 
let-Szibérián és a távol-keleti területen 
helyezkedik el. A Gazprom és az álla ­
mi tulajdonú Roznyeft munkacsopor­
tot alakított a 3 billió m3 földgázkész­
lettel rendelkező Schtokmanovskoye 
gázelőfordulás fejlesztésére. Tanulmá­
nyozzák az LNG-üzemek létesítésé­
nek lehetőségét a gázban gazdag Ya- 
mal-félszigeten is. E régióban mintegy 
10 billió m3 földgáz és nagy mennyisé­
gű folyékony szénhidrogén van, a gáz­
termelés elérheti a 250 Mrd m3/év 
szintet. A Yam al-félsziget nyugati 
partjára kidolgozott LNG-koncepció 
jelentős megtakarítást eredményezne, 
mivel a helyben végzett cseppfolyósí- 
tás költségei csökkennének (a hosszú 
szállító vezeték építésének elmaradása 
és a technológia számára kedvezőbb 
sarkvidéki hőmérséklet miatt). Tanul­
mányozzák annak lehetőségét is, hogy 
az üzemet egy bárkára szerelik egy 
melegebb klímájú telephelyen, és az ­
tán vontatják a helyszínre. Mindkét 
m egoldás esetén gondoskodni kell 
jégnek ellenálló tartályhaj ókról is, s ez 
elég nagy költséget okoz, pl. a Khara- 
savey projekt 9 Mrd USD becsült költ­
ségéből mintegy 2,5 Mrd USD-t kell 
új, jégnek ellenálló tartályhajókra for­
dítani.
A megvalósítás, ill. a gazdaságos­
ság kockázata az, hogy a hajózási út­
vonalon a tenger mintegy 5 hónapon át 
befagy, emiatt nagyon lelassul a hajó- 
forgalom (míg a nyílt tengereken a tar­
tályhajók 19,5 csomóval haladhatnak, 
a jeges vízben a sebesség 4,4 csomóra 
csökken).
Oroszország első két -  egyenként 
4 Mt/év kapacitású -  technológiai sor­
ral m egépített LN G -létesítm énye 
2007-ben lép üzem be a Szahalin- 
szigeten. A külföldi részvényesek: 
Shell (55%), Mitsui (25%), Mitsubishi 
(20%) által finanszírozott LNG-üzem 
beruházási költségei jelentősen 
meghaladják a korábban becsült 10 
Mrd USD ráfordítást.
Petroleum Econom ist (Internetről)
A  n é m e t  g á z p i a c  in t e n z i f i -  
k á l á s a
2004 áprilisában a német gázpiacon 
érintett 16 német vállalat megalapítot­
ta a „Földgáz mint üzemanyag” kezde­
ményező kört a közös értékesítési, pi­
aci tevékenység intenzifikálása érde­
kében. Németországban az elmúlt év ­
ben 14 420 földgázüzemű járm ű mű­
ködött, 2004-ben 19 105 és 2010-ben 
már 360 000 földgázüzemű jármüvei 
számolnak. Az utóbbi esetben mintegy
8,4 Mrd kW földgázfogyasztás jelent ­
kezik majd. Ez a fejlődés a földgázüz­
let számára igen kedvező. Az EU is tá ­
mogatja a földgáz motorhaj tóanyag- 
kénti felhasználását. Irányelvei szerint 
2020-ra az új járm üvek 20%-át m eg ­
újuló energiákkal kell üzemeltetni 
(ennek 50 %-át földgázzal), s ez a kon ­
tinensen 28,5 millió földgázüzemű já r ­
művet jelent.
Erdöl, Erdgas, Kohle
N ö v e k e d n e k  a  S n o h v i t  m e ­
z ő  b e r u h á z á s i  k ö l t s é g e i
A Statoil módosította a Barents-ten- geri Snohvit mező fejlesztésére
2001-ben kidolgozott eredeti terveket. 
A Snohvit beruházás az első offshore 
projekt a Barents-tengerben. A legki­
terjedtebb és technikailag a legkomp­
lexebb beruházás, melyet a Statoil va ­
laha is elkezdett. Most úgy ítélik meg, 
hogy az eredetileg tervezett 39,5^45,3 
Mrd NKR beruházási költség 4 -6  Mrd 
NKR-val növekedhet, és (a tartályha­
jók nélkül) elérheti a 49,3-51,3 Mrd 
NKR szintet. Az üzem behelyezés 
6 -12 hónapot is késhet, de a társaság 
törekszik arra, hogy ez a késedelem
Kőolaj é s  Földgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  7 - 8 .  szó m , 2 0 0 4 . jú lius—au g u sz tu s
A  k ő o l a j  é s  c s e p p f o l y ó s  g á z t e r m é k  t e r m e l é s é n e k  
a l a k u l á s a  a  v i l á g o n  ( m i l l i ó  b a r r e l / n a p )
O r s z á g o k 2 0 0 4 .
ápr.
2 0 0 4 .
m á r c .
2 0 0 3 .
á tl.
2 0 0 2 .
á tl.
O P E C -N y e r s o la j
Szaúd-A ábia 8,00 8,15 8,48 7,38
Irán 3,91 3,96 3,78 3,4
Irak 2,34 2,38 1,33 2,01
A rab Em irátusok 2,15 2,29 2,29 1,99
K uvait 1,99 1,95 1,87 1,60
Sem leges zóna 0,58 0,60 0,61 0,54
K atar 0,77 0,76 0,74 0,64
N igéria 2,28 2,33 2,15 1,97
Líbia 1,49 1,48 1,42 1,32
A lgéria U 2 1,15 1,11 0,85
Venezuela 2,17 2,18 2,01 2,29
Indonézia 0,98 0,97 1,01 1,11
Cseppfolyós gázter ­
m ék és kondenzátum 4,04 4,03 3,67 3,47
O P E C  ö s s z e se n : 3 1 ,8 2 3 2 ,2 3 3 0 ,4 7 2 8 ,5 7
O E C D -á lla m o k *
USA 7,87 7,79 7,88 8,06
M exikó 3,80 3,82 3,79 3,59
Kanada 2,96 3,03 3,00 2,86
Ang lia 2,17 2,25 2,29 2,50
N orvégia 3,24 3,29 3,26 3,33
Európa egyéb országai 0,82 0,82 0,80 0,78
A usztrá lia 0,53 0,56 0,61 0,71
Ó ceánia egyéb 0,05 0,05 0,05 0,05
O E C D  ö s s z e se n : 2 1 ,4 4 2 1 ,6 1 2 1 ,6 8 2 1 ,8 8
N e m  O E C D -á lla m o k
Korábbi Szovjetunió 10,97 10,91 10,31 9,37
Kína 3,42 3,39 3,41 3,39
M alajzia 0,87 0,87 0,83 0,79
India 0,81 0,81 0,79 0,78
Á zsia egyéb 1,05 1,03 0,97 0,94
Európa 0,17 0,17 0,17 0,18
Brazília 1,76 1,71 1,77 1,72
Argentína 0,75 0,76 0,78 0,80
Kolum bia 0,53 0,53 0,55 0,59
Ecuador 0,52 0,50 0,43 0,40
Latina Am erika egyéb 0,40 0,40 0,40 0,39
Om an 0,76 0,77 0,82 0,90
Szíria 0,50 0,51 0,53 0,55
Jemen 0,43 0,43 0,44 0,45
Egyiptom 0,70 0,71 0,75 0,75
A ngola 0,94 0,92 0,88 0,90
Gabon 0,24 0,24 0,24 0,25
A frika egyéb 1,47 L43 L19 1,09
N e m  O E C D  ö s s z e se n : 2 6 ,2 9 2 6 ,0 9 2 5 ,2 6 2 4 ,2 4
F e ld o lg o z á s i  n ö v e k m é n y e k * * 1,81 1 ,8 5 1 ,8 0 1 ,7 6
minél kisebb legyen, és a gáz átvételé ­
re szerződött partnerek ne forduljanak 
más beszerzési forráshoz. A bárkára 
szerelt LNG-üzemet 2005 nyarán von ­
tatják a Hammerfest közelében levő 
Melkoya-ig.
A Snohvit az első földgáz-cseppfo- 
lyósitó (LNG) technológia lesz, és új 
piaci lehetőségeket nyit a norvégiai 
gáz számára.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
A  R u h r g a s  ú j n e v e
A Ruhrgas 2004 júliusától az E. ON Ruhrgas néven szerepel, mivel az 
elmúlt év februárjában az E. ON felvá­
sárolta részvényeinek jelentős részét. 
A társaság 2003-ban 640 TWh gázt 
szállított (ebből 11,6% volt az export), 
értékesítési árbevétele a megelőző év­
hez képest 14,7%-kal (12 073 Mrd eu­
ró), a nettó bevétele 432 M euróról 
909 M euróra emelkedett.
Petroleum E conom ist
F ö l d g á z t ü z e l é s ű  e r ő m ű  
T a n z á n iá b a n
A Songas üzembe helyezte a 260 MUSD költséggel megépitett 110 
MW-os erőművét Dar es Salaamban. 
A kezelő üzemben 75 MW áram fej­
lesztéséhez földgázt, 35 MW  áram fej­
lesztéséhez folyékony szénhidrogént 
használnak. Az üzem a főváros, Dar es 
Salaam és az országos hálózat részére 
szolgáltat áramot. A kezelő üzemet 
egy 28,3 M rdm' -re becsült földgáz­
előfordulás látja el földgázzal. A 225 
km hosszú ellátó távvezeték más ipari 
és kommunális fogyasztók részére is 
szolgáltat földgázt. A mezőben össze­
sen 9 kutat mélyítettek az 1830 m 
mélységű homokkőben található föld ­
gáz- és nehézkondenzátum-tárolókba.
Megjegyzések:
* tartalmazza a nyersolajat, a konden- 
zátumokat, a cseppfolyós földgázter­
mékeket és a nem-konvencionális for­
rásokból származó olajokat 
** a finomítói feldolgozás térfogati 
növekm ényének és veszteségének 
nettó értéke (kivéve a korábbi Szovje­
tunió, Kína és a nem OECD európai 
országok adatait)
World Óit (Internetről)
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B io d íz e l  ü z e m  é p ü l  H a llé b a n
A Lurgi AG m egbízást kapott a JN C N eckerm ann Biodisel 
GmbH-tól egy biodízelgyártó üzem 
építésére. A németországi Saale folyó 
melletti Halle-Trotha telephelyen léte­
sülő üzem a jövőben repceolajból 
56 000 t/év biodízelt és 10 000 t/év 
gyógyszer minőségű glicerint fog elő ­
állítani. Az üzem indítását 2005 végé­
re ütemezték.
Erdöl, Erdgas, Kohle
E m e l k e d h e t n e k  a  v i l la -  
m o s e n e r g i a - á r a k  A n g l i á ­
b a n
A  brit Környezetvédelmi, É lelm i­szer-ipari és M ezőgazdasági 
Ügyek Minisztériuma véleménye sze­
rint az „Európai Emisszió Kereskedel ­
mi Séma” első fázisában, 2005-től 
2007-ig a villamosenergia-árak a ház­
tartási fogyasztók számára 4%-kal, az 
ipari fogyasztók számára pedig 8%- 
kal emelkednek, ha a karbon (vagyis a 
C 0 2) ára a jelenlegi 7 euró/t szinten 
marad. A karbon árának ingadozása 
jelentősen befolyásolja a villamos- 
áram-tarifát. Az Ilex Tanácsadó cég 
szerint a 10 euró/t C 0 2 karbon-ár 
10-30% -os villam osenergia-árem el- 
kedést okozna.
Petroleum E conom ist
Ir á n  n ö v e k v ő  g á z e x p o r t j a
A  hírek szerint a National Iranian Gas Export Company (NIGEC) 
tenger alatti két földgázvezetékének 
fektetését 2004 nyarán fejezik be, me­
lyeken át 2006-2007-ben megindulhat 
a földgáz szállítása az Egyesült Arab 
Emírségbe és Kuwaitba. Az EAE-vel 
kötendő szerződés szerint a NIGEC 
14,2 MmVd mennyiséget szállít Shar- 
jah-ba és Dubai-ba. Kuvaitba 11,3 
MmVd iráni földgáz szállítását irá ­
nyozták elő.
Petroleum Econom ist
A  h i d r o g é n t e r m e l é s  f e j l ő ­
d é s e
A  hidrogén sok petrolkém iai és vegyipari term ék fontos alap ­
anyaga. Nagy fogyasztók a műtrágya­
gyártó ipar, az acélipar, a kőolajfíno-
mító-ipar, és a vegyipar. A hidrogén ­
fogyasztás megoszlása: Vegyipar + fi ­
nom ítók (74% ), elektronika (8% ), 
fém-, üvegipar (4%), élelmiszeripar 
(3% ), energiaipar (3% ), egyebek 
(8%).
Jelenleg a világ hidrogénszükségle­
te 50 Mt/év (560 Mrd N m ’/év) szinten 
van. Jelentős fejlődést várnak a tüzelő ­
anyag-cellák járm üvekben való alkal­
mazásának elterjedésétől, valamint a 
decentralizált villamos energia szek ­
torban is. A petrolkémiai üzemekben 
és a finomítókban is mintegy 5-7% -os 
növekedést becsülnek.
A helytől, a szükségletektől és az 
igényektől függően egyre nagyobb az 
érdeklődés a hidrogén helybeli (in si­
tu) termelése iránt. E célból jelentős 
fejlesztések történtek a meglevő tech ­
nológiák korszerűsítésére, továbbfej­
lesztésére mind a nagy mennyiségek 
(> 6000 NmYh), mind a kisebb meny- 
nyiségek (< 6000 NmVh) előállításá­
hoz való alkalmazásra.
H. Ranke, és N. Schödel 7 oldalas 
közleménye ismerteti a különböző hid­
rogén előállítási technológiákat, azok 
költségeit és összehasonlításokat tesz 
közöttük. A hidrogén előállító üzemek 
tervezésében, fejlesztésében és gyártásá­
ban a Linde AG a vezető a világon. A 
szerzők részletesebben ismertetnek két 
új, a Linde AG által kifejlesztett hidro­
géngyártási technológiát: az OTM 
(Oxygen Transport Membrane) memb­
rán, és a palládium membrán technoló­
giát, valamint a kis kapacitású hidrogén 
gyártó technológiákat.
Az OTM technológia alapanyagai a 
kerámia-oxid anyagok (főleg perovsz- 
kitek), melynek 700 °C feletti hőmér­
sékleten üzemeltethetők. Ezzel a tech ­
nológiával lényegesen csökkenthetők 
a szintézisgáz-, és a hidrogén-gyártási 
költségek.
A palládium membránban techno­
lógia vékony palládium filmbevonata 
számos előnnyel jár: csökkennek az 
anyagköltségek, javul a mechanikai 
szilárdság, valamint az egyéb memb­
ránokhoz viszonyítva nagyobb a hid ­
rogén flux és a szelektivitás is.
OIL GAS European M agazine
N é m e t o r s z á g b a n  2 0 3 0 - i g  
c s ö k k e n n i  f o g  a z  ü z e m ­
a n y a g - f e l h a s z n á l á s
A  Shell által készíttetett tanulmány szerint a német gazdaság fejlődé­
sét 2030-ig 1,6%-ra vagy 2%-ra be ­
csülik éves átlagban. A népesség 
jelentősen csökkenni fog (2-3 millió 
fővel): a közepes statisztikai feltételek 
esetén Németországban 2030-ban 28 
millió 60 éves vagy annál idősebb em ­
ber fog élni. Ezen adatok ellenére 
2030-ig növekedik a személygépko­
csi-állomány: a jelenlegi 44,7 millió ­
ról a dinamikus növekedés esetén 53,5 
millióra, mérsékeltebb növekedés ese ­
tén 49 millióra. A motorizáltság a je ­
lenlegi 664 gépkocsi/1000 lakosról 
785 gépkocsi/1000 lakosra nő. Külö ­
nösen a 18 és 29 év közötti, valamint a 
65 év feletti férfiak tekintetében vár­
hatójelentős növekedés, de a nők min ­
den korcsoportjában is erős növekedés 
várható. A személygépkocsik teljesít­
ménye a mai 509 Mrd jármükilométer- 
ről 2030-ra 563 Mrd-re emelkedik. Az 
átlagos üzem anyag-fogyasztás gép ­
kocsinként a mai 8,4 liter/100 km-ről
6,5 liter/100 km-re csökken. Az üzem ­
anyag-fogyasztás az évi 33 Mt-ról 28 
Mt-ra esik vissza. A járm üvek jelentős 
teljesítm énynövekedése ellenére a 
C 0 2-emissziók -  az 1990. referen ­
ciaév 100 Mt értékéhez képest -  2030- 




H e ly e s b í té s :
A 2004/5-6. számban megjelent 
Ónodi Tibor „Néhány fúrási problé ­
ma elemzése” cikkének 64., 68. és 
72. oldalán előfordult sajtóhibákért 
elnézést kérünk. H elyhiány és 
nyomdatechnikai okok miatt az ér­
deklődő olvasók szerkesztőségünk­
től kaphatják meg a helyes képlete ­
ket, ábrákat.
Nagy ismétlő teodolit 
Budapest 1909
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A magyarországi kőolaj-, földgáz-, 
szén-dioxid-, gőz- és forróvlz-ki- 
törések elhárításának története 
1909-2000 között
ETO: 614.7+ 614.84+614.87+ 622.24+ 622.8
A v ilá g  k őo la j-b án yásza ti sza k iro d a im á b a n  e se te n k é n t m e g je le n n e k  u gyan  e se m é n y ­
b e sz á m o ló k  n e v e z e te s e b b  kőolaj- vagy  fö ld gáz-k itörések rő l, n agy  olaj- és gázkúttü - 
zek rő l, d e  e z e k  a k ö z lem én y ek  (akár a v ilá g  n agy  kőo la jip ari á lla m a in a k , ak ár a kis 
o la jte r m e lő  o r sz á g o k n a k  e sem én y e irő l sz ó ln a k  is) ren d szer in t fő le g  a m e g fé k e z é s , a 
tű z o ltá s  és a k ú te lfo jtá s m ű sza k i m e g o ld á sa it  ism ertetik , d e  az  e s e m é iy  k e le tk e z é sé ­
n ek  o k á t ő sz in tén  ritkán tárják fel. E n n ek  o k a  főkén t a z , h o g y  se m m ily e n  fú rási vagy  
te rm elési v á lla lk ozásra  s e m  v et jó  fényt a -  le g tö b b  e s e tb e n  em b eri m u la sz tá sra  visz- 
sz a v e z e th e tő  -  m ű szak i b a le s e te k  rész le tezése , m á srészt a z  o k o k  v iz sg á la tá n á l a s z e ­
m ély i fe le lő s s é g  m eg á lla p ítá sa k o r  sz in te  e lk erü lh e te t len  a sz u b jek tív  m e g íté lé s . 
S z ü k sé g sz e r ű  a z o n b a n , h o g y  a k ő o la jb á n y á sza tta l fo g la lk o zó  v á lla la to k  tá rg y ila g o ­
sa n  fo g la lk o zza n a k  a  m ű k ö d és i te rü le tü k ö n  b e k ö v e tk e z e tt gáz-, olaj-, gőz- vagy  forró ­
v ízk itö rések  esem én y e iv e l, a k itörések  o k a in a k  sta tisz tik a i fe ld o lg o z á sá v a l, h o g y  a  le ­
v o n t k ö v e tk ez te té sek b ő l ok u lv a  k ia la k íth a ssá k  e lk é p z e lé sü k e t a  h a so n ló  e se m é n y e k  
elkerü lésére , a  s z ü k s é g e s  te ch n ik a i fe j le sz té s  m egtéte lére , v a la m in t a  m e n té sb e n  
résztvevő  s z e m é ly e k  k ik ép zésére . A m a g y a ro rszá g i kőo la j- és fö ld g á z b á n y á sz a t tö r té ­
n e lm e  s e m  m e n te s  k ú tk itö rések tő l, m e ly ek e t e se te n k é n t  tű z e s e t  é s  fúró- vagy  kútja ­
v ító  b e r e n d e z é se k  m e g s e m m is ü lé s e  kísért. 1987  u tá n  m in teg y  tíz  é v e s  k itö résm en tes  
id ő sz a k  k ö v etk ezett, m ajd 1 9 9 8  n o v e m b e r é b e n  a n a g y len g y e li m e z ő  C 0 2-o s  m ű v e lé ­
s é h e z  fe lh a szn á lt , Nagylengyel-282/a k ú to n  szén -d io x id -gázk itörés je le n tk e z e tt , 
m ely  Z a la e g e r sz e g  té r sé g é b e n  3 0 0 0 -n é l tö b b  sz e m é ly  id e ig le n e s  ev a k u á lá sá t  te tte  
s z ü k s é g e s s é  2 0 0 0  nyarán a  P u sz ta sz ő lő s i F ö ld g á z tá ro ló h o z  k ia lak íto tt Pusztasiő- 
lős-34 sz. kút k itörése  tű z e s e tte l é s  j e le n tő s  n a g y sá g ú  k rá terk ép ző d ésse l p árosu lt. 
Ez is  a z t p é ld á z z a , h o g y  a kőolaj- és fö ld g á zb á n y á sza ti k u ta k  le m é ly íté se , k ik ép zése , 
ü z e m b e n  ta rtá sa  b iz to n sá g te c h n ik a i s z e m p o n tb ó l je le n le g  is  k o c k á z a to s  te v ék en y ­
s é g ,  m e ly n e k  v é g z é se  so r á n  je le n tő s  an yag i é s  k örn yezeti kárral já r ó  m ű szak i b a le s e ­
te k  fo rd u lh a tn ak  (és fo rd u ln ak  is) e lő  -  m in d  az  em b er i te v é k e n y sé g , m in d  a z  e lő r e  fi ­
g y e le m b e  n e m  v e h e tő  te rm észe ti erő k  m ia tt - ,  á m  e z e k e t  a  vára tlan  e se m é n y e k e t is  
fe lk észü lten  kell fogad n i. A m agy a ro rszá g i gáz- é s  k őo la jk itörések k el fo g la lk o zó  je le n  
cik k  cé lja , h o g y  az  e g y e s  h avár iák  e se t i le írá sa , e le m z é s e  m e lle t t  a  t íp u se se te k  tan u l­
s á g a in a k  m e g ism e r te té sé v e l fe lk ész ítse  a sz a k e m b e r e k e t arra, h o g y  a k u ta tá s  so rán , 
v a la m in t a z  eg y re  ö r e g e d ő  h aza i kőolaj- é s  fö ld g á zk u ta k  ü z e m e lte té sé n é l a jö v ő b e n  
is  e lk e rü lh e te t len ü l e lő á lló  sú ly o s  m ű szak i b a le s e te k  g y a k o r isá g á t c sö k k e n th e ssé k , 
v a la m in t h o g y  a  h aza i k itö résv éd e le m  fejlő d éstörtén etét is  m e g ö r ö k ítse .
1. A l a p f o g a l m a k
• Á ram lási viszonyok a kaiban:
A fo lyadék vagy gáz m indig a 
nagyobb nyom ású helyről a kisebb 
nyom ású hely felé halad. A réteg ­
ből a kútba akkor indul m eg a kőo ­
laj vagy földgáz beáram lása, ha a 
telepnyom ás (p ,) nagyobb, m int a 
kúttalpon érvényesülő öblítési talp ­
nyom ás (pö). [Az öblítési talpnyo-
B U D A  E R N Ő
gyém ántokleveles bányam érnök, 
OMBKE-tag
G Ö T Z  T IB O R
aranyok leveles o lajm érnök, 
OMBKE-tag
1D. Ő S Z  Á R P Á D
okleveles olajm érnök, 
okleveles m e n e d z se r szakm ér ­
nök, szakértő ,
MÓL Rt., OMBKE- és SPE-tag
más a fúrócsőoszlopot feltöltő fo ­
lyadékoszlop súlyából és a gyűrűs 
térben fellépő áram lási ellenállások 
legyőzésére szükséges szivattyúzá- 
si többletnyomásból (/x) adódik ösz- 
sze.]
• Kúttűz: A kútból kiáram ló ég ­
hető anyag (földgáz, párlat, kőolaj) 
m eggyulladása és tűzvésszé foko ­
zódása.
• Kitörésveszély: A lyuk egyen ­
sú lym egbom lása  esetén lép fel, 
vagyis am ikor a kutat feltöltő fo ­
lyadékoszlop nyom ása (pa) kisebb, 
m int a nyitott réteg nyom ása (p<). 
Ennek oka lehet a kútfeltöltő közeg
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sűrűségének elégtelensége vagy a kútfeltöltő folya ­
dékoszlop m agasságának csökkenése (pl. lyuktöltés 
elm aradása vagy elégtelensége m iatt, vagy rétegfelre- 
pedés m iatti iszapveszteség következtében).
• A kitörésveszély m egelőzhető vagy m egakadá ­
lyozható  az öblítőközeg sűrűségének helyes beállítá ­
sával, a lyukfeltöltés m értékének folyam atos ellenőr ­
zésével, m egbízhatóan m űködő kútfej szerelvénnyel 
(kitörésgátlóval), a kút nyom ás-egyensúly m egbom lá- 
si tüneteinek korai felism erésével és szakszerű beavat ­
kozással.
• Kitörés: A kkor következik be, am ikor a tárolóré ­
tegből a rétegtartalom  (földgáz, kőolaj, szén-dioxid, 
víz, hévíz, gőz vagy a kutat feltöltő fúróiszap) a fúró ­
lyukon vagy a kiképzett kúton keresztül ellenőrizetle ­
nül áram lik a felszínre.
• Kitörés megelőzhetetlenségének oka: A kútban 
lévő folyadékoszlop súlya vagy a kút száján lévő zá ­
rószerkezet (kitörésgátló, tolózárcsoport-karácsonyfa) 
m eghibásodása révén nem  képes vagy nem  alkalm as a 
m élyből a felszín felé törő (nagynyom ású) közeg k i ­
áram lásának m egakadályozására.
• Kitörésm egelőzés: M indazon tárgyakat, eszközö ­
ket, technikákat és technológiákat, am elyeknek célja 
és rendeltetése a kitörések keletkezésének vagy k ifej ­
lődésének biztonsággal való m egakadályozása, vala ­
m int m indazokat a m unkafolyam atokat, am elyeknek 
elvégzése révén a kitörések előfeltételei nem  alakul ­
nak ki, a kitörésm egelőzés eszközeinek és m unkafo ­
lyam atainak tekintjük. Ehhez tartozik a fúrási, réteg ­
vizsgálati, kútjavító és karbantartó m unkán dolgozók 
oktatása a kitörések m egelőzésével kapcsolatos tudni ­
valókra és m agatartásra. Ide sorolható továbbá a k itö ­
résm egelőzés eszközeinek rendeltetésszerű szerelése 
és felhasználása, valam int a kitörésm egelőzési m un ­
kafolyam atok előírás szerinti végrehajtására irányuló 
esetenkénti és rendszeres ellenőrzés is. K itörést m eg ­
előzni csak jó l elkészített tervek alapján végzett szak ­
szerű m unkával, m egfelelő szem élyi, tárgyi és eszközi 
feltételekkel lehet.
• A kitörésm egelőzés eszközei és fe lté te le i a 
következők:
-  a lyukban kialakuló nyom ásegyensúly vagy ki ­
egyensúlyozás biztosítására legyen kellő m ennyiségű 
és sűrűségű öblítőfolyadék a helyszínen,
-  az öblítőfolyadék m egkívánt tulajdonságait bizto ­
sító felszíni iszaptároló és iszapkezelő egységek (tar ­
tályok, rázószita, hom oktalanító, kőzetliszt-eltávolító, 
gáztalanító berendezések stb.) állapota feleljen m eg a 
fúrás követelm ényeinek,
-  a lyukba benyom ott és onnan kiáram ló öblítőfo ­
lyadék m ennyiségének m érésére alkalm as m űszerek
(tartályszintm érő m űszer, vagy áram lási m ennyiség- 
mérő vagy szivattyú-löketszám láló stb.) legyenek fel ­
szerelve és m űködjenek az elvárásoknak m egfelelően,
-  a geom űszaki terv és a kiviteli terv legyen alkal ­
mas a kút biztonságos lem élyítésére és a kútm unkála- 
tok elvégzésére,
-  a lyukfej m érete és nyom áshatára legyen a várha ­
tó igénybevételnek m egfelelő.
• E lsődleges kitörésm egelőzés: A fúró lyukban 
vagy a kútban lévő fúrási vagy kútm unkálati folyadék, 
am elynek hidrosztatikus nyom ása m inden esetben 
nagyobb a nyitott réteg nyom ásánál.
• M ásodlagos kitörésm egelőzés: A fúró lyuknak 
vagy a kiképezett kútnak a felszínen lévő olyan techni­
kai elzárószerkezetei (béléscsőfejek, kitörésgátlók, ter ­
m előcsőfej, karácsonyfa, tolózárak, lefúvatórendszer), 
am elyek a lyukegyensúly-m egbom lás vagy a term elés 
esetén m egakadályozzák a kitörés kialakulását.
• Kitöréselhárítás: Azon technikák és techno lógiák 
összessége, am elyeknek együttes alkalm azása lehető ­
vé teszi a m ár bekövetkezett kitörés felszám olását 
(m egszünteti az esetleg kialakult kúttüzet, és m egaka ­
dályozza a kútból a kitörő közeg további kiáram lását).
K özbenső lépései: a veszélyhelyzet szem élyekre és 
a környezetre való kiterjedésének leszűkítése, m eg ­
akadályozása, a berendezés (v. roncsainak) a veszé ­
lyes környezetből való kim entése, tűz esetén a tűz el ­
oltása és visszalobbanásának m egelőzése.
V égső célja: a m űködőképes kútfej szerelvény fel ­
szerelése, a kút lezárásával a rétegfluidum  felszínrelé ­
pésének m egakadályozása, a kúttalpi nyom ásegyen ­
súly ism ételt helyreállítása (folyadékfeltöltéssel, kút- 
elfojtással, cem entezéssel).
• Kitörések bekövetkezése: két vagy több kitörésve ­
szélyes körülm ény jelen tkezése esetén.
• A kitörések időtartama: A ddig tartanak, amíg 
vagy a telepnyom ás lecsökkenése m iatt vagy rétegom ­
lás következtében a kiáram lás m egszűnik, illetve m ű ­
szaki és emberi beavatkozással a kiáram lást m eg lehet 
állítani.
• A kitörések következm ényei: technikai/anyagi 
veszteség, ásványvagyon-veszteség, környezetkároso ­
dás, emberhalál.
2 .  IN éh á n y  j e l l e m z ő  a d a t  a z  1 9 0 9 - 2 0 0 0  
k ö z ö t t  b e k ö v e t k e z e t t  k ő o la j - ,  f ö l d g á z - ,  
s z é n - d io x id - ,  h é v íz -  é s  g ő z k i t ö r é s e k r ő l
A z 1920. évi trianoni béke után m egm aradt m a ­
gyarországi területen -  pénzhiány m iatt -  nem  folyta ­
tódott a korábban a K árpát-m edencén belül m ár ütve
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m űködő fúróberendezésekkel elkezdett álla ­
mi szénhidrogén-kutatási tevékenység. 1935-ig 
kellett várni arra, hogy külföldi tökével, m ost 
m ár rotari rendszerű gőzüzem ű, m ajd dízel- 
m otoros fúróberendezésekkel a m odem  szén ­
hidrogén-bányászati kutatófúrási tevékeny ­
ség újra elkezdődjék.
A K árpát-m edencén belüli -  szénhidrogén ­
bányászati szem pontból átfúrandó -  üledékes 
rétegsorok a környező európai térségektől e l ­
térő néhány jellegzetessége (a m élység növe ­
kedésével jelentősen em elkedő hőm érséklet: 
15 m /°C értékű geoterm ikus gradiens, tú lnyo ­
m ásos horizontok: ahol a telepnyom ás m eg ­
haladja a hidrosztatikus nyom ás kétszeresét 
is, iszapveszteséges rétegek) bonyolulttá tette 
és teszi a fúrási feladatokat. így  a rotari fúrás 
lyukm élyítési technikájának, a kőolaj- és 
földgázbányászati kutak kezelésének és kar ­
bantartásának végzése során kitűzött legfon ­
tosabb biztonsági alapelv és törekvés, mely 
szerint a felszínre áram ló fluidum ok (földgáz, 
kőolaj, szén-dioxid, hévíz, gőz) kútszájon va ­
ló kilépése szabályozottan (ellenőrzötten) tör ­
ténjen m eg, az 1935-2000 közötti hat és fél 
évtizedben nem  valósult m eg m aradéktala ­
nul. Ebben az időszakban M agyarországon 
m integy 15 m illió m éternyi olajbányászati fú ­
rást m élyítettek, ez m egközelítően 8000 fúró ­
lyuk kivizsgálását és m integy 3500 kút kő ­
olajbányászati hasznosítását jelentette. Éves 
átlagban 123 fúrólyuk készült el, 54 kőolaj- 
és földgázkutat képeztek ki. E nagy volum e ­
nű (és em bert próbáló) veszélyes tevékenység 
során szám os esetben következtek be m űsza ­
ki balesetek, kitörések. Az 1909-2000 közöt ­
ti időszakban a M agyar K irályi K incstár 
M élyfúrási Ü zem e és a vele szerződésben ál ­
ló külföldi vagy m agyar fúrási társaságok te ­
vékenysége során 6 kitörést, a m agyar kőolaj- 
és földgázbányászat keretében m űködő kül­
földi vegyes vagy m agyar fúrási és term elési 
vállalatok (M ANÁT, MAORT, M ASZOV OL, 
M A SZO LA J, DKEÜ, A K FÜ , KV, KFV és 
M Ó L Rt.) tevékenysége keretében 74 föld ­
gáz-, kőolaj-, szén-dioxid-, forróvíz- és gáz ­
k itörést tart nyilván a statisztika (1. táblázat).
A kútkitörések időbeli m egoszlását a 2. 
táblázat, m ezőnkénti gyakoriságát a 3. táblá ­
zat tartalm azza. A  haváriák során a felszínre 
ju tó  közeg szerinti m egoszlást a 4. táblázat 
foglalja össze.
A m ag y ar szé n h id ro g é n -b á n y á s z a t  kőo la j-, fö ld g áz -, 1. tá b lá z a t
szén -d io x id -, h év íz - é s  g ő z k itö ré se i 1 9 0 9 - 2 0 0 0  k ö z ö tt
É v A  fú r á s  (k ú t)  n e v e É v A  fú r á s  (k ú t )  n e v e







M a g y a r o r s z á g i  k ő o la j -  é s  fö ld g á z k u ta tá s
1941 T ótkom lós-1 x 1969 Algyő-83
1943 Kőrösszegapáti-1 x 1969 Szank-24
1944 Tótkom lós-2 x 1969 Budafa-2
1944 Lovászi-94 x 1972 Abony-1
1945 L ovászi-110 x 1974 Budafa-129
1949 L ovászi-150 1974 Budafa-51 x
1951 Tótkom lós-7 1974 Belezna-24
1952 M ezőkeresztes-53 1974 E b es-17
1953 Lovászi-258 1975 Kelebia-23
1953 M ezőkeresztes-65 1975 K iskunhalas Ék-7
1953 N ádudvar-1 x 1975 Szandaszőlős-9
1954 Lovászi-308 1976 Ferencszállás K-21
1955 Rákóczifalva-5 1976 K unm adaras-4
1957 G örgeteg-Babócsa-12 x 1976 Liszó-1
1957 Tótkom lós-9 1977 Köröstarcsa-1
1959 H ajdúszoboszló-2 1978 Füzesgyarm at-14
1959 H ajdúszoboszló-6 1978 Üllés-18
1959 Haj dúszoboszló-12 1979 Zsana É-2 xx
1961 Battonya-37 x 1979 A lgyő-696
1961 H ajdúszoboszló-20 1980 Üllés-52
1961 H ajdúszoboszló-36 x 1981 A lgyő-683
1961 Pat-1 1981 Barcs Ny-3
1962 Hajdúszoboszló-51 1982 Szeghalom -14 x
1962 Haj dúszoboszló-5 5 1982 A lgyő-619
1962 Ikervár-1 1983 H ajdúszoboszló-77
1962 Z alatám ok-1 1983 Battonya K - l44
1963 H ajdúszoboszló-59 1984 S ávoly-18 x
1963 Pusztaföldvár-50 1985 B iharkeresztes-19
1963 Pusztaszőlős K -l 1985 Szeghalom -107
1963 Üllés-3 x 1985 Zsana É-9
1963 Ullés-4 1985 Fábiánsebestyén-4 xx
1964 Pusztaföldvár-3 6 1985 Sávoly-25/a
1964 In k e-19 1987 Szeghalom -160
1964 Szank-4 x 1987 M ezősas-15
1966 Lovászi-453 x 1987 Hajdúszoboszló-163
1966 Pusztaszőlős-26 1998 Nagylengyel-282/a x
1968 A lgyő-168 xx 2000 Pusztaszőlős-34 xx
Megjegyzés
x Tűzeset, berendezés-tönkremenetel, nagy környezeti kárral 
xx Rendkívül nagy elhárítási erőfeszítéseket követelő gázkitörés
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A g á z - , o laj-, fo rró v íz -  é s  g á z k itö ré s e k  időbeli m e g o sz lá sa  2 . tá b lá z a t
I d ő s z a k J e l le m z ő  te v é k e n y s é g K itö r é s
1935-1944 A rotarifürás m egkezdése és a M AORT-M ANÁT-fűrások időszaka 4 db
1945-1965 A z állam osítási és a M A SZO V O L-M A SZO LA J-fúrások, az 
energiabázis m egterem tésének időszaka 30 db
1966-1975 Az O K G T vezetése alatti nagym élységű kutatófűrási és az alföldi 
m ezőfeltárási program  időszaka 14 db
1976-1990 Az O K G T irányításával végzett bonyolult szerkezetek felkutatásának időszaka 24 db
1991-2000 A M ÓL Rt. irányítása alatti m unkák időszaka 2 db
A k ő o la j-  é s  fö ld g á z b á n y á s z a ti  k itö ré se k
m ez ő n k én t! g y a k o r is á g a  3 . tá b lá z a t
M e z ő  /  k ú t K itö r é se k




Tótkom lós, Ü llés 4 -4
Budafa, Szeghalom , Pusztaszőlős 3 -3
Battonya, K iskunhalas, M ezőkeresztes, 
Pusztaföldvár, Sávoly, Szánk, Zsana-É
2 -2
Abony, Babócsa, Barcs-Ny., Belezna, 
B iharkeresztes, Ebes, Fábiánsebestyén, 
Ferencszállás, Füzesgyarm at, Ikervár, 
Inke, Kelebia, K örösszegapáti, Körös- 
tarcsa, Kunm adaras, Liszó, M ezősas, 
N agylengyel, Nádudvar, Pat, Rákóczi- 
falva, Szandaszőlős, Zalatám ok
1-1
Az egyes kitörések részletes elem zése során idősza ­
konkén t v izsgálták  a bekövetkezett esem ények  
felté te lezett okát, m egszün tetésének  m ódját és a 
kitörés következm ényét (5. táblázat).
2 .1  A  m a g y a r o r s z á g i  g á z k i t ö r é s e k  o k a i  k o n k ­
r é t  k u t a k r a  v o n a t k o z t a t v a
• G áztartalm ú rétegek kirekesztésének hiánya: Kis- 
sárm ás-2 (1909), Egbell-1 (1913).
• B iztonsági elzárószerkezet hiánya: Hajdúszobosz- 
ló-I (1925), K arcag (1928)
• Iszap elgázosodása légiriadó alatt: Lovászi-94
(1944)
• N em  m egfelelő iszapkezelés: K őrösszegapáti-1 
(1943), M ezőkeresztes-53  (1952), B attonya-31
(1961), H ajdúszoboszló-59 (1963), Ü llés-4 (1963)
• H ibás kútszerkezet, cem entpalásthiány, elcem en- 
tezetlen gyűrűs tér: Tótkom lós-2 (1944), Lovászi-110
(1945) , Lovászi-150 (1949), Tótkom lós-7 (1951), Me- 
zőkeresztes-53 (1952), Lovászi-308 (1954), H ajdúszo ­
bosz ló -12 (1959), Üllés-3 (1963), Szank-4 (1964), Bu- 
dafa-2 (1969), Belezna-24 (1974), H ajdúszoboszló- 
163 (1987)
A k itö ré s e k  m e g o sz lá sa
a  fe lsz ín re  tö r t  k ö z e g  sz e r in t  4 . tá b lá z a t
K ö z e g K itö r é s e k
s z á m a
R obbanóveszélyes szénhidrogéngáz 
vagy olaj
52
Szénhidrogén + szén-dioxid kevert gáz 10
Szén-dioxid (+ esetleg H ,S) gáz 9
Forróvíz 2
G őzkitörés 1
• M agas szerkezeti helyzetű, túlnyom ásos, jó  át ­
eresztő képességű réteg: Nádudvar-1 (1953), Tótkom ­
l ó s t  (1957), Pat-1 (1961), Üllés-3 (1963), Ü llés-4 
(1963), lnke-19 (1964), K iskunhalas Ék-7 (1975), Kö- 
röstarcsa-1 (1977), Battonya-K -144 (1983), Fábiánse- 
bestyén-4 (1985), H ajdúszoboszló-163 (1987)
• N egatív nyom áshullám , gyors kiépítés, elhanya ­
golt lyuktöltés: Lovászi-258 (1953), H ajdúszoboszló-2 
(1959), H ajdúszoboszló-6 (1959), H ajdúszoboszló-36
(1961) , Pat-1 (1961), 
Hajdúszoboszló-51
(1962) , Ik e rv á r-1
(1962), Zalatámok-1
(1962) , Hajdúszo- 
boszló-59 (1963), 
Pusztaszőlős K -l
(1963) , Pusztaföld- 
vár-36 (1964), Lo- 
vászi-453 (1966), 
P u s z ta s z ő lő s -2 6  
(1966), Budafa-2 
(1969), Budafa-129
(1974), E b e s -17
(1974) , Kelebia-23
(1 9 7 5 ) , Szanda- 
szőlős-9  (1975), 
Ferencszállás K-21
(1976), K u n m a d a ra s t (1976), Barcs-Ny-3 (1981), Bi- 
harkeresztes-19 (1985), Sávoly 25/a (1985), Pusztasző- 
lős-34 (2000).
Kútkitörés -  lnke-19 (1964)
K őolaj é s  F ö ldgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  9 - 1 0 .  szám , 2 0 0 4 .  s z e p te m b e r - o k tó b e r
A k itö ré se k  f e l té te le z e tt  o ka , a  m e g s z ü n te té s  m ódja, a  k itö ré s  k ö v e tk e z m é n y e 5 . tá b lá z a t
S o r - M e g n e v e z é s 1 9 3 5 - 1 9 4 5 - 1 9 6 6 - 1 9 7 6 - 1 9 9 1 - O ssz .
s z á m 1 9 4 4 1 9 6 5 1 9 7 5 1 9 9 0 2 0 0 0 d b
Ö s s z e s  k i t ö r é s 4 3 0 14 2 4 2 7 4
ebből kutató fúrásnál 4 2 2 3 12 41
ebből feltáró fúrásnál 8 6 3 17
ebből term elő kútból 5 9 2 16
A  k i tö r é s  e lő t t i  m ű v e l e t
1 Fúrás 3 19 5 15 - 4 2
2 R étegvizsgálatra vár - 5 - 1 - 6
3 R étegvizsgálat 1 3 2 4 - 10
4 K útjavítás - 3 3 2 - 8
5 Termelési kút - - 3 3 2 8
A  k i tö r é s  k e l e t k e z é s i  o k a
6 H e lytelen iszapkezelés 1 4 - - - 5
7 H ibás kútszerkezet 1 7 2 1 1 12
8 M agas túlnyom ásos tároló - 6 1 4 - 11
9 Lyuktö ltés elm ulasztása - 13 6 8 - 2 7
10 Teljes folyadékveszteség 1 6 1 4 1 13
11 K óbor gáz felgyűlése - 5 1 1 - 7
12 Réteg m egrepedése - 3 - 2 - 5
13 Szabálytalan m unkavégzés 1 5 1 10 1 18
14 Ü zem képtelen zárószerkezet 1 6 3 - - 10
15 Egyéb 1 1 4 4 - 10
A kitörés megszűnése
16 Em beri beavatkozás révén 2 19 13 2 2 3 5 9
17 Természeti erő hatására 2 11 - 2 - 15
A kitörés következm énye
18 Tüzeset 1 4 3 3 1 12
19 Berendezés m egsem m isü lése 1 6 2 3 1 13
A kú t további sorsa
M eddő 3 5 - 2 - 10
M űszakilag felhagyva 1 7 - 2 2 12
2 0 Termelésre kiképezve " 18 13 21 - 5 2
• Te ljes fo lyadékveszteség , nívó lesü llyedése:
K ö rö sszeg ap á ti-1 (1943), T ótkom lós-7  (1951),
L ovászi-308 (1954), H ajdúszoboszló -20  (1961), 
H ajdúszoboszló-36  (1961), Pat-1 (1961), Ü llés-4
(1963), Kiskunhalas Ék-7 (1975), Liszó-1 (1976), 
Ü llés-18 (1978), Zsana É-2 (1979), Ü llés-52 (1980), 
Sávoly-18 (1984), N agylengyel-282/a (1998).
• K orábbi gázkitörés m iatt átfejtödött, kóbor gáz: 
Tótkom lós-1 (1941), Lovászi-150 (1949), Tótkom lós-7 
(1951), L ovászi-258 (1953), H ajdúszoboszló -59
(1963) , Pusztaföldvár-50 (1963), Pusztaföldvár-36
(1964) , Lovászi-453 (1966), Hajdúszoboszló-163 (1987).
• R éteg repesztés, nyom ásinverzió : N ád u d v a r-1 
(1953), B attonya-31 (1961), H a jdúszoboszló -36  
(1961), Ferencszá llás-21  (1976), K unm adaras-4  
(1976), Sávoly-18 (1984). Zsana É-2 (1979)
Kőolaj é s  F ö ldgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  9 - 1 0 .  szám , 2 0 0 4 . s z e p te m b e r - o k tó b e r
• A m űveleti szabályok m egsértése, helytelen m un ­
kavégzés: Lovászi-94 (1944), L ovászi-150 (1949), 
M ezőkeresztes-53  (1952), R ákóczifalva-5 (1955), 
G örgeteg-Babócsa-12 (1957), A lgyő-83 (1969), Fü ­
zesgyarm at-14 (1978), A lgyő-696 (1979), A lgyő-619 
(1982), B attonya K -144 (1983), B iharkeresztes-19 
(1985), Szeghalom -107 (1985), Zsana É-9 (1985), 
Szeghalom -160 (1987), M ezősas-15 (1987), N agy ­
le n g y e l t  82/a (1998), Pusztaszőlös-34 (2000).
Kútkitörés -  Babócsa-12 (1957)
• Ü zem képtelen biztonsági szerelvény, kitörésgátló, 
elzárószerkezet: Kissármás-2 (1909), Hajdúszoboszló-I 
(1925), T ótkom lós-1 (1941), Erdőszentgyörgy-1 (1942), 
T ó tk o m ló s t  (1951), Rákóczifalva-5 (1955), H ajdú ­
s z o b o sz ló t  1 (1962), Pusztaszölős FC-1(1963), Ü llés-3 
(1963), Inke-19 (1964), Lovászi-453 (1966), Puszta- 
szőlős-26 (1966), E b es-17 (1974).
• Egyéb okra visszavezethető kitörések: fagydugó ki­
melegítése lyukfejen (kútjavítás közben): A lgyő-168
(1968) , kitörésgátló ráesése kútfejre: A lgyő-83 (1969), 
korróziós repedések a kútfejen: Belezna-24 (1974), Tót­
k o m ló s t  (1944), helytelen információ a kútfej zárt ál­
lapotáról: Rákóczifalva-5 (1955), földcsuszamlásnak tu ­
lajdonítható béléscsőoszlop-szakadás: Budafa-51 (1974), 
tolózár m eghibásodása (C 0 2 gázkitörés): Budafa-2
(1969) , béléscső rejtett hibája: Pusztaszőlős-34 (2000). 
Ezen okok véletlen egym ásra halm ozódása tette
m egakadályozhatatlanná a fenyegető gázkitörés nyílt 
kitöréssé való fokozódását. A szénhidrogén-kitörések 
során 12 alkalom m al keletkezett tűz, a tűzben vagy a 
kialakult kráterben 7 db rotari fúróberendezés +  6 db 
kútkezelő berendezés és ezek fúrótornya, árboca pusz ­
tu lt el teljesen, vagy vált részben használhatatlanná.
2 .2  A  l e v o n t  k ö v e t k e z t e t é s e k
A 65 év alatt bekövetkezett kitöréseket vizsgálva, a 
következő m egállapíthatások tehetők:
• Statisztikai átlagban 11 hónaponként, 202 ezer fú ­
rási m éterenként, 108 fúrólyukanként 47 term elő gáz ­
vagy olajkutanként következett be egy-egy gázkitörés.
Lefúrt kútjaink 1%-nál kevesebbjénél jö tt tehát létre a 
kőolajbányászat legsúlyosabb m űszaki balesete.
Ez nem zetközi viszonylatban igen jó  eredmény.
• A gázkitörések kialakulása zöm m el egyszerre több 
ok együttes m eglétére volt visszavezethető, rendsze ­
rint egyszerre több egyidejűleg fennálló ok m iatt volt 
lehetetlen a k itörést m egakadályozni. A z okoknak 
azonban legalább 75% -a emberi m ulasztással állt kap ­
csolatban.
• B ebizonyosodott, hogy noha a kitörések potenciá ­
lis veszélye a m élyfúrásos kutatás kezdetétől a kútfel- 
szám olás befejezéséig fennáll, de bekövetkezésük nem 
törvényszerű, nagy részük gondosabb előtervezéssel 
és előkészítéssel, a berendezések rendszeres k itörés ­
m egelőzési ellenőrzésével, a veszélyt észlelő dolgozók 
helyesebb veszélyfelism erésével, rutinosabb m agatar ­
tásával m egelőzhető és m egakadályozható.
• Bár a bekövetkezett gázkitörések keletkezésének 
oka és a kitöréselhárítás menete esetenként más és más 
volt, az esetek zöme alaptípusokra volt visszavezethető.
• A kitörések e lhárítását eddig halálos baleset nélkül 
sikerült m egvalósitani.
3 .  A  h a z a i  k i t ö r é s e l h á r í t á s  é s  - m e g e l ő z é s
3 .1 .  A z  O KG T K i t ö r é s v é d e l m i  M e n t ő s z e r v e z e ­
t é n e k  k i a l a k í t á s a
• A hajdúszoboszlói földgázm ező 1960-tól kezdő ­
dött kutatási és feltárási időszakának kezdetén bekö ­
vetkező gázkitörések következm ényeként az O rszágos 
Kőo laj- és G ázipari Tröszt (OKG T) Fúrási Főosztá lya 
1964-ben rendelkezést adott ki „U tasítás a kitörések 
m egelőzésére és elhárítására” cím en, ennek hatására a 
Dunántú lon és az A lföldön m egalakultak a későbbi 
egységes kitörésvédelm i szervezet területi csapatai (6. 
táblázat).
• Az A lgyő-168 kúton 1968 decem berében bekövet ­
kezett hatalm as m éretű gáz- és olaj kitörés, valam int 
kúttüz m egfékezésének tanulságai alapján az Országos 
Bányam üszaki Főfe lügyelőség az 1975-ben kiadott 
2/1975. OBF sz., „A  kőo laj- és földgázbányászat m en ­
tőszervezete” tárgyú utasításával rendezte az országos 
helyzetet.
3 . 2 .  K i t ö r é s e l h á r í t á s  a  MÓL R t. m e g a l a k u l á s a  
ó t a
• A M ÓL Rt. 1991. évi m egalakulásával a korábbi 
OKGT-szervezet keretében m űködött K itörésvédelm i 
M en tőszervezet m egszűnt. A nnak  ellenére , hogy 
1987-től M agyarország területén felszíni kútkitörés 
2000-ig csak két alkalom m al következett be, a M ÓL 
Rt.-nek, m int bányavállalkozónak gondoskodnia kel ­
lett a fúrás, a kútkiképzés, a kútjavítás, a kútkarbantar-
K őo laj é s  F ö ldgáz 3 7 . (1 3 7 .)  év fo ly am  9 - 1 0 .  szám , 2 0 0 4 . s z e p te m b e r - o k tó b e r
A k őo la j- é s  fö ld g á z b á n y á s z a t  k itö ré se lh á r í tá s i  m e n tő s z e rv e z e te 6 . tá b lá z a t
tás, a term elő és a term elésen kívüli kutak esetleges 
kitöréseinek elhárítására való felkészülésről. Ennek 
érdekében m ár 1992-ben létrejött az a három oldalú 
szerződés, amely szerint két fúrási vállalkozó, a szol ­
noki székhelyű MB. K őo lajkutató Rt. és a nagykani­
zsai székhelyű Rotary Fúrási Rt. kitörése lháritási csa ­
patokkal és eszközökkel áll (az év m inden napján 24 
órás készenlétben) a M Ó L Rt. rende lkezésére kútkitö- 
rések esetén. 2000 végéig m indkét fúrási vállalkozó 
folyam atos szerződésben állt a M ÓL Rt.-vel, így az 
országban felhalm ozott szaktudás és eszközpark m in ­
denkor teljes egészében felhasználható volt a kitörés ­
elhárítás céljára.
• Je lenleg a M Ó L Rt. tartja kezében a m agyarorszá ­
gi kitörésm egelőzés és -elhárítás ellenőrzését és irá ­
nyítását. A kitörések m ege lőzése elsősorban a M ÓL 
Rt. M é lyfúrási és Geofizikai Fe lügyelet feladata, ezt a 
naprakész technológiai u tasításoknak m egfelelően 
végzett kivitelezésirányítás útján oldja meg. A M ÓL 
Rt. m űködésének első tíz évében a 7. táblázatban  fel ­
sorolt területeken dolgoztak m agyar kitörésvédelm i 
szakem berek.
3 . 3 .  A  k i t ö r é s e l h á r í t á s  s z e m é l y i  é s  t e c h n i k a i  
f e l t é t e l e i n e k  f e j l e s z t é s e
• A kitörések e lhárításának hazai technológiája és 
eszközállom ánya az utóbbi 10 esztendőben hatalm as 
fejlődésen m ent át a kuvaiti m unkákra való felkészü ­
lés kapcsán, valam int az eszközparknak a szerzett ta ­
pasztalatok alapján történt továbbfejlesztésével.
K őo laj és F ö ldgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  9 - 1 0 .  szám , 2 0 0 4 . s z e p te m b e r - o k tó b e r
M a g y a r  k itö r é sv é d e lm i s z a k e m b e r e k  k ö z r e m ű k ö d é s e  7 .  tá b lá z a t
Év H ely Tevékenység
1991 K uva it 9 égő o la jk ú t tü zén ek  e lo ltása , és 11 k ú t k itö résén ek  elfo jtása
1991 K ö m p ö c -D -1 F úrósze rszám  b ezsilipe lése  fö ld  alatti k itö rés  e lhárítására
1994 H ahó t-E derics-86 K itö résgá tló  ráhúzása  a te rm előcső re  k ifüvás m egszün te tésére
1995 P üspök ladány-2 S érü lt to ló zá r nyom ás alatti m egfúrása
1996 S a s -14 M egh ibásodo tt fő to ló zá r e ltöm ítése
1997 F orráskút-3 C sőfej sze re lv én y  tö m íte tlen ség én ek  m egszün te tése
1998 B ajcsa-14 L e lopo tt to ló zá r pó tlása
1998 N agy lengye l-282  /a S zén -d iox id -k itö rés  e lfo jtása
1999 B udafa-226 L etö rt k arácso n y fa  v isszaszere lése
2000 P usz tasző lős-34 F ö ldgáz- és hév ízk itö rés e lfo jtása
A z O K G T  (O rszágos K őo la j- és G ázipari T röszt) 
á ltal e lkezdett fe jlesz téseke t a M Ó L  Rt. (M ag y ar O laj- 
és G ázipari R észvény tá rsaság ) fo ly tatta . A  M Ó L  Rt. -  
m eg b ízo tt alválla lkozó i ú tján  -  a  k itö résm ege lőzés ér ­
d ekében  ko rszerű  m űszak i e ljárásokat és eszközöket 
v eze te tt be  (nyom áse lő re je lző  m egfigye lések , m o d em  
lyukfej- és k itö résgá tló  szerelvények , m ű köd te tő  e sz ­
közök , iszapsz in tm érők , fo lyadékszállítá s-reg isz trá ló  
m űszerek ), tökéle tesíte tte  a k itö rése lhá rítá shoz  szü k ­
séges sze rszám oka t (e rózió s vágók , nyom aték k u lcso k  
beszerzéséve l) , a  szem ély i b iz to n ság  növe lése  é rd ek é ­
b en  m o d em  és h a tékony  egyéni védő fe lszere léseke t 
(gázkoncen trác ió -m érő  és gázvédelm i lég ző k észü lé ­
kek , lángálló -, tű zm en tes és fagyvédelm i ruhák ) b iz to ­
síto tt. H a ték o n y  tűzi v ízszo lgá lta tó  és o ltó  b e ren d ezé ­
sekkel (v ízágyúk , nag y te ljesítm én y ű  szivattyúk , v íze l ­
o sz tó  rendszer, a m érgező , fojtó  g ázfe lhők  e lfú jására  
és a szénsavhó  e lp áro lo g ta tására  a lkalm as h em y ó ta l- 
pas tu rb o reak tív  o ltógépek) já ru lt hozzá  a tűzvéde lm i 
beav a tk o zás e redm ényességéhez . A z eszközök  leg n a ­
gyobb  része  a hazai fú rási vá lla lk o zó k  tu la jdonában  
m aradt.
• A  m ag y ar k itö résvéde lm i szervezet szem élyzete  
és eszk ö zá llo m án y a  eu rópai, ső t v ilág sz ín v o n a lú n ak  
m ondható . A  k itö rése lh á rítá s  cé lja ira  fe lhasználható  
eszköz- és anyagá llom ány  b m ttó  értéke  m egköze líti a 
300 m illió  forin to t. A  M Ó L  Rt. je len tő s  összegeke t 
(pl. 1999-ben m egköze lítően  100 m illió  fo rin to t) fo r ­
d íto tt k itö résm eg e lő zésre  (rendelkezésre  állás, gy ak o r ­
lat, g y ak o rló té r stb.).
• 2000  végé ig  a M Ó L  Rt. által finansz írozo tt, az M B 
K Ő O L A JK U T A T Ó  Rt. és a RO TA R Y  FÚ R Á SI Rt. 
kere tében  m űködö tt k itö rése lhárítási csapatok  jó l k é ­
pezett, nagy  g yako rla tú  m érnökökbő l, techn ikusokbó l 
és szakm unkásokbó l álltak , lé tszám uk  50 fő volt. A  
beve the tő  lé tszám  a korább i években  k iképze tt ta rta ­
lékokkal együ tt 180 főt te tt ki. (A z önkén tes m en tő csa ­
pa ttag ság  elő fe lté te le i a  szakm ai rá te rm ettség , az  o r ­
vo s-eg észség ü g y i m egfe le lő  m inősítés és a psz ich ika i
m eg fe le lő ség  v o ltak .) A  k itö rése lhárítási m en tő csa ­
p a tok  tag ja i rendszeres időszakonkén t egészségügy i 
e llenő rzéseken  v ettek  részt, e lm éle ti és gyakorla ti k i ­
k épzésük re  fokozo tt f ig y e lm et ford íto ttak .
• A  m en tő csap a to k  tag ja i o lyan  légzőkészü lékekkel, 
v éd ő fe lsze re lésse l és v éd ő ru h áza tta l ren d e lk ezn ek , 
am elyek  lehe tővé  te sz ik  szennyeze tt kö rnyezetben , 
égő  kú t köze lében , olaj szennyeze tt té rségben , nagyon  
za jo s k ö rü lm én y ek  k ö zö tt is a m unkavégzést, ille tve a 
h ely szín i szem lék  v ég reha jtásá t, m ely  elengedhete tlen  
fe lté te le  az e lhárítási te rv  ö sszeállításának .
3 . 4 .  A  k i t ö r é s e l h á r í t á s i  m e n t ő c s a p a t o k  f e l a ­
d a t a i
• B eve tések  a k ö rü lm én y ek  által m egkövete lt sp ec i ­
á lis  v éd ő ö ltö zék b en  és ese tleg  légzőkészü lékben .
• A  készen lé t során  fe ladat a sa já t k itö rése lhárítási 
eszk ö zö k  és a  k eze lésü k b en  lévő M Ó L  Rt. tu lajdonú  
eszközök  fo lyam atosan  ü zem képes, beve the tő  á llapo t ­
b an  ta rtá sa  és c sopo rtonkén t négy -négy  tag  fo lyam atos 
riadókészü ltsége .
• A  h ely szín i ügyelet: egyes v eszé ly esn ek  íté lt kút- 
m u nkála tokná l a  k itö rése lh á rítá si csap a to k  tag ja i szük ­
ség  ese tén  h e ly sz ín i ü g y e le te t tartanak .
•A z ok tatás: a k itö rése lhá rítá si csapatok  tag ja i a fú ­
rási szem ély ze te t e se ten k én t a  lég ző k észü lék ek  és gáz- 
k o n cen trác ió -m érő k  h asznála tára , spec iá lis  m u n k ála ­
tok ra  ok tatják .
• A z  e llenőrzés: a  k itö rése lhá rítá si csapa tok  vezető i 
a  m űködő  b eren d ezések en  neg y ed év en k én t k itö résv é ­
delm i e llen ő rzések e t végeznek .
• A  k itö rések  m eg elő zése  e lső so rban  a M Ó L  Rt. 
M ély fú rási és G eo fiz ikai F e lü g y e le t fe ladata.
3 . 5 .  S z e r v e z é s i  f e l a d a t o k  a  m á r  b e k ö v e t k e ­
z e t t  k i t ö r é s e k  e l h á r í t á s a  k ö z b e n
A  M agyarországon  bekövetkezett k itö rések  e lhárítá ­
sa során szerzett tapasztalatok  alapján a következő szer ­
v ezési in tézk ed ések  m eg v a ló s ítá sa  hon o so d o tt m eg:
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• A z esem ény  beje len tése  a fe lügyeleti szerveknek  
és hatóságoknak .
• A  m en tő sze rv eze t riadóz ta tása  és he ly sz ín re  ind í ­
tása.
• A  terü le t lezá rásának  m egszervez te tése .
• A  m entési m un k ák  veze tő jén ek  k ije lö lése  és az 
a lárendelt m en tési tö rzs k ialak ítása .
-  az azonnal m egvaló sítandó  élet- és v ag y o n v éd e l ­
m i fe ladatok  elrendelése ,
-  m entési terv  elkész ítése  (lega lább  két vá ltoza tban) 
szakértők  bevonásával,
-  az irány ítók  és a m en tésben  rész tv ev ő k  m u n k a ­
rend jének  k ialak ítása .
• A háttér b iz to sítá sa
-  a m en tésben  rész tvevők  m unka- és p ih en ő ren d jé ­
nek  k ia lak ítása ,
-  a m en tésben  rész tvevők  véd ő fe lszere lésén ek  e llá ­
tása  és pótlása,
-  a m en tésben  rész tvevők  p ihenőhelyének , é tk ez te ­
tésének , szá llá sának  és szá llításának  m egszervezése ,
-  az egym ást b iz to sító  m en tési p á ro k  vagy  cso p o r ­
tok  k ialak ítása ,
-  a kapcso la tta rtás  (h íradási összekö tte tés) lé treho ­
zatala,
-  fe ladategyezte tés  a ha tóságok  és a társvá lla la ti 
szervek  vezető ivel,
-  a k ö zvé lem ény  tá jékoz ta tá sának  m egszervezése,
-  a k ö rnyezet (és lakosság) ideig lenes, m ajd  v ég le ­
ges v éd e lm én ek  m egszervezése.
• A  m entési tö rzs  dön téshozó  tanácskozása inak , és a 
m en tési cso p o rto k  e ligaz ító  m egbeszé lése inek  (szü k ­
ség szerin ti) m egtartása.
• D ok u m en tá ltság  m egszervezése.
• A  végzett v. befe jeze tt m u n k ák  k iértéke lése  és a 
tapasz ta la tok  leszűrése  (szabályza tok  szükség  szerin ti 
u tó lagos korszerűsítése).
3 . 6 .  M ű s z a k i  f e l a d a t o k  é g ő  o la j -  é s  ( v a g y )  g á z -  
k u t a k  t ü z é n e k  o l t á s á h o z ,  k u t a k  k i t ö r é s é n e k  
e l h á r í t á s á h o z
• A  v eszé ly ez te te tt te rü le t lehatá ro lása  (tűzveszély , 
g ázveszé ly  m iatt be járási tila lom m al, olaj v. iszap  k ö r ­
nyezeti veszélye  m iatt kö rü lsánco lássa l).
• A z égő  kú t k ö rnyezetének  roncsm en tesíté se  (a 
h ozzáfé rhető ség  érdekében  és az u tó lagos ú jra  belob- 
banás e lkerü lése  végett).
• A  hű téshez  és o ltáshoz szükséges v ízkész le t g y ű j ­
tése  (kú tfú rássa l, csővezeték -fek te tésse l, v íz tározók  
k ia lak ításáva l, v ízszá llítással).
• A  kú t m egköze lítéséhez  szükséges u tak  ép ítése  
(fo ldsáncú t, kav icso lt, sa lakos v. be to n e lem es ú tp á ­
lya).
• F o lyadékelvezető  csa to rnák  k ia lak ítása  (a kú t fo ­
lyadék te rm elésének , a hű tési v. o ltási v íz  gyű jtésére , 
e lvezetésére , az olaj gyűjtésére).
• E nerg iae llá tás  b iz to sítá sa  (távoli re flek to rv ilág í ­
tás, m u nkagépek  üzem an y ag -e llá tá sán ak  m eg sze rv e ­
zése).
• A  k ú tak n a  be ton fa la inak  m eg b o n tása  (a  kú tfe jhez  
való  h o zzáférés lehe tő ségének  b iztosítása).
• A z égő kú t tüzének  e lőhü tése , o ltása  (kú te lzárás- 
sal, v ízköddel, v ízsugarakkal, tu rbo -reak tív  o ltó g ép ek ­
kel, por- és habsugarakka l, robban tássa l stb.).
• A  sérü lt lyuk fe jtagok  (csőfej v ag y  k itö résgá tló ) e l ­
távo lítása  (leszere lésse l, levágással, le lövésse l, ro b ­
ban tássa l stb.).
• Új zá ró szere lvény  rászere lése  a k ú tra  (perem ráfo r- 
gatássa l, rácsavarozássa l, ráékelésse l stb.).
• A  k iáram lás (k itö rés) m egszün te tése  (k itö résgá tló  
v. to ló zár e lzárásával, kú tfe ltö ltésse l, sérü lt sze re lv é ­
n y ek  cseré jéve l, kú telfo jtással).
• F úrószerszám  vagy  term elési szere lvények  bezsi- 
lipelése m egbom lo tt lyukegyensú ly  m ellett.
• A  kút vég leges b iz tonságának  k ia lak ítása  (te rm e ­
lé sbeá llítássa l, cem entezésse l, fe lszám olással).
K ú tk itörés -  A lg y ő -1 6 8  ( 1 9 6 8 )
3 .7 .  E g y ü t t m ű k ö d é s  a  h a t ó s á g o k k a l ,  t á r s -  
s z e r v e z e t e k k e l
A z O K G T  K itö rése lhárítási M en tő sze rv eze t v eze tő ­
je ,  aki a m en tősze rveze t m űködéséért, v eszé ly h e ly ze ­
tekben  való  b eve téséért, a m en tő sze rv eze t fe lszere lé ­
séért, tag ja in ak  elm életi és gyakorla ti ok ta tásáért volt 
fe le lős, a B ányaha tó ságnak  szóló  je len tés i k ö te leze tt ­
séggel irány íto tta  a tény leges m entési (k itö rése lh á rí ­
tási) m űvele teke t, k oo rd inálta  a  k irende lt v ag y  seg ítsé ­
gül fe lkért (m en tő - és m űszak i) tá rsszerv eze tek  tev é ­
k enységét.
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K útfe jen  a  k itö ré s g á tló  -  F á b iá n s e b e s ty é n -4
A kitörések elhárításában szerepet kapott (és segít ­
séget nyújtó) hatóságok és szervezetek a következők 
voltak:
• a területileg illetékes tanács (ma önkorm ányzat),
• a régiónként illetékes polgári védelem  (m a ka ­
tasztrófaelhárítás) és az alája rendelt tűzoltóság 
egységei,
• a m űszaki segítséget nyújtó honvédségi alakulat,
• a területileg illetékes rendőrkapitányság egységei,
• a régiónként illetékes környezetvédelm i és v ízü ­
gyi hatóság.
A m entési m unkák közben vagy a gyakorlatok so ­
rán az egyes iparági társvállalatok (földm unka, szállí ­
tási, csőszerelői, gépgyártó, gépjavító, gázkoncentrá- 
ció-m érő, robbantási) vagy szerződéses idegen válla ­
latok szervizegységei nyújtottak segítséget.
3 .8 .  O k ta tá s  é s  g y a k o r la t i  k é p z é s
A K itörése lhárítási M entőszervezet tagjait elm életi 
oktatásokon és életszerű kitöréselhárítási gyakorlato ­
kon képezték ki a várható feladatokra.
• A csapatok tagjai évi két alkalom m al 2 -2  napig 
tartó oktatáson és gyakorlaton vettek részt, és 5 éven ­
ként a bányahatóság előtt ism ereteikről és felkészült ­
ségükről vizsgát tettek.
1965-2000 között 250-nél is több kitöréselhárítási 
m entőcsapattag kiképzése valósult meg.
• A terü letek m érnökei, főfúróm esterei, fúróm este ­
rei és a kiszolgáló üzem részek fúrási, kútjavítási tech ­
nikusai a M iskolci Egyetem  Fö ldtudom ányi K arának 
O lajterm elési Tanszéke által vezetett m iskolci szim u ­
látor-tanfolyam okon szerezték m eg, illetve újították 
meg két évenként a driller (fúróm esteri) illetve super ­
v isor (felügyelői) szintű képesítésüket. A N agykani ­
zsai Z sigm ondy Széchenyi Szakközépiskola (volt 
Zsigm ondy W ink ler K őo lajbányászati és M élyfúrói­
pari Szakiskola) gyakorlótelepén korszerű, szám ító ­
géppel vezérelt oktatószim ulátor segítségével végez ­
tek a fúrólyukakban, kutakban kialakuló nyom ás ­
egyensúly felborulásának helyreállítására gyakorlato ­
kat. 1990-2000 között összesen m integy 200 fő sze ­
rezte m eg a nem zetközileg is elism ert képesítését.
• G yakorlókutakat alakítottak ki és szereltek fel az 
éghető gázok és olajak, a fojtó és m érgező gázok kitö ­
résének im itálására és a kúttüzek létrehozatalára alkal ­
mas kútfej szerelvényekkel, a kúttüzoltás, a beren ­
dezésroncsok és veszélyeztetett szem élyek kim enté ­
sének gyakorlására, a környezetvédelm i szem pontok ­
nak m egfelelő környezetben A lgyőn, Bázakerettyén, 
K iskunhalason, Lovásziban, N agykanizsán, N agylen ­
gyelben, O rtaházán, Répcelakon, Szolnokon, Üllésen.
• Területi, országos és nem zetközi jellegű kitörésel ­
hárítási bem utató gyakorlatokon próbálták ki és hono ­
sították m eg a kitöréselhárításra saját erőből kifejlesz ­
tett vagy vásárolt eszközöket, szerszám okat, m ódsze ­
reket, védőfelszereléseket.
• A kitörések m ege lőzésére és elhárítására szerve ­
zett elm életi képzés tém akörei:
-  A fúrólyuk mélyítési terve, a kút biztonsága (a vár­
ható telepnyom ás, az egyensúlyt terem tő iszapsürü- 
ség, a kezdő, biztonsági, közbenső és term elési bélés ­
csőoszlopok célja, beépítési m élysége, szilárdsága, ce- 
m entezésének m agassága, kútfej szerelvény (béléscső ­
fejek) és csatlakozó csőszerelvényei, a kitörésgátlók).
-  A kútban uralkodó nyom ásegyensúly m egbom lá ­
sának okai (nyom áshullám zás, nem  kielégítő öblítő- 
iszap-sűrüség, iszapveszteség, a folyadékoszlop m a ­
gasságának csökkenése).
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K ú tk itö ré s  e l fo jtá s a  az  N L - 2 8 2 /a  k ú ton
-  A  nyom ásegyensú ly  m egbom lásának akadályozása.
-  A  k ú tbe indu lás  fe lism erése  és az azonnali ten n i ­
v a lók  (fú rás közben , a  fű rócsőoszlop  k iép ítése  során, 
am iko r a sú lyosb ítok  a  k itö résg á tló b an  vannak , ny ito tt 
kútszáj ese tében).
-  A  lyuk  lezárása , az egyensú ly -hely reá llítás .
-  K útfej sze re lvények  (kü lönböző  nyom ásh a tá rú  b é ­
léscső fejek , k itö résgá tlók  és m űköd te tő  egységeik , 
lyuk tö ltő - és lefúva tó rendszerek).
-  A  gázvéde lem  (gázkoncen trác ió -m érés, ész le lő - 
és m érőeszközök , légzésvédő  készü lékek).
-  V édő feleszere lések .
-  E lsősegély .
• A  k itö rések  m ege lőzésére  és e lhárítá sá ra  sze rv e ­
zett gyakorla ti képzés tém akörei:
-  S zervezési ten n iv a ló k  k itö rés  keletkezésekor.
-  A  v édő ruháza t és véd ő fe lszere lés  használata .
-  A  k itö rés kö rü lm ényeinek  m eg ism erése.
-  A  m entés m űszak i e lőkészítése .
-  B eren d ezésro n cso k  k im en tése  a tüzbő l (hű tés v íz ­
ágyúkkal és v ízködperm etezőkke l, berendezésroncs- 
szé ttépés és -k ihúzás d aru g ém re  (trak to r-pó tkocsi, 
G O L E M , G Ó L IÁ T ) szere lt k inyú ló  kam póval, p a j ­
z sok  véde lm ében  v ég ze tt acé lroncs-darabo lás és d ró t ­
kö télle l való  tüzbő l m entés).
-  A  kőo la j- és gázkú t tü zén ek  o ltása  (a k ö rn y eze t iz ­
zó  acéltárgyak tó l való  m en tesítése , a hű tés és tűzo ltás 
v íz igényének  és eszközeinek  b iz to sítása , m eg te lep íté ­
se és m űköd te tése , e lőhű tés nagym ére tű  tű z ten g er e se ­
tében  tu rbo reak tív  o ltógépekke l, u tóhű tés, tűzo ltás 
u tán i rob b an ásv eszé ly  figyelése).
-  R oncso lt lyuk fe jek  eltávo lítása .
-  Új e lzá ró sze rkezet fe lszere lése  a  kútra.
-  N y ito tt e lzá ró sze rkeze t (k itö résgá tló , fö to lózár, 
csap) ráh ú zása  (vagy  rá fo rgatása) a k itö résben  lévő 
gázsugárra , egym ásra illesz tés  és töm ítéses csa tlak o z ­
ta tás a kú tfejhez.
-  A  le fúva tás és a kú te lfo jtás  fe lté te le inek  m eg te ­
rem tése , k ú tlezárás (nagynyom ású  lyuktö ltő  és le fú v a ­
tó  v eze ték ren d szer k ia lak ítása  és rögz ítése , k itö résg á t ­
ló távm üköd te tő  ren d sze r fe lszere lése  és bekö tése , 
k ú tlezárás vagy  kú telfo jtás).
-  Je len tésté te l, k iértékelés.
4 .  K i t ö r é s e l h á r í t á s u n k  n e m z e t k ö z i  k a p ­
c s o l a t a i
4 .1 .  M a g y a r  r é s z v é t e l  a  K GST k i t ö r é s e l h á r í t á ­
s i  t e v é k e n y s é g é b e n
A  k itö résv éd e lem -k itö rése lh á rítá s  során  szerzett ta ­
p asz ta la tok  cseréje , a b o n yo lu lt k itö rések  együ ttes 
m egszün te tése , a k ö rnyeze tszennyezés terjedésének
m egelőzése , a k ö lcsönös seg ítségnyú jtás , a k itö résv é ­
d e lem  eszk ö ze in ek  és m ó d szere in ek  fe jle sz tésé t célzó  
fe ladatok  közös m eg o ld ása  érdekében  szü le te tt m eg  a 
„B o n y o lu lt hav áriák  és ny ílt gáz- és o la jk itö rések  
likv idá lása  és m eg elő zése” c. K G S T  együ ttm űködési 
m egállapodás, ennek  a lap ján  a  tago rszágok  15 éven  át 
s ikeresen  együ ttm űköd tek .
A  K G S T  K őolaj- és G áz ip ar Á llandó  B izo ttságának  
1975. o k tó b er 25-i ü lésén  a láírták  a
„K utaknál e lő fo rdu ló  b o n yo lu lt ü zem zav aro k  és 
ny ílt kőolaj- és gázk itö rések  m egszün te tése” c. egyez ­
m ényt, m elynek  a szovjet fél jav as la tá ra  M agyarország  
is részese lehetett B ulgáriával, C sehszlovák iával, L en ­
gyelo rszággal és az N D K -val együtt. A  m agyar k itö ­
résvédelem  elism ertségét je lz i, hogy  az egyezm ény  k o ­
o rd inációs központja , a K G ST  K itörése lhárítási K o o r ­
d inációs K özpont (K O C ) M agyarország  lett, valam in t 
az, hogy  a részt vevő o rszágok  saját k itö résvéde lm i 
szervezetüket, gyakorló  tanpályá ika t a lapve tően  m a ­
gyar m in tára  szervezték  m eg. A  K O C  vezető je  az 
O K G T  B iztonságtechnikai Főosztályának vezetője, egy ­
ben  a M eghata lm azo ttak  T anácsának m agyar képv i ­
se lő je  is vo lt (B á.-3 /1976. sz. O K G T  vezérigazgató i 
u tasítás). A  K O C  k ido lgozo tt ügyrend  alap ján  végezte  
a tagországok  k itö réselhárítási fe jlesztési m unkáit, a 
kü lfö ldön  végzett m unkákat u tókalku lációs a lapon  szá ­
m o lta  el. A  nem zetközi seg ítségnyú jtások  során  a  m a ­
gyar k itö réselhárítási m en tőcsapat kü lfö ld re  delegált 
része m ind  tanácsadói, m ind  ped ig  tény leges o lajkút- 
tűzoltási és k itö réselhárítási tevékenységet végzett.
A z  egyezm ény  érv én y esség e  a la tt a M eg h a ta lm a ­
zo ttak  T anácsa 14 a lkalom m al ü léseze tt (8. táblázat), 
m ind ig  m ás-m ás o rszágban  és többny ire  k itö rése lh á rí ­
tási gyako rla tta l egybekö tve , a tém ában  é rin te tt szak ­
em berek  59 a lkalom m al v e ttek  részt nem ze tköz i ta ­
nácskozáson , szakértő i m egbeszé lésen  -  23 a lk a lo m ­
m al hazánk  v o lt a ház igazda  -  (9. táblázat), 12 k itö rés-
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véde lm i gyak o rla to n  (ebből 11 nem zetközi vo lt) és 8 
kú tk itö rés  fe lszám o lásában  v ettek  részt. E  ta lá lkozók  
a lka lm áva l k itűnő  kapcso la tok  alaku ltak  ki a szak ­
em b erek  közö tt, m elyek  m egm arad tak  a  K G S T  fe l ­
b o m lása  u tán  is.
A M e g h a ta lm a z o tta k  T anácsán ak ü lé se i
4 .2  K ü lf ö ld i  s e g í t s é g  i g é n y b e v é t e l e  m a g y a r -  
o r s z á g i  g á z k i t ö r é s e k  f e l s z á m o l á s á n á l
• A z A lgyő-168  kú t tü zén ek  o ltásához és az o la jk i ­
tö rés m eg fék ezéséh ez  (1 9 6 8 -1 969-ben) a S zovjetun ió  
O la jbányászati M in isz té riu m án ak  katonai k itö rése lhá ­
rítási sze rv eze te  nyú jto tt 
seg ítséget tu rbo reak tiv  o l ­
tó g ép  re n d e lk ezé sre  b o ­
c sá tásával és egy  m en tő - 
c so p o r tjá n a k  k ik ü ld é sé ­
vel. A  csoporto t Olejnyi- 
kov  tábo rnok  és Kimsztacs 
tű zo ltó  ezredes irány íto tta .
• A  Zsana E-2 kút g áz ­
kitörésének elhárítási m un ­
k á iban  (1979 -ben ) Kutye- 
p o v  szov je t szakértő  ta ­
n á c sa d ó k é n t m ű k ö d ö tt 
közre.
• A  F áb iánsebestyén-4  
k ú t g ő zk itö résének  e lhárí ­
tá sá b a n  (1 9 8 5 -b e n ) az 
U S A -b e li R E D A D A IR  
cég  3 szakem bere  nyú jto tt 
seg ítséget bérm unkában .
Ülés Dátum Ország Helység
M T I. 1976. okt. 2 5 -3 0 . M NK SZ O LN O K
n . 1977. m árc. 2 1 -2 6 . N D K M A G D E B U R G
n i . 1977. okt. 2 3 -2 9 . L N K K R O S N O
IV. 1978. nov. 2 7 -d e c . 2. C sS zS zK STA RY  SM O K O V E C
V. 1979. okt. 2 3 -2 8 . B N K V Á R N A
V I. 1980. szept. 15-20 . M NK CSOPAK
VII. 1981. szept. 2 1 -2 6 . N D K P A U L IN Z E L L A
V III. 1982. szept. 2 0 -2 6 . B N K V Á R N A
IX. 1983. szept. 2 6 -3 0 . C sS zS zK N O V Y  H R O S E N K O V
X. 1984. okt. 8 -1 8 . L N K W A RSZA W A
XI. 1985. szept. 2 3 -2 8 . M NK SIÓ FO K
X II. 1986. szept. 2 2 -2 6 . N D K N E U B R Ü C K
X III. 1987. okt. 19 -23 . C sS zS zK P O D B A N S K É
XIV. 1988. szept. 2 6 -3 0 . B N K V Á R N A
A z e g y e z m é n y b e n  r é s z t  v e v ő  5  n e m z e t  k ö z ö s  k itö r é sv é d e lm i m u n k ájá n ak  h a z a i e s e m é n y e i  9 .  tá b lá z a t
Dátum Esem ény
1974. jú n . 17 -22 . Zalakaros (tárgyalás), Szeged (gyakorla t)
szept. 9 -1 3 . S zo lnok -S zeged -N agykan izsa  (N D K  gáz ipari de legáció  fogadása)
okt. 9 -1 0 . N agykanizsa (DIT NAFTAPLIN delegáció  fogadása)
1975. aug. 1-4. N agykan izsa  (k itö résvédelm i gyako rla t ju g o sz láv  m egfigye lőkke l)
1976. aug. 2 4 -2 7 . N agykan izsa-S zeged  (N D K  b ányaható ság i delegáció  fogadása)
1977. szept. 12 -17 . Szeged (K O C  közös k itö rése lhárítási gyakorla t)
1977. m áj. 2 4 -2 6 . S zeged -B udapest-P écs (D IT -N aftap lin  d elegáció  fogadása)
szept. 4 -8 . B ala tongyö rök  (K G S T  K O C  szakértő i értekezle t)
szept. 11-15 . Lovászi (o rszágos k itö rése lhárítási gyakorla t, szovjet, iraki, tun iszi, ju g o sz láv
m egfigye lőkke l)
1977. jan . 2 4 ,-feb r.? Z sana-É-2 gázkitörés elfojtása
jú n . 11-14 . N D K  K G S T -delegáció  fogadása
szept. 2 6 -2 8 . Szeged  (hazai gyakorla t, N D K -részvé te lle l)
1981. júl. 7 -1 1 . B udapest-S zo lnok  (L N K -delegáció  fogadása)
1982. ápr. 2 0 -2 4 . P etrobaltik  de legáció  fogadása
aug. 9 -1 7 . Szeghalom -14 kitörés elfojtása
dec. 13 -19 . C sopak  (K itö résvédelm i E gyezm ény  szakértő i tanács)
1983. jan . 3 0 ,-feb r .? H SZ-77 kút kitörésének elfojtása
m áj. 2 3 -2 7 . S ió fok  (XV. N em zetköz i T űzo ltó  K onferenc ia)
jú n . 2 0 -2 9 . N agykanizsai (nem zetközi k itö rése lhárítási gyakorla t)
1984. febr. 2 3 -2 5 . O rosháza (k itö rése lhárítási gyakorla t)
1985. m áj. 2 2 -2 4 . Szeghalom -107 kitöréselfojtás
1988. ja n . 2 5 -2 9 . N agykan izsa-O rosháza  (szov je t k itö résvéde lm i delegáció  fogadása)
okt. 3 -9 . Szeged (nem zetközi k itö résvéde lm i gyako rla t)
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4 . 3  M a g y a r  s z a k e m b e r e k  r é s z v é t e l e  k ü l f ö l d i  k i t ö r é s e l h á r í t á s i  m u n k á k b a n
1964 Jugoszlávia BECSEJ Tanácsadás C 0 2-gázkitőrésnél x
1971 C sehszlovák ia M ALACKY-50 G ázkú ttüz  o ltása
1976 C sehszlovák ia DUNAJOVICE G ázkú ttűz  o ltása
1978 B u lgária DŐLNI LUKOVIT O la jkú tk itö rés  m egfékezése
1978 R om án ia M ITROFANI G ázkú ttűz , e lfo jtás  x
1979 Irak M AJNOON G ázk itö rés m egszün te tése  x
1980 C sehszlovák ia HRUSKY K itö rés gáztá ro lóbó l
1980 L engye lo rszág DASZEW O O la j- és gázkú ttűz , elfo jtás
1982 C sehsz lovák ia GAJARI G ázkú ttüz  o ltása
1982 C sehszlovák ia ZÁVOD G ázk ifűvás fű rócsövön  át
1991 Kuvait: 11 kút tüzének oltásában, ill. elzárásában való közreműködés x
1994 A usztria Z W ER ND O R F-28 L yukegyensú ly -hely reá llítás  x
Megjegyzés: a KGST KOC szervezete keretében végzett tevékenység, kivételek a x-gal jelölt munkák.
4 . 4  M a g y a r  s z a k e m b e r e k  t a p a s z t a l a t s z e r z ő  
k ü l f ö ld i  t a n u l m á n y ú t j a i
• A  tanu lm ányu tak  tém ái:
Forgó  k itö résgátlóval m egvaló síto tt k ieg y en sú ly o ­
zo tt fú rás m ély íté sének  irány ítása  (1970, L E N Z E N , 5 
hét).
A  szov je t k itö rése lhá rítá s  sze rveze tének  és fe lsze ­
re ltségének  m eg ism erése  (1970 , M oszkva, G rozn ij, 2 
hét).
K itö résgá tlók  és m űköd te tő  egységeik  m eg ism eré ­
se (R om ánia , 1973— 1974, M oren i, C im pina, P loesti, 
C raiova, 2 -2  hét).
A  C A M E R O N , H Y D R IL , S H A F F E R  és K O O M EY  
eg y ség ek  g y ártá sán ak , v a lam in t az  u ltram ély ség ű  
fúrások  m űszak i b iz tonságának  m eg ism erése  (U SA , 
1975, T exas, O k lahom a, U tah , C alifo rn ia , L ouisiana 
állam ok , 2 hét).
A usztria  legm élyebb  fúrása, a 8000 m -nél m élyebb  
S C H Ö N K IR C H E N -T ief k itö résm ege lőzési e szk ö ze i ­
n ek  m eg ism erése  (1983 , 2 nap).
E urópa legm élyebb  fú rásának , a  9500 m -nél m é ­
lyebb W IN D IS C H -E S C H E N B A C H -i geo lóg iai alap- 
fú rásnak  m eg tek in tése  (N ém etország , 1985 -87 .).
S eké ly tengeri fü róberendezések  m unkájának  m eg ­
ism erése (N ém etország , 1991, SC H W E D E N E C K ).
• A  tanu lm ányú ton  rész t vevő szakem berek  szám a: 
1970: 7 fő, 1973: 4 fő, 1974: 4 fő, 1975: 5 fő, 1983: 10 
fő, 1985: 10 fő, 1986: 10 fő, 1987: 10 fő, 1991: 10 fő.
F ú r á s i  ü z e m z a v a r -  é s  k i t ö r é s e l h á r í t á s s a l  
f o g l a l k o z ó  k ö z l e m é n y e k
[1] A  k issárm ási gázkú t K o lozs-m egyében . D r Papp  
K. Fö ld tan i K öz löny, 1910. X L. kö tet 5 -6 . füzet.
[2] A  kissárm ási gázkút töm ítése. Böhm F. M agyar M ér ­
nök- és É p ítész-E gy le t K öz lönye, 1912. 7. szám .
[3] M entési m unkák a m élyfúrások körében. Ajtay L. B- 
KL Kőolaj és Fö ldgáz, 1950. 359-362. és 403^407. p.
[4] G ázk itö réses ku tak  e lfo jtása  lub rikálássa l. C s ík y  
G . B K L K őo laj és F ö ldgáz, 1952. 4 8 -5 0 . p.
[5] A  m agyaro rszág i fö ldgázk itö rések  tanu lságai. Dr. 
S z u r o v y  G. M érnök továbbképző  In tézet, 1955.
[6] Fúrási m űszak i balese tek  elem zése. M unkácsi Z. 
B K L K őo laj és Fö ldgáz, 1961. 1 2 9 -135 . p.
[7] F ú ró m d aza t-tö rések  és -m eg szo ru láso k  m entése. 
M unkácsi Z. B K L  K őo la j és F ö ld g á z , 1961. 
2 0 7 -2 1 3 . p.
[8] F úrók , bé léscsövek , lyukba ejtett és egyéb  sze rszá ­
m o k  m entése . M unkácsi Z. B K L  K őo laj és F ö ld ­
gáz, 1 9 6 1 .2 6 7 -2 7 4 . p.
[9] M ély fú rások  k itö rése inek  m egelőzése  és lek ü zd é ­
se. A lliquander Ö. B K L  K őo laj és F ö ldgáz , 1963. 
4 5 7 -4 7 1 . p.
[10] K őo la j- és fö ldgázk itö rések . Dr. C s ík y  G . F ö ld ­
ra jz i Z sebkönyv, 1963. XIV. évfo lyam .
[11] M élyfúrás-technikai m entési m unkálatok  a L enge- 
de-B roistedt-i bányaszerencsétlenségnél. Hegedűs 
F. B K L K őo laj és Fö ldgáz, 1964. 55 0 -5 5 9 . p.
[12] G áz tá ro lók  á tfú rásáná l és béléscsövezéséné l e lő ­
forduló  gázk itö rések  okainak  v izsgála ta . Benedek  
F. B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 1967. 4 1 2 -4 1 8 . p.
[13] K őo laj- és gázkutató  fúrások kezdő  béléscsőraka- 
tának  cem entezése u tán  keletkező fo lyadék- és 
gázk itö rések  m eggátlásának  m ódszerei. Ibrahim- 
p a sic l. BK L K őo laj és Fö ldgáz, 1967. 63 5 -6 3 7 . p.
[14] Fe lszín  alatti k itö rések  leküzdése. Rosta F. B K L 
K őo laj és F ö ldgáz, 1968. 235. p.
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[15] H ozzászó lás  R osta  F erenc „F e lsz ín  alatti k itö ré ­
sek  lek ü zd ése” e lőadásához. D r. S z a ló k i  I. B K L  
K őo laj és F ö ldgáz, 1968.
[16] N éhány  gázk itö rés e lem zése. S im o n  N . B K L  K ő ­
o laj és F ö ldgáz, 1969. 56. p.
[17] A z A lgyő-168 . kú t k itö résének  leküzdése. B á n  Á . 
- P a t s c h  F. B K L  K őo laj és Fö ldgáz, 1969. 103. p.
[18] A z A lgyő -168 . sz. kú ton  tö rtén t kőo la j- és fö ld- 
gázk itö rés v izsgála ta . T r o m b itá s  I. O K G T -tanul- 
m ány, 1969.
[19] A  h ajdúszobosz ló i fö ldgázk itö rések  okai és ta ­
pasz ta latai. H e g y i  F .  B K L  K őo laj és Fö ldgáz, 
1969. 238. p.
[20] A z A lgyő-168 . kú t k itö résének  okai. F e k e te  I. 
B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 1970. 305. p.
[21] E llen n y o m ás-szab á ly o zó k  kőolaj- és fö ld g ázk itö ­
ré sek  leküzdésére . D o m b i  I. B K L  K őo laj és F ö ld ­
gáz, 1972. 10. p.
[22] A z iszapvesz teség  és a k itö rés elleni véde lem  n é ­
h ány  szem pontja . A l l iq u a n d e r  Ö . B K L  K őo laj és 
F ö ldgáz, 1972. 240. p.
[23] K itö résvéde lm i sz im u lá to r m int az egy en sú ly ­
he ly reállítá s  g yako rlásának  eszköze. Ő s z  A . K ő ­
o la j- és G ázipari B iztonság techn ikai K ö z lem é ­
nyek , 1974. 4. sz. 1 -7 . p.
[24] A z egyensú ly -he ly reá llítás  ok ta tása  és g y ak o rlá ­
sa a k itö résvéde lm i sz im u lá to r fe lhasználásával. 
Ő s z  Á . K őo la j- és G ázipari B iz tonság techn ikai 
K öz lem ények , 1975. 1. sz. 1 -6 . p.
[25] A  h ajdúszobosz ló i te rm álv íz  fél évszázad  előtti 
fe ltá rása  és a fü rdőváros fejlődése. C s a th  B . H id ­
ro lóg iai K öz löny, 1975. 9. sz. 417—421. p.
[26] 10 éve tö rt fel az olaj a tápéi te rm álv ízfű rásbó l. 
C s a th  B . B K L  K őo laj és Fö ldgáz, 1975.
[27] A  k itö rése lhárítási m en tőszerveze t tevékenysége 
L e n d v a i  L . -  B u d a  E . -  H e g y i  F. B K L  K őo laj és 
F ö ldgáz, 1980. 234. p.
[28] N agym élységű  fú rások  fúrószártö réseinek  v izsgá ­
lata. Ő s z  Á . B K L  K őo laj és Fö ldgáz, 1981. 33. p.
[29] K itö résvéde lm i szim u lá to rok  a lkalm azása  a g áz ­
k itö ré se k  m e g a k a d á ly o z á sá n a k  o k ta tá sá ra . 
S Z K FI M űsz. Tud. K özi. 1982. m áj. 32. p.
[30] A  k itö rése lhá rítá s  szem ély i és tárgy i feltételei. 
H o z n é k  I. B K L  K őo la j és F ö ld g á z , 1984.
118-122 . p.
[31] K őo laj-, földgáz- vagy vízkitörések a m agyar szén- 
hidrogénfürások m élyítése és term eltetése közben. 
B u d a  E . B K L K őo laj és Fö ldgáz, 1986. 339. p.
[32] A  sz im u lá to rok  szerepe  és a lk a lm azása  a fúrási 
gyakorla tban . Ősz A. B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 
1986. 2 7 4 -2 8 2 . p.
[33] G á z k itö ré se k  á ram lás tan i és te rm o d in a m ik a i 
v izsgála ta . Csákó D. -  Subái J. 1. M odellezési 
m egfon to lások . B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 1989. 
129. 2. S zám ítási m ódszer. B K L  K őo laj és F ö ld ­
gáz, 1989. 181. p.
[34] O la jtüzek  K uvaitban . Szurovy G. B K L  K őo laj és 
F ö ldgáz , 1991. 145. p.
[35] K orszerű  fü ráse llenő rző  és -irány ító  m üszerkab i- 
nok  a szénh id rogén -bányásza tban . K eresztes N. 
T. -  Ősz Á. -  P ugner S. B K L  K őo laj és Fö ldgáz, 
1993. 126. 12. sz. 3 6 4 -3 7 4 . p.
[36] K itö rése lhárítási tevékenység  K uvaitban . K. Sza ­
bó S. -  H aász Gy. B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 1994. 
258. p.
[37] V ízsz in tes fú rások  k itö résvéde lm e. Ősz Á. B K L 
K őo laj és F ö ldgáz , 1995. 285. p.
[38] G ázterm elő  ku tak  m egö lésének  g yako rla ta  H or ­
vá to rszágban . M atanovic, D. -  Gaurina-M edim u- 
rec, N. B K L  K őo laj és F ö ldgáz, 1995. 422. p.
[39] S zén -d iox idgáz-k itö rések  e lhárítása  és tap asz ta ­
latai. Bencsik I. -  D ercsényi L. B K L  K őo laj és 
F ö ldgáz, 2000. 49. p.
[40] A z e lső  m agyaro rszág i fö ldgázk itö rés. Id. Ősz A. 
B K L  K őo laj és F ö ldgáz , 2002. 3 -9 . p.
[41] E rdőszen tgyörgy . Rosta F. K iada tlan  tanulm ány, 
K özpon ti B ányászati M úzeum .
[42] K őo la j- és fö ldgázku tak  k itö rései. A  L ovászi 
o la jm ező  edd ig i k itö rései. Buda E. K iada tlan  ta ­
nu lm ány, M O IM .
[43] G ázkitörések  M agyarországon. I—II—III. kötet. Bu­
da E. -  H egyi F. K iadatlan  gyűjtem ény, OKGT.
[44] A  m agyaro rszág i gázk itö rések  tö rténe tének  ösz- 
sze fog la lása  és az azokbó l levonható  tanu lságok . 
Buda E. -  H egyi F  -  Lendvai L. Je len tés a K G S T  
Á llandó  B izo ttság a  részére , 1976.
[45] A z  O K G T  K itö rése lhárítási M en tő sze rv eze t évi 
je len tése i, 1964 -1 9 8 5 . O K G T.
[46] Á llam i szénh id rogén -ku ta tások  K arcag  té rség é ­
ben  1 9 2 7 -1 9 3 0  között. Iharos M. -  Csath B. P á ­
lyam unka, M O IM .
[47] A  K incstá r nagyobb  m élységű  szénh id rogén -fú ­
rásai, 1924 -1934 . Csath B. P ályam unka, M O IM .
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K Ö S Z Ö N T É S S z ü le té sn a p ju k  a lk a lm á b ó l t isz te le tte l k ö szö n tjü k  ta g tá rsa in k a t:
a 75 éves a 70 éves
B o a  M á r to n
kőolajipari technikust
F a r s a n g  K á r o ly n é
képesített könyvelőt
C s e r i  T iv a d a r
okleveles olajmémököt
S z it tá r  A n ta l
okleveles olajmémököt
Kívánunk Nekik további erőt, egészséget és Jó szerencsét!
(a  S zerk esztő ség )
H A Z A I H ÍR EK
O la jos S z e n io r o k  H agyom án y ­
á p o ló  K öre ren d ezv én y e i
N a g y k a n iz s a ,  2 0 0 4 . s z e p te m b e r  2 1 .
Rövid nyári szünet után ismét igen si­
keres előadással kezdte meg második 
félévi működését a nagykanizsai O la ­
jos Szeniorok Hagyományápoló Köre. 
A kör tagjai Götz Tibor aranyokleveles 
olajmémökkel találkoztak, akivel az 
emlékezetesebb magyarországi kútki- 
törésekről, azok elfojtásáról, a hazai és 
a KGST tagállamaiban végzett kitörés­
elhárítási munkákról, valamint a ma­
gyar kitöréselhárítási mentő szervezet­
ről beszélgethettek.
N a g y k a n iz s a ,  2 0 0 4 . o k tó b e r  19 .
A Kör vendége L. Kovács Károly, az 
olajipar egykori tolmácsa, festőmű­
vész, zenész és költő beszélt életútjá- 
ról és az iparral kapcsolatos emlékei­
ről.
MÓL h írek
S z e m é ly i  é s  s z e r v e z e t i  v á l t o z á s o k  a 
M Ó L  R t. v e z e t ő s é g é b e n
A régióban lezajlott olajipari konszoli­
dáció, a verseny erősödése szükséges­
sé tette az egyes üzletágak stratégiai 
pozícióinak áttekintését. A MÓL Igaz­
gatósága 2004. szeptember 2-i ülésén 
személyi és szervezeti változásokról 
döntött, annak érdekében, hogy a 
MOL a részvénypiacon és a régió olaj­
iparában megszerzett kiváló pozícióit 
megtarthassa, tovább erősítse, illetve a 
meghirdetett stratégia céljait gyorsabb 
ütemben érje el. Az igazgatóság dön ­
tése értelm ében a KTD üzletágat 
2004. szeptember 2-ától Áldott Zoltán 
ügyvezető igazgató irányítja; a straté ­
giai és üzletfejlesztési igazgatói poszt­
ra Michel-Marc Delcommune-t, a 
pénzügyi igazgatói posztra Molnár Jó ­
zsefet nevezték ki, valamint véglegesí­
tették Simola Józsefnek a humán erő ­
forrás igazgatói munkakörének ellátá ­
sára kapott megbízását. Bokor Csaba, 
a M OL-csoport KTD volt ügyvezető 
igazgatója távozott a társaságtól.
E lis m e r é s  a M O L - n a k
A MÓL Rt. ismét rangos szakmai elis ­
merésben részesült. Az IR. Magazin 
által rendezett „Befektetői kapcsola ­
tok K özép-K elet-Európában” díjki ­
osztó gálán Michel-Marc Delcommu- 
ne „A befektetői kapcsolatok területén 
a legkiemelkedőbb teljesítményt nyúj­
tó CEO/CFO” díjat, a MÓL Befektetői 
Kapcsolatok szervezete a „A legjobb 
befektetői találkozók” elnevezésű dí­
ja t vehette át. A M OL-t ezenkívül még 
szám os kategóriában díjazták, így
megkapta „A legjobb társadalmilag el­
kötelezett program” díját (a MATÁV- 
val közösen), „A legjobb társaságirá ­
nyítás”, „A legjobb befektetői kapcso ­
latok honlap” , „A legjobb befektetői 
kapcsolatok a magyar társaságok kö ­
zött”, „Az összesített befektetői kap ­
csolatok nagydíj” kategóriákban pedig 
bekerült az első három helyezett közé.
E lő r e lé p e t t  a M O L  a v i lá g  n a g y v á l ­
la la t a in a k  l is tá já n
A világ legvonzóbb befektetési lehető ­
séget nyújtó nagyvállalatainak listáját 
az idén hatodik alkalommal állította 
össze a Forbes cég. A MOL most is 
helyet kapott a 400 legjobb nagyválla ­
lat között: a piaci kapitalizáció alapján 
a 335., a forgalom alapján a 192. lett. 
Tavaly a Forbes-listán ezek az ered­
mények a 362., illetve a 274. helyet je ­
lentették.
Ú j M O L - tö l tő á l lo m á s  B u d a ö r s ö n
Ünnepélyes keretek között adták át 
októberben Budaörsön azt az új MOL- 
töltőállom ást, mely együtt épült a 
szomszédságában kialakított közleke­
dési csomóponttal. Nemcsak a töltő- 
állomás, hanem a csomópont épitését 
is a MÓL Rt. finanszírozta, hozzájá ­
rulva ezzel a térség biztonságosabb 
közlekedési rendjéhez.
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N o b e l'd íja s  t u d ó s o k  s z o b o r ­
parkja
Kármán Tódor (1881-1963) az 
aerodinamika terén világhírt szerzett 
tudós bronzszobrával gyarapodott a 
Paksi Atomerőmű Rt. paksi Látogató 
Központjában lévő Nobel-díjas tudó ­
sok szoborparkja. Farkas Pál szob­
rászm űvész alkotását az 1995-ben 
létesített szoborparkban Teller Ede, 
Wigner Jenő, Neumann János, Szilárd 
Leó, Hevesi György és Marx György 
tudósok szobra mellett avatták fel.
T an á csk o zá s  a z  ipari parkok ról
M agyarországon jelenleg 165 ipari park működik. A mintegy 10 
ezer hektár területre települt 2500 vál­
lalkozás 140 ezer dolgozót foglalkoz­
tat, akik 60%-ban exportra termelnek. 
A Gazdasági és Közlekedési M iniszté ­
rium által október 27-én szervezett ta ­
nácskozáson a következő fontosabb 
kérdéseket vitathatták meg a témában 
érintett szakemberek: hogyan lehetne 
gyorsítani a kis- és középvállalkozá­
sok betelepedését az ipari parkokba, 
hogyan növelhető e vállalkozások sze­
repe a kevésbé fejlett régiókban, az 
ipari parkok jövője. A vitaindító előa­
dást Nikodémusz Antal, a GKM főosz­
tályvezető-helyettese tartotta.
M agyar k ö n y v k ia d ó k  n e m z e t ­
k ö z i s ik e r e
A z idei Frankfurti Nemzetközi V á ­sáron bemutatott 2900 könyvúj­
donságnak csaknem a fele 100 magyar 
könyvkiadó terméke. A központi ma­
gyar kiállításon a 850 könyvújdonság ­
gal együtt tematikus kiadványok, vala ­
m int a határon túli m agyar szerzők 
müvei is helyet kaptak.
EU-hírek
• A Gazdasági és Közlekedési Mi­
nisztérium mintegy 100 millió forintot 
irányzott elő az európai uniós pályáza­
tok írásának oktatására, a szakembe­
rek felkészítésére.
• Legkorábban 2010-ben valószínűsít­
hető az euró magyarországi bevezetése.
• Munkaerőköltségek euróbán: Ma­
gyarország: 3,83 euró/h, Svédország:
28,56 euró/h, Dánia: 27,1 euró/h, N é­
metország: 26,34 euró/h, Ausztria, 
Finnország, Franciaország, Hollandia, 
Luxem burg, N agy-Britannia: 20 
euró/h felett.
• Átlagos heti munkaidők az EU- 
ban: Nagy Britannia 41, Ausztria, Né ­
metország 40,9, Görögország 40,1, Ír ­
ország, Spanyolország 39, Hollandia 
38,7, Svédország, Franciaország 38,6, 
Finnország, Dánia, Belgium, Olasz ­
ország 38, az idén csatlakozott or­
szágok átlagosan 41,3. Az adatok a
2002-ben teljes m unkaidőben fog ­
lalkoztatott dolgozókra vonatkoznak.
• Az EU leendő foglalkoztatási, 
szociálisügyi és esélyegyenlőségi fele ­
lőse javasolja, hogy mielőbb nyissák 
meg munkaerőpiacaikat az EU régeb ­
bi tagállamai az új tagországok előtt.
• Az Európai Unió még ez évben el­
bírálja azt a pályázatot, melyet egy 
Északkelet-Magyarországon létesíten ­
dő szilárdhulladék-gazdálkodási rend ­
szer kialakítására vonatkozóan nyúj­
tottak be.
• A 2010-ben bekövetkező euró ­
övezeti csatlakozás következtében a 
magyar gazdaság növekedési üteme 
elérheti az évi 5,2%-ot.
• A GfK Piackutató Intézet szerint az 
új EU-tagállamok közül hazánkban a 
legkisebb az intemethasználók aránya.
• A megújuló energiával kapcsola ­
tos uniós elvárások teljesítéséhez ha ­
zánknak 68-75 milliárd forintot kell 
energetikai beruházások támogatására 
fordítania 2010-ig.
EN E R G IA H ÍR E K  *•
• Október elején átadták a DÉ- 
MÁSZ Rt. (Délmagyarországi Áram- 
szolgáltató Rt.) több mint egymilliárd 
forint beruházási költségű korszerű 
transzformátorállomását Baján.
• Októbertől ismét termel áramot a 
Mátrai Erőmű Rt. mind az öt blokkja. 
A két 112 megawatt és a három 212 
megawatt teljesítményű blokk helyre- 
állítása és felülvizsgálata megtörtént.
• Szükség esetén az OPEC kész 
megemelni a jelenlegi termelését. A 
mostani 30,15 millió hordó/nap ter ­
melése 25 év óta a legnagyobb.
• Üzletrészek és gazdálkodó egysé­
gek eladásáról döntöttek a Vértesi 
Erőmű Rt. szeptember 9-ei rendkívüli 
közgyűlésén: A VERT névértéken el­
adja az MVM Rt.-nek a Tatabányai 
Erőmű Kft.-ben lévő üzletrészét, ezál­
tal az erőmű 100%-os tulajdonosa az 
MVM Rt. lesz. A Bánhidai Erőmüvet 
pedig a Kárpát Energo Kft.-nek adják 
el 2,3 milliárd forintért. Az új tulajdo­
nos a telephely felhasználásával egy 
kombinált ciklusú gázbázisú erőmű lé­
tesítését tervezi.
• Az alapkőletétellel elkezdődött a 
Budapesti Erőmű Rt. Kelenföldi Erő ­
müvének területén egy 13,7 milliárd 
forintos új beruházás.
EGYESÜLETI HÍR]
K özponti bányásznapi ü n n ep ség
( D o r o g , 2 0 0 4 . s z e p te m b e r  2 .)
A z idei központi bányásznapi ün ­nepségnek a 20 éves város, Do­
rog volt a házigazdája. A József Attila 
Művelődési Központ zsúfolásig meg ­
telt színháztermében Rabi Ferenc, a 
BDSZ elnöke köszöntötte az 54. bá ­
nyásznapi ünnepségen megjelenteket, 
majd Gyurcsány Ferenc, a Magyar 
Köztársaság kijelölt miniszterelnöke, 
Burányi Sándor foglalkoztatási és 
m unkaügyi m iniszter, Hatvani 
György, a GKM energetikáért is fele ­
lős helyettes államtitkára mondott ün ­
nepi beszédet. Az ünnepi beszédek 
után kormány- és miniszteri kitünteté ­
sek átadására került sor. Szakmánk 
művelői, képviselői a következő ki­
tüntetéseket vehették át:
M a g y a r  K ö z t á r s a s á g i  É r d e m ­
r e n d  „ L o v a g k e r e s z t j e ” :
Rabi Ferenc, a Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók Szakszervezete elnöke, 
Szabados Gábor Tamás, a M agyar Bá­
nyászati Hivatal elnökhelyettese.
M a g y a r  K ö z tá r s a s á g i  „ E z ü s t  é r ­
d e m k e r e s z t ” :
Adászné Szűts Anna, a MÓL Rt. KTD 
Algyői Gáztechnológiai Egység szak ­
értője.
„ M a g y a r  B á n y á s z a t é r t ” s z a k m a i  
é r d e m é r e m :
Bokor Csaba, a Magyar Bányászati 
Szövetség elnöke.
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„ K iv á ló  B á n y á s z ” m in is z t e r i  k i ­
tü n te té s :
Árkus Béla. a MÓL Rt. KTD Kútmun- 
kálat Felügyelet kútállapot-ellenőre, 
Bokor László, a MÓL Rt. KTD füzes- 
gyarmati termelési egység művezetője, 
Kádár Zoltán, a GEOPROSPER Kft. 
szakvezető fúrómestere, szakszerve­
zeti elnök.
„ M in is z t e r i  e l i s m e r é s ” :
Dr. Tóth János, a ME A lkalmazott Ké­
m iai Kutatóintézet tudományos osz­
tályvezetője,
Vargha Anna, a Magyar Bányászati 
Hivatal járadékbevételi előadója,
Dr. Zsíros László, a Magyar Bányásza­
ti Hivatal miskolci helyettes bányaka­
pitánya.
Az ünnepséget állófogadás zárta, 
ezen dr. Tittmann János országgyűlési 
képviselő, Dorog város polgármestere 
mondott pohárköszöntőt.
K itüntetett ko llégáink fogadják 
őszinte és tiszteletteljes gratuláción ­
kat.
„A b io m a s s z a  e n e r g e t ik a i  
h a s z n o s í t á s a .  Az e n e r g ia tu -  
d a t o s s á g  a z  ö n k o r m á n y ­
za tok n á l"  c . k o n fe re n c ia
(B u d a p e s t ,  2 0 0 4 . s z e p te m b e r  14 .)
A  G azdálkodási és Tudom ányos Társaságok Szövetsége (GTTSZ), 
a M űszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ), az 
Energiagazdálkodási Tudom ányos 
Egyesület (ETE) által a 2004. évi őszi 
BNV idején szervezett országos ener­
giatakarékossági rendezvény „Az 
energiatakarékos társadalom kialakítá ­
sáért” mottó jegyében zajlott. A kon ­
ferencia védnökei: dr. Csillag István 
miniszter (GKM), dr. Persányi Miklós 
miniszter (KVM), dr. Boda Miklós, a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi­
vatal elnöke, Horváth J. Ferenc, a Ma­
gyar Energia Hivatal elnöke, dr. Mol­
nár László, az Energia Központ Kht. 
ügyvezető igazgatója, dr. Barabás Já ­
nos, a HUNGEXPO Vásár és Reklám 
Rt. vezérigazgatója voltak. A HUNG- 
EXPO Rt. Budapesti Vásárközpontjá ­
ban megjelent érdeklődőket dr. Ko­
vács Árpád, a GTTSZ és az Állami 
Számvevőszék elnöke, Széles Gábor, 
az MTESZ és az MGYOSZ elnöke és
dr. Barabás János, a HUNGEXPO 
Vásár és Reklám Rt. vezérigazgatója 
köszöntötte. A konferencia levezető 
elnöke és vitavezetője Hatvani 
György, a GTTSZ Energiatagozatának 
elnöke, a GKM helyettes államtitkára 
volt.
A következő vitaindító előadások 
hangzottak el:
„Megújuló energiaforrások a hazai 
energiaellátásban, különös tekintettel 
a biomassza-termelésre, -felhasználás­
ra” (Bohoczky Ferenc vezető főtaná­
csos, GKM)
„Energiaprojektek az önkormány­
zati energiatakarékossági célok szol­
gálatában” (Dr. Molnár László ügyve­
zető igazgató, Energia Központ Kht.)
A biomassza hasznosításának té ­
májában elhangzott előadások:
„Szenes erőmű biomassza-tüzelés­
re történő átalakítása a Pannon Hőerő ­




re történő átalakitásának gazdasági­
pénzügyi vonzatai” ( Vécsi György 
ügyvezető igazgató, AES Borsodi 
Energetikai Kft., Borsodi Hőerőmű)
„Távfűtés biomassza alkalmazásá­
val” (Popovics Attila ügyvezető igaz­
gató, Szombathelyi Távhőszolgáltató 
Kft.)
„B iogázterm elés, -hasznosítás” 
(Dr. Petis Mihály ügyvezető igazgató, 
Bátortrade Kft.)
„Biomassza energetikai hasznosítá ­
sának finanszírozása” (Dr. Kígyós Pé­
ter igazgató, MFB Rt. Strukturált Hite ­
lek és Projectfinanszírozási Osztálya)
„A biomassza-energia előállításá­
nak és hasznosításának néhány tapasz ­
talata” (Dr. Kovács Jenő egyetemi ta ­
nár, a magyar Biomassza Társaság el­
nöke)
A konferencia Hatvani György le ­
vezető elnök értékelő zárszavával ért 
véget.
A Z sig m o n d y  B éla  Klub ren ­
d ezv én y e
( B u d a p e s t ,  2 0 0 4 . s z e p te m b e r  2 1 .)
A z OM BKE Zsigm ondy Béla Klubja a MHE Hidrogeológiai 
Szakosztályával közös előadói ülést
tartott „Újabb hidrogeológiai vizsgála ­
tok a budai termálkarszt területén” té ­
mában. Előadók voltak: Mádlné Sző- 
nyi Judit, Erőss Anita, Nyúl Katalin.
XXXVII. O r s z á g o s  b á n y a g é ­
p é s z e t i  é s  b á n y a v illa m o ssá g i  
k o n fe re n c ia
( B a la t o n g y ö r ö k ,  2 0 0 4 . s z e p te m b e r  
3 0 . - o k t ó b e r  1.)
A  „B ányászatunk a csatlakozás után” mottó jegyében szervezte 
meg a hagyományos évi bányagépé­
szeti és bányavillamossági konferenci­
át a Bányagépészet a Műszaki Fejlő ­
désért Alapítvány. A szakági terület 
jogszabályi, műszaki fejlesztési, kör­
nyezetvédelmi kérdéseit, oktatási fela ­
datait áttekintő konferencia rendezésé­
ben közreműködött az Országos Ma­
gyar Bányászati és Kohászati Egyesü­




„ F ú r á s - r o b b a n t á s  t e c h n i k a  
2 0 04"  k o n feren c ia
( M is k o lc -E g v e t e m v á r o s ,  2 0 0 4 . s z e p ­
t e m b e r  7 - 9 . )
A  ME Továbbképzési Központja, a Magyar Robbantástechnikai Egye­
sület (MRE) szervezésben, az OMBKE 
és az Építéstudományi Egyesület köz­
reműködésével megtartott konferenci­
át dr. Böhm József, a ME Műszaki 
Földtudományi Kar dékánja nyitotta 
meg. A konferencián szakmánkat Bö­
szörményi István robbantástechnikai 
szakmérnök, a GEOINFORM Kft. fő ­
mérnöke képviselte „Új fejlesztések a 
m élyfúrási robbantásokban” című 
szakmai előadásával. A szervezők le­
hetőséget biztosítottak a témával fog ­
lalkozó cégek bemutatkozására, illető ­
leg konzultációkra. A korszerű fúrás- 
és robbantástechnikai eszközöket ka­
marakiállításon tekinthették meg az 
érdeklődők. Dr. Bohus Géza, az MRE 
elnöke zárszavában a konferencia ér ­
tékelésén kívül összefoglalta annak
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ajánlásait is. A konferencia idején, 
szeptember 9-én tartotta meg nyilvá­
nos taggyűlését a Magyar Robbantás­
technikai Egyesület.
A M űszak i F ö ld tu d o m á n y i Kar 
n y ilv á n o s  k ari ta n á c s ü lé s e
A  Miskolci Egyetem Műszaki Föld- tudományi Karán több mint 800 
hallgató kezdte m eg tanulm ányait 
szeptember 13-án, köztük 255 első­
éves, akiket -  a tanévnyitót megelőző 
nyilvános kari tanácsülésen tett eskü­
jüket követően -  dr. Böhm József, a 
Kar dékánja kézfogásával fogadott a 
Kar teljes jogú hallgatójává. A nyilvá­
nos kari tanácsülésen dr. Böhm József 
dékán mondott ünnepi beszédet, majd 
a bányászatban és a kapcsolódó terüle ­
teken végzett sokéves oktatói és kuta ­
tói munkájuk elismeréseként szolgála­
ti oklevelet adott át 9 kollégának.
G á z sz o lg á lta tó i D íjak -  k iv á ló  
d ip lo m a m u n k á k é r t
A  Gázszolgáltatók Egyesülése és a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- 
tudományi Kara (1999. december 31- 
ig Bányamémöki Kar) 2000-ben meg­
állapodott arról, hogy a Gázmémöki 
Tanszéken gázszolgáltatással kapcso ­
latos témában készített, kiemelkedő 
színvonalú diplom am unkákat Gáz- 
szolgáltatói D íjjal ju talm azzák. A 
2003/2004. akadémiai évben a Záró­
vizsga-bizottság javaslata alapján két 
végzős gázmém ök kapta meg a rangos 
díjat és a vele já ró  pénzjutalmat: 
Hajdusik László: „Ausztria és Ma­
gyarország gázpiacának összehasonlí- 
tása” c. munkájáért,
Sajtos Levente: „Kisteljesítményű 
gázkészülékek levegőterhelése” c. 
munkájáért.
A Gázszolgáltatói Díjakat a Műsza­
ki Földtudományi Kar szeptember 11- 
ei nyilvános kari tanácsülésén a Gáz- 
szolgáltatók Egyesülése nevében 
Csallóközi Zoltán, a Fővárosi Gázmű­
vek Rt. műszaki vezérigazgató-helyet­
tese, a M agyar Mérnöki Kamara Gáz- 
és Olajipari Tagozatának elnöke adta 
át. A kitüntetett ifjú gázmémököknek 
további sikereket kívánva, ezúton gra­
tulálunk.
T an évn y itó  ü n n e p i ta n á c s ü lé s  
a M isk olci E g y etem en
A  hagyom ányoknak m egfelelően, az idén is ünnepi tanácsülés kere ­
tében nyitották meg a 2004/2005-ös 
tanévet a Miskolci Egyetemen, szep ­
tember 11 -én. Dr. Besenyei Lajos, az 
egyetem rektorának megnyitó beszé ­
dét követően m egem lékeztek a 
2003/2004. tanévben elhunyt oktatók ­
ról, majd szakmai, tudományos címek, 
oklevelek, kitüntetések átadására 
került sor. Az ünnepi tanácsülésen 
vehették át a 60 éve végzett mérnökök 
(2 fő) a gyémánt-, az 50 éve végzett 
kollégáink pedig az aranyoklevelüket. 
A ranyoklevelet kaptak szakm ánk 
egykori művelői: Balázs Béla, Götz 
Tibor, Hegyi Ferenc, Jászberényi 
Zsombor, Varga Imre olajmémökök, 
Kiss László bányam érnök, Hámor 
Nándor, Molnár Károly geofizikus 
mérnökök. A kitüntetettek nevében 
Molnár Károly mondott beszédet. A 
kitüntetettek a jubileumi oklevelekkel 
együtt kézhez kapták életútjuk ismer­
tetését, valamint a Műszaki Földtudo­
mányi Kar (egykor Bányam érnöki 
Kar) tevékenységéről készített beszá ­
molókat tartalmazó kiadványt is. (A 
48 oldalas könyv szerkesztője Hursán 
László, a Műszaki Földtudományi Kar 
Dékáni hivatalának vezetője, lektora 
dr. Ormos Tamás egyetemi docens, a 
Kar dékánhelyettese.)
(a szerk.)
M Ú Z E U M I H ÍREK
B ő v ü lt a MOIM te v é k e n y s é g i  
k ö re
A  M agyar O lajipari M úzeum  az ipartörténet más területeit is rep ­
rezentáló tárgyakat, relikviákat is 
gyűjt, vagy foglalkozik azok gondozá­
sával. 2004. szeptember 22-én megál­
lapodás született a MOIM és a zala ­
egerszegi Ady iskola között az iskolai 
Iszák Imre Alapítvány tulajdonában lé­
vő elektrotechnikai, híradástechnikai 
eszközök, villamos berendezések át- 
adásáról-átvételéről. A Tóth János 
igazgató (M OIM) és Dúcz Mihály ta ­
nár (Ady iskola) által aláírt megálla ­
podás értelm ében az A dy iskola 
tanárai, tanulói és azok szülei által 
összegyűjtött tárgyak a MOIM gondo­
zásába kerülnek át. A 279 darabból 
álló gyűjtemény gondozására létesült 
Iszák Képzőtársaság, majd az Iszák 
Imre Alapítvány a szakszerű gondo­
zással, kezeléssel kapcsolatos teendők 
ellátásával bízza meg a MOIM-ot, a 
gyűjtemény továbbra is a tulajdonában 
m arad. A gyűjtem ény a m úzeum  
Wlassics utcai épületének raktárába 
kerül, egyes darabjaiból várhatóan a 
jövő év m ásodik felében rendeznek 
kiállítást.
(dé)
„ Z sig m o n d y  V ilm o s é s  Z s ig ­
m o n d y  B é la , a m a g y a r
v íz k u t a tá s  ú ttö r ő i"  á l la n d ó  
k iá llítá s  a  MOIM-ban
(Z a laegerszeg , 2004 . au gu sztu s 14.)
A  MOIM Falumúzeum úti bemuta- tócsam okában szép számban 
m egjelent érdeklődőket Tóth János 
igazgató köszöntötte (1. kép), megem ­
lítve, hogy az 1968-ban Visegrád- 
Lepencén felavatott „Zsigmondy 
Vilmos Emlékszoba”, illetőleg az abból 
kialakított „Zsigm ondy Vilmos 
Gyűjtemény” immár végleges helyére 
került a MOIM-ban. A címben jelzett 
két neves vízkutató (2. és 3. kép) életét 
és munkásságát felelevenítő előadá­
sokat narrátorként dr Dank Viktor 
egyetemi tanár, a MOIM Alapítvány 
Kuratórium ának elnöke a tőle 
megszokott ragyogó stílusban foglalta 
össze, megcsillantva nagyszerű előadói 
képességét is (4. kép).
A következő előadások hangzottak el: 
• Dr. Dobos Irma (euro- és arany ­
diplom ás geológus, hidrogeológus 
szakértő): „Zsigmondy Vilmos a geoló­
gus és hidrogeológus ”. Zsigmondy Vil­
mos az ősi selmeci bányászatban elsa ­
játított gyakorlati ismereteit kiegészí­
tendő, W. Haidinger geológiai tovább­
képző tanfolyamát hallgatta. A kezdeti 
években a területek földtani felépítése 
és a szerkezeti viszonyok megismeré ­
se volt a célja. A szabadságharc alatti 
tevékenysége miatt történt bebörtön ­
zése, majd kiszabadulása után, 1860- 
ban önálló bányamérnökségi irodát
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nyitott Pesten. Az 1865-ban megjelent 
„Bányatan” c. könyve után első m eg ­
bízatása a harkányi fürdő hévízforrá­
sának állandósítása volt. Következett 
a Margitszigeten mintaszerűen elké­
szített kút, melyet az alcsuti és a lipiki 
fúrás követett. E négy fúrás hozta meg 
számára a tudományos és közéleti el­
ismerést, amikor 1871-ben az MTA le­
velező tagjává választotta. A rákherlá- 
nyi, a buziási, a herkulesfurdői kutak 
után sikerrel fejezte be a Budapesti 
Városligetben kitűzött fúrását.
• Csath Béla (aranyokleveles bá ­
nyamérnök): „Zsigmondy Vilmos, a 
,,fúr ász
A világosi eseményeket követő ki- 
szabadulása után, 1851-ben az Anna- 
völgyi szénbányában mint bányagond­
nok kezdte meg bányamémöki műkö­
dését. Ez idő alatt ismerkedett a kuta ­
tófúrásokkal, behatóbban a mélyfúrá­
sokkal, melyeket a kis mélység miatt 
emberi erővel, ütve működő szárazfú ­
rással m élyítettek. 1965-ben fúrási 
vállalkozó lett, saját céget alapított. 
Tevékenységével ő lett a tudományos
alapokra helyezett 
vízfeltárás úttörője. 
A margitszigeti és 
az alcsuti fúrások 
már háromlábú fú ­
rótorony alatt elhe­
lyezett „hajtóké ­
szülék” , azaz him ­
ba segítségével ké ­
szültek. Érdekes -  
de eredménytelen -  
m unkája volt a 
G á c s o r s z á g b a n ,  
Orow mellett pet­
róleum nyerés cél ­
jából végzett fúrás, 
ahol az ütveműkö- 
dő fúrásmód fejlettebb módszerét, a 
váltóollóval ellátott merevrudazatos 
szárazfűrási eljárást alkalmazta. Buda­
pesten a városligeti fúrásnál a várható 
m élységre való tekintettel állította 
össze a füróberendezést: A himbaszer­
kezetet, a gőzgépet és a szivattyút egy 
17 m magas Kind-féle fúrótoronyban 
helyezte el. A lyukat eleinte merevru ­
dazatos ütvemüködő módszerrel, majd 
szabadonesési módszert alkalmazva 
mélyítették. A 430 m-re tervezett fúrás 
végül 970,48 m lett, végleges befeje ­
zéséig csaknem tíz év telt el (1868-1878). 
Rákherlányban a „fürházban” (négylá ­
bú torony alatt) elhelyezett himbaszer­
kezettel és az Orowban használt tech ­
nológiával dolgoztak. Petrozsényben a 
várható nagy mélység miatt ugyanazt 
a Kind-féle fúrótornyot építette fel 
Zsigmondy Vilmos, mint Budapesten. 
A nyolc évig tartó fúrással számos 
széntelepet értek el, majd egy 13,78 
m-es teleppel az ország legnagyobb 
kőszénmedencéjét fedezték fel.
• Tóth János (a MOIM igazgatója) : 
„Az utókor hálája 
Zsigmondy Vil­
mos a tudományo­
san m egalapozott 
szakmai felkészült­
ség, a szívós, kitar­
tó munka, a sokol­
dalú összefüggések 
m érlegelésének, a 
m agyar nem zeti 
ügy önzetlen szol­
gálatának mintaké­
pe volt.2 . kép  3 . kép
Az utókor megbecsüléssel ápolja 
emlékét. A lakját szobrokban és egyéb 
műalkotásokban örökítette meg. Első 
szobrát Szécsi Antal készítette el, 
Markup Béla az OMBKE javaslatára 
készített szobrot, szobor készült a Ma­
gyar Állami Földtani Intézet részére 
(erről számos másolat készült), Har­
kányban Veszprémi Imre alkotása, Do­
rogon szobra díszíti a közteret. Tere- 
besy László 1974-ben cseresznyefából 
készítette el szobrát. Róla készült fest­
mények, rézkarcok, rajzok közül meg- 
említendők: a Miskolci Egyetem Olaj­
termelési Tanszékének olajfestménye, 
Tibolt Jolán képe a nagykanizsai szak ­
iskolában, Gazsó Ilona rézkarca, Hor­
váth Róbert szénrajzai. Emléktábla 
jelzi életének, munkásságának állomá­
sait: utolsó budapesti lakásának (Dob 
utca) falán, a városligeti kúton (1968), 
a harkányi reumakórház falán (1969), 
a Margitszigeten (1969). Utcát (Sel­
mecbánya, 1884), városrészt (Dorog, 
1988), iskolát Nagykanizsán (Kőolaj­
bányászati és Mélyfűróipari Techni­
kum, 1960), Dorogon (Dorogi Gimná­
zium és Szakközépiskola, 1988), bá ­
nyarészt (Annavölgyi lejtős akna, 
1943) neveztek el róla. Tiszteletére az 
OMBKE emlékérmet alapított (1967). 
A VIKUV áldozatkészségéből emlék ­
szobát hoztak létre, ez 1983-tól gyűj­
teménnyé alakult át.
• Srágli Lajos (műszaki igazgatóhe­
lyettes, MOIM): „Zsigmondy Béla 
munkássága
Zsigmondy Vilmos, hogy a fürászat 
terén közismertté vált Zsigmondy név 
ne vesszen feledésbe, jó  előre gondos­
kodott utódjáról: unokaöccsét, Zsig­
mondy Bélát szemelte ki szakmai örö ­
köséül. Zsigmondy Béla gépészmérnö­
ki oklevéllel Zürichből hazatérve, 
előbb a petrozsényi, majd a városligeti 
fúrásnál sajátította el azokat a fúrási 
ismereteket, melyek későbbi nagysza­
bású működéséhez szilárd alapot biz ­
tosítottak.
Zsigmondy Béla abban az időben 
kezdte el mérnöki pályafutását, ami­
kor az Alföldön legnagyobb érdeklő ­
dés mutatkozott az artézi kutak iránt, 
ezért működését áthelyezte az Alföld ­
re. Vízfúrási tevékenysége 1878-ban a 
Hódmezővásárhely-I sz. fúrással vette 
kezdetét, mely határkő az artézi vízfel­
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tárások történetében. További fúrásai 
közül m egem lítendők: Szabadka 
(MÁV), a Hódmezővásárhely-II. sz. 
ún. Nagy András János-féle kút, a 
szentesi városi közkút, a püspökladá­
nyi MÁV-állomás részére készített ku ­
tak, a szegedi artézi kút. Az előadó be ­
szélt a Zsigmondy Béla által készített 
kútakna szerepéről, valamint a díszes 
felépítményekről: Kőbányai sörgyár, 
Mezőtúr, Szarvas, Békéscsaba, Nagy­
szombat rendelkezik díszes kútfejjel 
ellátott kutakkal. A cég vízmüvek, 
községek, fürdők, ipartelepek és a 
MÁV megbízásából is készített kuta­
kat. A Zsigmondy Béla által vezetett 
cég a kútfúrásokon kívül talajmecha­
nikai, ún. „kémfürásokat” is végzett. 
Ezek közül megemlítendők a szegedi 
árvíz utáni városrendezési terv előké­
szítéséhez végrehajtott talajfűrások, a 
hídpillér-alapozással kapcsolatos pró ­
bafúrások (Fővám téri és Eskü téri hi­
dak), valamint az országház alapozá­
sával kapcsolatos talajkutató fúrások. 
Tevékenységi területét a hídépítési 
munkákkal, majd a szénfúrásokkal 
(M átranovák, Vértessomló) bővítette. 
A „társadalmi elfoglaltságai” közül 
m egem lítendők: a Zürichi M agyar 
Egyesületben, a Magyarhoni Földtani 
Társulatban, a Magyar M érnök és Épí­
tész Egyesületben végzett tevékenysé­
ge, rendszeres résztvevője és előadója 
volt a „Bohrtechniker Versammlung”- 
nak, tagja volt a Magán Mérnökök Or­
szágos Szövetségének.
Az elhangzott előadásokat Tóth Já ­
nos foglalta össze, külön értékelve 
Zsigmondy Vilmos és Béla munkássá­
gát. Köszönetét mondott az előadók­
nak, a rendezvény és a kiállítás előké­
szítésében résztvevő M OIM -dolgo- 
zóknak, a tablók elkészítéséért a „Dr. 
Web Kft.”-nek. Köszönetét fejezte ki 
Vastagh Géza mérnök, aki ez alkalom ­
mal a M OIM-nak ajándékozta Zsig­
mondy Béla ezüst tubákos szelencéjét, 
valamint geológus kalapácsát (a Zsig ­
mondy Gyűjtemény részére), valamint 
id. Vastagh György festőművész egy 
tusrajzát. Ezek után Molnár Árpád 
előadóművész olvasott fel Jókai Mór 
„Fekete gyém ántok” c. regényéből 
egy részt, a főhős (kinek alakját az író 
Zsigmondy Vilmosról mintázta): Bé­
rén d Iván rövid monológját.
A program szerint Csath Béla is ­
mertette a „Zsigmondy Vilmos Em ­
lékszoba”, ill. a „Zsigmondy Vilmos 
Gyűjtem ény” történetét az 1968-as 
m egalakulásától 1992-ig, am ikor a 
többszöri átrendezést követően a 
VIKUV térítésmentesen átadta ezt a 
MOIM-nak.
Ezzel megszűnt az európai viszony­
latban is egyedülálló „Zsigmondy Vil­
mos G yűjtem ény" 33 éves önálló 
élete.
Csath Béla nyitotta meg (5. kép) a 
„Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy 
Béla a magyar vízkutatás úttörői” ál­
landó kiállítást is, és első tárlatveze­
téssel bemutatta a tablókon, tárlókban 
és képekben összeállított anyagot (6. 
és 7. kép). Az ünnepség Tóth János 
igazgató pohárköszöntőjével ért véget.
(C sa th  B éla )
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N E K R O L Ó G
Cziczlavicz Lajos 
(1949-2004)
Június elején megdöbbenve hallot­
tuk a megrendítő hírt, C ziczlavicz L a ­
jo s  okleveles bányamérnök, kedves 
firmatársunk, kollégánk, barátunk rö ­
vid, méltósággal viselt betegség után 
2004. június 7-én éjjel elhunyt.
1949. február 13-án született Ruda- 
bányán, bányász családban.
Középiskolai tanulmányainak befe ­
jezését követően a Miskolci Nehézipai 
Műszaki Egyetem hallgatója lett, ahol 
1972-ben a bányamémöki kar olajbá ­
nyászati szakán végzett és szerzett 
diplomát.
1972 júliusában a Dunántúlon, a 
Dunántúli Kőolaj- és Földgáztermelő 
Vállalatnál kezdte szakmai pályáját.
M indig azt vallotta, hogy a termelés 
a kutakkal kezdődik, így tevékenysége, 
szakmai munkássága ezen a téren tel­
jesedett ki. Először a termeléstechnika
Dr. P atak i N ándor 
1930-2004
A halál mindig megrendítő, a hoz ­
zánk közelálló ember halála a megren ­
dülésen kívül el nem múló szomorúsá­
got okoz és késztetést arra, hogy sze­
mélyét és tetteit gyakran felidézzük. 
Ezért em lékezünk m ost dr. P a ta k i 
N á n d o r  barátunkra, kollégánkra, 
mindnyájunk által szeretett és tisztelt 
Nándi bátyánkra. Dr. P ataki N ándor  
Salgótarjánban született 1930. január 
8-án. Itt végezte általános és középis ­
koláit is. 1952-ben a Budapesti Mü-
kérdéseivel foglalkozott, majd mint az 
eszközfejlesztési osztály vezetője já ­
rult hozzá a kutak kiképzésének fejlesz­
téséhez, az új eszközök, eljárások alkal­
mazásához. Jelentős munkát végzett 
és szakmai sikereket ért el a szén-di- 
oxidos művelési eljárásokban érintett 
kutak kialakítása, a korróziónak meg­
felelően ellenálló eszközök, szerelvé­
nyek alkalmazása, fejlesztése terén.
1983-tól a Kőolaj- és Földgázbá­
nyászati Vállalat lyukbefejező és kút- 
javítási osztályának vezetője, majd ön ­
álló osztályvezetőként szakmailag irá ­
nyította a Kőolaj- és Földgázbányá­
szati V állalatnál folyó kútjavítási, 
lyukbefejezési feladatok végrehajtá ­
sát. Magas színvonalú munkáját, az új 
eljárások, eszközök megismerését, ha ­
zai alkalmazásuk elterjesztését nagy ­
ban segítette angoltudása.
A ROTARY Fúrási Rt. 1990-es 
megalakulásakor az új vállalat lyukbe­
fejező és kútjavítási osztályának veze­
tőjévé nevezték ki. Később a cég bel­
földi kútm unkálati üzletágvezetője- 
ként nagy szakértelemmel irányította 
a hazai kutak üzemképességét biztosí­
tó kivitelezési munkákat.
1998 augusztusától a MÓL Rt. Kül­
földi Kutatás-Termelési Üzletágánál a 
kivitelezés-irányítási szervezet term e­
lési vezetőjeként vállalt szerepet a 
MÓL Rt. külföldön végzett kutatási
tevékenységében. Rövid idő múltán a 
külföldi termelési tevékenység irányí­
tásával bízták meg. Feladatainak vég ­
rehajtását ebben a beosztásában is m a ­
gas színvonalú mérnöki munka je lle ­
mezte.
2001 júliusától, a külföldi és hazai 
bányászati tevékenység integrálását 
követően a Kutatás-Termelés Divízión 
belül a Mélyfúrási és Geofizikai Felü ­
gyelet technológiai tervezési szakterü ­
letének vezetője lett. Ebben a munka­
körében -  szorosan együttműködve a 
partnerszervezetekkel -  fő feladata 
volt a föld alatti beruházási és karban ­
tartási munkák technológiájának kivá­
lasztása, a műveletek megtervezése, a 
tervező szakemberek munkájának irá ­
nyítása, valamint a hazai és nemzetkö ­
zi kivitelezői háttér felkutatása. Munká­
ja  során különös gondot fordított az 
egyes technológiai megoldások elemzé­
sére, a hatások vizsgálatára, ezek ered­
ményei alapján a műszaki fejlesztési 
lehetőségek, irányok kidolgozására.
Hamvasztás utáni búcsúztatására 
2004. június 12-én a nagykanizsai te ­
metőben került sor. A gyászszertartást 
követően kollégái, barátai a H evesi 
Sándor  Művelődési Központban szer­
vezett gyászszakestélyen utolsó jó  sze ­
rencsét kívánva vettek búcsút felejthe ­
tetlen firmatársuktól.
(Jármai Gábor)
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szaki Egyetem Építőmérnöki Karán 
szerzett mérnöki oklevelet. Műszaki 
doktori címét 1970-ben hidrogeológiai 
tárgykörben védte meg. Szakmai pá ­
lyafutása, tudományos, oktatói mun­
kássága, valamint társadalmi szerveze­
tekben végzett tevékenysége során je ­
lentős eredményeket ért el, maradan ­
dót alkotott. 1952-től kezdődő szak ­
mai pályája során dolgozott a Várpalo ­
tai Mélyfúró Vállalatnál, a Mélyfúró 
Ipari Trösztnél, az Országos Földtani 
Főigazgatóságon, a V ízügyi Doku ­
mentációs és Tájékoztató Irodánál, az 
Országos Vízügyi Hivatalnál, s végül 
a Vízkutató és Fúró Vállalatnál, mely ­
nek 1976-tól nyugállományba vonulá ­
sáig, 1990-ig igazgatója volt. Munkája 
során az ásványi nyersanyag- és vízku ­
tatás elméleti és gyakorlati feladatai­
val (műszaki kivitelezések szervezése, 
irányítása) foglalkozott üzemvezetői.
főtechnológusi, főmérnöki és igazga­
tói beosztásokban. Közvetlen ipari, ter­
melői munkájával párhuzamosan ki­
emelkedő és elismert vízkutatói szak ­
értői tevékenységet folytatott. A Ma­
gyar Bányászati Hivatal, valamint a 
Környezetvédelmi és Területfejleszté­
si M inisztérium  m unkáját segítette 
szakértőként és tanácsadóként. O volt 
a mongóliai vízkutató expedíció veze­
tője 1959-ben, szakértőként dolgozott 
Brazíliában, Libanonban, Líbiában, 
Németországban, Pakisztánban, Szu­
dánban.
Szakmai tudományos tevékenysége 
elsősorban a kútépítés, kúttervezés, a 
kúthidraulika témakörére irányult, de 
kiemelkedő eredményeket ért el a hé- 
vízhasznositás és -felhasználás, a geo ­
termikus energia hasznosítása, vala ­
m int a környezetvédelem területén is. 
Szakmai tudományos és kutató mun-
kájának eredményeit több mint 50 cikk­
ben és tanulmányban, több nyelven is 
publikálta, számos hazai és külföldi 
szakmai rendezvényen tartott előa ­
dást. Magas szintű oktatói munkát 
végzett a M érnök Továbbképző Inté ­
zetben (1965-től), a bajai Vízügyi Fő­
iskolán (1969-től), a Miskolci Egyete­
men és 1969-től az UNESCO angol 
nyelvű nemzetközi hidrológiai tovább­
képző tanfolyamán. Ez utóbbi két he­
lyen haláláig oktatott. Színvonalas ok ­
tatói, előadói működésének elismeré­
seként címzetes docensi címet kapott.
Szám os tudom ányos társadalm i 
szervezet munkájában is igen aktivan 
vett részt. 1968-tól tagja volt a Magyar 
H idro lógiai Társaságnak, m elynek 
Hidro lógia Szakosztályát elnökként 
irányította 1980-tól haláláig. 1968-tól
volt az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület tagja, 1981-től 
több cikluson át volt az OMBKE Kő­
olaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztályának elnökhelyettese. 1979-től 
pedig a Vízfúrási Helyi Szervezetének 
elnökeként segítette a szakosztály 
munkáját, s ezt a tisztet egészen a ha ­
láláig maradéktalanul betöltötte. Meg­
választották a Nemzetközi Balneoló ­
giái Társaság (SITH) M agyar Nemzeti 
Bizottsága elnökének, majd 2002-ben 
a SITH elnökének. Szakmai és tudo ­
mányos munkásságát számos állami 
és társadalmi kitüntetéssel ismerték el: 
megkapta a Munkaérdemrend ezüst 
fokozatát, a Földtani Kutatás és a Víz- 
gazdálkodás K iváló D o lgozója, a 
Szlovák Fö ldtani K utatás Kiváló 
M unkáért kitüntetést. A M agyar Hid­
rológiai Társaság Bogdänfy Ödön- és 
Shafarzik Ferenc-eml ékéremmel tün ­
tette ki és tiszteleti tagjává választotta, 
az OMBKE Zsigmondy Vilmos-em- 
lékérmet adományozott neki. Váratla ­
nul távozott el közülünk július 17-én. 
2004. július 30-án búcsúztak Tőle és a 
tragikus véletlen folytán két nappal 
előbb elhunyt feleségétől a család tag ­
jai, a V IKU Rt. dolgozói, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Ka­
rának munkatársai, tagtársai a Magyar 
Hidrológiai Társaságból és az Orszá­
gos M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületből, barátai, tisztelői, isme­
rősei. A budapesti Új Köztemető szó­
róparcellájában mondtunk Neki utolsó 
Jó szerencsét!
(Készült dr. Juhász Józse f búcsúztató­
ja  alapján)
É V F O R D U L Ó K  *•
• 25 éve, 1979-ben hunyt el dr. Tö­
mör János Kossuth-díjas geológus, aki­
nek nagy szerepe volt a nagylengyeli 
kőolajm ező felfedezésében, Bencze 
László bányamérnök, az OKGT egy­
kori vezérigazgató-helyettese, dr. Vajta 
László Kossuth-díjas vegyészmérnök, 
akadémikus, egyetemi tanár, az OKGT 
egykori vezérigazgató-helyettese.
• 35 éve, 1969. szeptember 27-én 
nyílt meg Zalaegerszegen a Göcseji 
Falumúzeum mellett a MOIM elődje, 
a Dunántúli O lajipari Múzeum, mely 
1971-től országos gyűjtőkörű Magyar 
Olajipari Múzeum néven működik.
• 40 éve, 1964. szeptember 15-én 
kezdte meg működését a K W  Vecsé- 
si Gázüzeme (ma a MÓL Földgáz­
szállító Rt. Vecsési Üzeme).
• 45 éve, 1959 szeptemberében köl­
töztek át M iskolcra a Bányamémöki 
Kar addig még Sopronban működő 
tanszékei.
• 55 évvel ezelőtt, 1949. szeptember 
10-én alapították a Miskolci Egyetem 
elődjét, a Nehézipari Műszaki Egyete­
met, melynek az alapításkor bányászati, 
kohászati és gépészmérnöki kara volt.
• 105 éve, 1894. szeptember 25-én 
Selmecbányán született Faller Jenő 
oki. bányamérnök, a műszaki tudo ­
mány kandidátusa, egyetemi docens, a 
Központi Bányászati M úzeum meg­
alapítója és első igazgatója.
K Ö N Y V ISM E R I
K ö n y v b em u ta tó
(B u d ap est, 2004. ok tób er  5.)
A „Beszélgetések" ipartörténeti ri ­
portsorozat újabb kötete bemutatójá ­
nak -  mondható, hogy immár a ha ­
gyományoknak megfelelően -  a Ma­
gyar Természettudom ányi M úzeum 
adott otthont. Az igen szép számban 
m egjelent érdeklődőket: az előző 
könyvek riportalanyait, egykori kollé ­
gákat, iparági vezetőket, a téma iránt 
érdeklődő szakem bereket (1. kép) 
előbb Tóth János, a Magyar Olajipari 
Múzeum igazgatója, majd dr. Kecske­
méti Tibor, a Magyar Természettudo­
mányi Múzeum címzetes főigazgató ­
helyettese üdvözölte. Dr. Kecskeméti
Tibor az ugyan még be nem fejezett, 
de így is rendkívül impozáns múzeum 
mai form ájának kialakulásáról, az
1994-től eltelt időszak történéseiről és
a további tervekről tájékoztatta a je ­
lenlévőket. Ezt követően ismerhette
meg a közönség Horváth Róbert 
aranydiplomás bányamérnök könyvét, 
mely a M agyar O lajipari Múzeum 
Közlemények 20. köteteként jelent 
meg. A szénhidrogénipar múltját, je ­
lenét és kiemelkedő egyéniségeit be ­
mutató riportsorozat készítője ebben a 
kötetben Dudás Józse f okleveles olaj- 
mémökkel, Falucskai Lajos okleveles 
olaj mérnökkel, Dr. Dr. h. c. Heine- 
mann Zoltán okleveles olajmémök- 
kel, a Leobeni Egyetem professzorá ­
val, Jesch Aladár okleveles gépész­
mérnökkel, dr. Magyari Dániel okle­
veles olajm ém ök- 
kel, Molnár Károly 
okleveles geofizi ­
kus mérnökkel és 
dr. Pápay Józse f 
akadém ikus olaj- 
mémökkel készített
beszélgetéseket ad ­
ja  közre. A könyvet
-  és az egyes szerep­
lők életútját -  dr 
Dank Viktor egye­
temi tanár, a M a­
gyar O lajipari M ú ­
zeum  A lapítvány 
Kuratóriumának el-
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2 . kép
nöke mutatta be (2. kép). Utalt rá, 
hogy ez a könyv némileg eltér az elő ­
zőektől: az eddigieknél hosszabb, az 
ipar csaknem hat évtizedes történéseit 
magába foglaló időszakot ölel át, a kü ­
lönböző életkorú és szakmai múltú ri ­
portalanyok szemszögéből felidézett, 
bemutatott (és bírált) történéseket a 
két geofizikus kolléga szakmai vissza ­
emlékezései teszik színesebbé, telje ­
sebbé. A bemutatót 
követően H orváth  
R ó b ert elm ondta, 
hogy a MOIM 
eddig hat kötetben 
51 riportot adott 
közre. Még 18 
riport vár m eg ­
jelentetésre, ebből a 
kőolaj-feldolgozás 
és -kereskedelem  
területén tevékeny­
kedett szakemberek­
kel készített 11 be ­
szélgetést magában 
foglaló kötet előkészítés alatt van. 
Tóth János  igazgató köszönetét m on ­
dott (3. kép) a riportalanyoknak, a 
könyv készítésében közreműködő kol­
légáknak és MOIM-munkatársaknak, 
a megjelenést támogató intézmények­
nek, valamint a kiadványt bemutató dr. 
D ank Viktornak, a MOIM A lapítvány 
Kuratóriuma elnökének.
A Nemzeti Kulturális A lapprog ­
ram, a Nem zeti 
Kulturális Örökség 
M inisztérium a, a 
Magyar Bányászati 
Hivatal, a Magyar 
O laj- és Gázipari 
Rt. a MOIM A lapít­








K Ü LFÖ L D I HÍREI
K a lifo rn ia i o la jh o m o k m e z ő  
g ő z e lá r a s z tá s o s  te r m e lte té s e
A  Fidelis Energy Inc., valamint más olaj- és gázipari vállalatok enge­
délyt kaptak olajkitermelésre olajho ­
mokokból, különféle gőzös eljárások ­
kal. A korszerű gőzelárasztásos mód­
szerektől a termelés erőteljes növeke­
dését várják. A Fidelis Energy Inc. 
2004 júliusában üzembe helyezte a 
Comanche Point gőzelárasztásos pro ­
jek tet. A szerződött terü letekre 
vonatkozó legutóbbi műszaki tanul­
mányok becslései szerint az összes 
olajkészlet meghaladja az 5 M barrelt, 
a kinyerhető nehézolaj-készlet pedig a 
2 M barrelt. A nehézolaj-tartalmú ho­
mokok 120-210 m mélységben he ­
lyezkednek el. A Comanche Point 
mezőben termelt, ún. „Kém  County” 
nyersolajat rekordáron, (csaknem 34 
USD/b-ért) értékesítették. A társaság 
szóvivőjének közlése szerint a 
gőzelárasztásos eljárás következtében 
jelentősen emelkedik majd a telep napi 
olajtermelése.
Oil an d  Gas Journal
Nő a kan adai n y erso la jterm elés
A  Kanadai Kőolajtermelők Szövet­sége (CAPP) egy 2004-ben ki­
adott (A kanadai kőolajtermelés és - 
ellátás előrejelzése című) közleménye 
szerint a kanadai kőolajtermelés a je ­
lenlegi 2,6 Mb/d szintről 2015-re
3,6 Mb/d szintre emelkedik -  elsősor­
ban az A lberta tartomány 175 Mrd 
barrel készlett! olajhomokjaiból ter­
melt kőolajnak köszönhetően. Az 1 Mb/d 
(40%-os) növekedés további távveze­
ték-kapacitás létesítését teszi szüksé­
gessé. Az olajhomokokból végzett kő ­
olajtermelés a prognózis szerint 2015- 
ig több mint duplájára emelkedik, és 
eléri a 2,6 Mb/d értéket, ellensúlyozva 
a konvencionális olajtermelés fokoza­
tos csökkenését. Az olajhomokok ki­
aknázását célzó fejlesztésekhez az év ­
tized folyamán több mint 30 Mrd ka­
nadai dollár beruházási összeg 
felhasználása szükséges.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
A p r o p ilé n sz ü k sé g le t  é s  -ter ­
m e lé s  g y o r s  fe j lő d é s e  v á rh a tó
A  Chemical Market Associates Inc.(CMAI) igazgatója, Steve Zinger 
részletes elemzést közöl a világ propi­
lénszükségletének és -termelésének 
fejlődéséről. A közlemény vizsgálja a 
propiléngyártáshoz felhasznált alap ­
anyagok, ill. tápok megoszlási ará ­
nyát, valamint annak várható változá­
sait. Zinger becslése szerint a világ 
propilénszükséglete a 2003. évi 57,6 
Mt-ról 2010-ben 80,3 Mt-ra nő. A 
propilén jelentőségét mutatja, hogy 
ma már a hagyományos „mellékter­
mék” kifejezés helyett inkább a „társ­
term ék" vagy „elsődleges termék" 
megnevezés, ill. osztályozás a megfe ­
lelőbb rá. Az etánbázisú beruházások 
erőteljes növekedése a Közép-Kele ­
ten, a gyors szükségletnövekedés 
Ázsiában és a propilénszükséglet 
gyorsabb növekedése a propilénpiac 
nagyobb mértékű növekedéséhez ve ­
zettek. Míg 2003-ban a világ 57,6 Mt- 
ás propilénpiacának 67%-a az etilén 
m elléktermékeként (a gőz-pirolízis- 
ből), 30%-a a finomítók FCC-üzemei- 
ben keletkezett, 2010-ben a 80,3 
Mt/év piacon ezek az értékek 59%-ra, 
illetve 33%-ra változnak. A maradék
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3% propán-hidrogén-m entesítőkből, 
5% egyéb célú technológiákból szár­
mazik majd. A világ propilénszükség ­
lete a múltban 5 -6% /év mértékben 
emelkedett, és ez a trend tovább folyta­
tódik.
A növekvő szükségletet gőzpirolí- 
zis-technológiákból (35%), finomítói 
FCC-egységekből (40%), propán hid- 
rogénmentesítőkből (10%) és egyéb 
forrásokból (15%) elégítik ki.
A cikk 20 propilénprojekt adatait 
közli. Egy projekt Európában (Len­
gyelország), kettő az USA-ban, 17 a 
Közép-Keleten, valamint Ázsiában va ­
lósul meg.
Oil an d  Gas Journal
F e lh a g y tá k  K anad a le g k ö lt s é '  
g e s e b b  g á z k u ta tó  te n g e r i  fú ­
r á sá t
A z EnCana, a Shell Canada és nor­vég Ocean Rig közös partneri vál­
lalkozásában mélyített Weymuth A-45 
jelű  mély vízi fúrása nem hozott ered­
ményt, ezért felhagyták. A 1560 méte ­
res vízmélységben lévő 6420 m mély ­
ségű kutat 185 napig fúrták. A költsé ­
geket 100 és 120 millió kanadai dollár 
közötti összegre becsülik. A Marathon, 
az EnCana, és a M urphyy Oil társasá­
gok most azt tervezik, hogy folytatják 
a tengeri gázkutatást a Crimson K-81 
kúttal, ezt 2420 m mély tengervízben 
6100 m mélységig kívánják lefúmi. 
Petroleum E conom ist
K ét n a g y  f in o m ító  é p ü l K íná ­
b a n
A z ország keleti partjainak térségé­ben több, mint 3 Mrd USD költ­
séggel épülő két finomító segítségével 
ki tudják elégíteni a 10-15% -kal emel­
kedő kőolajtermék-igényeket.
A Sinopec Csoport egy 205 500 b/d 
kapacitású és 1,2 Mrd USD költségigé­
nyű finomítót épít Shandong tarto ­
m ányban, a CNOOC csoport egy 
246 000 b/d kapacitású, 2,1 Mrd USD 
költségű olajkomplexumot épít Guang­
dong tartományban. Az építést azonnal 
megkezdhetik, és 2007-2008-ban be­
fejezhetik. A két létesítmény az ország 
jelenlegi teljes finomítói kapacitásának 
(6,2 Mb/d) mintegy 7%-át fogja adni. 
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
A fú rá s i t e v é k e n y s é g  fe lé lé n ­
k ü lé s e  K an ad áb an  é s  a z  USA- 
b an
K anadában a működő fúróberende­zések száma 2004. július végén 
423 volt. Ez 7 berendezéssel több, mint 
az előző év azonos időszakában.
Az USA-ban is nőtt a működő fúró ­
berendezések száma, és július végén 
összesen 1229, 132-vel több füróbe- 
rendezés volt üzemben mint az előző 
év azonos időszakában. A berendezé­
sek közül 1057 gázkutat, 171 pedig 
olajkutat fúrt, egy berendezést egyéb 
célú fúráshoz használtak fel.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
A k a n a d a i o la jh o m o k o k b ó l  
n y e r h e tő  s z é n h id r o g é n e k  h a ­
tá s a  a z  o r s z á g  o la jte r m e lé sé r e
G untis Moritis hatoldalas összefog ­laló cikkében bemutatja a jelenle ­
gi helyzetet, a nagyobb előforduláso ­
kat, azok fejlesztési terveit, valamint 
röviden ismerteti a különféle kinyerési 
eljárásokat. A becsült készletek alap ­
ján  igen jelentős termelésnövelési le­
hetőségek vannak. Az előrejelzések azt 
mutatják, hogy a bitumentermelés Ka­
nada olajhomokjaiból 2010-ben meg ­
haladhatja az 1,8 Mb/d szintet, szem ­
ben a 2003. évi 920 000 b/d termelés­
sel. A plusztermelés részben felszíni 
bányászattal, részben olyan termikus 
eljárás útján nyert bitumenből tevődik 
össze, mint a „ciklikus gőzös serken ­
tés” és a „gőzzel segített gravitációs le- 
csapolás” (az ún. SAGD = steam assis­
ted gravity drainage eljárás). Vizsgál­
ták az oldószerrel támogatott eljárás 
(solvent aided process = SAP), és a 
(vapor extraction) VAPEX-eljárás al­
kalmazásának a lehetőségét is. Alberta 
Tartomány Energia és Közszolgáltatási 
Tanácsa az eredeti bitumenkészletet
1,6 billió barrelre becsülte. A Tanács 
2002 végén Ny-Kanada elfogadott bi­
tumenkészleteit 174,4 Mrd barrelre be ­
csülte, ebből 11,6 Mrd barrel készlet 
található a jelenleg aktív fejlesztés alatt 
álló területeken. A minisztérium ez év 
márciusban korszerűsítette felmérési 
adatait, és több mint 40 nagyobb olaj- 
homokprojektet vett jegyzékbe. Ezek 
olyan, vagy folyamatban lévő, vagy
tervezési stádiumban álló projektek, 
m elyek részben új létesítményekre, 
részben a meglevő létesítmények to- 
vább-bővítésére vonatkoznak.
Nyugat-Kanadában 3 nagyobb olaj- 
hom ok-előfordulás van: Athabasca, 
Cold Lake és a Peace River, ezek na ­
gyon jelen tős bitum enforrások. Az 
olajhomoktelepek általában a felszín ­
hez közel találhatók, és letermelésük ­
höz új eljárások kifejlesztése szüksé­
ges. Az új projektek csúcstermelési 
élettartama 20-30 év lesz, míg a kon ­
vencionális olajtermelő létesítményeké 
sokkal rövidebb. 2003-ban a nyugat­
kanadai olajhomokokból 1 Mb/d olajat 
termeltek. A létesítmények építésére, 
fejlesztésére 1996-2002 között 24 Mrd 
(kanadai) dollárt fordítottak, és 
2002-2006 között további 7 Mrd dol­
lár ráfordítása van folyamatban. A jó ­
váhagyott vagy értékelés alatt álló új 
olajhomokprojektek mintegy 25 Mrd 
dollár ráfordítást igényelnek. A közle­
mény szerint -  az eddigi tapasztalatok 
alapján -  az elsődleges módszerekkel 
5%-os, az új termikus eljárásokkal 
40-50% -os kihozatal érhető el. A ter­
melési költségek még nagyok (22 dol- 
lár/b), azonban remélik, hogy hamaro ­
san elérhető lesz a célul kitűzött 12-14 
dollár/b költség, sőt 2010-re 8-12 dol- 
lár/b szintre csökken.
A közlemény folyamatábrákkal is 
bemutatja az olajhomokok termelteté ­
sére alkalmazott (vagy alkalmas) ter ­
melési módszereket, ill. az integrált 
rendszert. K iem elten foglalkozik a 
gőzzel segített gravitációs lecsapolási 
rendszerrel, mely -  a kísérleti tapaszta­
latok alapján -  nagyon reményteljes ­
nek ígérkezik. Ugyanezen folyóirat 
azonos számának egy m ásik cikke 
(szerző: Nina M. Rach) részletesebben 
ism erteti a „gőzős” technológiához 
használt kútpárrendszer kivitelezését. 
(Az egymástól 6 -7  m távolságra, egy ­
más felett párhuzamosan lemélyített 
két vízszintes fúrás közül a felsőbe 
gőzt sajtolnak, és az alsó kúton keresz ­
tül termelik le az olajat.) Az oldószer­
rel segített eljáráshoz hasonló kutakat 
alkalmaznak, csak a felső kútba gőz 
helyett oldószert sajtolnak be.
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T öb b  h id r o g é n ü z e m e t  é p í t e ­
n e k  K an ad áb an
A z Air Products Canada Ltd. egy2,3 MmVd kapacitású hidrogén ­
előállító üzem építését tervezi. Az 
üzem, melynek indítása 2006 májusára 
várható, a Suncor társaság 85 000 b/d 
kapacitású finomítóját, és a Shell Ca ­
nada 76 000 b/d kapacitású finomítóját 
(Saraniban) látná el hidrogénnel.
A földgázbázisú, gőzős metánrefor­
máló segítségével a finomítók kis kén ­
tartalm ú m otorhajtóanyagokat és 
egyéb termékeket tudnak termelni.
Egy 2,0 MmVd kapacitású hidro ­
génüzem építését is tervezik Edmon- 
tonban (A lberta tartományban), vala ­
mint egy másikat (2008-as üzembe he ­
lyezéssel) szintén ebben a régióban.
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K ín ában n é g y  n a g y  te r m é k tá v ­
v e z e té k  é p ít é s é t  te r v ez ik
Jelenleg a Petro China termékeinek csak 7%-át szállítják csővezetéke­
ken, 7%-át pedig vasúton és 36%-át 
közúti tartálykocsikkal. A cég a követ­
kező 6 évben 4 nagyobb terméktávve­
zeték építését tervezi, többnyire az ál­
lam tartományi fővárosai és az ipari 
városok felé. Ha mind a négy távveze­
ték elkészül, összesen 30 Mt/év termék 
továbbítására nyílik lehetőség.
Petroleum Econom ist
F in o m ító  é s  p e tr o lk é m ia i k o m ­
p le x u m o k  é p ü ln e k  Szaúd-A rá- 
b iá b a n
A  királyság egyezményt írt alá a Su­mitomo Chemical japán társaság ­
gal egy 4,3 Mrd USD költségre terve­
zett finomító és petrolkémiai üzem ki- 
fejlesztésére. A Vörös-tengernél épülő 
létesítmények üzembe helyezését 2008 
végére tervezik. Az állami tulajdonú 
Saudi Aramco közlése szerint ez lesz a 
legnagyobb ilyen típusú üzem, melyet 
valaha is építettek. A tervek 2,2 Mt/év 
olefin, nagy mennyiségű benzin és 
egyéb finomított kőolajtermék term e­
lését irányozták elő, 400 000 b/d 
csúcskapacitással.
A kanadai Acetex megállapodott a 
National Petrochemical Industrializa­
tion Company-val, hogy Jubail-ban
egy 0,5 Mt/év ecetsavat, 275 999 t/év 
vinilacetát-monomert és 1,8 Mt/év me­
tanolt előállító komplexumot építenek. 
A várhatóan 1 Mrd USD beruházási 
költségigényű létesítmény üzembe he ­
lyezését 2007-re tervezik. A létesít­
ményt a Saudi Aramco látja el 4,2 
MmVd földgázzal.
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S z é n h id r o g é n ip a r i f e j l e s z t é ­
s e k  Iránban
T rá n  nyersolajexportja fokozatosan 
A fejlődik: 2004 első negyedében 
2,555 Mb/d (2003. év hasonló idősza­
kában 2,347 Mb/d) szintű volt.
Tovább fejlesztik a hatalmas Pars 
mezőt, melynek 15-18. fázisaira tende­
reket írtak ki. A projekt 50 Mrd mVd 
kezelt gázt fog termelni, ill. szolgáltat­
ni belföldi felhasználás céljára, vala ­
mint 1 Mt/év LPG-t (propánt-butánt) 
exportra, 80 000 b/d kondenzátumot 
exportra és 1 Mt/év etánt belföldi pet­
rolkémiai projektek részére.
M egkezdték egy 140 km hosszú 
gáztávvezeték építését Örményország ­
ba. A 120 MUSD-os földgázexport- 
egyezmény, melyet 2004 elején írtak 
alá, 2007-től kezdődően 20 évi időtar­
tamban 36 Mrd mVév földgáz szállítá ­
sát irányozza elő Örményországba. Az 
orosz ItarTass Hírügynökség szerint az 
ország reméli, hogy a távvezetéket fel­
használhatják a Grúziába, Ukrajnába 
és Európába történő gázexport céljára 
is. Irán Törökországgal is megállapo ­
dott egy 25 évre szóló földgázszállítás ­
ról.
A következő 10 évben az iráni olaji­
par összes beruházásainak 16%-át 
(mintegy 15-17 Mrd USD-t) a petrol­
kémiai iparra fordítják.
Kőolajimport Irakból: Iráni és iraki 
szakértők tárgyalásokat folytattak egy, 
az iraki Basra és az iráni Abadan kö ­
zötti nyersolajvezeték építéséről. A 
távvezetéken 350 000 b/d könnyüolajat 
szállítanának az iráni finomítóba. 
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Irak é s  K uvait o la jip a r i e g y ü tt ­
m ű k ö d é se
A  tárgyalások témái a következők: földgáz szállítása Irakból Kuvait- 
ba, kuvaiti energiavállalatok részvétele
iraki olajmezők fejlesztésében (többek 
között a Basra közelében levő Seibah 
mező fejlesztésében), iraki olajipari 
dolgozók képzése gyakorlott kuvaiti 
olajtűzoltók által. További tárgyaláso ­
kat is terveznek a m egállapodás 
tovább-bővítésének céljából.
Petroleum Econom ist
F e j le s z t é s e k  a k a z a h s z tá n i  
sz é n h id r o g én ip a r b a n
2004 első félévében Kazahsztán kő ­
olajtermelése 13,3%-kal (32 Mt-ra), 
földgázterm elése 45,4% -kal (11,23 
Mrd m3) emelkedett 2003 azonos idő­
szakához képest. A KazMuniaGaz azt 
reméli, hogy az ország kőolajtermelése 
2015-ig megháromszorozódik.
A Kaszpi Távvezetéki Konzorcium 
(CPC) 1,4 Mrd USD összeg befekteté ­
sét tervezi egy olyan olajtávvezeték 
építésébe, mely a Tengiz olajmezőket 
fogja összekötni az orosz fekete-tenge­
ri kikötővel, Novorosszíjszkkal. 
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T öbb fö ld g á z  érk ez ik  A lgériá ­
b ó l E u róp áb a
M ár megkötötték az első gázszállí­tási szerződést a 2006-2007-ben 
üzembe lépő, Algéria-Spanyolország 
közötti M edgaz gáztávvezetékre. A 
spanyol Iberdola társaság 1 Mrd mVév 
földgázt vásárol a Sonatrach társaság ­
tól a tervezett távvezetéken keresztül, a 
Béni Saf és a spanyolországi Almeria 
közötti közvetlen vezetékágból. A 
Cepsa, a Total és a Distrigas is jelezte 
igényét 1 Mrd m3/év földgáz átvételére, 
a Gas Natural pedig 3 Mrd m3/év át­
vételéről tárgyalt. Ha valamennyi meg ­
rendelést m egerősítik, a távvezeték 
kezdeti 8 Mrd m3/év kapacitásának na ­
gyobb része le lesz kötve.
A BP-Statoil-Sonatrach társaságok 
In Salah létesítményéből 2004. júliusban 
megindult a földgáz értékesítése. A 
földgázt a déli mezőkből egy új, 500 km 
hosszú távvezetéken át szállítják a 
Hassi R. Mel központba, ahonnan az a 
már m eglévő rendszeren keresztül 
áramlik tovább. A 9 Mrd m 3/év ter­
melésből 4 Mrd m3/év Olaszországba 
jut, az Emel társasághoz.
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A  v i l á g  f ö l d g á z t e r m e l é s é n e k  a l a k u l á s a ,  (M rd  m 3)
O r s z á g 2 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 0 1 9 9 5 1 9 9 2
K orábbi Szovjetunió 741,34 725,76 723,24 705,21 772,8
O roszország 595,30 581,60 584,20 659,80 728,60
Türkm enisztán 53,50 51,30 47,00 32,3 56,06
Ü zbegisztán 57,00 57,00 56,40 48,00 39,93
U krajna 18,80 18,30 18,04 18,20 20,90
A zerbajdzsán 5,15 5,52 5,66 6,64 7,37
K azahsztán 11,15 11,60 11,50 4,80 7,56
USA 538,75 548,61 537,62 526,66 505,10
K anada 183,50 186,81 183,19 158,66 128,00
H o llandia 71,24 72,26 67,75 78,35 83,00
N agy-Britannia 102,5 106,3 108,83 75,48 56,00
Indonézia 70,56 66,3 66,8 63,36 54,20
A lgéria 84,05 83,75 83,24 58,10 55,80
Szaúd-A rábia 56,70 53,69 49,81 38,04 34,00
Irán 64,50 63,30 60,24 35,30 25,00
N orvégia 65,40 53,90 52,88 30,47 28,30
M alajzia 48,50 46,94 48,35 28,88 22,60
Ausztrá lia 34,65 33,80 32,30 27,29 22,00
M exikó 35,31 35,31 35,82 26,61 26,20
Venezuela 29,80 31,71 30,47 25,20 21,60
A rgentína 36,11 37,14 37,41 25,01 15,40
Egyesült A rab Em írségek 46,14 45,14 27,50 21,60 14,10
O laszország 14,58 15,52 15,70 20,38 18,20
N ém etország 21,38 21,44 21,24 20,21 18,80
Rom ánia 11,00 13,00 13,60 19,35 22,10
India 22,50 22,75 22,50 17,77 15,30
Pakisztán 22,70 21,93 22,80 18,29 15,50
Kína 32,63 30,30 27,10 17,03 15,20
K atar 29,30 27,90 29,10 13,50 12,60
Egyiptom 26,67 24,60 18,30 12,43 9,80
Thaiföld 19,10 18,37 18,62 10,41 7,80
Brunei 10,41 10,35 9,94 9,35 8,10
A  v ilá g  ö s s z e se n : 2 5 8 1 ,6 0 2 5 5 1 ,0 6 2 4 9 2 ,3 1 2 1 9 8 ,3 0 2 1 0 5 ,7 0
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T ervek  a n e h ézo la j k ite r m e lé ­
s é r e  é s  fe ld o lg o z á s á r a  Irak ­
b an
A  független Sonoran Energy válla ­lat tárgyalásokat folytat az iraki 
O lajipari Minisztériummal Qaiyarah 
nehézolajmező fejlesztésére vonatko ­
zóan. A Sonoran közlése szerint a pro ­
jek t tárgya a nyersolaj feldolgozása 
céljából létesítendő aszfaltfinomító. 
Mivel a gőzbesajtolással a mező ter­
melése 1 200 b/d-ről akár 25 000-50 000 
b/d re növelhető, nemrégen újra indí­
tottak Qaiyarah-ban egy 18 év óta szü­
netelő aszfaltfinomítót. Az Olajipari 
M inisztérium 1999-ben úgy becsülte, 
hogy a Qaiyarah, Najmah, Jawan és a 
Qasab mezők együttes termelése mint­
egy 170 000 b/d lehetne, fejlesztési 
költségük pedig 0,5 Mrd USD-t igé­
nyelne.
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A 2 0 0 4 . év i o la jip a r i k ö lt s é g e k  
v á rh a tó  a la k u lá sa
A  Spears and Associates Inc. Tulsa piackutató társaság felm érése 
szerint az erőteljes kőolaj- és földgáz­
árak következtében 2004-ben rekord­
nagyságúra nőnek az olaj mezők üze­
meltetéséhez szükséges berendezések 
és szolgáltatások költségei, elérhetik a 
110 Mrd USD-t. 2003-ban a ráfordítás 
103 Mrd USD volt. A legnagyobb 
(várhatóan több mint 20%-os) áremel­
kedés a csőanyagok, a fúrófejek be ­
szerzése, valamint a vizsgálatok terén 
várható. Csökkenés várható viszont a 
tengeri fúrások szerződéses ráfordítá ­
saiban, tengeri szerkezetek és fúróbe­
rendezések építésében, valamint szál­
lítóhajókra történő ráfordításokban.
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N agy m é ly s é g e k r e  a lk a lm a s , 
U ralm as g y á r tá sú  fú ró b eren - 
d e z é s  S z ír iá n a k
A z oroszországi Uralmas nehézipa­ri gépgyárban a Syria Petroleum 
vállalat részére négy füróberendezést 
gyártottak, 42,5 M USD értékben. 
Ezek a berendezések 8000 m mélysé­
gig terjedő kutató és feltáró fúrások le­
mélyítésére alkalmasak.
Petroleum Econom ist
G á z te r m e lé s  p a la r é te g e k b ő l
A z EOG Resources (USA) társaság néhány év alatt 1 Mrd USD beru ­
házását tervezi az észak-texasi Bar- 
nett-pala szerkezetben levő földgáz- 
formáció kutatására és fejlesztésére. 
Úgy becsülik, hogy ez a szerkezet 
négyzetmérföldenként 425 Mm3 gázt 
tartalmaz. Ebben az évben egy 50 acre 
területű, 20 kutas kísérleti programmal 
indulnak.
Petroleum Econom ist
P r o g n ó z is  K anad a k ő o la j te r ­
m e lé sé n e k  a la k u lá sá r ó l
A  becslések szerint a kőolajterme­lés a 2004. évi 2,6 M b/d-ről 
2015-re 3,6 Mb/d-re emelkedik. Eb­
ben benne van az olajhomokokból ter­
melt olaj is, melyre az 1 Mb/d, illetve 
a 2,6 Mb/d adatok vonatkoznak. Az 
évtized folyamán az olajhomokokból 
származó termelés nőni fog, 9,6%/év 
mértékkel. Becslések szerint ebben az 
időszakban az olajhomokokra fordított 
beruházások meghaladják a 30 Mrd 
kanadai dollárt.
Úgy becsülik, hogy a konvencioná­
lis kőolajtermelés a jelenlegi 622 000 
b/d-ről 2015-re 334 000 b/d-re fog 
csökkenni (ebből a konvencionális ne- 
hézolaj-termelés 497 000 b/d-ről 266 000 
b/d-re esik vissza).
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E gy s k ó c ia i g á z k o n d en zá tu m -  
m e z ő  te r m e lé s b e  á llítá sa .
A  Shell társaság közölte, hogy meg­kezdte a skóciai St. Fergus-tól 
100 km-re északra található Goldeneye 
gázkondenzátum-mező termeltetését. 
Úgy becsülik, hogy a termelési csúcs
8,5 MmVd földgáz szinten lesz. A 650 
M USD költséget igénylő projekt 
segitségével az Egyesült Királyság tel­
jes  földgázszükségletének m integy 
3%-át tudják kielégíteni. Az 1996-ban 
felfedezett Goldeneye mezőből a gázt 
és a kondenzátumot 105 km hoszszú 
vezetéken át telepnyomáson továbbít­
ják kezelő nélküli platformról a Shell- 
Esso szárazföldi előkészítő üzemébe, 
St. Fergus-ba.
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Ü zem el a le g n a g y o b b  n y u g a t ­
a fr ik a i m é ly te n g e r i m e z ő  A n ­
g o la  v iz e in é l
2004 augusztusában üzembe he ­
lyezték az ExxonMobil K izam ba-A  
jelű  létesítményét, Nyugat-Afrika leg­
nagyobb mélyvízi projektjét. A 3,4 
Mrd USD költséggel létesített projekt 
két mélytengeri telep olajkészletének 
letermelését végzi. A telepek kitermel­
hető olajkészletét 1 Mrd barrelre be ­
csülik. A két formációból 250 000 b/d 
mennyiségű kőolajat fognak kitermel­
ni. A Kizamba -  A létesítmény hibrid ­
fejlesztés, mivel a kitermeléshez úszó- 
termelő-tároló-kirakodó (FPSO) rend ­
szert és feszítettlábas (TLP) fedélzetet 
alkalmaznak, 1000-1280 m mélységű 
tengervíz alatti és felszíni kutakkal. 
Petroleum Econom ist
E gy ú jab b  SAG D -projekt in d u l 
a z  o la jh o m o k o k b a n  le v ő  n e ­
h ézo la j k ite r m e lé sé r e
K anadában jóváhagyták, hogy a BlackRock Ventures Inc. (Calga­
ry) az Alberta tartományban levő Hil­
da Lake mezőnél egy 20 000 b/d kapa­
citású, gőzzel segített gravitációs le- 
csapolási (SAGD = steam -assisted 
gravity drainage) technológiát létesít­
sen az olaj homokokban levő nehézola­
jok kitermelésére. A BlackRock cég 
már 7 év óta üzemeltet egy kísérleti te ­
lepet a Hilda Lake mezőben, és ez idő 
alatt 1,2 Mbarrel olajat termelt ki.
Az engedélyezett, Orion-projekt ki­
termelhető készletét 190 Mbarrelre be ­
csülik, ezt 25 év alatt kívánják kiter­
melni. A projekt első fázisában 10 000 
b/d olaj kitermelésével számolnak.
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N ehézolaj k ite r m e lé se  k o rsze ­
rű E O R -technológiáva l Irakban
A z Ivanhoe Energy (Middle East) Inc., a kanadai Ivanhoe Energy 
Inc. leányvállalata és az iraki Olajipari 
M inisztérium megállapodása értelmé­
ben tanulm ányt készítenek az Irak 
észak-nyugati részén fekvő Qaiyarah 
nehézolajm ező EO R-technológiával 
történő leművelésére. Ez a Mosul-tól 
délre fekvő mező mintegy 300 m 
mélységben nagy m ennyiségű 17,1 
°API sűrűségű, nagy kéntartalmú kő ­
olajat tartalmaz, azonban gazdaságo­
san nem finomítható, csak mint aszfal­
tot és egyéb nehézmaradékot alkal­
mazzák belföldi felhasználásra. Az 
Ivanhoe elvégzi a készletek becslését, 
kiválasztja az optimális EOR-mód- 
szert, valamint kidolgozza az Ensym 
Petroleum International Ltd. által ki­
fejlesztett nehézolajból könnyűolaj 
konverziós technológia alkalmazási 
feltételeit.
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B io d íze l N é m eto rsz á g b a n
Szeptember közepétől a TOTAL a szokásos dízelüzemanyaghoz 5%- 
ig terjedő mennyiségben biodízelt ke ­
ver. A bioadalék repce-m etilészter 
(RME), melyet a Középnémet Eszte- 
rező Kft. (M itteldeutschen Umeste ­
rungswerken GmbH) állít elő. A PCK 
Raffinerie GmbH, Schwedt (melyben 
a TOTAL szintén tulajdonrészes) 
ugyancsak elkezdte a biokomponen­
sek hozzákeverését a dízelüzemanya­
gokhoz.
Erdöl, Erdgas, Kohle.
K olum bia é s  V en ezu ela  e g y ü tt ­
m ű k ö d é se  k ö z ö s  e n e r g ia p r o ­
j e k t e k  é p íté s é r e
A  két állam elnöke 2004 júliusában közös energiaprojektekről tár ­
gyalt: egy gáztávvezeték és egy nyers­
olaj kőolajtermék-távvezeték építésé ­
ről. A Kolumbia északkeleti részén 
fekvő Guajiva gázmezőtől a venezue­
lai Maracaibo régióig haladó 215 km 
hosszú távvezeték mintegy 100 M euró 
költséget igényel. Az igény szerint Pa­
namáig tovább építhető távvezetékre 
vonatkozó megvalósíthatósági tanul­
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mány 2004 végére készül el. A terve­
zett nyerso laj-kőolajterm ék-távveze- 
ték Maracaibo régióját és Kolumbia 
csendes-óceáni partjait kötné össze. 
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C s ő t á w e z e t é k - é p í t é s e k  é s  
G T L -p rojektek  é p í t é s e  a Kö­
zép -K eleten
V áltoznak a tengeren termelt föld­gáz szállításával és felhasználásá­
val kapcsolatos elképzelések a Közel- 
Keleten. Az Abu Dhabi-ban tartott 
Nemzetközi Kőolajipari Kiállítás és 
Konferencia is ezt a perspektívát tük ­
rözte. Eddig a Közép-Keletről a ter­
melt földgázt főleg hajókon, LNG for­
májában szállították tovább, azonban a 
nem zetközi szállításban két másik 
módszer, a távvezetékes szállítás és a 
GTL-(gas-to liquids) projektek meg­
valósítása előretört. A Dolphin Energy 
Ltd. cég (Abu Dhabi) képviselőjének 
közlése szerint rövidesen elkezdik a 
North mező gázkészleteinek kiterme­
léséhez, előkészítéséhez és szállításá­
hoz szükséges létesítmények építését. 
A tervek szerint a gázt Katarban keze­
lik, illetve dolgozzák fel, majd távve­
zetéken keresztül Taweelah-ba (Abu 
Dhabi) szállítják. Ez év elején a Dol­
phin cég megbízta a JGC társaságot 
egy földgázkezelő technológiai üzem 
és egy kompresszorüzem létesítésével 
Rass Laffan-ban (Katar), továbbá a J. 
Ray M cDermott társasággal két terme­
lőplatform építéséről, a Rolls Royce 
Energy System társasággal az üzem ­
hez szükséges hat kompresszoregység 
biztosításáról tárgyalt. A platformokra 
24 kút termel 73,6 MmVd mennyiségű 
földgázt. A kezelt földgázt a Rass Laf- 
fanból induló 264 km hosszú, 48" át­
mérőjű, 90,6 MmVd kapacitású tengeri 
vezetéken fogják szállítani. Az Egye­
sült Arab Emírség és Katar kormányai 
egy távvezetéki egyezményt írtak alá, 
melyben megerősítik, hogy a távveze­
ték tulajdonosa és üzem eltetője a 
Dolphin Energy Ltd., amely a gázt a 
Katarral kötött fejlesztési és termelési 
részesedési megállapodás alapján fog­
ja  termelni. A Dolphin 2005. januárban 
kezdi meg az üzemeltetést, üzembe he­
lyezi Al Ain-t (Abu Dhabi) Fujairah- 
hal összekötő 24" átmérőjű, 182 km
hosszú gázvezetéket. A vezeték átla ­
gosan 3,8 MmVd földgázt szállít majd 
Ománból Abu Dhabi-ba a Fujairah 
komplexumba, 5 éven keresztül fo ­
lyamatosan. A Dolphin és Oman kor­
mánya megállapodást írt alá, melynek 
értelmében számolnak azzal, hogy a 
gáz áramlását és értékesítését megfor­
dítják Oman felé, melyre a feltétele ­
zések szerint néhány év múlva sor ke­
rül, ha nem lesz szükség a gázszállí­
tásra Fujairah felé és a petrolkémiai, 
valamint ipari projektekbe Sohar-ba, 
az Arab-tengemél. A vezeték áramlási 
irányának megforditása után a földgáz 
Oman részére Katar-ból fog áramlani.
A konferencián tartott előadáson a 
Qatar Petroleum szakemberei hangsú ­
lyozták, hogy ma a GTL-projektek 
előnyben részesíthetők az LNG-projek- 
tekkel szemben. Katarban két LNG- 
létesítmény üzemel, egy GTL-projekt 
már építési stádiumban van, és további 
négy GTL-létesítmény van tervezési 
vagy vizsgálati fázisban. A GTL teljes 
term elési költsége, G TL-term ékre 
vetítve (ezek a termékek elsősorban 
dízelolaj és benzin) 20-30 USD/b.
A Qatar Petroleum szakértője né­
hány összehasonlítást tett a két techno­
lógia között: 18,4 MmVd földgázból 
4 Mt/év LNG-termék, a GTL-techno- 
lógiával 40 000 b/d dízel, 17 000 b/d 
benzin és 4 000 b/d propán-bután állít ­
ható elő. A feltételezett LNG-létesít- 
mény üzemi költsége 375 MUSD/év, a 
G TL-létesítm ény üzemi költsége 
145 MUSD/év. A gázból a GTL- 
technológiával előállíto tt dízel- és 
benzintermék minőségileg kedvezőbb, 
mert nem tartalmaz ként. A két üzem 
termékeinek értékesítési árait összeha­
sonlítva az LNG adna nagyobb bevé­
telt, azonban figyelembe véve az üze­
mi költségeket, a jövedelm ezőség na ­
gyon hasonló.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
J e le n t ő s  f e j le s z t é s  a k a z a h ­
s z tá n i sz é n h id r o g é n -fe ld o lg o ­
z ó  ip arb an
A 2004. és 2007. évek közötti idő­szakra a kőolaj-feldolgozó, a 
földgázfeldolgozó és a petrolkémiai 
ipar fejlesztésére 3,88 M rd USD ráfor­
dítását tervezik. A termelési kapacitá ­
sokhoz való illesztés érdekében a 
meglevő finomítókat és gázfeldolgozó 
üzemeket modernizálják. Új létesítmé­
nyek építését is tervezik: gázfeldolgo ­
zó üzemet Aksai közelében, petrolké­
miai komplexumot a Kashagan olaj- 
mező közelében, műanyaggyártó üze ­
met Aktau-ban és Atyrau-ban, vala ­
m int egy, a Zanajol és a Kenkyak me­
zők földgázának kezelésére és feldol­
gozására alkalmas létesítményt.
Oil an d  Gas Journal
Irak i-szíria i k ö z ö s  v á lla lk o zá ­
s o k  le h e t ő s é g e
Irak és Szíria közös technikai bizott­ságot alakított a feldolgozóipari kö ­
zös vállalkozások tanulmányozására. 
A két állam olajipari miniszterei meg ­
állapodást írtak alá a szíriai benzin, 
kerozin, gázolaj és propán-bután 
Iraknak való értékesítéséről.
Petroleum Econom ist
Tíz é v e s  a WIDER (K özép -n é ­
m e t  F in o m ító ) L eu na M űvek
A  híres Leuna M üvek átépítését, korszerűsítését végző E lf Kon ­
szern 10 Mt/év feldolgozási kapacitás ­
sal helyezte üzembe az új finomítót. A 
2003. évben elért 2,6 Mrd euró forga­
lommal ez a vállalat a legerősebb cég 
a németországi Sachsen-Anhalt tarto ­
mányban. Az olaj feldolgozó komp­
lexum 2003. júniustó l a francia 
TOTAL-csoporthoz tartozik. Az üzem ­
be helyezés óta további 100 Meuró 
értékű beruházást hajtottak végre, a 
környezetbarát kénmentes üzemanya­
gok előállítására, a biztonság, vala ­
mint a műszaki megbízhatóság foko­
zására törekedve. A TOTAL-csoport 
igazgatójának véleménye szerint, „a 
Leuna feldolgozási rendszereink pél­
daképe Európában” . Egy külső minő­
sítő intézet a létesítményekre vonatko ­
zóan az ISRS szerinti 8-as biztonsági 
szintet igazolta. A Leuna Közép-Né- 
metország csaknem 1300 töltőállomá­
sának fő ellátója, ill. szállítója. Német­
országban minden tizedik liter üzem ­
anyag innen származik. Évente 5,9 Mt 
benzint és dízelolajat, 1,9 Mt fűtőola­
ja t és egyéb speciális termékeket (me­
tanol, bitumen) értékesítenek.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Kőolaj és F ö ldgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  9 - 1 0 .  szám , 2 0 0 4 . s z e p te m b e r - o k tó b e r
F ela v a ttá k  a L íbia é s  O la szo r ­
s z á g  k ö z ö tt  é p ít e t t  g á z tá v v e ­
z e t é k e t
A z ENI SPA és a líbiai National Oil Co. felavatta a Fölközi-tengeren 
áthaladó „Greenstream” (Zöld-áram) 
nevű gáztávvezetéket. Az 1127 m víz ­
mélység alatt épített 520 km hosszú, 
32" átmérőjű gáztávvezeték a líbiai 
Mellitah és a szicíliai Gala között te ­
remt összeköttetést. A 7 Mrd eurós 
Nyugat-Líbiai Gázprojekt megvalósu ­
lása esetén az algériai határhoz közel 
fekvő, sivatagi Wafa mező és a 110 km-re 
levő Bahr Essalam tengeri mező ter- 
melvénye (gáz és kondenzátum) eljut 
a Mellitah-i gázkezelő üzembe. Wafa 
mező m aximális kapacitása 4 Mrd 
m 3/év földgáz, ez a mezőtől megépített 
két, 530 km hosszú, 16" és 32" 
átmérőjű távvezetéken ju t el Mellitah- 
ig. A Bar Essalam mezőt, melynek 
maximális kapacitása 6 Mrd m3/év 
földgáz, Mellitah-hal 10" és 36"-os 
vezetékek kötik össze.
Libia a Nyugat-Líbiai Gázprojekt 
termeléséből belföldön csak 2 Mrd 
m3/év földgázt fog felhasználni, a töb­
bit O laszországba exportálják.
Oil an d  Gas Journal
N ö v e k sz ik  a z  új f e ld o lg o z ó  
ü z e m e k  irán ti ig én y
A  gyorsan növekvő energiaszükség­let és az egyre erősödő környe­
zetvédelmi előírások új beruházásokat 
m otiválnak a finom ítási technoló ­
giákban, állapította meg a Frost & Sul­
livan tanácsadó cég tanulmánya. Az 
olyan technológiáknak, mint az izome- 
rizálás, alkilálás és a kénmentesítés, 
egyre nagyobb lesz a jelentőségük, kü ­
lönösen előtérbe került az izomerizá- 
lás, az MTBE-terméknek a benzinbe 
történő bekeverésének eltiltása miatt. 
Az elemzés szerint 2004 és 2008 kö ­
zött a világpiacon a finomító üzemek­
re fordított összegek 48 Mrd USD-ról 
52 Mrd USD-re emelkednek. A prog ­
nosztizált időszak végére az örvényré­
teges krakkolás, a hidrokrakk, a kén ­
mentesítés és a kénes olaj minőségja- 
vitása területén következik be na ­
gyobb fejlődés. De előtérbe kerülnek a 
hulladékgázokból végrehajtott hidro ­
génleválasztásra alkalmazott eljárások 
is, mint pl. a nyomás-lengetéses ad ­
szorpció (Pressure Swing Adsorption, 
PSA) és a membrános elválasztás. A
környezetvédelmi előírások eddig el­
sősorban a végtermékekben levő kén ­
tartalom csökkentésére fókuszálódtak, 
az új finomítási technológiák fejleszté ­
sének a súlypontja a „kén-problémák” 
kiküszöbölését célozza. Sok innovatív 
megoldás célja, hogy csökkentsék a 
katalizátorok kénérzékenységét, vagy 
olyan előkezelő technológiai megol­
dást alkalmazzanak, hogy a kén egyál­
talán ne juthasson el a katalizátorig. 
Erdöl, Erdgas, Kohle.
É pül a n e g y e d ik  Lurgi M ega- 
M etan ol ü zem
A  katari Qatar Fuel Additives Com ­pany Ltd. (QAFAC) m egren ­
delést adott egy „M egaM etanol” üzem 
alaptervének elkészítésére, valamint 
az üzemhez kiválasztott berendezések 
és felszerelések szállítására. A negye­
dik 6 750 t/d kapacitású „M egaM eta­
nol” üzemet várhatóan 2008-ban állít ­
ják  termelésbe. Az első Lurgi Mega- 
Metanol üzem Trinidad-ban épült, és 
beüzemelési fázisban már termel m e ­
tanolt, tervezett termelése 5000 t/d. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új ola j-elő ford ulások  M exikóban
A  mexikói állami olajipari vállalat, a Pemex a Mexikói-öböl északi 
részén jelentős olajtelepeket fedezett 
fel. Az 54 Mrd barrelra becsült kész­
letekkel a mexikói olajkészletek 102 Mrd 
barrel nagyságúra emelkedtek. A je ­
lenlegi 3,33 Mb/d nagyságú mexikói 
olajterm elés középtávon elérheti a 
Szaúd-Arábia vagy Oroszország ter­
m elési szintjével csaknem  azonos 
nagyságú 7,5 Mb/d mennyiséget.
Erdöl, Erdgas, Kohle
O rosz o la ja t is  s z á llíta n a k  a 
K aszpi- F e k e te -te n g e r  o la jtá v ­
v e z e té k é n
A Kaszpi Távvezeték Konzorcium (Caspian Pipeline Consortium , 
CPC), mely 2001 októberétől kezdve 
csak kazahsztáni kőolajat szállított az 
exporttávvezetéken, 2004 vége előtt 
megkezdi az orosz kőolaj szállítását is. 
A NaftaTrans vasúti olajszállító cég 
olaj töltő és kitároló üzemet épített a 
CPC-szivattyúállom ása közelében 
Kropotkin-ban, K rasznodar közelé ­
ben. Oroszország állami tulajdonú,
nyersolaj-távvezetéket üzemeltető vál­
lalata, a Transznyeft, még nem csatla ­
kozott a CPC-nek ahhoz a javaslatá ­
hoz, hogy kapcsolják a Transznyeft 
rendszerét össze a CPC-vel Kropot- 
kin-nál. Amint befejezik a CPC fej­
lesztésének 2. fázisát, a távvezeték 
Kropotkinból a jelenlegi 6,5 Mt/év he ­
lyett 15 Mt/év mennyiséget tud szállí­
tani. A távvezeték jelenlegi összes tel ­
jesítménye 20 Mt/év-nél nagyobb. 
Petroleum Econom ist
Az OMV Európára k ite ijed ő  
„AdBlue" in frastruktúrát é p ít ki
A z OMV Európa elsőként alakítot­ta ki az „AdB lue” infrastruktúrát 
a 2004 végétől SCR (Selective Catali- 
tic Reduction) technikával ellátott te ­
hergépkocsik számára. Ezzel az OMV 
jelentősen hozzájárul a 2005-től ha­
tályba lépő Euro 4. környezetvédelmi 
szabványok betartásához. Az „A d ­
Blue" megnevezésű karbamidoldattal 
megsegített SCR-technológia a legha­
tékonyabb módszer mind az emissziók 
csökkentésére, mind az üzemanyag 
megtakarítására. E technológia által a 
dízelmotoros tehergépkocsik (korom-) 
szemcseemissziója 80%-kal, a nitro- 
géndioxid-emisszió egyharmaddal és 
az üzem anyag-felhasználás 7%-kal 
csökken. A karbamidoldatot a teher­
gépkocsi egy kiegészítő tartályába töl­
tik, ahonnan üzem közben automati­
kus befecskendezéssel kerül a kipufo ­
gógáz-rendszerbe. Elsősorban a főköz­
lekedési utak mentén lévő OMV-tank- 
állomásokat szerelik fel ilyen töltő ­
rendszerrel: először az A12 autópá­
lyán az Inn-völgyben, Vomp-nál, majd 
2004. októberben a bajor Schnelldorf- 
ban, az A6 és A7 autópályák kereszte ­
ződésénél (ez utóbbi az első „AdBlue” 
töltőállomás Németországban). A ter ­
vek szerint 2007-ig Dél-N ém et- 
országban 7, Ausztriában 14, Magyar- 
országon 13, a Cseh Köztársaságban 
10 ilyen töltőállomás épül. Működési 
területén 2007-ben az OMV 67 
„AdBlue” töltőállomással fog rendel­
kezni. Az AdBlue karbamidoldatot az 
OMV Linz-ben levő leányvállalata, az 
AMI állítja majd elő.
Erdöl, Erdgas, Kohle
(Turkovich György)
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S z e r k e s z t ő :
CSERI Tivadar
CSÚCSTERMÉKEK A MOL 
MOTOROLAJ-VÁLASZTÉKÁBAN
A  M OL R t . S z a k m a i  T u d o m á n y o s  K ö z l e m é n y e k b e n  
m e g j e l e n t  c ik k  s z e r k e s z t e t t  v á l t o z a t a
ETO: 6 6 5 .6 3 7 .6 + 6 6 5 .7 3 + 6 6 5 .7 6
P A P  T A M Á S  Z O L T Á N
oki. g épészm érnök  
oki. tribológia i szakm érnök  
MÓL Rt. K enőanyag Divízió 
MOL-LUB Kft.
A m o to r o l a jo k  fe j lő d é s i  ü t e m e  a  9 0 - e s  é v e k  e le jé tő l  k e z d ő d ő e n  j e l e n t ő s e n  f e lg y o rs u lt ,  
v i s z o n t  a  k ö z le k e d é s b e n  a l k a l m a z o t t  e g y é b  k e n ő a n y a g o k r a  ( p é ld á u l  a  h a j t ó m ű o l a ­
j o k r a ,  a z  a u t o m a t a  h a j tó m ű v e k  m u n k a f o ly a d é k ja i r a )  é s  a z  ip a r b a n  f e lh a s z n á l t  k e n ő ­
a n y a g o k r a  c s a k  s z e ré n y e b b  l é p té k ű  e v o lú c ió  je l l e m z ő .  A v á l t o z á s o k  l e g f ő b b  in d o k a :  
a  l e h e tő  le g jo b b  i l le s z k e d é s  a z  á l l a n d ó a n  f e j lő d ő  m o to r k o n s t r u k c ió k h o z ,  a  f e lh a s z n á ­
ló i ig é n y e k  m ó d o s u l á s a  é s  a  s z ig o r o d ó  k ö r n y e z e tv é d e lm i  k o r l á to z á s o k  e g y ü t t e s  h a t á ­
s a .  A k e n ő a n y a g g y á r tó k  -  k ü lö n ö s e n  E u r ó p á b a n  -  c s a k  a  m o to r o la j - t e r m é k v á la s z té k  
e g y re  g y a k o r ib b  á t a l a k í t á s á v a l ,  é s  a  f e j le s z té s e k  f e lg y o r s í tá s á v a l  k é p e s e k  p ia c i p o z í ­
c ió ik a t  m e g t a r t a n i .  A z á t f o g ó  fe j le s z té s i  m u n k á k  b e fe je z é s é v e l  a  MÓL ú j m o to r o l a j ­
g e n e r á c ió já v a l  2 0 0 4  á p r i l i s tó l  j e l e n t ü n k  m e g  a  r é g ió s  p ia c o n .
1. A  k o r s z e r ű s í t é s  a l a p v e ­
t ő  in d o k a i
1.1 A  h a z a i  m o t o r o l a j p i a c  j e l ­
l e m z ő i
A
 hazai k en ő a n y ag -fe lh asz ­
n á lás  1986 ó ta  fo lyam atos, 
je len leg  évi 4 -5 %  körüli 
csökkenést m utat. E nnek  oka k ez ­
de tben  az ipar s truk tu rá lis  á tren d e ­
ződése  és leépülése, a m ezőgazda- 
sági te rm elési szerkezet á ta lak u lá ­
sa, ille tve a m űvelés alá von t te r ­
m ő terü le tek  d rasz tikus csökkenése  
volt.
A  közúti k öz lekedésben  fe lhasz ­
nált m o to ro la jok  m enny iség i c sö k ­
kenését a szem élygép járm üvek re  
korábban  je llem ző  7 5 0 0 -1 0  000 
km -es olajcsere-intervallum ok nap ­
ja in k ra  30 000 km -re (egyes típ u ­
soknál 50 000 km -re) való  m eghosz- 
szabbodása  idézte elő. A  m o to ro ­
la j-fe lhaszná lásnak  a c se re in te rv a l ­
lum  h o sszabbodásábó l adódó  v isz- 
sza esé se  a h a sz o n g é p já rm ü v e k  
ese tében  m ég  d rasz tikusabb  lép té ­
kű. M a a legko rszerűbb  n eh ézk a te ­
góriás tehergép já rm űvek  távo lság i
üzem m ódban általánosan 60 0 0 0 -  
- 1 0 0  000 km -es sze rv izc ik lussa l 
m űködnek , így éves m o to ro la jig é ­
nyük  1 -2  tö lte tre  korlátozód ik . A 
hazai já rm ű p a rk  ko rszerűsödésével 
a m o to ro la j-u tán tö ltés  is je len tő sen  
csökken t, h iszen  a leg több  sze ­
m élygép já rm ű  m a m ár nem  igényli 
egy  sze rv iz in te rva llum on  belü l a 
m otoro laj pó tlását.
A  90-es évek  fo lyam atosan  szű ­
kü lő  p iacán  egyre ag ressz ívebben  
je len tek  m eg a m ultinacionális olaj- 
tá rsaság o k  és szám os k isebb , fe ltö ­
rekvő kelet-európai gyártó. A z am e ­
rika i m o to ro la j g y á rtó k  á lta láb an  
csak  szerényebb  m ére tű  e lo sz tó h á ­
lózattal képv ise lte tik  m agukat. A  
piaci ré sz tv ev ő k  je lle m z ő e n  két 
csopo rtba  rendeződ tek . A  kisebb 
m árkaértékü  fo rgalm azók  az ö n ­
költségi árakhoz közelítő , ún. „figh ­
ting  g ra d e ” te rm é k cso p o rto k b an  
v ívnak  ádáz  k üzde lm et, e lsősorban  
a m ezőgazdaság  és az ipar k isebb  
m ű szak i ig én y ű  és á ré rz é k e n y  
szegm enseiben . E zzel szem ben  a 
hét leg je len tő sebb  m o to ro la j-fo r ­
g a lm az ó  (M O L , A G IP , S h e ll,
E sso-M obil, OM V, a B P-C astro l- 
A ral csoport és a T otal-F ina-E lf) 
leg inkább  a közép- és p rém iu m k a ­
tegó riá jú  te rm ékcsopo rtokban  p ró ­
bá lja  p iaci pozíc ió it erősíten i.
A  piac g lobális  zsu g o ro d ása  az 
egyes szegm ensek  á tren d ező d ésé ­
vel párhuzam osan  tö rtén t, így n é ­
hány  te rü le ten  é rezhe tő  fe jlődés, 
bővü lés is tapasz talható . A z utóbbi 
évek  tö re tlenü l növekvő  hazai sze ­
m ély - és h aszongép járm ű-e ladásai 
a m árkaszerv iz -m o to ro la jp iac  b ő ­
vü lésé t eredm ényez te . Ez a piaci 
szegm ens álta lában  csak  a leg ú ­
ja b b  fe jlesz tésű , v a lóban  csú csm i ­
n ő ség e t kép v ise lő  m o to ro la jo k a t 
igényli. A  m árkaszerv iz -m o to ro la j- 
p iacon  a kereskede lm i harcon  k í ­
vül n agyon  erős v erseny  a lak u lt ki 
a m űszaki je llem zők , a te ljesítm ény ­
szin tek , a já rm ű g y á rtó k  szerv izfe l- 
tö lté sre  vona tk o zó  k ö v e te lm én y - 
rendszere  te ljesítésének  tek in te té ­
ben . A  v á lto záso k  g y o rsa ság ára  
je lle m z ő e n  e lő fo rd u lh a t, h o g y  
egyes, ké t-három  évvel ezelő tt ó ri ­
ási m arke ting -kö ltségve tésse l b e ­
v ez e te tt to p te rm ék e k  n ap ja in k ra  
m ár csak  jó in d u la tta l nevezhetők  
fe lső -k ö z é p k a te g ó riá s  m o to ro la ­
jo k n ak .
1 .2  A  M O L -m o to r o la jo k  h e l y ­
z e t e  2 0 0 3 - b a n
A 2003-as szem ély - és h aszo n ­
g é p já rm ű -te rm é k v á la sz té k u n k  a 
3^4 évvel ezelő tti m űszak i sz ínvo ­
n a la t képv iselte . E gyes h aszo n g ép ­
já rm ű -o la jo k  ese tében  tö rtén tek  lé-
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pések a legújabb teljesítm ényszintek és gépgyártói jó ­
váhagyások m egszerzésére, de a term ékösszetételben 
rejlő potenciális lehetőségek lassan kim erültek. 2002- 
ben drasztikus változás következett be a brüsszeli 
székhelyű Európai Járm űgyártók Szövetsége (ACEA) 
által előírt teljesítm ényszint-rendszer követelm ényei ­
ben. Ez azt jelen tette  szám unkra, hogy a 2002. év vé ­
gétől érvénybe lépett legújabb ACEA-teljesítm ény- 
szintek fékpadi tesztjeinek teljesítésére term ékeink ál ­
talában nem voltak alkalm asak. Ezzel szem ben legje ­
lentősebb hazai konkurenseink naprakész term ékvá ­
lasztékkal, erős m arketingtevékenységgel és agresszív 
kereskedelem politikával veszélyeztették piaci pozíci ­
óinkat.
2 .  A  m o t o r o l a j - f e j l e s z t é s  n e m z e t k ö z i  t e n ­
d e n c i á i
A m otor m űködése során a m otorolajnak rendkívül 
összetett követelm ényeknek kell egyidejűleg, a teljes 
élettartam  során m egfelelnie. Ezek közül néhány fon ­
tosabb: rendelkezzen m egfelelő viszkozitási tulajdon ­
ságokkal, oldja a m otor felületeire lerakódó szennye ­
ződéseket, és ezeket tartsa lebegésben a jó  szürhető- 
ség és a lerakódások elkerülése érdekében. K özöm bö ­
sítse az égés során keletkező savas jellegű  term ékeket, 
és védjen az égésterm ékek korrozív hatásától. Legyen 
m agas szintű kopásgátló hatása és csökkentse a súrló ­
dást. M aradéktalanul lássa el hőelvezető szerepét, és 
nagyobb üzem i hőm érsékleten is m aradjon term iku ­
sán stabil. Legyen összeférhető a töm ítőanyagokkal és 
m ás szerkezeti anyagokkal. Legyen katalizátorbarát, 
ne tartalm azzon az egészségre és környezetre veszé ­
lyes vegyületeket.
C saknem  negyven éve beszélhetünk a m otorolajok 
célirányos, nem zetközileg elfogadott szabványrend ­
szerek követelm ényeihez kapcsolódó fejlesztéséről. 
Az em lített követelm ényeknek való m egfelelőség 
szabványos m egfogalm azása a különböző teljesít ­
m ényszintek alapja. A m otoro lajok teljesítm ényszint ­
je it szabványos körülm ények között végrehajtott fék ­
padi m otorvizsgálatok és egyéb kiegészítő laboratóri ­
umi vizsgálatok alapján állapítják m eg akkreditált in ­
tézm ények. A m otorfékpadi vizsgálatok nagyon jól 
szim ulálják, hogy a motorolaj m ilyen szinten képes 
m egoldani a m otor védelm ét a legintenzívebb igény- 
bevételekkel szem ben. A m otorfékpadok több évtize ­
des fejlesztésének eredm énye, hogy a m agas teljesít- 
m ényszintű term ékek a gyakorlatban m inden követel ­
m énynek egyidejűleg képesek m egfelelni. N éhány 
tipikus vizsgálati jellem zőt az 1. tá b lá z a t  m utat be.
A je lentősen eltérő amerikai és európai m otorterve ­
zési és járm üépítési koncepciók, illetve igénybevételi, 
közlekedési viszonyok külön utakra terelték a m otor ­
olajok m inősítési, egyben fejlesztési rendszerét. Ezért 
az európai ACEA- és az amerikai API-szervezet saját 
m otorolaj-teljesítm ényszintrendszert dolgozott ki.
2.1 A m o to r o la jo k  te lj e s í tm é n y s z in t je i
A z  e u r ó p a i já r m ű g y á r tó k  á l ta l  e lő ír t  m o to r o la j- te l ­
j e s í tm é n y s z in te k :
Az ACEA (A ssociation des C onstructeurs Europé- 
en d'A utom obiles) 1991-ben alakult m eg a 14 legje ­
lentősebb európai járm űgyártó  (BMW , DAF, F1AT- 
csoport, FO RD , G eneral M otors Europe, M A N , M er­
cedes-Benz, Porsche, PSA -csoport, Renault, Rover, 
SCANIA , V W -A udi-csoport, Volvo) közrem űködésé ­
vel. Az ACEA által létrehozott m otorolaj-teljesít- 
m ényrendszert 1996-ban vezették be, ekkor a koráb ­
ban létező közöspiaci 
CCM C-rendszer érvényét 
vesztette. Az ACEA az 
alkalmazás szerint három 
motorolaj-vizsgálati kate ­
góriát különböztet meg:
-  Otto-m otoros szem é ly ­
gépjárm üvek: ACEA A 
je lö léssel,
-  dízelüzem ű szem ély ­
gépjárm üvek és transz ­
porterek ACEA B je lö ­
léssel,
-  dízelüzemű haszongép­
jármüvek: ACEA E je lö ­
léssel.
Tipikus motorolaj-vizsgálati jellemzők








Hengerfurat-tükrösödés Habzási jellem zők
M otoriszap-lerakódás Oxidációs jellem zők
Szelepfedéliszap-lerakódás
Nyomásvesztés túltöltés esetén
Viszkozitásnövekedés 3,8% hozzáadott korom esetén
Szürhetőség különböző nyomásokon
Hengerperselykopás 1 ,7% hozzáadott korom esetén
Kompressziógyürű tömegvesztesége 3,8% korom esetén
Használt olaj ólomkopásfém-tartalma
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1. táblázat
A  2002-ben  á tdo lgozo tt és je le n le g  érvényes m inősítési rendszert a 2., 3. és 4. táb lázat fog la lja  össze.
ACEA-teljesítményszintek benzinüzemű 
személygépjármű-motorokhoz 2. táblázat
A 2-9 6  Issue 3 S tandard benzines kategória. Normális 
csereintervallumú és terhelésű üzem- 
bentartáshoz, 1996-tól változatlan kö ­
vetelményekkel.
A 3-02 Szigorított követelményrendszerű, sta ­
bil (osztályon belül maradó) viszkozi­
tású kategória. Nagy teljesítményű m o­
torokhoz, a gyártó által engedélyezett 
hosszú csereintervallummal.
A l-0 2 Szigorított követelményrendszerű, ener­
giatakarékos, katalizátorkímélő kategó ­
ria. Kifejezetten a kis súrlódású, kis visz­
kozitású (2,9 mPas < HTHS < 3,5 mPas) 
motorolajjal működő motorokhoz fej­
lesztve. Egyes motortípusokhoz nem al­
kalmazható.
> 1 X X Bevezetés előtt álló kategória a közvet­
len befecskendezésű (Gasoline Direct 
Injection), szegénykeverékes üzemálla ­
potban is működő Otto-motorokhoz.
A 5-02 Szigorított követelményrendszerü, hosz- 
szú csereintervallumra alkalmas, energia- 
takarékos, stabil viszkozitású kategória. 
Kifejezetten a kis súrlódású, kis viszko ­
zitású (2,9 mPas < HTHS < 3,5 mPas) 
motorolajjal működő, nagy fajlagos tel­
jesítm ényű m otorokhoz fejlesztve. 
Egyes motortípusokhoz nem alkalmaz­
ható.
ACEA-teljesítményszintek dízelüzemű
személygépjármű- és transzportermotorokhoz 3. táblázat
B 2-98 Issue 2 Standard dízelkategória. 1998 óta válto ­
zatlan követelményekkel.
B 3-98 Issue 2 Szigorított követelményrendszerű, stabil 
viszkozitású kategória. Nagy teljesítmé­
nyű motorokhoz és/vagy nehéz üzemi 
feltételek esetén javasolható. A lkalmas a 
gyártó által engedélyezett hosszú csere ­
intervallum teljesítésére.
B l -02 Szigorított követelményrendszerű, ener­
giatakarékos, katalizátorkímélő kategó ­
ria. Kifejezetten a kis súrlódású, kis visz­
kozitású (2,9 mPas < HTHS < 3,5 mPas) 
motorolajjal működő motorokhoz fej­
lesztve. Egyes motortípusokhoz nem al­
kalmazható.
B 4-02 Nagynyomású, közvetlen befecskende­
zésű (Dl) motorokhoz kidolgozott, szi­
gorú m otorfékpadi követelm ényrend ­
szereket kielégítő, stabil viszkozitású, 
energiatakarékos kategória.
B 5-02 Nagynyomású, közvetlen befecskende­
zésű (Dl) motorokhoz kidolgozott, szi­
gorú motorfékpadi követelm ényrend ­
szereket kielégítő, hosszú csereinterval­
lumra alkalmas, stabil viszkozitású kate­
gória. Kifejezetten kis súrlódású, kis 
viszkozitású (2,9 mPas < HTHS < 3,5 
mPas) motorolajjal működő motorokhoz 




E 2-96 Issue 4 Standard motorolaj-kategória, 1996- 
tól változatlan követelményekkel.
E 3-96  Issue 4 E2-nél szigorúbb kategória, alapvető ­
en EURO 2-es motorokhoz, normális 
csereintervallum esetén.
E 4-99  Issue 2 Az E3-nál szigorúbb követelmény- 
rendszert kielégítő, hosszú szervizcik ­
lusra is alkalmas, stabil viszkozitású 
kategória. Az Euro 2, 3 emissziós kö ­
vetelményeket teljesítő, nehéz üzemi 
feltételekkel működő motorok kenő­
anyaga.
E 5-02 Az E4-nél több fékpadi előírást teljesí­
tő, stabil viszkozitású, EGR-típusú 
motorokhoz tervezett, hosszú cserepe­
riódus teljesítésére alkalmas, nagyon 
korszerű motorolaj-kategória.
A z am erikai já rm űgyártók  által előírt motorolaj- 
teljesítm ényszintek:
A z A PI (A m erican  P etro leum  Institu te  -  A m erika i 
K őo lajipari In tézet) 1947 ó ta  végez  m oto ro la j-m inősí- 
téseket. A z A P I-te ljesítm ényrendszert (5. és 6. táblá ­
zat) az IL SA C  (In te rnational L ubrican t S tan d ard iza ti ­
on  and A pprova l C om m ittee) a ján lásai a lap ján  fo ly a ­
m ato san  tovább fe jlesz tik , és k ö v ete lm ényrendsze re  
jó l  ille szked ik  az am erikai m o to rép itési e lk ép ze lések ­
hez. A z A P I-rendsze r -  a szem ély - és h aszo n g ép já r ­
m üvek  terén  -  E urópában  te ljesen  háttérbe  szoru lt, 
m ivel a közúti já rm ű v e k  m otorja ira  a lapve tően  az 
A C E A -rendszer és a m o to rgyártók  saját e lő írása i a k ö ­
te lező  érvényűek . A z A P I-te ljesítm én y sz in tek  a  m ező- 
gazdaság i gépek  és egyes ép ítő ipari, ille tve fö ld m u n ­
k agépek  m otorja ira  m arad tak  je llem ző  e lő írások . A  j e ­
len leg  érvényes m oto ro la j-spec ifikációk  a következők:
A z A PI d íze lüzem ű  ka tegó rián  k im ondo ttan  n ag y ­
m ére tű  (heavy  du ty  d iesel eng ine) haszongép járm ű-
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API-teljesítményszintek (amerikai gyártású)
Otto-motorokhoz 5. táb lázat
SH 1997 előtti gyártású motorokhoz. Minden 
korábbi előírás (API SF, SG) esetén alkal­
mazható.
SJ 2001 előtti gyártású amerikai Otto-motorok 
egységes kenőanyaga.
SL 2001-ben életbe lépett, nagyon korszerű, szi­
gorított követelményrendszert kielégítő tel­
jesítményszint. Minden amerikai Otto-moto- 
ros járműben alkalmazható.
SM 2005-ben életbe lépő, új kategória. Nagyon 
erős (környezetvédelmi szempontú) m eg ­
szorításokat tartalmaz az adalék-összetevők 
tekintetében. Új, kis hőmérsékletű motori­




C F 1994-ben bevezetett, közepes teljesítmény­
szint feltöltött motorokhoz.
C F -4 A korábbi API CE kategóriát felváltó, köze ­
pes teljesítményszint.
C G -4 1995-ben bevezetett, korszerű kategória, az 
összes korábbi gyártású motortípushoz.
C H -4 Nagyon magas követelményszintű kategória, 
minden jelenlegi amerikai „nehézdízel”-mo- 
tortípushoz alkalmazható. Különleges ko ­
pásvédelem és koromdiszpergáló képesség 
jellemzi.
C I-4 2002-ben bevezetett, a 2004-ben életbe lépő 
amerikai emissziós normákat kielégítő EGR- 
motorokhoz előírt kategória. A CH-4 tovább 
szigorított motorfékpadi követelményei (ve- 
zérm ükopás, korom diszpergáló képesség, 
dugattyútisztaság, oxidációs és viszkozitási 
stabilitás) jellemzik.
d íze lm o to ro k a t kell értenünk . A z  am erikai fékpad i m i ­
n ő s ítések  nem  ta rta lm azn ak  d íze l-szem élygép járm ű- 
v izsgála toka t, ezért nem  lehet egy  m agas A P I-d íze l- 
te ljes ítm én y sz in te t eu rópai szem élygép járm ű  ese tében  
érte lm ezni.
2 .2  A já r m ű g y á r tó k  m o to r o la j - jó v á h a g y á s a i
N éhány jelentős európai motorgyártó saját motorolaj­
m inősítési rendszert dolgozott ki, ezek a szabványos eu ­
rópai m inősítő teszteket saját m otorfékpadi, illetve flot ­
tavizsgálatokkal egészítik ki. Ezek a m otorgyártók a 
szervizfeltöltésekhez kizárólag az általuk jóváhagyott 
m otorolajokat engedélyezik. A  szervizolajokon kívül 
m eghatároznak m inősítési követelm ényrendszert első 
feltöltésü m otorolajokra. Szem élygépjánnüvek esetében a
VW, az Opel, a M ercedes-Benz, a BMW, a Ford (M azda), 
a Peugeot-C itroén és a Porsche k izárólag csak a saját 
rendszerében m inősített o lajok használatát engedélyezi. 
A  haszongépjárm üvek esetében ugyanez vonatkozik a 
M ercedes-Benz-, M .A .N .-, Volvo-, Renault-, Scania-, 
D A F-, Caterpillar- és M TU -m otorokra.
3 .  A  f e j l e s z t é s i  t e r v b e n  m e g f o g a l m a z o t t  
c é l k i t ű z é s e k
A  term ékválasz ték  á tfogó  k o rszerű sítésén ek  egyik  
cé lja  az  vo lt, hogy  a  legko rszerűbb  szem ély - és h a ­
szongép já rm űvek  igényeit k o m prom isszum m en tesen  
és versen y k ép es m o to ro la j-vá lasz tékka l tu d ju k  k ie lé ­
g íten i. A  szem ély g ép já rm ü v ek  ese tében  a legnagyobb  
m o to ro la j-ig én y lő k  -  az é rtékesítési ada tok  a lap ján  -  
je le n le g  a  Suzuki, P eugeo t-C itroén -csopo rt, az  O pel, a 
R enault, a  V W -A ud i-S eat-S koda-csopo rt, a F ord , a 
F iat, a D aew oo- és a T oyota-típusok . A já rm ű p a rk  3 -4  
évnél idősebb  típusa ihoz  a 2003 -as te rm ék v álasz té ­
k unk  is te ljes  m érték b en  m egfe le l, ezért a  legú jabb  
m o to rtípusok  e lő írá sa it ke lle tt pon to san  fe lm érn i.
A  3,5 tonnánál nagyobb  ö ssz töm egű  h aszo n g ép já r ­
m ü v ek  é rtékesítési adata i a lap ján  a p iacvezető  m árkák  
je le n le g  a  M .A .N ., a  M ercedes-B enz , a  F ia t-Iveco , a 
V olvo, a R enau lt, a  D A F  és a  Scania. A  n ehézd ízel- 
m o to ro la jok  ese tében  az  au tó b u szo k  és tehergép já r ­
m űvek  igényein  k ívü l a  legko rszerűbb  m ezőgazdaság i 
erőgépek , a vasú ti von ta tók  és hajóm o to rok , ille tve az 
ép ítő ipari és fö ldm unkagépek  p iacvezető  típusainak  
m o to ro la j-e lő írá sa it is pon tosan  felm értük .
A  legnagyobb  nem ze tköz i ada lékgyártó  cégekkel 
fo lyam atos tá rgya lásoka t, m egb eszé lések e t fo ly ta t ­
tunk, így  po n to san  m eg ism ertük , ők  h o gyan  képzelik  
el a m oto ro la jok  jö v ő jé t. Á ttek in te ttük , hogy  m ilyen 
új, az ada lék rendszerek  kom p o n en se it befo lyáso ló  kö ­
v e te lm én y ren d sze rek  foga lm azódnak  m eg  a  kö rn y e ­
ze tvédelm i elő írásokban , és m ely ek  az eu rópai m otor- 
fe jle sz tők  2004  utáni e lképzelése i a kenőanyagokró l. 
A  te rm ék v álasz ték  k o rszerűsítési cé lja in ak  m eg fo g a l ­
m azásako r nagyon  körü ltek in tően  és e lő rem uta tóan  
kelle tt e ljárnunk , m ivel az új m oto ro la jok  stratégiai 
sze repe t já tsz a n a k  az e lkövetkezendő  3 -4  évben  a 
M O F , ille tve  M O F -F U B  p iacm egőrzési, ille tve a 
m árk aszerv iz -szeg m en sb en  te rv eze tt expanzió s tö rek ­
vése iben . T erm észetesen  az e redm ényeke t a S lovnaft 
-  M ad it m árk an ev ű  -  te rm ék ein ek  fe jlesz tésében  is 
fe lhasználjuk .
A  ko rább i te rm ék v álasz ték h o z  képest m eg fo g a lm a ­
zo tt új te ljesítm én y sz in tcé lo k  a k ö v e tk ező k  vo ltak:
A C E A  A 1-02/ B l-0 2 ;  A C E A  A 5-02 /B 5-02 , ille tve 
A PI CI-4.
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A z új te rm ék ek  fo rm u lá iva l szem ben  a m o to rg y ár ­
tók  k övetkező  jó v áh ag y ási kö v e te lm én y ren d sze ré t fo ­
g a lm az tu k  m eg:
S zem élygép járm ű -m otoro la jok
VW 503 00/506 00, VW 503.01, VW 506 0,
PSA E-99 FE level 3, PSA D-99 FE level 3, 
Opel-LL-A-025, Opel-LL-B-025,
Ford W SS-M2C913-A/B, Ford WSS-M 2C917-A, 
MB 229.3, BMW LongLife
H aszon gép járm ű -m otoro la jok
Cummins CES 20076/77/78 
Volvo VDS-3,
Renault RVI RLD, Renault RVI RXD, 
MTU Type 2, MTU Type 3
A  te rm ék v álasz ték  k ia lak ításának  te rv ezések o r lé ­
nyeges szem pon t vo lt, hogy  az  új m o to ro la jok  a lap ­
o la ja i, a  te ljesítm én y  ada lékok  típusai, ille tve a v iszk o ­
z itásm ó d o sító k  a  leggazdaságosabban  illeszked jenek  
a M O L -L U B  gyártási rendszeréhez . O p tim alizá ln i 
ke lle tt a  gyártási rendszerbe  bev eze ten d ő  új ada lékok  
szám át, ko rább i ada lékok  ese tleges k iváltásáva l és 
egyes te rm ék ek  á tfo rm ulázásával.
4 .  Új t e r m é k e k  -  c s ú c s m i n ő s é g ű  m o t o r ­
o l a j o k
A z új term ékeket átfogó m édiakam pány és intenzív 
m arketingtám ogatás segítségével 2004. április 1-jétől ve ­
ze ttük  be. A  term ékek első csoportját a szem élygépjár ­
m ű-m otorolajok  alkotják a  következőképpen:
1. M O L  D Y N A M I C  G o ld  (S A E  O W -30)
C sú csm in ő ség ű , p o li-a lfa -o le fin  a lap o la j-b áz isú , 
sz in te tikus m otoro laj a legkorszerűbb  szem élygép já r ­
m űv ek  szám ára. R endk ívü l kedvező  h ideg fo lyási tu ­
la jdonsága i és kis üzem i v iszk o z itása  m iatt k ife jeze t ­
ten  en e rg ia taka rékos m otoro laj. Teljesiti az A C E A  
(E u ró p a i Já rm ű g y á rtó k  S z ö v e tség e ) leg sz ig o rú b b  
A 1-02 /B 1-02  m otorfékpad i követelm ényeit. A M Ó L 
D Y N A M IC  G old  m otoro laj rendelkezik  a V olksw a ­
gen  A G  vá ltozó  (m egnövelt) hosszúságú  sze rv iz in te r ­
v a llum ra  lehető séget nyú jtó  jó v áh ag y ása iv a l. H osszú  
é le ttartam o t és m agas szin tű  m o to rvéde lm et nyú jt a 
legú jabb  tervezésű  O tto- és d íze lm o to rok  szám ára.
2 . M O L  D Y N A M I C  S ta r  O W -30
C sú csm in ő ség ű , p o li-a lfa -o le fin  a lap o la j-b áz isú , 
sz in te tikus m otoro laj a legko rszerűbb  szem ély g ép já r ­
m űvek  szám ára. S peciális  fo lyási tu la jdonsága i (SA E 
0W -30 v iszkozitási b eso ro lás) és ada lékkom ponensei 
köve tkez tében  k is  sú rlódást, k edvező  ü zem an y ag -fo ­
g y asz tás t és m agas fokú  ko p ásv éd e lm et b iz to sít. R en ­
d e lkez ik  a  legm agasabb  szin tű , n öve lt o la jcse re -p e rió ­
du st b iz to sító  A C E A -te ljesítm ényszin tekke l. Teljesíti 
a  P eu g eo t-C itro én  konsze rn  legú jabb  b en z in es és dí- 
ze l-szerv ize lő írása it is. A  legm odernebb  te rv ezésű  sz í ­
vó - és tu rbó fe ltö ltésű  O tto-, ille tve d íze lm o to rok  k i ­
em elkedő  szin tű  kenőanyaga.
K ife jeze tten  jav aso lh a tó :
• A  legújabb  P eugeo t és C itroen  benz ines, d ízel-, és 
H D i d íze lm oto rokhoz.
• A  legújabb  b en z in ü zem ű  O pel szem ély - és k isha- 
szon já rm ű v ek h ez  30 000  k m -es  o la jcse re-pe riódusú  
sze rv iz in te rv a llu m m al.
3 . M O L  D Y N A M I C  S ta r  O W -40
P oli-a lfa -o le fin  és o lio l-ész te r a lapo la j-bázisú , sz in ­
te tikus m otoro laj a legko rszerűbb  szem ély g ép já rm ű ­
v ek  és tran szp o rte rek  b en z in es és d íze le rő fo rrása ihoz. 
H asznála tá t k ife jezetten  jav a so lju k  a:
• B M W  szem élygép já rm űvek  hosszú  o la jc se re -p e rió ­
dusú  ü zem elte téséhez ,
• a  VW , A udi, SEAT és Skoda típusok  (nagy  tö ltő n y o ­
m ású) tu rbó fe ltö ltésű  és W  hen g ere lren d ezésü  (W 8, 
W 12) b enz inüzem ű  m o to rja ihoz  (pl. A ud i S4, A udi 
T T  1,8 T urbo, A udi W 12, W V  P haeton W 12, Skoda 
O c tav ia  RS),
• M ercedes-B enz szem élygép járm űvekhez.
A  M O L D Y N A M IC  S tar 0W -40 m otoro laj in tenzív  
te rh e lések  ese tén  is h osszú  é le ttartam ot, m agas szin tű  
m o to rvéde lm et és k edvezően  kis üzem an y ag -fo g y asz ­
tást nyújt.
4 . M O L  D Y N A M I C  S ta r  5 W -4 0
S zin te tikus m otoro laj a legko rszerűbb  szem ély g ép ­
já rm ü v e k  és tran szp o rte rek  b enz inüzem ű  és d íze le rő ­
fo rrásaihoz. A  gyártóm űvek  jó v áh ag y ása i a lap ján  k i ­
fe jezetten  javaso ljuk :
• d ízelm o to ros O pel szem élygépkocsikhoz  és k isha- 
szon járm űvekhez, hosszú  o la jcse re-pe riódusú  ü ze ­
m elte téshez ,
• B M W  típusokhoz ho sszú  o la jcse re-pe riódus b iz to s í ­
tásához,
• VW , A udi, SEAT és Skoda típusok  2000  u tán  g y ár ­
to tt b enz inüzem ű  és hagyom ányos tu rb ó d íze lm o to r ­
ja ih o z ,
• M ercedes-B enz szem élygép já rm üvekhez  és k isáru- 
szá llítókhoz.
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5 . M O L  D Y N A M I C  S y n t  5 W -3 0
K önnyüfu tású , csúcste lje sítm ényű , sz in te tikus m o ­
toro laj ko rszerű  szem élygép járm űvekhez. S peciá lis  
ada lékkom ponensei tö k é le tes  m oto rvéde lm et, m agas 
sz in tű  m o to rtisz ta ság o t és h o sszú  é le tta rtam o t n yú jta ­
nak . K ife jeze tten  jav a so lju k  a  legú jabb  b en z in es  és 
T D C i d íze lm o to ros Ford  és M azda szem ély g ép já rm ü ­
vekhez, tran szpo rte rekhez , te rep járókhoz.
6 . M O L  D Y N A M I C  S y n t  5 W -4 0
K orszerű , po li-a lfa -o le fín  a lapo la j-bázisú , sz in te ti ­
kus m otoro laj a  legnagyobb  igénybevé te lnek  k ite tt 
m oto rokhoz. O p tim ális  m ego ldás szem ély g ép já rm ű ­
vek  és tran szpo rterek  hosszú  éle ttartam ú, m egb ízha tó  
ü zem elte téséhez . In tenz ív  terhe lés  és sportos vezetés  
ese tén  is te ljes kö rű  m o to rvéde lm et nyújt.
A  gépgyártó i jó v áh ag y á so k  a lap ján  k ife jeze tten  j a ­
vaso ljuk :
• VW , A udi, SEAT és S koda  típusok  hagyom ányos 
tu rbód íze l- és PD T D i m oto rjaihoz,
• VW , A udi, SEAT és S koda  típusú  gépkocsik  korább i 
gyártá sú  benz ines m oto rja ihoz ,
• Ford G alaxy  1,9 TD i m otorokhoz,
• B M W  típ u so k h o z  h o sszú  o la jcsere-periódussal.
7 . M O L  D Y N A M I C  M a x  (S A E  lO W -4 0 )
K o rszerű , gazd aság o s , ré szsz in te tik u s  m oto ro laj 
szívó- és fe ltö ltö tt benz in -, ille tve au tógázüzem ű  O tto- 
m o to rokhoz, valam in t hagyom ányos és fe ltö ltö tt d í ­
ze lm o to rokhoz . A  M O L  D Y N A M IC  M ax  m agas sz in ­
tű  m o to rvéde lm et, m o to rtisz ta ság o t és ho sszú  é le tta r ­
tam ot nyújt.
A  m o to ro la jo k  k ü lön  csopo rtjá t képv ise lik  a leg szé ­
lesebb  kö rb en  fe lhasználható  un iverzális  te rm ékek ,
am ely ek  szem ély - és haszo n g ép já rm ű v ek b en  egyarán t 
használhatók . A  koráb b an  is igen  n épszerű  M Ó L  
T ransit T D  15W -40 nevű  un iverzá lis  m otoro laj te lje ­
sen  m egú ju lt, új ö ssze té te lle l, a  v iszkoz itási o sz tá ly  e l ­
h agyásával, M O L  T ransit T D  n éven  vezettük  be.
8 . M O L  T r a n s it  T D  (S A E  1 5 W -4 0 )
C súcsm inőségű , á sványo la j-a lapú , un iverzális  m o ­
to ro laj. A  legko rszerűbb , E u ro  3-as (ill. E uro  4-es) 
m o to rra l sz e re lt te h e rg é p já rm ű v e k  és k am io n o k  
ideális kenőanyaga. S oko lda lú sága következ tében  a 
ko rszerű  b en z in ü zem ű  és d íze l-szem ély  g ép járm űvek  
hagyom ányos és tu rb ó fe ltö ltésű  m o to rja ihoz  egyarán t 
jav aso lju k . T e ljesíti a legm agasabb  szin tű  am erikai, 
A P I-m otorfékpad i k ö vete lm ényeket, és rende lkez ik  a 
m o to ro la jo k ra  v o n a tk o z ó  le g sz ig o rú b b  eu ró p a i 
h aszongép já rm ü-te ljesítm énysz in tte l (A C E A  E 5-02).
9 . M Ó L  S y n t  D ie s e l  (S A E  1 0 W -4 0 )
A  M Ó L  S ynt D iese l o lyan  te ljesen  sz in te tikus, szu ­
perhosszú  cse reperiódusra  k ife jlesz te tt (L ong  Life tí ­
pusú) m oto ro laj, am ely  -  egyes nehézkategó riás  teh e r ­
g ép já rm ű-m oto rokban  -  a lkalm as a  gyártó  által en g e ­
d é lyezett leghosszabb , 100 000  (ese tenkén t 120 000) 
km  h osszú  o la jcse re -in te rv a llu m  te ljesítésére . A  te lje- 
s ítm ényprofil so k o ld a lú ság a  k ö v e tk ez téb en  a korszerű  
n eh ézd íze lm o to rokon  k ívü l b en z in ü zem ű  és d íze lü ze ­
m ű szem élygép j á rm ű v ek h ez  is k o m p ro m isszu m o k  
nélkü l javaso lha tó . K iem e lkedő  detergens, ko rom disz- 
pergáló  és kopásvédő  tu la jdonságokkal rendelkezik .
A  2004-es esztendő a  közlekedési hajtóm űolajok , a 
gázm otoro lajok  és az univerzális trak torhaj tóm ű-h id ra ­
u likao lajok  átfogó korszerűsítésének  éve volt. 2005- 
ben azonban  m ár ism ét új m otoro lajokkal je len tkezünk .
K Ü LFÖ L D I H ÍR EK
A k lím a  v iz s g á la t a  É szak - 
G r ö n la n d r ó l s z á r m a z ó  fú ró- 
m a g o k b ó l
E lőször sikerült Észak-Grönlandon egy fúrásból olyan „jég-fúróma­
got” kapni, amely hiánytalanul feltárja 
az északi félteke klímájának történetét 
egészen az utolsó jégkorszakig vissza­
menően. A nemzetközi projekt (North 
Greenland Ice Core Project) eredmé­
nyeiről, a „Nature” 2004. szeptember 
9-ei számában jelent meg hivatalos
közlemény. A megfúrt 3085 m hosz- 
szúságú jég-fúróm ag -  a fa évgyűrűi­
hez hasonlóan -  tartalmazza az utóbbi 
123 000 év hóesésének rétegeit. A leg ­
utolsó jégkorszak előtt, egy melegklí- 
ma-periódus volt: az Eem, amely ha­
sonló a mi mai meleg időszakunkhoz, 
csak néhány fokkal volt melegebb, 
mint ma. E periódus klímaalakulása a 
jég-fúrómagokban évenként egy cen ­
tim éter jégrétegben észlelhető. Az 
Eem-periódus végén a hőmérséklet 
csökkenése lassú volt, a jégkorszaki 
feltételekig tartó fokozatos lehűlés né ­
hány ezer éven át tartott.
A fúrómagok vizsgálata nemcsak 
azt mutatja ki, hogy miként változott a
hőm érséklet a múltban. A jégben 
ezenkívül légbuborékok formájában 
rögzültek az elmúlt időszak atmoszfé­
rájából szárm azó m inták, továbbá 
olyan nyomelemek is vannak, mint pl. 
tengeri só, ásványi por vagy vulkáni­
kus eredetű aerosolok. Ezek, egyebek 
között viszonyítási alapot adnak az 
emberi tevékenység klímára és kör­
nyezetre gyakorolt hatásának vizsgá­
latához. A projektben részt vesz D á­
nia, Németország, Japán, az USA, 
Svájc, Franciaország, Svédország, 
Belgium és Izland is.
Erdöl, Erdgas, Kohle
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A fö ld h ő  h a s z n o s ítá s a  -  a  kör ­
n y eze tb a rá t, m eg ú ju ló  e n erg ia
D R .  F E C S E R  P É T E R
ok i. o la jm érnök  
oki. g az d asá g i m érnök 
oki. szak k ö zg azd ász
ETO: 620.91 +  620 .97  +  621.48
A f ö ld h ő  h a s z n o s í t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  m u n k á k  -  m i n t  s z e r t e  a  v i lá g o n  -  a  M O L -b an  
is  f e lg y o rs u l ta k .  A t e r v e z e t t  p r o je k te k  m e g v a ló s í t á s a  a  le m ú v e l t  k u t a k  ú j r a h a s z n o s í ­
t á s á t ,  a z  i m p o r t f ü g g ő s é g  c s ö k k e n té s é t  e r e d m é n y e z n é  é s  n ö v e ln é  a  t á r s a s á g  e lk ö te l e ­
z e t t s é g é ;  a  k ö r n y e z e tv é d e le m  i r á n t .
N ő  a  m e g ú j u l ó  e n e r g i á k  
s z e r e p e
A
z em ber néhány  évszázad  
alatt elégeti azt a szén-, k ő ­
o la j- és fö ld g ázk ész le te t, 
am it a te rm észe t 4 00  m illió  év  alatt 
h a lm ozo tt fel. E zekbő l az ún. fosz- 
sz ilis  tü ze lő a n y ag o k b ó l az éves 
fe lhasználás  m a m ár -  o la jeg y en ­
értékben  k ife jezve  -  csaknem  10 
m illiárd  to n n á t tesz  ki. A  kész le tek  
csö k k en n ek , a  k ib o csá to tt szé n ­
d iox id  és m ás üv eg h ázh a tású  g á ­
zok  m enny isége  v iszon t egyre n ö ­
v ek sz ik . M in d eze k  in d o k o ljá k , 
hogy  az u tóbb i időben  fe lgyo rsu lt 
a m egúju ló  energ ia  fe lhasználása . 
M egú ju ló  energ iahordozók : a tű z i ­
fa, hu lladék , b iom assza , fo ly ó v i ­
zek, szél, árapály, n apenerg ia  és a 
fö ldhő , szaknyelven  geo term ikus 
energia.
A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i á k  
h a s z n o s í t á s a  M a g y a r o r ­
s z á g o n
A  z ö ld e n e rg ia -fo rrá so k  k ö zü l 
M agyaro rszág  a geo term ikus en e r ­
g ia  tek in te tében  áll a  leg jobban , 
egyes kü lfö ld i szakértők  h azánka t 
a jö v ő  geo term ikus n ag y h a ta lm a ­
kén t em legetik . (E z ta lán  tú lzás, de 
tény, hogy  ez a leg jobban  fe jle sz t ­
hető  energ iafo rrásunk .) E nnek  oka,
hogy  a K á rp á t-m ed e n ce  a la tt a 
fö ld k é re g  az  á tla g o sn á l v é k o ­
nyabb , így  a m ag m a fű tőha tása  
erő te lje sebben  érvényesü l. A  Fö ld  
b else je  fe lé haladva, n á lunk  a h ő ­
m érséklet k ilom éterenként m integy 
50 fokkal növeksz ik , am i a  v ilág á t ­
lag kétszerese . V u lkán ja ink  n in cse ­
nek, így  n á lunk  a fö ldhő t te rm á lv i ­
zek  képv iselik . H év izeink  g y ó g y á ­
szati, m ezőgazdaság i és fű tési célú  
fe lhaszná lása  a tö rténe lm i időkig  
nyú lik  v issza , de energetikai ré sz ­
a ránya szin te  je len ték te len .
A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  f o ­
k o z o t t a b b  k i h a s z n á l á s á r a  
k é s z t e t ő  o k o k
• A  K io tó i E gyezm ény, m e lynek  
érte lm ében  2012 -re  a hat üvegházi 
ha tást k iváltó  anyag  k ibocsátásá t
5,3 százalékka l az 1990-es szint 
alá  kell csökkenten i.
• A z E U  2001 szep tem berében  
e lfogado tt d irek tívája  elő írja , hogy  
2010 -ig  a m egú ju ló  energ iák  ré sz ­
a rányát 5,3 százalék ró l 12 száza ­
lékra  kell növeln i. (H azánkban  a 
je len leg i érték  3,6 százalék  körü li.) 
A z EU  im portkényszere  -  e lő re je l ­
zések  szerin t -  tizenö t év  m úlva  
fö ldgázbó l 80, kőo la jbó l 90 száza ­
lék  lehet, teh á t az im portfüggősé ­
ge t csökken ten i kell.
A  g e o t e r m i k u s  e n e r g i a  
h a s z n o s í t á s á t  c é l z ó  m u n ­
k á k  a  MÓL R t .- n é l
A  M O L -b an  csa k n em  m ásfé l 
év tizede  v izsg á lják  a hasznosítás 
lehetőségét, és a tev ék en y ség b en  a 
tá rsaság  részérő l v á lla lható  k o ck á ­
za t m értékét. A  M Ó L  R t. Igazga tó ­
sága  1991 decem berében  h a tá ro za ­
to t h ozo tt egy, a g eo te rm ális  en e r ­
g ia  h aszn o sításá t cé lzó  tanu lm ány  
kész ítésérő l. A z e lv ég ze tt fe lm éré ­
sek  és szám ítások  az t igazo lták , 
h ogy  a geo term ikus po tenc iá l j e ­
len tős, a fe lhasználható  te rm á lv íz ­
k ész le t éves m en n y iség e  a hazai 
kőo la jte rm elés neg y v en  száza lék á ­
val egyenértékű . E zenk ívü l a  M Ó L  
v ersenye lőnyben  van  m ás cég ek ­
hez képest, m ert a tu la jdonában  
szám os o lyan , haszná la ton  k ívü li 
kú t van , am ely  a lkalm assá  tehető  
te rm álv íz  fe lhoza ta lá ra  és v issza- 
sa jto lására , nagy  g y ak o rla ta  van  
kú tk iképzésben , s je le n tő s  szakm ai 
ism erette l re n d e lk ez ik  a geo lóg ia  
és a rezerv o árm ech an ik a  terü le tén . 
E nnek  e llenére  -  a p iaci, jo g i és 
k özgazdaság i k ö rnyezet ren d eze t ­
lensége m ia tt -  az e lő rehaladás las ­
sú  volt. T ársaságunknál je len leg  
k é t te rü le te n  fo ly ik  e lő k ész ítő  
m unka: a K T D  tevékenység i körén  
be lü l a M agyar-A m erikai G eoter- 
m ia K ft. m űköd te téséve l, ille tve a 
K T D  g ondozásában  ind íto tt G eo ­
te rm ikus Pilo t Projek t keretein  b e ­
lül.
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A MOL R t. k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  m e g v a ló s u ló  
g e o t e r m ik u s  e r ő m ű v e k  m ű k ö d é s i  e lv e :
A közvetlen elgőzölögtetéses technológia lényege: a  
nagy  hőm érsék le tű  (1 9 0 -2 0 0  °C -os) és nagy  nyom ású  
te rm álv ize t egy  kú ton  keresz tü l k iterm elik , egy  részét 
e lgőzö lög te tik , a  g ő z t egy  k ondenzáció s gőztu rb i- 
n a /g en erá to rh o z  vezetik , am elyben  a  term ikus és m e ­
chan ikai ene rg iá t v illam os energ iává  alak ítják  át, s ez 
bekerü l a  hely i v ag y  o rszágos hálózatba. A  lehű lt te r ­
m á lv ize t v isszasa jto ló  kú ton  keresz tü l az  eredeti ré ­
tegbe ju tta tjá k  vissza.
A bináris (ké tlépcsős) technológia  k isebb  h ő m ér ­
sék le tű  te rm á lv izek  ese tén  a lkalm azható . A  ren d szer 
lényege: a term álv íz  e lő szö r hőcseré lőbe kerül, ahol 
hőm érsék le tév e l fe lfo rra l egy  -  a v íznél k isebb  fo rrás ­
pon tú  -  fo lyadéko t, és ennek  a gőze hajtja  m eg a tur- 
b ina/generá to rt. A  tu rb inán  leado tt m unka  u tán  a  sze ­
ku n d er fo lyadék  v isszaá ram lik  a  hőcserélőbe, a  lehű lt 
te rm á lv ize t v isszasa jto lják  a táro lóba vagy  -  igény  
ese tén  -  a m aradékhő -hasznosító  helyre (pl. m ezőgaz ­
daság).
• A G e o te r m ia  K ft. m e g a la k u lá s a , t e v é k e n y ­
s é g e
A z 1992 -ben  e lkészü lt fe lm érés az o rszág  g eo te rm i ­
kus lehetőségei k özö tt a F áb iánsebestyén -N agyszénás 
té rség  ado ttsága it íté lte  a leg jobbnak . Ö t évve l k ésőbb  
elkészü lt a kö rze tb en  lé tesítendő  65 M W -os erőm ű 
e lő m egva ló sítha tó ság i tanu lm ánya. A  nagy  nyom ású  
és nagy  hőm érsék le tű  (1 8 0 -2 0 0  °C -os) te rm álv íz  k ö z ­
ve tlen  e lgőzö lög te tésén  alapu ló  G 65 M W -os erőm ü- 
pro jek t m egvaló sítására  1998-ban lé tre jö tt a M agyar 
A m erika i G eo te rm ia  K ft. A  társaságban  25 százalék  a 
M Ó L  R t. tu la jd o n a , a k é t a m erik a i cég  p ed ig  
3 7 ,5 -3 7 ,5  százaléko t b irtokol. A M O L  a következő  
fe lté te lekkel v esz  ré sz t a társaságban:
-  opció t kap o tt m in im u m  25 százalékny i tu la jdon rész
m eg tartá sára  a p ro jek t m egvaló sítása  során,
- ju ta lé k o t  kap az első üzleti évtől kezdve folyam atosan,
-  a p ro jek t m egfe le lő  szin tű  k ido lg o zo ttság a  e lő tt nem
kötelez i el m agát kom olyabb  befek tetésre .
A  m egalaku lás ó ta  e lte lt idő a p ro jek t e lő k ész íté sé ­
vel, a tá ro ló  v izsgála tával, a  fe lm erü lt m űszak i p ro b lé ­
m ák  m ego ldási lehe tő sége inek  kereséséve l, a  k o r ­
m ányza ti szervekkel tö rténő  egyezte tésekkel te lt el. 
A z utóbbi háro m  év  ked v ező  környezeti vá ltozásai azt 
a  rem én y t keltik , hogy  a p ro jek t m egvaló sítása  e lé rh e ­
tő  köze lségbe kerül.
Pata G yörgy  szakértő , a  kft. ügyvezető je  a  leg n a ­
gyobb  előnynek  tartja , hogy  a M Ó L  Rt. saját fo rrása i ­
n ak  fe lhasználása  nélkü l e lind ítha t egy európai szin ten
is je len tő s , m egú ju ló  energ ián  a lapu ló  energetikai és 
környezetvéde lm i beruházást.
T ovábbi e lőnyök  a részv én y társaság  szem pontjából:
-  zö ld  energ iá t te rm el, m elyet saját m aga használhat 
fel v ag y  értékesíthet,
-  m egerősíthe ti a  kö rnyeze tvéde lem m el kapcso la tos 
e lkö te lezettségét,
-  a K iotói E gyezm ény  nyú jto tta  kereskede lm i lehető ­
ségeket jo b b a n  ki tud ja  használn i.
• A  G e o t e r m i k u s  P i l o t  P r o j e k t
2002-ben  m eg je len t az új v illam osenerg ia-tö rvény , 
am ely  k ö te lezővé te tte  a m egú ju ló  energ iafo rrásokbó l 
nyert v illam os áram  átvéte lé t, m ajd  k o rm án y ren d e le t ­
tel rögz íte tték  ennek  hatóság i árát. Ez az ár je len leg  
m ég nem  b iz to s ítja  a  versenyképességet, de m ár lehe ­
tő sége t n y ú jt m eg térü lési idő szám ítására .
T ársaságunkban  a m ú lt év v égén  szü le te tt E B -dön- 
tés arró l, hogy  p ro jek te t kell lé trehozni egy g eo te rm i ­
kus k ise rő m ű  lé tesítésére . A  M Ó L  m inden  k o m p eten ­
c iával rendelkezik  ahhoz, hogy  geo term ikus k iserő- 
m üvet létesítsen , k ivéve az e rőm üép ítési és -ü zem elte ­
tési gyakorla to t. E zért nem zetközi tendert írtak  ki e lő ­
m egvaló sítható ság i tanu lm ány  kész ítésére , ez t egy  iz ­
landi cég  nyerte  m eg . (K ivéve a  k ö rnyezetvéde lm i fe ­
je ze te t, am elye t m ag y ar cég  kész ít.) A  p ro jek t e lő k é ­
sz ítésének  fon tos m o m en tu m a v o lt a  2004 . jú n iu s  28- 
án alá írt szerződés, m ely b en  az U S A  k eresk ed e lem fe j ­
lesztési ügynöksége , az U S T D A  vá lla lta  a p ro jek t 
m egvaló sítható ság i tanu lm ányának  finanszírozását.
A tanu lm ány  álta l é rin te tt te rü le t po tenciá lis  kútkör- 
ze te iben  k is hőm érsék le tű  te rm á lv izek  á llnak  ren d e l ­
k ezésre , ezért itt a b ináris  techno lóg iá t fog ják  alkal ­
m azni.
A  tan u lm án y  2005 au g u sz tu sá ra  készü l el, s k ed v e ­
ző  k ö v e tk ez te tések e t fe lté te lezve , a  jö v ő  év  végén  e l ­
k ezdődhet a k ise rő m ű  létesítése.
K ujbus A ttila  szakértő , a p ro jek t vezető je  szerin t a k ö ­
ze ljövő  leg fon tosabb  feladatai:
-  A z ü zem próbára  legalka lm asabb  k ú tpárok  k iv á lasz ­
tása. A m eg lévő többezres állom ányból az első körben 
50, m ajd  a  m áso d ik  v izsgála ti szakaszban  10 o lyan  
k ú tk ö rz e te t a z o n o s íto tta k , m e ly ek  g eo te rm ik u s  
erőm ű cé ljá ra  hasznosítható  te rm álv ize t táro lnak .
-  T echno lóg ia i koncepc ió  k ia lak ítása , fe lh aszn á lv a  az 
e lőm egva ló sítha tó ság i tan u lm án y  jav asla ta it.
-  F inanszírozási koncepció  p on to sítá sa  az U S A  keres ­
kede lem fe jlesz tési ügynö k ség én ek  tám ogatásával. 
A lapve tően  fon tos, hogy  a szak te rü le ti k oncepc ióka t 
egységesen  kezeljük , m ivel bárm ely ik n ek  e lh an y a ­
g o lása  lehete tlenné teheti az erőm ű lé tesítésé t -  
h angsú lyozza  a szakem ber.
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A  két d iv íz ióban  p árhuzam osan  fo lyó  e lőkészítő  
m unkát is össze kell hango ln i a  M O L -p o z íc ió k  to- 
vábberősíté se  végett. H asznos lenne a kö rnyező  o rszá ­
gok  é rd e k e lt cé g e iv e l is fe lv en n i a k ap c so la to t. 
E lsősorban  konzu ltác ió s célla l, h iszen  a térségben  
m ég nem  m űköd ik  geo te rm ikus erőm ű.
E urópában  je len tő seb b  geo term ikus e rőm üvek  csak  
Iz landon  (vu lkán i gőzzel) és O laszo rszágban  (h év íz ­
ze l) m űködnek . A  term á lv íz  k isebb  áram fejlesz tő  eg y ­
ségekben  v ég ze tt hely i hasznosításá ra  a szom szédos 
A usztriában  lá thatók  példák , a fö ldhő  hasznosításával 
N ém eto rszág b an  fog lalkoznak .
K onferenciaelőzetes
A z  ö té v e n k é n t so rra  k e rü lő  v ilá g k o n g re ssz u s t a N e m z e tk ö z i G e o te rm á lis  E g y e sü le t (IG A ) 
d ö n té se  é rte lm é b e n  T ö rö k o rsz á g b a n  ren d e z ik  m eg .
A  k o n g resszu s  je lm o n d a ta :
„G eoterm ális energia a megújuló és környezetbarát ,zö ld ' leh etőség”
A  k o n g resszu s h e lysz ín e:
A n ta ly a  „S á tán é i K iá llítá s i és K o n fe re n c ia  K ö z p o n t"
R észv éte li d íj: 375 U S D  (e lfo g ad o tt e lő a d ó k  k e d v e zm é n y t k ap n ak ), 
K ísérő  sze m é ly e k  részv éte li d íja: 150 U S D
S zá llá sk ö ltsé g , szá llo d a i k a teg ó r iá tó l fü ggően :
5 csilla g o s  szá llo d a :  5 0 -7 3  U S D /é j, e g y á g y as  szo b a  
3 csilla g o s  szá llo d a :  3 3 -5 3  U S D /é j, e g y á g y a s  szo b a
A  k o n g ressz u s  e lő tti k é t n a p o n  (m in im u m  1 5 -2 0  fő je le n tk e z é se  ese tén ) 
szak m a i e lő ad ó i ü lé se k e t sz e rv e z n ek  a k ö v e tk e z ő  tém ák b an :
„ G e o te rm á lis  a la p ú  v illa m o sá ra m -fe jle sz té s "  (Izm ir, K iz ild e re  v illa m o sá ra m -fe jle sz tő  te lep )
„ K ö z v e tle n  h ő h a sz n o s ítá s"  (Izm ir, B a lco v a)
„A  g e o te rm á l is e n e rg ia -h a sz n o s ítá s  k ö rn y ez e tv é d e lm i a sp e k tu sa i” (A n ta ly a ).
F en ti előadások részvételi költsége: 2 0 0 - 2 0 0 -1 5 0  U S D , 
m e ly  te lje s  e llá tá s t b iz to s ít a p ro g ra m o k  idejére .
F en ti rész v é te li  d íjak  2 0 0 5 . ja n u á r  1. és áp rilis  1. k ö zö tti b e fiz e té s  e se tén  é rv én y esek , 
de leh e tő ség  van  fize té s re  a h e ly sz ín en  is.
A z é rd e k lő d ő k  a k o n g ressz u s  id ő ta rta m a  a la tt sze rv e z e tt tu ris ta ú t k e re téb e n  ism e rk e d h e tn e k  m eg  
a k ö rn y ék  tö rté n e lm i e m lé k e iv e l ( Isz ta m b u l, T ró ja , C a p p a d o c ia , E p h eso s  stb .)
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EGYESÜLETI HÍ!
Az OMBKE választm ányának  
ü lése
(B u d ap est, 2 0 0 4 . o k tó b er  5.)
A z egyesület újonnan megválasz­tott testületének tagjait dr. Tolnay 
Lajos elnök köszöntötte, majd meg ­
szavaztatta az alábbi napirendet:
1. Választmányi bizottságok újjászer­
vezése
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár 
2. Közgyűlési határozatok és indítvá­
nyok intézése
Előterjesztő: Kovacsics Árpád főtitkár
3. Az ügyvezető igazgató megbízásá­
nak meghosszabbítása 
Előterjesztő: dr. Tolnay Lajos elnök
4. Felkészülés a Nemzetközi Bánya­
mérő Konferenciára 
Előterjesztő: dr. Barátosi Kálmán, a 
Nemzetközi Bányamérő Szövetség el ­
nöke
5. Tájékoztatás az egyesület pénzügyi 
helyzetéről
Előterjesztő: dr. Gagyi Pálffy András 
ügyvezető igazgató
6. Egyebek:
• Zászló adományozása az egyetemi 
osztály részére (Petrusz Béla)
• Szent Borbála-kitüntetési keretek 
(Kovács Lóránd)
• A BKL megjelentetésével kapcso ­
latos aktuális kérdések (Kovacsics 
Árpád)
• Szobor dr. Verő Józse f em lékére (dr. 
Lengyel Károly).
Az elnök tájékoztatta a jelenlévőket 
a választmány létszámának csökkené­
séről, megköszönte az egyesületi vá ­
lasztmány elm últ ciklusban végzett 
munkáját. Az elnök kérésére bemutat­
koztak az új választmányi tagok. (A 
jelenlévő Bocz Zoltán, Baross Péter, 
Csethe András, Hamza Jenő, Havelda 
Tamás, dr. Horn János, Huszár László, 
Nagy Lajos, Körösi Tamás ezt meg is 
tette). Ezt követően Kovacsics Árpád 
főtitkár ismertette a választmányi bi­
zottságok megalakításával kapcsolatos 
alapszabályi előírásokat és az egyesü­
leti vezetőségnek -  az eddigi tapaszta­
latok alapján kialakított -  állásfoglalá ­
sát. (Elozzászólók: dr. Dúl Jenő, dr 
Sohajda József, dr. Solymár Károly, dr.
Tardy Pál, dr Horn János, Katkó Ká­
roly, Havelda Tamás.) A választmány 
egyhangúan elfogadta a 2. 3. és 4. na ­
pirendi pontok alatti előterjesztéseket, 
tudomásul vette az egyesület pénzügyi 
helyzetéről tartott beszámolót.
Az egyebek napirend keretében fel­
szólaló Petrusz Béla, Kovács Lóránd 
javaslatát a választmány elfogadta. A 
BKL egységes központi szerkesztőbi­
zottságának megalakítására vonatkozó 
javaslatról a következő választmányi 
ülésen történik döntés. Dr. Lengyel 
Károly bejelentette, hogy a dr Verő 
Józse f akadémikus születésének 100. 
évfordulójára tervezett szobor várha­
tóan decemberre készül el, az adomá­
nyokból készült szobrot a Miskolci 
Egyetemen avatják majd fel. Tóth Já ­
nos, a M OIM  igazgatója által a 
„Nagybánya és környéke” kiadvány 
m egjelentetésére benyújtott javaslat 
költséghatásait m eg kell vizsgálni. 
Felszólalt továbbá még: Petrusz Béla a 
FSZO elnöke, Váradi Gergely valéta- 
elnök, dr. Horn János a BSZO buda­
pesti helyi szervezetének elnöke, Götz 
Tibor az EB elnöke, dr. Szűcs László a 
VSZO elnöke és dr Takács István.
A vá lasztm á n y  2004. ok tób er  5-ei 
ü lésén ek  határozata i
V. 10/2004. sz. határozat
A választmány megköszöni a ko ­
rábbi választmány azon 16 tagjának 
(Bács Péter, Fehér Ernő, Gajdócsi Já ­
nos, Hermann György, dr. Katona Gá­
bor, Kovács János, Kovács János, dr. 
Kun Béla, Liptay Péter, dr. Sándor Jó ­
zsef, Solt László, dr. Szabó György, dr. 
Szabó József, Szilágyi Gábor, dr. Tardy 
Pál, Zámbó József) munkáját, akik a 
jelenlegi választm ánynak m ár nem 
tagjai.
V. 11/2004. sz. határozat
A közgyűlési határozatok és indít­
ványok végrehajtása tárgyában előter­
jesztett intézkedési tervet a választ­
mány elfogadta.
V. 12/2004. sz. határozat
A választmány dr. Gagyi Pálffy 
András ügyvezető igazgatói megbízá ­
sát 2007. június 30-ig meghosszabbítja.
V. 13/2004. sz. határozat
A választmány jóváhagyja, hogy a 
2007 szeptemberében megrendezendő 
Nemzetközi Bányamérő Konferencia
házigazdája és a konferencia szervező- 
bizottságának központja az OMBKE 
legyen. Az egyesület a konferencia 
szervezését magára vállalja.
V. 14/2004 . sz. határozat
Az OMBKE Fémkohászati Szak­
osztályának kezdem ényezésére az 
egyesület szakosztályai zászlót ado ­
mányoznak az Egyetemi Osztály ré ­
szére. A zászlónak jeleznie kell az 
egyesület Selmecbányái eredetét és a 
zászlót adományozó szakmák jelképe ­
it. A felmerülő költségeket a szakosz­
tályok biztosítják.
V. 15/2004. sz. h atározat
A 2004. évi „Szent Borbála-érem" 
kitüntetési kerete: Bányászati Szak­
osztály 3 fő, Kőolaj-, Földgáz- és Víz­
bányászati Szakosztály 1 fő, Egyetemi 
Osztály 1 fő, Vaskohászati Szakosztály 
2 fő, Fémkohászati Szakosztály 1 fő, 
Öntészeti Szakosztály 1 fő, elnöki ke­
ret 1 fő. A Szent Borbála központi ün­
nepségen átadandó egyesületi plakett: 
2 -3  fő.
V. 16/2004 . sz. határozat
Az OMBKE választmánya elisme­
résben részesíti a Dunaújvárosi Főis­
kola hallgatóit, ezen belül az egyesüle­
ti tagokat a Selmecbányái hagyomá­
nyok ápolása terén kifejtett példamu­
tató tevékenységükért, a Selmecbányái 
szalamander ünnepségen tanúsított fe­
gyelmezett és impozáns megjelené­
sükért, amellyel méltóan képviselték 
kohász szakmánkat és magyarságun­
kat. Ezen elismerést az egyesület ve­
zetősége juttassa el a főiskola vezető ­
jéhez, kérve további támogatását a 
Dunaújvárosban tanuló diákok szak­
mai hagyományainak ápolásában.
(készült dr. Gagyi Pálffy András 
feljegyzése alapján)
November 3 ., a Magyar Tudo­
mány Napja
(B u d ap est, 2 0 0 4 . n ovem b er 3.)
• November 3-án, a magyar tudo ­
mány ünnepén az MTESZ Központi 
Titkársága és a Bolyai János Alapít­
vány által szervezett ünnepségen em ­
lékeztek meg tudományos és kulturá ­
lis életünk jeles képviselőiről. Ez alka­
lomból helyezték el tiszteletük jeléül 
koszorúikat az M TESZ Budapesti
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Konferencia Központjának falán elhe­
lyezett „Nagyjaink a tudományban”, a 
„M agyar tudósok fala” és a „Nobel-dí- 
jasaink a XX. században” emléktáblá ­
kon az MTESZ és tagegyesületei, va ­
lamint a hazai tudományos intézetek 
és társaságok képviselői.
• A M agyar Tudomány Ünnepe 
megnyitóünnepségén a Magyar Tudo­
mányos Akadémia Dísztermében részt 
vett és beszédet mondott Gyurcsány 
Ferenc miniszterelnök is. Itt adta át 
Mosonyi György vezérigazgató a 
2004. évi MÓL Tudományos Díjat is. 
A rangos díjat a feldolgozás területén 
tevékenykedő két kutató-fejlesztő cso ­
port megosztva kapta.
A Kőolaj-, Földgáz- és  Vízbá­
nyászati Szakosztá ly  v eze tő ­
ség én ek  évzáró ü lése  
(B u d ap est, 2 0 0 4 . d ece m b er  16.)
Szakosztályunk vezetősége decem ­ber 16-ai ülésén értékelte a szak­
osztály 2004. évi munkáját, és körvo ­
nalazta a következő évi feladatokat. A 
vezetőségi ülésen megjelent Barabás 
László, Csath Béla, Dallos Ferencné, 
Götz Tibor, Holoda Attila, Jármai Gá­
bor, Kelemen József, dr. Laklia Tibor, 
Körösi Tamás, Tóth Andrásné, Pugner 
Sándor vezetőségi tagokat id. Ősz Ár­
pád  szakosztályelnök köszöntötte, 
majd megemlékezett az év folyamán 
elhunyt Abzinger Gyula, Auerswald 
János, Bíró Ernő, Cziczlavicz Lajos, 
Dienes Mihály, Gazdag Tibor, Kassai 
László, dr. Kákái János, dr. Pataki 
Nándor, Pikó József, Pozsgai János, 
Szentirmai Attila, Tormássy István, 
Varga József, Zábrák Sándor kollé ­
gákról, tagtársakról.
A megbeszélés fontosabb témái a 
következők voltak:
• A szakosztály 2004. évi tevékenysé­
ge.
• A 2005. évi fontosabb feladatok.
• Gazdasági helyzet, tagdíjfizetés, új­
ságkiadás, egyebek.
A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányá­
szati Szakosztály tevékenységének ér­
tékelése
Az éves szakosztályi beszámolót id. 
Ósz Árpád szakosztályelnök tartotta.
2004-ben a szakosztály munkáját első ­
sorban két nagy eseményre -  a tiszt­
újításra és az V. B ányász-K ohász-Er- 
dész Találkozóra -  való felkészülés 
motiválta. A helyi szervezeteknél tar ­
tott tisztújító küldöttgyűléseket köve­
tően Budapesten választották meg 
szakosztályunk vezetőségét.
A tisztújítást követően a budapesti 
helyi szervezet szakmai napot tartott 
„A gázbekötés korszerű technológiá­
ja ” címmel. Szakmai napokon ünne­
peltünk számos iparági évfordulót: si­
keres szakestéllyel zárt szakmai napon 
em lékeztünk meg Egerben az egri 
szénhidrogénmező felfedezésének 50. 
évfordulójáról; az immár hagyomá­
nyossá vált Borbála-napi vecsési „gá­
zos” találkozón a vezetékes szénhidro ­
gén-szállítás 65 éves, Budapest föld ­
gázellátásának 55 éves, a Kőolajveze­
ték Vállalat (K W )  50., a K W  Vecsé­
si Üzeme 40., a Magyar Olajipari M ú­
zeum (MOIM) 35., a Gáz- és O lajszál­
lító Vállalat (GOV) és a Kőolajvezeték­
építő Vállalat (KV) 30. évfordulójáról 
szakmai előadások szervezésével.
Az MBH 2004-ben is otthont adott 
hagyományőrző szakestélyünknek.
Két kollégánk (Cziczlavicz Lajos és 
Pozsgai János) emlékére Nagykani­
zsán (június 12.) és Szegeden (május
7.) tartottunk gyászszakestélyt.
A Dunántúli Helyi Szervezet által 
támogatott nagykanizsai Olajos Szeni­
orok Hagyományápoló Köre sikeres 
rendezvényeit (Nagykanizsa, I. 20., II.
14., III. 16., IV. 21., V. 18., IX. 21., X.
19., XI. 10., XII. 10.) nagy létszámban 
látogatták tagtársaink.
A MOIM-nál dolgozó tagtársak ál­
tal rendezett kiállítások közül kieme­
lendők a következők: „Szentkirályi 
Zsigmond kam arakiállítás” (M is- 
kolc-Egyetem város), a „Geodéziai 
műszerek és térképek az Országos 
Műszaki Múzeumból” (Zalaegerszeg) 
és a „Zsigmondy Vilmos és Zsigmondy 
Béla a magyar vízkutatás úttörői” (Za­
laegerszeg) című kiállítások.
A hazai és külföldi társegyesületek 
életének fontosabb eseményein [„50 
éves a Magyar Geofizikusok Egyesü­
lete” tudományos ülés; a Pávai Vájná 
Ferenc emlékünnepségek (Hajdúszo ­
boszló és Máza); a petrozsényi EMT 
Bányászati-Kohászati-Földtani Kon ­
ferencia; a kolozsvári Szentkirályi
Zsigmond em lékünnepség; „Újabb 
eredmények a hazai tudomány, techni­
ka és orvostörténet köréből” ankét; a 
Selm ecbányái Szalam ander-ünnep] 
képviseltük az egyesületet, illetve 
szakosztályunkat.
Gazdasági helyzet, tagdíjfizetés, új­
ságkiadás, egyebek
2004 végén a regisztrált taglétszám 
362 fő volt. A tagdíjbefizetések terén
2003-hoz képest nagyobb az elmara ­
dás, akkor ugyanis 96%-os volt a befi­
zetés, jelenleg pedig alig több 80%- 
nál. A tagság 5%-a pedig két évi tagdíj 
befizetésével van elmaradva.
Tagdíjemelést 2005-ben sem tervez 
az egyesület.
Lapkiadásunk -  a MÓL Rt. szpon­
zori tevékenységének köszönhetően -  
zavarm entes volt, annak ellenére, 
hogy az éves laptámogatást november­
ben kaptuk meg. Szaklapunk kiadásá­
ban is változás következett be, a 
nyomdai munkákra ugyanis mindhá­
rom BKL lap esetében a kiskunlacházi 
PRESS + PRINT Kft.-vei állapodott 
meg az egyesület vezetősége. A lap ki­
adói gondozását továbbra is a MON- 
TAN-PRESS Kft. végzi.
Az előző években megjelentetni kí­
vánt kiadványainkat (BKL-Monográ- 
fia, Kőolajbányászati emlékhelyek) -  
anyagi okok miatt -  az idén sem sike­
rült elkészíteni.
Szakosztályunk működését össze ­
sen 6,7 MFt összegű jogi tagdíj és tá ­
mogatás befizetésével a MÓL Rt., a 
Rotary Fúrási Rt. és a Csepel Techno 
Plusz Kft. segítette.
Id. Ósz Árpád elnöki beszámolójá­
ban kitért az év végi egyesületi vá ­
lasztmányi ülés fontosabb történése ­
ire, határozataira. Közölte, hogy a jó ­
váhagyott választmányi bizottságok ­
ban Götz Tibor (Ellenőrző Bizottság) 
és Tóth János (Történeti Bizottság) el ­
nöki funkciót tölt be, Barabás László, 
Csath Béla, Dallos Ferencné, Kele­
men József, Kuhn Tibor, dr Laklia Ti­
bor és Vincze Tamás pedig bizottsági 
tagként képviseli szakosztályunkat.
A választmány döntött a BKL la­
pok közös kiadói bizottságának meg ­
alakításáról is, melynek tagja, szakla­
punk felelős szerkesztője Dallos Fe­
rencné és szerkesztője Cseri Tivadar
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2005. évi legfontosabb feladataink:
• Munka- és rendezvényterv elkészítése.
• Legfontosabb nagyrendezvényünk, a 
XXVI. Nemzetközi Olaj- és Gázipa­
ri Konferencia, Kiállítás megszerve­
zése (Tihany, 2005. szeptem ber 
22-24).
• A hazai és külföldi egyesületi nagy- 
rendezvényeken való részvétel nép ­
szerűsítése.
• A BKL Kőolaj és Földgáz szaklap, 
valamint a tervezett szakosztályi ki­
adványaink megjelentetéséhez szük ­
séges anyagi források biztosítása.
• Továbbra is sürgető a BKL Kőolaj és 
Földgáz szaklap szerkesztőbizottsá­
gának kialakítása és az elektronikus 
megjelentetés elindítása.
• A következő szakosztályi kezdemé­
nyezéseink sikerre juttatása: A szol­
noki olajbányász emlékmű (O lajbá­
nyász szobor) méltó helyre történő 
áttelepítése -  az iparági Szent Borbá­
la-nap megünneplésének felújítása.
• A tagdíjfizetési morál erősítése.
Az elmondottakhoz több vezetősé ­
gi tag is hozzászólt. Csath Béla, az 
OMBKE TB, és a Vízfúrási Helyi 
Szervezet vezetőségének tagja meg­
emlékezett dr. Pataki Nándor elnök ­
ről, szólt a szervezet elnöki posztjának 
betöltéséről; tájékoztatott a TB mun­
kájáról, 4 bizottsági üléséről; javasol­
ta, hogy a BKL közös kiadói bizottsá ­
gában a TB-t is képviselje valaki; sür­
gette a tervezett szakosztályi kiadvá­
nyok megjelentetését, közös történeti 
lapszám kiadását.
Dallos Ferencné, a BKL Kőolaj és 
Földgáz felelős szerkesztője hozzá­
szólt a lapkiadás, a szerkesztőbizott­
ság alakítása, kiadványok megjelente­
tése, jövő évi fontosabb évfordulók té ­
mákhoz.
Gotz Tibor, az OMBKE EB elnöke 
szólt a bizottság munkájáról, a szak­
osztályi tevékenységet pozitívan érté ­
kelte.
Holoda Attila, az Alföldi Helyi 
Szervezet elnöke az elmúlt évi munkát 
értékelte.
Tóth János, a MOIM igazgatója, a 
TB elnöke: akadályoztatása miatt le ­
vélben kért anyagi tám ogatást a 
„Nagybánya és környéke” könyv kia ­
dásához.
Befejezésül id. Ősz Árpád megkö­
szönte a tagság, a vezetőség és a 
M ONTAN-PRESS Kft. munkáját és 
mindenkinek eredményekben gazdag, 
sikeres új évet kívánt.
(dé)
H A Z A I H ÍREK
MÓL é s  S lovn aft É letpálya ­
d íjasok
M unkavállalóik több évtizeden át nyújtott kimagasló teljesítm é ­
nyét és olajipar iránti elkötelezettségét 
2000 óta MÓL Életpálya-díjjal, 2003 
óta Slovnaft Életpálya-díjjal ismeri el 
az iparági vezetőség. E rangos szak ­
mai díjat ez évben 23 dolgozó kapta 
meg. Az elismeréssel járó  gyűrűt és 
emléklapot Hernádi Zsolt és Vratko 
Kassovic ünnepélyes keretek között 
adta át. Szakterületünk művelői közül 
MÓL Életpálya-díjat kapott: Cziczla- 
vicz Lajos (posztumusz) a kútmunká- 
latok tervezése és kivitelezése terüle ­
tén kifejtett több évtizedes kiváló 
munkájáért, Horváth Tibor a szénhid ­
rogén-bányászat területén nyújtott 
négy évtizedes kimagasló teljesítmé­
nyéért, Vécsi Károly az operatív terme­
lésirányításban végzett négy évtizedes 
kimagasló teljesítményéért. A Slov­
naft Életpálya-díjat heten vehették át.
A MÓL Rt. e lism erése
• A Figyelő üzleti és gazdasági m aga­
zin az általa alapított „Figyelő TOP 
200” díjat „A legnagyobb árbevétel­
növekményt elérő cég” kategóriában 
a 2003. évi teljesítménye alapján a 
MÓL Rt.-nek ítélte oda. A díjat Mol­
nár Józse f pénzügyi igazgató vette át 
október 16-án.
• A Brit Létesítménygazdálkodási Inté­
zet 2004-ben meghirdetett nemzetkö­
zi kiválósági pályázatára jelentkezett 
több mint 120 pályázó közül a MÓL 
Rt. TÁSZ -  Létesítmény-gazdálko ­
dás a zsűri különdíját kapta meg. Az 
elism erő oklevelet október 11-én 
vette át Londonban Barts J. Balázs 
létesítménygazdálkodási vezető.
• A reklám szakm ában m eghirdetett 
EFFIE 2004. kiválósági versenyen
az LSZD -  M arketingkommunikáció 
„MÓL Tempo 99 EVŐ prémium 
üzemanyag” 2003. évi promóciós 
kampányát a „Nem tartós fogyasztá­
si cikkek, egyéb” kategóriában a har­
madik helyet jelentő bronz EFFIE- 
díjjal ismerték el.
• A Budapesti Klub, valamint a Piac 
és Profit üzleti magazin által alapí­
tott Üzleti Etikai Díjjal az üzleti élet 
azon szereplőit tüntetik ki, akik tevé­
kenységük végzése során az alkal­
mazottaikkal, üzleti partnereikkel és 
a környezettel szemben etikus maga­
tartást tanúsítanak. A 2004. évi Üzle ­
ti Etikai Díjat a nagyvállalati kategó ­
riában a MÓL Rt.-nck ítélte a döntés­
hozó Budapest Klub Kuratórium. A 
díjat Mosonyi György vezérigazgató 
vette át november 11-én Siófokon.
MÓL Tudom ányos Díj
A 2004. évi MÓL Tudományos Dí­ja t két kutató-fejlesztő csoport 
megosztva kapta. Dr. Szirmai László, 
Magyar János, Szalmásiné dr. Pécsvá- 
ri Gabriella, dr. Holló András, Bala- 
dincz Jenő (M ÓL Rt.) és dr. Háncsok 
Jenő  (VE, Ásványolaj és Széntechno­
lógiai Tanszék) a „Környezetbarát, 
korszerű m otorhajtóanyagok k ifej ­
lesztése”, valamint iß. Rácz László, 
Szedlák Péter (MÓL Rt.) és dr. Mizsey 
Péter (BM E Vegyipari M űveletek 
Tanszék) „Az FCC-üzem irányítás- 
technikai célú felülvizsgálata egy új­
szerű matematikai modell segítségé­
vel” témájú pályázatát díjazták.
Az E.ON Ruhrgas Internatio ­
nal é s  a MÓL Rt. k özösen  mű­
ködteti a MÓL gázüzletágat
A  MÓL Rt. igazgatósága február­ban döntött arról, hogy megvizs­
gálja a 100%-os MOL-tulajdonban lé­
vő, önálló társaságként működő Föld- 
gázellátó Rt., Földgáztároló Rt. és 
Földgázszállító Rt. esetében a partner­
bevonás lehetőségét. A beérkező pá ­
lyázatok értékelését követően az 
E.ON Ruhrgas International (a német 
E.ON AG százszázalékos leányválla ­
lata) bizonyult a legmegfelelőbb part­
nernek. A két cég képviselői novem ­
ber 4-én kötötték meg a partnerségi 
szerződést a földgázellátási és -tárolá-
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si üzletágak további közös működteté ­
séről. A szerződés értelmében a MÓL 
Rt. az E.ON Ruhrgas International ré ­
szére a MÓL Földgázellátó Rt.-ben, il ­
letve a MÓL Földgáztároló Rt.-ben 
75% mínusz 1 szavazatot biztosító 
részvénytulajdont értékesít, illetve el­
adja a Panrusgáz Magyar-Orosz Gáz­
ipari Rt. 50%-os tulajdoni csomagját 
is. A tranzakcióból befolyó vételárat 
további fejlesztési lehetőségek kihasz ­
nálására kívánja fordítani a társaság.
V áltozások a Rotary Fúrási Rt. 
irányításában
O któber 19-étől a Rotary Fúrási Rt.Igazgatóságának új elnöke Fejes 
József, a Drill-Transz Rt. vezérigazga­
tója, ügyvezető vezérigazgatója Ka­
tona János, gazdasági igazgatója Czé- 
mann Miklós lett.
ElJ-hírek
• A 12 tagországból álló euróövezet- 
ben 2004 harmadik negyedévében 
12,8 millió munkanélkülit regisztrál­
tak. Hazánkban a munkavállalási ko ­
rú 15-64 éves népesség csaknem 
40%-át (ez mintegy 2,7 millió sze ­
mély) gazdaságilag inaktívként tartja 
számon a statisztika.
• Az EU tám ogatásával várhatóan 
mintegy 365 milliárd Ft összértékű 
környezetvédelmi célú beruházás va ­
lósulhat meg 2006 végéig M agyaror­
szágon.
• 2010-ig a vállalatok képzésbe fekte­
tett beruházásainak mértékét a m un ­
kaerőköltség jelenlegi 2,3% -áról 
20%-ára kell emelniük a tagállamok­
nak. Magyarországon 2000-ben ez 
az érték az 1%-ot sem érte el.
• Az Európai Beruházási Bank (EIB)
2005-ben 800 m illió euró hitelt nyújt 
Magyarországnak közlekedési, egész­
ségügyi és oktatási programok finan­
szírozására.
A nagykanizsai Olajos Szen io ­
rok H agyom ányáp oló  K öré ­
nek rendezvénye
Látogatás az olajipar ,, bölcsőjénél" 
A nagykanizsai O lajos Szeniorok 
Hagyományápoló Köre 2004. novem ­
ber 10-én üzem látogatással egybekö­
tött kirándulást szervezett érdeklődő 
tagjai részére. A MÓL Rt. nagykani­
zsai irodaházánál gyülekező tagok 
örömmel üdvözölték Kudela Józsefet, 
a MÓL Bányász Szakszervezet elnö ­
két, aki velük tartott az egész napos 
program során. A mintegy 30 fős cso ­
port Nagykanizsáról Ortaházára in ­
dult, ahol a MOL KTD Nyugat-M a­
gyarországi Termelési egység képvise­
lői: Szabó Zoltán, Trenka István, Tóth 
Péter szakavatott vezetésével ismer­
kedtek az ortaházi gyűjtőállomás gáz­
előkészítő és -feldolgozó létesítmé­
nyeivel (tartály- és szeparátorpark, gli- 
kolregeneráló egység, kom presszor­
egység stb.). Innen Bázakerettyére in ­
dultak. Útközben megálltak Budafa 
mező első ipari méretű olajtermelést 
adó, B-2 je lű  kútjánál, fejet hajtottak a 
kút közelében álló emlékkőnél, ahol 
Buda Ernő gyémántokleveles bánya ­
mérnök elevenítette fel a budafai szén­
hidrogén-kutatás kezdeti időszakának 
jeles és emlékezetes eseményeit, m él­
tatta a mező felfedezésében és feltárá­
sában kiemelkedő szerepet játszó elő ­
dök munkásságát. A hagyományápoló 
kör tagjai tiszteletadásuk jeléül el­
énekelték a Bányász Himnuszt.
Bázakerettyén a helyi önkormány­
zat vezetője, Szép Ferenc polgármes­
ter, a MÓL Bányász Szakszervezet 
képviseletében pedig Balogh Antal és 
Szalui Géza fogadták idős kollégáikat 
és a meghívott vendégeket. A közösen 
elköltött ebéd alatt Szép Ferenc mon­
dott köszöntőt, adott rövid tájékozta­
tást a fejlődő településről és a további 
tervekről, majd meghívta egy nyári ki­
rándulással egybekötött fürdőzésre a 
hagyom ányápoló kör tagjait. Ebéd 
után tekintették meg a „Déryné Műve­
lődési Házból'' átalakított, korszerű 
igényeket kielégítő, sokrétű képzésre 
és kulturált szabadidő eltöltésére al­
kalmas Bázakerettyei Oktatási és Sza­
badidő Központot, ahol Zsilé Jánosné, 
a központ igazgatója beszélt a központ 
létrejöttéről, tervezett hasznosításáról, 
a további fejlesztési elképzelésekről. 
Tájékoztatóját Kudela Józse f egészí­
tette ki az olajos művelődési házak to­
vábbi sorsával kapcsolatos tervekkel. 
Buda Ernő gyémántokleveles bánya­
mérnök az idő rövidsége miatt csak 
részben tudta megtartani a Budafa me­
ző felkutatásáról szóló, korabeli felvé­
telekkel illusztrált előadását, az elma­
radást a következő összejövetelen pó ­
tolják majd.
Az élményekben gazdag és rendkí­
vül tartalmas program a MÓL Rt. 
Gondoskodás A lapítványa, a MÓL 
Bányász Szakszervezet, a MÓL Rt. 
KTD Nyugat-Magyarországi Termelé ­
si Egység, a Zalapetroltransz Kft. és a 
Bázakerettyei Önkormányzat támoga­
tásának köszönhetően jöhetett létre. 
Köszönet illeti a szervezésben közre­
működő lelkes kollégákat és a kör ve ­
zetőjét, Udvardi Gézát is.
Az újjáalakult Magyar Geoter- 
m ális Egyesületről
A z MGtE a 2002. évi tisztségvise ­lő-választását követően -  az 
egyesület vezetőségén belül kialakult 
nézeteltérések miatt -  két részre sza ­
kadt. Az egyesület előző alelnöke ve­
zetésével megalakult egy másik geo ­
termikus egyesület, ehhez a vezetőségi 
tagok többsége csatlakozott. 2003 m á­
jusában összehívták az egyesület rend ­
kívüli közgyűlését, új alapszabályt fo ­
gadtak el, és új tisztségviselőket vá ­
lasztottak. Az új elnökségnek csak ko ­
moly erőfeszítések árán sikerült 2003 
végére m egszilárdítani az M GtE-t 
mind szervezetileg, mind anyagilag.
2004 elejére megérett a helyzet a 
szakmai tevékenység elkezdésére. Ja­
nuárban megjelent az MGtE negyed­
éves kiadványának, a Földhő Hírlevél­
nek első száma.
Ez az újság, amelynek időközben 
már négy száma jelent meg, hasznos 
információkat tartalmaz a geotermikus 
energia hasznosítói részére. Tudósítá­
sokat közöl nemzetközi és hazai szak ­
mai fórumokról, figyelemmel kíséri a 
jogi szabályozást, tájékoztat a geoter- 
miával kapcsolatos eseményekről, visz- 
szatekint a geotermikus energia hasz­
nosításának múltjára, egyesületi híre­
ket közöl stb.
A Magyar Geotermális Egyesület 
kilenc éves működése során először 
szervezett szakmai fórumot a magyar- 
országi geotermikus energia hasznosí­
tásának fő problém áiról, jelenlegi 
helyzetéről és jövőbeli lehetőségeiről. 
Tény, hogy a termálvizekre vonatkozó
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jog i szabályozás 2004 januárjában 
megváltozott, ezáltal a termálvíz ener­
getikai hasznosítása nagyon hátrányos 
helyzetbe került. (Ugyanez nem kö ­
vetkezett be a termálvizek gyógyfür­
dői, ill. fürdői felhasználásánál.) Pél­
dául az energetikai hasznosítású ter­
málvizeket vissza kell sajtolni, miköz­
ben tilos a gyógyfürdőkben használt 
termálvizek visszasajtolása. A hatósá­
gok 15 éve erőltetik a visszasajtolást a 
homokkőrétegekbe, mely M agyaror­
szág fő hévíztárolója. Sajnos, még 
nem találtak általánosan alkalmazható 
módszert kis nyomáson végzett gazda­
ságos visszasajtolásra, annak ellenére, 
hogy 10-15 kísérleti berendezés is 
megépült. Ennél is nagyobb probléma 
az, hogy egy állami tudományos kuta­
tóintézet által 2001-ben szerkesztett 
jelentés 8(!) referenciahelyet sorol fel 
homokkőbe történő sikeres visszasaj­
tolásra, míg a valóságban ennek épp 
az ellenkezője az igaz.
Az MGtE nemrég a bányatörvény 
geotermikus energia hasznosítását érin ­
tő rendelkezéseinek módosítása céljá ­
ból küldte el javaslatait a minisztériu ­
moknak és a hatóságoknak. Az egye­
sület reméli, hogy sikerül kiküszöböl­
ni a törvényben és a végrehajtási ren ­
deletben meglévő ellentmondásokat.
A Magyar Geotermális Egyesület 
tovább kívánja folytatni a geotermikus 
energiahasznosítás jogi környezetének 
vizsgálatát, valamint elismert tagja kí­
ván lenni a nemzetközi geotermikus 
közösségnek.
(S z ita  Gábor, MGtE)
A Magyar G eoterm ális Egyesü ­
le t 2. Szakm ai Fóruma 
Szentes, 2004. október 20.
A M agyar Geotermális Egyesület (MGtE) nagy érdeklődéssel kísért 
szakmai napjának a szentesi Gabona­
kutató Kht. Zöldségnemesítő Állomá­
sa adott otthont.
A rendezvényen mintegy 90-en vet­
tek részt, szép számban képviseltették 
magukat a dél-alföldi termálvíz-hasz­
nosítók, és az MGtE tagjai közül is so ­
kan elutaztak Szentesre. Bár a meghí­
vott országgyűlési és Csongrád m e­
gyei önkormányzati képviselők közül 
kevesen jöttek el, az eseménynek ko ­
moly rangot adott, hogy a megnyitó 
beszédet dr. Frank József, a Megyei 
Közgyűlés elnöke tartotta, és rajta kí­
vül az elnökség tagja volt Szirbik Imre, 
Szentes város polgármestere, valamint 
dr. Csikai Miklós, a Magyar Agrárka­
mara elnöke. Sajnos, egy halaszthatat­
lan ügy miatt -  előzetes szándéka elle ­
nére -  nem tudott eljönni dr. Gombos 
András, a Környezetvédelmi és Vízü ­
gyi Minisztérium politikai államtitká­
ra, ám a KvVM-ből hárman is jelen 
voltak.
Szita Gábor, az MGtE elnöke rövid 
köszöntője után dr. Frank József  meg­
nyitóbeszédében ismertette azt a leve­
let, amelyet a Csongrád Megyei Köz­
gyűlés 2004 nyarán juttatott el Med- 
gyessy P éter miniszterelnökhöz. A le­
vélben felhívták a figyelmet arra, hogy 
a megváltozott jogi környezet rendkí­
vül hátrányosan érinti az amúgy is 
nagy járulék- és bírságterhekkel küsz­
ködő term álvíz-felhasználókat, és 
hogy veszélyben van több tízezer em ­
ber megélhetése, elsősorban Csongrád 
megyében. Sürgős intézkedést kértek, 
válasz eddig még nem érkezett.
Az előadások sorát dr. Csikai Mik­
lós nyitotta meg „Lehetőségek és adott­
ságok a kertészet területén” címmel. A 
jelen lévő nem kertész termálvizes 
szakem berek m egdöbbenhettek az 
előadó által ism ertetett statisztikai 
adatokon, amelyek a magyar mező- 
gazdaság abszolút és relatív zsugoro ­
dását mutatták. Mindezt úgy „sikerült” 
elérni, hogy M agyarország egészen ki­
váló természeti adottságokkal rendel­
kezik mind a növénytermesztéshez, 
mind az állattenyésztéshez. A mező- 
gazdaságon belül a kertészetnek sze­
rencsés helyzete van abból a szem ­
pontból, hogy az EU-ban a kertészeti 
termékeknek csak elenyészően kis há­
nyadára állapítottak meg term elési 
kvótákat. Jó minőségű és árú zöldség ­
gel, gyümölccsel bárki korlátozás nél­
kül megjelenhet a piacon. A verseny- 
képes kertészeti termeléshez eddig jó  
alapot adott a termálvíz, és ezt a jövő ­
ben is fenn kell tartani.
Ezt követően a szentesi Árpád Ag­
rár Rt. két munkatársa mutatta be a ter­
málvíz-hasznosítás jogi környezetét. 
Nagygál János általános áttekintést 
adott, Benkó Gabriella  pedig a néhány
hónapja megjelent vízvédelmi jogsza ­
bályokat ismertette.
A délelőtt hátralévő két előadásá­
ban dr. Járai Antal a bányatörvény és 
a geotermikus energia hasznosításának 
viszonyával, Hlatki Miklós pedig a ho­
mokkőbe történő visszasajtolás kérdé­
sével foglalkozott. Ez utóbbihoz kap ­
csolódóan Szita Gábor bemutatta a visz- 
szasajtolási kötelezettséget előíró tör­
vény megszületésének hátterét, ponto ­
sabban e háttér ténybeli valótlanságát.
Délután mód nyílott arra, hogy bár­
ki szabadon elmondhassa véleményét, 
tapasztalatát, ismertethesse álláspont­
ját. Szerencsére ezzel a lehetőséggel 
nagyon sokan éltek, többek között a 
KvVM és az Alsó-Tiszavidéki Vízü ­
gyi Felügyelet részéről is. Kiderült, 
hogy még az azonos alapelveket val­
lók sem feltétlenül egyformán fogal­
maznak, és ez a tény egyben rámuta ­
tott az ilyen rendezvények fontosságá­
ra is. Ezzel együtt a jelenlévők kisebb 
m ódosításokkal egyetértettek az 
MGtE elnöke által előterjesztett állás- 
foglalással, amely a geotermikus ener­
giahasznosítás súlyos helyzetét fogal­
mazta meg, és jogszabály-módosítási 
javaslatokat is adott. Az állásfoglalást 
m egküldtük Gyurcsány Ferenc m i­
niszterelnöknek, továbbá Németh Imre 
földművelési és vidékfejlesztési, Per- 
sányi Miklós környezetvédelmi és víz ­
ügyi, Káka János gazdasági és közle­
kedési, Csizmár Gábor foglalkoztatás­
politikai és munkaügyi, K iss Péter 
kancellária- és Kolber István tárca nél­
küli miniszternek, valamint az IGA el­
nökének levelével együtt Gombos 
Andrásnak, a KvVM politikai állam ­
titkárának.
(S z ita  Gábor, MGtE)
Évfordulók 2004-ben:
• 5 éve  jelenik meg rendszeresen a 
MÓL Bányász Szakszervezet színvo­
nalas lapja, a MÓL Bányász Hírlap. A 
lap m unkatársainak és készítőinek 
szerkesztőségünk tisztelettel kíván to ­
vábbi sikeres megjelenést.
• 10 évvel ezelőtt, 1994-ben alakult 
meg a Panrusgaz Magyar-Orosz Gáz­
ipari R észvénytársaság, am elynek 
többségi tulajdonosa a Gazprom, ma­
gyar tagjai a MOL-M ineralimpex és a 
vegyes érdekeltségű DKG-East Rt.
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• 15 éve, 1989. december 4-étől 
tartjuk Szent Borbála-napi megemlé­
kezéseinket. Az egyesület budapesti 
tagjai 1992-től hagyom ányosan a 
Szent Gellért-hegyi pálos rendi szikla ­
templom kápolnájában Borbála-mise 
keretében emlékeznek meg védőszen ­
tünkről, Szent Borbáláról. A Szent 
Gellért-hegyi kegyhely Pfeiffer Gyula 
erdőm ém ök kezdem ényezésének és 
lankadatlan szervező munkájának kö­
szönhetően, bányász-erdész-kohász 
kortársak közreműködésével több lép­
csőben nyerte el jelenlegi formáját. A 
kápolna felszentelésére 70 évvel ez ­
előtt, a 1934. május 15-i szentmisén 
került sor. A szilatemplom 1951. m ár­
cius 26-án súlyosan megrongálódott. 
Az alsótemplom helyreállítási munkái 
1990-ben fejeződtek be, a felsőtemp­
lom helyreállítása 1992 tavaszára ké ­
szült el. A tervezési munkákban részt 
vett Tasnádi Tamás okleveles bánya­
mérnök, az OMBKE Bányászai Szak­
osztály Budapesti Helyi Szervezeté ­
nek titkára is. Pfeiffer Gyula tiszteleté ­
re 10 évvel ezelőtt az Országos Erdé­
szeti Egyesület, valamint az Országos 
M agyar Bányászati és K ohászati 
Egyesület a sziklatemplom bejáratánál 
emléktáblát helyezett el a következő 
szöveggel: „Em lékezzünk Pfeiffer 
Gyula erdőmémökre, aki a bányászok, 
erdészek és kohászok összefogásával 
ezt a kegyhelyet az 1925-1934. évek ­
ben létrehozta. OEE/OMBKE 1994.”
• 3 0  évvel ezelőtt, 1974-ben adták át 
első alkalommal a Magyar Népköztár­
saság M inisztertanácsa által 1973-ban 
alapított Eövös Loránd-díjat. A ki­
emelkedő ipari és mezőgazdasági te ­
vékenység elismerése céljából alapí­
tott rangos szakmai díj adományozását 
2003-ban kiterjesztették az ipar, a bá ­
nyászat, az energetika, a szabványosí­
tás, a mérésügy, a minőségügy és az 
atom energia biztonsága érdekében 
végzett kimagasló tevékenység, illetve 
életmű elismerésére is. Évente általá ­
ban 20 személyt díjaznak. Szakmánk 
művelői közül eddig közel húsz kollé ­
ga kapott Eövös Loránd-díjat, leg­
utóbb 2004-ben: dr. Pápay József  ok ­
leveles olajmémök, akadémikus.
• 55 évvel ezelőtt, 1949. december 
19-én jelent meg a Dunántúli Ásvány­
olajipari Vállalatok Dolgozóinak Lap­
ja , a Nagykanizsán és Bázakerettyén 
szerkesztett Olajmunkás c. olajipari 
üzemi újság. Ezután jelentek meg a te ­
rületi üzemi lapok: a Szegedi Olajbá­
nyász Híradó, az Iszappuska (a Du­
nántúli Kőolajfúrási Üzem, a DKFÜ 
lapja), az Olajbányász (később Dunán­
túli Olajmunkás, illetve Olajmunkás), 
a Dunántúli Kőolaj- és Földgázterme­
lő Vállalat, a DKFV lapja és az Alföl­
di Olajbányász, a Nagyalföldi Kőolaj­
termelő Vállalat lapja.
• 90 éve, 1914. november 14-én 
született Zalatnán Alliquander Ödön 
bányam érnök, az állam tudom ányok 
doktora.
• 105 évvel ezelőtt született és 25 
évvel ezelőtt hunyt el dr. Fáik Richárd 
gépészmérnök, nyugalmazott tanszék- 
vezető egyetemi tanár.
• 140 éve született és 70 évvel ez ­
előtt hunyt el Gálocsy Á rpád  okleveles 
kohómémök, aki az 1902. IX. -  1910. 
X. közötti időszakban az OMBKE tit­
kára és a BKL felelős szerkesztője 
volt. (1864. május 15. T am ó cs- 1934. 
november 26. Budapest).
• 155 éve született Lóczy Lajos vi­
lághíres m agyar geológus, a m. k. 
Földtani Intézet igazgatója, egyetemi 
tanár, az MTA tagja (1849. november
3. Pozsony -  1920. május 13. Balaton- 
arács).
(dé)
É V F O R D U L Ó K
F lu idum bányászati év fordu ­
lók 2005-ben
1 7 3 5 .  2 7 0  é v e
• Megalakult a K. k. Bergschule 
(Bányászati és Kohászati Tanintézet) 
Selmecbányán (június 22.).
1 8 8 0 .  1 2 5  é v e
• Átadták a hazai artézikút-feltárá- 
sok történetében határkövet jelentő, 
Zsigmondy Béla  gépész- és fúrómér­
nök által mélyített első hódmezővásár­
helyi artézi kutat (május 28.).
• Tahn Károly  először végzett fluo- 
ridvizsgálatokat hazánkban a Városli­
get-1 számú hévízkút vizének elemzé­
sekor.
• Ez évben született Rozlozsnik Pál 
bányamérnök, geológus, aki 1914-ben 
a Bihar hegység bauxit-előfordulásait 
kutatta (Bindtbánya, 1880. december 
24. -  Budapest, 1940. augusztus 24.).
• Az új vámtörvény hatására növek ­
szik az olajkutatási kedv.
1 9 0 0 . 1 0 5  é v e
Ez évben született:
• Gyulay Zoltán bányamérnök, a 
hazai olaj mérnöki oktatás megszerve­
zője és kiemelkedő egyénisége, szak ­
osztályunk egyik alapító tagja (Csák ­
tornya, 1900. szeptember 22. -  M is­
kolc, 1977. február 10.).
• Scheffer Viktor geofizikus (Buda­
pest, 1900. december 14. -  Budapest, 
1966. december 27.).
1 9 0 5 . 1 0 0  é v e
Ez évben született:
• Binder Béla bányamérnök, aki a 
MAORT termelési mérnökeként Euró­
pában először tervezett és valósított 
meg gázbesajtoló rendszert. A BKL- 
nek sok éven át volt felelős szerkesz­
tője (Székesfehérvár, 1905. szeptem ­
ber 26. -  Budapest, 1977. március 3.).
• Papp Szilárd vegyészmérnök, az 
Országos K özegészségügyi Intézet 
(OKI) vezető munkatársa, a vízminő­
ség-vizsgálatok kiemelkedő szakem ­
bere (Eperjes, 1905. március 4. -  Bu­
dapest, 1974. március 31.).
1 9 1 0 . 9 5  é v e
Ez évben született:
• Tömör János Kossuth-díjas geoló ­
gus, akinek jelentős szerepe volt a 
nagylengyeli kőolaj-előfordulás felfe ­
dezésében (Szombathely, 1910. októ ­
ber 20. -  Budapest, 1979.).
1 9 1 5 . 9 0  é v e
Ez évben született:
• Bencze László bányamérnök, az 
OKGT egykori vezérigazgató-helyette­
se.
1 9 2 0 . 8 5  é v e
Ez évben született:
• dr. Vájta László Kossuth-díjas ve ­
gyészmérnök, akadémikus, egyetemi 
tanár, az OKGT egykori vezérigazga­
tó-helyettese (Budapest, 1920. április 
14. -  Budapest, 1979. május 23.).
• dr. Hága László vegyészmérnök, a 
hazai kőolaj-feldolgozóipar nem zet­
közileg elism ert egyénisége (Buda­
pest, 1920. december 3. -  Komárom, 
1968. október 18.).
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1 9 3 0 . 7 5  é v e
• Befejezik az országos rekordnak 
számító 2032 m mély Hajdúszobosz- 
ló-II. sz. kutatófúrást (július 22.).
• Befejezték a Karcag-II. sz. kincs­
tári fúrást, mely 570 1/min, 54,5 °C-os 
meleg vizet és 1100 m 3 földgázt adott.
1 9 3 5 . 7 0  é v e
• A Mihályi—1 fúrással megtalálják 
a nagy tisztaságú széndioxidos készle- 
tü mihályi előfordulást (július 26.).
• Kötelezővé tették a karotázsméré- 
seket a fúrásokban (december 21.).
1 9 4 0 . 6 5  é v e
• M egalakult a Magyar-Német As- 
ványolajmüvek Kft. (MANÁT).
• Az L -l jelű kút termeltetésével 
megkezdődik a lovászi olajmező mű­
velése (november 1.).
• Ez évben hunyt el: Böhm Ferenc 
bányamérnök, aki Böckh Hugó mellett 
a magyarországi kőolaj- és földgázku­
tatások műszaki irányítója volt (Pécs, 
1881. január 23. -  1940. július 1.).
1 9 4 5 . 6 0  é v e
• Megszűnt az Erdélyi Földgáz Rt. 
és a MANÁT.
• M egalakult a M agyar-Szovjet 
Nyersolaj Rt. (a MASZOVOL).
• Január 20-ai visszamenőleges ha­
tállyal megszüntették az amerikai tu ­
lajdonú MAORT m. kir. kincstári hasz­
nálatát.
1 9 5 0 . 5 5  é v e
• Léptek be az olajipari dolgozók a 
Bányaipari Dolgozók Szakszervezetébe.
• Az olajipar irányítására -  a M A ­
SZOVOL és a M OLAJ összevonásá­
val -  létrejött a Magyar-Szovjet Olaj 
Rt. (MASZOLAJ Rt.).
• Megalakultak a MASZOLAJ Rt. 
A lm ásfüzitői, Csepeli, Lardoline, 
Nyirbogdányi, Péti és Szőnyi Ásvány­
olajipari Vállalatai.
• Nemzeti vállalatok (NV) alapítása: 
Dunántúli Ásványolajtermelő, Szénsav­
termelő, Ásványolajkutató- és M ély ­
fúró, Ásványolajvezeték, Ásványolaj 
Gépgyártó Nemzeti Vállalatok.
• A MAORT cégek által végzett 
szénhidrogén-bányászat egy rövid 
időre (1950. október 8-tól 1951. febru ­
ár 28-ig) a Dunántúli Ásványolajipari 
Központ (DÁIK) irányítása és ellenőr­
zése alá került.
• Megindult az államosított ipar ve ­
zetésére alkalmas munkáskáderek el­
méleti és szakmai képzése (az ásvány- 
olajbányász-oktatás) a Gazdasági M ű­
szaki Akadémián.
1 9 5 5 .  5 0  é v e
• Kezdeményezték először egyesü ­
letünk (és szakmánk vezetői) a kőolaj- 
bányászattal kapcsolatos hírek, a szak ­
mai továbbképzést biztosító cikkek és 
előadások önálló kiadványban való 
megjelentetését. Addig a kőolajbányá­
szok (elsősorban az Olajbányászati 
Szakosztály tagjai) a Bányászati és 
Kohászati Lapokban, majd a BKL Bá­
nyászati Lapokban publikálták cikkei­
ket és a szakmát, vagy a szakosztály 
életét érintő közleményeiket. Az egye­
sület 1965-ben határozott arról, hogy a 
kőolaj szakosztály a BKL különnyo­
mataként, az önálló borítólappal ren ­
delkező Kőolaj és Földgáz lapban 
publikálhat. (Az 1966. január 1-jétől, 
negyedévenként megjelenő, 60-72 kö ­
zött változó oldalterjedelmü füzet, a 
BKL Kőolaj és Földgáz előfutára 
volt.)
• Abony székhellyel megalakult az 
OMBKE Olajbányászati Szakosztá ­
lyának Alföldi Csoportja. Elnök: Szat­
mári Ferenc, alelnök Buda Ernő, tit ­
kár Hollanday József, szervezőtitkár 
Götz Tibor (január 12.)
• Megalakult a Kőolajbányászati Tu­
dományos Laboratórium (január 21.).
• Létrejött az Országos Földtani Igaz­
gatóság -  a Földtani Intézet (MÁFI), a 
Geofizikai Intézet (MÁELGI), vala ­
mint a Ceglédi, Kaposvári, Komlói, 
Miskolci, Tokodi és Várpalotai M ély ­
fúró Vállalatok összevonásából -  veze­
tője Reich Lajos geológus (február L).
• Ez évben hunyt el Telegdi-Roth 
Károly geológus, paleontológus, egye­
tem i tanár, akadém ikus, a m agyar 
földtan és őslénytan klasszikus alakja 
(Budapest, 1886. november 14. -  Bu­
dapest, 1955. szeptember 28.).
1 9 6 0 . 4 5  é v e
• Megalakult az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt, az OKGT (október L).
• Megalakult a Dunai Kőolajipari 
Vállalat, Százhalombatta székhellyel.
• Elhunyt Szinetár László bánya­
mérnök (1902-1960), aki az olajipari 
geodéziai mérések területén tevékeny­
kedett sikerrel (április 29.).
1 9 6 5 .  4 0  é v e
• A VIKUV által lemélyített Tá- 
pé-1 sz. fúrásban olajkitörés követke­
zett be. Ezt követően augusztus 19-én, 
a kút üzembeállításával kezdődött el 
az algyői mező letermeltetése.
1 9 7 0 .  3 5  é v e
• A „PRO M ETH EU S” Tüzelés- 
technikai Vállalat az OKGT szerveze­
téhez került (január L).
• Elhunyt dr. P a p p  S im on  geológus, 
akadémikus, a MAORT volt vezér- 
igazgatója, érdeme: a dunántúli szén ­
hidrogén-termelés megindítása (Kap- 
nikbánya, 1886. február 14. -  Buda­
pest, 1970. július 27.).
• M egkezdte iraki bérmunkáját az 
O K G T-D K FV  dolgozóiból alakult 
csoport a Rumaila-mezőkben.
• Szakosztályunk elődje, az Olajbá­
nyászati Szakosztály felvette a Kőolaj-, 
Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály 
nevet (április 28.).
1 9 7 5 .  3 0  é v e
• Termelésbe állították a ferdefúrás­
sal kialakított kúthálózatot a Szeged- 
Móravárosi olajmezőben.
• M egalakult az OKGT Kitörésvé­
delmi Szervezete.
1 9 8 0 .  2 5  é v e
• A GKVA, NAKI, OGIL összevo­
násával január 1-jén megalakult a M a­
gyar Szénhidrogénipari Kutató Fej­
lesztő Intézet (SzKFI).
• A MOIM az SzKFI szervezetéhez 
került.
• A VIKUV „Apenta keserűvíz” te ­
lepén új palackozó üzemet létesítettek, 
és egy 977 m mély gyógyvízkutat fúr­
tak a kapacitás jobb kihasználása cél­
jából.
• Létrejött az Alföldi Kőolajipari 
Gépgyár, Orosháza (április 30.).
• Az OKGT orosházi öntödéje alap ­
kövének ünnepélyes elhelyezése (ok­
tóber 3.).
Ez évben hunyt el:
• B a rn a b á s  K á lm án  tanár, geoló ­
gus, a földtani tudományok kandidátu ­
sa (Jászaapáti, 1910. -  Budapest, 
1980. október 3).
• M u nkácsi Zoltán  bányamérnök, aki 
1941-től tevékenykedett az olajiparban 
(Kiskunfélegyháza, 1914. szeptember 9. 
-  Budapest, 1980. október 31.).
• B élte k y  L a jo s  gépészmérnök, aki 
1936-ban jegyezte el magát a vízkuta ­
156 Kőolaj é s  Földgáz 3 7 .(1 3 7 .)  év fo ly am  1 1 - 1 2 .  szám , 2 0 0 4 .  n o v e m b e r -d e c e m b e r
tással (Mándok, 1901. április 24. -  
Budapest, 1980. december 12.).
1 9 9 0 . 15  é v e
• Posztumusz Széchenyi-díjat ka ­
pott dr. Papp Simon (március 13.).
• A KFV szakirányú tevékenységét 
kihelyezték a Geofizikai Kutató V álla ­
lathoz (július 1.).
• Megalakult a Nagykanizsa szék ­
helyű ROTARY Kft. (július 1.).
• Ez évben hunyt el dr. Alliquander 
Ödön bányamérnök, az államtudomá­
nyok doktora (Zalatna, 1914. novem ­
ber 14. -  Budapest, 1990. január 5.)
1 9 9 5 . 10  é v e
Megnyílt a M agyar Olajipari M úze­
um vecsési állandó kiállítása „A kőo ­
laj- és földgázszállítás műszaki emlé­
kei” témában, a MÓL Rt. Földgázszál­




V á r o s ig á z g y á r tá s
150 évvel ezelőtt, 1855-ben kezdő ­
dött meg (Stephan Lajos tervei alap ­
ján) az első pesti gázgyár építése a Ló ­
vásár (ma Köztársaság) téren.
135 évvel ezelőtt Pécsett kigyullad ­
tak az első utcai gázlámpák.
105 évvel ezelőtt a debreceni gáz ­
gyárat a város saját kezelésébe vette 
át.
110 évvel ezelőtt a székesfehérvári 
gázmű külföldi (előbb belga, majd né­
met és szovjet) tulajdonosok kezébe 
került.
85 éve új pesti gázgyár építése kez ­
dődött meg (a III. kerületi Homokos­
dűlőben).
A pécsi gázgyár, Pécsi Városi Lég- 
szesztelep néven a város tulajdonába 
került.
80 éve, 1925-ben a bajai gázgyár 
városi tulajdonba került.
55 éve, 1950-ben a miskolci városi­
gázgyár (Miskolci Gázgyár Községi 
Vállalat néven), a székesfehérvári gáz ­
gyár városi kezelés és irányítás alá ke ­
rült. Megalakult és tanácsi kezelésbe 
került a Szegedi Gázmű Községi Vál ­
lalat (a Szegedi Gázmű elődje).
50 évvel ezelőtt a soproni gázgyár­
ban megkezdték a földgáz hozzáadását 
a városigázhoz (a földgázt vasúton 
szállítják Bihamagybajomból).
35 évvel ezelőtt szűnt meg a városi- 
gáz-szolgáltatás Debrecenben, M is ­
kolcon. M egalakult a Szombathelyi 
Légszesz Világítási Társulat.
30 éve új korszerű, benzinalapú 
gázgyár épült Sopronban.
25 évvel ezelőtt megszűnt a Baján a 
városigáz gyártása.
F ö ld g á z s z o lg á l t a tá s
65 évvel ezelőtt alakult meg a Haj­
dúszoboszlói Földgáz Részvénytársa­
ság.
55 éve, 1950-ben a MÁV megalakí­
totta a Hajdúszoboszlói Földgázterme­
lő és Értékesítő Községi Vállalatot.
50 évvel ezelőtt kezdődött meg a 
földgázszolgáltatás Szolnokon.
40 éve, 1965-ben megalakult és az 
OKGT irányítása alá került a Tiszántúli 
Földgázszolgáltató és Szerelő Vállalat, 
valamint a Dunántúli Földgázszolgálta­
tó és Szerelő Vállalat (a Nagykanizsai 
Földgázüzem Vállalatból). Székesfe ­
hérvár bekapcsolódott az országos föld- 
gáztáwezeték-rendszerbe.
35 évvel ezelőtt, a Zalai 8"-os veze­
ték bevonásával megkezdődött a Bala­
ton déli partjának földgázellátása.
25 éve, 1980-ban megalakultak a te­
rületi (D él-alföldi, Dél-dunántúli, 
Észak-dunántúli, Közép-dunántúli és 
Tiszántúli Gázszolgáltató Vállalatok) 
gázszolgáltató vállalatok (március 27.).
15 évvel ezelőtt megkezdődött a do­
rogi gázhálózat kiépítése.
10 évvel ezelőtt, 1995-ben m egtör­
tént a magyar gázszolgáltató vállala ­
tok privatizációja.
A M ÓL Rt. a G ázszolgáltatók 
Egyesületének tagja lett (2000-ig).
G á z e l lá tó  v e z e t é k e k  é p ít é s e
65 éve, 1940-ben megépült az első 
hazai propán-bután szállító távvezeték 
(23 km hosszú, NÁ 120 mm) Bázake- 
rettye és Újudvar között.
45 éve, 1960-ban épült meg a nagy- 
hegyesi gázmezőt a hajdúszoboszlói 
MÁV-állomással összekötő nagynyo­
mású gázvezeték.
40 éve, 1965-ben megszűnt a zalai 
földgáz szállítása Budapestre.
A Hajdúszoboszló-Szolnok (Szan- 
daszőlő) távvezeték üzembe helyezé­
sével Szolnok bekapcsolódott az or­
szágos földgázellátó programba.
30 éve, 1975-ben a TESTVÉRISÉG 
gázvezetékre csatlakozott a magyar­
szovjet határ menti szakasz (március 
16.).
25 éve 6 bar nyomású gázvezeték 
épült Győr város gázellátásának növe­
lésére.
15 évvel ezelőtt megépült a Buda- 
pest-D orog közötti földgázszállító ve ­
zeték.
10 éve, 1995-ben megépült a Száz- 
halombatta-Kelenföldi Erőmű közötti, 
22 km hosszú nagynyomású földgáz- 
vezeték.
F ö ld g á z t e r m e lé s  é s  - f e ld o lg o z á s
80 évvel ezelőtt mélyített Hsz-1 jelű 
(term álvíz) fúrás X. 26-án 3700 
m3/nap földgázt termelt.
45 évvel ezelőtt kezdődött meg az 
iparszerü földgáztermelés Babócsán.
40 éve kezdődött meg a mezőhe- 
gyesi gázmező termeltetése (IV. 1.).
Az A lgyő-1 . jelű  kúttal feltárták az 
algyői gázmezőt.
35 évvel ezelőtt jelentős földgázipa­
ri létesítményeket helyeztek üzembe:
-  a kardoskúti kompresszortelepet (X. 
16.),
-  a szanki szabadgázüzemet (XI. 17.),
-  az algyői gázgyűjtő központot és 
olaj kísérőgáz-üzemet (XII. 22.),
-  a szanki olaj kísérőgáz-üzemet (XII. 
28.).
30 éve, július 4-én helyezték üzem ­
be az algyői első 4 millió mVnap kapa­
citású, (propános mélyhűtéses techno ­
lógiát alkalmazó) gázfeldolgozó üze­
met.
25 évvel ezelőtt termelésbe állítot­
ták a zsanai gázmezőt, az üllési mély ­
szinti szabadgáz-telepet (portábilis 
üzemmel), megkezdték a Füzesgyar- 
m at-Szeghalom  térségi kőolaj- és 
földgáztelepek feltárását.
20 éve helyezték üzembe az üllési 
gázüzemet, a nagykanizsai és a szanki 
automatizált gázkeverő állomásokat.
10 évvel ezelőtt kezdték meg az el­
ső vízszintes gáztermelő kút (Algyő- 
453. kút) termeltetését Algyőn.
5 évvel ezelőtt lépett üzembe Al­
győn az olajkísérőgázok előkészítésé­
re szolgáló korszerű (turboexpanderes 
hűtési eljárású) üzem (IV. 15.).
(Dr. L aklia  Tibor: „A m a g y a r  g á z ip a r
m á sfé l évszázada"  c. k ö n yve  a lap ján )
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S z é n h id r o g é n -e lő fo r d u lá sa ­
ink felfed ezésén ek  évfordulói 
2005-ben
1 9 3 5 :  Mihályi-Répcelak 
1 9 4 0 :  Lovászi, Újfalu 
1 9 4 5 :  Hahót-Ederics, Uraiújfalu 
1 9 5 0 :  Mezőkeresztes 
1 9 5 5 :  Bajcsa, Bajánsenye, Püspök­
ladány
1 9 6 0 :  Ebes, Kaba É, Mezőhegyes,
N a g y k ő rö s -K á lm á n h e g y , 
Pusztaszőlős, Rém, Zagyva- 
rékas, Zagyvarékas É.
1 9 6 5 :  A lgyő, Cegléd 
1 9 7 0 :  Bugac, Kelebia D, Ortaháza
1 9 7 5 :  Budafa-O ltárc, Darány, Har- 
ka, Kevermes
1 9 8 0 :  Biharkeresztes, Biharugra, 
Dévaványa, Szeghalom 
1 9 8 5 :  Asotthalom É, Biharkeresz­
tes (alsó pannóniai), Földes 
K, Kokad, Kőrösladány 
1 9 9 0 :  Csólyospálos K, Kiskunhalas 
ENy, Mezőhegyes Ny, Pál- 
monostora DNy, Pusztaszent- 
lászló K, Sávoly K, Tószeg 
1 9 9 5 :  Sávoly DK, Nagybakónak I,
Jankapuszta, Fúrta É.
(dé)
M Ú Z E U M I H ÍR EK
Mérnökök szerep e a szakm a ­
történeti ism eretek  őrzésében  
é s  átadásában
(A Magyar M érnöki Kamara T örténeti 
B izo ttsá g á n a k  ta n á csk o zá sa )
A  M agyar M érnöki Kamara(M M K) Történeti B izottsága 
2004. évi utolsó ülését -  a Zala Me­
gyei Mérnöki Kamara (ZMMK) elnö­
kének meghívására -  Zalaegerszegen 
tartotta 2004. október 7-én.
A tanácskozás résztvevőit Karsa 
Almos mérnök, a ZM M K elnöke kö­
szöntötte, m ajd szólt a megyében 
csaknem tíz éve alakult Mérnöki Ka­
mara -  ma már 350 fős kollektívájá­
nak -  stabil gazdálkodásáról, elfogad­
ható testületi, hatósági ellenőrzési és 
saját területén végzett aktív mérnöki 
tevékenységéről. Megjegyezte, hogy a 
szakmatörténet ápolása az erdészekre 
és az olajbányászokra jellem ző a me­
gyében. A ZM M K lehetőségei szerint 
támogatja a szakiskolák rendezvénye­
it, a szakmai tanulmányutakat, és részt 
vesz a Történeti Bizottság (TB) m un ­
kájában is. Az MMK Történeti Bizott­
ságának elnöke, Fejér László mérnök, 
a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyv­
gyűjtemény igazgatója szakmatörténe­
ti ismereteink kialakulásáról szólva ki­
emelte az MTA Történettudományi In ­
tézetében folyó -  a Kárpát-medencére 
kiterjedő -  összefoglaló munkákat, a 
BME Tudománytörténeti Füzeteit, a 
felsőoktatásban és helyenként a szak­
mérnöki képzésekben tartott speciális 
fakultatív történelm i kurzusokat, a 
Duna Múzeumban folyó eredményes 
kísérleteket, valamint a vízügyi em ­
lékhelyek magyarországi hálózatának 
központjában, a Magyar Környezetvé­
delmi és Vízügyi Múzeumban végzett 
munkát. Tapasztalatai alapján a TB el­
nöke szükségesnek tartja a tudomány- 
és technikatörténet oktatásának átgon­
dolását, a M agyar Mérnöki Kamara e 
téren jelentkező feladatainak megfo ­
galmazását. A M agyar Olajipari M ú­
zeum igazgatója, Tóth János mérnök, 
az Országos Magyar Bányászati Ko­
hászati Egyesület (OMBKE) Történeti 
Bizottságának vezetője a harmincöt 
éve alapított -  ma Alapítvány által 
m űködtetett -  műszaki múzeumról 
adott rövid áttekintést. Szakmai érde­
kességként említette meg, hogy a mú­
zeum gyűjtőkörében és kiállításaiban 
megjelenik a víz-, hévízkutak fúrása, a 
termálvizek termelése és a földhő ki­
nyerése is. A múzeumnak alapitásától 
kezdve jó  a kapcsolata a szakképző in ­
tézetekkel, iskolákkal: több kiállítási 
modellt tanulók készítettek; a megyei 
középfokú olaj- és vegyipari képzést 
végző nagykanizsai Zsigmondy Vil­
mos és Széchenyi István Szakképző 
Iskola, illetve elődei az éves oktatási 
és tanfolyami tervekbe beépítik a mú­
zeum meglátogatását is; az olajipar 
továbbképző tanfolyamainak hallga ­
tói, valamint a Miskolci Egyetem Kő­
olaj- és Földgáz Intézetétől érkező 
egyetemi hallgatók is a szervezett láto­
gatók közé sorolhatók; továbbá más 
felsőfokú intézményből is érkeznek 
hallgatók különféle ipartörténeti téma 
tanulm ányozására. A kétévenként 
meghirdetett történeti pályázati felhí­
vásra az évek során már több mint
száz pályamunka került a múzeum 
gyűjteményébe. A szakmatörténeti is ­
meretek átadásának egyik fontos for­
mája a különféle múzeumi kiadványok 
megjelentetése is. A „Beszélgetések a 
magyar olajiparról” sorozatnak a kö ­
zelmúltban jelent meg az ötödik köte ­
te. Lényegesnek tartja, hogy a szakma­
történetek megismerése szempontjá ­
ból a Kárpát-medencére kiterjedően 
gondolkozzunk, mert csak így válik 
világossá a gazdaság és az oktatás fej­
lődő kapcsolata, megismerhetővé mér­
nökelődeink szerteágazó tevékenysé­
ge. A múzeum határon átívelő kapcso ­
latait is ennek megfelelően alakítja. A 
MOIM az elmúlt évben PHARE-tá- 
mogatással megvalósította az „Olaj­
ipari emlékhelyek a Zala-M ura térség ­
ben” projektjét, amelynek már Ma­
gyarország egészére történő kiterjesz­
tésén is munkálkodnak. A múzeum az 
európai szintű ipartörténeti projektek ­
be (mint pl. az „Ipari örökség európai 
útja” projekt részét képező „Vaskultú ­
ra útja”) is igyekszik bekapcsolódni. 
Köszönettel említette meg a MOIM 
munkájához a MÓL Rt. által nyújtott 
anyagi, az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- 
és Vízbányászati Szakosztályától ka­
pott szakmai támogatást, valamint a 
hazai és külföldön élő mérnökök, 
technikusok segítségét. Az elhangzott 
két tájékoztatót hozzászólások követ­
ték. A TB zalai képviselője felvetette a 
fennálló párhuzamosságok kiküszöbö­
lését (pl. a víz- és a geotermikus ener­
gia hasznosítása szakmatörténeti em ­
lékeinek gyűjtése, őrzése) és más part­
nerek (MTA, MTESZ, FKI, SULI- 
NET, BME-OMIKK) bekapcsolását. 
Az ülést az elnök a következő ajánlá­
sok megfogalmazásával zárta:
„A MMK Történeti Bizottsága za ­
laegerszegi ülésén 2004. október 7-én 
résztvevők ajánlják a magyar mérnö ­
kök közösségének, hogy hasznosítsák 
a megújuló energiák alkalmazásában a 
több évszázada felhalmozódott tudást 
is; segítsék a szakmúzeumokat és az 
iskolákat (általános iskolától az egye­
temig) a szakmatörténeti értékek meg ­
őrzésében és annak megismertetésé­
ben.”
A Történeti Bizottság tagjai -  a 
MOIM igazgatójának vezetésével -  
megtekintették a múzeum szabadtéri 
kiállításait és a közelmúltban megnyílt
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„Z sig m o n d y  Vilm os és  Z sig m o n d y  B é ­
la , a magyar vízkutatás úttörői" c. ál­
landó kiállítását, és felkerestek a Za- 
la-M ura térségben 2003-ban kialakí­
tott néhány olajipari emlékhelyet (Gel- 
lénháza, Lovászi, Bázakerettye közsé ­
gekben, N agykanizsán, valam int a 
Szlovéniában lévő Petesházán). A 
nagykanizsai Zsigmondy Vilmos és 
Széchenyi István Szakképző Iskola 
„Zsigmondy Vilmos" Gyakorlótelepén 
tett látogatás során tájékoztatást kap ­
tak a megyében folyó szénhidrogén ­
ipari szakipari képzésről is. Az intéz ­
mény gépészeti-energetikai szakán év­
tizedek óta folyó képzésben és tovább ­
képzésben az utóbbi évtizedben a kör­
nyezetvédelem, a vízbányászat, a geo ­
termikus energia termelése és haszno­
sítása is egyre nagyobb szerepet ka ­
pott, s új képzési forma bevezetését 
tervezik: az energiatermelő és -hasz ­
nosító technikusok képzésén belül a 
már működő mélyfúró, fluidumkiter- 
melő és gázipari technikus szakirá­
nyok mellett, várhatóan a közeljövő ­
ben indulhat az intézményben a meg ­
újulóenergia-gazdálkodási techniku ­
sok képzése is. Az országban egyedül­
álló Gyakorlótelepen lévő olajipari be ­
rendezések megtekintésével zárult ta ­
nácskozás tapasztalataival gazdagod­
va, azt ajánlják a MM K TB képviselői 
m érnökkollégáiknak, hogy szaktu ­
dásukkal segítsék a múzeumokat és az 
iskolákat, hogy más iparágban is az 
olajiparhoz hasonlóan alakuljon a szak­
matörténet ápolása és hasznositása. 
(K észü lt F arkas Iván  Károly, a  MKK TB 
ta g já n a k  J e lje g y zé se  a lap ján )
Szent Borbála-napi találkozó
V ecsésen
( 2 0 0 4 .  d e c e m b e r  3 .)
2001 decemberében védőszentünk, 
Szent Borbála napjának megünneplése 
alkalmából találkoztak először Vecsé­
sen a távvezetékes földgázszállítást 
irányító vezetők. Akkor hátározták el 
a szakma egykori és még aktívan az 
iparban dolgozó művelői, hogy m in ­
den év decemberében, Szent Borbála 
napján megrendezik e hasznos szak ­
mai baráti találkozót. Az immár ha ­
gyománnyá vált Szent Borbála-napi 
találkozók helyszíne a MÓL Földgáz­
szállító Rt. Vecsési 
Távvezetéki Ü ze ­
me területén 1995 
óta működő „A Kő­
olaj- és Földgáz- 
szállítás M űszaki 





tő MÓL Rt. Föld ­
gáz Divízió, a 
MÓL Földgázszál­
lító Rt. és a MOIM 
képviselői fogadták. Az idei (sorrend ­
ben a negyedik) találkozó, melynek 
fővédnöke Fasimon Sándor, a MÓL 
Rt. Földgáz Divízió ügyvezető igazga­
tója volt (1. kép) az évfordulók jegyé ­
ben zajlott:
-  Csaknem 65 éves múltra tekint 
vissza a vezetékes szénhidrogén-szál­
lítás [a MAORT 1940-ben helyezte 
üzembe a Bázakerettye-Újudvar-Bu- 
dapest (Csepel) NÁ 200-as olajvezeté­
ket, a Zalai 8”-ost].
-  55 évvel ezelőtt kezdődött meg 
Budapest földgázellátása. (A zalai 
földgázt 1967-ig a Zalai 8”-os méretű 
olajvezetéken át „dugósan” — kőolaj és 
gáz váltakozó szakaszos szállításával 
-  juttatták el a fővárosba, az első szál­
lítmányt 1949. május 1-jén ünnepélyes 
keretek között fogadták.).
-  50 éve alakult meg a Kőolajveze­
ték Vállalat (K W ).
-  40 éve kezdte meg működését a 
K W  Vecsési Üzeme.
-  35 éves a Magyar Olajipari M ú ­
zeum (MOIM).
-  30 éve jö tt létre a Gáz- és Olaj- 
szállító Vállalat (GOV).
-  30 éve alakult 
meg a Kőolajveze­
ték-építő V állalat 
(KV).
Ezekre a neveze­




Zsuga János, a 
MÓL Földgázszál­
lító Rt. vezérigaz­
gatója (2. kép). Az 
elhangzott előadá ­
sok és hozzászólások (közülük külön 
említést érdemel az „olajos Mikulás" 
képében megjelenő Placskó József) az 
évfordulós események méltatásán kí­
vül az iparág jelenlegi terveit, problé ­
m áit is felvetették, hangsúlyozták 
ipartörténeti értékeink gyűjtésének, 
megőrzésének fontosságát is. Dr. Ti­
hanyi László, a ME Kőolaj- és Föld ­
gáz Intézet igazgatója a gázipar külde ­
téséről és jövőképéről beszélt. Tóth 
János, a MOIM igazgatója az idén a 
megalakulásának 35. évfordulóját ün ­
neplő m úzeum ról tartott előadást, 
megköszönve az egyéni és társasági 
támogatók segítségét. (A MOIM gyűj­
tőköréről, a mintegy 3,2 ha területen 
elhelyezkedő szabadtéri kiállításáról, 
az ipartörténeti emlékek gyűjtése és 
megőrzése terén végzett munkáról, a 
külföldi kapcsolatokról -  helyhiány 
miatt -  a 2005. évi első számunkban 
közlünk nagyobb cikket.) Bencze Jenő 
üzem vezető a Vecsési Távvezetéki 
Üzem kialakulásáról, tevékenységéről 
és további terveiről tartott előadásában 
szólt a 40 évvel ezelőtt megalakult ve ­
csési gázüzemnek Budapest és az or-
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szág gázellátásában betöltött szerepé­
ről, a gázellátó-szállító rendszerek ki ­
építéséről, a földgázforrásokról (kez ­
detben szandaszőlősi, 1965-től hajdú- 
szoboszlói, 1967-től kardoskúti, 1971- 
től algyői földgázm ezők, 1976-tól 
szovjet forrásból, 1973-tól jugoszláv 
tranzitból, 1996-tól osztrák forrásból, 
HÁG vezetéken át), az 1972-2000 kö­
zötti kőolaj-szállítási tevékenységről, 
valamint az üzemi tevékenységi köré­
re és létszámalakulására ható iparági 
átszervezésekről. Dr. Laklia Tibor 
megemlékezett az idén 85. életévét be­
töltő Zachemsky Ferenc gépészmér­
nökről, aki pályáját a Gyulay Zoltán 
által vezetett MAORT Műszaki Osztá­
lyán kezdte, részt vett a Zalai 8"-os 
olajvezeték nyomvonalának kitűzésé ­
ben és építésében, később a siófoki 
szállítási üzem első főmérnöke, majd 
az OLAJTERV Távvezetéki Főosztá­
lyának vezetője volt. Zsengellér István 
a Placskó Józse f tollából született, 
„Volt egyszer egy ORENBURG" című
nyomdai munkálatok alatt lévő -  
könyvet ajánlotta a jelenlévők figyel­
mébe, s ennek kapcsán felelevenített 
néhány momentumot a kor iparági tör­
ténéseiből, a szovjet (orosz) energia- 
szállításoknak a hazai energiafelhasz­
nálásban betöltött (és meghatározó) 
szerepéről, a kapcsolódó magyar fel­
dolgozó kapacitások szükséges fej­
lesztéséről, rekonstrukciójáról. A ta ­
nácskozás levezető 
elnöke Kiss József 
műszaki tanácsadó, 
a M OIM  állandó 
kiállításának egyik 
alapítója volt. A ta ­
lálkozó szervezői a 
tavaly m egjelent 
Távvezetéki Szén- 
hidrogén Szállítási 
Enciklopédia, a „Ve- 
csési Kapcsos 
Könyv” újabb feje ­
zeteit (a MÓL Föld ­
gázszállító Rt. Ká-
polnásnyéki, M iskolci és Vecsési Táv­
vezetéki Üzemeinek története, a 35. 
éves MOIM, a gázmennyiségmérés, a 
katódvédelem, a gázszagosítás törté ­
nete, a BKG története stb.) tartalmazó 
m ásodik kötetével kedveskedtek a 
megjelent kollégáknak. A jó  hangulatú 
találkozó baráti beszélgetéssel, eszme­
cserével zárult (3., 4., 5. kép).
(dé)
3 .  k ép
4 .  kép 5 .  kép
K önyvbem utató
O któber 20-án mutatta be a Zala Megyei Levéltár a legújabb, „’56 
Zala megyei kronológiája és személyi 
adattára” című kiadványát a sajtó kép ­
viselőinek.
A két kötetben megjelent mű össze­
állítói járásonként és településenként,
időrendi sorrendben kísérik végig az 
eseményeket.
A m egm ozdulások résztvevőiről 
életrajzi adataikon kívül szerepükről 
és -  lehetőség szerint -  további sor­
sukról is beszámolnak a kötet szer­
kesztői; így esetleges elítéltetésükről, 
és annak mértékéről is.
Az olajipari központokban és a kö­
rülöttük lévő települések forradalmi 
m egm ozdulásaiban fontos, élenjáró 
szerepe volt az olajipari munkásság­
nak. így érthető, miért szerepelnek a
később perbefogottak közt oly jelen ­
tős számban az olajipari munkások.
Érdekessége a köteteknek, hogy cím ­
lapjukon egy-egy Bázakerettyén ké ­
szült fényképfelvétel látható. Az egyi­
ken a Dériné Művelődési Házhoz vo­
nuló tömeg, a másikon a Felszabadu­
lási emlékmű ledöntésén munkálko ­
dók láthatók. A fotók a M agyar Olaj­
ipari Múzeum fényképtárában találha­
tók, Csonkás Sándor készítette őket.
(M olnár L ászló , MOIM)
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Dr. Léczfalvi Sándor: „Felszín 
alatti vizeink"
A z ELTE Eötvös K iadó kiadásában megjelent könyv szerzője csak ­
nem fél évszázadon keresztül foglalko­
zott a felszín alatti vizek tudományos 
kérdéseivel, azok feltárásának és hasz­
nosításának műszaki tervezési felada­
taival. Szerencsés körülmény, hogy a 
szerző a magyarországi vízkutatás és 
vízellátás legmozgalmasabb időszaká­
ban (1950-1990) munkálkodott.
A könyv részletes tudom ányos 
elemzés a felszín alatti vizek hidroló ­
giai, földtani és vízminőségi sajátossá­
gairól, müszaki-technológiai elemzés 
a vízkészletek feltárásáról és azok 
igénybevételéről.
A könyv kilenc fejezetre tagozódik. 
Az 1. fejezet a felszín alóli víztermelés 
eszközeit és folyamatait a rendszerelv 
jegyében foglalja össze. A 2-5. fejeze ­
tek a talajvizekkel, a parti szürőzésü 
vizekkel, a réteg- és hasadékvizekkel 
foglalkoznak. A 6-7. fejezetek a víz ­
beszerzés műtárgyait, azok típusait 
mutatja be. A 8. fejezet a szerző tervei 
alapján megvalósult vízmüveket rész ­
letezi. A 9. fejezet a vízmütelepítés 
környezetvédelmi és vízkészletvédel­
mi kérdéseit tartalmazza. A hatalmas 
ismeretanyagot a könyv három kötet­
ben adja közre. Két kötet tartalmazza 
a szakanyag kilenc fejezetét, ábrákkal 
és fényképekkel. A terjedelmesebb 
ábrák önálló, az említett két kötettel 
kb. azonos terjedelmű tartóban talál­
hatók.
(dr. V ágás Istvá n  ism erte té se  a lap ján  
k é s z íte tte  Csath  Béla)
Sim u lation  d e s  P rod uk tion ­
verhaltens gefracter Bohrun­
gen  in ger in g p erm ea b elen  
G aslagerstätten
C sekély permeabilitäsii gáztelepek­ben rep esztett fúrások termelés - 
alakulásának szimulációja (A DGMK 
593-9-1 számú kutatási jelentése)
A csekély permeabilitással rendel­
kező telepekben repesztett kutak pro ­
duktivitása gyakran elmarad a prognó­
zisoktól. A DGMK német tudomá­
nyos egyesület kutatási projektjének 
célja a szokásos telepszimulációk hiá­
nyosságainak feltárása, a termelőkút- 
repesztés-tárolótelep rendszerben a 
károsodás mechanizmusának a meg ­
határozása és a meglevő szabványos 
szoftverek továbbfejlesztési lehetősé­
gének vizsgálata. A repesztett kutak 
szimulációs gyakorlatában általában 
két problém ás helyzet adódik: A 
„C lean-Up-Period” -  a szabadon ter­
melés szimulációja (a) a hosszú idejű 
viselkedés (Post-Frac-Period) -  a re- 
pesztés után hosszabb ideig tartó ter­
melési rezsim (b). A vizsgálatoknál a 
GeoQ uest széles körben elterjedt 
„B lack-Oil-M odell Eclipse E l00” szi­
mulátorát alkalmazták. A két függő­
leges fúrást az Eszak-Németország 
térségében levő „vörös fekü” formáci­
óban repesztették meg.
Az 1. fúrás esetében a „Clean Up” 
folyamatot több napos termelés alatt 
vizsgálták -  a szimulációs modellel 
adekvát megközelítést kaptak a mért 
mezei értékek és a számított modell- 
értékek között. A gáz áttörési ideje, 
valamint a gáz- és víztermelési meny- 
nyiségek jó  egyezőséget mutattak. A 
2. fúrás esetében a repesztéses kezelés 
utáni, mintegy négy éves termelési pe ­
riódust szintén kielégítően szimulálták 
a „History Match” eredmények: a szá­
m ított kútfejnyom ások nagyon jól 
egybe estek a mezőben mért adatok­
kal. A szimulációs modellekben lénye­
ges befolyásoló tényezők az ismert mo- 
dellkorlátokon kívül (a) a rezervoár- 
és repesztési paraméterek kőzetme­
chanikai függősége a tényleges fe­
szültségektől, valamint (b) a víztelí­
tettségi feltételek és a gáz-víz áramlás 
függvényei a „tömör” kőzetek számára.
A 345 oldalas jelentést a DGMK 
(Hamburg) adta ki 
Forrás: Erdöl, Erdgas, Kohle
Scalin g  auf kritisch en  Anla- 
gen teilen  -  Literaturstudie
L erakódásképződés kritikus üzem­részekben -  Irodalomtanulmány 
A kőolaj- és gáztermelésnél sokféle 
hatás éri az alkalmazott technológiai 
és egyéb berendezéseket. Egyik mű­
ködőképesség-csökkenést okozó hatás 
a különféle szerves vagy szervetlen 
anyagok lerakódása, bevonatok kép ­
ződése.
A DGKM-Projekt 599/1 irodalom ­
tanulmányában a különösen kritikus 
üzemi körülmények között alkalmaz­
ható felületbevonat-képző eljárások 
vagy felületmódosító eljárások kutatá ­
sával kapcsolatos eredményeket fog ­
lalták össze. Elsősorban a lerakódás­
képződés mechanizmusát, illetve a fo ­
lyadékok és szemcsék felületekhez 
történő tapadását vizsgálták. A folya­
dékok (vagy oldatok) szilárd anyagok­
ra történő rátapadására leglényege­
sebb befolyással a részt vevő szilárd 
anyagok és folyadékok felületi fe ­
szültsége van. A szubsztrátumfelület 
megfelelő fizikai és kémiai módosítá ­
sa (pl. felületi energia és érdesség) is 
megváltoztathatja a lerakodási (tapa­
dási) feltételeket. Kellően tapadás ­
mentes tulajdonságokkal rendelkező 
bevonatokat, illetve lerakódásképző ­
désre kevésbé hajlamos felületmódo­
sításokat vizsgáltak.
A tanulmány a különféle bevonat- 
és módosítástípusokra, továbbá az elő ­
állítási eljárásokra vonatkozóan vég ­
zett irodalmi kutatásokat is ismerteti.
A 345 oldalas jelentést a DGMK 
(Hamburg) adta ki 
Forrás: Erdöl, Erdgas, Kohle
(Turkovich G yörgy)
Felhívás
Ezúton is megköszönjük minda­
zok tám ogatását, akik 2004-ben 
személyi jövedelemadójuk 1%-ának 
kedvezményezettjének az Országos 
M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületet jelölték meg. Ez a tá ­
mogatás tette lehetővé, hogy 2005- 
ben ne kerüljön sor az egyéni tagdí­
jak  emelésére.
Kérjük tagjainkat, hogy idén is 
válasszák adófelajánlásuk kedvez­
ményezettjének az Országos M a­
gyar Bányászati és Kohászati Egye­
sületet.
A befolyó összeget elsősorban 
hagyományaink ápolására, továbbá 
arra kívánjuk fordítani, hogy nyug ­
díjas tagtársaink és az egyetemisták 
folyamatosan megkaphassák a Bá­
nyászati és Kohászati Lapokat.
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Születésnapja alkalmából tisztelettel 
köszöntjük
a 85 éves
K iss L ászló
aranyokleveles bányamérnököt.
Köszöntjük az Eötvös Loránd-díjjal 
kitüntetett
dr. P áp ay  J ó zse f
okleveles olajmérnököt, 
akadémikust.
A III. Bányászok és Kohászok Nap­
ja  alkalmából kitüntetett tagtársak, 
kollégák:
K iváló  B ányász
Szugyiczky György, a MÓL Rt. KTD 
termelőmestere
M in iszter i E lism erés
Magyar Gábor, a ROTARY Fúrási Rt. 
kútmunkálati üzemvezetője 
B orbála  E m lékérem  
Dr. Bíró Zoltán, a MÓL Rt. KTD mű­
velési szakértője
Körösi Tamás, a MÉH vezető főtaná­
csosa.
A kitüntetéshez tisztelettel gratulá ­
lunk, további sikereket, erőt és jó  sze­
rencsét kívánunk!
(A szerk .)
Kívánunk Nekik további erőt, egészséget és Jó szerencsét!
EGYETEM I HÍREI
Dr. S z e p e s i J ó z se f , a lia s  
„Szepi" hetven éves!
Június 15-én Miskolc-Tapolcán kö ­szöntötte a Földtudományi Kar dé­
kánja, valamint a Kőolaj és Földgáz 
Intézet közössége dr. Szepesi Józsefet 
hetvenedik születésnapján.
Az ünnepelt megilletődve vette át 
dr. Böhm József dékántól a majd negy­
ven éves egyetemi oktatótevékenysé­
ge elismeréseként a „Pro Facultate Re- 
rum Metallicarum" emlékérmet, a kol­
légáktól egy arany bányászjelvényt és 
egy faliórát, amely emlékeztet arra a 
hosszú és tartalmas időszakra, amit a 
hazai mélyfúrási iparban és az egyete­
mi oktatásban eltöltött.
Megilletődve beszélt a csaknem öt­
ven éves szakmai tevékenységéről és 
életéről, amely a nehéz világháborús 
évek alatt indult, és a mai napig igen 
sok fordulatban bővelkedett. Beszélt a 
soproni egyetemi évekről, a forrada­
lomról, az észak-magyarországi kuta­
tások nehézségeiről és az elért ered­
mények örömeiről. Az egyetemi évek 
is folytonos tanulást követeltek, a tu ­
dományos fokozatok megszerzése, a 
folytonos továbbképzés igénye is jól 
töltötte ki a folyamatos fejlődés szük­
ségességébe vetett hitét.
Érdekes történeteket mesélt a kül­
földi tapasztalatokról, Bakuról, Irakról 
-  ahol vendégprofesszorként töltött 
egy jelentős időszakot -  és a freibergi 
egyetem mel folytatott együttm űkö ­
désről. Kifejezte, hogy megelégedett 
ember, büszke arra amit elért, de még
mindig kész segiteni, órákat tartani, 
tanácsokat adni, teljesíteni az ipar ké ­
réseit.
Szepesi József ma is aktív, büszke 
arra, hogy munkatársaival létrehozták 
a világszínvonalú, kitörésvédelmi ok­
tatást, amely elősegítette azt is, hogy a 
hazai értékes fúrási szakembergárda 
külföldön is megállja a helyét, amikor 
a hazai mélyfúrási tevékenység roha­
mosan csökkent.
Szepesi professzort az intézet mun­
katársainak, régi és jelenlegi hallgatói­
nak szeretete veszi körül, számítunk 
tanácsaira, munkájára, kívánjuk hogy 
családja és munkatársai körében még 
sokáig megtalálja a hosszú élethez el­
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N E K R O L Ó G
V arga J ó z se f
191 8 -2 0 0 4
Tudtuk, hogy beteg volt, mégis szo­
morúsággal, fájdalommal fogadtuk a 
hírt: 2004. szeptember 13-án, 86. élet­
évében eltávozott az élők sorából Var­
ga József, a DKFÜ nyugalmazott igaz­
gatója, a mindnyájunk által tisztelt 
„Józsi bácsi” . Varga Józse f 1918. feb ­
ruár 25-én született Csurgón. A zalai 
és egyben a magyar olajipar születését 
követően rövidesen -  1943. január 17- 
től -  a MAORT alkalmazásába került 
Bázakerettyén. Kazánszerelőként kez­
dett dolgozni a budafai mezőben és 
Pusztaszentlászló térségében. Később 
Gellénházára került, az újonnan felfe ­
dezett nagylengyeli mezőbe. Szaktu ­
dását mind elméleti, mind gyakorlati 
téren szorgalmasan gyarapította. Be-
K assa i L ászló
191 6 -2 0 0 4
Ismét elvesztettünk egy kedves bará ­
tot, munkatársat, Kassai Lászlót. Kas­
sai László 1916. december 4-én szüle­
tett Nagykanizsán. Tanulm ányait 
Nagykanizsán végezte. A Felsőkeres­
kedelmi Iskola elvégzését követően 
ott is kezdett el dolgozni, a Drávamen- 
ti Kavicsbányák központi irodájában, 
irodavezetőként. Itt ismerkedett meg 
Bősze Kálmán erdőmémökkel, a M A­
ORT építési osztályának vezetőjével, 
akinek ajánlására -  a tényleges kato ­
nai szolgálatának letöltése után -  1940 
decem berében a MAORT bázake-
kapcsolódott a társadalmi, szakszerve­
zeti munkába, ahol szintén eredmé­
nyesen tevékenykedett. 1960-tól az 
OKGT nagykanizsai székhelyű Du­
nántúli Kőolajfűrási Üzemének, majd 
a Dunántúli Kutató és Feltáró Üzemé­
nek az igazgatója lett, ebből a beosz­
tásból vonult nyugállományba 1978- 
ban. Vezetési munkája során rendkívül 
nagy feladatokkal kellett megküzde­
nie, de az általa irányított vállalat meg 
tudott felelni az új kihívásoknak. Ma­
gas fokú, veleszületett intelligenciája, 
humánuma, meggyőző közlési-tárgya­
lási képessége, az egyéniségéből szár­
mazó jó  szándék révén nemcsak sze­
mélyes tekintélyét, hanem szakmánk 
megbecsülését is gyarapította. M un­
kásságával maradandót alkotott, ered ­
ményeire alapozva folytathatták utó ­
dai a munkát. Tevékenységével jelen ­
tősen hozzájárult ahhoz, hogy a zalai 
olajbányászat még 67 évesen is él. Ak­
tívan és eredményesen tevékenykedett 
az olajbányászok érdekében, beosztot­
tai szociális támogatásáról a lehetsé­
ges legmagasabb szinten gondosko­
dott. O kezdeményezte és vitte sikerre 
a fúrási dolgozók korkedvezményes 
nyugdíjazását. Tisztséget vállalt a bá ­
nyász szakszervezetben is. A Bánya­
ipari D o lgozók Szakszervezetének 
1964-től központi vezetőségi tagja,
rettyei üzemének alkalmazottja lett. 
Kezdetben a raktári irodában dolgo ­
zott, majd a szállítási szakterületre ke ­
rült, ahol harminckét éven át, egészen 
a nyugdíjazásáig tevékenykedett: 
1943-1951 között a nagykanizsai köz­
ponti szállítási osztályon előbb beosz­
tott, majd megbizott szállítási osztály- 
vezető, végül kinevezett osztályveze­
tő. Lovásziban 1951-1962 között, 
majd 1964. január 1-jéig ismét Báza­
kerettyén, végül -  a Dunántúli Kőolaj- 
és Földgáztermelő Vállalat megalaku ­
lását követően -  Gellénházán.
1969-ben bekövetkezett súlyos 
megbetegedése miatt 1972-ben rok­
kantnyugdíjazták. Élete egybeforrt az 
olajiparral. Részese volt a kezdeti idő­
szak embert próbáló munkáinak, el­
évülhetetlen érdemeket szerzett a há ­
ború miatt megsérült, illetőleg leépí­
tett járm űpark újraszervezésében és 
üzembehelyezésében. Aktív társadal­
mi életet élt, még nyugdíjas korában 
is. Szenvedélyes vadász volt, negyven
1971-1989 között alelnöke, 1989-től 
pedig örökös alelnöke. Igazi közösségi 
ember volt, teljes alkotó életet élt. Za- 
lakaros város elsőként Őt választotta 
díszpolgárává. Szakmai tudományos 
és társadalmi szervezetekben is aktí­
van tevékenykedett. 1957-től volt tag ­
ja  az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati egyesületnek, annak Kő­
olaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szak­
osztályában meghatározó szerepet töl­
tött be, a Dunántúli Fúrási Helyi Szer­
vezet elnökeként 1963-1979 között. 
Szakmai és társadalmi tevékenységé­
nek elismerését az emberek tiszteletén, 
szeretetén kívül számos kitüntetés pél­
dázza: a Szocialista Hazáért Érdemérem, 
a Szocialista Hazáért kitüntetés, a Mun­
ka Érdemrend arany fokozata, a Haza 
Szolgálatáért Érdemérem arany foko­
zata, az Eötvös Lóránd-díj, a Honvédel­
mi Érdemérem, a Szakszervezeti Mun­
káért és a Közbiztonsági Érem kitünte­
tés arany fokozata, a Felszabadulási 
Jubileumi Emlékérem, a Földtani Kuta­
tás és a Kereskedelem Kiváló Dolgozó­
ja  kitüntetések. Családtagjai, egykori 
munkatársai, barátai, tisztelői 2004. 
szeptember 18-án vettek Tőle végső 
búcsút a nagykanizsai temetőben, és 
mondtak neki utolsó Jó szerencsét! 
( k é s z ü k  T r o m b i tá s  I s t v á n  b ú c s ú z t a t ó j a  a la p j á n )
éven át volt elnöke a Nagykanizsai 
Olajipari Vadásztársaságnak, 1959-től 
a Zala Megyei Vadászválasztmány tit­
kára, majd 1970-ig elnöke volt, elnö­
kévé választotta Őt a M agyar Vadá­
szok Országos Szövetsége is. Imádta a 
természetet, sokat tett a környezetvé­
delemért, lakóhelyén környezetvédő 
csoportot szervezett.
Vadászati, környezetvédelm i és 
szakmai témákban több cikket írt.
1995-ben megírta az olajipari szállítás 
1945-1970-ig terjedő történetét, 
1997-ben a Nagykanizsai Olajipari 
Vadásztársaság 1948-1997 közötti 
időszakot felölelő történetét. Szemé­
lyében széles látókörű, mindig segítő ­
k é s z jó  humorérzékkel megáldott kol­
légát, barátot veszítettünk el.
Szerettei, emlékét tisztelettel meg­
őrző barátai és ismerősei 2004. októ ­
ber 6-án kísérték utolsó útjára a nagy- 
kanizsai temetőben, és mondtak Neki 
utolsó Jó szerencsét!
(Sa llay Zoltán)
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K Ü LFÖ LD I HÍREK
Jó l sz e r e p e lt  a fo lyék ony  
hidrogént tö ltő  állom ás
A  müncheni repülőtéren már öt éve sikeresen üzem el a folyékony 
hidrogént töltő állomás. Három tüze­
lőanyag-cellás busz, valam int több 
hidrogénüzem ü járm ű, több mint 
500 000 km-t tett meg probléma nél­
kül hidrogén üzemanyaggal. Az Arai 
társaság töltőállomását a gáz alakú 
hidrogén kiadására alkalmas új töltő ­
fejjel bővíti. Az eddigi 250 bar nyo­
másszintet 350 bar nyomásra emelik, 
és ez által a tárolókapacitás 140%-kal 
nő. Az Arai társaság 2004 végén meg­
nyitja Berlinben az első nyilvános „in ­
tegrált töltőállomást", ahol a hidrogén ­
töltő mellett, ott van a szokásos dízel- 
és benzinmotorhajtóanyag-töltő is. 
Erdöl, Erdgas, Kohle
Új koncepció  kom primált föld ­
gáz (CNG) szállítására
A  Compressed Energy Technology (CETech) cég, melyben a Statoil 
és egy kanadai, valamint egy másik 
norvég vállalat is részes, új koncepciót 
dolgozott ki a komprimált földgáz to ­
vábbítására a tengeri mezőkről a foga­
dó terminálokig. A komprimált föld­
gázt szállító hajókat nagy nyomású és 
nagy átmérőjű, vízszintes elrendezésű 
csövekkel szerelnék fel a gáz tárolása 
céljából (a legnagyobb hajók képesek 
20 000 tonna CNG szállítására is). A 
CETech társaság értékesíteni kívánja a 
szabadalmaztatott technológiát. A pro ­
jekten már 2002 óta dolgoznak a Det 
Norske Veritas társasággal együtt. A 
CETech megítélése szerint, a techno­
lógia rövid távon olyan gázmezőknél 
alkalmazható gazdaságosan, melyek 
eddig a kis méret vagy a nagy földraj­
zi távolságok miatt nem voltak gazda­
ságosan müvelhetők. A földgáz csepp- 
folyósításánál kevesebb energiavesz­
teséggel megoldható komprimálás a 
300-2000 tengeri mérföld távolságra 
levő mezőkről 500 000-3 Mrd mVév 
szállítás esetében lehet gazdaságilag 
igen hatékony.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
Aszfalt repceolajból -  Egy ép í ­
tőanyag a jövő  szám ára
A  repceolaj at nemcsak tankolni le­het, de alkalmazható útépítéshez 
is. Az ún. „repceaszfalt”-tal nagyobb 
szilárdságú útfelület érhető el, rövi- 
debb idő alatt. Az újfajta bitumen­
emulzió kipárolgásaival kevésbé ter­
heli az építőmunkások légutait. A rep­
ceolaját Bajorországban, Grossmeh- 
ring-ben gyártják, jelenleg 90 000 m2 
felületen termesztik. A kísérő tudomá­
nyos vizsgálatokat a Müncheni M ű ­
szaki Egyetem végzi. Bajorországban 
a megújuló, illetve újra növő nyersa­
nyagokra 1990-től 2003 végéig 196 
Meuró összeget fordítottak.
IWR, Internationale W irtschqftsjorum  
Regenerative Energien. (Internetről)
A Gazprom 2003-ban 10%-kal 
k eveseb b  fö ld g á z t sz á llíto tt  
Ném etországba
A  Gazprom  elnökhelyettesénekközleménye szerint e tény oka, 
hogy Németország a liberalizált pia ­
con Norvégiából és Angliából na ­
gyobb mennyiséget importált, ennek 
ellenére a Gazprom számára Németor­
szág továbbra is kulcsfontosságú piac 
marad Európában. Az új EU-tagálla- 
mok keresletének köszönhetően 3,3%- 
kal emelkedett a Gazprom 2003. évi 
földgázexportja Európába, ez a 133 
Mrd mVév mennyiség az eddigi legna­
gyobb európai értékesítés. Még ebben 
az évben eldől a Keleti-tengeren ke ­
resztül Németországba tervezett gáz- 
távvezeték (Nord European Gas Pipe­
line, NEGP) megépítésének kérdése. 
B ecslések szerint az oroszországi 
Wyborg-tól a németországi Greifswal­
dig húzódó távvezeték legkevesebb 
5 M rd euró ráfordítást igényel. E 
tárgyban a Gazprom  tárgyalásokat 
folytat a Ruhrgas és a Wintershall tár ­
saságokkal. Még a tervezés közepén 
tartanak, igy az építés kezdésére vo ­
natkozóan nem tudtak határidőt közöl­
ni. A Gazprom forgalma 2003-ban 
38%-kal (27,5 Mrd USD), az infláció 
nélküli növekedés 23%-kal, az opera­
tív eredmény 37%-kal (9,4 Mrd USD), 
a nettó nyereség pedig 47% -kal 
(5,6 Mrd USD) emelkedett.
Erdöl, Erdgas, Kohle
K étszeresére em elik  az LNG- 
term inál kapacitását Belgium ­
ban
A Fluxys társaság a Zeebruggeban levő term ináljának kapacitását 
egy 165 Meurós beruházással 4,5 Mrd 
m ’-ről 9 Mrd m '-re kívánja növelni. A 
bővítés befejezését 2006-ra tervezik. 
A cég egy negyedik LNG-tárolótartály 
építését is tervezi. Az építést akkor 
döntik el, amikor a Fluxys aláírja a 
hosszú távú kapacitáslekötési szerző­
dést az ExxonMobil, a Distrigas és a 
Trectabal társaságokkal.
Petroleum Economist, OIL GAS, European 
M agazine
2500  m -es m élyfúrás a föld hő ­
jén ek  hasznosítására
N ém etországban, Észak-Rajna-Westfáliában először létesül olyan 
mélyfúrás, mely a föld hőjének felhasz­
nálásával egy nagy épület közvetlen 
fűtését látja el. Ebben a „Super C-Pro- 
jek t”-ben, a vizet körforgásban 70 °C- 
ra felmelegítik, és közvetlenül betáplál­
ják  a „Super C-épület" fűtésrendsze­
rébe. Adszorpciós hűtőgép segítségé­
vel hűtésre is felhasználható nyáron a 
föld hője. A projektet az EU, valamint 
a tartományi kormányzat is támogatja. 
IWR, Internationale W irtschqftsjorum  
Regenerative Energien (Internetről)
L ebontják a F öld k özi-ten ge ­
ren tűzben m egsérü lt gázter ­
m elő  platform ot
A z egyiptomi kőolajipari miniszter elrendelte a Port Said előtt lévő, 
tűz által tönkretett „Temsah”-platform 
lebontását. A Szuezi-csatoma északi 
bejáratánál, Port Said-tól 60 km-re lé­
vő Temsah mező, Egyiptom legna­
gyobb földgázlelőhelye normális eset­
ben 4,2-7,5 MmVd gázt termelt, amíg 
augusztus elején leállították. A terme­
lő platform súlyosan károsodott, mi­
kor egy szomszédos fúrásnál (2004. 
aug. 10-én) tűz és robbanás keletke­
zett, a létesítmény elsüllyedt. A tűzol­
tók eloltották a termelő platformra át­
terjedt tüzet és megszüntették a gáz ki­
áramlását. Az 5700 tonnás platform le­
bontását speciális bizottság felügyeli. 
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
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A u to m a tiz á lt  b é lé sc s ő d u g a ty -  
tyú  n ö v e li a c s e k é ly  h o za m ú  
g á z k ú t t e r m e lé s é t
A  csekély hozamú, ún. „csepegő gázkutak" esetében új víztelenítő 
szivattyúzási technológia alkalmazá­
sával, egyetlen kútnál 8 év alatt több 
mint 50 000 USD földgáz-árbevételi 
többletet értek el. A „Gas-Operated 
Automatic Lift (GOAL) PetroPump” 
nevű új eszközt a Brandywine Energy 
and Development Co. (BEDCO) fej­
lesztette ki. John Holko és társa 4 ol­
dalas közleményben ismerteti az esz­
közt, a működését és a tapasztalatokat. 
Az USA-ban 900 m mélységű tömör 
gázhomokban alkalmazva, ezzel az 
eszközzel több gázkútban 0,5 barreltől 
több barrelig terjedő rétegvizet emel­
tek ki, és 1,5-3,0-szoros gáztermelés­
növekedést értek el naponta.
A vizesedő gázkutaknál a szokásos 
hozamjavító megoldások: himbás mély­
szivattyú, periodikus dugattyúzás kút­
javító berendezéssel, szifonos termelő ­
cső, termelőcsőben alkalmazott plun­
ger stb., mind jelentős beruházási és 
karbantartási többletköltséget igényel.
A rétegvízoszlop eltávolítása és a 
termelő horizontban egy rétegvízzel 
nedvesített zóna kialakulásának elhá ­
rítása előm ozdítja a gáz könnyebb 
áramlását a kútba. Az új, automatizált 
béléscsődugattyú ennek a feladatnak 
teljesen eleget tesz. A „Gas-Operated 
Automatic Lift (GOAL) PetroPump" 
egyedülálló működtető szeleppel van 
ellátva. Az új eszköz szabadon műkö­
dik a béléscsövön belül. Leereszkedik, 
ha a kútfejnyomás és a termelés csök ­
ken. Miközben bemerül a folyadékba, 
egy m eghatározott folyadékoszlop 
vagy súly az eszköz felett kiegyenlíti 
az előre beállított működtető nyomást, 
és a szelep automatikusan zár. Az esz­
köz és a működtető test körüli rugal­
mas kúpok kör alakú szigetelést alkot­
nak a kútban. Ha a nyomás emelkedik, 
és gáz gyűlik össze a kútban az eszköz 
alatt, a felhalmozódó gáz nyomása fel­
emeli az eszközt és a folyadékterhet a 
felszínre. A folyadék a kútfej lubriká- 
torcsövének tetején áramlik ki, a gáz 
pedig az eszköz alól, a lubrikátor alsó 
részén távozik a gáztermelő vezeték ­
be. Az eszközt a fokozatos fejlesztést
követően több éven át tesztelték a gya­
korlatban is. Az eredeti eszköz több 
mint 1,2 m hosszú, és több mint 45 kg 
tömegű volt, és több mint 60 részből 
állt. A jelenlegi negyedik generációs 
szerkezet, amely 4" és 3" belső átmé­
rőjű béléscsövekben vagy termelőcsö ­
vekben alkalmazható, már csak 14 
komponensből áll, 96,5 cm hosszú és 
kevesebb mint 45 kg. A rugalmas kú ­
pok élettartama most meghaladta a 6 
hónapot. A közlemény 5 kútra vonat­
kozóan közölt adataiból megállapítha­
tó, hogy az új eszköz alkalmazásának 
eredményeként a gázhozamok jelentős 
mértékben emelkedtek.
World Oil. 2 0 0 4 . augusztus.
R h ed en , N yugat-E u róp a le g n a ­
g y o b b  fö ld  a la tt i g á z tá r o ló ja
A WINGAS társaság a Rheden gáz­mezőben levő földgáztárolójában 
2 millió háztartás évi fogyasztásának 
megfelelő földgázt tárol. Jelenleg ez a 
tároló lett Nyugat-Európa legnagyobb 
föld alatti gáztárolója. Összeköttetés­
ben áll az üzemelő M IDAL/STE- 
GAL/WEDAL/RHG/YAGAL gáztáv ­
vezeték-rendszerekkel és az orosz 
Gazprom társasággal. A Brementől 
60 km -re délre található m ezőt a 
Wintershall AG 1954 óta műveli. A 
mező gáztárolóját négy lépcsős ütem ­
ben fejlesztették ki. Az első lépcső 
1993 augusztusában lépett üzembe, a 
negyedik 1999. augusztus óta műkö­
dik. A létesítmény jelenleg 4,2 Mrd m3 
m obilgáz-kapacitással rendelkezik. 
W. Wölfer és St. Leunig 6 oldalas köz­
leményben ismertetik a tároló műszaki 
koncepcióját (beleértve a vízszintes 
kutakat, a centrifugálkompresszorokat 
és a gázszárító egységeket is), vala ­
mint a létesítmény biztonságtechnikai 
és környezetvédelmi jellemzőit.
A Németország és Nyugat-Európa 
földgázellátásában jelentős szerepet 
játszó Rheden földgáztároló 4,2 Mrd 
m3 mobilgáz-kapacitása a németorszá ­
gi 40 földgáztároló teljes kapacitásá­
nak a 20%-a. A közölt ábrák bemutat­
ják  a kutak elhelyezését, szelvényét, 
valamint a vízszintes kutak kiképzési 
sémáját.
A föld alatti tároló 16 kútját a rezer- 
voár középpontjából kiindulva egyen ­
letesen elosztva telepitették, három, 
egymástól 120 m távolságra levő, pár­
huzamos sorban. Az egyes sorokban -  
az alkalmazhatóságtól függően -  a ku­
tak egymástól való távolsága 15-30 m. 
Ez az elhelyezés, ill. kútkitűzési mód 
lehetővé tette, hogy a berendezést a 
következő fúráspontra szétszerelés 
nélkül lehetett elmozdítani. A kutak 
függőlegestől való eltérése 300 és 
1600 m között van. A kisebb kútszám 
jelentős költségelőnyöket nyújtott. 
Szabályozható mélységi motorokat al­
kalmaztak MWD és LWD érzékelő és 
mérési rendszerekkel.
A közlemény ismerteti a felszíni 
technológiai berendezések elhelyezési 
sémáját és folyamatábráit is. A föld­
gáz komprimálásához a távvezetéki 
60-80 bar üzemnyomásról a 280 bar-ig 
történő sűrítésre az első lépcsőben tur­
bókompresszorokat alkalmaznak. Öt 
párhuzamosan kapcsolt kompresszor 
fokozza a gáznyomást 180-200 bar-ig 
(első lépcső). A nyomást azután két 
elektromos hajtású kompresszor emeli 
280 bar-ig (második lépcső).
A környezet védelme érdekében a 
gázból leválasztott rétegvizet és a gli- 
kol-regenerálókban leváló kondenzvi- 
zet a letermelt olajmező egy másik ré­
tegébe sajtolják be.
L GAS European M agazine
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Nyugat-Szibériában d o lgozik  a 
ném et KCA D eutag  társaság
A  témáról Thomas Bendzko és Joerg Marx tartott előadást Freibergben, 
ill. írt beszámolót a sikeres alkalmazás 
tapasztalatairól. A  politikai helyzet sta­
bilizálódása, a korlátozott olajipari 
berendezésgyártó kapacitás, valamint 
az orosz korm ány liberalizálódása 
következtében a Szibnyeft társaság két 
éves szerződést kötött a KCA Deutag 
társasággal a Nyugat-Szibériában levő 
Nojabrszk térségében fúrások lemé­
lyítésére. Ez a terület a 64. szélességi 
fokhoz közel, Moszkvától 2500 km-re 
keletre található, egy tundrás, m o ­
csaras tóvidéken, ahol a hőmérséklet 
-5 0  °C-tól +30 °C-ig változik.
A feladatokhoz korszerű fúróberen ­
dezést fejlesztettek ki. A T 2000 jelű, 
teljesen mechanizált, modem 2000 LE 
(1492 kW) teljesítményű szárazföldi 
fúróberendezés TDS 4-H forgató öblí­
tőfejjel és előreszerelt, szánkóra he­
lyezhető alépítm ény-szerkezetekkel 
rendelkezik. A rendkívüli klimatikus 
viszonyok közötti alkalmazáshoz az 
iszapüzemet 3 x 1600 LE (3 x 1194 kW) 
teljesítményű iszapszivattyúkkal, ösz- 
szesen 185 m3 térfogatú iszaptartá ­
lyokkal, valamint 9 MW teljesítményű 
áramfejlesztő teleppel látták el. A vil ­
lamosáram-, a fúróiszap-, a levegő- és 
a vízellátó-egységeket fűtött sátrakban 
helyezték el.
A főgenerátor és a berendezés kö ­
zötti távolság miatti nagy energiavesz­
teség elkerülésére a villamos áramot 
6 kV-ra transzformálták fel, két transz ­
formátort és egy második egyenirányí­
tót alkalmazva. A fúradékot fűtött csi­
gaszivattyú- és vezetékrendszeren ke­
resztül távolították el a gyüjtőgödörbe. 
A dízelolajat szigetelt tartályokban tá ­
rolták. A meleg levegő biztosításához, 
ill. eljuttatásához a sátorral borított 
térségekbe és a berendezés alépítmé­
nyeinek kritikus területére 3,5 MW 
beépített kapacitás állt rendelkezésre. 
A 62 fős személyzet részére a helyszí­
nen teremtették meg a szállási és étke­
zési lehetőségeket.
A független emelési műveletekhez 
a berendezést kiegészítették egy 160 
Mt-s mobil, sarkvidékre alkalmas da­
ruval, valamint 1,2 Meuró értékű rak­
tárkészlettel.
A szerzők röviden ismertetik a szál­
lítás, felszerelés, engedélyezés és a fú ­
rási műveletek lefolyását, és a szerzett 
tapasztalatokat is. A berendezést a 
szállítás előtt Németországban tesztel­
ték. A leszerelés, szállításra előkészí­
tés, vámügyintézés és a Szibériába 
szállítás 91 napot vett igénybe. Továb­
bi két hétig tartott, mig valamennyi 
vámügy lezámlt. A  berendezés, vala ­
mint a hozzátartozó egységek felszere­
lése sarkvidéki körülmények között 
(-40  °C körüli hőmérsékleten) novem ­
ber elején kezdődött, és 80 napig tar­
tott. A felszerelést késleltette az a kö­
rülmény, hogy a terep tömörítése nem 
felelt meg a követelményeknek. A 
megfelelő tömörség elérésére a tund ­
rában előbb el kellett távolítani a tőze­
get, helyére a közeli folyóból kitermelt 
1 m vastag homokréteget terítettek el. 
A második homokréteg terítése előtt 
tömörítették a réteget, és időt hagytak 
arra, hogy az átfagyjon. Összesen 3 m 
vastagságban töltöttek fel homokot, és 
erre betonlemezeket helyeztek a be ­
rendezés területén, valamint az ellátás, 
a szállítás és a sátrak térségében.
Az első kút fúrása, mely kettős ol- 
dalelágazású vízszintes fúrás volt, 
3960 m mélységig, plusz egy második 
oldalfúrás 900 m-ig, 110 napig tartott. 
Ebben benne volt az engedélyezési és 
egyéb problémák miatti 25 nap idő- 
veszteség is.
A második fúrás, melyet 3586 m-ig 
mélyítettek, a tapasztalatokon okulva, 
már csak 42 napig tartott. Hét kút lefú- 
rása után, a szerződést idő előtt telje ­
sítve, 2004. februárban leszerelték a 
berendezést. A KCA Deutag társaság 
a Szibnyeft területéről elköltözve, egy 
másik orosz olajvállalattal, a RITEK 
társasággal kötött szerződést, a N a ­
dym várostól 200 km-re létesítendő 
6 fúrásra. Hogy az 1050 km-es utat le­
rövidítsék, 120 km hosszú téli utat épí­
tettek, mellyel 540 km-re rövidítették 
a szállítási útvonalat. A tundrán és 
mocsarakon, valamint tajgán keresz­
tülhaladva téli utat kellett építeni a N a ­
dym folyón át is, mivel a folyó jege 
még nem volt 70 cm-nél vastagabb. A 
T 2000 berendezés nehéz terhei meg ­
tartására m esterségesen növelték a 
jégréteg vastagságát gallyrétegekkel 
és a folyó medréből kivett víz hozzá­
adásával. Ez több időt vett igénybe,
m int am ivel eredetileg szám oltak, 
mert a hőmérséklet részlegesen -4 0  °C 
-ról 0 °C fölé emelkedett. Ezután hóvi­
har akadályozta a szállítást. Ennek el­
lenére 2004. március végére, a tervek ­
nek megfelelően elérték a területet, és 
csak minimális károsodás keletkezett. 
Itt az első kút lefúrása 62 napig tartott. 
A vízszintes fúrás sikeres volt, nyolc ­
szor annyit termelt, mint a vertikális 
fúrások. A szerzők megállapították, 
hogy a fúróberendezés téli időben is 
megfelelően működött. A következő 
lépésként meg kell vizsgálni a beren ­
dezés orosz alkalm azottakkal való 
üzemeltetését. Ehhez jó l képzettek az 
orosz szakem berek, csak nagyobb 
gondot kell fordítani a minőségi m un ­
ka tudatosságra, az alkoholmentesség ­
re, valamint a szervizszolgáltatások 
(cementezés, iszapkezelés, irányított 
ferdefúrás és a szelvényezés) nyugati 
államokban megszokott minőségére és 
stílusára.
OIL GAS European M agazine
Csaknem  valam ennyi EU-tag- 
állam  késleked ik  az energia- 
piacok liberalizálásában
A z EU Bizottság szóvivője (Loyola de Palacido) szerint 2004 köze­
péig a 25 EU-tagállam közül csak 
Szlovénia és Hollandia illesztette tör­
vényeit az EU irányelveihez az ipari 
fogyasztók részére történő villamos­
áram- és gázellátásra vonatkozó piac­
nyitás tárgyában. A liberalizációról 
csak öt állam informálta az EU Bizott­
ságot. Dánia és M agyarország csak ­
nem minden előírást teljesített, Litvá­
nia 2004 júliusáig valósítja meg az 
előző évben kiadott EU-irányelveket. 
Észtország számára 2010-, ill. 2012-ig 
adtak türelmi időt az energiapiacok li­
beralizálására. A többi országtól azt 
várja az EU Bizottság, hogy törvénye­
iket az év végéig harmonizálják, ill. il­
lesztik. „Azonban világos, hogy egy 
kisebb részük 2005 vége előtt nem 
fogja ezt elérni” jegyezte meg a szóvi­
vő. Ha az EU-tagállamok a megfelelő 
irányelveket továbbra sem veszik át, 
panaszt, ill. keresetet nyújtanak be el­
lenük az Európai Bírósághoz.
Erdöl, Erdgas, Kohle
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Új te c h n o ló g ia  kéntarta lm ú  
nyersolaj m in őségén ek  javítá ­
sára
A  Chevron Texaco Energy Techno­logy Co. és a Sulph. Co. Inc. 
megállapodtak abban, hogy értékelik 
és továbbfejlesztik a Sulph Co. ultra ­
hangos technológiáját. A technológia 
-  eltérően a jelenlegi kénmentesítő el­
járásoktól -  kis nyomáson és hőmér­
sékleten nagy erősségű ultrahanggal 
végzi a kénes (savas vagy „savanyú”) 
nyersolaj vagy egyéb kőolaj áramok 
kénmentesítését. Ezzel a módszerrel 
lehetővé válik a kőolaj-feldolgozók és 
-finomítók számára világszerte előírt 
kis kéntartalomra vonatkozó előírások 
betartása.
Oil an d  Gas Journal
500  km hosszú  propilén-távve ­
zeték  ép ítése  Nyugat-Európá- 
ban
A z EU Bizottság támogatja a Rot­terdam és a Ruhr-vidék között 
építendő, mintegy 500 km hosszú táv ­
vezeték létesítését. A vezeték építésé ­
ben, ill. tervezésében a BASF és a BP 
társaságon kívül még további hét tár ­
saság érdekelt, ill. részes. Becslések 
szerint a propilén-távvezeték beruhá­
zási költsége 200 Mrd euró lesz, mint­
egy 60%-a Észak-Rajna-W estfália te ­
rületén fog feküdni. A távvezeték épí­
tését Németország, Hollandia és Bel­
gium 45 45 Meuró összeggel támo­
gatja. A tervek szerint az építés kezdé­
sét 2005 harmadik negyedévére, az 
üzembe helyezést pedig 2007 második 
negyedévére irányozták elő.
Erdöl, Erdgas, Kohle
T ársaság alaku lt a türkm én  
fö ldgáz továbbszállítására
U krajna m egállapodást kötött Oroszországgal, hogy a türkme- 
nisztáni földgáz beszerzésére és to ­
vábbszállítására új társaságot alapíta ­
nak. A 2005. január 1-jétől működő 
RuskUkrEnergy társaság a tárgyévben 
44 Mrd m3 földgázt fog szállítani 
Türkmenisztánból Ukrajnába, s ezt a 
mennyiséget 2006 és 2008 között 60 
Mrd m3-re fogják növelni.
Petroleum Econom ist
2 00  m illió eurós beruházás az 
európai gázellá tás növelésére
A  sikeres piaci tevékenység folyta­tása céljából a W INGAS mintegy 
200 millió euró összegű beruházást 
tervez a STEGAL vezeték kapacitásá ­
nak növelésére, hogy a jövőben még 
több földgázt tudjanak Nyugat-Euró- 
pába továbbítani. Tovább bővítik a 
már meglevő kompresszorállomásokat 
Reckrod (Hessen), Rückersdorf (Tü- 
ringia) és O lbem hau (Szászország) 
térségében, valamint új kompresszor- 
állomást építenek Kirchheimben (Tü- 
ringia). A kapacitás növelése érdeké­
ben bizonyos kiválasztott szakaszokon 
több mint 90 km hosszban párhuza­
mos vezetékeket is lefektetnek. Ezáltal 
a Szibériából Nyugat-Európa felé irá ­
nyuló eddigi szállítási kapacitás (az 
utóbbi 10 évben 80 Mrd mYév föld ­
gáz) 50%-kal nő.
Erdöl, Erdgas, Kohle
N eh ézolaj-lelőhelyet ta lá lt a 
Petrobras társaság
A  brazil Petrobras társaság az Espí- rito Santo medence szárazföldi 
részében lemélyített irányított fúrással 
13 °API minőségű nyersolajat talált. 
Az 560 m mélységben elhelyezkedő 
két olajtartalmú homoktároló 62 m 
vastagságú telepeiben található készlet 
az előzetes becslések szerint 50 M bar­
relre tehető. Az új lelőhely fejlesztését 
és termelésbe állítását megkönnyíti és 
meggyorsítja az, hogy ugyanebben a 
medencében (a Campo de Fasenda 
A legre területén) hamarosan elkészül 
egy fogadóterminál és egy kezelő ­
üzem.
Oil an d  Gas Journal
Term odinam ikailag stab il m o ­
torh ajtóan yag  d ízelo la jb ó l, 
vízből é s  tenzidekből
A  Kölni Egyetem Fizikai-Kémiai Intézetében dr. R. Strey profesz- 
szor által vezetett kutatócsoport új tí ­
pusú m otorhajtóanyag kialakításán 
dolgozik, melyet benzin vagy dízelolaj 
vízzel történő hígításával állítanak elő. 
A motorok ugyanis problémamente ­
sen gyújtanak már 50%-os víztarta ­
lomnál is. Az új típusú motorhajtó ­
anyag elterjedésével csökkenthető len ­
ne a fogyasztás és a károsanyag-kibo- 
csátás (a korom tartalom  várhatóan 
85%-kal csökkenthető, és az elégetés­
kor lényegesen kevesebb nitrogénoxid 
keletkezik, kiküszöbölhető a tartályok 
alján visszamaradó, olajjal szennye­
zett víz tisztításának, kezelésének prob­
lémája).
Észak-amerikai tudósok már a 70-es 
évek végén foglalkoztak azzal a gon­
dolattal, hogy a környezetkárosító ki­
pufogógázok kibocsátásának mérsék ­
lése érdekében vizet keverjenek a m o ­
torhajtóanyagokba. Ez a típusú hajtó ­
anyag azonban nem vált be, mivel 
ezek a keverékek tárolás során nem 
stabilak, a víz és a hajtóanyag hamar 
elkülönül egymástól.
A kölni tudósok által kifejlesztett 
dízelből, vízből és tenzidekből álló 
(termodinamikailag) stabil motorhaj­
tóanyag optim ális víztartalm a egy 
meghatározott nanométer-tartományú 
habszerkezettel beállítható. Ebben az 
eljárásban nem okoz problémát a tért 
hódító új energiaforrások (mint pl. a 
repceolaj) kívánt mennyiségekben tör­
ténő hasznosítása sem. Az ilyen adalé ­
kok, ill. technológia elterjedésében a 
közeljövőben az EU -irányelvek is 
nagy szerepet játszhatnak. A tudósok 
azt remélik, hogy további fejlesztések ­
kel (tenzidelegy optimálása, további 
adalékok kipróbálása stb.) még tovább 
növelhetők a pozitív hatások.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Újabb üzem  ép ítését tervezik  
az extranehéz venezuelai nyers­
olaj kezelésére
A  Chevron Texaco a venezuelai Orinoco-öböl keleti részében ter­
melhető extranehéz nyersolaj minősé­
gének feljavítására egy olyan üzem épí­
tését tervezi, mely képes lesz a nehéz­
nyersolajból 200 000^400 000 b/d ki­
váló minőségű szintetikus nyersolajat 
előállítani. Egyes becslések szerint a 
projekt költségei elérhetik a 6 Mrd 
USD összeget. Mint ismeretes, az Ori­
noco térségében termelt nyersolaj túl 
nehéz a normális feldolgozási folya ­
matokhoz, és a feldolgozás előtt fel 
kell javítani.
Oil an d  Gas Journal (Internetről)
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Em elkedik a világ  kőolaj- é s  
fö ldgázfogyasztása  é s  nőnek  
a k ész letek
A  cikk a BP és az ExxonMobil ta ­nulmánya alapján készített rövid 
összefoglalást adja közre.
A globális energiapiacokat 2003- 
ban a turbulencia jellem ezte. Hozzájá­
rultak ehhez mindenek előtt az ellátási 
zavarok, a kereslet erős növekedése, 
az olaj- és széntermelés, a kőolaj-, va­
lamint a földgázpiacok 20 év óta leg ­
magasabb árai. A globális kőolaj- és 
földgázkészletekre hosszú távon vo ­
natkozik az a megállapítás, hogy azok 
gyorsabban növekednek, mint a kiter­
melt mennyiségek. Az áttekintő tanul­
mány számadatai megerősítik, hogy a 
készletek egyáltalán nem szűkösek. 
Egyes régiókban ugyan a termelés túl­
lépte a csúcspontját, ez azonban még 
nem indok a nagy árakra, melyeket je ­
lenleg ténylegesen jegyeznek.
Az Esso június végén Hamburgban 
kiadott új tanulm ánya („Oeldorado 
2004”) szerint 2003-ban a kőolaj- és 
földgázra vonatkozó valamennyi szám­
adat felfelé mozgott. Az új adatok (pl. 
az iráni készletek újraértékelése) kö ­
vetkezményeképpen a globális kőolaj- 
készleteket 157-172 M rd tonnára, 
4 ,2 -1 0% -kal többre becsülik, mint 
2002-ben. A világ kőolajtermelése az 
elmúlt évben egy visszaesést követően 
újra emelkedett (3,7%-kal) és 3686 Mt 
eddigi maximális szintet ért el. A 130 
Mt-s növekedés döntő részben a Kö­
zel-Keletről ered (95 Mt többlet), az 
OPEC aránya 39,6%-ra emelkedett. 
Az olaj-, a gáz-, a szén- és az atom ­
energia-fogyasztások 2003-ban több 
mint 10%-kal emelkedtek. 2003-ban 
két állam  befolyásolta döntően az 
energiapiacokat, nevezetesen Kína és 
Oroszország. Kínában a GDP 9%-kal 
emelkedett, és ezáltal megnőtt az ener­
giaszükséglet is (a teljes energiaszük ­
séglet 13,8%-os emelkedése volt ta ­
pasztalható). Kínára ju t a világ kőolaj- 
kereslet-növekedésének 41%-a. A kí­
nai olajimport 32%-kal nőtt és 2,6 
Mb/d szintet ért el. Japán is növelte fo ­
gyasztását 8 M tonnával. Az orosz 
energiaellátás a 90-es évek kezdetétől 
alapvetően megváltozott. 1988 óta a 
teljes energiatermelés -  és ebben első ­
sorban a kőolajtermelés -  csaknem 
18%-kal nőtt. A nem-OPEC-államok 
közül (1998-tól) Oroszországban a 
legnagyobb a termelésnövekedés. Az 
1998 és 2003 közötti időszakban ez az 
ország fedezte a világ kőolaj-fogyasz­
tási többletének 46%-át. Az orosz kő ­
olajtermelés 2003-ban 845 000 barrel­
lel emelkedett (8,5 Mb/d szintre). A 
világ finomítókapacitása csak 0,2%- 
kal nőtt, és 4105 Mt szintet ért el. Ez a 
kapacitáscsökkentések következm é ­
nye (pl. Ausztráliában, Japánban, és 
Spanyolországban). Az Irakban, az 
USA-ban és néhány egyéb országban 
megvalósított bővítések csekély mér­
tékben kompenzálták ezt a hatást. A 
nagy árak ellenére 2003-ban erős kő- 
olajfogyasztás-növekedés (1,5 Mb) 
volt tapasztalható, ez 78,1 Mb/d szin­
tet jelentett. A legerősebb emelkedés 
az ázsiai-csendes-óceáni régióban (Ja­
pán, Kína) volt. Európában is nőtt a 
fogyasztás, 10 Mtonnával (760 Mton- 
nára). Németország, Skandinávia ta ­
karékoskodtak, a Benelux államok ­
ban, Ausztriában és Lengyelországban 
pedig növekedett a fogyasztás. (Ehhez 
hozzájárult a tankolási turizmus is.) A 
világ földgázkészletei folyamatosan 
növekedtek, és a BP tanulmánya sze­
rint most 176 billió m3 nagyságúak. A 
16 000 Mrd m3 növekedés főleg a Ka­
tarban levő készlet növekedéséből 
származik (itt a készletek 14 000 Mrd 
m'-ről 26 000 Mrd m '-re emelkedtek). 
Tervezik, hogy ezeket a készleteket 
földgáz-cseppfolyósítást követően, 
tartályhajókkal Európába és az USA- 
ba szállítva értékesítik. A földgázter­
melés 2003-ban világszerte 3,4%-kal 
emelkedett, 2629 Mrd m3-re. Eszak- 
Amerika -  mint már 2002-ben is -  volt 
az egyetlen régió, ahol a földgázter­
melés visszaesett. Ez elsősorban Ka­
nadát érintette. A globális földgázfo ­
gyasztás aránylag gyengén emelkedett 
(2,0%-kal), mivel a világ legnagyobb 
piacán, az USA-ban a kereslet 5%-kal 
visszaesett. Az USA kivételével a vi­
lágon a kereslet átlagosan több mint 
4%-kal növekedett. 2003-ban különö­
sen gyorsan (12%-kal) nőtt a cseppfo ­
lyósított földgáz (LNG) értékesítése. 
A világ szénfogyasztása 6 ,9%-kal 
emelkedett, ennek oka elsősorban az 
erőteljes keresletnövekedés Kínában
(több mint 15%). Az atomenergiávj 
előállított energiatermelés világszei 
2% -kal csökkent. A vízierőm üv 
áramtermelése 0,4%-kal emelkedett
Erdöl, Erdgas, Kohle
Az OPEC növelni kívánja te 
m elését, é s  kőolajterm elő-k  
pacitásokat akar fejleszteni
A nnak ellenére, hogy az árak n régen nem a kínálattal arányos 
alakulnak, hanem a spekulációtól é 
krízisországokból történő szállítási 
tói függően, az OPEC növelni kívá 
a termelését, és az ehhez szükséges l 
melési kapacitásokat -  egy éven be 
-  egy tizeddel kívánja fejleszteni. P 
nomo Yusgiontoro, az OPEC élne 
Bécsben bejelentette, hogy az elől 
szítés alatt lévő beruházások 2005 
2,5-3,0 Mb/d mennyiséggel fogják i 
vélni a termelési kapacitásokat. 
OPEC számára 2004. aug. 1-jétői 
m egengedett term elési m ennyis 
26,0 Mb/d.
Erdöl, Erdgas, Kohle
Földgáztávvezeték épül a Ke 
rib-tengeren
A z Eastern Gas Pipeline Co. Ltd.(EGPC) elnökének közlése sze­
rint -  megvalósíthatósági tanulmány 
alapján -  megkezdték a Trinidad és 
Tobago földgázát a Karib-tengerben 
levő 7 szigetre (Barbados, Dominika, 
Grenada, Guadeloupe, M artinique, St. 
Lucia és St. Vincent) szállító távveze­
ték tervezését. A létesítmény üzembe­
állítása 2007-től kezdődően várható. A 
megvalósíthatósági tanulmányt Trini­
dad és Tobago kormányának energia­
bizottságai, a 7 sziget kormányhatósá­
gai, a lehetséges fogyasztók, valamint 
Franciaország is vizsgálja. A vezeték 
építési költségét 700 MUSD összegre 
becsülik.
Oil a n d  Gas Journal
Norvégia növelni kívánja a bel­
földi fö ldgázfogyasztást
A  norvég kormány szeretné elérni, hogy a belföldi földgázfogyasztás 
emelkedjen.
Ennek érdekében azt tervezi, hogy 
támogatja az olyan infrastruktúra fej-
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esztését, mely lehetővé teszi, hogy a 
seppfolyósított földgázt (LNG-t) ha- 
i>kkal szállítsák a partokra, a száraz- 
ildi terminálokhoz. Úgy ítélik meg, 
ogy az elszórtan található és aránylag 
yenge belföldi gázpiacokon gazdasá- 
osabb az LNG értékesítése hajóval 
égzett szállítással és a parton levő 
•rminálon keresztül, mintha gáztáv- 
-■zetékeket építenének. Foglalkoznak 
tisztán gáztüzelésű áramfejlesztés és 
„zöld-elektromosság” gondolatával is. 
■troleum E conom ist
ö v ek v ő  o la jip a r i sz e r v iz ig é -  
yek
z osztrák Schoeller-B leckmann 
vállalat a közlése szerint 2004 el­
it félévében 85,2 Meuró megbízást 
ipott (35,7%-kal többet, mint az elő- 
í év azonos időszakában), a második 
lévre pedig 45 Meuró összegű meg- 
;ndelése van (2003-ban 33 Meuró 
olt). A vállalat szerint az Ázsiában és 
; z USA-ban jelentkező kedvező kon- 
unktúra, valamint az ennek következ­
tében fellépő kőolajszükséglet van po ­
zitív hatással az olajipari szervizigé­
nyekre.
Erdöl, Erdgas, Kohle
J e le n tő s e n  n ő tt  a z  E u róp áb a  
irá n y u ló  o r o sz  g á z e x p o r t
A z Európába irányuló orosz föld ­gázexport 2004 első félévében 
7%-kal volt több (76,83 Mrd m 3) mint 
az előző év azonos időszakában (71,76 
Mrd m !). Nyugat-Európa vevői a 2003 
első félévi 48,51 Mrd m3-rel szemben, 
2004 azonos időszakában, 54,5 Mrd 
m3-t vásároltak. A Kelet-Európa felé 
irányuló földgázexport csekély mér­
tékben csökkent a 2003 első félévi 
23,25 Mrd m '-ről, 2004 első félévében 
22,33 Mrd m3-re. A növekvő export 
mennyisége és a növekvő gázárak kö ­
vetkeztében a Gazprom rekord külföl­
di bevételt (9,46 Mrd USD-t) ért el. 
2003 azonos időszakában az exportbe ­
vétel 8,8 Mrd USD volt. A becslések 
szerint a földgázexportból a Gazprom 
a teljes 2004. évre 16,56 Mrd USD ex ­
portbevétellel számolhat.
Petroleum Econom ist
N éh án y a d a t A u sztr ia  k őo la j- 
é s  g á z ip a r á n a k  2 0 0 3 . év i e r e d ­
m én y e irő l
2003-ban: 41 300 m fúrást mélyítet­
tek (21 000 m-rel többet, mint 2002- 
ben), a fúrások közül 17 volt mélyfúrás.
A termelő kutak száma 2003-ban: 
804 köolajtermelő kút (ebből 47 fel­
szálló, 582 mélyszivattyús és 175 se­
gédgázos), 206 földgáztermelő kút. Az 
olajkutak száma 60 darabbal csökkent, 
a földgáztermelő kutak száma viszont 
alig változott.
A kőolajtermelés csekély mérték ­
ben (1,7%) csökkent (18 000 tonnával 
kevesebb az előző évi termelésnél). 
Az 1,015 Mt-ás termelésből 92 500 t 
volt a folyékony gáztermék (LNG).
A belföldi földgáztermelés enyhén 
emelkedett, és 2,03 Mrd m3-t ért el.
Ausztria biztos és valószínűen ki­
nyerhető földgázkészletei 21,7 Mrd m3 
szinten voltak.
A nyersolajim port A usztria felé 
7,82 Mt volt, 2,3%-kal csökkent.
Az OMV schwechati finomítójában 
8,85 Mt nyersolajat dolgoztak fel 
(2002-ben 8,98 Mt mennyiséget), va­
lamint 0,46 Mt félgyártmányt. A fino­
mító az osztrák kőolajtermék-szükség ­
let kb. 60%-át fedezte.
A kőolajterm ék-fogyasztás 12,6 
Mt-ra emelkedett, és ez 9,4%-kal na ­
gyobb, mint az előző évben.
Ausztria belföldi földgázszükségle­
tének 75—80%-át (kb. 7 Mrd m3) im ­
portból fedezi. 2003-ban a földgázim ­
port 19,6%-kal növekedett: Oroszor­
szágból 5,83 Mrd m 3 földgázt (a teljes 
földgázimport 74,4%-át), Norvégiából 
971 Mm3 földgázt (12,4%-ot), Német­
országból pedig 13,2%-ot importált.
Az összes im portált földgázból 
(33,6 Mrd m 3) 26,6 Mrd m3-t tovább­
adnak az európai földgáztávvezeték ­
rendszerbe.
Erdöl, Erdgas, Kohle
A legfontosabb kőolajtermékek fogyasztásának megoszlása, 1000 tonna
2000 2001 2002 2003
Benzin üzem anyag 1980 1998 2142 2223
Dízel üzem anyag 4262 4675 5175 5742
Fűtőolaj, extrakönnyű 1592 1961 1761 1973
Fűtőolaj
(könnyű, közép, nehéz) 1220 1165 1041 1368
K enőanyagok 108 108 86 91
Bitumen 587 618 601 613
(T urkovich  G yörgy)
A L inde leá n y v á lla la ta  h id ro ­
g é n t  s z á ll ít  C h iléb e
A  Linde 15 éves időtartamú szerző ­dést kötött a chilei ENAP olajtár­
sasággal hidrogénszállításra vonatko ­
zóan. Az ENAP a Lindetől átvett hid ­
rogént a dízelüzemanyagok kénmente ­
sítésére fogja felhasználni. A Linde le­
ányvállalata, az AGA SA 15 éves 
szerződést kötött a legnagyobb chilei 
finomítóval, hogy a (Concón) finomí­
tó területén egy hidrogéngyártó üzem 
építését finanszírozza, létrehozza és 
üzem eltesse. Az üzem  kapacitása 
50 000 mVh hidrogén, és 100 t/d folyé ­
kony széndioxid. Az üzembehelyezést 
2006 közepére tervezték.
Erdöl, Erdgas, Kohle
K eze lő  n é lk ü li t e r m e lő  p la t ­
fo rm o k  a z  É sz a k i-te n g e re n
A z Északi-tenger déli részén levő Satum gázmezőben a Conoco- 
Phillips társaság hat automatizált, ke­
zelőszemélyzet nélküli termelő plat­
formot létesít. A termelt földgázt új, 
43 km hosszú és 14" átmérőjű tenger 
alatti vezetéken továbbítják a Logg- 
rendszerhez. A tervek szerint az első 
gázszállítás 2005 negyedik negyed­
évében indulna, 2,0 Mm3/d mennyi­
séggel, s ezt egy éven belül 8,2 
Mm3/d-re növelnék. A mező igazolt és 
reménybeli készleteit 6,8 Mrd m 3-re 
becsülik. Tovább növelheti a térség 
készleteit a közelben lévő, fúrással ed ­
dig még meg nem kutatott szerkezet. 
Petroleum Econom ist

